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A idea da nosa tese de doutoramento é o resultado directo do noso 
traballo tanto en calidade de profesores de lingua rusa, como de tradutores 
de textos literarios rusos cara ao portugués. Isto, xunto ao feito de 
traballarmos como voluntarios axudando aos inmigrantes nativos rusos en 
Portugal, fixo posíbel comprender as dimensións reais de prexuízos, ideas 
preconcebidas e estereotipos sobre Rusia. Algunhas destas ideas chegaron a 
se transformar, ao longo dos anos, en “mitos” reais, o cal supón un serio 
obstáculo á hora de establecer un Diálogo libre co Outro, que é, no noso 
caso, o Diálogo con todos os rusos e cos demais grupos étnicos que viven 
no amplo territorio de Rusia.  
Intencionadamente ou non, moi poucas obras literarias, filosóficas e 
científicas se traducen hoxe en día desde o ruso cara ao portugués, a pesar 




 A maioría dos libros traducidos desde ruso cara ao portugués 
escribíronos autores famosos, concretamente escritores do século XIX. E 
mesmo a través destes autores non temos acceso ningún á tradución das súas 
obras completas. Maioritariamente, estes son os traballos de autores que 
mostraron algún tipo de admiración por Occidente ou, polo menos, que 
escribiron os seus traballos de acordo co canon literario occidental 
dominante no período da súa produción.  
Cando falamos de canon literario pensamos na definición de 
Boaventura de Sousa Santos, que se refire a todas as obras que nun 
momento histórico concreto os intelectuais e as institucións hexemónicas 
dominantes consideraban como as máis representativas, en termos de valor e 
autoridade. 
 É curioso decatarse de que, segundo Harish Trivedi (2004: 1), o auxe 
real das traducións de ficción rusa entre 1890 e 1930 non se debeu ao feito 
de que eses traballos foran escritos segundo o canon literario da época, 
senón, sobre todo, porque ao traducir estes textos ofrecéuselle ao lector a 
posibilidade de se familiarizar cun conxunto de obras imaxinativas dunha 
zona alén da Europa Occidental que era tan novidosa e apaixonante como 
para provocar o escándalo e, de feito, como para inducir a un estado ao que 
entón deron en chamar a “febre rusa”.  
En canto a Portugal, non podemos falar da tal “febre rusa”, xa que os 
escritores clásicos rusos foron traducidos moito máis tarde e, polo xeral, a 
través dunha terceira lingua, concretamente o francés e o inglés. Ao 
principio, o privilexio de ler tales libros reducíase a un pequeno grupo de 
intelectuais. Non se apreciou un profundo interese até finais da década dos 




 Isto pódese explicar tamén polo feito de que durante o período do 
fascismo en Portugal todo o que era ruso estaba considerado como 
“maligno”, aínda que estivese escrito antes da Revolución Rusa de 1917. A 
propaganda contra Rusia e os rusos estaba especialmente liderada pola 
Igrexa. Ao final das misas o sacerdote sempre tiña que dicir, “e roguemos 
pola conversión de Rusia”. 
Con todo, as obras traducidas cara ao portugués naquela época, e 
mesmo na atualidade, representaban unha porcentaxe moi pequena do que 
se escribiu en Rusia e por autores rusos en diferentes ámbitos, tanto literario 
como científico e filosófico. De feito, hai un elevado número de obras 
escritas por autores rusos, mesmo polos declarados disidentes do status quo 
soviético, que nunca chamaron a atención do lector portugués, nin sequera 
doutros editores ou lectores occidentais. 
Os motivos deste silencio, en particular con respecto ás obras que se 
escriben e se producen actualmente en Rusia, constitúe parte do obxecto da 
nosa tese. Deste xeito, a nosa intención é revelar as distintas formas de 
pensar e a riqueza da escritura rusa após a perestroika, establecendo un 
Diálogo con algúns dos seus autores, porque se a nosa intención é entender 
o Outro, entón teremos que “falar” antes de nada con el en igualdade de 
condicións, é dicir, como suxeito e non como simple obxecto.  
O certo é que chama a nosa atención que mesmo aquelas obras 
caracterizadas por un forte espírito ultraliberal, perfectamente aceptábel no 
que atinxe aos parámetros da cultura occidental, non reciban a atención de 
editores estranxeiros, por non falar dos editores portugueses que, polo 
momento, ignoran completamente a produción dos autores rusos 




mercado editorial ruso, con edicións de máis dun millón de copias e que 
reciban premios de organizacións tan liberais como, por exemplo, a Unión 
de Xornalistas da Federación Rusa, como habemos de ver máis adiante no 
transcurso da nosa análise. Naturalmente, un pode dicir que dispoñemos de 
obras ultraliberais dabondo en Occidente como para se interesar por eses 
outros libros. No entanto, consideramos interesante presentar como lle están 
a chegar estas novas ideas ao lector ruso. 
Polo tanto, na nosa tese de doutoramento desenvolveremos cuestións 
tan relevantes a día de hoxe como as relacións entre Filosofía e Tradución, 
entre Ideoloxía e Tradución e entre Tradución e Políticas de Tradución, así 
como cuestións relacionadas coa Identidade e a Alteridade.  
 Estas cuestións son de suma importancia para a nosa tese, xa que o 
principal obxectivo é atopar respostas á “disfunción comunicativa” entre 
culturas nun mundo que se considera como o mundo da comunicación e 
onde a tradución se converteu nun acto de comunicación que  intenta 
transmitir, a través de fronteiras culturais e lingüísticas, outro acto de 
comunicación con distintos propósitos e destinado a lectores diferentes.  Por 
isto, consideramos que cómpre analizar as razóns culturais, ideolóxicas e 
económicas que subxacen en cada acto de comunicación. 
Esta tarefa parécenos moi importante, xa que favorecerá a 
comprensión entre todas as persoas do planeta, evitando a posibilidade de 
conflitos futuros. Os últimos acontecementos no mundo subliñan a 
importancia, na nosa opinión, deste tipo de investigacións.  
 Portugal viviu nos últimos anos un fenómeno case inexistente ao 
longo de toda a súa historia: de ser un país de emigrantes pasou a se 




inmigrantes viñeron, inicialmente, de Brasil e das antigas colonias 
portuguesas. Mais, enseguida, o desenvolvemento de grandes proxectos de 
construcións públicas, como foi o caso, por exemplo, da construción de dez 
novos estadios de fútbol para o Campionato Europeo de 2004, aumentou 
moito o número de inmigrantes rusofalantes, aínda que só unha minoría 
insignificante proviña realmente de Rusia.  
Mentres que o pobo portugués do interior do país recibiu a esta nova 
poboación dun xeito que se pode describir como amigábel, os habitantes das 
grandes cidades, especialmente as que pertencían á clase media, tiveron 
unha actitude bastante diferente, que ía desde amosar unha completa 
indiferenza até unha hostilidade máis visible, en parte debido á influencia 
dos medios de comunicación, como veremos no capítulo 6. A maior parte 
destes inmigrantes tiña unha educación profesional moito mellor cá dos 
traballadores portugueses, o cal dificultou aínda máis a súa integración na 
sociedade lusa. Hoxe, moitos deles xa regresaron á súa terra ou traballan 
noutros países como, por exemplo, España.  
 No que respecta aos inmigrantes rusos en Portugal, recollemos unha 
análise de datos da web do Instituto Nacional de Estatística de Portugal 
(INE) que nos fai pensar que aínda hoxe en día o número de inmigrantes 
rusos é inferior aos sete mil. En realidade, os datos dispoñíbeis no informe 
do INE só recollen información do ano 2003, cando había sobre sete mil 
rusos vivindo en Portugal. 
A diferenza doutros grupos de inmigrantes en Portugal, os rusos que 
viven e traballan no país son, na súa maioría, membros de orquestras 
portuguesas, profesores de música, bailaríns de danza clásica e danza 




traballando en oficinas de turismo, como tradutores para empresas rusas e 
portuguesas, así como profesores de lingua rusa na universidade ou en 
escolas de idiomas. A pesar disto, a relación entre estas comunidades e o 
pobo portugués non se pode cualificar como fácil. 
 Durante moito tempo, o estado ruso mostrou claramente o seu 
interese en ampliar as relacións culturais, científicas e comerciais con todos 
os países europeos. Unha visita á web do Presidente de Rusia ilustraranos 
claramente sobre o número de encontros de alto nivel que promoveu co 
obxectivo específico de crear unha nova atmosfera entre todos os países. 
Porén, estas relacións non parecen moi estábeis, especialmente porque Rusia 
aínda é vista, dalgún modo, coma un país que non é de fiar. Poderase atopar 
unha explicación parcial para este fenómeno no Capítulo 4 da nosa tese de 
doutoramento, no que se fai referencia á existencia de países que agardan 
unha nova crise en Rusia e, como consecuencia, un segundo 
desmantelamento da Federación Rusa. 
Realmente, existen pensadores rusos que cren que o obxectivo 
principal da nosa suprasociedade é reducir a poboación nova rusa 
perxudicando a súa saúde e, chegado o caso, eliminándoos fisicamente. 
Deste xeito, non habería sucesores da nación, ao que lle seguiría a idea de 
lexitimar a distribución da terra segundo o número de persoas dunha nación 
ao nivel das leis internacionais e, consecuentemente, xa existirían razóns 
legais para reducir a nación rusa, minorizada, a un territorio de reserva, 
igual caos indios de América do Norte.  
 Supónse que os rusos se concentrarían nunha parte relativamente 
pequena da Rusia europea. Aínda que isto pode soar a ciencia fición, o certo 




millóns de persoas. Por outra banda, non deberiamos esquecer que desde a 
Primeira Guerra Mundial, a ambición de Europa era para dividir o territorio 
de Rusia, moi rico en canto a recursos naturais. 
Probabelmente este sexa o principal motivo polo que os medios de 
comunicación occidentais lles dan tan pouca importancia aos asuntos que se 
tratan nas reunións das que falabamos anteriormente. É difícil, por exemplo, 
entender por que ninguén se centrou nas declaracións do Presidente de 
Rusia durante a rolda de prensa que concedeu o 1 de xuño de 2010, despois 
do cumio UE-Rusia en Rostov-on-Don, na que dicía que Rusia está 
preparada para avanzar na supresión de visados. Ademais, o presidente ruso 
tamén afirmou, naquel momento, que Rusia estaba preparada para atallar o 
problema e cooperar. Polo tanto, Rusia xa lles entregou aos seus socios 
europeos un proxecto de acordo para a supresión de visados para cidadáns 
rusos e europeos.  
Este paso afianzaría, por suposto, a alianza estratéxica entre Rusia e a 
Unión Europea e facilitaríalle a vida a millóns de persoas que viven nos 
países da UE e na Federación Rusa. No Anexo 1 desta tese de doutoramento 
pódese atopar unha transcrición completa en inglés das declaracións do 
Presidente de Rusia, que tamén é accesíbel na web do Kremlin. 
Realmente cremos que esta é unha medida importante, xa que todos os 
cidadáns euroasiáticos serían libres para cruzar as fronteiras máis 
facilmente. É máis, a aplicación deste tipo de medidas levaría, de feito, á 
substitución da antiga división política entre eses dous “falsos” continentes, 
isto é, Europa e Asia, e a súa substitución por un único continente 




 Nos Capítulos 4 e 6 da nosa tese atópanse algunhas argumentacións 
plausíbeis para explicar o feito de que o vello continente europeo aínda non 
estea preparado para un cambio tan radical.  
 Os obxectivos principais da nosa tese de doutoramento son: 
 
1. Analizar os motivos culturais, ideolóxicos, económicos e 
outras razóns que expliquen a existencia de poucas obras 
traducidas do ruso cara ao portugués, o que, na nosa opinión, 
non axuda en absoluto ao desenvolvemento dun mellor 
entendemento entre ambas culturas, o que provoca que non 
exista un aumento no número de traducións, nin ningún outro 
tipo de intercambio cultural.  
2. Comprender tamén os motivos que sustentan a creación e 
diseminación ao longo dos séculos dos “mitos” sobre Rusia, 
o que fai que o público en xeral contemple esta parte do 
mundo cun certo grao de desconfianza, ignorando así a súa 
produción cultural, literaria, filosófica e científica que os 
editores estranxeiros non tiveron interese, até o de agora, en 
traducir cara a outras linguas. Esta cuestión é de suma 
importancia xa que, de acordo cos datos que recollemos, a 
actividade translacional en Rusia, pola contra, foi obxecto 
dun gran boom tralo inicio do proceso de democratización do 
país. E mentres que a maior parte dos títulos traducidos ao 
portugués se facían a través dunha terceira lingua, non 
ocorría o mesmo con Rusia, onde os libros se traducían 
directamente da lingua orixe para a lingua meta. Cómpre 




en 1991, cando a situación do país era aínda moi complexa e 
dramática, a URSS ocupaba o quinto lugar na clasificación 
mundial en canto ao número de obras traducidas, tal e como 
se pode ver no Anexo 9A. Non obstante, tralo 
desmantelamento da URSS e mentres o país non se 
reorganizaba economicamente, os datos mostran unha 
redución no número de traducións. 
3. Desenvolver un diálogo, en termos Bakhtinianos, co 
Outro(s), nomeadamente co pobo ruso e cos seus autores: 
pensadores, publicistas, expertos políticos, escritores e 
historiadores que nós, en Occidente, insistimos en manter tras 
un groso Pano de Fume, parafraseando a expresión tan usada 
durante a Guerra Fría: Pano de Aceiro, para designar a 
división entre o Bloque Occidental e o Oriental. O noso 
obxectivo é contribuír, aínda que modestamente, á 
demolición definitiva do Muro que aínda subsiste entre o 
chamado mundo occidental e Rusia. 
4. Analizar os posíbeis factores que poden determinar as 
escollas dos editores, unha cuestión intrinsecamente ligada a 
outra rama principal dos Estudos de Tradución, por exemplo, 
a cuestión “Política e Tradución vs. Políticas de Tradución”. 
Preguntámonos que determina as seleccións dos editores, que 
peso ten a tradución na nosa construción doutra realidade, 
que a miúdo se atopa moi afastada de nós, que somos quen de 
ver, pero dun xeito distorsionado. Pensamos que estas son 
cuestións ben importantes posto que, até onde sabemos, o 




que ver cos problemas de aprendizaxe da lingua nin con 
atopar bos tradutores para a tarefa mediadora.   
Con respecto ao estado da arte e de acordo cos datos que 
recompilamos, consideramos que se escribiu moi pouco sobre este tema na 
Península Ibérica. Tendo presente a crise mundial que estamos a padecer, 
que vai máis alá da esfera económica, a nosa opinión é que estamos no 
momento álxido para usar a tradución e para iniciar un Diálogo aberto e 
libre de todo prexuízo, cun país que segue a ser o maior do mundo, incluso 
despois de ser desmantelada a URSS. Chegou o momento de dialogar cun 
país que integra e é o resultado dunha senlleira multiplicidade de culturas e 
linguas rexionais.  
Consideramos o obxecto da nosa tese moi pertinente no tempo, cando 
existe unha forte tendencia a reescribir e reinterpretar a Historia, sobre todo 
no que atinxe á II Guerra Mundial. Nestas novas lecturas da Historia é 
frecuente atopar novas achegas ao Tratado Molotov-Ribbentrop, e asemade 
novas interpretacións ao papel de Rusia na II Segunda Guerra Mundial. Esta 
tendencia revisionista da Historia trata de igualar o papel de Rusia ao de 
Alemaña. É posíbel atopar grupos dominantes que apoien esta tendencia, até 
mesmo dentro da propria Rusia, onde se teñen dado debates como os 
contemplados na primeira canle de televisión rusa (PTP/RTR) en que se 
discutían este e outros feitos históricos. Cremos que a lectura do Anexo 2 
resulta, en certo modo, esclarecedor no tocante a tales cuestións. 
Este é tamén un dos motivos polos que un dos temas que 
desenvolvemos na nosa tese ten que ver exactamente coa Historia, como 
Memoria e visto o dictum de Francis Fukuyama, expresado no texto The 




publicado en 1992, que predicía a fin da historia debido ao feito de que, 
desde o seu punto de vista, a evolución ideolóxica da humanidade chegara á 
súa conclusión, porque se decretara a fin da era das ideoloxías. Como 
resultado disto, Fukuyama defende que a humanidade xa estaba a vivir a 
universalización da democracia. Paso a paso, devagar, fomos testemuñas de 
todo tipo de intentos por destruír a Memoria colectiva a través da 
aceleración de diversos procesos de revisión da Historia -en realidade, 
revisión dos discursos históricos- desde dentro de cada Estado. 
Tal e como pretendemos demostrar coa nosa tese, non é razoábel 
reinventar ou reescribir a Historia, baseándose unicamente no cronotopo do 
presente. É máis, baixo o noso punto de vista, a destrución da Memoria 
colectiva é practicamente un crime, pois trátase da base que fai posíbel o 
desenvolvemento cultural. Ao longo da nosa tese recorremos con frecuencia 
ao traballo dun importante e famoso publicista ruso, ademais de historiador 
e pensador, Vadim Kozhinov, en canto a que o seu pensamento é esencial 
para desenvolver un Diálogo que atinxe ao pasado e ao presente de Rusia 
tanto en cuestións culturais como filosóficas. Alén disto, foi grazas aos 
esforzos deste pensador que se deu a coñecer a obra de Mikhail Bakhtin en 
Occidente.  E concordamos coa opinión de Vadim Kozhinov cando di que 
criticar o pasado é natural e necesario, mais renunciar ao legado do noso 
pasado é un acto de barbarie (cf. 2005: 15). 
Na nota final do libro de Primo Levi, Se non ora, quando?, o autor 
explica que escolleu este título para a obra dunha cita do Pirké Avoth, unha 
colección de ditos de rabinos famosos escritos no século II d. C. que forman 
parte do Talmud. Segundo a explicación de Primo Levi  no Capítulo I, § 13, 
o Rabino Hillel dixera: “Se non sono io per me, chi sara per me? E 




quando?” Nós lembramos esas palabras porque cremos que as cuestións que 
se formulan son pertinentes en canto aos asuntos de identidade e alteridade, 
e porque cremos que chegou o momento de nos intentar coñecer mellor.  
Como cidadáns de países occidentais, debemos iniciar un Diálogo sen 
reservas co Outro que, no caso da nosa tese, é Rusia, un país en parte 
europeo que raramente se trata como tal e que está composto por múltiples 
voces, como teremos a oportunidade de demostrar ao longo do noso 
traballo. 
Para acadar os nosos obxectivos recorremos a miúdo á tradución, pois 
os autores cos cales pretendemos iniciar un Diálogo non están traducidos ao 
portugués. Ao igual que Boaventura de Sousa Santos (2006:114), somos da 
opinión de que é imposíbel explicar de forma teórica a ilimitada diversidade 
mundial –usando unha teoría xeral-, xa que esta sempre presupón a 
monocultura dunha totalidade dada e a homoxeneidade das súas partes.  
Concordamos, en gran medida, con este autor cando declara que a tradución 
é a mellor alternativa á teoría xeral, porque é un procedemento que permite 
establecer unha comprensibilidade recíproca entre distintas experiencias do 
mundo. 
Na nosa tese, a tradución convértese nun instrumento indispensábel 
para establecer o Diálogo cos distintos segmentos presentes en Rusia, é 
dicir, coas distintas Weltanschauungen que forman parte dese país. Tal e 
como veremos no Capítulo 4, Rusia é realmente un país moi rico en canto a 
multiculturalidade, multinacionalidade e ideoloxía, onde as diferentes 
concepcións do mundo –políticas, económicas, relixiosas e ideolóxicas-  
están claramente presentes nas obras dos autores que escollemos para o noso 




Até certo punto, isto explica por que os Estudos de Tradución e de 
cultura están tan intimamente ligados hoxe en día. Ademais, co 
desenvolvemento da Paratradución, outras ciencias humanas, 
nomeadamente a antropoloxía, a socioloxía e a etnoloxía, pasan a ser cada 
vez máis transversais para calquera traballo de tradución serio.  
Conscientes destes feitos, desenvolveremos un Diálogo, en termos 
bakhtinianos, con algúns dos máis destacados pensadores rusos dos séculos 
XX e XXI, ao tempo que traducimos e debatemos algúns temas que tratan 
as obras que eliximos, tentando sempre resistir a tentación de xulgar o 
Outro. Tentaremos, na medida do posíbel, tratar a Tarefa do Tradutor co 
mesmo sentido de misión e responsabilidade que tiña Walter Benjamin. 
 Na nosa opinión, a Tradución e a Paratradución son medios que nos 
dan a posibilidade, aínda que de xeito imperfecto, de coñecer mellor ao 
Outro(s) e, en consecuencia,  de nos coñecer mellor a nós mesmos. Cando 
dicimos que a Tradución e a Paratradución resultan imperfectas significa 
que tanto na Tradución como na Paratradución, o texto preséntase sen estar 
presente, é dicir, o lector do texto de chegada nunca estivo realmente en 
contacto co texto orixinal porque, para empezar, estamos a ler noutra lingua, 
cunha prosodia diferente que fai, por exemplo que a tradución da poesía 
sexa unha tarefa case imposíbel, por non falar das diferenzas en canto aos 
elementos intratextuais.  
Ademais, non podemos falar da existencia dunha sinonimia total, agás 
nalgúns casos illados. Este é o principal motivo polo que Umberto Eco, 
autor de Experiences in Translation (2001), fala na súa obra dalgunhas 




incapaz de atopar unha tradución axeitada. Nestes casos, o tradutor ha de 
recoñecer esa derrota engandindo unha nota do tradutor. 
Pero á parte das dificultades textuais e pragmáticas, o tradutor 
enfróntase tamén a dificultades cognitivas e culturais xa que, como 
mediador entre diferentes culturas, non sempre está familiarizado cos temas 
que trata o autor e é incapaz de recoñecer as marcas culturais específicas 
dun determinado texto, isto é, dunha determinada “totalidade parcial”, tal 
como entende Boaventura de Sousa Santos (cf. Ibid.), como para facela 
claramente accesíbel ao lector de chegada, sendo consciente da posíbel falta 
de coñecemento da cultura orixe por parte do lector. 
Cremos que a tradución e a paratradución xogan un papel moi 
importante na intercomunicación entre mundos diferentes e entre realidades 
sociais e económicas tamén diferentes. Esta é a razón principal pola que 
escollemos empregar estes instrumentos no noso traballo. A súa 
interdisciplinariedade concédenos a oportunidade de nos atopar con 
distintos saberes, así como con diferentes prácticas e axentes.  
Polo tanto, este é o motivo polo que a tradución e a paratradución nos 
axuda a repensar a vida social e a ter unha visión máis ampla do mundo. 
Mesmo os traballos considerados de menor importancia ou de pouco 
interese poden contribuír á co-creación de novas relacións e realidades 
sociais a través do Diálogo, en termos bakhtinianos, cando a súa tradución 
axuda a reconstituír realidades humanas, pasadas ou presentes. 
O papel da paratradución é, así mesmo, moi importante na nosa tese, 
pois como sinala Xoán Manuel Garrido (2011), a paratradución é un 




dicir, das linguas e das culturas na modernidade, e quere ir máis aló da 
análise da tradución coma un simple exercicio de mediación lingüística. 
Non podemos esquecer a importancia de todos os elementos extratextuais, 
que condicionan o proceso de tradución. Os paratextos son, a miúdo, tan 
importantes coma o propio texto. 
De feito, na nosa tese a tradución e a paratradución usaranse para 
desenvolver o que Xoán Manuel Garrido chama a socioloxía do contacto 
cultural, pois o noso principal obxectivo é deixar que os textos falen por si 
mesmos, producindo distintas achegas a unha mesma realidade, no noso 
caso Rusia e as políticas editoriais portuguesas. 
Neste proceso, achegámonos non só á socioloxía da tradución, senón 
tamen á relación inevitábel entre Filosofía e Tradución, no caso de 
adoptarmos a definición wittgensteiniana de filosofía, concretamente se 
consideramos que filosofía «ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit» (1963: 
41), é dicir, „ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus 
Erläuterungen“ (Ibid.). Esa é a razón pola que Wittgenstein consideraba que 
„das Resultat der Philosophie sind nicht ‘philosophische Sätze, sondern das 
Klarwerden von Sätzen“ (Ibid.). 
Para Wittgentstein, o mundo está determinado por feitos e é a 
totalidade dos feitos a que determina o que acontece, ou non. Estes son os 
principais motivos polos que tamén concordamos con Albert Ogien cando 
afirma, no que respecta á socioloxía, que o traballo de Wittgentstein ten un 
valor incalculábel, nomeadamente «celle de maintenir constante l’attention 
du sociologue à la nécessité de vérifier la pertinence de la moindre des 




Máis adiante, a obra de Wittgentstein inocula a calquera dos seus 
lectores «ce venin de la modestie et de la rigueur à qui fait métier de décrire 
une ‘réalité’» (Ibid.), ademais de reflexionar sobre unha das cuestións máis 
importantes para aqueles que, coma os paratradutores, se enfrontan a 
problemas etnográficos, procurando averiguar se a acumulación dun tesouro 
de datos empíricos sobre certas prácticas nos poderá levar algún día a 
entender o lugar que ocupan na vida e no espírito daqueles que, en verdade, 
as poñen en práctica. 
Segundo Wittgenstein, o mundo é un conxunto de feitos que o 
determinan (cf. Ibid: 11). Un feito enténdese coma un estado atómico de 
cousas ás que lles corresponden propiedades simples. Segundo el, a 
substancia do mundo está constituída polas cousas, é dicir, os correlatos 
ontolóxicos de signos simples ou nomes son a substancia do Mundo. Se este 
non tivese substancia, non cabería a posibilidade de trazar unha estrutura do 
mundo. (cf. Ibid: 12.14) A importancia destas definicións para o labor dun 
tradutor é que, dunha lingua para outra non existe unha sinonimia total, 
como xa indicamos. Aínda así, o mundo non perderá a súa substancia 
porque os signos simples son sempre correlacións ontolóxicas a través das 
cales acadamos a substancia. 
Non obstante, como veremos no Capítulo 2 da tese, existen diferenzas 
considerábeis entre as posturas que defende Wittgenstein e as que defende 
Bakhtin. Para nós, hai dous motivos fundamentais para seguir algunhas das 
ideas de Wittgenstein, como son o desexo de rigor nas nosas análises e o 
feito de considerarmos atinada a sua afirmación de que „das logische Bild 
der Tatsachen ist der Gedanke“ (Ibid: 19), é dicir, o pensamento é a forma 




feitos non deberían ser simples exemplos, senón formas de pensamento e, 
polo tanto, tamén de coñecemento. 
Na nosa tese de doutoramento intentamos, primeiro, facer unha lectura 
hermenéutica dos textos que logo analizaremos e tamén recorremos á 
tradución de algunas partes das obras dos autores escollidos por nós e, 
sempre que for necesario, realizamos a análise paratradutiva das obras en 
cuestión.  
No Diálogo que pretendemos manter cos autores, aquí e alá, usaremos 
alguns principios da hermenéutica dialéctica tal e como a concebiu Paul 
Ricœur. Polo tanto, intentando evitar caer en contradicións cos fundamentos 
teóricos do noso traballo, aplicaremos o modelo dialéctico de explicación e 
de comprensión deste autor, porque no noso Diálogo precisamos recuperar 
as herdanzas culturais do pasado da alienación que provoca a distancia. 
Mediante a exposición de determinados feitos culturais e históricos 
instrinsecamente ligados a un autor ou obra en concreto, temos como 
obxectivo transformalos en pensamentos/ideas en tanto que iso é un modo 
heurístico de actualizar a súa importancia, outorgándolle a cada individuo a 
capacidade de se coñecer mellor a si mesmo, recoñecendo a identidade na 
alteridade. 
Como xa apuntamos, mostraremos con frecuencia a tradución que 
fixemos de determinadas pasaxes das obras. A nosa tradución está, 
obviamente, libre de calquera restrición dunha editora como poden ser os 
prazos, a supresión de pasaxes, o contexto de recepción do texto, os 
estándares de aceptabilidade do lector meta, etc.  Isto non significa que no 




respecto á coherencia, á cohesión, á intertextualidade e ás demais 
dimensións da tradución. 
No proceso de tradución tamén intentamos seguir algunhas 
recomendacións básicas dun dos máis recoñecidos e mellor tradutor 
portugués de todos os tempos, Paulo Quintela. Concretamente, intentaremos 
manter unha posición de humildade e respecto no tocante aos textos, é dicir, 
trataremos de nos identificar a nós mesmos, ademais de cos textos, na 
medida do posíbel, coa situación dos mesmos, isto é, o cronotopo, porque 
non traducimos o que queremos, senón todo o que necesita ser traducido.(cf. 
1998:49) É máis, traducir require un gran sentido da responsibilidade en 
canto á nosa propia lingua. 
No proceso paratradutivo incluímos análises de peritextos, é dicir, de 
elementos como títulos, prefacios, notas, cubertas, etc., así como epitextos 
en sentido amplo, ou sexa, artigos da prensa portuguesa sobre Rusia que, na 
nosa opinión, inflúen ou, cando menos, explican en parte as decisións das 
editoras portuguesas sobre as traducións de obras rusas. 
Co fin de acadar os obxectivos que nos propoñemos nesta tese, 
decidimos organizala como segue: 
? No Capítulo 1, titulado “Prolegómenos à tradução do(s) 
Outro(s)”, expoñemos pormenorizadamente o obxecto da nosa 
investigación, é dicir, os autores, o(s) Outro(s), con quen 
dialogaremos ao longo de todo o noso traballo, e faremos unha 
primeira achega á situación actual no que atinxe á tradución de 
obras rusas cara ao portugués. Neste capítulo tamén faremos 




Guerra Mundial foi un dos máis terríbeis acontecementos no 
pasado recente de Rusia, que ten un forte poder simbólico para 
todos os cidadáns rusos e é un factor incuestionábel de unión. 
Para os rusos foi a Grande Guerra Patriótica. A análise do 
Mein Kampf dános a posibilidade de analizar o posicionamento 
dos países europeos na guerra para así entender mellor algúns 
dos textos que traducimos. Aproveitaremos tamén para 
analizar as repercusións das declaracións anti-rusas de Hitler, 
así como as súas posturas antisemitas.  
? O obxectivo do Capítulo 2 consiste en expoñer a metodoloxía 
que empregamos para desenvolver a nosa tese de 
doutoramento, concretamente o Diálogo bakhtiniano, 
entendido como unha ligazón dialéctica entre suxeitos. Este é o 
motivo principal polo que podemos falar de Diálogo, ou sexa, 
ningún dos suxeitos é tratado como un obxecto de observación. 
Neste capítulo non só tratamos de achegar a nosa 
interpretación do Diálogo de Bakhtin, senón tamén de escribir 
sobre os conceptos fundamentais de Bakhtin. Por último, pero 
non menos importante, presentamos unha breve análise das 
últimas investigacións na área de Estudos de Paratradución, 
seguida dunha explicación das principais prácticas 
paratradutivas levadas a cabo no noso traballo. 
? No Capítulo 3, titulado “Enquadramento teórico”, tras 
desenvolver algunhas cuestións xerais sobre a evolución dos 
Estudos de Tradución, analizamos os fundamentos principais 
do noso traballo que, como xa tivemos a oportunidade de 




como Linguaxe e Tradución, os cales analizamos desde un 
punto de vista benxaminiano e bakhtiniano, así como a 
cuestión da Linguaxe e a Identidade. Máis adiante, facemos 
unha achega a cuestións como, por exemplo, Tradución, 
Cultura e Métissage ou Tradución e Memoria. Finalmente, 
tratamos de desenvolver o tema da presenza da ideoloxía en 
Tradución e Paratradución, empezando pola do autor ou autora 
e rematando pola do editor, sen esquecermos os personaxes, os 
ideoloxemas textuais e a ideoloxía do tradutor. 
? O Capítulo 4, “Contextos nacionais históricos, políticos, 
culturais e discursivos”, pretende dar unha idea do 
desenvolvemento histórico que experimentou Rusia desde o 
inicio do século XIX até a actualidade, pois consideramos que 
para entender as tendencias actuais da sociedade rusa, debemos 
ter unha idea do seu desenvolvemento histórico, político e 
filosófico, sobre todo até 1917. Mais isto tamén é importante á 
hora de comprender as opinións dalgúns autores que 
analizamos. Máis adiante, tratamos de presentar visións 
confrontadas, por unha banda, o que un autor americano pensa 
que significa Occidente para os rusos e, pola outra, como ven 
realmente algúns pensadores rusos o Occidente. Por último, 
amosamos un panorama da Rusia actual como país 
multicultural. 
? O Capítulo 5, “Análise de dados estatísticos sobre tradução 
Russo-Portugês-Russo” consiste, primeiramente, nunha análise 
tan rigorosa como nos foi posíbel facer dos datos do Index 




que recollemos en liña da Cámara Rusa do Libro. A súa 
finalidade é ilustrar claramente a situación, non só no tocante á 
tradución do ruso ao portugués, senón tamén do portugués ao 
ruso. Para rematar, analizamos os datos recompilados das webs 
de venda de libros en liña e realizamos unha análise 
paratradutiva dun libro de poesía rusa que se publicou hai 
pouco en portugués. 
? “Síntese e problematização dos diferentes discursos / mitos 
sobre a Rússia” é o título do Capítulo 6. Nel trataremos de 
mostrar e de desarmar algúns dos mitos existentes sobre Rusia 
e asemade dar unha idea da influencia dos medios de 
comunicación nas políticas de edición. Co fin de analizar 
profundamente ámbolos temas, recollemos un amplo corpus de 
noticias sobre Rusia na prensa portuguesa, do cal intentamos 
empregar unha porcentaxe representativa e significativa.  
? As Conclusións da nosa tese preséntanse no Capítulo 7 e que 
irá a seguir a presente introdución, onde proporcionaremos as 
respostas ás preguntas que nos formulamos máis arriba. 
Ademais, tamén intentaremos responder algunhas cuestións 
derivadas do Diálogo cos autores ao longo de todo o traballo, o 
que agardamos que contribúa a desmitificar algunhas crenzas 
sobre Rusia. Finalmente, esperamos que as conclusións sirvan 
para abrir unha fenda no Muro que aínda existe entre 
Occidente e Rusia, mais tamén para ofrecer unha nova visión 
do(s) Outro(s), que lle dea pulo ao mercado editorial no 
tocante á tradución de obras de autoría totalmente descoñecida 




? Por último, os Anexos da tese divídense en catro grupos 
diferentes, que son: a) táboas estatísticas; b) pasaxes traducidas 
de obras dos autores que escollemos para o noso traballo e 
elementos paratradutivos das distintas obras traducidas; c) 
noticias da prensa portuguesa de carácter político, cultural, 
económico e social sobre Rusia. 
Co fin de ofrecer unha imaxe máis ampla de Rusia e para demostrar a 
súa polifonía e heteroglossia, entendidas como o conflito entre discursos 
“centrípetos” e “centrífugos”, “oficiais” e “non oficiais” no mesmo estatus 
lingüístico, o corpus que seleccionamos para analizar inclúe unha extensa 
escolma de pensadores, escritores, sociólogos e historiadores. Mais antes de 
falar sobre o noso corpus, consideramos importante dicir que falamos do 
ruso en tanto que lingua estatal, é dicir, o que a Constitución considera 
como lingua oficial en todo o territorio da Federación Rusa e que permite a 
comunicación entre todas as persoas e nacións que constitúen a mesma. De 
feito, en todo o territorio ruso existen máis de 80 linguas normalizadas. 
Dada a variedade de autores que escollemos, a metodoloxía máis 
apropiada era, na nosa opinión, o Diálogo bakhtiniano, que nos ofreceu a 
oportunidade non só de dialogar coa alteridade, senón que ademais nos 
permitiu establecer, até certo punto, un Diálogo entre autores de ideoloxías 
diferentes. 
No que atinxe aos pensadores e filósofos dos séculos XX e XXI, 
eliximos dúas obras de Alenxandr Panarin (1940-2003): Реванш истории 
(1998) e Народ без элиты (2001) . Unha tradución posíbel para ámbolos 




Consideramos que as súas obras supoñen unha importante e 
representativa contribución ao desenvolvemento do pensamento ruso, sobre 
todo despois da perestroika.  Ademais de ser un pensador célebre, Alexandr 
Panarin foi un experto político e publicista.  
Durante varios anos, Alexandr Panarin foi un disidente liberal do 
período soviético. A análise da súa obra mostra claramente como o seu 
liberalismo se foi tornando pouco a pouco en oposición patriótica ao poder e 
para quen o renacemento político e espiritual de Rusia era a forma axeitada 
de lle devolver ao pobo a esperanza perdida no futuro. O primeiro libro do 
que falamos, A vinganza da Historia, foi galardoado co Premio Soljenitsin 
en 2002. 
Na análise que fixemos sobre os motivos da ignorancia case 
xeralizada en Portugal sobre o que estaba a acontecer hoxe en Rusia e, sobre 
todo, da forma en que os rusos ven o seu país e o mundo en xeral, decidimos 
traducir algunhas pasaxes das obras, ensaios e outros escritos de Vadim 
Kozhinov (1930-2001), un home que, xunto con Sergei Bočanov, persuadiu 
a Bakhtin para que revelase os seus manuscritos sen publicar e, máis tarde, 
axudaron a divulgar as súas ideas e obras por todo o mundo, especialmente 
nos países occidentais. 
Vadim Kozhinov foi o autor de máis de 30 libros e incontábeis ensaios 
sobre temas de Teoría da Literatura, Literatura rusa dos séculos XIX e XX e 
de Historia de Rusia.  Foi, sen dúbida, un dos maiores intelectuais rusos do 
último século e dedicou os seus últimos ano de vida á investigación 




Da súa extensa obra, imos empregar sobre todo dous libros de 
Historia: Грех и святость русской истории e Великая война России 
(2006). Unha tradución dos títulos podería ser O pecado e o sagrado da 
Historia de Rusia e A gran guerra rusa, respectivamente.  
Neste grupo de autores tamén incluímos a Alexandr Zinoviev (1922-
2006) e a súa obra Запад, escrita en 1995 que poderiamos traducir como 
Occidente. Segundo o escritor e sociólogo, a proposta de escribir un libro 
sobre Occidente fíxolla un editor francés cando aínda vivía en Munich.  
A vida deste escritor, pintor, sociólogo e pensador ruso foi moi 
complicada, pero non menos interesante. Xa en 1939 o expulsaron do 
Instituto de Filosofía, Literatura e Historia de Moscú e o meteron en prisión. 
Para non permanecer no cárcere alistouse como voluntario do Exército 
Vermello e combateu na II Guerra Mundial nas forzas acorazadas e como 
piloto.  
Alistouse no Partido Comunista Ruso en 1953 e foi membro del até 
1976. Durante os anos 60, Zinoviev, mientres traballaba de profesor na 
Universidade Estatal de Moscú, comezara a escribir algunhas obras de 
crítica non científica que enviou a Occidente, onde llas publicaron.  
Trala publicación de The Yawning Heights en Suíza, en 1976, onde se 
describía de forma satírica a vida na Unión Soviética (é considerado un libro 
anti-soviético), perdeu o seu traballo e ofrecéronlle a posibilidade de 
escoller entre ingresar en prisión ou abandonar o país. O autor optou por isto 
último. Polo tanto, resulta moi interesante seguir a súa evolución desde que 
foi disidente da Unión Soviética até opositor á renovación de Gorbachev e á 




crítico con Occidente, tal e como se pode concluír do libro que escollemos 
para o noso Diálogo.  
A principal cuestión que formula o autor na obra Occidente está 
relacionada coa influencia negativa que os países occidentais exercen sobre 
o resto do mundo. Segundo o autor, o século XXI pasará á historia como o 
século da occidentalización, da americanización e da globalización da 
humanidade e a volta a tráxicos tempos do pasado.  
Por último, pero non menos importante, e no tocante aos escritos de 
historiadores, decidimos incluír no noso Diálogo á escritora e historiadora 
rusa Natalia  Narotchnitzkaia (1948- ) coa súa obra  Россия и русские в 
современном мире (2009), que se podería traducir como Rusia e o pobo 
ruso no mundo moderno. 
Natalia  Narotchnitzkaia é a filla de Alexey  Narotchnitzkiy, un grande 
intelectual e historiador. Durante os primeiros anos da vida democrática en 
Rusia, Natalia foi elixida como membro da Duma, o Parlamento ruso, polo 
partido da oposición «Родина» (Patria). Na actualidade, é a directora da 
Sección de París do Instituto Ruso de Democracia e Cooperación.  
Fíxose especialmente coñecida como autora despois de 2003. A súa 
obra está dedicada principalmente a mostrar a outra cara importante do 
pensamento e da historia rusas, como o papel da Igrexa Cristiá Ortodoxa na 
construción dunha nova sociedade. 
Chegados a este punto, gustaríanos salientar que nos centramos sobre 
todo en autores como A. Panarin e Z. Zinoviev, xa que estes non só foron 
capaces de facer unha profunda análise das transformacións levadas a cabo 




do mundo globalizado no que vivimos hoxe, de cuxa magnitude non somos 
aínda conscientes, e miraron eses feitos coa lupa da análise filosófica, 
ofrecendo unha mostra racional e obxectiva das consecuencias desas 
transformacións, que xa se manifestaron e seguen a manifestarse a nivel 
civilizacional. 
En canto aos mitos arredor de Rusia, decidimos recorrer a tres libros 
que escribiu Vladimir Medinskiy (1970- ), e que levan no título exactamente 
esa mención, Мифы о России (Mitos sobre Rusia) (2008/2009). 
Descubrimos este autor nunha visita a Moscú e deleitámonos coa 
lectura dos seus libros. Entón decidimos que aquel podería ser un bo 
comezo para falar sobre os mitos que aínda existen dentro e fóra de Rusia, 
sobre todo porque o autor semella estar moi ben informado e os libros 
ofrecen unha rica bibliografía. 
En Portugal, por exemplo, os mitos sobre Rusia permanecen 
incriblemente activos e non cambiaron demasiado desde a época do 
fascismo, así que cremos que é de suma importancia analizar eses mitos, que 
tratamos no Capítulo 6, antes de falar das Políticas editoriais en Portugal.  
Pero hai outras razóns importantes polas que escollemos este autor. 
Primeiro, por ser membro da nova xeración. Aínda que moi novo, é Doutor 
en Ciencias Políticas polo Instituto Estatal de Moscú de Relacións 
Internacionais do Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.  
Por un lado, poderiamos dicir que xa goza dunha posición destacada, 
dada a súa idade, pois é membro da Duma polo Partido Единая Россия 
(Rusia Unida), así como tamén do Comité Xeral do mesmo. Tamén é  




Cooperación “Rusia-Unión Europea”. Por todos os motivos que citamos, 
consideramos de grande interese ver como un membro da nova xeración de 
expertos políticos analiza asuntos coma o dos mitos arredor de Rusia e a súa 
evolución ao longo dos séculos. 
Para completar o panorama, decidimos escoller de entre a ampla 
polifonía de voces na área da literatura e da poesía, tres representantes que, 
pola súa diversidade, constitúen un pequeno abano do que se produce neste 
campo en Rusia hoxe en día e que, por distintos motivos, son total ou 
parcialmente descoñecidos en Portugal. 
Un destes autores é Leonid Borodin (1938- ) e o seu libro 
autobiográfico Без выбора (2003), cuxo título poderiamos traducir como 
Sen alternativa. 
O motivo da nosa escolla é o feito de que este autor foi galardoado co 
Premio Soljenitsin en 2002. Este premio está considerado como un dos máis 
importantes premios literarios en Rusia na actualidade, e cremos que Leonid 
Borodin o merece porque, igual que Soljenitsin, foi disidente e encarcerado 
desde 1967 até 1973 e, de novo, de 1982 ata 1987. Este foi o momento no 
que empezou a escribir poesía e prosa. Publicáronse as súas obras para 
circularen clandestinamente en Rusia polo sistema do Samizdat, isto é, un 
sistema de reprodución manual da obra que despois pasa de man en man 
entre os lectores.  
Aínda que foi un disidente, nunca chamou a atención dos cazadores de 
disidencias ou dos que loitaban pola liberdade en Occidente debido á 
peculiaridade do seu traballo. Borodin foi membro de diversas 




tema non tan importante como a disidencia política, o que impediría que os 
seus libros chegasen a ser best-sellers en Occidente. 
De feito, un home que estivera a loitar por ideais como o da 
cristianización da política, da economía e da cultura, non lles interesaba aos 
editores estranxeiros e, polo tanto, ninguén escoitara nunca oír falar del en 
Occidente, malia que algúns dos seus escritos se enviaran e se publicaran 
fóra de Rusia a través do sistema do Tamizdat, é dicir, publicando algunhas 
das súas obras no xornal ruso Грани (Grani), que se distribuíu en Rusia e 
Frankfurt-am-Main de 1946 a 1991. Desde o 2008, Borodin é director do 
xornal literario Москва (Moscú). 
Tamén decidimos escoller outro disidente, Aleksandr Soljenitsin 
(1918-2008), que abandonou Rusia en 1974 e decidiu regresar en 1994. 
Como escritor e disidente, é completamente distinto dalguén como 
Zinoviev, cuxos libros eran o resultado do Carnaval no sentido bakhtiniano, 
xa que os seus personaxes eran normalmente xente do común e a parodia era 
o estilo máis frecuente.  E cando Zinoviev regresou en 1999, volveu como 
opositor á perestroika. 
Soljenitsin, ademais de considerar a perestroika un proceso 
importante para o renacemento da Rusia pre-revolucionaria, converteuse 
nun disidente famoso en Occidente grazas aos libros que escribiu sobre o 
Gulag, especialmente Архипелаг ГУЛАГ (Arquipélago Gulag), a dramática 
historia dos prisioneiros nos campos de traballo. De calquera xeito, os dous 
escritores tiveron a mesma sorte, logo de regresar a Rusia, ninguén se 





En Portugal traducíronse e publicáronse algúns libros de Soljenitsin, 
sobre todo nas décadas dos 70 e 80. Estes libros traducíanse normalmente a 
partir da versión en francés, xa que naquela época había moi pouca xente 
que traducise directamente do ruso. Pero tralo regreso a Rusia, non se 
traduciu nin se volveu mencionar nos xornais especializados ningún dos 
libros que se escribirían posteriormente.  
Mais Zinoviev e Soljenitsin tiñan algo máis en común. Ambos 
estudaran no Instituto de Filosofía, Literatura e Historia de Moscú. En 1941, 
ao rematar os seus estudos, Soljenitsin alistouse no exército e foi enviado á 
Fronte Prusiana. O 9 de febreiro de 1945 arrestárono por primeira vez, 
acusado de criticar a Stalin de forma contundente. 
En 1953, enviaron a Aleksandr Soljenitsin á cidade de Aul Kok Terek, 
na República Soviética de Kazakhstan, onde ensinou matemáticas e física. 
Na mesma época, tiveron que tratalo dun cancro no Instituto Médico de 
Tashkent, na República Soviética de Uzbekistan. A trama da súa novela 
Раковой корпус (Sala de Oncoloxía) estaba, en parte, baseada na propia 
experiencia no hospital. O libro foi publicado e difundido a través do 
sistema do Samizdat, antes de que o traduciran en Occidente. 
Ao inicio da nova era de Nikita Khrushchev, Soljenitsin tiña liberdade 
para publicar algunhas das súas novelas como, por exemplo, Один день 
Ивана Денисовича (Un día na vida de Ivan Denisovich), en 1962. Mais 
enseguida comezou a ter problemas de novo e expulsárono da Unión de 
Escritores despois de se publicar, en París, o seu primeiro volume do libro 
Arquipélago Gulag e, logo de que a KGB lle confiscara o manuscrito, o 
autor perde a cidadanía soviética e é expulsado do país. Como xa sinalamos, 




días. Para o noso traballo, escollemos unha das súas obras que aínda non se 
traduciron ao Portugués. De feito, só se traduciu ao francés e ao alemán. 
Estamos a falar da obra en dous volumes Двести лет вместе 
(Douscentos anos xuntos). Moita xente considéraa unha obra polémica, pois 
o obxectivo do libro é realizar unha análise e ofrecer un panorama das 
relacións entre rusos e xudeus durante os últimos douscentos anos. Para isto, 
o autor emprega algunhas fontes xudías, e o seu principal propósito é 
contribuír a un mellor entendemento, que, segundo el depende do 
recoñecemento, por ambas partes, de todos os erros que cometeron. 
Seleccionamos tamén un autor liberal: Maxim Kantor (1957 -) quen, 
ademais de ser escritor, é pintor, e do que non se traduciu ningún dos seus 
interesantes libros ao portugués. 
Ao inicio da súa carreira e tras rematar no Instituto de Polígrafia de 
Moscú, Maxim Kantor abre o seu propio estudo e organiza diversas 
exposicións de pintores independentes entre 1983 e 1987. En 1993, publica 
a súa primeira colección de relatos curtos, e desde entón non parou de pintar 
nin de escribir. 
Como pintor, é moi recoñecido a nivel internacional, aínda que non se 
pode dicir o mesmo como escritor. 
A partir da súa obra, analizaremos una colección de ensaios, o que nos 
axudará a completar a polifonía da nosa tese, concretamente, Медленные 
челости демократии (As mandíbulas lentas da democracia) (2008). A 
cuberta do libro deseñouna o propio autor e é moi suxerente xa que, na súa 
opinión, a democracia implica sempre un certo grao de explotación do pobo 




Por último, decidimos incluír ao novo escritor e xornalista, Alexandr 
Nikonov, ultraliberal, cuxos libros son verdadeiros best-seller en Rusia. 
Porén, non hai traducións dispoñíbeis dos seus libros, a pesar dos premios 
que recibiu de organizacións liberais como a Unión Rusa de Xornalistas da 
Federación Rusa. 
Para os obxectivos da nosa tese, eliximos o libro Свобода от 
равенства и братства (2008). Unha posíbel tradución sería Librémonos 
da igualdade e da fraternidade.  
Este autor é interesante para o desenvolvemento da nosa tese, dado 
que achega unha visión obxectiva do desenvolvemento cultural e social de 
calquera comunidade. É seguidor das teorías de Ayn Rand, expostas no libro 
Atlas Shrugged (1957) que, segundo Nikonov, é o segundo libro máis 
vendido nos Estados Unidos despois da Biblia. 
Polos autores que seleccionamos e as ideas que desenvolven nos seus 
traballos, cremos poder chegar facilmente á conclusión de que a sociedade 
rusa non difire demasiado doutras sociedades, á parte de ser un país 
multicultural, onde aínda se poden atopar tanto a polifonía como a 
heteroglosia. 
 En canto ao Capítulo 5, os datos que usamos na nosa análise 
recollémolos da Cámara Rusa do Libro (Российская Книжная Палат), do 
Index Tranlationum da UNESCO e de tendas online de venda de libros, 
como son www.ozon.ru, para o mercado do libro ruso, e www.wook.pt, para 
levar a cabo unha análise do mercado portugués. 
Finalmente, no Capítulo 6, atoparemos un corpus diferente de 




xornais portugueses como o Diário de Notícias, en Lisboa, e Público, en 
Porto. Todas as noticias seleccionadas refírense aos anos 2008, 2009 e 2010. 
O noso obxectivo é detectar signos da presenza dos mitos que analizaremos 
no Capítulo 6.  
Tendo en conta que a tradución é sempre unha achega crítica para a 
comprensión do libro traducido. as opcións que o tradutor escolle en 
determinados niveis do texto poden influír, até certo punto, na lectura do 
receptor do texto meta.  
Algunhas destas opcións salientan o feito de que a tradución non se 
debe ver só desde un punto de vista lingüístico. Se o facemos, estariamos a 
esquecer a subxectividade do tradutor e a verdadeira natureza da tradución. 
Ambos aspectos son de suma importancia cando analizamos a tradución 
coma un acto eminentemente cultural e antropolóxico, cuxo propósito é 
acadar o coñecemento do Outro.  
Por outra banda, todo acto tradutivo é tamén un acto paratradutivo, 
porque os paratextos, é dicir, todos os elementos extratextuais, deben ser 
analizados e estudados desde o punto de vista político, ideolóxico, cultural e 
social, sen esquecer todas as producións paratextuais limítrofes coa 
actividade de traducir (Yuste Frías, 2010). 
Ao traducirmos e paratraducirmos diversas pasaxes, cubertas e 
elementos extratextuais, cremos que o noso traballo contribuirá, de feito, a 
comprender mellor a realidade rusa e que, ademais, servirá para que 





Así, o obxecto desta tese era analizar varias cuestións intimamente 
relacionadas coa tradución e a paratradución a través dun Diálogo con 
autores rusos dos séculos XX e XXI. Co fin de ampliar o espectro da 
análise, os autores que escollemos para tal propósito pertencen a distintas 
áreas, a saber, a Filosofía, Socioloxía, a Análise Política e a Literatura; 
campos que, na nosa opinión, non están desligados, senón que interactúan, 
desde o punto de vista do Slovo, principalmente, como un fenómeno social 
en termos bakhtinianos. Ademais, esta interacción, que se pode considerar 
como social, axuda ao investigador a acadar unha posición sustentábel no 
tocante á identidade e á alteridade, á ideoloxía e á tradución e, finalmente, ás 
políticas de tradución.  
En primeiro lugar, os autores, que estiveron no centro do Diálogo que 
se desenvolve nesta tese, permitiron construír, en certo modo, unha idea 
clara dos problemas que afronta Rusia na actualidade e que poderían 
converterse nos nosos propios problemas no futuro se lembramos a análise 
de Panarin sobre as estratexias xeopolíticas mundiais actuais. Polo tanto, a 
nosa primeira conclusión é que debería haber un cambio nas políticas 
editoriais en países como Portugal, onde as consecuencias dos cambios 
económicos e sociais se están a sentir máis profundamente ca en calquera 
outro país europeo.  
En segundo lugar, Rusia é un claro exemplo de país que pertence ao 
continente xeográfico da Eurasia. Dada a polifonía presente en moitos dos 
textos, incluso en Rusia existen distintos puntos de vista sobre esta cuestión. 
Isto ten unha grande importancia, xa que en Rusia aínda podemos atopar 
dous tipos distintos de vida social, en parte debido á súa localización 




megalópole e unha vida social baseada no comunalismo, a que se observa 
nalgunhas rexións rurais e lugares afastados das grandes urbes.  
Polo tanto, mentres o proceso de occidentalización semella ser unha 
realidade na parte occidental de Rusia, non se pode dicir o mesmo doutras 
partes do país, sobre todo daquelas situadas na zona asiática. 
Ademais, Rusia, en particular, e o mundo, en xeral, xa non se poden 
entender desde os fundamentos sociolóxicos tradicionais. Igual que é difícil 
de entender, se non imposíbel, a época presente coma un simple problema 
económico. 
Os poderes tradicionais non son formas reais de poder se os 
comparamos coas novas formas de poder que foron xurdindo. Os últimos 
son quen de manipular a sociedade indirectamente, sobre todo a través dos 
poderes tradicionais que foron reducidos á categoría de meros instrumentos, 
de simples fíos de Suprasociedade. Esta é unha das razóns polas que o 
problema da globalización ou a sociedade global é o problema número un 
hoxe en día. Onde se localiza o poder actualmente? Como goberna/domina a 
sociedade? As ideas sociolóxicas tradicionais non nos permiten movernos 
facilmente nestas novas áreas. Como indica Boaventura de Sousa Santos, a 
tradución (e nós engadimos a paratradución), é a única alternativa á teoría 
xeral, pois hoxe é imposíbel falar de Coñecemento como totalidade. (cf. 
2006: 114-115). 
O papel da tradución e da paratradución é, de feito, máis importante ca 
nunca, porque se poden atopar moitas totalidades parciais na totalidade 
ilimitada das diferenzas abisais aínda existentes no noso mundo. Este é o 




dialóxica e diatópica, facendo así posíbel o labor de interpretación entre 
dúas ou máis culturas, así como identificar as similitudes e diferenzas das 
respostas proporcionadas por cada unha delas aos principais problemas que 
atinxen aos grupos sociais ou sociedades que representan. (cf. Ibid.). 
Tendo en conta as cuestións que acabamos de mencionar, pódese dicir 
que en Rusia existe máis dunha totalidade parcial en canto a organización 
social e Weltanschauungen, dado que pertence a Euroasia. Este é un feito do 
que non só os políticos rusos son conscientes, senón que tamén nós 
deberiamos ter en conta. A Europa Occidental deulle as costas a Asia hai 
moito tempo. Mesmo hai xente que simplemente ignora os países que 
existen realmente hoxe en Asia. Quizais Asia, máis do que a Rusia 
occidental, é a nosa alteridade porque é a outra cara da moeda, aínda que 
non hai un esforzo real por desenvolver un Diálogo con ela, libre de 
prexuízos, mitos e estereotipos.  
Así, o Diálogo co Outro é o primeiro paso para coñecérmonos, para 
desenvolver novas ideas e ideais, para experimentar e estar expostos a novas 
realidades e historias. Este é outro motivo para un cambio radical no campo 
das políticas de tradución e, consecuentemente, no da paratradución. Como 
apunta Italo Calvino (2010: 305-307) nunha das súas cartas, quizais debería 
haber tamén un cambio radical na práctica crítica actual. En Portugal, a 
maior parte das recensións literarias ou científicas son demasiado curtas e a 
miúdo reducidas a un simple signo, normalmente unha estrela. Cantas máis 
estrelas reciba un traballo, mellor é, segundo algunhas apreciacións críticas. 
En relación coa práctica da crítica literaria ou de tradución, ocorre que o 
autor da recensión, a miúdo, adopta unha postura eurocéntrica ou, para ser 
máis precisos, un punto de vista céntrico-occidental, onde se aprecia unha 




No tocante á Cultura e Métissage, Rusia foi durante moito tempo un 
exemplo de país multicultural, cun alto índice de mobilidade dos seus 
habitantes. Se existe un país onde sexa difícil establecer todas as rutas e 
raíces de cada membro da sociedade, ese lugar é, seguramente, Rusia. A 
riqueza cultural das súas tradicións, as decenas de diferentes comunidades 
lingüísticas, que poden consistir en pequenos grupos ou abranguer grandes 
rexións, así como os bruscos cambios da paisaxe, están presentes como un 
tipo de heteroglosia indefinida nalgúns dos textos que analizamos. Con isto 
queremos dicir que o discurso dalgúns dos autores que presentamos e aos 
que paratraducimos na nosa tese está cheo de voces en sentido polífonico, 
con voces do pobo ruso, o que máis sufriu cos cambios que se levaron a 
cabo no país despois de 1989. 
Os proveitos destas mudanzas, se houber algunha, están lonxe de 
acadar todos os espazos, intimamente relacionados coas relacións de 
produción e coa “orde” que esas relacións impoñen, así como con todo o 
pobo do país. Especialmente aqueles que viven afastados das grandes urbes 
continúan a esperar polos “proveitos prometidos” da nova orde, é dicir, 
polos milagres que lles prometeron os líderes da perestroika. Polo tanto, 
unha vez máis, a conclusión poderíase plasmar así: deberíanse traducir máis 
libros do ruso ao portugués para coñecermos mellor outras realidades que 
nos poden axudar a entender os posíbeis cambios na futura realidade. 
Mentres que a memoria dos ordenadores é cada vez maior, a nosa 
Memoria faise cada vez menor. A única forma de manter viva a Memoria é 
o Diálogo aberto co Outro para que non se volvan repetir os erros do 
pasado. Por desgraza, a maioría dos editores portugueses parecen non pensar 




comportamento da autodenominada Nova Orde do mundo e as súas políticas 
de medios. 
Cando falamos de evitar cometer os erros do pasado referímonos non 
só ao perigo das guerras mundiais, senón a calquera cambio na sociedade 
que se estableza sen a participación do pobo e, aínda máis, que ignore as 
súas opinións sobre os problemas de carácter social. Os factores que 
contribúen a esta situación están fortemente relacionados co feito de que o 
cambio ideolóxico en Rusia se deu primeiro na mente das clases altas, dos 
seus líderes e das súas elites intelectuais e ideolóxicas, e os seus síntomas 
máis importantes foron a perda da responsabilidade cívica, do sentido do 
deber co país e co pobo e a incapacidade para comprender as economías 
soviética e occidental obxectivamente. 
 Como se demostrou na tese, a contrarrevolución non revelou a súa 
intención de involución no social no primeiro momento. Cada paso que se 
deu, produciuse por separado; polo tanto, nin semellaba unha 
contrarrevolución, nin tampouco eses pasos tiñan conexión aparente con 
ningún outro. En canto ao pobo, a súa posición social e a experiencia do 
pasado fixeron que confiasen nas decisións do seu goberno. Ninguén 
sospeitaba que todos eses movementos tiveran como obxectivo final o 
colapso do conxunto da sociedade. Cando o proceso de destrución comezou 
a se estender e as masas foron conscientes diso, a contrarrevolución xa se 
instalara.  
O desbaratamento da economía, da ideoloxía, da cultura, do sistema 
educativo, do sistema sanitario e doutras esferas sociais foi total. O pobo 
non logrou reaccionar contra iso a tempo e, no que atinxe aos países 




están en xogo outros obxectivos máis importantes. Este é un dos motivos 
polos que se escribiu tan pouco na prensa occidental sobre a traxedia que 
atravesaba o pobo ruso naqueles días. A destrución podíase comparar coa 
dunha guerra. E o máis importante, e que aínda hoxe esquecen os líderes 
políticos rusos, é que Rusia non se pode reducir ás megalópoles de Moscú e 
San Petersburgo.  
Dialogar co outro ao longo desta tese tamén ilustrou como Rusia é 
hoxe un país democrático, especialmente ao compararmos o seu sistema 
político co da maioría dos países europeos onde a democracia, está lonxe de 
ser real, é dicir, a participación do pobo na vida política está moi regulada 
en todas partes, sendo que a vella Agora practicamente desapareceu.  
De feito, en vez de considerar as especificidades de Rusia para 
desenvolver un proxecto con base científica para o país, os axentes da 
transformación social rusa tomaron os modelos xa vixentes en Occidente. 
Ao adoptalos, os responsábeis das reformas de Rusia ignoraban 
completamente as consecuencias sociolóxicas de copiar un modelo que non 
é universal nin vale para calquera época nin para todo o mundo. Ignoraron o 
feito de que, ao aplicarlle o mesmo modelo a unha realidade diferente 
produciríanse resultados distintos aos esperados, por non dicir 
completamente opostos. Os resultados da transferencia deste modelo alleo 
foi un desastre, en canto ás masas se refire. 
Con todo, non é de sorprender que a occidentalización do mundo non 
occidental se converteu nunha arma moi poderosa na loita de Occidente por 
lograr a supremacía mundial sobre outros países e os seus recursos. A razón 
pola que o proceso de occidentalización comezou co desmantelamento da 




polo, de maneira que se puidese acadar unha Suprasociedade ao final do 
proceso. Como lembra Zinoviev (2010), para que esta Suprasociedade 
manteña o control eficiente sobre todo Occidente e sobre os países 
occidentalizados, son necesarias unhas forzas armadas, un sistema político, 
uns servizos secretos, uns medios de comunicación poderosos con 
capacidade manipulación tecnolóxica. Polo tanto, podemos concluír que 
moitas das decisións editoriais con respecto á produción do libro ruso foron 
manipuladas política e ideoloxicamente, pois aínda existe moita xente que 
difire da ideoloxía principal.  
Á parte do sistema político, en Rusia hai moitas organizacións 
cidadás, é dicir, o exercicio da cidadanía é unha realidade, ao igual que 
noutros países occidentais. A participación en asociacións non fai que un 
individuo teña máis probabilidades de ter relacións directas co goberno. Ao 
contrario, é unha forma de se aproximar ao ideal democrático. En vez de se 
centrar no comportamento electoral ou nas actividades partidistas, o 
compoñente civil da cidadanía debería operar cando os cidadáns procuran o 
acceso aos bens públicos necesarios para gozar dos dereitos que constitúen o 
real exercicio dunha cidadanía contemporánea. 
Polo tanto, traducir podería axudar a pór fin a algúns dos mitos que 
aínda hoxe perviven na mentalidade portuguesa, para así destruír finalmente 
o muro que separa os países occidentais dos antes orientais, aínda que hoxe 
moitos deles sexan membros da Unión Europea. 
A ideoloxía, entendida como a propia Weltanschauung dun individuo, 
non está ausente en absoluto en ningún dos libros que escollemos. É máis, 
debido á polifonía neles presente, tamén sentimos a presenza doutras 




pensamento ruso actual: desde o eurasianismo até o eslavofilismo, do 
ultraliberalismo ao comunismo, do centrismo á occidentalización, por non 
falar das distintas visións relixiosas da sociedade. 
Polo que levamos lido e paratraducido, consideramos que será difícil 
establecer unha comunicación co pobo ruso a todos os niveis da vida social 
se anteriormente non somos capaces de desenvolver un Diálogo coa 
alteridade (neste caso, o pobo ruso), libre de calquera prexuízo. Esta 
actuación contribuiría para o Ser da humanidade como acto holístico co-
ocorrente, o que nos axudaría a entender por que para Bakhtin non era 
necesario intentar resolver as cuestións do dualismo resultantes da fenda 
entre percepción / cognición do mundo e da vida en si, entre pensamento e 
realidade concreta como resultado da cognición teórica. Segundo Bakhtin, a 
solución para o abismo de tal dualismo encóntrase na comuñón entre o 
suxeito da cognición co acto histórico real, postupok, que ten lugar no Ser.  
Tras vinte anos de existencia como Estado libre baseado nunha 
constitución nova e democrática, onde o proceso de occidentalización, 
especialmente na zona europea do país e nas cidades de Moscú e San 
Petersburgo, vai demasiado rápido, hai motivos para crer que existen razóns 
políticas e ideolóxicas que inflúen nas decisións dos editores relativas á 
produción do libro ruso, que nin se traduce nin sequera se critica. 
Unha vez rematada a tese, chegamos á conclusión de que, en primeiro 
lugar, canto menos sabemos sobre o Outro, máis fácil é crer en todo aquilo 
que lemos nalgúns medios de comunicación sobre a Alteridade. No canto de 
atravesar barreiras para  diminuír a fenda entre as intencións e as palabras, 
os medios tenden a facela máis grande debido ao peso ideolóxico desas 




esquecemos hai tempo que Ser sempre implica Ser co Outro, pois depende 
da interacción dos dous. De feito, existimos en canto o Outro existe. Para 
ser un Eu-para-min, antes temos que ser un Eu-para-o-outro. 
En segundo lugar, canto máis grande sexa o silencio que rodea ao 
Outro, máis fácil será facer que a xente pense que algo vai mal nun país e 
que se debe intervir para poñer iso en orde. De feito, é coma se os rusos 
aínda fosen os 'portadores' da 'infección' comunista ou, polo menos, esa é a 
impresión que nos dá cando lemos artigos sobre Rusia. E por que é así? 
Existen dúas posíbeis respostas que van no mesmo sentido: 
1) ao final, é posíbel desmantelar Rusia tal e como Hitler imaxinou 
en 1925; 
2) segundo a teoría da Suprasociedade Global, podemos imaxinar 
que a maior tentación dos xefes/donos da Suprasociedade Global é 
colonizar o fabulosamente rico territorio ruso, reemprazando os 
rusos por outros pobos capaces de vivir en condicións climáticas 
adversas e que posibelmente serían menos esixentes do que os 
rusos en relación ao estándar de vida.  
Sabemos que todo isto pode soar a ciencia ficción, mais é moi 
probábel que ocorra e iso explica as campañas negativas sobre o país e os 
seus gobernantes. Polo tanto, se temos en conta o que acabamos de sinalar, 
non sería de estrañar que o silencio sobre a produción do libro ruso 
continuase. Na opinión dalgúns autores, isto daría a posibilidade de 
desenvolver artificialmente problemas separatistas entre as diferentes 
nacións da Federación ou grupos étnicos.  Estamos a pensar en zonas coma 




onde é posíbel un intento de balcanización. Tamén en Siberia, o corazón de 
Rusia, porque é visíbel unha diminución da poboación, o cal a volve 
vulnerábel á penetración estranxeira. De feito, esta podería ser unha das 
razóns para manter o libro ruso fóra do mercado portugués, especialmente 
cando sabemos que hai profesionais suficientemente bos para traducir cara a  
esta lingua. 
Ademais dos motivos expostos máis arriba, a modo de conclusión do 
Diálogo que establecemos con diferentes autores, non atopamos razóns para 
que nos artigos dos medios de comunicación e mais no cine se sigan 
alimentando os mitos sobre Rusia. 
Todos sabemos que os principais medios de comunicación e as 
estruturas editoriais están en mans dos intereses máis poderosos xa que só 
seis enormes multinacionais controlan o maior subministro de imaxes e 
noticias do mundo e son quen realizan a manipulación hoxe en día. Quizais 
deberiamos concluír que estes métodos aínda se utilizan no que atinxe a 
Rusia e ás súas producións. Os medios tratan a Rusia coma un país que non 
existe porque todo apunta cara a un segundo desmantelamento do país. Por 
exemplo, cantas películas rusas se emiten na televisión? En Portugal, 
ningunha. Á parte dalgúns programas de música clásica, non se amosa 
ningunha produción rusa. Os motivos expoñémolos na nosa tese. Só hai un 
gran distribuidor cinematográfico en Portugal, non obstante, a maior parte 
dos filmes que podemos ver son americanos, nin sequera europeos. 
Outra conclusión é que a lectura de libros rusos recentes podería facer 
que a xente cambiase de opinión sobre ese país e, máis aínda, Rusia podería 
converterse nun país que daría cabida a científicos, intelectuais estranxeiros 




loitar contra a globalización segundo a imaxinou o poder económico 
suprasocial do mundo, é ir cara ao leste, onde aínda se pode ter o sentimento 
anovado de tempo e espazo. Porén, foi Rusia a que escolleu a dirección cara 
ao Atlántico e é por iso polo que o país perdeu moitos dos seus mellores 
científicos. 
En canto ao noso coñecemento sobre as políticas do mercado editorial, 
ningún editor, nin sequera autónomo, está interesado en traducir literatura 
rusa dos séculos XX e XXI, non porque esta estea pasada de moda nin sexa 
de mala calidade, senón porque os medios de comunicación occidentais se 
ocuparon e continúan a ocuparse en escribir moitas páxinas que van en 
detrimento de Rusia. De feito, sería probabelmente unha gran sorpresa para 
todos descubrir que foi un verdadeiro sen sentido acuñar todas as obras do 
século XX como froito do “realismo socialista”, cando, en realidade, está 
moito máis próximo ao hiperrealismo americano. O mesmo ocorre coas 
artes visuais. Se alguén visitase a galería Tretiakovskaia, enseguida 
descubriría que cambiaría todo o que se escribiu nas últimas décadas sobre a 
arte rusa. 
O silencio dos medios occidentais con respecto ás últimas obras de 
autores como Soljenitsin ou Zinoviev, que gozaron dun gran recoñecemento 
en Occidente cando estaban exiliados, só se pode explicar polo feito de que 
declararon o seu amor e o seu vencello ao país e á eslavofilia, entendida 
como unha antiga ligazón aos países, mormente eslavos ou ortodoxos, coma 
Grecia, ben pouco querido en Europa polo simple feito de asumir sempre 
tanto a herdanza occidental coma a oriental. 
Baseándonos na nosa propia experiencia e na análise das obras, 




a maior parte da intelligentsia do país. Isto tamén ocorre con respecto aos 
tecnócratas e akademiki que están involucrados na rápida occidentalización 
do país. 
Non se pode dicir que o capitalismo West Made fose apropiado para o 
modo de vida ruso e a súa mentalidade. O fracaso da orde social de tipo 
occidental debeuse tamén ao feito de que a estrutura social da comunidade 
humana colapsara, deixando atrás o seu fundamento material e cultural, 
factores que garantían ao novo sistema, a emerxer dos fragmentos do vello, 
a repetición das características deste último en moitos aspectos importantes. 
Segundo Alexandr Zinoviev (2010), non se pode construír un rañaceos a 
partir dos fragmentos dunha leñeira. Só podes construír outra leñeira peor cá 
primeira. A estrutura social da Rusia actual é, en moitos aspectos, 
semellante á soviética, é dicir, moita xente vive coma se non houbese 
sucedido ningunha contrarrevolución e coma se as condicións de vida 
mudasen, nalgúns casos, para peor, sobre todo fóra das grandes urbes. 
Mais a vida nas megalópoles rusas non é en absoluto diferente da vida 
en calquera outra grande cidade do mundo, a non ser porque o pobo ruso 
está mellor informado sobre os asuntos políticos internos e externos. 
Ademais, se alguén visita os grandes centros urbanos de Rusia, 
decatarase ao momento de que os rusos que alí viven ven os mesmos filmes, 
len os mesmos libros, falan bastante ben linguas estranxeiras, escoitan a 
mesma música, gústalles o mesmo tipo de arte vangardista, o número de 
tabloides é enorme e os xornalistas escriben cousas que serían inaceptábeis 
mesmo en países occidentais, sobre todo contra os políticos máis populares. 
Quizais, tamén se pode percibir que os rusos fan o mesmo tipo de series 




CIA nas súas misións. E pódense ver mozos drogaditos e venda de drogas 
en calquera sitio. 
Entre mentres, esa persoa non terá oportunidade de ver que destruíron 
os sistemas educativo e sanitario, o que fai que Rusia se pareza máis aos 
Estados Unidos. Entón, a que lle temos medo? Non tememos a Rusia, 
estamos agardando a súa próxima caída. 
E que ocorreu con todos os xudeus que eran demasiado vellos para 
abandonar Rusia? Van e veñen, porque Israel decidiu non requirir visados 
dos rusos, o que fai que Rusia tome a mesma medida con Israel. E van e 
veñen con frecuencia? Si, fano, e xogan o mesmo papel ca na Guerra Fría. 
Todas as reformas económicas foron pensadas por xudeus e, segundo algúns 
autores, esta é a razón pola que moitos dos oligarcas coñecidos en Rusia son 
xudeus. A poboación xudía en Portugal é relativamente alta e moitos deles 
saíron de Rusia con suficiente diñeiro para mercar unha casa. Cando se lles 
pregunta por que non aman o seu país, Rusia –e non debemos esquecer que 
a maioría non falan hebreo, non saben nada de Hakallah nin de historia 
xudía-, eles responden que os rusos son cortos de mente, insulsos e nada 
cosmopolitas. Teñen un forte sentimento de superioridade sobre outros 
rusos e moitos deles adoran os Estados Unidos. 
Os rusos que viven nas metrópoles de Moscú e San Petersburgo non 
cambiaron demasiado desde os anos setenta. Non aceptan facilmente 
inmigrantes doutros países como Uzbequistán, Cazaquistán e Taxiquistán, 
aínda que cremos que non hai moita xente nesas cidades que acepten facer o 




E u-lo pobo ruso? Que ocorreu co pobo ruso? Moitos deles viven peor 
do que antes da perestroika, non teñen dereitos específicos en canto a 
horarios e condicións de traballo, e a inestabilidade laboral hoxe en día é 
máis elevada. Os traballadores non están recoñecidos socialmente como 
deberían. De todas formas, resolvéronse algúns problemas en comparación 
cos anos 90. Mais a perestroika deixou profundas pegadas psicolóxicas na 
alma de moita xente que vivía fóra das grandes cidades. O país continúa a 
ser o maior do mundo, malia ao desmantelamento da URSS, pero a súa 
poboación segue a decrecer, polo que o país non posúe man de obra 
suficiente para abranguer un territorio tan grande. 
Se aínda estivese vivo, Dostoievski probabelmente diría: “Voltade ao 
rural!”. E Tolstoi engadiría: “ficade xuntos e aprendede!”. O carácter 
híbrido do sistema administrativo resultante da fusión entre os antigos 
apparatchiki, os novos tecnócratas e a vella e nova intelligentsia non axuda 
ao desenvolvemento do país. O nivel de corrupción é similar ao que se dá en 
Portugal e noutros países europeos aínda que para os medios occidentais 
sexa tabú dicilo e tardaremos moito en lelo. 
A total desideoloxización da política exterior tivo unha importancia 
tremenda para o estabelecemento de relacións normais con outros países. 
Pecháronse numerosas embaixadas, especialmente en África, xa que despois 
da contrarrevolución de Gorbatchev o país enteiro ficou en estado caótico e 
practicamente á venda. Robert English describe pormenorizadamente estes 
procesos no seu libro Russia and the Idea of the West (2000), considerado 
de gran importancia en moitas recensións. 
Certamente, durante os anos noventa Rusia caeu nunha total 




de goberno. Hoxe, o país está nunha encrucillada. A maior parte do pobo 
sabe que non se pode dar nin un estado totalmente democrático nin un 
estado autocrático. Saben que non se pode estar nin nunha economía 
totalmente liberalizada nin nunha totalmente colectivizada. Mais como 
enfatizou Zinoviev no seu libro The West, hai partes do país, especialmente 
na megalópole, onde a xente é, e vive, de xeito máis individualista e outras 
partes onde o pobo se ten acostumado desde vello a vivir de xeito colectivo. 
Estes son os factores que probabelmente determinarán o devir de Rusia no 
mundo, onde aínda se pode escoller entre vivir anonimamente entre as 
masas dunha metrópole ou compartir una vida comunal con outros, como se 
dá nas pequenas vilas e aldeas. 
Tamén cómpre dicir que o peor está posibelmente aínda por vir. Rusia 
non voltou a asumir o seu vello papel de lideranza nas políticas mundiais, o 
que provocou unha grande inestabilidade en todo o planeta. As forzas 
políticas do mundo non teñen moito que ofrecer, a recesión económica ten 
pinta de que veu para ficar e existe unha profunda crise de valores morais e 
culturais. 
Moitos autores rusos cos que dialogamos ao longo desta tese fixeron 
que ollásemos algo que Nós sabemos, mais que non queremos aceptar: o 
feito de que Occidente está a vivir por riba das súas posibilidades e recursos 
e é por iso polo que máis dous terzos da poboación mundial non ten a 
posibilidade de ter unha vida mellor. E Nós debemos pensar que os recursos 
son finitos e que non nos podemos permitir nin comprar un coche novo cada 
ano nin cambiar de móbil cada dous meses. 
Estes autores, moitos deles nacidos e educados baixo o comunismo e 




calidade de vida non se atopa no diñeiro, senón nunha relación equitativa 
entre todas as persoas do mundo. 
Os nosos escritores, igual ca outros provenientes de países 
multiculturalmente ricos, axúdannos a ter unha imaxe máis ampla da 
realidade. Non miramos os feitos só desde o noso punto de vista occidental, 
senón que somos capaces de ter un maior entendemento da complexidade da 
política e da economía global. 
A cultura é o concepto principal á hora de definir identidade e 
alteridade. No caso de Rusia, a coexistencia de distintas culturas é unha 
realidade; polo tanto, debemos considerala coma un estado multicultural 
onde non só se recoñecen as diferenzas reciprocamente, senón que tamén 
teñen unha longa experiencia no Diálogo intercultural.  
Ademais, o estado ruso recoñece no texto completo da Constitución o 
dereito de cada comunidade a ter o seu propio órgano de goberno local. Non 
obstante, cada República ten o dereito de establecer a súa propia lingua 
oficial, que serán usadas conxuntamente coa lingua do estado. 
E aínda máis importante é o feito de que o Estado ruso realmente 
garanta a igualdade dos dereitos humanos e civís e a liberdade, 
independentemente do sexo, raza, nacionalidade, linguaxe, orixe, estado 
material e oficial, relixión, conviccións, membros de asociacións públicas 
ou outras circunstancias. 
Na actualidade, o Estado está a tomar unha serie de medidas para 
poñer fin aos problemas sociais que ocasionou a perestroika e cuxo 
obxectivo é unha mellor redistribución dos recursos do país e incluír a todos 




requiren inventar procesos dialóxicos e diatópicos para construír novas 
formas de participación na vida social. 
Moita ideoloxía dominante e medios de comunicación estranxeiros 
declaran e mesmo acusan que o nacionalismo en Rusia está a aumentar 
perigosamente. Primeiro, e como se apuntou nesta tese, o nacionalismo non 
sempre é sinónimo de chauvinismo. Mais no tocante a Rusia, non podemos 
falar de nacionalismo, todo o contrario, pois o goberno está a loitar contra 
todo signo de nacionalismo, incluso no que atinxe ao nacionalismo 
futbolístico. En cambio, debemos falar dun sentimento patriótico crecente 
baseado nas cerimonias en lembranza das grandes perdas humanas na 
“Guerra Patriótica Rusa”, que reunía a todo o pobo ruso baixo un mesmo 
himno e que fixo posíbel que soportasen a crueza do cambio. E non se pode 
pasar por alto o papel da Igrexa Ortodoxa neste contexto. 
Como xa se comentou anteriormente, Rusia sempre foi un país 
multinacional e multicultural. Pobos con distintas tradicións, con linguas 
distintas e de relixións diferentes sentíanse rusos de corazón e de espírito. 
Senten e saben que comparten un mesmo destino e un mesmo camiño na 
vida. Todos saben o que significa a guerra e o que as discrepancias lle poden 
traer ao país. O patriotismo e a relixión foron as principais armas do pobo 
para loitar contra os terríbeis golpes do desenvolvemento post-comunista. 
Tamén un xeito de manter a xente unida; o pobo non só sabe que a 
poboación está a decrecer, senón tamén que o seu país ten o maior número 
de fronteiras. 
No estrato das masas, a nova onda de patriotismo é capaz de unir 
diversas actitudes conservadoras no mesmo marco. Ofrece solidariedade e 




país por causa da caída da poboación e de  falta de unidade. Por suposto, 
isto non significa que, a pesar dalgúns problemas internos, o “crisol” 
soviético fallara. Todo o contrario, é porque aínda está vivo que o 
patriotismo non-xenófobo representa unha verdadeira unión na diversidade. 
Mais, por outra banda, non debemos esquecer que unha grande parte 
da poboación, sobre todo aquela que vive nas megalópoles ou no 
estranxeiro, son cada vez máis conscientes dun certo estatus de clase, 
considerándose a si mesmos cidadáns do mundo e, polo tanto, tendo sufrido 
xa unha considerábel perda de identidade. 
Cando falamos de comunicación escrita, incluímos que esta se debe 
establecer a distintos niveis: intratextual / extratextual; suprasegmental; 
texto / paratexto. É interesante que non só as cubertas, a disposición das 
imaxes, dos títulos, a posíbel presenza de prefacios, ilustracións e tantos 
outros elementos, poidan influír na escolla do lector, así como na 
interpretación do propio texto. Atrevémonos a dicir que mesmo a textura do 
papel no que se imprimiu o libro e a súa influencia nos sentidos pode ser de 
grande importancia con respecto á súa selección por un comprador 
potencial. 
Ao desenvolver a nosa investigación, logo chegamos á conclusión de 
que, desafortunadamente, moitas das pescudas feitas hoxe en día sobre 
cuestións sociais son asépticas en termos ideolóxicos, precisamente nun 
período de cambio civilizacional no que ninguén debería permanecer 
indiferente. Con certeza, podemos falar dun movemento de investigación 
alter-globalizada que inclúe, por exemplo, moitos investigadores coñecidos 
que están implicados en movementos sociais opostos aos efectos da 




ambiental, os dereitos económicos e laborais, a proteccion das culturas 
locais, etc. O seu obxectivo non é só protestar, senón informar e facer que a 
xente tome conciencia das terríbeis consecuencias da desarticulación das 
economías locais. Como movemento, realizan investigacións para o ben da 
xente e, polo tanto, considéranse a si mesmos coma unha alternativa á 
globalización neoliberal. 
Como xa sinalamos anteriormente nesta tese, un destes investigadores 
comprometidos é o sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, aínda 
que xa tivemos oportunidade de citar a outros como Samir Amin, Toni 
Negri, Noam Chomsky e Daniel Bensaïd. O problema é especialmente grave 
na área da economía, pois os denominados expertos económicos aínda son 
capaces de convencer á xente de que as súas análises e conclusións son 
correctas porque son “científicas”, é dicir, neutrais e inevitábeis. 
En relación á metodoloxía empregada para escribir esta tese, seguimos 
a: a) Walter Benjamin, ao destacar a importancia da historia oculta das 
vítimas axudounos a mirar na profundidade de cada un dos traballos, 
procurando as voces do pobo, das masas; b) o Diálogo de Bakhtin, que nos 
permite falar libremente cos autores mantendo unha orientación cara ao 
presente e cara ao futuro, deu lugar a novas preguntas en cada paso deste 
traballo; c) as prácticas tradutivas e paratradutivas permitíronnos analizar en 
















 The idea for our dissertation is the direct result of our work both as 
teachers of Russian Language, and as translators of Russian literary texts 
into Portuguese. This, together with the fact that we have worked as 
volunteers helping native speakers of Russian who are immigrants in 
Portugal, has made it possible for us to understand the real proportions of 
prejudices, ready-made ideas and stereotypes about Russia. Some of these 
ideas have been transformed, along the years, into real “myths”, which are a 
serious obstacle to a free Dialogue with the Other, that is, in this particular 
case, with all Russians and other ethnic groups living in the huge territory of 
Russia. 
 Deliberately or not, very few literary, philosophical and scientific 
works are translated nowadays from Russian into Portuguese, though the 




 For the most part, books which are translated from Russian into 
Portuguese were written by famous writers, namely of the nineteenth 
century. And even from such authors, we have no access to the translation 
of their complete collection of works. Mostly, these are the works of 
authors, who have shown some admiration towards the West or, at least, 
who have written their works in consonance with the dominant Western 
literary canon in the period of their production.  
 When we speak about literary canon, we bear in mind the definition 
given by Boaventura de Sousa Santos, namely we understand it as all works 
which in a certain historical moment intellectuals and hegemonic and 
dominant institutions considered as being the most representative, in terms 
of value and authority. 
 It is curious to notice that, according to Harish Trivedi (2004: 1), the 
real boom of translations of Russian fiction between 1890 and 1930 was due 
not to the fact these works where written according to the literary canon of 
the time but mostly because by translating such texts the reader was given 
the possibility of getting acquainted with a body of imaginative work from 
an area outside Western Europe which was so new and exciting as to be 
shocking and indeed to induce a state of what was then called the ‘Russian 
fever’.  
 As far as Portugal is considered, we cannot speak of such a ‘Russian 
fever’, since Russian classic writers were translated much later and usually 
through a third language, namely French and English. At the beginning, the 
privilege of reading such books was reduced to a small group of 





 This may be explained also by the fact that during the period of 
fascism in Portugal everything which was Russian was considered as ‘evil’, 
even if written before the Russian Revolution of 1917. The propaganda 
against Russia and the Russians was especially led by the Church. In the 
Catholic services, the priest always had to say, at the end, “and we pray for 
the conversion of Russia”. 
 Nevertheless, the works translated at that time, and even today, into 
Portuguese represented a very little percentage of what was written in 
different spheres –literary, scientific, and philosophic– in Russia and by 
Russian authors. In fact, there is a Great number of Works written by 
Russian authors, inclusive by declared dissidents to the Soviet status quo, 
which have never caught the attention of the Portuguese, or even other 
Western publishers or readerships. 
 The reasons for this silence, particularly concerning the works which 
are written and produced nowadays in Russia constitute part of the object of 
our dissertation. In fact, our intention is to reveal the different ways of 
thinking and the richness of Russian writing after the perestroika, by 
leading a Dialogue with some authors, because if our intention is to 
understand the Other then we have first of all to “speak” with him in equal 
terms, that is, as a subject and not as a mere object.  
 The truth is that we find it most intriguing that even works 
characterized by a strong ultraliberal spirit, perfectly acceptable as far as the 
parameters of Western culture is concerned do not attract the attention of 
foreign publishers, not to speak about Portuguese publishers who at the 
moment ignore completely what is produced by contemporary Russian 




market, with editions of more than one million copies, and having received 
prizes of such liberal organizations as, for instance, the Union of Journalists 
of the Russian Federation, as we will see later in the course of our analysis. 
Of course, one may say that we have got enough ultra-liberal works in the 
West, in order to be interested in such books. Nevertheless it is interesting, 
we believe, to see how these new ideas are being delivered to the Russian 
readership. 
 Therefore, in our dissertation we will develop such currently relevant 
questions as the relations between Philosophy and Translation, Ideology and 
Translation, Translation and Translation Policies, as well as questions linked 
with Identity and Alterity.  
 These questions are of the utmost importance for our dissertation as 
the main objective of it is to find out answers to the “communicational 
dysfunction” between cultures, in a world which is considered as a world of 
communication and where translating has become an act of communication 
which attempts to relay, across cultural and linguistic boundaries, another 
act of communication, which may have been intended for different purposes 
and different readers.  We consider, therefore, that it is important to analyze 
the cultural, ideological and economic reasons, which underlie every act of 
communication. 
 This task seems to us quite important, because it will help a better 
understanding among all people on earth, avoiding the possibility of future 
conflicts. The recent events in the world underline the importance, in our 
opinion, of such kind of researches.  
 Portugal has lived in the past years a phenomenon, almost inexistent 




immigration. It is true that the majority of our immigrants came, initially, 
from Brazil and the Portuguese ex-colonies. But the development of big 
public construction projects, like for instance the building of ten new 
football stadiums for the European Championship of 2004, soon increased 
the number of Russian-speaking immigrants, although only a slight minority 
actually came from Russia.  
 While Portuguese people from the country’s inlands have received 
this new population in a way which may be described as friendly, the 
inhabitants of the big cities, especially belonging to the middle-class had 
quite a different attitude, which swung from total indifference to visible 
hostility, partly due to the influence of the mass media, as we will see in 
Chapter 6. The most part of these immigrants had a much better professional 
education than Portuguese workers, which made their integration in society 
still more difficult. Today, many of them have already returned home or are 
working in other countries like Spain.  
 As far as Russian immigrants in Portugal are concerned, an analysis 
of data we have collected from the site of the Portuguese Institute for 
Statistics (INE) makes us believe that their number nowadays is inferior to 
seven thousand people. As a matter of fact the data available in the INE 
report only concerns the year of 2003, when there were about 7000 Russian 
people living in Portugal.  
 In opposition to other immigrant groups in Portugal, the Russians 
living and working in Portugal are mostly members of Portuguese 
orchestras, music teachers, classic and modern dancers in Portuguese 
dancing groups. We may still find many of them working at tourist offices, 




Russian language at universities or in language schools. In spite of this, the 
link between these communities and the Portuguese environment can not be 
qualified as easy. 
 For a long time, the Russian state has clearly demonstrated its 
interest in enlarging the cultural, scientific and commercial relations with all 
European countries. A visit to the site of the President of Russia will give a 
clear portrait of the number of high level encounters with the specific 
purpose of creating a new atmosphere among all countries. Nevertheless, 
these links do not seem very stable, especially because Russia is still seen 
somehow as an untruthful country. An explanation for this may be partly 
found in Chapter 4 of this dissertation, namely that there are countries 
expecting a new crisis in Russia and subsequent second dismantling of the 
Russian Federation.  
 As a matter of fact, there are Russian thinkers who believe that the 
main purpose of our Suprasociety is the reduction of the Russian young 
population by physical elimination or health impairment, so there could be 
no successors of the nation, followed by a suggestion to legitimatize 
distribution of land according to the number of people in a nation on the 
level of international law, and, finally, there would be legal grounds for 
driving the minor Russian nation to a restricted territory, the same way as 
the Indians were driven to reservations in North America.   
 Russians are supposed to be herded into a relatively small part of 
European Russia. Though this may sound like science fiction the truth is 
that in every census in Russia a reduction of about eight million people has 




World War, the ambition of Europe was to divide the territory of Russia, 
very rich in terms of natural resources. 
 Probably this is the main reason why the Western mass media give 
so little importance to the issues dealt in the meetings we were just talking 
of above. It is difficult, for instance, to understand, why nobody gave 
emphasis to the declarations of the President of Russia during the press 
conference, given 1st of June 2010, after the UE-Russia Summit in Rostov-
on-Don, namely that Russia is ready to move toward the abolition of visas. 
And the President of Russia affirmed at the time that Russia was ready to 
tackle the problem and to cooperate. Therefore Russia has already handed to 
its European partners a draft agreement on the abolition of visas for Russian 
and European citizens.  
 Such a step would, of course, cement the strategic partnership 
between Russia and the European Union and make life easier for millions of 
people living in the EU and in the Russian Federation. In Annex 1 of this 
dissertation, it is to be found a complete transcription in English of the 
President of Russia, which may be found in the site of the Kremlin. 
 We really believe this is an important measure, since all Euro-Asians 
citizens would be free to cross boarders easier. And what is more, the 
implementation of such a measure would in fact correspond to the 
substitution of the old political division between to “false” continents, 
namely Europe and Asia and their substitution by a geographic continent, 
that is, by Eurasia.  
 In Chapter 4 and 6 of our dissertation, there are to be found some 
explanations for the fact that it is quite possible that the old European 




 The main objectives of our dissertation are: 
 
1. To analyse the cultural, ideological, economic and other reasons, 
which explain the existence of so little works being translated from 
Russian into Portuguese, which in our opinion does not help at all 
the development of a better understanding between both countries 
and the consequent increase of the number of translations, as well as 
other cultural exchanges. 
 
2. To understand, as well, the reasons underlying the creation and the 
dissemination along the centuries of “myths” about Russia, which 
make people look at a vast part of the globe with a certain degree of 
mistrust, ignoring therefore the cultural, literary, philosophical and 
scientific productions that foreign publishers were not till now 
interested in translating into other languages. This question is of the 
utmost importance, since, according to the data we have collected, 
the translational activity in Russia, on the contrary, was the subject 
of a real boom, after the beginning of the process of democratization 
of the country. And while the most part of the titles translated into 
Portuguese were mostly through a third language, the same does not 
happen in Russia, where books are translated directly from the 
source language into the target language. It is worth underlining that, 
according to the Index Translationum of the UNESCO, in 1991, 
when the situation in the country was still very complex and 
dramatic, the USSR occupied the fifth place in the world ranking, as 
far as the number of translated works was concerned, as we may see 




country was not economically reorganized, the data point out to a 
reduction in the number of translations.  
 
3. To develop a dialogue, in Bakhtinian terms, with the Other(s), 
namely with the Russian people and their authors: thinkers, 
publicists, political experts, writers and historians, that we, in the 
West, insist to maintain behind a thick Smoke Curtain, to paraphrase 
the expression “Iron Curtain”—so much used during the Cold War, 
in order to designate the division between the Western Block and the 
Eastern Block. Our aim is to contribute, even if modestly, to the final 
demolishing of the Wall, which still exists between the so-called 
Western world and Russia. 
 
4. To analyze the possible factors which may determine the publishers’ 
choices, a question intrinsically linked to another main branch of 
Translation Studies, i.e., the question “Politics and Translation vs. 
Translation Policies”. What determines the publishers’ selections, 
what weight translation has in our construction of another reality, 
which is sometimes too far away, that we can see it but in a 
somehow distorted way. We believe these are important questions, 
since, as far as we know, the reason for the silence around Russian 
productions has nothing to do with the eventual difficulties of 
learning the language and of finding good translators for the effect. 
 
 Concerning the state of the art, and according to the collected data, 
we consider that very little has been written about this issue in the Iberian 
Peninsula. Bearing in mind the crisis the world is going through, which 




use translation, in order to begin an open and prejudice-free Dialogue with a 
country, which is still the biggest in the world, even after the dismantling of 
the USSR. Time has come for us to dialogue with a country which 
integrates and is the result of a unique multiplicity of regional cultures and 
languages. 
 The subject of our dissertation seems quite pertinent in a time when 
there is a strong trend to rewrite and reinterpret History, especially 
concerning World War II. In these new readings of History it is frequent to 
find new approaches to the Molotov-Ribbentrop Treaty, as well as to the 
role of Russia in World War II. This revisionist tendency in History often 
tries to equalize the role of Russia to that of Germany. It is possible to find 
supporters of this tendency even in Russia, where debates are organized in 
the First Russian Television Channel (РТР / RTR) to discuss this and other 
historical facts. We believe that the reading of Annex 2 is, in a certain way, 
elucidative of this state of affairs.  
 This is also one of the reasons why one of the issues we develop in 
our dissertation has exactly to do with History as Memory. Francis 
Fukuyama’s dictum, expressed in his text The End of History and the Last 
Man, published in 1992, predicted the end of history due to the fact, 
according to his point of view, that humanity’s ideological evolution had 
come to an end. As a result of that, Fukuyama defends that humanity was 
already living the universalisation of democracy. Since that period we have 
seen of all kind of attempts to destroy, step by step, the collective Memory 
through the acceleration of a certain revision process of History in every 




 As we will try to demonstrate with our dissertation, it is not possible 
to reinvent or to rewrite History. Moreover, it is, according to us, almost a 
crime to destroy collective Memory as the basis upon which cultural 
development is possible. Along our dissertation we will often recur to the 
work of a very important and famous Russian publicist, historian and 
thinker, Vadim Kozhinov, as far as his thinking is essential in order to 
develop a Dialogue concerning the past and the present of Russia in cultural 
and philosophic terms. By the way, it was due to the efforts of this thinker 
that the work of Mikhail Bakhtin was known in the West. And we agree 
with the opinion of Vadim Kozhinov, when he writes that to criticize the 
past is something natural and necessary, but to renounce to the legacy of our 
past is an act of barbarism (cf. 2005: 15).   
 In the Final Note to his book Se non ora, quando? Primo Levi 
explains he has taken the title for his work from a citation in the Pirké 
Avoth, a collection of sayings of famous rabbis written in the II century AD 
and which is part of the Talmud. According to the explanation of Primo 
Levi, in Chapter I, § 13, Rabbi Hillel had said: “Se non sono io per me, chi 
sara per me? E quand’anche io pensi a me, che cosa sono io per me? E se 
non ora, quando?” We recall here these words, because we believe the 
formulated questions are pertinent as far as the issues of identity and alterity 
are concerned, and because we think time has come as well to try to know 
each other better.  
 As citizens of Western countries we should start a Dialogue without 
constraints with the Other, who in the case of our dissertation is Russia, a 
country partly European, which rarely is treated as such, and which is 
crossed by different voices as we will have the opportunity to demonstrate 




 In order to reach our aims we will recur very often to translation, 
because the authors with whom we mean to start a Dialogue are not 
translated into Portuguese. In consonance with Boaventura de Sousa Santos 
(cf. 2006:114), we are of the opinion that it is impossible to explain 
theoretically the unlimited diversity of the world, using a general theory, 
because this always assumes the monoculture of a given totality and the 
homogeneity of its parts. We largely agree with this author when he states 
that translation is the best alternative to the general theory, because it is a 
procedure which makes it possible to create reciprocal comprehensibility 
between different experiences of the world. 
 In our dissertation, translation becomes an indispensable instrument 
to lead a Dialogue with the different partial totalities present in Russia, i.e., 
with the different Weltanschauungen, which are part of this country. As we 
will have opportunity to see in Chapter 4, it is, in fact, a very rich country in 
multicultural, multinational and ideological terms, where the different 
conceptions of the world—political, economic, religious, and ideological—
are strongly present, in the works of the authors we have chosen for our 
Dialogue, in result of their dialogical activity with the surrounding world. 
 To a certain extent, this explains why Cultural and Translation 
Studies are so close to each other nowadays. Furthermore, with the 
development of Paratranslation other social sciences, namely anthropology, 
sociology and ethnology have become more and more transversal to any 
serious translation work.  
 Being aware of these facts, we will develop a Dialogue, in 
Bakhtinian terms, with some of the most brilliant Russian thinkers of the 




issues dealt in the works chosen by us, trying always to resist the temptation 
of judging the Other. We will try as far as possible to approach the Task of 
the Translator with the same Benjaminian sense of responsibility and of 
mission. 
 In our opinion, Translation and Paratranslation are means which give 
us the possibility, even if in an imperfect way, to get better acquainted with 
the Other(s), and consequently to a better knowledge of  our Self. When we 
say that Translation and Paratranslation will remain imperfect means, 
because the truth is that both in Translation and in Paratranslation the text 
itself is present without being present, i.e., the reader of the target text is 
never really in touch with the original text, because, from the very beginning 
we are reading it in another language, with a different prosody, making the 
translation of poetry, for instance, almost an impossible task, not to speak 
about all the differences as far as the intratextual elements are concerned. 
 Furthermore, we cannot speak of the existence of a total synonymy, 
except in certain extreme cases. This is the main reason why the author of 
Experiences in Translation (2001), Umberto Eco, speaks in his work about 
certain absolute losses, where no compensation is possible, because the 
translator is unable to find any plausible translation. In such cases the 
translator has to recognize its defeat by adding a translator’s note.   
 But apart from textual and pragmatic difficulties, the translator is as 
well confronted with cognitive and cultural difficulties, because as mediator 
between different cultures, he/she is not always well acquainted with the 
subjects dealt by the author, and is unable to recognize the specific cultural 
marks of a certain text, that is, of a certain “partial totality”,  in the sane 




make them accessible to the target readership adequately, bearing in mind 
the target reader and his/her eventual lack of knowledge of the original 
culture. 
 We believe that translation and paratranslation play an important role 
in the intercommunication between different worlds and different social and 
economic realities. This is the main reason why we have chosen to use these 
instruments in our work. Their interdisciplinarity, as we have already 
pointed out above, provide us with the opportunity to come across different 
Knowledges, as well as different practices and their agents. 
 For this reason, translation and paratranslation play a fundamental 
role, helping us to rethink social life and to get a new and larger view of the 
world. Even works considered of lesser importance or interest may, when 
seriously translated help to reconstitute human realities, past or present, 
becoming a contribution to co-creation through a Dialogue, in Bakhtinian 
terms, of new social relations and realities. 
 The role of paratranslation is also very important in our dissertation, 
because as Xoán Manuel Garrido (2011) underlines paratranslation is a 
concept, which aims to become the centre of knowledge of the Being, that 
is, of languages and cultures in our modernity, because translation is much 
more than a simple linguistic exercise. We cannot forget the importance of 
all extratextual elements, conditioning the translational process. 
Paratextuality is often as important as the text itself.  
 In fact, in our dissertation translation and paratranslation will be used 
to develop what Xoán Manuel Garrido calls the sociology of the cultural 




different approaches to a different reality, Russia, and to Portuguese 
publishers’ policies. 
 In this process, we come close not only to a sociology of translation 
but also to the inevitable relation between Philosophy and Translation, 
adopting the Wittgensteinian definition of philosophy, namely if we 
consider that philosophy „ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit“ (1963: 
41), that is, „ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus 
Erläuterungen“ (Ibid.). This is the main reason that for Wittgenstein 
considered that „das Resultat der Philosophie sind nicht ‘philosophische 
Sätze, sondern das Klarwerden von Sätzen“ (Ibid.). 
 For Wittgentstein the world is determined by facts and it is the 
totality of the facts that determine what is to happen, or not. In fact, these 
are the main reasons why we agree with Albert Ogien, when he asserts, as 
far as sociology is concerned, that the work of Wittgenstein is invaluable, 
namely « celle de maintenir constante l’attention du sociologue à la 
nécessité de vérifier la pertinence de la moindre des assertions qu’il émet au 
sujet d’un phénomène social » (2007: 11).  
 Further the Wittgenstein’s work inoculates in any person who reads 
it  « ce venin de la modestie et de la rigueur à qui fait métier de décrire une 
‘réalité’ » (Ibid.), beyond reflecting on one of the most important questions 
of those who, like any paratranslator, are confronted with ethnographic 
issues, namely to know if the accumulation of a treasure of empirical data 
about certain practices will ever give us the possibility to understand the 





 For Wittgenstein the world is a whole of facts and is determined by 
them. (Cf. Ibid: 11). A fact is understood as an atomic state of things to 
which correspond simple proprieties. According to him the substance of the 
world is constituted by things, that is, the ontological correlates of simple 
signs or names are the substance of the World. If the world had no 
substance, there would be no possibility of tracing a framework of the 
world. (cf. Ibid: 12-14) The importance for the work of the translator of 
these definitions is that, from one language to another there is not, as we 
have already said a total synonymy. However, the world will not loose its 
substance because simple signs are always ontological correlates, through 
which we get to the substance. 
 Though, as we will see in the Chapter 2 of our dissertation, there are 
considerable differences between the positions defended by Wittgenstein 
and Bakhtin, there are two main reasons for us to follow some of 
Wittgenstein’s ideas, namely the desire for rigour in our analysis and the 
fact that we believe he is quite right when he asserts that „das logische Bild 
der Tatsachen ist der Gedanke“(Ibid: 19)), i.e., thinking is the logical form 
of facts. As Vadim Kozhinov (2005: 46) refers, facts should not be mere 
examples; they should be a way of thinking, and therefore, of knowledge as 
well. 
 In our dissertation we first try to make a hermeneutic reading of the 
texts to be analysed and where we often recur to the translation of certain 
parts of the works of the authors we have chosen, making the necessary 
paratranslational analysis of the works whenever we find it useful. 
 In the Dialogue which we want to keep with the authors, here and 




conceived by Paul Ricœur. Therefore, and trying to avoid to fall into 
contradiction with the theoretical foundations of our work we will apply the 
dialectical model of explanation and of comprehension by this author, 
because in our Dialogue we need to rescue past cultural heritages from the 
alienation of distance. 
 By exposing certain historical and cultural facts intrinsically linked 
to a certain author or work, our aim is to transform them into thoughts/ideas 
and a heuristic way of updating its significance, giving each person the 
capacity of knowing himself/herself better, since there is identity as far that 
there is the Other, the alterity.   
 As we have already said, we will quite often present our translation 
of certain passages of the works. Our translation is obviously free from any 
publisher’s constraints such as deadlines, removal of passages, the reception 
context of the text, acceptability standards of the target readership, etc. This 
does not mean that in the act of translating we have not taken certain 
translational decisions concerning the coherence, the cohesion, the 
Intertextuality and other aspects of the translation.   
 In the translating process we also try to follow some basilar 
recommendations of one the most well known and best Portuguese 
translators of all times, Paulo Quintela. Namely, we will try to maintain a 
position of humbleness and respect concerning the texts, i.e., we will try to 
identify ourselves, as far as possible with the texts, because we do not 
translate what we want, but everything that wants to be translated, adhering, 
both to the situation and the text. (cf. 1998:49) Moreover, to translate 




 In our paratranslational practice we will include the analysis of 
peritexts, that is, elements such as titles, prefaces, notes, covers, etc. as well 
as epitexts in a larger sense, i.e. articles in the Portuguese press about Russia 
and which, in our opinion, influence or, at least, partly explain the 
Portuguese publishers’ decisions concerning translations from Russian 
works.   
 In order to attain the objectives we have set for our dissertation, we 
have decided to organize it as follows: 
 
? In Chapter 1, entitled “Prolegómenos à tradução do(s) Outro(s)” 
(“Prolegomena to the translation of the Other(s)”), we expose in 
detail the object our investigation, i.e., the authors, the Other(s) with 
whom we will dialogue all along our work and we make a first 
approach to the present situation concerning the translation of 
Russian works into Portuguese.  
 In this Chapter we will also make an analysis of Hitler’s Mein 
Kampf as World War II was one of the most terrible events in 
Russia’s recent past, which has a very strong symbolic power for 
every Russian citizen and is a factor of unquestionable union. For 
the Russians, this was the Great Patriotic War. The analysis of Mein 
Kampf will give us the possibility to analyse the position of 
European countries in the war, in order to better understand some of 
the texts we have translated. We will profit as well to remember 
Hitler’s anti-Russian statements, as well as anti-Semitic positions.   
   
? The objective of Chapter 2 is to expose the methodology used in the 




understood as a dialectical link between subjects. That is the main 
reason why we may speak about a Dialogue, that is, neither of the 
subjects is ever taken as an observation object. We try, in this 
Chapter, not only to give our understanding of Bakhtin’s Dialogue, 
but also to write about the main Bakhtinian concepts. 
 Last but not least we present a brief analysis of the last developments 
 in the area of Paratranslation Studies, followed by an explanation of 
 the main paratranslational practices used in our work. 
  
? In Chapter 3, entitled “Enquadramento teórico” (“Theoretical 
Framework”), after developing some general considerations about 
the evolution of Translation Studies, we analyze the main theoretical 
foundations of our work and which, as we have mentioned earlier, 
have mainly to do with concepts such as Language and Translation, 
which we analyze under a Benjaminian and Bakhtinian point of 
view, as well as the question of Language and Identity; we also 
make an approach of  such issues as, for instance, Translation, 
Culture and Métissage, Translation and Memory. Finally, we try to 
develop the question of the presence of ideology in Translation and 
Paratranslation, beginning from the author himself/herself and 
ending in the publisher’s ideology, without forgetting the characters, 
the textual ideologemas and the ideology of the translator. 
 
? Chapter 4, “Contextos nacionais históricos, políticos, culturais e 
discursivos” (“National contexts: historical, political and cultural”) is 
an attempt to give an idea of the historical development of Russia 
since the beginning of the nineteenth century till nowadays, as we 




Russian society, one has to have an idea of the historical, political 
and philosophical development, namely till 1917. This is also 
important in order to understand the opinions of some of the authors 
we analyze. Further we try to present opposite visions, namely what 
an American author thinks the West means for the Russians and how 
some Russian thinkers see really the West. Finally we give a 
panorama of today’s Russia as a multicultural country. 
 
? Chapter 5, “Análise de dados estatísticos sobre tradução Russo-
Portugês-Russo” (“An Analysis of statistic data about translation 
Russian-Portuguese-Russian”) is first of all an analysis as rigorous 
as possible of data of UNESCO’s Index Translationum, as well of 
data we obtained online from the Book Chamber of Russia. In order 
to give a better picture of the situation, concerning not only the 
translation from Russian into Portuguese, but also from Portuguese 
into Russian, we have also analyzed data collected from sites of 
bookshops online. Finally we make a paratranslational analysis of a 
book recently published of Russian poetry in Portuguese. 
 
? Chapter 6 is entitled “Síntese e problematização dos diferentes 
discursos / mitos sobre a Rússia” (“Synthesis and problematization 
of the different discourses / myths about Russia”). In this chapter we 
will try to present and deconstruct some of the existing myths about 
Russia and also to give an idea of the influence of mass media in 
publishing policies. In order to better analyze both issues, we have 
collected a vast corpus of news about Russia from the Portuguese, 





? The Conclusions of our dissertation will be presented in Chapter 7, 
and will follow the present Introduction In this Chapter we will 
enunciate the answers to the questions we have formulated in the 
beginning of this Introduction and we will also try to answer some of 
the questions which resulted from the Dialogue with our authors 
along the whole work, which we hope will constitute a 
deconstruction of the Myths about Russia. We also hope that our 
conclusions will help to open a breach in the Wall still existing 
between the West and Russia, but also to give a new vision of the 
Other(s) which will invigorate the publishing market, concerning the 
translation of works of authors completely unknown of the 
Portuguese public. 
 
? Finally, the Annexes to our dissertation are divided into four 
different groups, namely: i) statistic tables; ii) translated passages of 
the works of the authors chosen by us for this dissertation, as well as 
paratranslational elements of different translated works; iv) news 
from the Portuguese press about Russia of political, cultural, 
economic and social character.   
 
 In order to give a wider image of Russia and to demonstrate the 
polyphony and heteroglossia, understood as the conflict between 
‘centripetal’ and ‘centrifugal’, ‘official’ and ‘unofficial’ discourses within 
the same state language, the corpus chosen by us to be analysed include a 
broad choice from thinkers, writers, sociologists and historians. But before 
speaking about our corpus, we think it is important to explain why we speak 
here of Russian as state language, that is, the language considered, by the 




which makes communication possible among all people and nations which 
constitute the Federation. In fact, in the whole territory of Russia there are to 
be found more than 80 normalized languages.  
 Due to diversity of the authors we have chosen, the more appropriate 
methodology was, in our opinion, the Bakhtinian Dialogue, which has given 
us  the opportunity not only to dialogue with the otherness, but even made it 
possible for us to create, to a certain extent, a Dialogue between differently 
thinking authors.  
 As far as thinkers and philosophers of the 20th and 21st centuries are 
concerned, we have chosen two works by Alexandr Panarin (1940-2003) 
namely: Реванш истории (1998) and Народ без элиты (2001). A possible 
translation of the titles of these works can be The Revenge of History and 
People without an Elite, respectively. 
 We consider his works as important and representative contributions 
for the development of Russian thinking, especially after the perestroika. 
Apart from being a well-known thinker, Alexandr Panarin was a political 
expert and a publicist.  
 For many years Alexandr Panarin was a liberal dissident of the 
Soviet period. The analysis of his work shows clearly how his liberalism has 
turned slowly into patriotic opposition to power and for whom the political 
and spiritual renaissance of Russia was the right way to deliver again to 
people the lost hope in the future. The first mentioned book, The Revenge of 
History, was rewarded with the Soljenitsin Prize in 2002.  
 In our analysis of the reasons of the almost general ignorance in 




the way Russians look at their country and at the world itself, we have 
decided to translate some passages of works, essays and other writings of 
Vadim Kozhinov (1930-2001), the man that, together with Sergei Bočanov 
persuaded Bakhtin to reveal his unpublished manuscripts and, afterwards 
helped with the divulgation of his ideas and works all over the world, 
especially in the Western countries. 
 Vadim Kozhinov was the author of more than 30 books and 
countless essays on such issues like Theory of Literature, Russian Literature 
of the 19th and 20th centuries and on the History of Russia. He was 
undoubtedly one of the most Russian intellectuals of last century. He 
dedicated the last year of his life to historical investigation, trying to 
deconstruct some pseudo-myths about his country. 
 From his work, we will especially use two books on History, 
namely: Грех и святость русской истории (2006) and Великая война 
России. An English translation of the titles could probably be The sin and 
the sacred of Russian history and The Great War of Russia, respectively. 
 Within this group of authors, we have also included Alexandr 
Zinoviev (1922-2006) and his work Запад, The West in English, a book 
written in 1995. According to the writer and sociologist, the proposal to 
write a book on The West came from a French publisher, while he was still 
living in Munich. 
 The life of this Russian writer, painter, sociologist and thinker was 
quite complicated, but not less interesting. In 1939 he was expelled from the 
Institute of Philosophy, Literature and History of Moscow and imprisoned. 




Red Army, having fought in World War II both in the tank forces and as a 
pilot.  
 He entered the Communist Party of Russian in 1953, and remained a 
member till 1976. But during the 60’s, Zinoviev, while working as a 
Professor at the Moscow State University, begins to write some non-
scientific critical works which were sent to the West, where they were being 
published.  
 After the publishing of The Yawning Heights, where the life in the 
Soviet Union was described in a satirical way, in Switzerland in 1976, a 
book which was considered anti-soviet, he lost his job and was given the 
possibility of choosing between going into prison or leaving the country. 
The author opted for this last proposal. Therefore, it is very interesting to 
follow his development from a dissident of the Soviet Union to an opponent 
of Gorbachev’s renovation and the destruction of the Soviet Union. At the 
same time, he was becoming more and more critical of the West, what can 
be understood in the book we have chosen for our Dialogue. 
 In the work The West, the main question put forward by the author 
concerns the negative influence of Western countries over the rest of the 
world. According to the author, the 21st century will remain in history as the 
century of total Westernization, Americanization and globalization of 
humanity and the return of mankind to tragic times in the past. 
 Last but not least, and as far as writings by historians are concerned, 
we have chosen to include in our Dialogue the Russian writer and historian 
Natalia Narotchnitzkaia (1948-), and her work Россия и русские в 
современном мире (2009), a title which may be translated into English as 




 Natalia Narotchnitzkaia is the daughter of Alexey Narotchnitzkiy, 
himself a great intellectual and historian. During the first times of 
democratic life in Russia Natalia Narotchnitzkaia was elected a member of 
the Duma, the Russian Parliament by the opposition party «Родина» 
(Fatherland). Presently, she is the leader of the Paris Section of the Russian 
Institute for Democracy and Cooperation. 
 As an author, she became especially famous after 2003. Her work is 
mainly devoted to show another important side of Russian thinking and 
history, namely the role of the Christian Orthodox Church in the 
construction of a new society. 
 At this point, we would like to say that our attention will be much 
more centred in authors such as A. Panarin and A. Zinoviev, since they were 
able not only to make a profound analysis of the transformations 
accomplished in Russian society but also to isolate the facts directly 
resulting from the globalized world in which we are living today, the 
magnitude of which we have not yet understood, putting them under the 
magnifying glass of philosophical analysis and giving a quite rational and 
objective picture of the consequences of the modifications, which have 
already took place at the civilizational level. 
 Concerning the myths about Russia, we have decided to recur to 
three books written by Vladimir Medinskiy (1970- ), which general subject 
is exactly Мифы о России (2008/2009), that is, Myths about Russia.  
 We discovered this author during a visit to Moscow, and we were 
delighted by the reading of his books. We have immediately decided that 




inside and outside Russia, especially because the author seems to be very 
well informed and the books present a very rich bibliography.  
 In Portugal, for instance, the myths about Russia are unbelievable 
active and have not changed much since the time of fascism, so we believe 
it is of the utmost importance to analyse these myths, which we enterprise in 
Chapter 6, before speaking about the Publishing Polices in Portugal.  
 But there are other important reasons why we choose the author. 
First of all he is a member of the young generation.  Though very young, he 
has a Ph.D. in Political Sciences by the Moscow State Institute for 
International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia 
 On the other hand, we may say he has already a leading position, 
considering his age: he is a member of the Duma by the Party Единая 
Россия (United Russia), being a member of the General Committee of the 
Party as well. He is also member of the Permanent Delegation of the 
Russian Duma in the Cooperation Committee “Russia-European Union”. 
For all these reasons, we believe it is interesting to see how a member of the 
new generation of political experts analyse issues like the myths about 
Russia and their development throughout the centuries.  
 To complete the whole picture, we have decided to pick up from the 
large polyphony of voices in the area of literature and poetry, three 
representatives, who by their diversity constitute a small array of what is 
produced in this sphere in Russia nowadays, and who by different reasons 




 One of these authors is Leonid Borodin (1938- ) and his 
autobiographical book Без выбора (2003), which in English may be 
translated as No choice. 
 The reason for our choice was the fact that this author was awarded 
with the Soljenitsin Prize in 2002. The Soljenitsin Prize is considered one of 
the most important literary prizes in Russia, and we believe Leonid Borodin 
did really merit it, as Soljenitsin he was a dissident and imprisoned from 
1967 to 1873 and, again, from 1982 to 1987. This was the time when he 
began to write poetry as well as prose. His works were published and 
circulated within Russia through the Samizdat system, that is, the works 
were reproduced by hand and were passed from one reader to another. 
 Though he was a dissident, he never attracted the attention of the 
hunters of dissidence or the Western fighters for freedom, because of the 
peculiarity of his work. Borodin was a member of different organizations 
who were fighting at the time for religious freedom, an issue not as 
important as political dissidence, which would not his books become what 
we could call a best-seller in Western countries.  
 As a matter of fact, a man who was fighting for such ideals as the 
Christianization of politics, economics and culture, could not be interesting 
to foreign publishers, therefore nobody has ever heard of his name in the 
West, although some of his writings where sent and published outside 
Russia through the system of the Tamisdat, that is, the publishing of 
censored works abroad. In the case of Borodin, some of his works have 
circulated in the West through the journal Грани (Grani), which was 
published in Russian, in Frankfurt-am-Main from 1946 to 1991. Since 2008, 




 We have also chosen another dissident, Aleksandr Soljenitsin (1918-
2008), who left Russia in 1974, and has decided to return there in 1994. As 
a writer and as a dissident he is completely different from a person like 
Zinoviev, whose books were the result of Carnival in a Bakhtinian sense, 
since his characters were usually simple people and parody was the style 
mostly used. And when Zinoviev came back in 1999, he came as an 
opponent to the perestroika. 
 Soljenitsin, besides considering perestroika an important process for 
the renaissance of pre-revolutionary Russia, became a famous dissident in 
the West due to the books he wrote about the Gulag, especially Архипелаг 
ГУЛАГ (The Gulag Archipelago), the dramatic story of the prisoners in 
work camps. Anyway both writers had the same fate, after going back to 
Russia: no one was any more interested in what they were writing, because 
the Communist Block was over. 
 In Portugal, several books of Soljenitsin were translated and 
published especially in the 70’s and the 80’s. These books were normally 
translated from the French version, since at the time there were just a few 
people translating directly from the Russian language. But after the return to 
Russia, none of the books written afterwards were translated or even 
mentioned in specialized journals. 
 But Zinoviev and Soljenitsin have something in common. They have 
both studied at the Institute of Philosophy, Literature and History of 
Moscow. In 1941, after ending his studies, Soljenitsin was enlisted in the 
army and was sent to the Prussian Front. On 9th February 1945, he was 





 In 1953, Aleksandr Soljenitsin was sent to the town of Aul Kok 
Terek, in the Soviet Republic of Kazakhstan, where he was teaching 
mathematics and physics and was treated of a cancer in the Medical Institute 
of Tashkent in the Soviet Republic of Uzbekistan. The action of his novel 
Раковой корпус (Cancer Ward) was partly based upon his experience at the 
hospital. This book was published and circulated through the system of the 
samizdat, after having been translated in the West. 
 At the beginning of Nikita Khrushchev’s new era, Soljenitsin was 
free to publish some novels, like, for instance, Один день Ивана 
Денисовича (One Day in the Life of Ivan Denisovich), in 1962. But he soon 
began to have problems again and was expelled from the Union of Writers 
and after the publishing, in Paris, of the first volume of the book The Gulag 
Archipelago, after the confiscation of the manuscript by the KGB, the 
author loses the Soviet citizenry and is expelled from the country. As we 
have already said, he returns to Russia in 1994, where he went on writing 
and publishing till the end of his life. For our work, we have chosen one of 
his works, which has not yet been translated into Portuguese. As a matter of 
fact it has only been translated into French and German. We are speaking 
about his two-volume work Двести лет вместе (Two hundred years 
together) (2008). Many people consider this is a polemic work, since it the 
aim of the book is to make an analysis and to give a picture of the relations 
between Russians and Jews during the last two hundred years. For that 
purpose, the author uses many Jewish sources and his main target is to make 
a contribution for a better understanding, which depends upon the 





 We have selected as well a liberal author: Maxim Kantor (1957-   ). 
Maxim Kantor, who besides being a writer and a painter, has none of his 
books translated into Portuguese. 
 At the beginning of his career, and after having finished the 
Polygraph Institute of Moscow, Maxim Kantor opens his own studio and 
organizes several expositions of independent painters between 1983 and 
1987. In 1993, he published his first collection of short stories, and since 
then he has not stopped painting and writing. 
 As a painter, he is quite well known internationally. The same cannot 
be said from his writings.  
 From this work we will analyse a collection of interesting essays, 
which helps us complete the polyphony of our dissertation, namely 
Медленные челости демократии (Democracy slow jaws) (2008). The 
cover of the book was designed by the author and is very suggestive, since 
in his opinion, democracy implies always a certain degree of exploitation of 
the own people or of other countries. 
 Finally, we have decided to include a young journalist and writer, 
whose books are real best-sellers in Russia and whose ideas are ultra-
liberal. Nevertheless there are no translations of his books available, in 
spite of the awards he has received from such liberal organizations as the 
Russian Union of Journalists of the Russian Federation.  
 For the purposes of our dissertation, we have chosen the book 
Свобода от равенства и братства (2008). A possible translation of the 




 This author is interesting for the development of our dissertation, 
since he has an objectivist view of social and cultural development of any 
community. He is a follower of Ayn Rand’s theories, developed in her 
book Atlas Shrugged (1957), which, according to Nikonov is the second 
most sold book in the U.S. after the Bible.   
 By the authors we have selected and the ideas they develop in their 
works, we believe, we will come easily to the conclusion that Russian 
society does not differ so much from other societies, beyond the fact that it 
is a multicultural country, where there is still to find both polyphony and 
heteroglossia. 
 As far as Chapter 5 is concerned the data we have used in our 
analysis where taken from the Российская Книжная Палата (Russian 
Book Chamber), from UNESCO’s Index Tranlationum and from online 
booksellers, namely www.ozon.ru, as far as the Russian market is 
concerned, and www.wook.pt in order to carry out an analysis of the 
Portuguese market. 
 Finally, in Chapter 6, we may find a different corpus of analysis, 
constituted namely by more than 300 different news pieces about Russia 
taken from daily Portuguese newspapers, namely Diário de Notícias, 
published in Lisbon and Público, published in Oporto. All selected news 
refers to the years of 2008, 2009 and 2010. Our aim is to detect signs of the 
presence of the myths we are going to analyse in Chapter 6. 
 Considering that translation is always a critical contribution for the 
understanding of the translated book, the options made by the translator 
taken at certain levels of the text may influence, to a certain extent, the 




the fact that translation can never be seen only from a linguistic point of 
view. If we do so, we are certainly forgetting the subjectivity of the 
translator and the very nature of translation. Both these aspects are of the 
utmost importance when we look at translation as an act eminently cultural 
and anthropological, which main aim is to get to the knowledge of the 
Other.  
 Moreover every translation act is always a paratranslational act as 
well, because the paratexts, that is, all extratextual elements, must be 
analysed and studied in political, ideological, cultural and social terms, 
without forgetting all the paratextual productions situated at the fringe of the 
translation activity (Yuste Frías, 2010). 
 As far as we are translating and paratranslating certain passages, 
covers and extratextual elements, we believe that our work will contribute 
indeed for the better comprehension of the Russian reality and that it will 
contribute for an increase of the number of books being translated from 
Russian into Portuguese. 
 The subject of the present dissertation was therefore to analyse 
several issues, tightly connected with translation and paratranslation, 
through a Dialogue with Russian authors of the 20th and 21st centuries. In 
order to broaden the spectrum of the analysis, the authors, who were 
selected for that purpose, belong to different fields, namely philosophy, 
sociology, politic analysis, and literature, issues, which we see as connected. 
They interact from the Slovo point of view as a mainly social phenomenon, 
in Bakhtinian terms. Furthermore this interaction, which may be considered 




as identity and otherness, ideology and translation, and, last but not least, 
translation policies are concerned. 
 First of all, the authors, who were in the centre of the Dialogue 
developed in this dissertation, have allowed the construction, in some way,  
of a clear idea of the problems faced today by Russia, which may become 
our own problems tomorrow if we keep in mind Panarin’s analysis of 
contemporary world geopolitical strategies. Therefore, our first conclusion 
is that there should be a change in the editorial and publishing policies in 
countries such as Portugal, where the consequences of social and economic 
changes will be more profoundly felt than in any other country in Europe. 
 Secondly, Russia is a clear example of a country which belongs to 
the geographical continent of Eurasia. From the polyphony present in many 
of the texts, we can see how even in Russia there are different points of view 
concerning this question. This is an issue of great importance, since inside 
Russia there are still two different types of social life to be found, partly due 
to its geographical location: a social life based upon individualism, more 
evident in the megalopolis, and a social life based upon communalism, 
observable in some rural regions, somehow distant from the big centres. 
Therefore, while the process of westernization seems to be a reality in the 
Western part of Russia, the same can not be said of other parts of the 
country, especially those situated in the Asian area.    
 Furthermore, Russia, in particular, and the world, in general, can no 
longer be understood on the grounds of traditional sociological notions. It is 
also very difficult, if not impossible, to understand the present time as a 




 Traditional powers are no real forms of power, when compared with 
the new forms of power that have appeared. The latter are able to 
manipulate society indirectly, especially through the management of 
traditional powers that are being reduced to the rank of mere instruments, of 
simple threads of Suprasociety. This is one of the reasons why the problem 
of globalization or of the global society is one the main issues of our time. 
Where is power located today? How is society ruled? Traditional 
sociological notions do not allow us to move easily in these new areas.  As 
Boaventura de Sousa Santos argues, translation, and we would add 
paratranslation, is the only alternative to a general theory, because it is 
impossible today to speak of Knowledge as a totality. (cf. 2006: 114-115). 
 The role of translation and paratranslation has indeed become more 
important than ever, because many partial totalities are to be found in the 
boundless totality of the abyssal differences still existing in our world. This 
is the reason why translation should assume the form of dialogic and 
diatopic hermeneutics, making possible the interpretation work between two 
or more cultures identifying similarities and differences among the answers 
given by each of them to the main problems faced by social groups or 
societies that they represent. (cf. Ibid.).   
  Bearing in mind the above mentioned issues, it can be said that 
within Russia we have more than one partial totality in terms of social 
organization and of Weltanschauungen, due to the fact that Russia belongs 
to Eurasia. This is a fact that not only Russian politicians are aware of, but 
which should also be in the centre of our attention. Western Europe turned 
its back to Asia long ago. There are lots of people who simply ignore the 
countries that form Asia today. Asia, perhaps more than Western Russia, is 




there are no real efforts to develop a Dialogue free from any kind of 
prejudices, myths, and stereotyped ideas. 
 Thus, a Dialogue with the Other is the first step to rediscover our 
Self, to develop new ideas and ideals, to experience and become exposed to 
new realities and stories. This is another reason for a radical change in the 
field of translation policies, and subsequently in the field of paratranslation. 
Perhaps, as Italo Calvino (2010: 305-307) points out in one of his letters, 
there should also be a radical change in today’s critical practice. In Portugal, 
the most part of literary or scientific recensions are too short, and often 
reduced to a simple sign, usually a star. The more stars a work receives, the 
better it is, according to certain critical appreciations. As far as the practice 
of literary or translation critique, it happens very often that the author of the 
recension takes a total Eurocentric, or to be more precise Western-centric 
point of view, where a lack of dialogic and diatopic analysis is to be felt. 
 As far as Culture and Métissage is concerned, Russia has since long 
ago been an example of a multicultural country, with a high rate of mobility 
of its inhabitants. If there is a country where it is quite difficult to establish 
all the routes and roots of each member of society, this place is for sure 
Russia. The cultural richness of their traditions, the dozens of different 
linguistic communities, which may consist of small groups or may cover 
large regions, and the sudden changes in landscape, are often present as a 
kind of an indistinctive heteroglossia in some of the texts we have analysed. 
By that, we mean that the speech of some of the authors analysed and 
paratranslated in our dissertation is filled by many different voices, namely 
the voices of Russian people, i.e., of those who have suffered the most with 




 The benefits of these changes, if there are any indeed, are far from 
reaching all the spaces, tightly tied to the relations of production and to the 
“order” which those relations impose, as well as all the people of the 
country. Especially those living far from the big urban centres are still 
waiting for the “promised benefits” of the new order, i.e., for the miracles 
promised by the leaders of perestroika. Therefore, once again, a conclusion 
should be drawn: that more books should be translated from Russian into 
Portuguese, in order for us to know better other realities, which may help us 
understand the eventual changes in our own future reality. 
 While the memory of computers is being more and more expanded, 
our Memory is somehow becoming shorter. An open Dialogue with the 
Other is the only way to keep Memory alive, so that some errors of the past 
could not be repeated again. Unfortunately, the majority of the Portuguese 
publishers seem to think otherwise; on the contrary, people are already 
witnessing changes in the behaviour of the self-called New Order of the 
world and their media policies.  
 And when it is mentioned that the errors of the past should be 
avoided, this reference includes not only the danger of world wars, for 
instance, but also all kinds of changes in society, implemented without the 
participation of people and, what is more, ignoring their eventual opinions 
about matters of social importance. The factors contributing for this 
situation are close related to the fact that the ideological shift in Russia 
occurred primarily in the minds of the upper circles, of its top leaders, and 
its intellectual and ideological elite, and its major symptoms were the loss of 
civic responsibility, the sense of duty to the country and the people, and the 




 As demonstrated in this dissertation, the counter-revolution did not 
reveal its social essence immediately. Every step was taken separately; 
therefore it did not resemble a counter-revolution, nor did these steps reveal 
any apparent connection with one another. As for the people, their social 
position and past experience made them trust in the decisions of their 
government. Nobody suspected at first that all the steps taken aimed at the 
collapse of the whole society. When the process of destruction began to 
spread and the masses became aware of it, the counter-revolution was 
already installed.  
 The destruction of economy, ideology, culture, education system, 
health care system and other spheres of society was total. People simply 
failed to react against it in time. And as far as Western countries are 
concerned, it should be said, that once again people do not matter, when 
higher targets are at stake. That is one of the reasons that so little was 
written in Western mass media about the tragedy Russian people went 
through at the time. The destruction was comparable to that of a war. And 
the most important thing, which is forgotten even today by many Russian 
political leaders, is that Russia can not be reduced to the megalopolis of 
Moscow and Saint Petersburg.  
 Dialoguing with the Other throughout our dissertation has also 
shown that Russia is today a democratic country, when comparing its 
political system with the majority of those existing today in the European 
countries, where democracy, today, is far from being real, that is, the 
participation of people in political life is so strictly regulated that the old 




 In fact, instead of considering the specificities of Russia, in order to 
develop a scientifically grounded project for the country, the performers of 
Russia’s social transformation took ready-made models from the West. 
Adopting them, the Russian reformers completely ignored the sociological 
consequences of copying a model, which is not universal and equally suited 
to all times and all peoples. They ignored the fact, that applying the same 
model to a different reality would produce different results, not to say quite 
opposite to those expected. The results of the transference of this alien 
model were disastrous, as far as the masses were concerned.  
 However, it is not surprising that the Westernization of the non-
Western world has become a mighty weapon in the struggle of the West for 
its world supremacy over other countries and their resources. The reason 
why the process of Westernization had to begin by the dismantling of the 
USSR was the need to reduce the world centres of power to one single pole, 
so that Suprasociety can be finally achieved. And, as Zinoviev (2010) 
reminds us, in order for this Suprasociety to ensure efficient control over all 
Western and Westernized countries, it needs powerful armed forces, 
political systems, secret services, and mass media, as well as means of 
technological manipulation. Therefore, it is possible to conclude that many 
of the publishers’ decisions are somehow manipulated politically and 
ideologically, as far as Russian book production is concerned, since there 
are still many people thinking differently from the mainstream ideology. 
 Besides the political system, there are in Russia many citizen 
organizations which allow for the exercise of citizenship as in other Western 
countries. Participation in associations does not make it more likely that an 
individual has direct relations with the government. On the contrary, it is a 




behaviour or partisan activities, the civil component of active citizenship 
operates when citizens seek access to the public goods that are necessary for 
the enjoyment of rights and entitlements constitutive of contemporary 
citizenship. 
Therefore, translating could help putting an end to some of the 
myths, which exist in the mind of the Portuguese people, destroying the wall 
which still separates Western countries from the ex-Eastern countries, even 
if many of them are today members of the EU. 
 Ideology, understood as a person’s own Weltanschauung, is not at all 
absent from any of the books we have chosen. Moreover, due to the 
polyphony present in them, we feel the presence of other ideologies / 
Weltanschauungen as well, which complete the heterogeneous picture of 
today’s Russian thinking: from eurasianism to slavophilism, from ultra-
liberalism to communism, from centrism to westernization, not to speak of 
the different religious visions of society.  
 From all we have read and paratranslated, it seems to us, it will be 
difficult to establish communication with Russian people at all levels of 
social life if, prior to that, we are not able to develop a Dialogue free of 
prejudices with otherness, in this case, with Russian people. Such an action 
would contribute for the being of manhood as a holistic co-occurrent act, 
which in our opinion will help us understand why for Bakhtin it was useless 
to try to solve the questions of dualism, resulting from the gap between 
perception / cognition of the world and life itself, between thinking and 
concrete reality as a result of theoretical cognition. In fact, according to him, 




of the cognition’s subject with the real historical act, postupok, which takes 
place in the once-occurrent Being. 
 After 20 years of existence as a free state based upon a new and 
democratic constitution, where the process of Westernization, especially in 
the European part of the country and the megalopolis of Moscow and Saint 
Petersburg, is going quite fast, we have reasons to believe that there are 
political and ideological reasons which influence the decisions of publishers 
concerning the Russian book production, which is neither translated nor, at 
least, criticised.  
 Having finished our dissertation, we came to the conclusion that, 
first of all, the less we know about the Other the easier it is to believe in 
anything, which we may read in certain mass media about that otherness. 
Instead of crossing barriers, by making the gap between intentions and 
words smaller, mass media tend to make it greater due to the ideological 
weight of the intentions. Due to the strong individualism, which 
characterizes our culture today, we have long ago forgotten that Being is 
always co-being, because it implies self-other interaction. As a matter of 
fact we exist as far as the Other exists. In order to be an I-for-myself, we 
have first to become an I-for-the-other.  
 Secondly, the bigger the silence around the Other, the easier it is to 
make people think that something wrong goes on in a certain country, for 
instance, and that one should intervene to put some order.  In fact, it is as if 
the Russians were still the 'carriers' of the communist 'infection'. At least, 
this is the impression we have, when we read some articles about Russia. 
And why is it so? There are two possible answers which are indeed similar: 




according to the theory of the Global Suprasociety, one may perfectly 
imagine that the greatest temptation of the Global Suprasociety masters is to 
colonize the fabulously rich Russian territory, to replace the Russians by 
other nations, capable of living in hard climatic conditions, who would be 
expected to be less demanding than Russians regarding life standards. 
We know this may sound like science fiction, but it is quite possible 
and it explains the negative campaigns about the country and its leaders. 
Therefore, if we consider what we have just said above, then, of course, it 
should be no surprise that the silence about Russian book production is to be 
maintained. In the opinion of some authors, this would give the possibility 
for the development of artificially created national separatist problems, 
especially in the Caucasus, where Russia has borders with Azerbaijan, 
Georgia and Armenia, where the attempt of a balkanization is possible, as 
well as in Siberia, where the decrease of population, which is visible, turns 
this part of the country, the heart of Russia, vulnerable to foreign 
penetration. As a matter of fact this could be one of the reasons for 
maintaining Russian books out of the Portuguese market. Especially when 
we know that there are enough good translators from Russian into 
Portuguese. 
   Apart from the reasons mentioned above, which are indeed a 
conclusion taken from our Dialogue with the different authors, we can not 
see other reasons for myths about Russia to go on being fed by articles in 
the mass media, not to speak about film-making. 
 We all know that the main mass media and publishing structures are 
in the hands of the most powerful interests; therefore, six enormous 




makes any attempt of manipulation completely possible today. We should 
perhaps conclude that these methods are already in use regarding Russia and 
its different productions. Russia is, today, treated in the mass media as a 
non-existent country, because everything points to a second dismantlement 
of the country. For instance, how many Russian films are shown on TV? In 
Portugal, no Russian films are shown. Apart from some classical Music 
programs, there is no Russian production being shown. The reasons were 
exposed in our dissertation. We have only one big film distributor in 
Portugal; therefore most part of films one may watch are American, not 
even European.   
 Another conclusion is that the reading of recent Russian books 
would probably make people change their opinion about Russia and, what is 
more, Russia would become an incoming country for foreign scientists and 
intellectuals, who already have understood, that the only way to fight 
globalization, in the terms it has been imagined by the supra-social 
economic power in the world, would be to go eastwards, where we still may 
come in touch with real space and real people; instead, it is Russia that has 
chosen the Atlantic direction and for that reason the country has lost many 
of its best scientists. Moreover, most people would understand the 
importance of political balance in the world, and would not be afraid of 
moving eastwards in order to find a job. 
 But as far as our knowledge of the market policies are concerned, no 
publisher, even if independent, is interested in translating Russian literature 
of the 20th and 21st centuries, not because it is old-fashion or of poor quality, 
but because Western mass media go on writing a lot against Russia. As a 
matter of fact, it would probably be a great surprise for all to discover it was 




“socialist realism”, which in fact is very much close to American 
hyperrealism. The same happens as far as fine arts are concerned. In a visit 
to Tretiakovskaia gallery, anyone would soon discover that they would have 
to change all what they have been writing in the last decades concerning 
Russian art. 
 The silence of Western media concerning the last works that authors 
like Soljenitsin or Zinoviev, who have known wide acknowledgement in the 
West, while they were in exile, is only to be explained by the fact that they 
have declared their love and attachment to their country and to 
Slavophilism, which is to be understood as an old link to the countries 
which are mainly Slav or Orthodox, like for instance, Greece, a country 
which is unbeloved in Europe for the simple reason that it has always 
assumed both its Western and Eastern heritage. 
 Based upon our own experience and the analysis of the works, we 
would say there is still a serious gap between Russian people and most of 
the country’s intelligentsia. This is also true in respect to technocrats and 
leading akademiki, who are engaged in the fast Westernization of the 
country.  
 It is not possible to say that the 'West-made' capitalism was suited 
for the specific Russian way of life and mentality. The failure of the 
Western-style social order was also due to the fact that the social structure 
of the human community has collapsed, leaving behind its human material 
and cultural foundations, factors which ensure that the new system which is 
emerging from the fragments of the old one will repeat the features of the 
latter in many important aspects. As Alexandr Zinoviev (2010) says, you 




build another woodshed, worse than the previous one. The social structure 
of today’s Russia is in many respects similar to the Soviet one, that is, many 
people live as though there was no counter-revolution at all, and only the 
conditions of life have become much worse in certain cases, especially in 
big urban centres. 
 But life in the Russian megapolis is not at all different from life in 
any big city of the world, though Russian people are usually better informed 
about home and foreign politics.  
 Furthermore, if a person visits the big urban centres of Russia today, 
he or she will usually remark at once that Russians are watching the same 
films, are reading the same books, are listening to the same music, love the 
same kind of avant-garde art, are speaking foreign languages and read a 
large number of tabloids where journalists write things which would be 
unacceptable even in Western countries, especially against the most popular 
politicians. Furthermore, he or she would perhaps perceive that Russians are 
making the same kind of serial films as in the West, though we find no CIA 
agents being caught at work. We may see young junkies and drugs are being 
sold and bought anywhere. 
 In the meantime, he or she would not have the opportunity to see 
that, in Russia, the health and educational systems have been destroyed, 
which makes Russia look very much like the US.  So what are we afraid of? 
We are not afraid of Russia; we are just waiting for its next fall. 
 And what happened to all the Jews that where so eager to leave 
Russia? They are coming and going, because Israel has decided not to 
require visas from Russians, making the Russians take the same measure 




are playing the same role as during the Cold War. All the economic reforms 
were thought by Jews and, in the opinion of certain authors this is the reason 
why some of the most known oligarchs in Russia are Jews. Their number in 
Portugal is relatively high, and most of them have come from Russia with 
enough money to buy a house at once. When asked why they do not love 
their country, Russia—and one must not forget that most of them do not 
speak Hebrew, do not know anything about Hakallah or the Jewish 
history—they usually say Russians are short-minded, have no taste, are not 
cosmopolitans. They have a strong feeling of superiority in relation to other 
Russians, and most of them love US above all.  
 Russians living in the metropolis of Moscow and St. Petersburg have 
also not changed much, since the late seventies. They do not easily accept 
immigrants from other countries such as Uzbekistan, Kazakhstan, and 
Tajikistan, for instance, though we believe few people in these megalopolis 
would accept to do their work and in the conditions it is done. 
 And where are the Russian people? What happened to the Russian 
people? Well, many of them live worse than they lived before the 
perestroika, they have no specific rights as far as working timetables and 
conditions are concerned, and work instability is today much higher. 
Workers, for instance, are not socially recognized as they used to be. In 
comparison with the 90s, many problems had already been solved. But the 
deep psychologically imprints that the perestroika left on the soul of many 
people living outside the big cities are enormous. The country goes on being 
the largest in the world, in spite of the dismantling of the USSR, but its 
population does not stop decreasing; therefore the country has not enough 




 If Dostoievski would still live, he would probably say: “Go back to 
the country!” And Tolstoy with certainly say: “stick together and learn!” 
The hybridity of the administrative system resulting from the mixing of the 
old apparatchiki, the new technocrats and the old and new intelligentsia 
does not help the development of the country. The level of corruption in the 
country is indeed very similar to the level we find in Portugal, and some 
other European countries.  
 The total de-ideologization of foreign policy had also tremendous 
consequences as far as the development of normal relations with other 
countries is concerned. Many embassies were closed, namely in African 
countries, because after Gorbatchev’s counter-revolution the whole country 
became chaotic and was almost put for sale. Robert English describes the 
process in detail in Russia and the Idea of the West. (2000), a book 
considered of major importance by many of its reviewers. 
  It is true that during the 90s, Russia seemed to have been delivered 
to a complete internal deregulation, due to the fact that there was a lack in 
legislation and that all the ruling system was ruined. Today the country is at 
a crossroads. Most part of the people knows that there can be neither a total 
democratic state, nor an autocratic state. As they know there can be neither a 
total liberal economy, nor a total collective one. But as Zinoviev stressed in 
his book The West there are parts of the country, especially the megalopolis, 
where people are more individualistic, and other parts where people are used 
since long ago to live as a collective. These are factors that probably will 
determine Russia’s own way in the world, and people’s new routes in the 
enormous space of Russia, where one still can choose whether to live 
anonymously in the crowd of a metropolis or to share a common life with 




 We must also point out that perhaps the worse is still to come. 
Russia did not recover a main role in world policy making, therefore the 
instability is high all over the world, the political forces do not have much to 
offer, the morass of economic recession will probably stay for a wile and the 
crisis of moral and cultural values has never been so huge in the world. 
 Many Russian authors we have been dialoguing with all along this 
dissertation made us look at something We know, but do not want to accept: 
the fact that the West is living at a much higher level than what its 
possibilities and resources allow for, and that for that reason more than 6-7 
billion people in the world do not have the possibility of having a better life. 
And We have to think that resources are finite and that we can no longer 
afford to buy a new car every year or a new mobile phone every two 
months.  
 These authors—many of them born and educated under communism 
and now living under democracy—very soon came to the conclusion that 
quality of life is not to be found in money, but in good and equitable 
relationships among everyone in the world. 
 These authors, as all authors coming from multiculturally rich 
countries, help us to gain a broader image of reality. We are not only 
looking at facts from our Western point of view, we are able through 
Dialogue to get deeper acquainted with the complexities of world global 
politics and economics. 
   Culture is a main concept in order to define identity and otherness. In 
the case of Russia, the co-existence of different cultures is a reality; 




cultural differences are not only recognized, but where there is a long 
experience of intercultural Dialogue. 
 Moreover, the Russian state recognizes in the very text of the 
Constitution the right to each community to have its own local government 
bodies. Furthermore, every Republic has the right to establish its own 
official language, which will be used together with the State language.  
 And even more important is the fact that the Russian State really 
guarantees the equality of human and civil rights and freedom regardless of 
sex, race, nationality, language, origin, material and official status, attitude 
to religion, convictions, membership of public associations, or of other 
circumstances. 
 At present, the State is engaged in taking a series of measures in 
order to put an end to the social problems caused by the perestroika, and 
which aim at a better redistribution of the country’s resources and to the 
total inclusion of all citizens in the affairs of the State. It is obvious that 
such new political decisions require the invention of dialogic and diatopic 
processes of building new ways of participation in social life. 
 Many foreign authors and foreign mass media accuse Russia of an 
increasing nationalism. First of all, as stated in our dissertation, nationalism 
does not mean something that must be always synonym of chauvinism. But 
as far as Russia is concerned, we may not speak about nationalism. On the 
contrary the government is fighting against any sign of nationalism, even 
concerning football games. Instead, one may speak of a growing patriotic 
feeling, based upon the remembrance of the tremendous human losses in 




anthem and which made it possible for people to bear the crudity of change. 
The role of the Orthodox Church in this context can not be overlooked. 
 As mentioned above, Russia has always been a multinational and 
multicultural country. People with different traditions, different languages 
and different religions feel themselves Russian in the heart and in their 
souls. They feel and know that they have a common fate and a common path 
in life. They all know what war means and what dissentions may bring to 
the country. Patriotism and religion were the main weapons people have 
found to fight against the terrible shocks of post-communist development. It 
is also a way for people to stick together. People know not only that the 
number of the population is decreasing, but also that their country has the 
largest number of boundaries.  
 On the mass level, the new wave of patriotism is able to unite 
different conservative behaviours within the same framework. It offers 
social solidarity and corporative forms of activity to prevent a further 
dismantling of the country, now due to the lack of population and unity. Of 
course, this does not mean, in spite of some internal problems, that the 
Soviet “melting-pot” failed. On the contrary, it is because it is still alive, 
that the non-xenophobic patriotism represents a true union in diversity. 
  But, on the other hand, one should not forget that a big share of the 
population, especially living in the megalopolis or abroad, became more 
aware today of a certain class status, considering themselves citizens of the 





 When we speak about written communication, we conclude that it 
may in fact be established at different levels: intratextual/extratextual; 
suprasegmental; text/paratext. It is interesting that not only the covers, the 
layout of images, the titles, the eventual presence of prefaces, illustrations 
and so on may influence the choice of the reader, as well as the 
interpretation of the text itself. We will dare to say that even the texture of 
the paper in which the book has been published, its influence in our senses, 
may be of great importance, as far as the selection of a book by a potential 
buyer is concerned.  
 As we were developing our research, we came soon to the 
conclusion that, unfortunately, much of what is written nowadays on social 
issues is aseptic in ideological terms, precisely in a period of civilizational 
change where no one should remain indifferent. It is true that we may 
already speak of an Alter-globalization research movement, for instance, 
which includes many well-known researchers, who are engaged in a social 
movement which opposes the effects of economic globalization, especially 
in fields like environmental protection, economic and labour rights, 
protection of local cultures, and so on. Their aim is not only to protest, but 
to inform and make people aware of the terrible consequences of the 
disestablishment of local economies. As a movement they do research for 
the benefit of people; therefore they consider themselves an alternative to 
neo-liberal globalization.  
 As we underlined in our dissertation, one of these engaged 
researchers is the Portuguese sociologist Boaventura de Sousa Santos, 
though we had the opportunity to cite some others like Samir Amin, Toni 
Negri, Noam Chomsky and Daniel Bensaïd. The problem is especially acute 




capable of convincing people that their analysis and conclusions are right 
because they are “scientific”, that is, neutral and inevitable.  
 In terms of the methodology chosen for the writing of this 
dissertation, we consider that it is appropriate: i) Walter Benjamin, by 
calling our attention to the untold history if the victims helped us look deep 
inside each work for the voices of the people, of the masses; ii) Bakhtin’s 
Dialogue, in order to speak freely with the authors, maintaining an 
orientation towards the present and the future, which at each step of our 
work was the origin of new questions; iii) translational and paratranslational 
practices, which have allowed us to analyze texts in depth. 

   
 
 – Moi, je ne défends pas le KGB, fit doucement le vieil homme, je me 
contente de rendre justice aux “organes”. Sans eux notre régime n’aurait 
pas survécu et nous n’aurions pas tenu bon pendant la guerre. De la 
cruauté et des illégalités, il y en eu bien sûr. Et pourquoi cela? Qui était 
coupable? D’après vous, ce sont les “organes” qui ont tout inventé? Ils 
étaient les enfants de la révolution, du peuple. Ils étaient l’instrument du 
pouvoir populaire, et pas des scélérats. Si le peuple lui-même s’est 
transformé en scélérat, alors ça c’est l’affaire de l’histoire. Le temps passe, 
les conditions historiques réelles changent, tout est sens dessus dessous 
dans la plus invraisemblable confusion. Les générations actuelles qui n’ont 
pas connu cette époque la jugent d’après leurs critères. Est-ce que vous 
savez, par exemple, que la guillotine qui est devenue le symbole de la 
cruauté de la Révolution française a été inventée comme instrument plus 
humain destiné à diminuer les souffrances des condamnés à mort? Avant, 
l’exécution était un supplice qui se prolongeait pendant des heures, alors 
qu’avec la guillotine tout était fini en un instant. De nombreuses cruautés de 
notre histoire ont été, elles aussi, inspirées à leur époque par des 
considérations humanitaires.   
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 Resolvemos encabeçar este Capítulo, com uma citação retirada de 
uma das obras escritas por Alexandre Zinoviev durante o seu exílio na 
Alemanha. Fazemo-lo, pois, para além de ser um dos autores com quem 
iremos dialogar, trata-se, em nossa opinião, de uma paródia alegórica, 
eivada de um humor com fortes raízes na tradição popular e, por isso 
mesmo, corrosiva, da URSS no dealbar do seu desmembramento, com a 
subida ao poder de Gorbatchev e a popularização dos slogans oficiais da 
Perestroika e da Glasnost. E, logo aqui, começam os problemas de 
entendimento entre Nós e o Outro(s), i.e., a Rússia, resultantes quer de 
meros erros de tradução quer da nossa ignorância generalizada, naquela 
época, no tocante à sociedade soviética, quer da manipulação, propositada 
ou não, da opinião pública ocidental. De facto, a Perestroika foi 
inicialmente um processo que não visava uma total e radical transformação 
da sociedade, como foi entendido no Ocidente, mas sim a introdução de 
uma série de reformas que viabilizasse o que na URSS se designava por 
“socialismo desenvolvido”, estádio em que, segundo os líderes soviéticos se 
encontrava a sociedade naquela altura. Portanto, na URSS, e isso é fácil de 
comprovar, consultando um livro de História do PCUS1, por exemplo, 
nunca se considerou que a sociedade tivesse chegado ao estádio do 
comunismo. 
 Quanto à Glasnost ela era, de início, entendida dentro do PCUS 
como o direito ao exercício da crítica construtiva e da autocrítica. O seu 
                                                 
1 Vide История Коммунистической партии Советского Союза (1978), Cap. XVIII. 
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sentido só passará a abarcar a ideia de ‘liberdade de expressão’2, quando o 
historiador e um dos principais ideólogos da Perestroika, Alexandre 
Yakovlev, secretário e membro do Politburo, adoptou uma resolução nesse 
sentido, na XIX Conferência do PCUS, em Junho de 1988.  
 São muitos os historiadores que fazem coincidir o início do 
desmembramento da URSS com a eleição de Gorbatchev para a Presidência 
da URSS3. O enfraquecimento paulatino das autoridades centrais e da 
economia levou a um aumento das tensões internas que se traduziram, no 
início de Setembro de 1991, no reconhecimento da independência da 
Estónia, da Letónia e da Lituânia, enquanto que, a 8 de Dezembro de 1991, 
os líderes da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia assinam um acordo para 
acabar com a existência da União Soviética como sujeito de direito 
internacional, criando a Comunidade de Estados independentes (CEI), à 
qual aderiram, a 21 de Dezembro, os dirigentes do Azerbaijão, Arménia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão, Turquemenistão, 
Uzbequistão e, mais tarde, também a Geórgia. A 25 de Dezembro, 
Gorbatchev renuncia ao cargo de Presidente. A União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas tinha deixado de existir4. 
 Ivan Gololobov chama a nossa atenção para as consequências 
imediatas resultantes do colapso da URSS: 
  
                                                 
2 Cf. Онлайн Энциклопедия Кругосвет. Acedido a 23 de Agosto de 2010, em: 
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/GORBACHEV_MIHAIL_SERGEEVICH.html. 
3 Cf. “Энциклопедический словарь История Отечества с древнейших времен 
до наших дней” (Dicionário enciclopédico da história da Pátria desde a Antiguidade até 
aos nossos dias”). Acedido a 23 de Agosto de 2010, em: 
http://slovari.yandex.ru/Распад%20СССР/История%20Отечества/СССР%20в%201985-
91%20годах.%20От%20“перестройки”%20к%20распаду%20СССР/. 
4 Cf. Ibid. 
 




With the collapse of the Soviet Union the organisational unity 
of the ‘Soviet people’ tied in a common state and guided by 
the mission of building communism, had lost its ground. The 
‘elements’ of this society were left on their own. To a certain 
degree, they became this debris, out of which the new world 
had to be constructed. But this should happen later. As of now 
they are ‘elementary entities’ left without any organizing 
impulse. 
                       (2008: 12-13) 
 
 Ao falarmos, aqui, sobre estes factos, é porque o seu papel foi 
determinante quer quanto aos métodos de trabalho por nós escolhidos, quer 
quanto à determinação da fundamentação teórica que utilizamos. O contacto 
constante com imigrantes, oriundos dos então recém-formados países, a 
quem prestamos apoio no âmbito de várias organizações sem fins lucrativos, 
levam-nos a assumir que quer os anos da Perestroika, quer, sobretudo, 
aqueles que se seguiram ao desmembramento da URSS, foram anos de 
busca de uma identidade, sendo que muitos não sabiam sequer onde a ir 
buscar, na medida em que a URSS, ao longo de 70 anos de existência, tinha 
dado origem a um verdadeiro melting pot cultural, como veremos no 
Capítulo 4, que levou a situações dramáticas, por vezes muito semelhantes 
às que se vivem nos países da ex-Jugoslávia: ali, como aqui, estamos 
perante o que Benjamin designava por “history’s final subjection to the 
modern concept of science” (2003b: 401), tendo-se, rapidamente, procedido 
à eliminação de “every echo of ‘lament’” (Ibid.).  
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 É, aliás, interessante aqui referir que, numa entrevista concedida ao 
Canal Vesti5, Gorbatchev afirma que o seu objectivo foi oferecer à Rússia 
liberdade e democracia e, embora admita terem sido cometidos erros pelas 
chefias, ele acaba por alargar a ‘culpa’ pelo insucesso do projecto a todos, 
governantes e governados, atacando, apenas, de modo mais directo o 
aventureirismo de Boris Yeltsin.  
 Numa outra entrevista, desta vez ao jornalista Pozner6 do Canal 1 da 
televisão russa (PTP 1 / RTR 1), uma pergunta de um jovem de 29 anos 
parece-nos dar o reverso da medalha, quando pergunta: 
 
Я как раз был маленький в тот период. Все ошибки 
совершены – все, это вопрос прошлый. На будущее: что 
делать простым гражданам и руководителям, чтобы 
подобных ситуаций не повторялось в принципе? Потому 
что последствия просто катастрофичны. 
     
 Esta pergunta talvez explique, pelo menos parcialmente, que numa 
sondagem realizada a pedido do Canal Vesti, em 13 de Março de 2010, 
sobre a Perestroika, 38% dos inquiridos se mostrassem insatisfeitos, 
considerando melhor a situação anterior à mesma. Muitos consideram que 
são, sobretudo, as pessoas mais idosas que sentem uma certa nostalgia dos 
tempos passados. Teremos, contudo, ocasião, no Capítulo 4 deste trabalho 
de analisarmos melhor esta questão.  
                                                 
5 Entrevista com Mikhail Gorbatchev. Acedido a 24 de Agosto de 2010, em: 
http://www.vesti.ru/videos?vid=263340. Também disponível nos arquivos da “The 
Gorbatchev Foundation”, em www.gorby.ru.. 
6  Neste trabalho, todas as traduções são da nossa autoria. “À altura eu era uma criança. 
Foram cometidos todos os erros – isso pertence tudo ao passado. Que devem fazer os 
simples cidadãos e os dirigentes para que, por princípio, não se repitam tais situações. É 
que as consequências são pura e simplesmente catastróficas.” Acedido em 24 de Agosto de 
2010, em: http://vladimirpozner.ru/?p=1489 
 




 Esta pergunta é tanto mais pertinente, quando pensamos no que 
escreve Jean-Claude Michéa sobre um fórum realizado em 1995, sob a égide 
da Fundação Gorbatchev, que reuniu quinhentos grandes nomes da política, 
da economia, e da ciência. Cada conferencista só dispunha de 5 minutos 
para expor o seu ponto de vista sobre a nova civilização, partindo do 
pressuposto que neste século dois décimos da população activa seriam 
suficientes para manter a actividade da economia mundial. Passamos a citar: 
 
La solution qui, au terme du débat, s’imposa comme la plus 
raisonnable, fut celle proposée par Zbigniew Brzezinski sous le 
nom de tittytainment. Par ce mot-valise il s’agissait tout 
simplement de définir un ‘cocktail de divertissement 
abrutissant et d’alimentation suffisante permettant de maintenir 
de bonne humeur la population frustrée de la planète’.  
                                                                               (2006: 41-43)  
 
 Mais, “cette analyse, cynique et méprisante, a évidemment 
l’avantage de définir, avec toute la clarté souhaitable, le cahier des charges 
que les élites mondiales assignent à l’école du XXIe siècle.” (Ibid.: 43). 
 Mas, para já, vejamos como reagem os interlocutores do velho 
personagem do conto de Zinoviev: 
 
Nous nous sommes tous rués sur le vieillard. (…) Nous 
l’accusions des maux les plus invraisemblables. De nos 
clameurs il ressortait qu’il était coupable de la révolution, bien 
qu’il eût  alors deux ou trois ans, de la collectivisation, même 
si les kolkhozes se sont édifiés à la sueur de son front, de 
l’industrialisation, encore qu’il eût travaillé comme volontaire 
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en Sibérie, et des pertes durant la guerre, même s’il avait était 
blessé à trois reprises. 
                     (Zinoviev, 1991 : 147)  
 
  De facto, pouca gente pensa nas consequências e repercussões de 
ordem psicológica, económica e social que a decisão de um só homem, 
Mikhail Gorbatchev, iria provocar sobre milhões de pessoas, que nunca 
foram, para o efeito, consultadas, apesar da Glasnost. 
 E o velho personagem da história de Zinoviev continua:  
 
- On est entré dans une période de troubles mineurs et vous êtes 
tout paniqués. Alors pourquoi êtes-vous aussi impitoyables 
quand il s’agit des grandes troubles d’après la révolution ? 
Savez-vous ce qu’il y avait comme ordures7 de ce genre à 
notre époque ? Cent fois plus qu’aujourd’hui. Et malgré tout 
nous avons eu le dessus. Grâce à qui et à quoi ? Nous y voilà ! 
Vous allez voir, le peuple lui-même exigera le renforcement 
des « organes » que vous haïssez. Sans quoi la vie deviendra  
impossible. Bien sûr, c’est une arme à double tranchant. Vous 
que êtes instruits, vous savez bien que les défenseurs finissent 
toujours par abuser de leur force. C’est inévitable. 
             (Ibid.) 
 Não será por acaso que, a propósito da Queda do Muro de Berlim, 
Douglas Kellner, escreve o seguinte: 
 
The result (…) has not been the creation of a new era of peace 
and stability. Instead, nationalist and religious wars have 
exploded, bringing about a new era of fear and instability, with 
no political forces able to offer an attractive way out of the 
                                                 
7 Referência a um grupo de malfeitores que atacara o grupo de amigos pouco antes. 




current morass of economic recession, political instability, and 
cultural confusion.      
                                                                           (2003: 15) 
 
 A resposta para esta constatação parece-nos, contudo, óbvia. É 
verdade que o Muro de Berlim caiu, só que com ele não caíram os 
preconceitos face à maioria dos povos do ex-Bloco de Leste, como eram 
designados os países para lá da chamada “Cortina de Ferro”. Mais, a 
Federação da Rússia é de longe o país mais ostracizado pelos países ditos 
Ocidentais, devido não só ao seu tamanho e recursos naturais, mas também 
porque é ainda difícil incluir a Rússia naquilo que Alexandre Zinoviev 
designa por западисм8, definido pelo autor, no seu livro Запад9 como 
 
Западизм есть сложный и целостный социальный 
феномен, в котором можно увидеть и капиталисм, и 
демократию, и социализм (коммунизм), и прочие 
обшеизвестные явление, но который как специфическое 
целое не есть ни капитализм, ни демократия, ни социализм 
(коммунизм), ни любое из прочих его свойств по 
отдельности.10 
               (2007: 23) 
 
 Mais, os “ocidentalistas”, no sentido em que este termo é usado por 
Zinoviev, dão sinais de receio face ao que o futuro lhes reserva, não porque 
vejam na Rússia uma ameaça, em termos militares, mas porque não se sabe 
                                                 
8 “Ocidentalismo”. 
9 “Ocidente”. Tanto quanto sabemos, a obra foi apenas publicada em França sob o título 
Nous Et L’Occident.  
10 “ O ocidentalismo é um fenómeno social complexo e holístico, no qual é possível 
encontrar capitalismo, democracia, socialismo (comunismo) e outras manifestações sociais, 
mas no qual não há capitalismo, democracia, socialismo (comunismo) e outras 
características de forma separada.” 
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até que ponto não serão levados a querer repartir os seus recursos, como o 
quis fazer Hitler, pois, como afirma Zinoviev, num artigo intitulado “Global 
Suprasociety and Russia”:  
 
In fact, the Western system had its analogy for every 
component of the Communist social organization. Both types 
of Suprasocieties were also closely interconnected. Therefore, 
having destroyed the Soviet Suprasociety, the Western 
countries undermined some of their own important foundations 
and embarked upon a similar track of evolution.11  
      
 Cremos existir entre os países “ocidentalistas” uma certa tendência 
para não traduzir o que se produz actualmente em Língua Russa, no meio 
literário e académico, para não mencionar as restantes 80 línguas 
normalizadas, também elas faladas na Federação da Rússia. O objectivo é, a 
nosso ver, o de tentar manter a todo o custo um muro, a nível mental, bem 
mais intransponível que o Muro de Berlim, que não permita o 
estabelecimento de um Diálogo, franco e aberto, entre os povos, alimentado, 
consciente ou inconscientemente, eventuais sonhos neo-colonialistas e, 
sobretudo, não dando às pessoas a liberdade de contrapor, de facto, os dois 
sistemas como o faz Zinoviev, o que poderia vir a mostrar-se muito útil para 
o conhecimento da nossa própria identidade.  
 Neste contexto, é fácil, sobretudo com o apoio dos meios de 
comunicação, isto é, com o seu silêncio ou parcialidade, continuar a manter 
vivos uma série de “mitos” sobre os povos que constituem a Rússia.  
                                                 
11 Online http://www.zinoviev.ru/en/writings/zinoviev-suprasociety.html. Acedido em 2 de 
Dezembro de 2010.  
 




 Nesta nossa tese, iremos ter, assim, a oportunidade de analisar 
extractos de revistas e de jornais, nomeadamente portugueses, de modo a 
tentar entender o seu papel e os seus objectivos em termos de informação 
e/ou desinformação.  
 Gostaríamos aqui de destacar também o papel da produção 
cinematográfica ocidental na manutenção de certos “mitos” sobre a Rússia. 
 De facto, o cinema, através de séries televisivas e de filmes, 
nomeadamente anglo-americanos, têm vindo a criar um novo estereótipo do 
russo. Até à queda do Muro de Berlim, o russo era, normalmente, 
apresentado como um agente secreto frio e desumano, que acabava sempre 
eliminado pelas “forças do bem”, isto é, por espiões ocidentais com charme, 
do tipo James Bond, ou por super-homens, pertencentes a forças militares 
ou paramilitares, cujas acções em “defesa do bem” rondavam, por vezes, a 
irracionalidade.  
 Hoje, os antigos espiões do KGB foram trocados por ex-
militares/snipers e por ex-reclusos, ligados ao crime organizado. A criação e 
manutenção de tais “mitos” e estereótipos parece ter por único objectivo 
criar mais barreiras à possibilidade de um diálogo sem complexos com todas 
as culturas que integram a Federação da Rússia. Quase se poderia falar de 
um verdadeiro medo atávico face a um mundo que, durante séculos, e não 
só durante a época soviética, como muitos autores nos querem fazer crer, 
tem vindo a ser paulatinamente diabolizado. Este tema também será 
abordado, embora de forma menos exaustiva, no Capítulo 6. 
 O estabelecimento e desenvolvimento de um Diálogo, entendido em 
termos bakhtinianos, com o Outro são, pois, indispensáveis para 
encontrarmos respostas para as questões que se encontram na base da nossa 
tese. 
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1.2 Nós e os Outros – Corpus dialogante 
 
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 




 Um dos objectivos primordiais deste trabalho é, como já vimos, 
proceder a uma análise tão exaustiva quanto possível das razões ideológicas, 
económicas e culturais que levam a que sejam muito poucos os livros que se 
traduzem do russo para português, sobretudo se pensarmos que o mais 
natural seria termos assistido, após a Queda do Muro de Berlim, o 
desmembramento da URSS e o fim da Guerra Fria, a um recrudescimento 
considerável do número de traduções de obras de autores russos, que fosse 
uma resposta/contribuição para um melhor conhecimento do Outro.  
 Como bem afirma Boaventura de Sousa Santos, “a ideia e a sensação 
da carência e da incompletude” (2005: 116), conduz-nos à tradução, “a qual 
para frutificar, tem de ser o cruzamento de motivações convergentes em 
diferentes culturas” (Ibid.) Assim, a tradução cria per se as bases para uma 
aproximação cultural e subsequente interesse pelo Outro. 
 No caso da Rússia, não nos parece, como já aqui foi dito, que tenha, 
até ao presente, havido, ao nível da tomada de decisão do que é, ou não, 
traduzível, qualquer intenção de usar a tradução como método para um 
                                                 
12 Tradução: Throughout great Rus' my echoes will extend, 
         and all will name me, all tongues in her use: 
         the Slavs' proud heir, the Finn, the Kalmuk, friend 
          of steppes, the yet untamed Tunguz. 
 Documento acedido em 22 de Junho de 2009, em:  
http://rus.proz.com/kudoz/russian_to_english/art_literary/27408-
pushkin_poem:_exegi_monumentum.html 




melhor entendimento entre culturas, que possibilite a identificação não só de 
preocupações comuns, mas também da diferença de conceitos, na base, não 
raro, da diversidade ao nível das respostas que cada uma delas dá aos 
problemas que possam resultar de diferentes concepções de vida e 
desenvolvimento. 
 
1.2.1 Tradução de russo para português: contexto actual 
 
 No caso de Portugal, na maioria dos casos, continuamos a assistir à 
mera reedição de traduções já existentes, ou então de novas traduções, de 
obras de autores, tais como Dostoievski, Tolstoï, Tchekhov, traduções essas 
muitas vezes realizadas através de uma língua terceira.  
 Outros autores, porém, como Maïakovskiy, Sergey Yesenin, 
Soljenitsin, Akhmatova, Borodin, raramente são revisitados/reeditados ou, 
sequer, traduzidos. Para já não falar do ostracismo a que foi votada 
praticamente toda a produção literária do período soviético, a pretexto de se 
tratar de obras escritas à luz de um “ideal soviético”, censuradas, sem cor, 
paladar ou cheiro. Poucos foram os que tiveram a sorte de ver, por essa 
razão, as suas obras traduzidas.  
 Mas há um outro tipo de fenómeno de que o caso de Boris Pasternak 
é paradigmático. Pasternak, um grande apologista do Estado Soviético, 
tornou-se famoso no Ocidente, quando viu o seu livro Doutor Jivago 
proibido na URSS e traduzido no Ocidente.  
 Ylia Ehrenburg, no seu livro Memórias. Os Primeiros Anos da 
Revolução. Vol. II (1918-1921) refere-se insistentemente às palavras de 
exaltação endereçadas por Pasternak ao Estado soviético “prorrompendo nos 
séculos” em 1944 (cf. 1965: 31).  
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 Ainda sobre Boris Pasternak, Ylia Ehrenburg escreve que o leitor 
estrangeiro que apenas o tenha conhecido em 1958 e que o imagine “um 
homem infeliz, vivendo em conflito com o Estado” (Ibid.), estaria, todavia, 
enganado. Segundo Ehrenburg, Pasternak seria um homem “feliz [que] vivia 
alheio à sociedade, não porque a sociedade lhe parecesse inaceitável, mas 
porque, sendo ele naturalmente sociável e alegre para com todos, conhecia 
um só interlocutor: ele próprio.” (Ibid.).  
 Mais, sobre a sua actividade de escritor, Ehrenburg afirma que 
Pasternak “era sensível à natureza, ao amor, a Shakespeare, a Goethe, à 
música, à velha filosofia alemã […] mas não conseguiu nunca surpreender o 
passo do tempo.” (Ibid.: 32). 
 Sobre a obra Doutor Jivago, diz-nos Ehrenburg: “Quando li o 
manuscrito do Doutor Jivago, fiquei amargurado. Certa vez, Pasternak 
escreveu: ‘A incapacidade de achar e de dizer a verdade é um defeito que 
nenhuma bravura no dizer o falso poderá jamais dissimular’. No romance 
maravilhou-me o falso artístico. … São demasiadas as páginas ocupadas por 
coisas que Pasternak não viu, nem ouviu.” (Ibid.: 35). 
 Apesar dos críticos literários russos considerarem a sua abundante 
obra poética bem mais digna e rica de ser contemplada com o Prémio Nobel 
da Literatura, foi, contudo, pelo seu romance Doutor Jivago, que 
rapidamente se tornou um best-seller, que o autor foi galardoado com o 
Prémio Nobel. Ylia Ehrenburg, nas suas Memórias, escreve a esse propósito 
que: “Por algum tempo me fatiguei, sem nenhum êxito, para convencer os 
entendedores de poesia dos países estrangeiros da grandeza de Pasternak 
como poeta.” (Ibid.: 35) 
 Não viria, contudo, a receber o Prémio, dada a proibição da 
publicação do livro na União Soviética. Sobre o facto, Ylia Ehrenburg 
escreve nas suas Memórias: 





Tratava-se de um episódio da ‘guerra fria’” e “estou 
convencido de que Pasternak não teve jamais a intenção de 
causar dano ao seu país. Sua culpa é a de ter sido Pasternak, e, 
por isso, de saber compreender uma coisa de maneira 
estupenda, embora sendo fundamentalmente incapaz de 
compreendê-la de outra forma. Não suspeitou jamais que seu 
livro pudesse dar cabimento a uma interpretação política de 
baixa liga e ainda à eventualidade de um golpe de ricochete. 
                 (Ibid.: 36) 
 
 Outros autores, como Soljenitsin, dissidentes do regime soviético e 
exilados políticos, produziram no regresso à Rússia, obras que, no Ocidente, 
já ninguém demonstrou interesse em traduzir, a ponto de nos fazer reflectir 
sobre a genuinidade do interesse demonstrado, isto é, se ele se ficou a dever 
ao reconhecimento da qualidade literária dessas obras, se pura e 
simplesmente, o editor/tradutor viu, na sua publicação, uma forma de 
elucidar o leitor ocidental sobre uma certa realidade soviética ou, ainda, se 
olhou apenas ao interesse comercial, explorando o facto de, tratando-se de 
um dissidente, de uma voz dissonante, assegurar, à partida, um grande 
volume de vendas13.  
 A verdade é que os factos parecem mostrar que a qualidade da 
escrita não terá sido o factor decisivo para a sua tradução e divulgação, já 
que nenhuma obra escrita após o seu regresso à Rússia mereceu a atenção de 
                                                 
13 Vide, a título de exemplo, no Anexo 3, a recensão crítica de Mário Braga ao livro O Erro 
do Ocidente,. Há três pontos interessantes nesta recensão: 1) Mário Braga designa 
Soljenitsin “escritor maldito na sua pátria, onde imperaria 2) o comunismo, “ameaça de 
morte para a humanidade”, embora reconheça que 3) a Rússia seja “a grande desconhecida 
do Ocidente”. Esta recensão pode ser consultada em 
http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=rol&task=view&id=18055. Documento 
acedido em 25 de Novembro de 2010. 
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editoras e tradutores14. Aliás, é interessante verificar que, no Ocidente, não é 
dada qualquer atenção, por exemplo, ao Prémio Soljenitsin, que tem vindo, 
anualmente, a galardoar escritores e ensaístas que marcaram a nova 
sociedade russa, constituindo um dos maiores galardões literários da 
actualidade na Rússia.  
 Neste contexto, é fácil, sobretudo com o apoio dos meios de 
comunicação15, isto é, com o seu silêncio ou parcialidade, continuar a 
manter vivos uma série de “mitos” negativos sobre os povos que constituem 
a Rússia, como, aliás, já tivemos oportunidade de frisar, obstando, deste 
modo, ao estabelecimento e desenvolvimento de um diálogo com o Outro, 
entendido em termos bakhtinianos. 
 Claro que se poderá argumentar que uma das razões para esta falta 
de tradução e, por isso, de diálogo entre o Ocidente e a Rússia, se deve ao 
facto de não serem muitas, de facto, as pessoas que dominem o russo de 
modo a poder traduzir obras escritas nessa língua sem recurso a uma terceira 
língua. Pelos exemplos que iremos ver no Capítulo 5, a maioria das obras 
traduzidas de russo para português foram-no através de uma outra língua, 
nomeadamente o francês, o que, em nossa opinião, é de evitar, na medida 
em que ficamos limitados por uma leitura/interpretação tangencial do texto 
original, que doravante designaremos por TO. Nestes casos, é a tradução, e 
não o TO, que funciona como texto de partida, que passaremos a designar 
daqui em diante por TP, o que, na maioria dos casos, leva a que se cometam 
erros, sobretudo, ao nível da microestrutura do texto.   
                                                 
14 A obra que iremos abordar neste nosso trabalho, Двести лет вместе (Duzentos Anos 
Juntos) é exemplo claro disso. 
15 Neste nosso trabalho, iremos ter oportunidade de analisar extractos de jornais, e de 
revistas, nomeadamente, portugueses, de modo a tentar entender o seu papel e os seus 
objectivos no tocante a este tema. 




 Claro que também se poderia aqui colocar a questão, por que razão o 
russo, face ao novo papel da Rússia no mundo, resultante da democratização 
da vida política, económica e social, continua a ser estudado na maior parte 
das universidades portuguesas como língua facultativa, raramente fazendo 
parte dos planos curriculares de cursos do ensino superior e, menos ainda, 
de cursos de ensino secundário ou profissional.  
 Na maioria dos casos, a Língua Russa só era e, infelizmente, ainda 
continua a ser, estudada apenas por pessoas, cujo futuro estava, ou está, 
intrinsecamente ligado a decisões, muitas vezes governamentais, de as 
direccionar para sectores de importância estratégica, em termos políticos e 
económicos, tais como embaixadas, serviços secretos, polícia e 
representações comerciais.  
 Curioso é notar, contudo, que, por exemplo, a nível dos países 
membros da União Europeia, há línguas consideradas minoritárias, como 
por exemplo o dinamarquês, que são estudadas a nível universitário, 
constituindo mesmo, em certos países, uma opção a nível do secundário.  
 O russo, contudo, continua a ser pouco estudado na maioria dos 
estados da chamada Europa Ocidental, e digo chamada, pois creio ser hoje 
muito difícil definir o conceito de Europa Ocidental, quer em termos 
políticos, económicos ou, até, meramente geográficos.  
 A divisão da Europa em Ocidental, Oriental e Central é uma divisão 
político-económica. De realçar, aliás, que, ao ler notícias sobre a Federação 
da Rússia nos meios de informação, raramente é possível perceber se a 
Rússia é considerada, pelo menos parcialmente, um estado europeu, ou não. 
 A Turquia, por exemplo, que pertence à Europa pela simples razão 
de ter conquistado Constantinopla16, centro da Ortodoxia, aos Gregos, é 
                                                 
16 Actualmente designada por Istambul. Constantinopla era, e é, o grande centro da Igreja 
Ortodoxa no mundo. Sobre a Igreja Ortodoxa falaremos no Capítulo seguinte. O seu papel 
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tratada como pertencendo à Europa. Já relativamente à Rússia, que, de 
acordo com a divisão pouco canónica entre Europa e Ásia pelos Urais, tem 
uma grande parte do seu território localizado na Europa, há sempre uma 
incerteza, aliás correcta, quanto à sua pertença a um continente ou a outro e 
isso pela simples razão de que não existe, no verdadeiro sentido do termo, 
um continente europeu, mas sim um grande continente euro-asiático. 
  Esta divisão tem, aliás, ao longo de séculos e até ao presente, criado 
problemas internos no próprio seio da Federação da Rússia. Esta é uma 
questão que também iremos tentar abordar nesta tese, nos Capítulos que se 
seguem, pois houve sempre, dentro da própria Rússia, quem se identificasse 
apenas com o Ocidente, renegando as raízes asiáticas, presentes ao longo de 
toda a sua História.  
 De facto, sendo um país euro-asiático, ninguém parece determinado, 
interna e externamente, a considerá-lo como parte integrante de, pelo 
menos, um destes dois continentes. É como se ela constituísse um “não-
lugar”, um lugar “amaldiçoado”, o oposto da “terra prometida”. 
 
1.2.2 Corpus – A tradução dialógica e diatópica do(s) Outro(s) 
 
 De modo a atingirmos os objectivos que nos propusemos, 
centraremos a nossa atenção no estudo hermenêutico de algumas obras, 
nomeadamente de pensadores russos, publicadas no fim do séc. XX e início 
do séc. XXI, que nos remeterão, contudo, aqui e ali, para obras produzidas 
num passado mais distante. 
                                                                                                                            
ao longo dos séculos foi de grande importância, enquanto elemento agregador dos povos. 
Este ponto é muito importante para poder entender “o silêncio” que sempre recaiu sobre a 
Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa sempre defendeu, na maioria dos países em que é 
praticada, a tolerância religiosa e o direito de cada povo manter as suas próprias tradições e 
a sua própria “memória colectiva”, daí a autonomia que é dada a cada Metropolita.    




 O corpus de análise é constituído, seguindo os princípios do Diálogo 
bakhtiniano, i.e., que Nós, enquanto sujeitos, só alcançamos plenamente o 
nosso Eu através do Diálogo com o Outro. Assim, dividimos os nossos 
autores, de cujas obras traduziremos algumas passagens mais significativas, 
a nosso ver, no tocante a um princípio que consideramos ser básico para 
Bakhtin, i.e., o de que o desenvolvimento livre de cada um de nós depende 
do desenvolvimento livre de todos no seio da sociedade.  
 No tocante à Rússia, só através do Diálogo com os seus autores é 
que nos poderemos dar conta da diversidade de correntes de pensamento aí 
existentes hoje: 
  
? Filósofos e pensadores 
 
 Para entendermos um País, num determinado momento, é necessário 
estar-se atento ao que os seus pensadores e filósofos produzem. Assim, 
neste grupo incluímos: 
 
 ПАНАРИН, Александр (2005), Реванш истории17, Москва, 
 Русский мир. 
 
 ПАНАРИН, Александр (2006), Народ без элиты18, Москва,  
 АЛГОРИТМ.  
  
 Alexandre Panarin nasceu em 1940, na cidade de Gorlovka, na 
Região de Donetzk, actualmente parte integrante da Ucrânia. Filósofo, 
politólogo e publicista russo, conhecido pelas suas posições críticas 
relativamente ao processo de globalização e à sociedade de consumo, 
Panarin é conhecido, sobretudo, por uma nova aproximação à problemática 
                                                 
17 “Alexandre Panarin, A Vingança (Revanche) da História.” 
18 “Alexandre Panarin, Um Povo sem Elite.” 
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da Religião. Formado em Ciências Filosóficas, Panarin foi Professor 
Catedrático de Politologia Teórica da Universidade Estatal Lomonossov de 
Moscovo. A análise desta obra é, para nós, importante, na medida em que 
ela nos dá conta da passagem de Alexandre Panarin de dissidente liberal da 
era soviética para posições marcadamente patrióticas, na viragem do séc. 
XX para o séc. XXI, para quem a oposição ao poder e a defesa de um 
renascimento político e espiritual da Rússia foram sempre a tónica principal 
dos seus trabalhos. A obra Реванш истории19 foi galardoada em 2002 com 
o Prémio Soljenitsin de Literatura. Alexandre Panarin faleceu em 2003. 
  
? Historiadores, sociólogos, publicistas e ensaístas 
 
 Na nossa análise daquilo que poderão ser as razões subjacentes à 
ignorância, quase generalizada, em Portugal, de tudo quanto se produz, 
actualmente, a nível literário, sociopolítico e científico, na Rússia, achamos 
importante dialogar com autores, tais como:  
 
 КОЖИНОВ, Вадим (2006a), Грех и святость русской 
 истории20, Москва, «ЯУЗА»/»ЭКСМО». 
 
 КОЖИНОВ, Вадим (2006b), Великая война России21, Москва, 
 «ЯУЗА»/»ЭКСМО». 
 
 Como refere Holoquist, na sua Introdução ao livro de M. Bakhtin 
The Dialogic Imagination – Four Essays, “ (…) it was only after the most 
strenuous arguments by Vadim Kozhinov and Sergei Bočanov that Bakhtin 
could be persuaded first of all to reveal the whereabouts of what 
                                                 
19 “Alexandre Panarin, A Vingança (Revanche) da História” 
20 “Vadim Kozhinov, O pecado e o sagrado na história da Rússia” 
21 “Vadim Kozhinov, A Grande Guerra da Rússia.” 




unpublished manuscripts he had” (2008: XXV). Vadim Kozhinov é sem 
dúvida um nome incontornável da crítica literária na Rússia. Nascido, em 
Moscovo em 1930, terminado o ensino secundário, entra, em 1948, para a 
Faculdade de Filologia da Universidade de Moscovo, de onde seguiu para o 
Instituto de Literatura Mundial (Институт мировой литературы), onde 
começou, de imediato a trabalhar como colaborador, no Departamento de 
Teoria da Literatura. Escreveu mais de 30 livros e inúmeros ensaios sobre 
Teoria da Literatura, Literatura Russa do século XIX e História da Rússia, 
tendo sido indubitavelmente um dos homens de letras mais marcantes do 
séc. XX na Rússia.  
 Kozhinov (1930-2001) dedica os últimos anos da sua vida à 
investigação histórica do que ele designava por pseudo-mitos históricos 
sobre o passado da Rússia. Definindo-se a si próprio como um discípulo de 
Bakhtin, contribuiu para a difusão das obras deste autor no Ocidente (cf. 
2005: 69-70).  
 Dentro deste grupo, incluímos, também o autor da citação que 
encabeça este trabalho e que foi retirada de uma das suas obras literárias, 
produzidas durante o seu exílio na Alemanha. Trata-se de Alexandre 
Zinoviev e da sua obra: 
 
 ЗИНОВЬЕВ, Александр (2007). Запад22, Москва:  
 ЭКСМО/Алгоритм. 
 
 A vida deste escritor, sociólogo e pensador russo foi bastante 
atribulada. Já em 1939, enquanto aluno do Instituto de Filosofia, Literatura e 
História de Moscovo (МИФЛИ23), foi expulso e preso. Conseguiu livrar-se 
da prisão, oferecendo-se como voluntário para o Exército Vermelho, tendo 
                                                 
22 “Ocidente” 
23 Em russo: Московский институт истории, философии и литературы. 
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combatido na Segunda Guerra Mundial quer como condutor de tanques, 
quer como piloto. Foi várias vezes condecorado pelos seus feitos durante a 
guerra, entrando para o PCUS em 1953, de que foi membro até 1976.  
 Em 1960, Zinoviev termina o seu doutoramento, tornando-se 
Professor Catedrático de Lógica na Universidade Estatal de Moscovo 
(МГУ). Foi, contudo, obrigado a deixar a cátedra ao recusar expulsar dois 
professores da Universidade. A partir daí, Zinoviev começou a escrever 
obras de carácter não científico que iam sendo enviadas para o Ocidente. 
Em 1976, foi publicada uma colectânea desses textos na Suíça, com o título 
The Yawning Heights. Neste livro, a realidade social da vida na União 
Soviética era descrita de uma forma irónica e humorística. Por não satisfazer 
as normas ideológicas soviéticas, o livro foi declarado anti-soviético e 
Zinoviev perdeu todos os seus títulos científicos, condecorações do tempo 
da guerra, sendo afastado totalmente do seu trabalho. Segundo o próprio 
autor, os órgãos da ordem propuseram-lhe uma de duas soluções: ou a 
prisão, ou a saída do país. O autor optou por esta última.  
 De 1978 a 1999, Zinoviev vive em Munique. Até ao período da 
Perestroïka, Zinoviev havia sido um dos críticos mais brilhantes do sistema 
soviético e a recepção no Ocidente das obras escritas nesse período foi 
extremamente positiva, tendo sido galardoado, ao longo dos anos, com 
vários prémios, nomeadamente com o Prémio Médicis Étranger, o Prémio 
Alexis de Tocqueville e o Prémio Charles Veillon, tendo sido, além disso, 
membro da Academia das Ciências da Finlândia, desde 1974, membro 
honorário da Academia das Ciências de Roma, desde 1979, membro da 
Academia das Artes da Baviera, desde 1984, membro da Academia das 
Ciências Sociais da Rússia, desde 1994, Membro da Academia Internacional 
das Ciências da Eurásia, desde 1994 e membro da Academia da Cultura 
Filológica Eslava, desde 1997. 




 Em 1999, Zinoviev acaba por regressar à Rússia após vários anos de 
emigração forçada. Zinoviev sempre mostrou a sua clara oposição frente ao 
renascimento da religião e do nacionalismo russo.  
 Nas suas últimas obras, Zinoviev declarou o seu posicionamento 
negativo face ao processo de destruição do sistema soviético. Ele próprio se 
considerava uma excepção entre os dissidentes quer no tocante às reformas 
levadas a cabo na Rússia, quer face ao Ocidente, de que se tornou um 
acérrimo crítico, razão provável, pela qual, no Ocidente, as obras escritas 
após o seu regresso à Rússia não obtiveram a mesma recepção calorosa de 
outrora, não lhe tendo sido outorgado mais nenhum prémio. 
 Na obra que utilizaremos neste nosso trabalho, Zinoviev questiona-
se sobre o que é que de realmente positivo o Ocidente teve e tem a oferecer 
ao resto do mundo.  
 Segundo este autor, o séc. XXI será marcado pela total 
ocidentalização, americanização e globalização da humanidade no seu todo, 
reencaminhando-a para um passado trágico.  
 De modo a tornar mais clara a razão porque escolhemos também este 
livro e este autor, citamos aqui alguns extractos da entrevista, concedida a 
Victor Loupan, em Junho de 1999, em Munique, parcialmente publicada, 
em 24 de Julho de 1999, no Figaro-Magazine:  
 
A.Z. : (…). La catastrophe russe a été voulue et programmée 
ici, en Occident. Je le dis, car j'ai été, à une certaine époque, un 
initié. J'ai lu des documents, participé à des études qui, sous 
prétexte de combattre une idéologie, préparaient la mort de la 
Russie. Et cela m'est devenu insupportable au point où je ne 
peux plus vivre dans le camp de ceux qui détruisent mon pays 
et mon peuple. L'Occident n'est pas une chose étrangère pour 
moi, mais c'est une puissance ennemie. (…) Contrairement à 
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l'idée communément admise, le communisme soviétique ne 
s'est pas effondré pour des raisons internes. Sa chute est la plus 
grande victoire de l'histoire de l'Occident ! Victoire colossale 
qui, je le répète, permet l'instauration d'un pouvoir planétaire. 
Mais la fin du communisme a aussi marqué la fin de la 
démocratie. Notre époque n'est pas que postcommuniste, elle 
est aussi post-démocratique. Nous assistons aujourd'hui à 
l'instauration du totalitarisme démocratique ou, si vous 
préférez, de la démocratie totalitaire. (…) La démocratie sous-
entend le pluralisme. Et le pluralisme suppose l'opposition d'au 
moins deux forces plus ou moins égales; forces qui se 
combattent et s'influencent en même temps. Il y avait, à 
l'époque de la guerre froide, une démocratie mondiale, un 
pluralisme global au sein duquel coexistaient le système 
capitaliste, le système communiste et même une structure plus 
vague mais néanmoins vivante, les non-alignés. (…) 
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dominé par une force 
unique, par une idéologie unique, par un parti unique 
mondialiste. (…) Les pays occidentaux sont donc dominateurs, 
mais aussi dominés, puisqu'ils perdent progressivement leur 
souveraineté au profit de ce que j'appelle la "Suprasociété". 
Suprasociété planétaire, constituée d'entreprises commerciales 
et d'organismes non-commerciaux, dont les zones d'influence 
dépassent les nations. Les pays occidentaux sont soumis, 
comme les autres, au contrôle de ces structures 
supranationales. Or, la souveraineté des nations était, elle 
aussi, une partie constituante du pluralisme et donc de la 
démocratie, à l'échelle de la planète. Le pouvoir dominant 
actuel écrase les états souverains. L'intégration de l'Europe qui 
se déroule sous nos yeux, provoque elle aussi la disparition du 




pluralisme au sein de ce nouveau conglomérat, au profit d'un 
pouvoir supranational.24 (Sublinhado nosso). 
 
 Por fim, no tocante a obras recentemente escritas por historiadores 
russos sobre a Rússia, dialogaremos com a escritora e historiadora Natália 
Narotchnitzkaia: 
 
 НАРОЧНИЦКАЯ, Наталия, Россия и русские в современном 
 мире25, Москва: ЭКСМО/Алгоритм. 
 
  Natália Narotchnitzkaia, historiadora, filha de um historiador de 
grande renome e honestidade intelectual, Alexey Narotchnitzkiy, foi eleita 
deputada pelo partido da oposição «Родина»26, tendo trabalhado no 
Secretariado da ONU, em Nova Iorque, entre 1982 e 1989. Actualmente, é 
dirigente da Secção Parisiense do Instituto Russo para a Democracia e 
Cooperação. Esta autora ganhou notoriedade, sobretudo, a partir de 2003. A 
sua obra é importante, na medida em que nos mostra uma outra vertente do 
pensamento russo na actualidade, nomeadamente o do papel do cristianismo 
ortodoxo: 
 
Это поиск политического и общественного проекта 
исходя из христианской картины мира и представлкеия о 
смысле и долге человека перед Богом и людьми. Думать о 
                                                 
24 Cf. < http://www.meilleurescitations.com/auteurs/alexandre_zinoviev.html. Acedido a 
22 de Junho de 2009. 
25 “Natália Narotchnitzkaia, A Rússia e os Russos nos dias de hoje” 
26 “Pátria”. 
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том, что нужно и рационально правильно, но и о том, что 
должно и праведно27. 
                  (2009: 5) 
 
 Neste ponto gostaríamos de frisar que a nossa escolha e o Diáologo 
que travaremos, nesta nossa dissertação, se centrará, nomeadamente, em 
autores como A. Panarin e A. Zinoviev, visto que eles tiveram a capacidade 
não só de reflectirem melhor do que ninguém sobre as transformações por 
que passou a Rússia nos últimos tempos, mas também, porque souberam 
enquadrar e analisar, de forma magistral, os acontecimentos decorrentes do 
mundo globalizado em que vivemos, colocando questões a que, só muito 
recentemente, temos vindo a dar atenção no mundo ocidental, traçando, 
além disso, um quadro, em nossa opinião, muito objectivo e racional das 
consequências das modificações que já se registaram a nível civilizacional. 
 
? Mitos sobre a Rússia à luz de autores russos 
 
 Consideramos, como já foi dito, que é necessário analisar e, em 
parte, desconstruir muitos dos mitos que se foram criando ao longo dos 
séculos. Para que tal tarefa seja possível, há que tomar o Outro em si, 
colocando-nos no seu ponto de vista, tendo em conta a sua Weltanschauung. 
Assim, para efeito de análise dos mitos existentes sobre a Rússia, 
escolhemos um autor que sobre esta matéria escreveu já vários livros, 
nomeadamente: 
  
                                                 
27 “Trata-se da procura de um projecto político e social com base numa visão e 
representação do mundo cristão sobre o sentido e dever do ser humano face a Deus e às 
pessoas. Pensar no que é necessário e racionalmente correcto, mas também no que deve ser 
e é justo.” 




 МЕДИНСКИЙ, Владимир (2008a), Мифы о России – О русском 
 пьянстве, лени и жестокости28, Москва, ОЛМА Медия 
 Групп. 
 
 МЕДИНСКИЙ, Владимир (2008b), Мифы о России – О русском 
 рабстве, грязи и тюрьме народов29, Москва, ОЛМА Mедия 
 Групп. 
 
 МЕДИНСКИЙ, Владимир (2009), Мифы о России – О русском 
 воровстве, особом пути и долготерпении30, Москва, ОЛМА 
 Медия Групп. 
 
 A nossa escolha recaiu sobre este autor não só pelo facto de ele ter 
escrito várias obras sobre o tema, mas também devido ao seu perfil. 
Vladimir Medinskiy nasceu em 1970, na cidade de Smela, na região da 
Cherkassia, que integra hoje a Ucrânia. É, actualmente, deputado da Duma 
Federal da Federação da Rússia pelo Partido da Единая Россия31, sendo 
membro da Delegação Permanente da Duma Federal da Rússia no Comité 
para a Cooperação “Rússia – União Europeia”. É doutorado em Ciências 
Políticas e Professor na Universidade МГИМО(У) МИД РФ (Московского 
государственного института международных отношений МИД 
России32), sendo membro da União de Escritores da Rússia.  
 As obras deste autor servirão de base para uma análise, o mais 
aprofundada possível, dos mitos criados ao longo dos séculos acerca da 
Rússia, os quais continuam a marcar as relações socioculturais entre o 
Ocidente e a Federação da Rússia. Ao longo desta análise socorrer-nos-
                                                 
28 “Vladimir Medinskiy, Mitos sobre a Rússia – sobre o alcoolismo, a preguiça e a 
crueldade russas.” 
29 “Vladimir Medinskiy”, Mitos sobre a Rússia – sobre a escravidão, a imundície e a 
“prisão dos povos” russas. 
30  “Vladimir Medinskiy”, Mitos sobre a Rússia – sobre o roubo,  o rumo específico e a 
longa paciência dos Russos. 
31 “Rússia Unida.” 
32 Instituto de Relações Internacionais de Moscovo junto do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da Federação da Rússia. 
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emos, igualmente, de outra literatura sobre o mesmo tema que a seu tempo 
assinalaremos. 
 
? Escritores e poetas 
   
 Por fim destacamos da polifonia de vozes na área das letras três 
representantes, que, quer pelos pontos em comum, quer pelas suas 
diferenças, constituem um leque diversificado do muito que se fez e faz na 
Rússia e que continuamos a votar ao silêncio, a saber: 
 
 БОРОДИН, Леонид (2003), Без выбора33. Москва, Молодая 
 Гвардия. 
 
 Deste autor russo, galardoado, em 2002, com o Prémio de Literatura 
Soljenitsin, analisaremos algumas passagens da sua obra autobiográfica. 
Leonid Borodin é o exemplo do dissidente, cuja obra, pelas suas 
características peculiares, que teremos oportunidade de focar, nunca atraiu a 
atenção dos defensores da liberdade ocidentais. Nasceu em 1938, na cidade 
siberiana de Irkutsk e, logo em 1957, é expulso da Universidade de Irkutsk 
por participar no grupo estudantil «Свободное слово»34. Só em 1962, 
Borodin consegue, como estudante externo, terminar os seus estudos, 
tornando-se director de uma Escola Secundária da Região de Leninegrado. 
Em meados dos anos 60, Borodin ingressou na organização 
«Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа»35 
(ВСХСОН), cujo programa consistia em três pontos fundamentais, a saber: 
                                                 
33 “Sem Escolha.” 
34 “Palavra Livre.” 
35 “União Social-Cristã Pan-Russa para a Libertação do Povo”. 




a cristianização da política, a cristianização da economia e a cristianização 
da cultura.  
 Entre 1967 e 1973 e, novamente, entre 1982 e 1987, Borodin foi 
preso político. No período em que esteve preso, começou a escrever poesia e 
obras em prosa, que foram sendo divulgadas através do sistema Самизда́т. 
A transliteração desta palavra é “Samizdat”, significando algo semelhante às 
“publicações de autor”, que, no tempo da URSS, constituía o meio não 
oficial de publicação e divulgação de obras. Estas obras eram editadas pelo 
próprio autor, ou pelos seus leitores, sem registo e autorização dos órgãos 
oficiais. Para o efeito, recorria-se, frequentemente, à cópia por estêncil, à 
fotocópia e, mesmo, à cópia à mão. Este método de divulgação de obras, 
juntamente com o “Tamizdat”, i.e., a publicação fora da Rússia, de obras 
saídas da Rússia por vias clandestinas era muito utilizado tanto por autores 
russos como por judeus russos36. 
 Relativamente ao papel da “Samizdat”, julgamos pertinente citar, 
aqui, um extracto da Carta Aberta dirigida por Soljenitsin ao 4º Congresso 
dos Escritores Soviéticos, a 16 de Maio de 1967:  
 
La littérature ne peut s’épanouir entre ‘ce qui est permis’ et ‘ce 
qui n’est pas permis’, entre ‘les sujets sur lesquels on a le droit 
d’écrire’ et ‘les sujets sur lesquels ont n’a pas le droit d’écrire’ 
Une littérature qui n’est pas le souffle de la société, qui 
n’avertit pas à temps des dangers sociaux et moraux qui la 
                                                 
36 É o caso, por exemplo, de Фрида Михельсон (Frida Michaelson) e das notas por ela 
escritas em Yddish, que serviram de base à obra escrita em russo por Давид Зильберман 
(David Zilberman) sobre a forma como ela sobrevive ao massacre nazi no getto de 
Rumbula, na Lituânia. O livro com o título «Я пережила Румбулу» (Eu sobrevivi a 
Rumbula) foi escrito no fim dos anos sessenta e levado, secretamente para Israel, por 
Zilberman em 1971. A tradução inglesa, I Survived Rumbuli, foi realizada directamente do 
russo e editada por Wolf Goodman, The Holocaust Library, New York 1979. 
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menacent, cette littérature ne mérite pas son nom. Ce n’est pas 
qu’une façade. Le peuple perd confiance en elle et, au lieu de 
la lire, la jette à la corbeille à papier. (Sublinhado nosso.) 
              (apud Wapler, 1971: 115)  
 
 Neste mesmo livro, numa carta escrita a 26 de Maio de 1967, 
dirigida à Presidência do 4º Congresso dos Escritores Soviéticos, com cópia 
para Soljenitsin, o autor G. Vladimov escreve, nomeadamente, 
demonstrando o seu apoio a Soljenitsin que: 
 
Je me permets de rappeler au Congrès que le rôle des congrès 
d’écrivains n’est pas de présenter des rapports sur nos 
brillantes victoires créatrices, ni d’écouter des salutations  de 
nos invités étrangers, (…); leur rôle est avant tout (…) de 
trouver une solution à nos problèmes les plus urgents, car sans 
une telle solution, la littérature soviétique ne pourra continuer 
à vivre et à prospérer. Sans la liberté de création, sans la liberté 
complète et absolue d’exprimer toute opinion, (…) notre 
littérature est condamnée comme l’est tout artiste qui a la 
moindre puissance de pensée, le moindre sens d’honneur. (…) 
Et je dois dire qu’une telle liberté existe. Elle est mise en 
pratique, non dans la littérature officielle, censurée, mais dans 
les activités des documents ‘samizdat’, dont vous avez 
probablement connaissance. (Sublinhado nosso.) 
               (Ibid.: 125) 
 
  Foi, assim, através da samizdat, que alguns dos poemas e extractos 
de obras de Leonid Borodin apareceram publicados no Ocidente, na revista 
Грани (Grani).  




 A Грани (Grani) era uma revista trimestral sobre literatura, arte, 
ciência e sociedade, criada em 1946 por E.Р.  Романов (Островский)37, 
membro da direcção da «Народный-трудовой союз российских 
солидаристов» (НТС) (União nacional-trabalhista de solidariedade russa) e 
outros representantes do segundo período de emigração38, constituído por 
russos que se encontravam na Alemanha no tempo da Segunda Guerra 
Mundial. Muitos dos seus membros foram acusados de actividades anti-
alemãs e mortos ou enviados para campos de concentração pela Gestapo. 
Muitos terão sido, contudo, os que terão colaborado quer com o III Reich, 
quer mais tarde com os serviços da CIA39.  
 Se bem que a “Grani” nunca tenha sido o órgão oficial da 
organização, sempre apareceu ligada a esta. Até 1991, a revista era 
publicada em Frankfurt-am-Main, em russo, instalando-se a sua redacção, 
desde aí, em Moscovo. O órgão oficial daquela organização era o jornal 
Посе́в (Sementeira), tendo por divisa as palavras de Alexandre Nevskiy «Не 
в силе Бог, а в правде»40  
 Borodin colaborou, ainda, na Samizdat da revista «Вече»41, tendo 
sido redactor principal da revista literária «Москва»42, desde 1992, 
passando a seu director geral desde 2008. 
 Ao contrário de Zinoviev que se transformou, como já vimos, num 
crítico das mudanças produzidas na Rússia, um outro exilado, regressado à 
Rússia em 1994, vinte anos após ter sido expulso da URSS, em 1974, teve 
uma reacção totalmente diferente. Estamos a falar de Soljenitsin. Este autor, 
                                                 
37 E. R. Romanov (Ostrovskiy). 
38 Considera-se como primeiro período de emigração aquele que teve lugar a seguir à 
Revolução de Outubro de 1917. 
39 Cf. texto de politologia sobre o tema em 
http://lib.ru/POLITOLOG/yakowlewnn.txt_Piece40.07. Acedido em 20 de Janeiro de 2011. 
40 “Deus não é força, mas verdade.” 
41 “Assembleia”. 
42 “Moscovo”. 
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que, no seu regresso, valorizou todo o processo de mudança encetado pela 
Perestroika, enquanto forma de renascimento de uma Rússia pré-
revolucionária, escreveu até à data da sua morte várias obras que não 
obtiveram qualquer eco no estrangeiro. A título de curiosidade, citamos aqui 
Daniel Schiffer que transcreve três reacções diferentes do filósofo francês 
Bernard-Henri Levy em relação a Soljenitsin:  
? “J’ai fait mes livres de philosophie dans l’ombre de sa grande 
ombre. La ‘nouvelle philosophie’ tout entière n’aurait 
vraisemblablement pas eu, sans lui, le même type d’existence. J’ai 
même dit un jour – et je ne le regrette pas – qu’il était quelque chose 
comme ‘le Dante de notre temps’. Et si je l’ai dit, c’est parce qu’il 
me semblait – parce qu’il me semble toujours – que nul n’avait su, 
comme lui, décrire l’enfer du goulag” (apud Schiffer, 2010: 35), o 
que, em nossa opinião, é um elogio hiperbólico.  
? Mas mais patético ainda é o tom da sua crítica às posições 
defendidas pelo mesmo Soljenitsin, no seu texto “Comment 
réaménager la Russie”. Citando de novo Schiffer, ouçamos o que ele 
tem para dizer: “J’ai aimé, moi, (…) le Soljenitsyne des années 70 et 
80. Je l’ai admiré. Vénéré. (…). Aujourd’hui, et avec ce texte, je me 
sens un peu en deuil. Ou plutôt: j’ai le sentiment d’un irrévocable 
éloignement. (…) Tristesse, donc. Amertume. […] Adieu, 
Soljenitsyne.” (Ibid.). Bernard-Henri Lévy parece, aqui, julgar 
Soljenitsin por este não escrever aquilo que ele, Bernard-Henri Lévy, 
gostaria que ele escrevesse. 
? Contudo, aquando da sua morte, a sua posição volta a mudar. 
Schffer escreve a propósito : “en avril 2008, au lendemain de la mort 
de Soljenitsyne (…) Lévy (…) s’empresse alors de faire à nouveau 
son éloge. (…) Ayant donc apparemment la mémoire courte et se 




montrant redondant, comme souvent par ailleurs, il y refourguait sa 
fameuse mais fallacieuse tirade sur ‘le Dante des temps modernes’!” 
(Ibid.: 36). 
 
 Em Portugal, publicaram-se, de acordo com os dados que obtivemos 
junto das livrarias e editoras, seis livros deste autor, todos eles traduzidos de 
uma terceira língua, normalmente o Francês. Passamos a citá-los: 
 
? Matriona (1964, Arcádia) 
 
? Um Dia na Vida de Ivan Denisovitch (1970, 2001, Tradução do 
 francês de M. H. Letra, Edições Europa-América) 
 
? O pavilhão dos Cancerosos (1975, Edições Dom Quixote) 
 
? Agosto 1914 (1974, Edições Dom Quixote) 
? Lenine em Zurique (1976, Edições Dom Quixote) 
? Arquipélago do Gulag (1977, Bertrand Editora) 
? O Erro do Ocidente (1981, Edições Europa-América) 
? O Declínio da Coragem (1982, Rolim Editora) 
 
 Nenhuma das obras do autor, escritas e publicadas já depois do seu 
regresso à Rússia, em Maio de 1994, foi traduzida, ou sequer objecto de 
qualquer menção, em revistas da especialidade. 
  Relativamente à obra O Erro do Ocidente, encontramos, uma 
recensão43, por nós já mencionada, do escritor e ensaísta português Mário 
Braga para a Biblioteca Gulbenkian, que apreciaremos noutro lugar. A 
análise desta obra, uma colecção de ensaios, é tanto mais interessante, já que 
                                                 
43 Cf. Nota 21, p. 31. 
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no site oficial44 de Soljenitsin, hoje mantido pela sua mulher, Natália 
Soljenitsina, não conseguimos encontrar todos os títulos mencionados, pelo 
que pensamos tratar-se, mais uma vez, de uma tradução do francês.  
 Quanto à biografia do escritor, dramaturgo, poeta e publicista, 
Alexandre Soljenitsin (1918-2007), iremos tentar não nos alongarmos 
muito, na medida em que a sua vida foi sobejamente comentada no 
Ocidente, sendo apenas esquecido após o seu regresso, parte da sua vida a 
que daremos mais ênfase. 
 Assim, de acordo com a breve biografia, apresentada por С. П. 
Залыгин e П. Е. Спиваковский45, Soljenitsin nasceu a 11 de Dezembro de 
1918 em Kislovodsk, na região de Stavropol, rica em águas minerais. Em 
1941, termina os seus estudos com distinção no Instituto de Filosofia, 
Literatura e História de Moscovo (МИФЛИ46), entrando para o exército, 
onde chegou ao grau de capitão. A 9 de Fevereiro de 1945 foi preso, pela 
primeira vez, na frente de batalha da Prússia Oriental, pois teria tecido duros 
comentários a Estaline numa troca de correspondência com um amigo da 
escola, sendo condenado por decisão em Sessão Extraordinária do NKVD47 
e enviado sucessivamente para as cidades de Ribinsk, Zagorsk e Marfino, 
perto de Moscovo, dando entrada, em 1948, na prisão especial Nº 1648. 
 Em 1953 é degredado para a cidade de Aul Kok Terek, na República 
Soviética do Cazaquistão. Ao mesmo tempo que dá aulas de matemática e 
                                                 
44 http://www.solzhenitsyn.ru/main.php. Acedido em 24 de Agosto de 2010. 
45 S.P. Zaligin e P.E. Spivakovski. Este documento está disponível no site oficial de 
Soljenitsin, em http://www.solzhenitsyn.ru/main.php. 
46 Em russo: Московский институт истории, философии и литературы. 
47 Народный комиссариат внутренних дел (Comissariado do Povo para Assuntos 
Internos). 
48 Estas prisões eram designadas na gíria prisional «шарашка» (charachka) e dependiam do 
НИИ МВД, i.e., do Instituto de Investigação Científica do Ministério dos Assuntos 
Internos. 




física numa escola do ensino secundário daquela cidade, Soljenitsin é 
tratado de um cancro em ТашМИ49.  
 Soljenitsin irá situar grande parte da acção do seu romance O 
Pavilhão dos Cancerosos / Раковой корпус no pavilhão nº 30 do hospital, 
sendo os pontos fulcrais as discussões entre os internados, o debate 
ideológico, a luta contra a doença e a morte e a vida interior dos doentes. 
Por duas vezes que a sua publicação em partes esteve prevista na URSS. 
Contudo, o livro acabou por circular apenas através da samizdat e por ser 
traduzido no Ocidente. Há quem considere que esta obra, juntamente com В 
круге пером50, desempenharam um papel importante na decisão de atribuir 
a Soljenitsin o Prémio Nobel da Literatura em 1970. Em português, este 
livro intitulou-se O Primeiro Círculo, seguindo de perto a tradução francesa 
Le Premier Cercle. Já o título inglês se aproxima mais do russo: In the First 
Circle. Tendo, contudo, em consideração a história do romance, cremos que 
a melhor tradução seria No Primeiro Círculo, na medida em que se trata de 
uma alusão à Divina Comédia de Dante51.  
. Na carta aberta que Soljenitsin dirige ao IV Congresso dos Escritores 
Soviéticos, a 16 de Maio de 1967, pode ler-se: 
 
Nos écrivains ne sont pas supposés avoir le droit, n’ont pas le 
droit, de porter des jugements, de donner des avertissements 
sur la vie morale de l’homme et de la société, ni d’expliquer, à 
leur façon, les problèmes sociaux et l’expérience historique qui 
                                                 
49 Ташкентский медицинский институт (Instituto de medicina de Tashkent), na 
República Socialista do Uzbequistão. 
50 Na sua obra, Dante mostra-se um apreciador dos filósofos gregos, só que, como cristão, 
não podia conceber que eles vivessem no céu. Assim, eles viviam no Inferno, num jardim 
murado, só que em melhores condições do que os restantes presos. 
51 O início dos anos setenta foi, por muitas razões, importante no tocante ao 
desenvolvimento das relações internacionais e ao cerco cada vez mais apertado que se foi 
exercendo sobre a URSS. Sobre estes aspectos, falaremos mais adiante, nomeadamente no 
Capítulo 2 e 3 desta nossa dissertação.  
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ont été profondément ressentis dans notre pays. Des œuvres 
qui auraient  pu exprimer des idées muries, qui auraient pu 
avoir un effet salutaire et opportun dans le domaine de l’esprit 
ou sur le développement d’une conscience sociale, sont 
interdites ou dénaturées par la censure pour des raisons 
mesquines, égoïstes et, du point de vue national, à courte vue. 
                 (apud Wapler, 1971: 113) 
 
  A propósito, no Relatório da Sessão do Secretariado da União dos 
Escritores Soviéticos de 22 de 1967, transposto no livro J’Accuse (cf. 
Wampler, 1971: 133-156) é possível constatar posições tão diferentes 
quanto as do romancista e poeta Konstantin Simonov – « je n’accepte pas le 
roman ’Le Premier Cercle’ et je m’oppose à sa publication. Cependant je 
suis en faveur de la publication du ‘pavillon des Cancéreux’ » – ou as do 
poeta e tradutor Lev Ozerov – « La lettre adressée au Congrès s’est avérée 
un acte politique irresponsable. Tout d’abord la lettre est tombée entre les 
mains de nos ennemis. Elle contenait des exactitudes. Zamiatine fut mis 
dans le même tas, avec d’autres auteurs injustement opprimés. » 
 Na sequência da publicação, em Paris, em Dezembro de 1973, do 1º 
tomo do livro Arquipélago do Gulag, após o manuscrito ter sido confiscado 
pelo KGB, o autor perde a cidadania soviética e é expulso do País. Após 
viver durante algum tempo em Zurique, o autor opta por residir nos EUA a 
partir de 1976. 
 Como já dissemos, regressa á Rússia em 1994, continuando a sua 
produção literária e científica a ser significativa. Neste nosso trabalho, 
iremos, sobretudo abordar a seguinte obra: 
 




  СОЛЖЕНИЦЫН, А.И. 2008. Двести лет вместе.52 Ч1 и Ч2. 
 Москва: Вагриус. 
 
 A razão desta nossa escolha fica-se a dever ao facto de esta obra ter 
suscitado uma certa polémica em seu torno. Neste momento encontra-se 
apenas traduzida para francês e para alemão53, tendo sido alvo de várias 
críticas quer dentro da Rússia, quer fora desta, nomeadamente, nos EUA e 
em França, visto o autor abordar, neste livro, a questão judaica na Rússia, 
i.e., o papel dos judeus na sociedade russa nos últimos 200 anos, 
considerando não existirem razões para que os judeus se coloquem sempre 
no papel de vítimas, quando é entre a restante população russa que é 
possível encontrar o maior número de vítimas de perseguições. 
 Escolhemos ainda um autor liberal: Maxim Kantor. Nascido em 
1957, Maxim termina os seus estudos no Instituto de Poligrafia de Moscovo 
em 1980, abrindo de imediato um estúdio. De 1983 a 1987, Maxim Kantor 
participa e organiza inúmeras exposições de pintores independentes. Já em 
1993, publica uma pequena colectânea de contos54, não tendo desde essa 
altura parado de pintar, de escrever e de participar em exposições no 
estrangeiro. Em 2007, escreve e encena a sua primeira peça de teatro55, em 
2008, oferece-nos uma interessante colectânea de ensaios e, em 2009, o seu 
primeiro romance56, В ту сторону57. Maxim Kantor granjeia já de grande 
popularidade internacional enquanto artista plástico. As suas obras literárias 
e ensaísticas, contudo, não receberam, ainda, a merecida atenção. 
                                                 
52 “Duzentos Anos Juntos.” 
53 Éditions Fayard e F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung. 
54 Дом на пустыре. Tradução: Uma casa no meio do nada, livro publicado, em inglês, em 
2002, com o título Wasteland Atlas. 
55 Вечер с бабуином. Tradução: Uma soirée com um babuíno. 
56 Parte destes dados foram retirados do site pessoal do autor, acedido em 27 de Agosto de 
2010: http://www.maximkantor.com/.  
57 “Do outro lado.” 
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 Deste autor, a obra sobre partes da qual nos debruçaremos é 
exactamente a colectânea de ensaios, publicada em 2008: 
  
KANTOR, Maxim (2008), Медленные челости демократии58. 
Москва: ACT -Фстрель. 
 
 A capa do livro59, da autoria do próprio, é bastante sugestiva e 
funciona como um resumo do próprio conteúdo do livro, i.e., a democracia 
implica sempre um qualquer nível de exploração, seja do próprio povo seja 
de outros povos: 
  
Сегодня демократия победила в просвещенном мире 
повсеместноб уысть все основания считать демократию 
совершенно воплотившейся. Именно этот социальной строй 
– с мировыми корпорациями, просвещенными 
миллиардерами, локаьными войнами, финансовой 
кредитной системой, оффшорными зонами для богатых и 
налогами для бедных, искусством «второго авангарда» и 
массавой культурой – и является венцом истории. 
Достигнута блаженная точка развития – и человечество 
замерло в испуге: как бы равновесие не нарушить!60 
            (Кантор, 2008: 15) 
  
                                                 
58 “As lentas mandíbulas da democracia.” 
59 Cf. Anexo 4. 
60 “Hoje em dia, a democracia tomou o poder em todo o mundo dito culto, pelo que há 
razões para considerar a democracia instalada. E é exactamente esse sistema social – com 
as suas corporações mundiais, os seus milionários iluminados, as suas guerras locais, o seu 
sistema financeiro de crédito, as suas zonas offshore para os ricos e os seus impostos para 
os pobres, a sua arte da “segunda vanguarda” e a sua cultura de massas – que constitui a 
coroa da história. Atingido que foi o ponto sagrado do desenvolvimento, a humanidade 
tremeu de susto: que fazer para não quebrar o equilíbrio!?” 




 Por fim, escolhemos um jovem jornalista e escritor, Alexandr 
Nikonov, já que as suas obras se caracterizam por um ultraliberalismo 
inabalável. Apesar disso, nunca foi traduzido, embora tenha sido um 
verdadeiro best-seller no mercado livreiro russo, tendo o autor sido 
galardoado por instituição tão liberal, quanto o é, de facto, a União dos 
Jornalistas da Federação da Rússia, como teremos oportunidade de mostrar 
ao longo deste trabalho. Referimo-nos a: 
 
 НИКОНОВ, Александр (2008) Свобода от равенства и 
 братства61. Москва: ЭНАС/Питер. 
 
 Este autor apresenta uma visão objectivista, no sentido económico 
do termo, daquilo que deve ser o desenvolvimento social e cultural de 
qualquer comunidade. Defensor acérrimo das posições de Ayn Rand, 
Nikonov informa-nos mesmo que, segundo dados recolhidos pela Biblioteca 
do Congresso dos EUA, o livro desta autora, Atlas Shrugged seria, após a 
Bíblia, o livro que maior influência teria exercido, e ainda exerceria, na 
sociedade americana. Falando de Atlas Shrugged, Nikonov escreve: 
 
(...) роман Айн был не только издан в десятках миллионов 
эксемпрляров, но и сформировал мышление американской 
элиты, а также значительной части средных американцев. 
Сформировал, несмотря на свою катастрофическую 
занудность и свойственное более русским, нежели 
американским писателям философствование. 
                (2008: 17) 
                                                 
61 Libertemo-nos da igualdade e da fraternidade. (Subtítulo: Código Moral de um 
construtor do capitalismo. A palavra utilizada pelo autor no título do livro não é “libertemo-
nos”, mas sim, свобода, i.e. “liberdade”, “libertação”. Decidimo-nos pela expressão 
“libertemo-nos”, pois é essa de facto a ideia que o livro pretende transmitir.  




 Embora fugindo um pouco da linha condutora deste capítulo, 
achamos de interesse explicar qual é de facto a razão de ser deste 
comentário. É que, como Nikonov explica, no parágrafo seguinte, Ayn 
Rand62, mentora de homens como Alan Greenspan63, é russa. 
 As consequências para toda a humanidade das acções recentes de um 
discípulo tão leal de Ayn Rand como o é Alan Greenspan, dão-nos já uma 
ideia, cremos clara, do que de facto constitui a “teoria objectivista” 
defendida por Rand.  
 Do livro Capitalism: The Unknown Ideal retirámos alguns conceitos 
bem esclarecedores desta teoria e, sobretudo, do seu valor científico:  
? “The moral justification of capitalism does not lie in the altruist 
claim that it represents the best way to achieve the ‘common good’. 
(…) The moral justification of capitalism lies in the fact that it is the 
only system consonant with man’s rational nature, that it protects 
man’s survival qua man, and that its ruling principle is justice.” 
(1967: 12);  
? “The defense of minority rights is acclaimed today, virtually by 
everyone, as a moral principle of a high order. But this principle, 
which forbids discrimination, is applied by most of the ‘liberal’ 
intellectuals in a discriminatory manner: it is applied only to racial or 
religious minorities. It is not applied to that small, exploited, 
defenseless minority which consists of businessmen.” (Ibid: 41);  
                                                 
62 “ (…) o romance de Ayn Rand não só foi publicado em milhões de exemplares, como 
também tem vindo a moldar o pensamento da elite americana e ainda de parte significativa 
dos americanos da classe média. E fê-lo, apesar da sua desastrosa monotonia, mais próxima 
de uma forma de filosofar russa do que da de escritores americanos.”  
63 Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos de 1987 a 2006. 




? “(…) it is precisely the ‘greed’ of the businessman or, more 
appropriately, his profit-seeking, which is the unexcelled protector 
of the consumer”. (Greenspan, 1967: 126). 
 
 Cremos que o que mais ressalta à atenção nestas afirmações é a 
representação cínica que as elites constroem do cidadão comum. 
 Vejamos o que Nikonov escreve sobre a autora Ayn Rand: 
 
Ёе настоящее имя Алиса Розембаум. Она родилась в 
Санкт-Пнтербург 2 февраля 1905 года в семье 
еврейского... надеюсь, внимательный читатель не 
усмотрел никакого противоречия в том, что назвал Алису 
русской писательницей, несмотря на что родилась она в 
семье мелкого еврейского предпринимателя. Ибо нет 
больших русских, чем родившиеся в России евреи.64 
            (Ibid.: 17-18) 
 
 É interessante, contudo, que nas pequenas biografias que 
acompanham os livros da autora nunca é feita referência às suas origens65. 
 Apesar deste pequeno desvio ao objectivo traçado para este 
subcapítulo, cremos que as citações que fizemos falam por si, confirmando, 
mais uma vez a justeza da nossa questão: Por que não se traduz de russo 
para português, quando afinal se escrevem tantos livros em russo que 
poderiam mesmo ser usados para corroborar as posições russófobas a que a 
imprensa portuguesa, por exemplo, já nos habituou? Será que é possível 
                                                 
64 “O seu nome verdadeiro é Alissa Rosenbaum. Nasceu em St. Peterburgo, a 2 de 
Fevereiro de 1905, numa família judia… Espero, que o leitor atento não veja qualquer 
contradição no facto  de eu considerar Alissa uma escritora russa, mesmo que tenha nascido 
no seio de uma família de um pequeno comerciante judeu. É que não há grandes russos, à 
excepção dos judeus nascidos na Rússia.” (sic)   
65 Cf. Anexo 5, a título de exemplo. 
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falar de falta de liberdade de expressão, quando obras, como esta, tão 
prenhes de desprezo pela Rússia e pelo seu povo, não só se editam, mas 
recebem prémios importantes que lhes dão ainda maior notoriedade na 
sociedade? 
 Considerando que uma tradução é sempre um contributo crítico para 
a compreensão da obra traduzida (cf. Eco, 2005: 256), as decisões que 
qualquer tradutor toma a certos níveis do texto irão influenciar, em certa 
medida, a leitura que dele irá ser feita pelo receptor do texto de chegada. 
Ora muitas dessas opções evidenciam o facto de a tradução não poder ser 
vista nem praticada numa perspectiva estritamente linguística. Se assim o 
fizermos, estamos seguramente a esquecer-nos da subjectividade do tradutor 
e da natureza do acto tradutivo, aspectos importantes quando olhamos para a 
tradução como acto eminentemente cultural e antropológico que visa o 
conhecimento do Outro e quando nos esquecemos que qualquer acto 
tradutivo é também um acto de paratradução, no sentido em que o define 
José Yuste Frias, a saber: 
 
[la] paratraduction est né pour étudier le pouvoir et les enjeux 
esthétiques, politiques, idéologiques, culturels et sociaux non 
seulement des paratextes des traductions publiées dans le 
marché éditorial mais aussi de toutes ces productions 
paratextuelles situées au seuil de toute activité traduisante.  











1.2.2.1 Mein Kampf  –  uma obra contra a Humanidade 
 
What is she holding in her arms 
hugged to her breast 
that one 
in the front row 
there, in the row facing ours 
yes that one in the front row. 
The ranks facing ours 
are still Gypsies. 
Yes, the Gypsies. 
How do you know it’s a Gypsy when all that’s left is a skeleton? 
Charlotte Delbo66, Days and Memory, (2001: 7) 
 
 Considerando o passado recente da Rússia, nomeadamente a invasão 
e a sua destruição pelas tropas hitlerianas, o poder simbólico de união que 
representa, hoje, para todos os Russos, mesmo aqueles que vivem no 
estrangeiro, a Grande Guerra Pátria67, tema que será abordado em vários 
excertos de alguns dos nossos autores, há que fazer, a nosso ver, uma 
leitura/análise a priori de um dos mais chocantes livros alguma vez escritos: 
Mein Kampf de Adolfo Hitler.  
                                                 
66 Nicole Thatcher, no seu livro A literary Analysis of Charlotte Delbo’s Concentration 
Camp Re-Presentation, considera os livros de Charlotte Delbo como pertencendo “to both 
concentrationary literature and genocidal literature” (2000: 2), visto esta resistente 
comunista francesa ter sido enviada para Birkenau com mais 229 mulheres francesas. Delbo 
descreve a viagem para Birkenau e o destino das suas companheiras no seu livro Le Convoi 
Du 24 Janvier. Apenas 49 dessas mulheres regressaram de Auschwitz. 
67 «Великая отечественная война» (Grande Guerra Pátria) é como, na Rússia é designada 
a II Guerra Mundial. 
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 Trata-se de um manifesto político, onde as intenções bélicas e os 
objectivos expansionistas, bem como os métodos de os atingir, são 
claramente expostos. Escusado será dizer que tais intenções, ou pelo menos 
parte delas, nunca teriam sido concretizadas não fora o apoio incondicional 
das forças económicas na Alemanha e fora desta. 
 Para entendermos alguns dos escritos dos nossos autores, há que não 
perder de vista os objectivos que Hitler traçou no seu livro. Objectivos que 
não podemos atribuir apenas a Hitler. Dir-se-ia que Mein Kampf é apenas 
uma tradução / versão das ideias predominantes na época, entre muitos 
políticos de outros países, resultantes de muitas questões que haviam ficado 
em aberto no fim da I Guerra Mundial68, que Karl Polaniy resume bem, ao 
escrever que “if ever there was a political movement that responded to the 
needs of an objective situation and was not a result of fortuitous causes, it 
was fascism” (2001: 245). As causas não eram fortuitas e foram agravadas, 
como sabemos, pela crise económica de 1929. Daí: 
 
The fascist solution of the impasse reached by liberal 
capitalism can be described as a reform of market economy 
achieved at the price of the extirpation of all democratic 
institutions, both in the industrial and in the political realm. 
The economic system which was in peril of disruption would 
thus be revitalized, while the people themselves were subjected 
to a reeducation designed to denaturalize the individual and 
make him unable to function as the responsible unit of the 
body politic. This reeducation, comprising the tenets of a 
political religion that denied the idea of the brotherhood of 
man in all forms, was achieved through an act of mass 
                                                 
68 Sobre o pós-guerra, Polanyi escreve, a nosso ver, acertadamente, que “the source of the 
peril was not removed.” (Ibid: 199). 




conversion enforced against recalcitrants by scientific methods 
of torture. 
                       (Ibid.) 
  
 Nenhum país da Europa se encontrava à altura, imune ao fascismo, 
criadas que estavam as condições para o seu aparecimento. Não havia razões 
de ordem cultural, religiosa ou outra que se erguesse no seu caminho, já que, 
como bem refere Polanyi “the part played by fascism was determined by 
one factor: the condition of the market system” (Ibid: 250). Por isso mesmo, 
a partir de 1930, quando a economia de mercado se vê afectada pelo “crash” 
da Bolsa de Nova Iorque, “fascism was a world power.” (Ibid.: 251). 
 É, cremos, indiscutível, ser exactamente a partir da crise de 1929 que 
o verdadeiro significado do fascismo se torna bem visível, aparecendo 
 
as an alternative solution of the problem of industrial society. 
Germany took the lead in a revolution of European scope and 
the fascist alignment provided her struggle for power with a 
dynamic which soon embraced five continents. 
                (Ibid: 252) 
 Pelas razões expostas, consideramos ser importante recordar aqui 
alguns pontos fulcrais de Mein Kampf, já que, como afirma Geneviève 
Tabouis69, « l’espace vital se [déroulait] du côté oriental de la carte », 
constituindo uma solução para a crise dos mercados internacionais. Trata-se 
                                                 
69 Geneviève Tabouis (1892-1985) ficou famosa não só por ser uma das primeiras mulheres 
a exercerem a profissão de jornalista, mas também pela introdução de uma novidade no 
meio, o scoop. (Cf. Ibid.). Em Março de 1939, num ataque à imprensa internacional, Hitler 
faz-lhe um ataque pessoal sarcástico: “Quand à Madame Tabouis, la plus avertie des 
femmes, elle sait ce que je vais faire avant que je ne le sache moi-même.” (Tabouis, 1941: 
382). Mas não foi só de Hitler que Madame Tabouis recebeu críticas. O próprio Ministro 
dos Negócios Estrangeiros francês, Georges Bonnet, queixou-se ao director do jornal, 
dizendo: “Mon chère directeur, veuillez comprendre que les révélations incessantes de votre 
Tabouis, gênent à tel point que M. Ribbentrop s’en n’est plaint lors de son voyage ici.” 
(Ibid.: 379).  
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de uma verdade irrefutável. Por isso mesmo, a maioria dos países europeus 
em lugar de se aliarem à Rússia, e foram muitos os apelos desta nesse 
sentido, apressaram-se, pelo contrário, a assinar Acordos de Cooperação e 
Amizade com a Alemanha Nazi, muito antes da assinatura do Tratado 
Molotov-Ribbentrop, em Agosto de 1939.  
 De facto, no seu livro Ils l’ont appelée Cassandre (1941), Geneviève 
Tabouis refere-se, com frequência, às tentativas de Moscovo, após a tomada 
do poder na Alemanha por Hitler, no sentido de estabelecer relações mais 
próximas com a França, com a qual a Rússia tinha já assinado, em 1932, um 
Pacto de Não-Agressão. Geneviève Tabouis confirma isso mesmo, quando 
refere « (…) la proposition que l’ambassadeur des Soviets, Dovgaleski, 
avait faite au Quai d’Orsay d’une alliance militaire infiniment plus efficiente 
et plus étroite que l’alliance des Tzars. » (Ibid.  : 194-5). No seu livro, a 
autora vai mais longe, fazendo várias menções aos constantes apelos de 
Moscovo no sentido de ser assinado uma aliança entre a Rússia, a França e a 
Inglaterra, nomeadamente a partir de Maio de 1939. Geneviève Tabouis 
escreve a esse propósito: « ‘Envoyez-nous une mission militaire avec les 
pleins pouvoirs pour conclure une alliance militaire’ réclame Moscou » 
(Ibid.  : 394), mas « (…) les négociations s’arrêtent pendant de longs jours 
sur la question de savoir comment la Pologne pourra accepter l’aide de la 
Russie » (Ibid.  : 395).  
 Mais grave ainda, conforme diz Tabouis, no prólogo ao seu livro 
« (…) depuis 1933, les trois quarts de la presse française étaient bâillonnés 
par l’oligarchie financière qui faisait toujours siens les slogans de Hitler ! » 
(Ibid.  : 12). Mais, segundo a autora, a Academia Francesa que se mostrava 
já, em 1932, dominada por tendências fascizantes, « devait devenir, à 
l’avènement du Front Populaire, assez hitlérophile. » (Ibid.: 152), para já 
não referir que « La droite cherchait du côté d’Hitler et de Mussolini et se 




tournait en France du côté de ceux qui logiquement pouvaient les soutenir et 
les comprendre le mieux, les réactionnaires, les royalistes, les fascistes et les 
grandes banques. » (Ibid.  : 176). 
 Cremos que os factos mencionados nos obrigam, infelizmente, a 
falar deste livro maldito, pois ele faz prova não só das intenções de Hitler, 
mas também de factos e conceitos, cuja paternidade lhe é indevidamente 
atribuída.  
 Assim, por exemplo, o arianismo tinha feito o seu aparecimento na 
praça pública muito antes de Hitler escrever o seu livro e o anti-semitismo 
não era um recém-nascido na Europa. Ora atentemos no que nos diz Josy 
Eisenberg, no seu livro Une Histoire des Juifs: 
 
La dialectique de l’émancipation et de l’antisémitisme, (…) 
mène à terme aux deux événements majeurs de l’histoire des 
Juifs au XXe  siècle: le génocide hitlérien et la création de 
l’Etat d’Israël. Mais elle eut une conséquence immédiate dont 
on mesure chaque jour davantage l’importance: la constitution 
d’une puissante communauté juive sur le continent américain, 
où vit aujourd’hui la moitié des Juifs (…), pour la plupart aux 
U.S.A. 
C’est en effet entre 1880 et 1920, et sous la pression de 
l’antisémitisme européen, que l’on assista à une migration 
massive, véritable transfert spontané de populations qui 
déplaça une importante part des Juifs d’Europe centrale et 
orientale pour les enraciner aux Etats-Unis.  
        (Sublinhados nossos) (1970: 455-456) 
 
 As afirmações por nós sublinhadas são importantes em dois sentidos: 
1) confirma o forte anti-semitismo na Europa a partir de finais do séc. XIX 
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(lembremos, a título de exemplo, o Caso Dreyfus, em 1894, em França); 2) 
levanta uma questão, a nosso ver pertinente: por que terão os judeus da 
diáspora levado tanto tempo a reagir ao que se passava na Europa? Será que 
a resposta pode residir nas palavras de Hannah Arendt sobre Hitler, segundo 
a qual “il y a eu bien sûr des Juifs que se seraient laissé mettre au pas si on 
les y avait autorisés; Comment dire qui ne l’aurait pas fait? (…) Adorno 
l’aurait sûrement fait – d’ailleurs, n.b., il a essayé en tant que demi-Juif, 
mais cela n’a malheureusement pas marché.” (2006: 257).  
 É, de facto, inegável, que o anti-semitismo grassava por toda a 
Europa muito antes do começo da II Guerra Mundial. Vejamos o que sobre 
este assunto se pode ler num artigo sugestivamente intitulado “Der dunkle 
Kontinent”70, publicado no Nr. 21, de 18 de Maio de 2009 da revista alemã, 
Der Spiegel :   
 
In Ungarn durften Juden seit Ende der dreiβiger Jahre 
öffentliche Ämter nicht mehr bekleiden und zahlreiche Berufe 
nicht mehr ausüben ; Rumänien übernahm von sich aus die 
infamen Nürnberger Gesetze71. In Polen begrenzten de facto 
viele Universitäten den Zugang für Juden. 
          (Bönisch : 87)  
 
 Além disso, como afirma Bönisch, os Alemães não teriam 
conseguido levar a cabo os seus planos de guerra sem a cooperação directa 
de muitas forças na Europa72. De acordo com o autor, teriam sido mais de 
                                                 
70  “O Continente negro”. 
71 Cf. Freund, p. 110: „15. Sept. 1935: Der Reichtagsparteitag der NSDAP verkündet die 
Nürnberger Gesetze (Verbot von Ehen und Geschlechtsverkehr zwischen Juden und 
Deutschen, Aberkennung der Staatsbürgerschsft für Juden, die Hakenkreuzflagge als 
Nationalflagge, Gesetz zum Schutz der Erbgesundheit des deutschen Volkes). 
72 Bönisch enumera, entre outros, os seguintes: „ukrainische Gerdarmen und letische 
Hilfspolizisten, rumänische Soldaten, oder ungarische Eisenbahner. Auch pölnischer 




200.000 os cidadãos de outros países que „Mordaktionen vorbereiteten, 
durchführten und unterstürtzten“ (Ibid.: 84).  
 Mas as raças inferiores a liquidar não se limitavam a semitas e 
ciganos. Leiamos o que sobre esse assunto, Aleksandr Diukov tem para nos 
dizer no seu livro Второсепенный враг – ОУН73, УПА74 и решение 
«еврейского вопроса75:  
 
На протяжение трёх бесконечно длогих лет на 
оккупированной нацистами территории Советского Союза 
разворачивалась драма, равной которой не было в мировой 
истории. С самого начала война на Востоке была для 
нацистов особой войнойб войной на уничтожение. 
Согласно нацистким представлениям, Советский Союз 
населяли низших рас, часть из которых следовало 
уничтожать, а часть – превратить в рабов.76 
                  (2009: 6) 
 
 Para melhor entendimento do que nos diz o autor há que explicar que 
a «Организация украйских националистов»77 era uma organização 
terrorista nacionalista ucraniana, que operou nas regiões ocidentais da 
                                                                                                                            
Bauern, niederländische Katasterbeamte, franzözische Bürgermeister, norwegische 
Minister, italienische Soldaten“ (cf. 2009: 84). 
73 «Организация украйских националистов». Disponível online em 
www.slovari.yandex.ru/~книги/Террор и террористы/. Acedido em 15 de Novembro de 
2010. 
74 УПА (Украинская повстанческая армия): Exército Insurreccional Ucraniano. Os seus 
membros são também conhecidos como “Benderi”, em honra ao seu líder Bendera. Esta 
organização continua activa, inclusive no estrangeiro.  
75 “Um inimigo de Segunda Classe: OUN / IPA e a solução da ‘questão judaica’”. 
76 “Durante três anos, infindavelmente longos, no território da União Soviética ocupado 
pelos nazis desenrolou-se um drama sem igual na história mundial. Desde o início da guerra 
na Frente Oriental que ela foi para os nazis uma guerra diferente, uma guerra de destruição. 
De acordo com as ideias nazis, a União Soviética era habitada por raças inferiores, parte das 
quais deveriam ser dizimadas, enquanto outra parte deveria ser transformada em escravos.” 
77 “Organização dos nacionalistas ucranianos”. 
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Ucrânia entre os anos 20 e os anos 50. O século XX viu surgir o movimento 
em 1929 com a designação "Украинская военная организация"78 (УВО), 
mudando mais tarde o seu nome para ОУН. O fundador e primeiro líder do 
movimento foi o coronel Eugene Konovalenz, ex-coronel do exército 
Austro-húngaro. Durante a revolução de 1917 e a guerra civil, participou 
activamente nos movimentos nacionalistas na Ucrânia junto com S. Petliura. 
Os princípios ideológicos do nacionalismo radical Ucraniano 
caracterizavam-se por um forte chauvinismo e xenofobia, nomeadamente 
contra a Rússia.  
 Com a junção da Ucrânia Ocidental à Polónia, as políticas de 
perseguição levadas a cabo contra as minorias nacionais criaram condições 
favoráveis para o aumento da influência dos nacionalistas ucranianos. A 
organização levou a cabo actos de terrorismo contra as autoridades polacas, 
contra comunistas, contra intelectuais locais, bem como contra os polacos 
no seu todo, alargando as suas actividades aos territórios da União Soviética. 
Com a morte, em 1938, de Konovaletz, em Roterdão, tem lugar uma luta 
interna pela liderança entre A. Melnik e S. Bandera, o que levou a uma cisão 
dentro da organização.  
 Os nacionalistas ucranianos congratularam-se com o ataque da 
Alemanha nazista e desde os primeiros dias da guerra que apoiaram as 
tropas de ocupação. Muitos dos seus membros ajudaram activamente os 
fascistas alemães na "solução final da questão judaica", destruição e 
deportação de judeus dos territórios ocupados, sendo os seus membros 
utilizados na administração de ocupação. Mesmo quando se tornara já claro 
que Hitler não daria a independência à Ucrânia, os nacionalistas não 
pararam de colaborar com os nazistas. Graças ao seu auxílio foi possível 
formar a divisão SS "Галичина" (Galitchina).  
                                                 
78 “Organização militar ucraniana”. 




 Após a libertação da Ucrânia Ocidental e o completo fim da segunda 
guerra mundial, a ОУН e o seu braço armado УПА continuaram as suas 
actividades terroristas. Além de acções de banditismo contra localidades 
rurais, também foram levadas a cabo acções em cidades da Ucrânia. A 
organização continuou, mesmo depois de desmantelada na Ucrânia, a agir 
no exílio, com ramificações em vários países da Europa Ocidental e da 
América do Norte.  
 Após o colapso da União Soviética e a independência da Ucrânia, a 
organização extremista renasceu sob a designação УНА / УНСО 
("Украинская национальная ассамблея / Украинская национальная 
самооборона" – Assembleia Nacional Ucraniana / Autodefesa Nacional 
Ucraniana). Activistas deste movimento tomaram parte nos combates contra 
o exército russo no conflito na Chechénia e encontram-se presentes, 
actualmente, em vários países europeus, onde trabalham ucranianos. 
 Apesar de tudo isso, o mundo aponta, hoje, o dedo a um só país, a 
Rússia, pelo facto de ter assinado um Acordo com o III Reich: o Acordo 
Molotov-Ribbentrop. No entanto, a URSS foi, apenas, o último dos grandes 
estados europeus a assinar um acordo com os alemães.  
 Mais, aquando da questão dos Sudetas, mesmo depois da assinatura 
do Pacto de Munique, sem qualquer consulta à Rússia e na ausência do país 
visado, a Checoslováquia, e apesar dos acordos então existentes com países 
como a França e a Inglaterra, nenhum deles se opôs à sua anexação pela 
Alemanha, prestando auxílio ao seu aliado. Segundo Geneviève Tabouis, 
apenas Litvinov “avait déclaré à la tribune de la 6e Commission à Genève 
que : ‘Même après l’acceptation par Prague du plan franco-britannique de 
non-agression, l’URSS remplirait ses obligations si la Tchécoslovaquie était 
attaquée en cas d’échec des pourparlers.’ » (1941 : 349).  
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 Contudo, “la Pologne et la Roumanie se refusaient à tout passage des 
Soviétiques sur leur territoire” (Tabouis, 1980: 54). A conduta irrealista da 
Polónia79 e as hesitações constantes da França e da Inglaterra acabam por 
levar Moscovo a decidir-se por uma divisão da Polónia “pour ne pas laisser 
l’ogre nazi avaler toute la proie…” (Ibid.: 55).  
 Até ao último instante, a Rússia tenta a formação de uma aliança 
com a França e a Inglaterra. Uma aliança que teria, possivelmente, evitado 
uma tragédia com as dimensões da II Guerra Mundial. É o que se pode 
depreender das palavras de Michael Freund, quando escreve: 
 
Am 18. April 1939 schlug immerhin die Sowjetunion den 
Westmächten ein Beistandsbündnis vor – eine groβe Gefahr 
für das Reich und ein gewichtiger Moment in der deutschen 
Geschichte. Danach sollte der Westen allen Staaten, die an die 
Sowjetunion grenzten, militärisches Beistand leisten. Die Form 
des militärischen Beistandes solllte genau festgelegt werden. 
Das gegen Ruβland gerichtete Bündnis zwischen Polen und 
                                                 
79 Não cabe no âmbito deste trabalho explicar a evolução territorial e política da Polónia ao 
longo dos séculos. Parece-nos, contudo, pertinente lembrar as razões subjacentes a uma 
animosidade quase atávica dos polacos em relação aos Russos, sobretudo a partir do séc. 
XVII, quando a Polónia ainda se chamava República das Duas Nações (polaca e lituana). 
Assim, não tendo Ivan, o Terrível, deixado descendência e tendo o poder de Boris Godunov 
sido posto em causa, a Rússia vê-se invadida por tropas polacas que desejavam tomar o 
Império, tentando impor por duas vezes como imperadores, impostores, que tentavam 
fazer-se passar pelo filho de Ivan, Dimitriy, que o próprio matara, e tentando converter a 
Rússia ao Catolicismo. Este período ficou conhecido na história da Rússia como Смутное 
время. Entre 1792 e 1795, a República das Duas Nações é dividida entre a Prússia, a 
Áustria e a Rússia. No final das guerras napoleónicas, no Congresso de Viena de 1815 as 
fronteiras são reorganizadas. Em consequência disso, é reconhecido à Rússia o direito sobre 
parte da Polónia, sobre a Finlândia e a Bessabária. Durante a I Guerra Mundial, a Alemanha 
pretendeu germanizar grande parte da Polónia. O período da Smutnoié Vrémia é, aliás, 
longamente tratado no livro, La Crise Révolutionnaire 1584-1614, pelo historiador polaco 
K. Waliszwski que, de certo modo, compara a situação então vivida na Rússia com a 
situação em Portugal, em 1580, e “Le fameux roi dom Sébastien de Portugal, bien 
certainement tué en terre africaine, et les nombreux imposteurs usurpant son nom”. (1906: 
100). 




Rumänien müsse aufgelöst und eine klare Entscheidung 
getroffen werden, dass sich das Beistandsversprechen 
Englands für Polen nur auf einen deutschen Angriff gegen 
Polen beziehe.                        
              (1970: 173) 
 
 E, referindo-se ao Tratado Molotov-Ribbentrop, Michael Freund 
afirma: 
 
Die Sowjetunion wird den Machtanstieg und selbst die östliche 
Expansion des Drittes Reiches dulden, jenes Reiches, dessen 
letztes Ziel – wie sie sehr wohl weiβ – der gigantische 
Vernichtungskrieg gegen die Sowjetmacht ist. Sie vertrauen 
darauf, durch einen Pakt mit dem Reiche jene Gradenfrist zu 
erlangen, die sie brauchen, um für den Weltkampf zwischen 
Berlin und Moskau gerüstet und ihm gewachsen zu sein. 
                        (Ibid.) 
 
 De tudo quanto foi dito, cremos serem claras as razões que levaram à 
assinatura do Acordo Molotov-Ribbentrop. A nosso ver, ele não foi mais do 
que a consequência directa do facto de a Europa estar, toda ela, dominada 
por governos fascistas ou ultra-conservadores, muito mais interessados 
numa invasão e subsequente divisão e exploração económica da Rússia do 
que na derrota de Hitler80.  
                                                 
80 Mais uma vez, Geneviève Tabouis dá-nos conta dessa situação, quando escreve: «’Vous 
savez, la droite attend de moi que je la débarrasse de toutes les offres russes de 
collaboration avec la France’ dit Barthou à Léger le jour où il prend possession du Quai 
d’Orsay. (…) » (Tabouis : 194). Daí que, pouco antes do início da guerra, «A Moscou, (…), 
Zdanov écrit un terrible article exposant brutalement que ‘ les Français et les Anglais 
veulent l’aide de la Russie, mais qu’ils ne veulent pas s’engager à aider les Soviets ‘ » (Ibid. 
 : 394). Terá sido debaixo desta tensão que Moscovo recebe os detalhes sobre as 
negociações entre o Ministro britânico para o “ Overseas Trade”, Robert Hudson, e o Dr. 
Wohltat. De facto, em “Two German Ambassadors: Dirksen and Shulenburg”, Carl 
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 A única explicação plausível que encontramos para as posições de 
certos ensaístas e historiadores, que querem ver o Pacto Molotov-
Ribbentrop interpretado como um pacto entre forças em tudo comparáveis e 
com fins idênticos, é a necessidade que toda a Europa, no fundo, sente de se 
livrar, a nosso ver, da sua própria má consciência. Ninguém quer realmente 
admitir que muitos eram aqueles que comungavam dos objectivos de Hitler. 
Não é por mero acaso que vemos homens como Georges Bonnet, Ministro 
dos Negócios Estrangeiros da França, a dizer a vários membros da 
Comissão dos Negócios Estrangeiros que : « J’ai étudié le pacte franco-
russe à fond, il ne nous lie pas automatiquement. Inutile de le dénoncer 
puisqu’il ne nous force réellement pas à agir. » (Tabouis, 1941 : 372) e 
outros, como Tixier Vignancourt, a confessar que : « C’est le bolchevisme 
que est l’ennemi Nº. 1, ne l’oublions pas, ne n’oublions pas… » (Ibid. : 
406). De facto, o intuito de muitos militares e políticos franceses era a 
guerra contra a URSS, como afirmava o próprio General de Gaulle : 
« Certains milieux en France veulent voir l’ennemi bien plutôt dans Staline 
que dans Hitler. » (Tabouis, 1980 : 55). 
 Mais, somos de opinião que ao não assumir o seu quinhão de 
responsabilidade, nada pequeno, aliás, no desencadear da II Guerra 
Mundial, os países europeus perderam uma oportunidade única de se 
libertarem eles próprios dos seus fascismos endémicos e de repensarem os 
                                                                                                                            
Schorshke escreve que “on or about July 20 (…) Chamberlain tried to return to his 
appeasement policy with an offer of a ‘world-political partnership’ between Britain and 
Germany. The recipient of this proposal was Goering’s assistant, Dr. Wohltat, who was 
attending the International Whaling Conference in London. Secretary Hudson of the British 
Ministry of Overseas Trade approached Wohltat on July 20 with plans for joint Anglo-
German exploitation of world markets, notably those of the British Empire, China, and the 
USSR.” (1994: 505). Cremos, assim, estar em posição de dizer que as principais razões 
para a guerra foram, mais uma vez, de ordem económica. Devido à forte crise social e 
económica, todos os países europeus sentiam que era chegada a hora de redistribuir os 
mercados existentes e criar novos noutros lugares, neste caso, com Hitler à cabeça.   




comportamentos económicos, de modo a evitar novas situações de crise, o 
que infelizmente não tem sido o caso, como bem o descreve George Steiner: 
 
You and I are rather bewildered by the charges and counter-
charges flying in the camp of genetics – the whole argument 
about race and intelligence. There are those who tell us that some 
races are destined never to achieve a certain level of intelligence 
quotient, or a certain level of intellectual performance, whereas 
other races have, as it were, an inborn advantage in the many 
departments of intellectual achievement which today determine 
the power structure of the world. Other scientists say do not 
listen to that rubbish. I.Q. is a Western-organized test (…) – 
these are Nazi theories parading under pseudo-scientific 
responsibility.                                                                    
(1997: 57) 
 
 Tentaremos agora fazer uma breve análise crítica do livro Mein 
Kampf de Hitler.  
 Apesar das buscas que realizámos, só nos foi possível encontrar a 
obra em inglês no site da amazon.com.  
 A leitura deste livro foi para nós muito difícil. Na nossa mente, 
tínhamos sempre presentes as consequências terríveis que a ideologia 
hitleriana teve para a humanidade: organização do Partido Nacional-
Socialista, a II Guerra Mundial, os campos de concentração, os milhões de 
mortos.  
 Terrível foi também constatar que muitas das práticas políticas 
propostas e defendidas no livro são hoje, afinal, seguidas, por muitos 
políticos, líderes de empresas e jornalistas. Mais, não podemos esconder um 
certo temor face à possibilidade deste livro vir a ser republicado em alemão 
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e, de novo, traduzido e vendido em massa. De facto, o Conselho Judaico da 
Alemanha parece ter apoiado um projecto de reedição81 da obra. 
Ironicamente, foi graças à Secretaria das Finanças da Baviera, que detém os 
direitos de autor, que o projecto não seguiu em frente. Mesmo quando o 
Conselho Judaico diz que a edição deveria ser científica e comentada, 
cremos que a sociedade está longe de atingir um ponto de equilíbrio que 
permita acções desse género.  
 Face à crise que o Mundo atravessa, com as diferenças cada vez 
maiores entre ricos e pobres, face ao desconhecimento quase generalizado 
da História, o mais certo era o livro tornar-se um best-seller que viria 
consolidar o poder que alguns movimentos fascistas detêm já em alguns 
países.  
 Nomeadamente os mais jovens sentem-se hoje demasiado inseguros 
quanto ao seu futuro, pelo que seriam uma presa fácil. Como afirma Jean-
Claude Michéa, a propósito das novas políticas de ensino:  
 
(…) toutes les données disponibles établissent que, dans les pays 
industriels, la jeunesse scolarisée est de plus un plus perméable 
aux différents produits de la superstition (de la vieille astrologie 
au modern New Age) que ses capacités de résistance 
intellectuelle aux manipulations médiatiques ou à 
l’embrigadement publicitaire diminuent de façon inquiétante, et 
qu’une solide indifférence à la lecture des textes critiques de la 
tradition a pu lui être enseignée avec une efficacité remarquable. 
                (2006: 16) 
 
                                                 
81  Cf. Anexo 6. 




 E já que aqui referimos o ensino, mesmo que de forma indirecta, é 
assustador verificar, ao lermos algumas passagens do livro Mein Kampf, 
relativas às novas políticas a implementar na área do ensino, que elas trazem 
à nossa mente a lembrança de textos e de excertos de relatórios produzidos 
na actualidade sobre o tema: 
 
(…) the brains of the young people must not generally be 
burdened with subjects of which ninety-five per cent are 
useless to them and are therefore forgotten again. 
                (Ibid. 235) 
 
The People’s State must reconstruct our system of general 
instruction in such a way that it will embrace only what is 
essential. Beyond this it will have to make provision for a 
more advanced teaching in the various subjects for those who 
want to specialize in them. 
                              (Ibid. 237) 
 
 Assim, e considerando a crise económica e de valores que 
atravessamos actualmente, não seriam talvez poucas as pessoas que 
acabassem por se sentir seduzidas pela demagogia nazi, concordando com 
questões e afirmações, em que veriam uma solução para o impasse em que 
muitos países se encontram: 
  
Must not every genuine leader renounce the idea of degrading 
himself to the level of a political jobber? 
                (1942: 54) 
 
And, on the other hand, does not every jobber feel the itch to 
'play politics' seeing that the final responsibility will never rest 
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with him personally but with an anonymous mass which can 
never be called to account for their deeds?'  
               (Ibid: 55) 
 
Nobody will have the courage to say: "Gentlemen, I am afraid 
we know nothing about what we are talking about. I for one 
have no competency in the matter at all." Anyhow if such a 
declaration was made it would not change matters very much; 
for such outspoken honesty would not be understood. The 
person who made the declaration would be deemed an 
honourable ass who ought not to be allowed to spoil the game. 
Those who have knowledge of human nature know that 
nobody likes to be considered a fool among his associates; and 
in certain circles honesty is taken as an index of stupidity. 
                  (Ibid: 60) 
 
To wage war against syphilis means fighting against 
prostitution, against prejudice, against old-established customs, 
against current fashion, public opinion, and, last but not least, 
against false prudery in certain circles. 
               (Ibid.: 143) 
  E o mais provável é que nenhum político, especialista em marketing, 
ou até mesmo jornalista pusesse em causa, ou questionasse sequer, a eficácia 
dos métodos defendidos por Hitler na área da propaganda, embora seja 
importante referir que, também neste campo, ele não terá sido inovador. Ele 
próprio nos diz isso, quando mostra admiração pela propaganda inglesa e 
americana, por esta ter entendido a importância do factor psicológico:  
 
British and American war propaganda was psychologically 
efficient. By picturing the Germans to their own people as 




Barbarians and Huns, they were preparing their soldiers for the 
horrors of war and safeguarding them against illusions. 
       (1942: 108)  
 
 Mais importante ainda:  
 
In England they came to understand something further; 
namely, that the possibility of success in the use of this 
spiritual weapon consists in the mass employment of it, and 
that when employed in this way it brings full returns for the 
large expenses incurred.  
              (Ibid.: 111)  
 
 Encontramo-nos, assim, mais uma vez, perante métodos 
preexistentes à redacção do livro e que foram, já depois do fim da guerra, 
melhorados a tal ponto que os média são hoje capazes de induzir qualquer 
indivíduo a identificar-se com as ideologias sociais e políticas dominantes e 
as suas representações. 
 Eis aqui mais alguns exemplos elucidativos:  
 
Propaganda should always address itself to the broad masses of 
the people.  
               (Ibid: 107) 
 
The purpose of propaganda is not the personal instruction of 
the individual, but rather to attract public attention to certain 
things, the importance of which can be brought home to the 
masses only by this means.  
               (Ibid: 108) 
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All propaganda must be presented in a popular form and must 
fix its intellectual level so as not to be above the heads of the 
least intellectual of those to which it is directed. 
              (Ibid: 108) 
 
Every change that is made in the subject of a propagandist 
message must always emphasize the same conclusion.  
                               (Ibid: 110-111) 
 
The success of any advertisement, whether of a business or 
political nature, depends on the consistency and perseverance 
with which it is employed.  
               (Ibid: 111) 
 
The first duty of the propagandist is to win over people who 
can subsequently be taken into the organization. 
               (Ibid.: 320) 
 
 O peso da propaganda na formação da opinião pública e na 
manipulação de massas é posta a descoberto pela própria Geneviève 
Tabouis, no que respeita à França. Assim dois jornalistas, Poirier e Audin, 
do jornal de direita “Le Temps”, teriam recebido, respectivamente 3.500.000 
e 1.000.000 de francos por serviços prestados a Hitler (Cf. Tabouis, 1941: 
398). Aliás, alguns exemplos são absolutamente chocantes. Segundo 
Tabouis, na revista “Je Suis Partout”, “le plus Nazi des magazines français” 
(Ibid.: 393) como ela própria afirma, poder-se-iam ler slogans, tais como : 
 
? « Hitler est un dictateur idéal »  
? « Malgré une certaine pose de violence, Goering est un tendre ! »  




? « Nous voulons une paix juste et non une paix victorieuse, nous 
pouvons arriver à une entente à l’amiable avec Hitler.»82 
  
 Cremos ter ficado claro que as condições que permitiram o 
aparecimento de uma obra como Mein Kampf subsistem até hoje e que o 
aperfeiçoamento constante dos métodos de manipulação da opinião pública 
têm levado a uma cada vez maior sofisticação dos mesmos.  
 Entretanto, o racismo e a xenofobia estão longe de terem sido 
erradicados e as guerras e genocídios continuam, só que em continentes 
diferentes, que olhamos com indiferença.  
 Hoje, tal como naquele tempo, cria-se facilmente, pela manipulação 
da opinião pública83 através dos meios de comunicação de massas, 
sentimentos hostis generalizados contra certos povos, de modo a justificar a 
sua destruição84 ou invasão85, por razões que, embora de ordem económica, 
não são claramente especificadas. 
 Hitler mostra ainda no seu livro conhecer bastante bem a história do 
Império Austro-Húngaro e do Império Alemão, tecendo considerações sobre 
os vários países participantes na I Guerra Mundial. Relativamente à Grã-
Bretanha, aos EUA, à Itália e ao Japão, Hitler não mostra qualquer 
animosidade, sendo claro que, para ele, as razões subjacentes à I Guerra 
                                                 
82 Este slogan é citado por Tabouis, no Prólogo à obra Ils l’ont Appelée Cassandre e diz 
respeito já ao período da guerra. 
83 Em Mein Kampf, por exemplo, Hitler não esconde a sua admiração por Lloyd George que 
apelida de “Great British Demagogue”, afirmando que “one must never judge the speech of 
a statesman to his people by the impression which it leaves on the mind of a university 
professor but by the effect it produces on the people.” (1942: 266). 
84 O caso da Jugoslávia é paradigmático. Já o Rei Alexandre da Jugoslávia se preocupava 
com o seu possível desmembramento. Dizia ele em 1934: « La Croatie indépendante, la 
Slovénie indépendante, la vieille Serbie laissée seule. Comment de tels états, séparées les 
uns des autres, pourraient subsister dans l’Europe d’aujourd’hui ? » (Tabouis, 1941 : 201). 
Cá está uma questão que mantém toda a sua actualidade. 
85 A invasão e destruição do Iraque é outro exemplo.  
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eram de ordem político-económica. Já no tocante à França, Hitler mostra-se 
cínico:  
 
France is racially becoming more and more Negroid, so much 
so that now one can actually speak of the creation of an 
African State on European soil. (…) Should that development 
continue for the next three hundred years, all traces of French 
blood will finally be submerged in the formation of a Euro-
African Mulatto State. 
             (Hitler, 1942: 355) 
 
 As razões para esta atitude face à França, que Hitler afirmava ser 
“the implacable enemy of Germany” (Ibid.: 341), é possível que resultassem 
do ressentimento pela devolução da Alsácia-Lorena e pela ocupação do 
Ruhr pela França. Vejamos o que, sobre o caso, nos diz Geneviève 
Tabouis86: 
 
Devant la mauvaise volonté de l’Allemagne qui ne payait 
même pas ses réparations par la livraison des charbons de la 
Ruhr, Poincaré, le 11 janvier 1923, oubliant le mot fameux de 
Talleyrand: “Tout a une fin, et on peut tout faire avec des 
baïonnettes excepté s’asseoir dessus”, avait occupé la Ruhr.  
                (1941: 45) 
 
  De facto, a Grã-Bretanha já se havia, de certa forma, desligado da 
Entente Cordiale, por um lado, e por outro a Sociedade das Nações (SDN) 
havia começado a dar mostras de não funcionar. Assim, a Grã-Bretanha 
                                                 
86 Como já tivemos oportunidade de escrever, trata-se de uma das primeiras jornalistas 
francesas no campo diplomático, que como diz o seu biógrafo Denis Maréchal, utilizava 
todos os meios à sua disposição para informar a opinião pública sobre os riscos do nazismo: 
« Tout au long des années trente, elle s’employait avec la dernière énergie à dénoncer les 
risques et les méfaits du nazisme. » (2003: 11). 




nada fez para ajudar a França no tocante às indemnizações que lhe eram 
devidas pela Alemanha, o que faz Geneviève Tabouis escrever: « Depuis 
cinq ans, la France avait journellement vu sa position internationale 
s’amoindrir » (Ibid.: 44).  
 Esta atitude da Grã-Bretanha seria fruto, possivelmente, de uma 
lógica próxima da de Hitler, i.e., que na Europa não podia haver duas 
grandes potências. A propósito, Hitler refere em Mein Kampf: 
 
The traditional tendency of British diplomacy ever since the 
reign of Queen Elizabeth has been to employ systematically 
every possible means to prevent any one Power from attaining 
a preponderant position over the other European Powers and, if 
necessary, to break that preponderance by means of armed 
intervention. 
              (1942: 337) 
 
 Mais uma vez, parece-nos extraordinária a semelhança com o 
presente, em que os EUA se opõem firmemente há existência de vários 
pólos de decisão no mundo, i.e., já não um mundo dividido em dois blocos, 
mas um mundo em que, como propõe o Presidente da Federação da Rússia 
reine o que designa por полиполярность, i.e., a polipolaridade, de modo a 
evitar situações de crise económica ou de tensão política e a veleidade por 
parte de alguma potência de dar início a uma guerra. 
 Voltando ao livro Mein Kampf e ainda relativamente à política da 
Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler tece os seguintes 
comentários, que mostram uma certa admiração pela Grã-Bretanha e que 
constituem uma crítica à política seguida pela Alemanha no decurso da I 
Guerra: 
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If new territory were to be acquired in Europe it must have 
been mainly at Russia’s cost87, and once again the new 
German Empire should have set out on its march along the 
same road as was formerly trodden by the Teutonic Knights, 
this time to acquire soil for the German plough by means of 
the German sword and thus provide the nation with its bread. 
(Sublinhado nosso) 
                  (1942: 87) 
 
For such a policy, however, there was only one possible ally in 
Europe. That was England.88  
                        (Ibid) 
  
Only by alliance with England was it possible to safeguard the 
rear of the new German crusade.  
             (Ibid) 
 
No sacrifice should have been considered too great if it was a 
necessary means of gaining England’s friendship. 
                    (Ibid.: 88) 
  
 É muito possível que estas opiniões de Hitler tenham pesado na 
decisão de Neshville Chamberlain de defender, já próximo do início da II 
Guerra Mundial, uma política de convivência pacífica89 com a Alemanha, 
tendo participado na Conferência de Munique, onde, juntamente com 
Edouard Daladier e Benito Mussolini, assina o Acordo, que, como já vimos, 
                                                 
87 Para Hitler, já na I Guerra Mundial, a Alemanha deveria ter conquistado novos 
territórios, atacando a Rússia. Este facto sublinha bem os factores de ordem económica 
subjacentes a ambas as guerras.   
88 Hitler dá a entender que uma aliança com a Inglaterra seria o ideal para levar a bom fim 
os seus propósitos. Era, sobretudo, com a Inglaterra que Hitler gostaria de repartir os 
mercados mundiais. 
89 Cf. Anexo 7: Acordo de Amizade assinado entre a Grã-Bretanha e o III Reich, em 30 de 
Setembro de 1938. 




entregou os Sudetas à Alemanha. Curiosamente, este Acordo é, pelos 
alemães, designado como “Die groβe Kapitulation” (Freund, 1975: 158).  
 As ideias fascizantes e nazis encontravam-se já espalhadas por toda a 
Europa, como já aqui foi frisado. No caso da Grã-Bretanha, há a mencionar, 
ainda, o caso do próprio Rei Eduardo VIII, cujas ideias pró-nazis, fizeram 
com que fosse, primeiramente, enviado para Lisboa, onde conviveria com 
oficiais das SS e da Gestapo e com o banqueiro português pró-nazi, Ricardo 
Espírito Santo. Preocupados com as ligações perigosas que o Rei mantinha 
em Lisboa, acabou por ser, finalmente, desterrado para as Bahamas. 
 Também em França, a simpatia pelo fascismo mostrada por homens 
como Daladier90, Laval, Pétain e muitos outros, não auguravam nada de 
bom para a Europa. 
 Mais, segundo Nikolaï Starikov, a partir de 1925 é retirada à Rússia 
a possibilidade de pagar os seus produtos em ouro, passando os pagamentos 
a terem de ser feitos com petróleo, madeira e cereais. Seguidamente, e 
segundo o mesmo autor, é imposto um embargo aos produtos russos, 
nomeadamente madeira e produtos petrolíferos, por parte dos EUA, 
seguidos pela França em 1930 e pela Grã-Bretanha em 1933, pelo que 
restava uma única forma de pagamento: os cereais. Era evidente a tentativa 
do Ocidente de colocar a Rússia numa situação insustentável, sobretudo, 
após a expulsão de Trotski da Rússia, que, segundo Nikolai Starikov, 
                                                 
90 Cremos de interesse citar aqui, mais uma passagem da obra Ils l’ont appelée Cassandre 
da jornalista Geneviève Tabouis. Assim, segundo esta jornalista: “Daladier (…) désirait par 
dessus toutes choses, que la France ne fasse rien pour retarder la victoire de Franco” (1941: 
374). Mais, Daladier chegou a pensar atacar a Rússia, quando esta invadiu a Finlândia em 
30 de Novembro de 1939: “Le conseiller militaire de Daladier (…) affirme de façon 
péremptoire que la guerre sera gagnée par ceux que détiendrons le plus longtemps les 
ressources en matières premières (…). D’où le mouvement stratégique en tenailles proposé 
par le général Bergeret (…): se porter en direction de Bakou et remonter droit vers le Nord 
à la rencontre des armées parties de Scandinavie et de Finlande en marche sur Moscou.” 
(Tabouis, 1980.: 56). 
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«означало разрыв связей пролетарского государства со своими 
истиными ‘основателями’ из Нью-Йорка и Лондона»91 (2009: 112)92. 
 A Ucrânia era à altura grande produtora de cereais, única “moeda” 
de pagamento nas trocas com o Ocidente. Após o desmembramento da 
URSS, muitos foram os que, na Ucrânia, atacaram a Rússia do sucedido, já 
que a Memória é, quando os políticos assim o querem, muito curta. A 
verdadeira razão para o que os ucranianos chamam de Holodomor (grande 
fome) está na política dos países ocidentais relativamente à URSS, 
nomeadamente depois da expulsão de Trotski da Rússia, o autor, aliás, do 
desastroso Acordo de Paz de Brest-Litovsk e responsável, ao que tudo leva a 
crer com Lenine, das concessões mais ruinosas da história da Rússia, 
realizadas durante o período da Guerra Civil no país: concessão da 
exploração de asbestos a Armand Hammer (1898-1990), que sempre se 
vangloriou de ter sido amigo de Lenine e de Reagan; concessão a Frank 
Vanderlip do National City Bank da América e um dos fundadores da 
Reserva Federal dos EUA da exploração de petróleo, carvão e pescas; 
concessão a Lena Goldfields Cº. Ltd., em parceria com o banco de 
investimento Kuhn Loeb & Cº. (que irá deixar de ser uma entidade 
independente, em 1977, por fusão com a Lehman Brothers), da exploração 
de muitas empresas mineiras e metalúrgicas, etc. Esta última concessão, por 
exemplo, dava ao estado russo apenas 7% de rendimento, terminaria apenas 
em 1980, se não fosse a decisão de Estaline de pôr fim à mesma. O caso, 
contudo, só teve uma solução definitiva em 1968. Nikolai Starikov deixa 
                                                 
91 “O que significava a ruptura das ligações do estado proletário com os seus verdadeiros 
‘fundadores’ de New York e Londres.” 
92 Entre os “apoiantes” da Revolução, segundo Starikov, estariam, por exemplo, os bancos 
Rothschild, Morgan, Wartburg, Jacob Schiff, etc. (Cf. Starikov, 2009, p. 104). É, cremos, 
curioso, que Geneviève Tabouis refere um encontro entre um delegado soviético e Maurice 
de Rothschild, em casa deste, a 28 de Setembro de 1932. (Cf. Geneviève Tabouis, 1941, p. 
317).  




crer que Vladimir Ilitch Ulianov teria adoptado o nome Lenine, em honra da 
referida companhia que teria, entre outras, financiado a Revolução93 (cf. 
Starikov, 2009: 101-131).     
 Cremos ser igualmente necessário esclarecer as razões que levaram 
ao Acordo Molotov-Ribbentrop, que tanta gente quer hoje pôr em causa, 
baseando-se nisso para colocar ao mesmo nível dois homens: Hitler e 
Estaline e, por arrasto, o regime nazi e o regime soviético. Tal comparação 
é, em nossa opinião, impossível, como mais à frente o veremos, ouvindo e 
dialogando com os nossos autores.  
 A unicidade de Hitler reside no facto de ter torturado e incinerado 
alguns milhões de judeus e ter devastado completamente países como a 
Rússia, cujo número de vítimas da Guerra Pátria ultrapassa os vinte 
milhões, ignorando quaisquer acordos internacionais e utilizando métodos 
de uma barbaridade inaudita e indescritível.  
 A sua unicidade reside também em ter sido o único a decidir a 
Endlösung94, a Solução Final, que poria fim à vida dos judeus na Europa, 
bem como a todos os povos considerados inferiores. Ora Estaline ao criar os 
ГУЛаг95, campos de trabalho, fê-lo dentro da Rússia e para todos os russos, 
                                                 
93 Também, achamos de interesse referir que a Grã-Bretanha recusou asilo político à família 
imperial russa, dizendo não ter condições para o fazer, o que por muitos historiadores é 
interpretado como desinteresse pelo destino da família do czar, agora que estava prestes a 
perder o poder. Acrescentaríamos que, além disso, preferiam que não ficassem 
descendentes que viessem a reivindicar o poder, após o Ocidente ter desmembrado o 
Império russo, como era seu objectivo e crença.   
94 Michael Freund escreve sobre o facto o seguinte: „In einer Besprechung am 20. Janurar 
1942 wurde unter dem Vorsitz Heydrichs beschlossen, dass mit den Endlölsung der 
Judenfrage in Polen begonnen werden solle.“ (cf. 1975: 264). 
95 ГУЛаг - Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), трудовых 
поселений и мест заключения: GULag – Administração central dos campos de trabalho 
correccional, de colónias de trabalho e locais de detenção entre 1936-1956. Segundo o 
“Dicionário enciclopédico da História da Pátria desde a Antiguidade até aos nossos dias”, 
tratava-se de uma dependência do NKVD responsável pela administração dos campos de 
trabalho correccional que superintendiam vários campos como por exemplo o campo de 
Karaganda (cidade localizada na ex-República do Cazaquistão), Solovetski, Belomorsko-
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considerados criminosos. Aliás, há que dizer que a maioria das pessoas que 
eram enviadas para esses campos eram criminosos comuns e não presos 
políticos.  
 A comparar Estaline a Hitler há, então, que o comparar, também, a 
Salazar, Franco e Mussolini, ditadores que raramente vemos cotejados a 
Hitler. E, a verdade, é que sendo nós de um país que foi dominado pelo 
fascismo durante 48 anos, não compararíamos Salazar a Hitler, embora 
Salazar tenha sido conivente com a política de Hitler, escudando-se no que 
ele próprio designou por neutralidade activa, e sabendo que a PIDE96, 
polícia política portuguesa, ficou para sempre na Memória de muitos pelos 
seus métodos terríveis de tortura, treinada que fora para isso pela Gestapo. 
 Mais, ao comparar Hitler a Estaline, estamos a tentar diabolizar 
completamente a figura deste último, minimizando o que de diabolicamente 
inumano e bárbaro existe no primeiro.  
 Como afirma Zeev Sternhell, o sociólogo israelita, « la pierre de 
touche du national-socialisme allemand est le déterminisme biologique. 
C’est le racisme dans son sens le plus extrême qui fait le fond du nazisme ; 
et la guerre aux Juifs, la guerre aux races inférieures, y joue un rôle plus 
prépondérant que la guerre au communisme. » (1989: 15).  
                                                                                                                            
Baltiskiy, etc. Segundo o mesmo dicionário, as condições de vida nos campos eram duras, 
sendo atribuídas sanções pesadas pelo mais pequena quebra do regime dos campos, sendo 
alta a mortalidade devido à fome, doença e trabalho sobre-humano. Os presos trabalhavam 
gratuitamente na construção de canais, estradas, unidades industriais e outras, 
nomeadamente nas regiões do Norte e do Extremo Oriente da Rússia. Após a publicação do 
livro “Arquipélago de Gulag”, a palavra “gulag” passou a ser sinónimo de campos e prisões 




Acedido em 23 de Novembro de 2010.    
96 Gostaríamos de lembrar que foi a PIDE que foi responsável pela organização da polícia 
política do Chile que destruiu o regime de Salvador Allende. 




 Em termos de realidade histórica, ao aceitarmos que se coloquem ao 
mesmo nível Hitler e Estaline estamos a abrir caminho a uma possível 
relativização a nível (para)tradutivo da Shoah, crime de dimensões únicas 
nos anais da humanidade. 
 Há que ter Memória97. Há que assumir a responsabilidade. Ouçamos 
o que tem para nos dizer sobre o assunto, Vadim Kozhinov: 
 
Я глубоко увбеждён, что политика не только самого 
Сталина, но и его предшественников определялась не 
наследрванием черт преждей русской государственности, 
а тем, что называется тоталитаризмом. Это было общее 
явление ХХ века, и его источники надо искать не в 
русскос прошлом, а в реальности нашего столетия, 
породившего империю Гитлера и японскую империю, 
режимы Франко и Муссолини.98    
                                                            (2005: 376) 
                                                 
97 No dia em que Geneviève Tabouis tem de deixar a França, escreve: « (...) quoi qu’il 
arrive, les faiblesses de nos dirigeants ne seraient pas oubliées par les peuples (…) » (1941: 
404). Segundo testemunhos de resistentes franceses, infelizmente, parece não ser esse o 
caso (cf. Benamou: 1999). 
98 “Estou plenamente convencido que a política não só de Estaline mas também dos seus 
antecessores não foi determinada pela herança de características da governação russa 
anterior, mas sim pelo que designamos totalitarismo, um fenómeno geral do séc. XX, cujas 
origens devem ser procuradas, não no passado da Rússia, mas na realidade do nosso século, 
que gerou o império de Hitler e o império japonês, bem como os regimes de Franco e 
Mussolini.” Gostaríamos de acrescentar que quem criou o termo “cortina de ferro” para 
significar a necessidade de criar um “cordão sanitário” em torno da URSS foi Winston 
Churchill no célebre discurso de Fulton, a 5 de Março de 1946: “From Stettin in the Baltic 
to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent.” (acedido em 
http://history1900s.about.com/library/weekly/aa082400a.htm, a 30 de Novembro de 2010. 
Podemos considerar que este foi o primeiro passo dado pelo Ocidente no sentido de 
instaurar a Guerra-fria. A 14 de Março de 1946, Estaline, numa entrevista ao jornal Pravda, 
afirma que «По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и США 
предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: 
признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, - в противном 
случае неизбежна война.», i.e. que”De facto, o Sr. Churchill e os seus amigos na 
Inglaterra e nos EUA  avançam com um ultimatum contra as nações, onde não se fala 
Inglês. Algo do tipo: “reconheçam o nosso domínio de forma voluntária e, nesse caso, tudo 




 E o que é lamentável é que os totalitarismos da Península Ibérica, 
por sinal bem longos, se desenvolveram sob o olhar indiferente das pseudo-
democracias europeias, só desaparecendo por razões de ordem económica, o 
que, aliás, explica que nunca fossem verdadeiramente analisados e 
revisitados para Memória Futura das gerações vindouras. E dizemos 
pseudo-democracias, pois a política levada a cabo pelos estados ocidentais 
era liderada por interesses meramente económicos.  
  Voltando a Mein Kampf, no Cap. XIV, “Germany’s Policy in Eastern 
Europe”, Hitler começa por tecer algumas considerações que, segundo ele, 
definirão a política do Movimento Nacional-Socialista e do III Reich, 
relativamente à Rússia. De forma algo velada, mas perfeitamente 
compreensível para quem lê o livro, Hitler fala na necessidade de conquista 
de espaço vital para a Alemanha, de modo a assegurar à nação alemã “its 
own future by being a World Power” (1942: 354), já que, em comparação 
com “other States which are called World Powers” (Ibid.), a Alemanha seria 
insignificante. Assim, o objectivo político a seguir, olhando aos erros do 
passado, apresentaria duas vertentes, a saber: 
 
1. “The acquisition of territory as the objective of our foreign 
policy”; 
 
2. “The establishment of a new and uniform foundation as the 
objective of our political activities at home, in accordance with 
our doctrine of nationhood.”  
                                                                (Ibid: 357) 
                                                                                                                            
estará em ordem; caso contrário, a guerra será inevitável.” (Acedido em 
www.coldwar.ru/stalin/about_churchill.php, a 30 de Novembro de 2010.)  
  





 Assim, considerando as perdas humanas da Rússia durante a I 
Grande Guerra99 e o facto de esta não possuir “a single factory capable of 
producing a motor gun-wagon” (Ibid.: 363), o ditador alemão afirma ser 
necessário pôr termo “to the perpetual Germanic march towards the South 
and the West of Europe” (Ibid.: 360) e olhar, desta vez, “towards the lands 
of the East.” (Ibid). Mas para que não restem dúvidas, acrescenta: “But 
when we speak of new territory in Europe today we must principally think 
of Russia and the border States subject to her.” (Ibid.). 
 E termina, com um veredicto que permite avaliar o horror que foi 
para a Rússia, a Guerra Pátria: 
 
This colossal Empire in the East is ripe for dissolution. And 
the end of the Jewish domination in Russia will also be the end 
of Russia as a State. We are chosen by Destiny to be the 
witnesses of a catastrophe which will afford the strongest 
confirmation of the nationalist theory of race.  
               (Ibid.: 361) 
 
 Hitler vira-se contra a Rússia não tanto por razões de ordem política, 
quanto por questões de ordem estratégica e económica. A ideia de pôr fim 
ao Bolchevismo foi mais um pretexto do que um sério objectivo. Pura e 
simplesmente, tendo o fascismo vencido em Portugal, na Espanha, na Itália 
e se encontrar em forte florescimento noutros países, Hitler percebeu que, 
assegurada a conivência destes últimos, o que de facto aconteceu até 1943, a 
melhor forma de alargar o território era ir para Leste. E se Hitler se tivesse 
dirigido só para Leste, os países europeus nada teriam feito. Pois esses, sim, 
                                                 
99 “The Ally who had sacrificed the most blood on the altar of their mutual [Entente’s] 
interests.” (Hitler, 1942: 116). 
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queriam, de uma só vez, derrubar o sistema soviético e participar, 
posteriormente, na partição dos “despojos de guerra”, ignorando os 
verdadeiros desígnios geopolíticos de Hitler, como afirma Vadim Kozhinov: 
 
Рейхслейтер Адьфред Розенберг, с 1933 года 
возглавяюший внешнеполитический отдел нацистской 
партии, а в 1941-м ставший министром «по делам 
восточных территорий», за день до начала войны произнёс 
директивнуую речь перед доверенными лицами, в которой 
не без издевки сказал о наивных люлях, полагающих, что 
война-де имеет цель «освободить ‘бедных русских’ на все 
времена от большевизма»; нет, заявил Розенберг, война 
предназначена «для того, чтобы проводить германскую 
мировую политикую (...). Война имеет цель «оградить и 
одновременно продвинуть далеко на восток сущность 
Европы». То есть дело шло именно о «континентальной» 
войне.100 
                          (2006b: 30) 
  
 Se olharmos para a lista dos principais acontecimentos na Alemanha, 
a partir da Conferência de Munique, mencionados por Michael Freund, no 
seu livro Deutschland unter dem Hakenkreuz, chega-se facilmente à 
                                                 
100 “O Reichsleiter Alfred Rosenberg, à frente do Departamento para Assuntos Externos do 
partido nazi e ministro, desde 1941, para ‘Assuntos dos Territórios de Leste’, pronunciou, 
no dia anterior ao início da guerra, um discurso orientador perante pessoas da sua 
confiança, no qual, sem deixar de ser algo sarcástico, falou das pessoas ingénuas que 
acreditavam que o objectivo da guerra era ‘libertar os ‘pobres dos russos’ do bolchevismo 
para sempre’; não, declarou Rosenberg, a guerra destina-se ‘a levar a cabo a política 
mundial alemã (…). A guerra tem por objectivo “salvaguardar e, ao mesmo tempo, fazer 
avançar até ao extremo do oriente a essência da Europa’. Isto é, trata-se, de facto, de uma 
guerra “continental”. 




conclusão que os países ocidentais apoiavam, com os seus actos, a política 
hitleriana: 
 
? 29/09/38 – Conferência de Munique, em que é permitida a anexação 
dos Sudetas pela Alemanha. 
 
? 30/09/38 – Hitler e Chamberlain assinam um Acordo de Amizade. 
 
? 01/10/38 – As tropas alemãs invadem os Sudetas. 
 
? 24/10/38 – Ribbentrop exige ao Embaixador polaco que a Polónia 
abra o corredor de Danzig. 
 
? 06/10/38 – A Alemanha e a França estabelecem um pacto de não-
agressão. 
 
? 14/03/39 – A Eslováquia declara a sua independência e o Presidente 
checo assina uma declaração de submissão à Alemanha, 
em regime de protectorado. 
 
?  17/03/39 – A Grã-Bretanha, a França, a União Soviética e os 
Estados Unidos protestam contra a invasão da 
Checoslováquia pelas tropas do Reich. 
 
? 22/03/39 – A Lituânia é obrigada a incorporar a Região de Memel, à 
altura parte da Prússia Oriental. 
 
? 23/03/39 – Assinatura de um acordo económico com a Roménia. 
 
? 03/04/39 – Hitler anuncia uma possível guerra com a Polónia a 
01/09. 
 
? 07/04/39 – A Itália e a Alemanha invadem a Albânia. 
 
? 04/05/39 – Mussolini recebe de Hitler a confirmação que nenhuma 
grande guerra teria lugar nos três anos seguintes. 
 
? 08/05/39 – A Grã-Bretanha recusa um acordo de coalizão com a 
França e a União Soviética contra o Reich. 
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? 22/05/39 – Assinatura de um tratado militar entre a Alemanha e a 
Itália, conhecido por Stahlpakt. 
 
? 15/06/39 – Têm início, em Moscovo, conversações entre as forças 
ocidentais e a União Soviética com vista à formação de 
uma Aliança; as conversações fracassam devido à recusa 
da Polónia e da Roménia em conceder passagem às tropas 
russas pelo seu território e à objecção das potências 
Ocidentais à movimentação livre de tropas russas no 
Leste Europeu. 
 
 Propositadamente, utilizamos um livro alemão para enunciar aqui os 
factos mais importantes que tiveram lugar na vida mundial após a 
Conferência de Munique, pois cremos que, no tocante à atitude dos outros 
países europeus, nenhum historiador alemão teria interesse na omissão de 
nenhum dado importante. E o mais importante é que as potências ocidentais 
não quiseram fazer um Pacto com a Rússia contra o III Reich, pois estavam 
convencidas que iria chegar o tempo em que repartiriam os “despojos” com 
os vencedores, que seriam, na sua opinião, os Alemães. Mais, porque 
haveria a URSS de não assinar um acordo com o III Reich, quando todos os 
países europeus o fizeram? Por que razão deveria ser mais uma vez (e até 
foi) a Rússia a sacrificar mais gente “no altar da guerra”, para usar uma frase 
do próprio ditador austro-alemão, que todos sabiam iminente? Deixamos 
este Diálogo em aberto, pois desejamos continuá-lo com mais 
interlocutores. 
 Para já, lembremos mais alguns pontos importantes de Mein Kampf. 
Assim, de modo a evitar os erros praticados na I Guerra Mundial, no tocante 
a políticas de alianças, Hitler, mais uma vez, considera um único país: a 
Grã-Bretanha, cuja política de balcanização da Europa Hitler aplaude no seu 
livro (cf. 1942: 340).  




 Relativamente, a um possível acordo militar com a Rússia, Hitler 
afirma que “it would be catastrophic for us” (Ibid.: 363), sendo que, “in this 
new hypothetical war101 Russia, as a technical factor, would count for 
nothing”. (Ibid: 363). Mais, 
 
It must not be forgotten that the international Jew, who is 
today the absolute master of Russia102, does not look upon 
Germany as an ally but as a State condemned to the same 
doom as Russia.  
               (Ibid.: 364) 
 
 Assim, a luta contra o que Hitler designa por “Jewish 
Bolshevization” (Ibid.: 365) do mundo exige, segundo ele, que a Alemanha 
tome uma posição em relação à Rússia. E camuflando as suas intenções bem 
claras, aliás, termina, dizendo que: 
 
The future goal of our policy ought not to involve an 
orientation to the East or the West, but it ought to be an 
Eastern policy which will have in view the acquisition of such 
territory as is necessary to the German people.103  
                                                   (Sublinhado nosso) (Ibid.: 367) 
 
                                                 
101 Sublinhado nosso. Mais uma vez, são evidentes as intenções bélicas de Hitler. 
102 De certa forma, estas palavras recordam-nos Nikonov, para quem apenas os judeus 
teriam produzido obras de valor na Rússia. Cf. Nota 71, supra. 
103 Como diz Noam Chomsky “a importância do controlo sobre o petróleo foi 
compreendida pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial” (2003: 44-5), 
chegando a Grã-Bretanha a utilizar gases tóxicos em 1919, para controlar certas zonas 
produtoras no Médio Oriente. Aliás, segundo Chomsky, Churchill seria um adepto 
entusiasta da sua utilização. (Ibid.). Em 1928, Grã-Bretanha, EUA e França assinam o 
acordo da Linha Vermelha, em que dividiram as reservas de petróleo do Médio Oriente 
entre si. Após a II Guerra Mundial, “o princípio básico é que o Ocidente (o que quer dizer 
sobretudo os Estados Unidos) deve controlar o que suceder nesses sítios. Além disso, a 
riqueza deve fluir para o Ocidente. (Ibid.: 46)  
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 O livro Mein Kampf é um verdadeiro manual de formação 
ideológica, política e económica, fascista, onde nada falta para arrebatar as 
massas mais incautas. Qualquer pessoa que tenha lido o livro na altura 
ficaria com a certeza de que ele chegaria ao poder e que o seu programa iria 
ser cumprido na quase totalidade.  
 Assim, não é o Tratado Molotov-Ribbentrop que se deve pôr em 
causa, mas sim toda a política europeia entre as duas grandes guerras. De 
todos os países, o menos implicado era a Rússia, pois tinha, como o próprio 
Hitler reconhece, perdido milhões de pessoas na I Guerra, tinha assinado, a 
13 de Março de 1918, o Tratado de Paz de Brest-Litovsk, pelo qual a 
Alemanha arrebatara à Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e os países bálticos 
e, na Transcaucásia, a região de Ardagan, sendo Kars e Batumi anexados 
pela Turquia104 e que obrigava a Rússia a pagar à Alemanha um imposto de 
guerra de três milhões de rublos-ouro.  
 Que esperavam as potências europeias para travar o caminho a 
Hitler? Na Guerra Civil de Espanha, um verdadeiro “ensaio” para a máquina 
de guerra alemã, nada foi feito por parte dos europeus. Bem pelo contrário, 
tudo fizeram para que a República fosse derrotada. A Guerra Civil 
Espanhola foi o ensaio geral. Como dizia o Presidente Azaña a Tabouis : 
« La République espagnole doit perdre la guerre. Elle a contre elle l’Italie, 
l’Allemagne, la France et l’Angleterre. L’on ne peut donc espérer de l’aide 
que du côté des Soviets ? (…) » (Tabouis, 1941 : 317). 
  Além de um programa de acção política, o livro é um manual de 
propaganda, onde não faltam os elogios à Grã-Bretanha e aos EUA pelos 
avanços nessa área. E já que a paratradução tem muito a ver com o 
significado do simbólico, aproveitamos para aqui deixar a paratradução da 
bandeira nazi, feita pelo próprio Hitler. Assim: 
                                                 
104 Cf. Efimov et al.História Moderna. S. Paulo: Editorial Estampa. pp. 247-259. 





The red expressed the social thought underlying the 
movement. White the national thought. And the swastika 
signified the mission allotted to us – the struggle for the 
victory of Aryan mankind and at the same time the triumph of 
the ideal of Creative work which is in itself and always will be 
anti-Semitic.  
                 (Ibid.: 276) 
 
 Embora este trabalho não seja sobre o anti-semitismo, esta passagem 
dá-nos azo a revermos o constructo anti-semita hitleriano, já que toda a obra 
é perpassada por ataques infames aos judeus, em todas as áreas da vida 
social.  Como dizia Hitler, a mensagem que se pretende passar tem de ser 
repetida muitas vezes e de diferentes formas, de maneira a entrar na mente 
do que ele chama massas.  
 
The receptive powers of the masses are very restricted, and their 
understanding is feeble. (…) Such being the case, all effective 
propaganda must be confined to a few bare essentials. (…) These 
slogans should be persistently repeated until the very last 
individual has come to grasp the idea that has been put forward.  
               (Ibid.: 108) 
 
 Hitler chega ao ponto de ter o cuidado de distinguir o anti-semitismo 
dos nacional-socialistas daquele que era praticado pelo Partido Socialista 
Cristão, por este último se basear em questões religiosas e não raciais, pelo 
que seria perfeitamente suportável para os judeus (cf. 1942: 77).  
 Tratava-se de impor a superioridade da raça ariana: Hitler afirma: 
“The world is not there to be possessed by the faint-hearted races.” (Ibid: 
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63). De referir que o arianismo não foi uma criação de Hitler. O conceito de 
raça foi introduzido na Alemanha com a obra Essai sur l’inégalité des races 
humaines do Conde de Gobineau. Contudo, vai ser o genro de Richard 
Wagner, o inglês Houston Stewart Chamberlain, quem, nos seus 
Grundlagen des XIX Jahrhunderts (1899), lhe vai dar toda a importância, 
“tentando explicar a história ocidental apenas através da influência do 
sangue ariano. A Alemanha devia, por consequência, depurar gradualmente 
a sua raça para desempenhar inteiramente o seu papel histórico e lutar contra 
qualquer factor de corrupção, em particular, o judaísmo.”105 (Cf. Drijard, 
1983: 164-165). Eis o que, a esse propósito, diz Hitler:  
 
Those who had the Government of the country in their hands 
were quite as indifferent to principles of civil wisdom laid 
down by thinkers like Houston Stewart Chamberlain as our 
political leaders now are.  
              (1942: 153) 
 
 Era, pois, necessário preservar a pureza da raça, ameaçada pela 
presença de judeus no seio da sociedade germânica, pondo-a, assim, 
                                                 
105 Em 1946, no seu célebre discurso em Fulton, Winston Churchill, vai substituir o racismo 
étnico pelo racismo linguístico: “Now, while still pursuing the method of realising our 
overall strategic concept, I come to the crux of what I have travelled here to say. Neither the 
sure prevention of war, nor the continuous rise of world organisation will be gained without 
what I have called the fraternal association of the English-speaking peoples. This means a 
special relationship between the British Commonwealth and Empire and the United States.” 
(Sublinhado nosso) É também este o sentimento que ressalta, quando fala da bomba 
nuclear: “It would nevertheless be wrong and imprudent to entrust the secret knowledge or 
experience of the atomic bomb, which the United States, Great Britain, and Canada now 
share, to the world organisation, while it is still in its infancy.” O texto do discurso de 
Winston Churchill "The Sinews of Peace" encontra-se acessível em 
http://history1900s.about.com/library/weekly/aa082400a.htm tendo sido transcrito na 
integridade de Robert Rhodes James (ed.), Winston S. Churchill: His Complete Speeches 
1897-1963 Volume VII: 1943-1949 (New York: Chelsea House Publishers, 1974) 7285-
7293. Documento acedido em 21 de Novembro de 2010. 




constantemente em perigo106. Hitler considera-os a “semente do mal”, 
fazendo algumas afirmações que, embora absolutamente demagógicas, têm, 
infelizmente, aqui e ali, um ínfimo fundo de verdade. É que, como já dizia o 
nosso poeta popular António Aleixo, “p’ra mentira ser segura e / atingir 
profundidade, tem que trazer à mistura / qualquer coisa de verdade” (1969: 
41). Ora vejamos: 
 
? Durante a Guerra, “Jewry was busy despoiling the nation and 
tightening the screws of its despotism” (Ibid.: 114) 
 
? “Jews organized the revolution107 and with one stroke smashed both 
Prussians and Bavarians.” (Ibid:115) 
 
? A Imprensa Liberal seria “ (…) the slaves of international finance 
and its masters, the Jews”108 (Ibid.: 139) 
 
? Considera a “Bolshevik teaching (…) [as] a Jewish contagion.”109 
(Ibid.: 145) 
                                                 
106 “The favourable preliminary to this [selective] improvement is not to mate individuals of 
higher and lower orders of being but rather to allow the complete triumph of the higher 
order.” (cf. Hitler, 1942: 161) 
107 Referência à Revolução em Munique, em 1919. Kurt Eisner, Eugine Levine e Gustav 
Landauer encontravam-se entre os judeus que tiveram um papel de maior relevância no 
processo revolucionário.  
108 Era um facto que quase todos os bancos alemães se encontravam nas mãos de judeus 
(Arnhold, Behrens, Bleichroder, Mendelsohn, Goldschmidt, Rothschield, Dreyfuss, Bondi 
und Maron, Aufhauser, Oppenheim, Levy, Speyer-Ellissen, Heimann, Stern), bem como as 
duas maiores cadeias de imprensa: Ullstein, que possuía a sua própria agência de 
informação, e Mosse. Na produção de filmes: Pressburger und Rabinovich Cine-Allianz, 
Fallner und Somló, Heymann, Levy e Cohn. Mais, a Verein Berliner Presse era liderada 
por judeus desde 1888. 
109 É inegável que muitos dos líderes bolchevistas eram, de facto, de origem judia: Lev 
Davidovitch Bronstein, conhecido por Leon Trotsky, Ovsei-Gershon Aronovich 
Radomyslsky, conhecido pelo nome de Zinoviev, Lev Borisovich Rosenfeld, conhecido 
pelo nome de Kamenev, Yakov Mikhaylovich Sverdlov e muitos outros. A propósito, pode 
ler-se, no Dictionnaire du Judaïsme que “la coalition réactionnaire qui s’était formée contre 




? “The Jew appropriates the civilization built up by others” (Ibid.: 171) 
 
? “The religious teaching of the Jews is principally a collection of 
instructions for maintaining the Jewish blood pure” (Ibid: 173) 
 
 Esta última citação dá conta do facto de que o ditador era 
conhecedor das leis judaicas, em particular, a que proíbe um judeu de se 
casar com um gentio. 
 Em nome da preservação da nação judaica, o código de conduta e de 
costumes judeus, Halakhah, o guia oficial da vida religiosa e civil no 
judaísmo é obrigatória para todos os judeus ortodoxos e tem força de lei (cf. 
Dictionnaire du Judaïsme, 1998: 273-4).110 Pelo teor das mesmas, pode 
concluir-se que, desde sempre, foi, por princípio, interdito aos judeus 
casarem-se com não-judeus. Aliás, trata-se de leis bastante rigorosas e que 
penalizam de sobremaneira as mulheres, como explica a socióloga Sonia 
Sarah Lipsyc, numa entrevista a Eli Gerson111:  
 
                                                                                                                            
les juifs à la fin du siècle dernier [XIXe] en Russie, en Allemagne et en France avait conduit 
les sociaux-démocrates à se dresser contre l’antisémitisme, et l’un des premiers actes des 
bolcheviks en 1917 fut d’effacer radicalement tout ce qui pouvait subsister de la législation 
antijuive tsariste. On le sait, nombre de chefs bolcheviks étaient d’origine juive.” (1998 : 
50). 
110 Sobre esta questão Israel Shahak escreve, no seu livro Jewish History, Jewish Religion 
que “there is [a] misconception about Judaism which is particularly common among 
Christian, (…). This is the misleading idea that Judaism is a ‘biblical religion’ (…). Here 
the interpretation is rigidly fixed – but by the Talmud rather than by the Bible itself. Many 
perhaps most, biblical verses prescribing religious acts and obligations are ‘understood’ by 
classical  Judaism, and by present-day Orthodoxy, in a sense which is quite distinct from, or 
even contrary to, their literal meaning as understood by Christian or other readers of the 
Old Testament (…).” (cf. 2008: 43). Mais, o mesmo autor afirma, noutra passagem do livro 
que “when racism, discrimination and xenophobia is prevalent among Jews, and directed 
against non-Jews, being fuelled by religious motivations, it is like its opposite case, that of 
antisemitism and its religious motivations.” Cf. 2008: 2). 
111 Online em Judaïques Cultures, www.judaicultures.info. Acedido em 30 de Outubro de 
2010. 




Il y a effectivement une dissymétrie dans la loi juive orthodoxe 
actuelle dans la mesure où, si une femme comme un homme 
peut demander le divorce, seul l’homme peut l’accorder. Le 
Tribunal rabbinique peut inciter un homme à donner le guet 
mais ce dernier doit le donner de son plein gré, sinon le guet 
n’est pas valable. Une femme peut ainsi attendre des semaines, 
des mois, des années toute une vie. Pendant ce temps, si elle a 
des relations sexuelles, elle est considérée aux yeux de la loi 
juive comme une femme adultère car elle est une agouna, 
littéralement une femme ancrée à son statut de femme mariée. 
Si malgré tout, elle aspire à une vie affective et sexuelle, et 
qu’elle a des enfants avec un autre homme juif, ceux ci seront 
considérés comme des mamzérim (des enfants illégitimes) ce 
qui veut dire concrètement qu’ils n’auront pas le droit de se 
marier avec des Juifs mais uniquement avec d’autres 
mamzérim et des convertis et ce pour des générations ! A 
l’inverse, un homme qui refuse le guet à sa femme ou dont la 
femme n’accepte pas le guet, n’est pas considéré comme un 
adultérin dans le cas où il aurait des relations avec une femme 
célibataire ; les enfants issus de cette union passagère ou 
pérenne seront Juifs à part entière. Sans compter qu’il peut se 
remarier religieusement avec l’autorisation de trois rabbins s’il 
est séfarade ou de plus s’il est ashkénaze. La mesure est 
exceptionnelle mais elle existe, c’est pourquoi nous avons 
malheureusement des cas de bigamie religieuse dans nos 
communautés. Il arrive aussi fréquemment que des maris 
vendent leur guet à leurs femmes contre écus sonnants ou 
exigent qu’elles renoncent à des acquis octroyés par le divorce 
civil.112 (Expressões a negrito no original). 
                                                 
112 As palavras a negrito são da responsabilidade do próprio site. 




 O investigador israelita Israel Shahak apresenta-nos, por sua vez, o 
sionismo por um novo prisma, no seu livro Jewish History, Jewish Religion, 
afirmando nomeadamente que: 
  
close relations have always existed between Zionists and anti-
Semites (…). Herzl allied himself with the notorious Count von 
Plehve (…); Jabotinsky made a pact with Pletlyura, the 
reactionary Ukrainian leader whose forces massacred some 
100,000 Jews in 1918-21; Ben Gurion’s allies among the French 
extreme right during the Algerian war (…). Perhaps the most 
shocking example of this type is the delight with which some 
Zionist leaders in Germany welcomed Hitler’s rise to power, 
because they shared his belief in the primacy of ‘race’ and his 
hostility to the assimilation of Jews among ‘Aryans’. (…) Dr. 
Joachim Prinz, a Zionist rabbi who subsequently emigrated to 
the USA, where he rose to be (…) a leading light in the World 
Zionist Organization (as well as a great friend of Golda Meir), 
published in 1934 a special book, Wir Juden (…) to celebrate 
Hitler’s so-called Revolution. (Sublinhado nosso) 
                (2009: 85) 
 
 Hitler afirma, ainda, sobre o judeu que este “gradually came to form 
a State within a State”113 (Ibid.: 175) 
 Parece-nos interessante aqui referir, que, com base na teoria das 
nacionalidades de V. I. Lenine, na URSS, os judeus vão ser reconhecidos 
como nação pelos russos, pelo que lhes é atribuído em 1930 um território no 
sul da Sibéria, que, em 1934, passou a Região Autónoma. Apesar de terem 
                                                 
113 Cf. site oficial da administração da Região http://www.eao.ru/?p=1462.   




sido poucos os trabalhadores judeus a fixarem-se nessa região, a verdade é 
que após a reorganização administrativa da Rússia, nos anos 90, esta foi a 
única região autónoma que manteve o seu estatuto. No Dictionnaire du 
Judaïsme pode ler-se: “aussi les Soviétiques attribuèrent-ils aux juifs une 
région de Sibérie (…). Mais, pour de nombreuses raisons, les juifs n’y 
allèrent point et le projet fut abandonné.” (Armengaud, 1998: 51). O facto 
da Região ainda existir, embora com um menor número de judeus, parece 
contradizer a informação constante no Dicionário. 
 E já que nos referimos aqui à URSS, Shlomo Sand refere no seu 
livro The Invention of the Jewish people que, a partir do início da II Guerra 
Mundial, “the USSR was the only country willing to accept Jewish 
refugees” (2009: 2). 
 Não podemos negar que, à maneira que fomos avançando na leitura 
do livro Mein Kampf, ficamos assustados, pois, até aí, havíamos sempre 
imaginado que se tratava de um livro sem nexo, escrito por um louco. 
Contudo, apercebemo-nos que ele tem conhecimentos sobre muitas coisas, 
sobre as quais nos fala. Ora esta constatação é extremamente perturbadora, o 
que nos leva mais uma vez a afirmar ser este livro perigoso para aqueles que 
não têm Memória.  
 Por exemplo, ele afirma que a maçonaria seria “ (…) a magnificent 
weapon which helped him to achieve his ends.” (Ibid: 178). Cremos que esta 
convicção será fruto do facto de a Maçonaria assumir sempre uma forma 
secreta de organização e por conter elementos cabalísticos. A propósito, 
segundo Fernando Pessoa, um estudioso da Maçonaria e da Cabala 
cristianizada “a Maçonaria não é uma Ordem judaica, e o conteúdo dos 
graus fundamentais, que vulgarmente chamam simbólicos, não é judaico em 
espírito, mas só em figura” (1980: 358). 
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 Também, segundo Hitler, os judeus encabeçariam os sindicatos e, 
assim, manipulariam as massas com o seu discurso subversivo. Cremos que 
neste ponto Hitler estava a pensar na participação activa dos judeus alemães 
em movimentos marxistas, como o que levou à proclamação da Münchner 
Räterepublik, também conhecida como Soviete de Munique ou República 
Soviética da Baviera. Assim, podemos ler em Mein Kampf que os judeus 
seriam “Unquestioned leaders of the trade union movement” (1942: 183).  
 Fernando Pessoa explica a tendência dos judeus para o idealismo 
social como “uma saudade e um ódio, ou, mais propriamente, um 
saudosismo e uma defesa.” (1980: 362). O contraste entre “o suposto 
judaísmo típico” (Ibid.) da vida primitiva na pátria perdida. Fernando Pessoa 
continua, afirmando que: “o cristianismo típico do presente faz com que, de 
dois modos o idealismo judaico assuma um carácter igualitário, e esse 
igualitarismo um carácter místico, pois procede de um sentimento e não de 
uma ideia.” (Ibid.)  
 Mais, os judeus seriam culpados de destruírem o estado em termos 
económicos: “Economically he brings about the destruction of the State” 
(Ibid: 185) e “culturally his activity consists of bowdlerizing art, literature 
and the theatre, (…) overturning all concepts of the sublime and beautiful 
(…)” (Ibid.). 
 No longo rol de acusações que Hitler dirige contra os judeus, 
destacamos ainda as seguintes: 
 
? “He endeavours to exterminate all those who represent the national 
intelligence. And by thus depriving the peoples of their natural 
intellectual leaders he fits them for their fate as slaves under a lasting 
despotism. (…) Russia furnishes the most terrible example of such 
slavery. (Ibid: 185). 





? When the Zionists try to make the rest of the world believe that the 
new national consciousness of the Jews will be satisfied by the 
establishment of a Jewish State in Palestine, the Jews thereby adopt 
another means to dupe the simple-minded Gentile114. They have not 
the slightest intention of building up a Jewish State in Palestine so as 
to live in it. What they really are aiming at is to establish a central 
organization for their international swindling and cheating. As a 
sovereign State this cannot be controlled by any of the other States. 
(Ibid.: 184). (Sublinhado nosso). 
 
 No livro Juden und Deutsche, Anton Kuh enumera aquilo que 
considera serem as semelhanças entre alemães e judeus, acabando por se 
perguntar: “Soviel Ähnlichkeit – und dennoch Haβ und Gegensatz?” (2003: 
133). Logo de seguida, ele próprio nos dá uma resposta possível: “Ja – da 
sich doch niemand stärker haβt als zwei Brüder desselben Fehls, die nach 
verschiedenen Seiten streben.” (Ibid.). 
 Anton Kuh era conhecido pelo seu criticismo face ao movimento 
sionista. Ao referir-se, no seu livro, ao sionismo ele diz-nos:  
 
Der Zionismus aber trägt ein samtenes Patrarchenkäppchen. 
Er weiβ warum er jedes Bündnis mit dem Gottgestrengen, 
Ritusverrrannten immer wieder abschwört. Denn was trennt 
ihn von ihnen? Nichts. Die Form – eine Frage der letzten 
Folgerung.  Er schreitet völkish die Bahn zurück, die sie 
                                                 
114 “Gentile” é o termo utilizado pelos sionistas para designar os não-judeus. De facto, 
mesmo hoje em dia, o sionismo religioso discute questões tais como “the status of the 
gentile in the Israeli State” ou “the specific problem concerning the privilege of a non-Jew 
to perform an executive role in the State of Israel”. (Cf. Religious Zionism, 1989, p. 262). 
Sublinhado nosso. 
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religiös heraufgewandelt. Er bejaht, was verneinenswert, hält 
für kostbar, was zerstörungswürdig: Familie, Ehe und den Gott 
der Rache. Er akzeptiert kritiklos Kanaan. Darum sagt seine 
Werbung auch: Kommt zurück – zurück in die warme Stube!  
                   (Ibid.: 89) 
 
 Heinz Höhne, num longo artigo sobre a II Guerra Mundial, “Der 
Orden unter dem Totenkopf”, publicado na revista alemã Der Spiegel115 
salienta a vontade inabalável do movimento sionista de fazer os judeus 
voltar para a Palestina. Era uma vontade que parecia prevalecer sobre a 
necessidade de os pôr a salvo e, sobretudo, de os informar sobre o perigo 
que corriam:  
 
Neben jener Mehrheit wirkte jedoch eine kleine Gruppe 
zionistischer Wortführer, die das traditionelle deutsch-patriotische 
Denken der deutschen Juden umdirigieren wollten. Ihnen war der 
Machtantritt des Nationalsozialismus zunächst keineswegs als 
Katastrophe, sondern als die einmalige geschichtliche Chance 
erschienen, den Zionismus zu verwirklichen: die 
Wiederherstellung eines jüdischen Staates und eines jüdischen 
Nationalgefühls. (...)  Der 30. Januar 1933 dünkte die Zionisten ein 
erfreulicher Wendepunkt jüdischer Geschichte, der Beginn einer 
Rückkehr "des Juden zu seinem Judentum". Der Satz stand in einer 
Schrift des jungen Rabbiners Dr. Joachim Prinz ("Wir Juden"), in 
der Hans Lamm, der Chronist des deutschen Judentums im Dritten 
                                                 
115 Cf. Heinz Höhne, “Der Orden unter dem Totenkopf”. Em Der Spiegel Nr. 52 de 19 de 
Dezembro de 1966, pp. 66-84. Acedido online em http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
46415601.html, a 1 de Novembro de 2010. 
 




Reich, "eine eigenartige, fast apologetische Deutung des 
Phänomens des Antisemitismus" entdeckte.“  
       (1966: 72) 
  
 No prefácio à edição israelita da sua obra Haganah, Munya Mardor 
afirma nomeadamente que:  
 
A Haganah – ‘Defesa’ – foi constituída para proteger em toda 
a parte as vidas e os bens da nossa disseminada comunidade e 
para contribuir para a constituição de um Estado independente 
judaico na antiga pátria do nosso povo. A nossa fé na justiça 
do ideal sionista deu-nos a força necessária para executar 
implacavelmente as ordens da chefia do movimento. 
(Sublinhado nosso). 
 
 Mais, Munya Mardor lembra-nos, logo no 1º Capítulo do seu livro, 
que, entre os anos de 1936 e 1939, o nacionalismo árabe se encontrava em 
plena actividade, tendo por alvo principal os judeus, e que a Grã-Bretanha, 
após o white paper de Churchill de 1922 que clarificava o significado para a 
Grã-Bretanha da Declaração Balfour, que passaria a impedir que, em parte 
alguma da Palestina, houvesse um governo autónomo para os judeus. De 
tudo o que atrás foi dito pode concluir-se que existia uma força sionista bem 
organizada e armada que levou imigrantes ilegais para a Palestina, pondo a 
sua vida em risco, já que, por um lado as forças inglesas atacavam os barcos 
que os transportavam (cf. 1957: 50) e, por outro lado, “era necessário pôr 
termo ao arrogante sentimento de confiança e de impunidade que 
caracterizava os terroristas árabes” (Ibid.: 28).  
 Daqui decorrem várias questões: por que razão esses barcos não 
foram para outros países, quando estamos a falar do período até 1939 e 
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quando já se conheciam as condições impostas pela Declaração Balfour? 
Por que razão insistir em levar judeus apenas para a Palestina, quando isso 
punha em perigo a sua segurança e sabendo que aquilo que os esperava, 
“depois de viagens de extremo perigo e de sofrimentos” (Ibid.: 73), era 
serem metidos “no campo de concentração de Athlit e ali mantidos (…) até 
serem libertados nos termos de um contingente de imigração?” (Ibid.) 
Cremos, assim, que todos nós, gentios e judeus, tivemos um quinhão de 
responsabilidade no Holocausto. Talvez que o cerne da questão esteja no 
cumprimento implacável de ordens, característica dos totalitarismos do séc. 
XX. 
 A propaganda anti-semita de Hitler, a “Solução Final” e o 
consequente extermínio de judeus nos campos de concentração, levou a que 
estes últimos, por sua vez, procedessem à criação de um outro constructo, o 
Holocausto. E digo constructo, pois ele ultrapassa o seu objectivo primeiro, 
que é manter viva a Memória. Por vezes, ele serve apenas para ilibar o 
Estado de Israel de qualquer responsabilidade pela prática de alguns dos 
seus actos e, também, subtrai, de certa maneira, à crítica literária116, política 
e económica117 pessoas que, à partida, são de origem judia. A ideia “estou a 
ser criticado porque sou judeu” é uma afirmação que muitas vezes não tem 
                                                 
116 Cf. Daniel Schiffer, Critique de la déraison pure, 2010, p. 119. O autor coloca-se 
exactamente essa questão face às reacções de judeus franceses aos críticos da obra de 
Bernard-Henry Levy. Este último, aliás, teria escrito sobre o seu país, a França “J’habite un 
pays étrange, extraordinairement mal connu, ceint d’une haute muraille de brumes, de 
fables et de mirages” (apud Schiffer, 2010: 104).  
117 Quando visitámos no Judenplatz Museum de Viena, em 2004, uma exposição do artista 
israelita Oz Almog, intitulada Kosher Nostra. Jewish Gangsters in America 1890-1980, um 
verdadeiro sumário de toda uma época de crimes cometidos por gangsters judeus, onde se 
encontravam expostas fotografias, recortes de jornais e documentos oficiais de homens 
como Meyer Lansky, Benjamin “Bugsy” Siegel e Louis “Lepke”, mostrando o papel 
determinante desses criminosos no desenvolvimento do crime organizado na América, 
temos de dizer que ficámos com a sensação de essa exposição ser mais uma “glorificação” 
e uma “desculpabilização” do que uma “condenação”, exactamente porque os “actores” 
eram judeus. 




qualquer fundamento, mas que pode ter consequências desagradáveis para 
quem emite a crítica118.  
 A propaganda hitleriana contra os judeus surtiu efeito imediato. Em 
1933, Hitler é já Chanceler do III Reich. Geneviève Tabouis, a 12 de 
Setembro de 1933, sobre uma sessão de imprensa dada por Goebbles no 
Hotel Carlton, em Genebra, por altura de mais uma sessão da SDN, escreve: 
“Il lut un très long papier, dans lequel il présentait l’Allemagne comme 
éprise de paix, de démocratie, d’idées de liberté, mais il eut l’audace 
d’attaquer les juifs.” Geneviève continua o seu relato escrevendo: 
 
A ce moment-là, remous dans l’auditoire de journalistes, dont 
une grande partie étaient des juifs. Il nous lance un regard noir 
et continu imperturbable. “Il n’y a pas de camps de 
concentration en Allemagne! Tout au plus des camps où l’on 
procure par humanité119 du travail à ceux qui n’en ont pas. 
(Sublinhado nosso). 
              (1941: 173) 
 
 E termina o seu discurso, dirigindo-se a Geneviève Tabouis: 
 
La prochaine fois que vous viendrez en Allemagne, Madame 
Tabouis, vous pourrez visiter un de ces camps de concentration 
dont vous dénoncez si éloquemment la brutalité et vous verrez 
vous-même! 
                       (Ibid.) 
                                                 
118 No prólogo ao livro de Israel Shahak Jewish History, Jewish Religion, Gore Vidal 
escreve: “those of us who critised our onetime Jewish allies for misguided opportunism, 
were promptly rewarded with the ritual epithet ‘antisemite’ or ‘self-hating Jew’” (Shahak, 
2008: vi). 
119 O cinismo de Goebbels é, aqui, total. 




 Ao lermos estas citações, somos levados a pensar que apenas 
Goebbles dava atenção às denúncias sobre os campos de concentração, pois 
nem as organizações judaicas, nem os políticos ocidentais pareciam cientes 
do que estava a acontecer. Ao silêncio cobarde de então, contrapomos, aqui, 
o silêncio que o respeito por todas as vítimas nos inspira.  
 E é importante que respeitemos e lembremos não só os judeus 
incinerados nos campos de concentração, mas também os milhões de 
soldados e resistentes que deram a sua vida para libertar o mundo da 
monstruosidade criada por homens que pretendem ter o direito de decidir do 
destino do ser humano na terra. Hannah Arendt, ao escrever sobre o 
julgamento de Eichmann que “[il] mérite la peine de mort – mais fondée sur 
le verdict de l’humanité” (2006: 149), já que “les Juifs n’ont pas été les seuls 
à subir ce qu’on leur a fait, mais que c’est fondamentalement à toute 
l’humanité qu’on a fait subir cela” (Ibid.), aponta, exactamente, para a 
necessidade de olharmos para a II Guerra Mundial como uma guerra que 
afectou toda a humanidade. 
 Vadim Kozhinov, um dos autores com quem dialogaremos, escreve 
no seu livro Великая Война России120 : 
 
Начало германское овладения Европой получило во 
Франции название «странная война» (drôle de guerre), в 
Германии . «сидячая война (Sitzkrieg), в США – «мнимая» 
или «призрачная» (phoney war). И, строго говоря, 
реальная121 война (...) началась лишь 22 июня 1941 года... 
Кратковременные схватки вооружённых сил той или иной 
европейской страны с перешедшими её границу 
                                                 
120 “A Grande Guerra da Rússia.” 
121 Itálico do autor. 




германскими войсками являли собой скорее формальное 
соблюдение извечного «обычая» (нельзя же, мол, 
попросту впустить в свою страну чужую военную силу!), 
нежели действительную войну с врагом.122 
                            (2006b: 18) 
 
 De facto, a “drôle de guerre” só terminou, quando a Alemanha, 
finalmente, ataca a Rússia que nenhum país estrangeiro se prestou a ajudar. 
Pelo contrário, mais adiante, neste trabalho, os nossos autores/interlocutores 
falar-nos-ão do número exorbitante de cidadãos europeus que lutaram, ao 
lado dos Alemães, contra a Rússia.  
  No livro já citado, Vadim Kozhinov traduz uma passagem da p. 25 
do livro de Moshe Schonfeld, The Holocaust Victims Accuse. Documents 
and Testimony on Jewish War, que transcrevemos aqui no original, em 
Inglês123, e que nos permite chegar à conclusão que, no fundo, o movimento 
sionista teria concordado com a política de “selecção natural”, pelo que a 
aniquilação de pessoas velhas e doentes pelas forças nazis não teria chocado 
os principais membros do movimento, já que iam de encontro aos seus 
próprios objectivos. Leia-se o que escreve Schonfeld: 
 
In the Zionist Congress which took place in London in 1937, 
Dr. Weizmann established the line of policy with his words:  
                                                 
122 “O início da tomada da Europa pelos alemães recebeu, em França, a designação de 
‘guerra bizarra’ (drôle de guerre), na Alemanha, ‘guerra sentada’ (Sitzkrieg) e nos EUA, 
‘guerra virtual’ ou ‘falsa’ (phoney war). E, a falar verdade, a guerra real (…) começou só a 
22 de Junho de 1941… Escaramuças de breve duração das forças militares deste ou daquele 
país europeu com as tropas alemãs que atravessavam a sua fronteira constituíam mais a 
observação formal de ‘hábitos’ eternos (não se pode, assim, sem mais nem menos, deixar 
entrar no seu país uma força militar estrangeira!), do que uma verdadeira guerra com o 
inimigo.” 
123 Este livro foi pela primeira vez publicado em 1977, em Nova Iorque, pela Editora Hei 
Lesivos. Este livro pode ser consultado online no site em 
http://www.israelversusjudaism.org/holocaust/. Acedido em 20 de Outubro. 
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“The hopes of Europe’s six million Jews are centered on 
emigration. I was asked, ‘Can you bring six million Jews to 
Palestine I replied, ‘No’. From the depths of the tragedy I want 
to save two million young people…The old ones will pass. 
They will bear their fate or they will not. They were .dust, 
economic and moral dust in a cruel world... Only the branch of 
the young shall survive... They have to accept it.  
 
 Mais Schonfeld cita ainda um acontecimento demonstrativo dessa 
humanidade racionalmente desumana do movimento:  
 
In January of 1940, a ship full of Jewish refugees was stranded 
on the Danube River. The ship’s captain demanded money to 
continue on the trip to Eretz Yisroel. Henry Montor, executive 
vice chairman of the United Jewish Appeal, replied to this 
request with the following: 
“Many of the passengers are old people and women...unable to 
endure the harsh conditions on this type of trip... to come to 
Palestine are needed young men and women who understand 
the obligations of a Jewish national home... There could be no 
more deadly ammunition... than if Palestine were to be flooded 
with very old people or with undesirables...” 
 
   È exactamente a pensar essa colaboração e no papel dos Conselhos 
Judeus durante a II Guerra Mundial que Hannah Arendt, falando do 
julgamento de Eichmann, escreve: “Supposons que le procès est mené de 
façon parfaite. Dans se cas, moi je craindrais (…) qu’il ne démontre dans 
quelles monstrueuses proportions les Juifs ont aidé à organiser leur propre 
anéantissement”. (2006: 144).  




 Entre as pessoas que estiveram ligadas a este trabalho de mediação 
encontrar-se-ia Chaim Weizmann, uma das pessoas sobre quem recai a 
crítica de Schonfeld. Curiosamente, num artigo recentemente publicado na 
revista portuguesa Visão, era referido o pedido que Weizmann terá feito a 
Lúcio Feteira para salvar um cunhado seu. Passamos a citar: “Consegue-o. 
Num jantar no Avis, numa pausa de viagem para os EUA, Weizmann 
retribui com um relógio de ouro que só pararia no pulso de Vasconcelos 
Marques, médico de Salazar (…)”. (nº 911, 2010: 70) 
 Muitos dos que se salvaram e se perguntaram e perguntam “Por que 
eu e não os outros?”, a resposta, infelizmente, é, normalmente, de ordem 
económica, i.e., os que tinham dinheiro tiveram muito mais sorte do que a 
grande massa de judeus que terminou nos campos de extermínio.124 Mais, 
no livro Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial – Em fuga de 
Hitler e do Holocausto, as fotografias de muitos desses refugiados, 
demonstrando uma total descontracção, apesar de saberem que deixavam 
para trás milhões de judeus “sem a mesma sorte” chega a ser algo ofensiva. 
Daí, talvez, Shonfeld se perguntar:  
 
The Jewish community calmly sits by — — it does not come out 
with demonstrations to move Heaven and earth. It does not 
bombard world opinion with a united demand: Destroy 
Auschwitz. Save those destined for annihilation. With what are 
the “yishuv” and its leaders busy?125 
 
                                                 
124 Fernanda de Castro, no seu livro Ao Fim da Memória, escreve mormente que “não se 
tratava de povo-povo mas, na sua grande maioria, de intelectuais, professores, artistas, 
cientistas, escritores, etc.” (apud Correia, 1993: 146). 
125 Online em http://www.israelversusjudaism.org/holocaust/chapter-5.cfm. Acedido em 20 
de Outubro de 2010. 
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 E o mundo foi, em parte, mantido na ignorância de todas as 
atrocidades cometidas por nazis e por sionistas, porque como diz Chaim 
Landau, na supramencionada entrevista ao jornal Maariv: «Это факт, что в 
1942 году Еврейкое агенство знало об уничтожении (…). Правда что 
они не только молчали об этом, но и заставляли молчать тех, кто знал 
об этом тоже.»126. E nada mais eloquente do que as palavras do juiz 
Benjamin Halevi, aquando do julgamento e condenação de Rudolf Kasztner:  
 
The Jews of the ghettos would not have trusted the Nazi or 
Hungarian rulers. But they had trust in their Jewish leaders. 
Eichmann and others used this known fact as part of their 
calculated plan to mislead the Jews. They were able to deport 
the Jews to their extermination by the help of Jewish 
leaders.127 
 
 Poder-se-á colocar a questão, por que razão nos alongamos sobre a 
acção do movimento sionista. A resposta é simples: não é possível dialogar 
sem preconceitos com os nossos autores se ignorarmos: 
 
? Os verdadeiros desígnios de Hitler, e do mundo em geral, ao 
desencadear uma Guerra que foi, sobretudo, uma tentativa de 
domínio e desmembramento da Rússia com base em interesses 
económicos e geopolíticos; 
 
                                                 
126 “É um facto que, em 1942, a Agência Judaica sabia da exterminação (…). A verdade 
reside em que não só se calaram como obrigaram aqueles, que também sabiam disso, a 
calarem-se.” 
127 “The 1955 Kasztner libel case: the verdict of Judge Benjamin Halevi”, disponível online 
em http://www.fantompowa.net/Flame/judge_halevi.htm. Acedido em 30 Outubro de 2010. 
 




? As verdadeiras intenções e a acção desenvolvida, nomeadamente 
depois da Guerra, pelo movimento sionista dentro e fora da Rússia; 
 
? O significado agregador que a Guerra Pátria tem para todos os 
russos. 
 
 Relativamente a este segundo ponto, lembremos que, a mudança 
radical de posição do Estado de Israel face à URSS, se dá nos anos 1966-
1967. De facto, «Этот поворот (...) нашёл прямое официальное 
выражение в прозвучавшем несколько позднее, начале 1970 года, 
призыве тогдашнего премьер-министр
．．．．．．．
 Израиля Голды Меир к 
тотальному походу против СССР.»128  A partir desse momento, «СССР 
был объявлен врагом евреев номер один.»129 
 Ontem, como hoje, em particular na Rússia, os judeus sempre 
detiveram e detêm postos de grande responsabilidade na sociedade. 
Contudo, particularmente após o “anátema de Golda Meir”, não deixaram 
nunca de se afirmarem perseguidos.  
 O seu pendor para se sentirem “seres eleitos”, ao mesmo tempo que 
“vítimas”, aliado à propaganda, na década de 80, levada a cabo na Rússia 
pelos serviços secretos de Israel, Mossad, a que Kozhinov se refere no seu 
livro Пятый пункт: Межнациональные противоречия в России130 
(2006: 295) levou à emigração massiva de judeus, fazendo com que a 
                                                 
128 “Esta viragem teve a sua expressão oficial no apelo lançado, pouco tempo depois, no 
início de 1970, pelo então primeiro-ministro de Israel, Golda Meir, no sentido de levar a 
cabo uma cruzada contra a URSS.” 
129 “A URSS foi declarada o inimigo número um dos judeus”. 
130 “Quinto Ponto: contradições de carácter nacional na Rússia”. Em qualquer formulário 
oficial, o ponto 5 dizia respeito à nacionalidade. Kozhinov coloca a questão: “Por que razão 
teremos de esconder a nossa nacionalidade? Será que isso nos ensina a melhor respeitar a 
cultura do Outro?” Trata-se de uma obra que tenta, exactamente, dar resposta a estas 
perguntas recorrentes na sociedade russa actual. 
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população judaica represente, hoje, apenas cerca de 600.000 pessoas (cf. 
Mironov, 2009: 23)131.  
 Apesar disso, a questão mantém-se na medida em que muitos dos 
que ficaram, ou que vão e vêm132, continuam a queixar-se de uma certa 
perseguição, embora a sua presença nos meios de comunicação e na 
economia seja sólida, defendendo muitos deles, impunemente, o total 
desmembramento da Rússia, baseando-se no facto de que a parte Ocidental, 
ou seja, a parte dita europeia, nada teria a ver com os povos atrasados da 
parte asiática.  
 
1.2.2.2 Mein Kampf – análise de elementos paratextuais 
 
 Como já mencionamos, não nos foi possível, encontrar uma versão 
alemã do livro Mein Kampf. Utilizamos, por isso, uma tradução inglesa, 
realizada e anotada por James Murphy. Como se pode ler na contracapa, a 
edição133 da tradução não censurada de Mein Kampf foi publicada pela 
primeira vez a 21 de Março de 1939.  
 É de reparar que, no mesmo mês, a tradução é republicada duas 
vezes. Até finais de 1939, o livro é republicado mais seis vezes. Em 1940, a 
                                                 
131 É interessante o paralelismo que é possível estabelecer com os EUA, onde, segundo 
Gore Vidal, no seu prefácio ao livro de Israel Shahak, afirma, referindo-se aos judeus 
americanos que “a religious minority of less than two per cent has bought or intimidated 
seventy senators (the necessary two thirds to overcome an unlikely presidential veto) while 
enjoying support of the media” (Shahak, 2009: vii), considerando, ainda que “no other 
minority in American history has ever hijacked so much money from the American 
taxpayers in order to invest in a ‘homeland’” (Ibid.: vi). 
132 Há cerca de dois anos que, por iniciativa de Israel que deixou de ser exigido aos 
cidadãos Russos visto de entrada no País. A Rússia, num movimento idêntico, aboliu os 
vistos para cidadãos israelitas, pelo que o movimento das populações entre os dois países é 
livre. 
133 Cf. Anexo 8. 




tradução do livro é republicada três vezes, seguindo-se uma republicação 
em 1941 e a presente edição em Abril de 1942. 
 Uma análise paratradutiva desta edição, i.e., « de tout paratexte qui, 
en principe, ne se considère pas traduction » (Yuste Frías, 2010 : 294) leva-
nos imediatamente a constatar vários factos importantes que revelam a 
popularidade das ideias nazis no Ocidente em geral, i.e., só em 1939, a 
edição não censurada da tradução do livro foi editada, em inglês, oito vezes.  
 Mais, os editores, que só têm hoje escritórios em Londres, tinham, à 
altura, escritórios em Nova Iorque e Melbourne, o que permitia a divulgação 
do livro em três continentes, simultaneamente.  
 Na introdução ao livro, escrita em Fevereiro de 1939, por James 
Murphy, o tradutor inglês da obra, o elogio à genialidade de Hitler é bem 
claro e explícito. Este epitexto é o espelho da sociedade da época, 
claramente dominada pelo fascismo134: 
 
In placing before the British reader this unabridged translation 
of Adolf Hitler’s Mein Kampf, I feel it my duty to call 
attention to certain historical facts which must be borne in 
mind if the reader would form a fair judgment of what is 
written in this extraordinary work. (Sublinhado nosso) 
    (Translator’s Introduction: p. 9) 
 
O tradutor ao utilizar aqui as expressões “julgamento justo” e “obra 
extraordinária” está já, de certa maneira, a manipular a recepção da obra. 
 
                                                 
134 Em 1939, Portugal era um estado fascista, Franco tinha tomado o poder em Espanha, 
onde Hitler teve oportunidade de testar a sua máquina de guerra, a Itália tinha Mussolini 
como chefe de estado, a Polónia estava nas mãos do ditador Józef Piłsudski, a Áustria era, 
parafraseando o título de um filme de Ingmar Bergmann, O Ovo da Serpente e isto apenas 
para dar alguns exemplos. 
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(…) if we bear all this in mind we can account for the 
emotional stress under which Mein Kampf was written. Hitler 
was naturally incensed against the Bavarian government 
authorities, against the footling patriotic societies who were 
pawns in the French game, though often unconsciously so, and 
of course against the French. That he should write harshly of 
the French was only natural in the circumstances. 
 
 Não é por acaso que na revista Der Spiegel tenha sido recentemente 
publicado o artigo “Der dunkle Kontinent”135, a que já tivemos 
oportunidade de nos referir neste subcapítulo, onde se fala, exactamente, 
dos cúmplices, dos apoiantes europeus de Hitler, que ajudaram os Nazis a 
levar a cabo a Solução Final. 
 A crise que atravessamos actualmente torna ainda mais pertinentes 
as palavras de André Lefevere, quando afirma que “it is obvious (…) that a 
huge investment in re-education/re-socialization is needed if we are ever to 
arrive at the goal of understanding other cultures ‘on their own terms’” 
(2002: 78) e, assim, criar nas pessoas a consciência crítica necessária para 
que não se deixem manipular pela demagogia bélica da economia mundial. 
                                                 
135 “O Continente Negro.” 

   
 
We are always in situation with respect to class and ideology and cultural 
history, (…) we are never able to be mere blank slates, and (…) truth can 
never exist as a static system, but always has to be part of a more general 
process of demystification. This is, in its simplest form, the justification and 
the essence of the dialectical method (…). 
























 A emergência de preocupações culturais em todos os campos, muito 
particularmente na área da Tradução e da Paratradução, tem provocado 
mudanças substanciais na forma como os fenómenos do mundo da nossa 
experiência são abordados.  
 Um dos aspectos mais importantes, nesta área, é o da planificação da 
(para)tradução e leitura/interpretação de um qualquer texto, pois tal afecta 
necessariamente o modo como se lida com os actos de tradução e o tipo de 
descrições e explicações que se fazem.  
 Em termos socioculturais, a (para)tradução de textos inseridos numa 
comunidade podem, cremos, vir a desempenhar um papel relevante na 
evolução das diferentes culturas nacionais, regionais e locais, bem como 
permitir uma comparação de saberes dentro de uma cultura ou entre culturas 
diferentes, sendo que, como advoga Boaventura de Sousa Santos: 
 
As possibilidades e os limites de compreensão e de acção de 
cada saber só podem ser conhecidos na medida em que cada 
saber se propuser uma comparação com outros saberes. Essa 
comparação é sempre uma versão contraída da diversidade 
epistemológica do mundo, já que esta é infinita. É, pois, uma 
comparação limitada, mas é também o modo de pressionar ao 
extremo os limities e, de algum modo, de os ultrapassar ou 
deslocar. Nessa comparação consiste o que designo por ecologia 
de saberes. 






 Acrescentaríamos ainda que essa comparação só é possível pelo 
Diálogo de que a tradução é um meio de consubstanciação. Como escreve 
Boaventura de Sousa Santos: “a existência de diferença epistemológica faz 
com que a comparação tenha de ser feita através de procedimentos de busca 
de proporção e correspondência que, no conjunto, constituem o trabalho de 
tradução” (Ibid.: 29), sendo que o uso da tradução não elimina a 
incompletude de cada saber, mas sim aumenta-a. Quanto aos procedimentos 
da tradução, o mesmo autor declara que estes, embora “basicamente os 
mesmos, variam consoante os diferentes saberes pertencem à mesma cultura 
ou a culturas diferentes. Neste último caso, a tradução assume a forma de 
tradução intercultural e o seu exercício é particularmente complexo.” (Ibid.: 
30).  
 No tocante ao Diálogo intercultural, há, contudo, que estar atento, 
como explica Josef Estermann, já que nos encontramos num momento 
histórico, em que “el discurso de la ‘interculturalidad’ y ‘descolonización’ 
sufre un proceso de desgaste y cooptación por parte del modelo hegemónico 
monocultural y globalizador, en el sentido de un imperialismo cultural 
occidental y de una postmodernidad en clave consumista.” (2009: 52). 
 Gayatri Spivak defende exactamente que o estudo da cultura em 
geral tem que sair da esfera eurocêntrica em que se encontra encerrado, 
devendo centrar a sua atenção, de um modo transnacional, na linguagem, na 
tradução e na história. Esta última deve ser olhada nas suas duas vertentes, 
i.e., enquanto história que legitima o status quo e enquanto registo no qual 
os mais fracos e sem poder são ouvidos, embora com certa dificuldade. 
Acrescentaríamos que a história real é, exactamente, o produto do conflito 
entre a lógica da expansão capitalista e as que decorrem da resistência por 
parte de forças sócias à sua expansão. (cf. Amin, 2003: 14). Mais, “As 




hierarquia de saberes que opõe o Norte Global ao Sul Global, uma metáfora 
da exploração e da exclusão social, são aquelas que nos levam a aprender a 
partir do Sul e com o Sul, que permitirão revelar as intenções subjacentes 
aos “modelos de desenvolvimento” que tiveram e têm por único objectivo 
reforçar a hegemonia ocidental, impondo as suas linguagens às suas vítimas 
e desvirtuando as culturas destas últimas, única forma de resistência e 
sobrevivência.  
 A (para)tradução tem, assim, um papel determinante ao nível da 
leitura/interpretação de textos socioculturais, podendo intervir ao nível do 
comportamento social, provocando uma reacção consciente contra qualquer 
tipo de alienação e proporcionando à sociedade uma еπιστήμη, que permita, 
de certo modo, a tomada consciente de decisões dentro de um determinado 
grupo. Mais, ao analisarmos o papel da paratradução nas lutas de poder, 
podemos contribuir para subverter alguns mitos, tais como a do 
determinismo histórico ou o discurso sobre o “choque de civilizações”, 
destinado como Amin refere a “cimentar o racismo ‘ocidental’ e a fazer 
aceitar pela opinião pública a instauração do apartheid à escala mundial.” 
(2003: 21).  
 Dado que “a interactividade está para a sociedade como a 
radioactividade para a matéria” (Virilio: 2000: 96), i.e., tanto pode provocar 
a sua união como a sua desintegração à escala mundial, mais do que nunca é 
necessário procurar lógicas de desenvolvimento de racionalidade superior ao 
da barbárie capitalista actual que convida ao genocídio paulatino das 
periferias. A paratradução do hors-texte poderá ajudar a encontrar essas 
novas lógicas ao procurar respostas para questões tais como: “Como 
escolher os parceiros e tópicos de tradução? Como formar decisões 
partilhadas e distingui-las das impostas? Como assegurar que a tradução 





abissal, numa versão ‘suavizada’ de imperialismo e colonialismo?” (Nunes, 
2008: 61). Mais, como pôr fim ao monologismo do Ocidente no seu 
relacionamento com outras culturas e povos, quando essa posição de 
superioridade tornou o Ocidente surdo às cosmologias e epistemologias do 
mundo não-ocidental? (cf. Grosfoguel, 2008).  
 Nesta tese, recorreremos com frequência às práticas paratradutivas, 
enquanto metodologia de análise de toda a paratextualidade presente nos 
textos e hors-texte.  
 A trave mestra, contudo, em termos metodológicos, desta nossa tese 
é constituída pela dialéctica do Diálogo bakhtiniano, que representa uma 
tentativa de encontrar a chave de acesso relativamente á actividade criativa 
livre, enquanto relação sujeito-sujeito.  
 Ao analisar as características das obras de Rabelais e Dostoievski, 
Bakhtin encontra o que considera ser a chave para um novo mundo, situado 
para lá da alienação. Muitos autores pós-modernistas tentam hoje ressuscitar 
Bakhtin, no intuito de se servirem dele para dar consistência aos seus 
fundamentos metodológicos e teóricos, que não primam, sobretudo hoje, 
pela eficácia, e que utilizam Bakhtin apenas como objecto das suas análises, 
não sendo capazes de descortinar nele o autor / Sujeito de um Diálogo.  
 Nas suas obras supramencionadas, Bakhtin entra em Diálogo com os 
autores, discutindo com eles e vendo neles personalidades, sujeitos vivos em 
Diálogo ao longo de um trabalho co-criativo.  
 No Diálogo, entendido por Bakhtin como uma ligação dialéctica 
entre sujeitos, que se entabula, deste modo, com o outro Sujeito, a nossa 
personalidade deverá incorporar o Outro em si, transformando-se nele, 
tornando-se um não-eu, colocando-se no seu ponto de vista, não só na 
discussão, mas também na vida, na mundividência. A mesma atitude deverá 




ter carácter permanente, de outro modo o Diálogo não se poderá tornar na 
forma de interacção fundamental entre os agentes sociais. 
 
2.2 O Diálogo bakhtiniano 
  
Há quem seja de opinião que Bakhtin é mais conhecido no Ocidente do que 
na Rússia, posição com que discorda Vadim Kozhinov, quando escreve que: 
 
Итак, заявление о том, что Бахтин-де чуть ли не более 
известен (и близок) Западу, чем России, совершенно 
неосновательно. Особенно ложно и даже странно 
утверждение, согласно которому Запад, мол, лучше 
"подготовлен" к бахтинской идее диалога как сущностной 
основы бытия вообще. Западное самосознание как раз 
принципиально монологично, ибо, в частности, не 
подразумевает других субъектов, кроме себя, то есть 
Запада, для коего все остальное — только объект. (…) И 
как можно забыть, что бахтинское понятие о диалоге 
опирается прежде всего на творчество глубочайше 
русского писателя и мыслителя Достоевского?136 
                     (1997a) 
 
                                                 
136 “Assim, a declaração de que Bakhtin quase que é mais conhecido (e próximo) no 
Ocidente, do que na Rússia é completamente infundada. É particularmente errada e até 
estranha a afirmação, segundo a qual o Ocidente se encontra melhor ‘preparado’ para a 
ideia bakhtiniana do diálogo enquanto fundamento essencial da existência em geral. A auto-
consciência ocidental é, a propósito, fundamentalmente monológica, já que, em particular, 
não implica outros sujeitos, a não ser ela própria, i.e., o Ocidente., para o qual tudo o resto é 
apenas objecto. (…) E como é possível esquecer que o entendimento bakhtiniano 






 A obra de Bakhtin continua viva tanto dentro, como fora da Rússia. 
A primeira revista inteiramente dedicada à sua herança intelectual começou 
a ser publicada em Vitebsk, cidade onde viveu entre 1920 e 1923 e onde, 
aliás, foi mantida a casa onde então habitara. A Revista chama-se Диалог. 
Карнавал. Хронотоп137, continuando a ser editada, com regularidade, até 
hoje. São muitos, também, os trabalhos académicos que lhe são dedicados 
quer na Rússia quer no estrangeiro, o que se pode depreender das palavras 
de Graham Allen: “Bakhtin’s work is, today, extraordinarily influential 
within the fields of literary theory and criticism, and in linguistics, political 
and social theory, philosophy and many other disciplines.” (2000: 15). É 
exactamente a possibilidade de aplicação transversal e transdisciplinar da 
sua metodologia que nos levou a optar pelo dialogismo, como metodologia 
de trabalho nesta nossa tese.  
 Segundo Mikhail Bakhtin (1895-1975), o dialogismo encontra-se 
presente num enunciado, sempre que o emissor o constrói, tendo em mente 
o receptor e, portanto, contando com a sua compreensão. Todo o discurso 
põe, desta forma, em evidência o valor interactivo de todo o acto de 
comunicação. O dialogismo dá enfoque ao diálogo permanente existente 
entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura 
e uma sociedade, bem como às relações discursivas que se estabelecem 
entre o Eu e o Outro nos processos discursivos instaurados historicamente 
pelos sujeitos, processos discursivos pelos quais os sujeitos são instaurados 
em contextos de interacção e de conflito.  
 Em termos de leitura de uma obra, perspectivam-se, deste modo, 
redes de relações, sendo o texto um entrecruzar de vozes/discursos que nos 
reenviam quer para outros textos pré-existentes, quer para a produção de 
novos textos, que, no caso em análise, é o texto de chegada, que doravante 
                                                 




passaremos a designar por TC. O conceito de dialogismo revela-se não só 
nos aspectos miméticos do texto, i.e., na relação entre texto e contexto 
sociocultural, mas também na sua intertextualidade, i.e., na sua relação com 
outros textos passados ou presentes. 
 A obra de Bakhtin exerceu sempre grande influência no pensamento 
russo da sua época. Apesar da relação atribulada de Bakhtin com o poder 
institucionalizado, os seus trabalhos eram publicados, lidos e discutidos, 
existindo sempre um grande interesse à volta da sua produção, que se 
acentuou a partir dos anos 60. Nesse período, deu-se início a um processo de 
busca de uma metodologia, livre de qualquer alienação na esfera social, i.e., 
no mundo das relações humanas (cf. Pym: 2004). De possibilidades de um 
desenvolvimento plurilateral livre do ser humano, não fora da sociedade, 
mas sim em termos de associação voluntária de pessoas no âmbito do 
trabalho criativo. A actividade criativa livre era entendida como uma relação 
sujeito-sujeito, como um Diálogo, como uma polifonia de identidades, em 
que cada uma delas se constitui como sujeito de acção, de relações de co-
criatividade. 
 Com as suas obras, Bakhtin encontrou a chave para um novo mundo 
para além da alienação. Muitos autores estrangeiros, como, por exemplo, 
Caryl Emerson, só, aparentemente, se apresentam capazes de apresentar o 
mundo do autor e sobre quem escrevem, descrevendo os debates em torno 
da sua obra, demonstrando verdadeiro interesse sobre o objecto da sua 
análise, mas sem, contudo, entrarem em Diálogo com o autor-sujeito (cf. 
prefácio a Problems of Dostoevsky’s Poetics, 2006). É essencial que 
Dostoievski, Rabelais, os leitores Bakhtin entrem em Diálogo, numa 
verdadeira polifonia. 
 O mundo bakhtiniano é eminentemente dialéctico. E isto porque o 





parte. Cada um de nós, enquanto indivíduos, enquanto sujeitos 
qualitativamente diferentes, constituímos uma totalidade particular em si 
mesma, que o sujeito dialogante deve ser capaz de aceitar no seu todo, como 
esquecendo-se de si. O Diálogo diferencia-se, na sua essência, da relação da 
pessoa para com o objecto, segundo a qual podemos gostar, ou não, de uma 
determinada característica e em que a relação para com o outro é funcional, 
como o é, por exemplo, a relação vendedor-comprador, supervisor-
subordinado, num mundo de alienação, ou seja, no mundo de hoje, em que 
as pessoas se relacionam com os outros como se de objectos se tratassem. 
Consequentemente, o Diálogo, a relação sujeito-sujeito é uma relação entre 
totalidades qualitativamente diferentes, de cuja interacção resulta uma nova 
qualidade, a saber: o Diálogo. A aceitação da natureza desta interacção 
qualitativamente diferente só é possível no contexto da lógica dialéctica, 
manifesta na “plurality of independent and unmerged voices and 
consciousnesses” (Bakhtin, 2006: 6), iguais em direitos, i.e., numa “genuine 
polyphony of fully valid voices” (Ibid.).  
 A polifonia seria, assim, 1) um método; 2) um processo de 
actividade cognitiva e 3) uma relação sujeito-sujeito. Estes três aspectos do 
Diálogo seriam característicos de um mundo, onde, sobre o ser humano não 
seriam dominantes relações de alienação. A lógica do Diálogo remove a 
lógica dialéctica da sua orientação para os processos objectivos que não 
dependem da vontade nem da actividade do sujeito. A lógica do Diálogo, da 
polifonia e da co-criatividade significa a cognição e co-criação do “reino da 
liberdade.” (Cf. Ibid.: 2006: 24). 
 A relação sujeito-sujeito constitui uma contradição dialéctica viva de 
um tipo especial: ela é uma contradição resultante de um novo mundo 
cultural humano. E isto, porque para ao entrar em Diálogo, temos de nos 




negação dialéctica, ao mesmo tempo que a nossa personalidade deve 
incorporar em si o seu interlocutor no Diálogo, tomar o seu lugar, tornar-se 
um “não-eu”, “colocar-se no seu ponto de vista” (cf. Bakhtin, 1979: 178), 
não só no tocante ao debate, mas também no tocante à vida e à visão do 
mundo. O nosso interlocutor deverá proceder da mesma forma, “libertando-
se” do seu Eu, e procedendo no processo dialógico da mesma forma que 
nós, em resultado do qual nós o recriamos e ele a nós. 
 Contudo, ao entrarmos em Diálogo e ao sujeitarmo-nos ao processo 
de “libertação” do nosso próprio Eu, tal não significa que nos devemos 
“libertar do nosso mundo particular”, já que isso significaria que 
deixaríamos de ter interesse para o nosso interlocutor 
 Mais, o mundo bakhtiniano é dialéctico, na medida em que se baseia 
num sistema complexo e multi-etápico de relações, com conteúdo e forma, 
substância e factos. 
 É no mundo da carnavalização que o que acabámos de dizer se torna 
mais claro. O Carnaval, mais do que contradição, vista enquanto “outra 
verdade” da vida e da hierarquia oficial, mais do que crítica, entendida como 
negação do sistema de valores estabelecidos, ele é uma dissecação das 
ligações essenciais profundas da vida: 
 
освящает вольность вымысла, позволяет сочетать 
разнородное и сближать далекое, помогает освобождению 
от господствующей точки зрения на мир, от всякой 
условности, от ходячих истин, от всего обычного, 
привычного, общепринятого, позволяет взглянуть на мир 





существующего и возможность совершенно иного 
миропорядка.138  
       (Bakhtin, 1990) 
 
 No mundo de Rabelais, o Carnaval é a catarse pelo riso do 
putrefacto de uma ponta à outra do mundo regulamentado e hierarquizado 
dos fins da Idade Média, em que só o poder e o status social faziam da 
pessoa um indivíduo na opinião oficial da sociedade, onde só os dogmas 
eclesiásticos podiam ser forma de vida espiritual, sendo que 
 
 festival literature and of the saturnalian celebration of a whole 
community, have precisely the value for us today of standing 
in accusation of our own social life, of constituting a 
condemnation of the market system as such from which, 
henceforth all genuine popular elements have disappeared.  
                                               (Jameson, 2008: 133) 
  
 A capacidade e vontade de nos “libertarmos” (em parte, pela catarse, 
pela carnavalização da vida e da consciência) das formas modificadas, de 
chegar até à essência dos processos, constituem uma das maiores realizações 
de Bakhtin, que é, também uma importante característica da visão dialéctica 
sobre a sociedade, que distingue objectivamente as formas transformadas 
pela alienação (fetichismo, burocracia, etc.) e sobre as ligações essenciais e 
reais, tais como, por exemplo, as que existem fora da coerção económica. 
                                                 
138 “Põe em foco a liberdade da imaginação, permite combinar o diverso e aproximar o 
longínquo, ajuda à libertação de pontos de vista sobre o mundo dominantes, de convenções 
de todo o tipo, de verdades estabelecidas, de tudo o que é usual, costumeiro, convencional, 
possibilita olhar para o mundo de uma nova forma, sentir a relatividade de tudo o que existe 




 No Diálogo bakhtiniano, uma janela aberta para o mundo das 
relações não alienadas, só pode participar o Sujeito (por exemplo, o objecto 
da alienação consumista já é uma não-Pessoa, já é apenas uma função), que 
aceita o Outro como sujeito, entrando com ele num processo dialógico de 
co-criatividade. 
 O Diálogo, enquanto relação livre entre identidades-sujeitos deve e 
pode apenas ter lugar num mundo, espaço-tempo social, não-alienado, que, 
pelo menos parcialmente, não se encontre sob o domínio do dinheiro, do 
capital, da burocracia. Senão, em lugar da comunicação e co-criatividade 
entre sujeitos, estaremos perante uma transacção de mercado, intrigas 
políticas, etc.: 
 O Diálogo tem valor em si mesmo, já que nele os sujeitos não 
participam com o fim de receberem alguma coisa do Outro. Não se trata 
assim aqui de uma questão de cooperação num processo de produção 
material. O Diálogo é uma forma de penetrarmos no(s) Outro(s) e, através 
dele, em Nós. Ele é um meio de retirar do nosso Eu e do Outro a máscara 
social. 
 Mais o Diálogo não tem de ser obrigatoriamente actual, i.e., entre 
duas pessoas, por exemplo, sentadas a uma mesa. Ele é possível de levar a 
cabo entre o leitor actual e com Bakhtin, Dostoievski ou Soljenitsin, por 
intermédio dos fenómenos culturais por eles criados, i.e., o diálogo existente 
entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura 
e uma sociedade, bem como as relações dialógicas entre o Eu e o Outro 
podem ser instaurados historicamente pelos sujeitos. 
 No mundo actual – um mundo de alienação – um tal Diálogo é uma 
excepção. Mas daqui podemos retirar uma conclusão: um mundo, onde não 
há, nem podem haver, relações dialógicas ao nível sujeito-sujeito entre as 





aqui de uma posição existencialista ou de uma posição de segregação 
egoísta do Outro. O princípio básico do dialogismo bakhtiniano consiste no 
facto de que o sujeito só encontra o seu Eu através do Outro, i.e., através do 
Diálogo com o Outro. 
 Assim, pela “janela” do Diálogo bakhtiniano, entramos num mundo 
onde o livre desenvolvimento de cada um é condição sine qua non para o 
livre desenvolvimento de todos, que passa pela busca de uma “chave” para o 
estabelecimento de novas relações interpessoais e interculturais num mundo, 
onde a pessoa deve ser sujeito, onde relação-comunicação-acção coincidem 
numa “unidade única”. (Cf. 1999: 2). E é justamente ao nível das relações 
interpessoais que passamos a construir o conhecimento, no seio do mundo 
social.  
 Vadim Kozhinov considera constituir a obra de Bakhtin sobre 
Dostoievski uma verdadeira filosofia do ser humano, enquanto sujeito, 
identidade, e a obra sobre Rabelais uma descoberta da filosofia popular. (Cf. 
1997a).  
 Embora as suas obras estejam muito ligadas também à filologia, não 
encontramos nunca qualquer contradição, qualquer choque entre aquela e a 
filosofia presente nos textos bakhtinianos. É interessante, aliás, verificar 
que, na sua obra mais filosófica «К философии поступка»139, Bakhtin 







                                                 





2.2.1. Definição dos principais conceitos bakhtinianos 
  
 No nosso trabalho, além do conceito de Diálogo que explanamos no 
subcapítulo anterior, existem alguns conceitos que consideramos 
importantes no âmbito desta tese, a saber: 
 
? Postupok é qualquer acto que realizamos e que constitui uma 
‘resposta’ ao mundo. Assim, o acto é, não só uma resposta a actos 
prévios, mas também uma antecipação de actos futuros. «Каждая 
мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-
ответственный поступок, один из поступков, из которых 
слагается вся моя единственная жизнь как сплошное 
поступление »140, i.e., todo e qualquer pensamento, bem como o seu 
conteúdo, é um acto individual responsável. É um dos actos que 
compõem cada vida singular enquanto continuum de actos 
realizados. (Cf. Bakhtin: 1999: 3);  
  
? Postuplenie é o continuum da acção do sujeito no seio social. «Вся 
жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный 
поступок: я поступаю всей своей жизнью, каждый отдельный 
акт и переживание есть момент моей жизни-поступления»141, 
i.e., a vida pode ser vista no seu todo como um conjunto complexo 
de actos, já que cada acto e cada experiência em particular 
constituem um momento da vida-acção do sujeito. (Cf. Bakhtin: 
1999: 3). Mais, é na existência que o acto de facto se concretiza. Tal 
                                                 
140 Cf. M.M. Bakhtin, К Философии поступка. Download disponível online em 






como não há uma última palavra, também não há um último acto;  
 
? Slovo tanto pode significar palavra como discurso. A forma e o 
conteúdo são uma e única coisa no discurso, entendido como 
fenómeno social em todas as esferas da sua vida e em todos os seus 
elementos. Cada palavra (cada signo) de um texto leva-nos para fora 
dos seus limites. Qualquer tipo de compreensão constitui uma 
correlação do texto com outros textos:  
 
 Каждый текст предполагает общепонятную (то есть 
условную в пределах данного коллектива) систему знаков, 
язык (хотя бы язык искусства). Если за текстом не стоит 
язык, то это уже не текст, а естественнонатуральное (не 
знаковое) явление, например комплекс естественных криков 
и стонов, лишенных языковой (знаковой) повторяемости.142  
                                    (1979: 283)  
 
? As personagens não são “just personalities but also ideologues, 
whose actions seem designed to test their speeches” (Hirschkop, 
1989: 27). Assim, para Bakhtin, o signo não é um fenómeno da 
consciência individual, interior e redutível às leis da psicologia. Ele 
é, pelo contrário, um facto social objectivo, exterior à consciência. É 
pela palavra que o indivíduo se constitui relativamente ao “outro” e à 
sociedade;  
 
                                                 
142 “Todo e qualquer texto pressupõe um sistema de signos entendido por todos (isto é, 
convencional dentro dos limites de uma determinada colectividade): a linguagem (mesmo a 
da arte). Se a linguagem não se encontra por trás do texto, então já não estamos perante um 
texto, mas sim perante um fenómeno das ciências naturais (não sígnico), como, por 




? A Existência / o Ser (бытие) é sempre um acontecimento co-
ocorrente, na medida em que o Eu necessita do Outro para existir, 
daí Bakhtin se referir ao «единое и единственное событие бытия», 
i.e., à existência, ao Ser enquanto co-ocorrência única e holística; 
 
? A polifonia, i.e., a presença simultânea de uma «множественность 
самостоятельных и неслиянных голосов и сознании»143, de 
outras vozes e outros textos dentro de um mesmo texto resultante da 
inserção do autor num contexto que já inclui previamente textos 
anteriores que o inspiram ou influenciam. A personagem 
funcionaria, assim, como um ser com uma mundivisão, com uma 
voz e com uma posição própria no mundo (cf. Pechey, 1989: 49-53), 
pelo que, num mesmo enunciado, estaríamos sempre perante um 
diálogo entre diferentes vozes;  
? A heteroglossia144 (разноречие / разноречивость), por seu turno, 
significa a diversidade social de tipos de linguagens, característica da 
linguagem em si, i.e., a homogeneidade linguística assumida pela 
maioria dos linguistas, filósofos e filólogos é uma construção 
ideológica, historicamente ligada ao desenvolvimento dos estados 
europeus, no seu esforço de estabelecer uma identidade nacional 
                                                 
143 “Multiplicidade de vozes e consciências inconfundíveis e independentes.” 
144 Na sue cobra Translation and Globalization, Michael Cronin é de opinion qua “as a 
major language like English spreads more and more widely, the phenomenon of 
heteroglossia is likely to figure even more prominently in discussions on translation and 
minority languages.” (2003: 154). Por seu turno, Alessandro Duranti, na sua obra Linguístic 
Anthropology, refere o caso do Castelhano como língua, cuja dominância política não foi 
capaz de assegurar o que ele designa por “linguistic prestige”, nomeadamente na Catalunha, 
onde “’the minority language’, Catalan is not the ‘low prestige’ language, but the language 
of the economically dominant bourgeoisie. (…) This means that the centrifugal forces in 






através de uma língua nacional com uma designação identitária. Esta 
noção de linguagem não tem necessariamente uma ligação ao uso 
real da língua, embora a língua única seja real enquanto força que 
transcende o multilinguismo e a heteroglossia. Mesmo no caso da 
linguagem literária, o discurso de cada personagem é perpassado por 
diferentes vozes, que Bakhtin designa por heteroglotas. (Cf. 1975: 
83-86). Assim:  
Язык в каждый данный момент его становления расслоен не 
только на лингвистические диалекты в точном смысле слова 
(по формально лингвистическим признакам, в основном — 
фонетическим), но, что для нас здесь существенно, на 
социально-идеологические языки: социально-групповые, 
«профессиональные», «жанровые», языки поколений и т. п. 
Сам литературный язык с этой точки зрения является лишь 
одним из языков разноречия.145                                                
         (1975:85) 
A heteroglossia resultaria da tensão existente entre forças centrípetas 
e centrífugas, incluindo as forças políticas e institucionais. As forças 
centrífugas, ao contrário das centrípetas, afastariam os locutores da 
língua comum, levando-os a adoptar a diferenciação. A heteroglossia 
não deve ser confundida com o multilinguismo (многоязычие), que 
Bakhtin utiliza para designar a existência simultânea de duas ou 
mais línguas nacionais na mesma sociedade.   
                                                 
145 “A língua, em todos os momentos da sua evolução, encontra-se estratificada não só em 
dialectos linguísticos, no sentido exacto do termo (no tocante às suas características 
linguísticas, sobretudo de ordem fonética), mas, o que para nós é aqui essencial, em 
linguagens sócio-ideológicas: linguagens de grupos sociais, ‘profissionais’, ‘de géneros 
literários’, geracionais, etc. Sob este ponto de vista, a própria linguagem literária não é mais 




? O cronótopo (хронотоп), determina a unidade de análise para o 
estudo de textos em conformidade com o ratio e a natureza das 
categorias temporais e espaciais neles representadas, i.e., com “as 
dominantes espácio-temporais, as imposições de proveniência 
histórico-cultural e geocultural que se projectam sobre o texto 
narrativo” (Reis, 1998: 90). O que distingue este conceito em relação 
a outros usos dos conceitos de tempo e espaço na análise literária é o 
facto de nenhuma das categorias ser privilegiada. Pelo contrário, elas 
seriam totalmente interdependentes: «в литературно-
художественном хронотопе имеет место слияние 
пространственных и временных примет в осмысленном и 
конкретном целом.»146  Mais, “хронотоп как формально-
содержательная категория определяет (в значительной мере) и 
образ человека в литературе; этот образ всегда существенно 
хронотопичен.»147 O cronótopo e a heteroglossia são, assim, “social 
and cultural achievements” (Hirschkop, 1989: 5), já que «Всё в этом 
мире — времяпространство, подлинный хронотоп.»148 (1979: 
224). (Itálico do autor).  
A importância da abordagem cronotópica, enquanto tudo aquilo que 
se liga a um espaço e a um tempo determinados é também 
importante, na medida em que a unidade real do mundo é fruto da 
experiência concreta. Partindo desse pressuposto, Bakhtin 
                                                 
146 “No cronótopo artístico-literário, dá-se a fusão de marcas temporais e espaciais num 
todo concreto e lógico.” 
147 “O cronótopo, enquanto categoria constitutiva, em termos formais, determina 
igualmente (de modo significativo) a imagem do ser humano na literatura.” Nesta obra, 
Questões sobre literatura, Bakhtin chama a nossa atenção para o facto de Kant, na sua 
“Estética Transcendental”, uma das secções mais importantes da obra Crítica da Razão 
Pura, também definir o espaço e o tempo como formas indispensáveis à cognição. Bakhtin, 
que também as considera para a avaliação da sua importância no processo cognitivo, não as 
considera, contudo, transcendentais, mas sim formas da realidade material. 





desenvolve a noção de acontecimento enquanto componente 
essencial e irremovível da unidade real do mundo. O acontecimento, 
para Bakhtin, não é um mero fragmento de tempo determinado. A 
noção de acontecimento adquire uma essencialidade única, 
geograficamente localizada, uma vez que o acontecimento é da 
ordem do humano, interfere no humano e na natureza justamente por 
ser geograficamente localizado.  
 
2.3 Práticas paratradutivas 
 
 Antes de entrarmos propriamente na questão das relações entre 
tradução e paratradução gostaríamos de recuar um pouco até às origens da 
Paratradução. Assim, como explica Yuste Frías no seu ensaio « Au seuil de 
la traduction : la paratraduction » (2010), a paratradução pode e deve ser 
entendida como um prolongamento do trabalho iniciado por Gérard Genette, 
nas suas obras Palimpsestes e Paratexts: thresholds of interpretation149.  
Na obra Palimpsestes, Genette define a transtextualidade como « la 
transcendance du textuelle du texte » (1982 : 7), i.e., « tout ce qui le met en 
relation, manifeste où secrète, avec d’autres textes » (Ibid.), transcendência 
essa que deve ser entendida como uma espécie de transposição. Estas 
transposições são, por si só, uma tradução de conteúdo, de estrutura e de 
estilo, feita pelo próprio escritor, ou pelo editor, e que o tradutor-
paratradutor do texto original verbal, icónico ou verbo-icónico poderá, ou 
não, estar em posição de traduzir. 
  A transtextualidade, por sua vez, irá ser subdividida por Genette em 
cinco tipos: intertextualidade, paratextualidade metatextualidade, 
                                                 




arquitextualidade e hipertextualiade. O segundo tipo, a paratextualidade é, 
segundo o autor, constituído  
 
par la relation, généralement moins explicite et plus distante, 
que, dans l’ensemble formé par une œuvre littéraire, le texte 
proprement dit entretient avec ce que l’on ne peut guère 
nommer que son paratexte : titre, sous-titre, intertitres ; 
préfaces, postfaces, avertissements, avant-propos, etc. ; notes 
marginales, infrapaginales, terminales ; épigraphes ; 
illustrations ; prière d’insérer, bande, jaquette, et biens d’autres 
types de signaux accessoires, autographes ou allographes, qui 
procurent au texte un entourage (variable) et parfois un 
commentaire, officiel ou officieux, dont le lecteur le plus 
puriste et le moins porté à l’érudition externe ne peut pas 
toujours disposer aussi facilement qu’il le voudrait et le 
prétend. 
                             (Ibid.  : 9) 
 
 Como bem refere Yuste Frías no ensaio supramencionado, é 
importante dar continuidade ao trabalho aberto por Genette, que como o 
próprio confessa no seu livro Paratexts: thresholds of interpretation, “is 
really and truly only an introduction, and exhortation, to the study of the 
paratext” (1997: 404), referindo ter deixado fora do âmbito desta obra três 
práticas, cuja relevância paratextual não é de ignorar, nomeadamente a 
tradução e a ilustração (cf. Ibid: 405-6).  
 Ora os Estudos de Tradução e de Paratradução não só se vão ocupar 
da tradução tout court, mas, sobretudo, da tradução de tudo aquilo que 
envolve o texto, i.e., o objectivo primordial da Paratradução, enquanto 





tradução do paratexto verbal, icónico ou verbo-icónico, já que, conforme 
afirma Genette, a propriedade fundamental do paratexto reside na sua 
função (cf. Ibid: 407), não sendo essa função muitas vezes levada a cabo de 
forma apropriada, i.e., por vezes o paratexto “tends to go beyond its function 
and to turn itself into an impediment, from then on playing its own game to 
the detriment of its text game” (Ibid.: 410), entrando, assim, no campo da 
manipulação.  
 Mais, Genette refere-se, no mesmo texto, à ideologia do autor e do 
editor, que, como Xoán Manuel Garrido sublinha, não se encontra muitas 
vezes explícita no texto, mas sim no que se encontra em seu redor. (Cf. 
2006: 304).  
 Cremos ainda importante referir um aspecto considerado, por 
Genette, como importante no campo da paratextualidade, mas que, contudo, 
ele não trata em nenhuma das obras citadas: a acção da paratextualidade 
sobre o leitor. (Cf. 1982: 9). 
 Ora a paratradução é « ce par quoi une traduction se fait produit 
traduit, se proposant comme tel à ses lecteurs » (Yuste Frías, 2010 : 291), 
pelo que é também seu objecto, além de todos os elementos peritextuais e 
epitextuais já mencionados, a recepção do texto verbal, icónico ou verbo-
icónico por parte do sujeito tradutor, bem como a recepção do produto 
(para)traduzido pelo receptor alvo. 
  Concordamos, por isso mesmo, com Xoán Manuel Garrido, quando 
este refere o carácter holístico do trabalho de análise tradutológica, 
abarcando aspectos de carácter textual, pragmático, cognitivo e cultural (cf. 
2004: 303), isto é, tudo o que a nível transfrásico, a nível extratextual, a 
nível do grau de competência cognitiva e a nível da mediação cultural deve 
ser alvo da atenção do (para)tradutor, de modo a evitar qualquer tipo de 




 No tocante à tradução do paratexto, temos consciência que o papel 
do tradutor é, infelizmente, quase nulo. Trata-se de aspectos que ficam a 
cargo de outros mediadores, nomeadamente dos editores e dos críticos. 
Partilhamos, por isso, completamente da opinião de Yuste Frias quando este 
refere que « un traducteur du XXe siècle est non seulement un sujet 
traduisant mais aussi le premier agent paratraducteur » (2010: 307), o que, a 
nosso ver diminuiria o leque de ideologias externas ao texto, que, 
eventualmente, o influenciam, positiva ou negativamente, seja ele um texto 
verbal, verbo-icónico ou icónico. 
 É a nível do epitexto, que encontramos um maior número de agentes 
alheios ao texto, enquanto produto traduzido e editado, pelo que é a esse 
nível que é possível, de certo modo, entrever a ideologia dominante da 
sociedade receptora da obra. Referimo-nos nomeadamente aos media que, 
directa ou indirectamente, se referem a elementos extratextuais, como a vida 
do autor, as suas origens, o seu país e respectiva cultura, para só referir 
alguns aspectos que acabam por, consciente ou inconscientemente, exercer 
influência sobre o receptor no tocante à selecção de textos verbais, verbo-
icónicos ou icónicos, o que leva Sandra Bermann a concluir que: 
 
language and translation in fact open up the unavoidable 
complexities, the historically ingrained problems and 
prejudices, and the intense day-to-day negotiations that occupy 
our interwoven global communities, setting into stark relief the 
difficult suturing of global networks and the over-stressed 
joints of the international body politic. They tend to raise 
questions about linguistic power and the dissemination of texts 
in various media (…); they reveal complex multiplicities in the 
shadow of apparent unity. 






 Quanto à paratradução do peritexto, normalmente cabe à editora a 
escolha do título, de um prefaciador, da capa, dos textos a inserir nas abas e 
na contracapa, seguindo, explícita ou implicitamente, uma estratégia 
comunicativa eivada de ideologia. Até porque, como bem afirma Castoriadis 
“está tudo mediatizado e as redes de cumplicidade são poderosas” (1998: 
99). Não raro, assistimos ao silenciamento de vozes discordantes ou 
dissidentes, não por meio da censura, mas sim pelas políticas de 
comercialização em geral. Castoriadis vai mais longe e afirma que “há 
traição, da parte dos próprios críticos, quanto ao seu papel de críticos; há 
traição, por parte dos autores, quanto á sua responsabilidade e rigor e há a 
vasta cumplicidade do público, que está longe de ser inocente neste assunto, 
na medida em que (…) se adapta àquilo que lhe é fornecido.” (Ibid.: 99-
100). 
 Deste modo, a sociedade decide o quê, quando, porquê, para quê e 
onde se traduz, mas, sobretudo, como se traduz, ou seja, importa o bem 
cultural de acordo com a ideologia dominante da comunidade receptora. O 
peso da autoridade da criação artística, da autoridade do escritor e a dos 
mediadores acabará, por conseguinte, marginalizada, caso não esteja numa 
posição de poder que permita compreender e impor os seus critérios. 
  Pode, pois, concluir-se do que atrás foi dito que o paratradutor não é 
responsável pela maioria das decisões tomadas a nível paratradutivo, mas 
sim um sem número de outros intermediários. É a estes últimos que cabe 
decidir sobre a forma como o texto será apresentado na sociedade de 
chegada, actuando, normalmente, em conformidade com “o discurso e á 
ideoloxía que esse sistema posúa.” (Castro Vázquez, 2006: 52). 





Avoir droit de regard sur le titre el l’image de sa propre 
traduction ne devrait pas être réservé exclusivement aux 
traducteurs littéraires. (…) La multiplicité des décisions à 
prendre dans un transfert linguistique et culturel continue 
à reléguer la voix du meilleur ou du plus prestigieux des 
traducteurs au silence le plus absolu. 
               (2010.311) 
 
 Dado que compartilhamos da opinião de Baudrillard, segundo a qual 
“a informação é a produção excremencial do acontecimento como detrito” 
(1995: 118), que os media acompanham a produção desses detritos e que “a 
bomba atómica desembocou na bomba informática” (Virilio, 2000: 108), 
paratraduzir será doravante indispensável enquanto trabalho de tradução do 
espaço público profano, sacralizado ou privado do hors-texte. (Cf. Yuste 
Frías, 2010: 305) e enquanto forma de abordagem do que Virilio designa 
por paisagem de acontecimentos ou land art (Ibid.: 116), que possibilite um 
trabalho de resistência ao integralismo técnico, a um “deus ex matina”, para 
usar as palavras de Paul Virilio.  
 Mais, acrescentaríamos que, em termos de espaço público, é hoje 
premente traduzirmos, também, o que Marc Augé designa por não-lugares, 
“spaces formed in relation to certain ends (…) and the relations that 
individuals have with these spaces” (2006: 94), espaços sem identidade ou 
história. Se não quisermos “our collective spaces to become (…) cultural 
non-spaces, (…) we must start thinking about how in a global age we get 
adults to start talking to strangers in our towns and cities” (Cronin, 2003: 
100), com as ondas de migrantes que transformaram o estado-nação, e muito 
particularmente, os centros urbanos, em locais, onde pulula uma 





 O trabalho paratradutivo é, assim, o único meio de lutar contra a 
censura da indiferença, que ameaça transformar as nossas grandes cidades 
em “colourful juxtapositions of ethnic eateries rather then translation 
complexes where different communities both translate and are translated.” 
(Ibid.) (Itálico do autor).  
  Ainda na sua obra Translation and Globalization, Michael Cronin 
refere ter a expansão da globalização levado, no campo da tradução, a que 
“the stress is on accessible, readable books which favour a translation of 
least resistance and maximum natural.” (2003: 121), o que não permite 
chegar a um conhecimento mais profundo do Outro. Se transmitimos do 
Outro uma imagem que não é mais do que um prolongamento de Nós 
mesmos, continuaremos fechados ao(s) Outro(s) e, assim, também 
continuaremos fechados a um melhor conhecimento de Nós.  
 Mais, “the shift from a politics of space to a politics of time” (Ibis.) 
teve consequências graves no tocante às condições de trabalho dos 
tradutores, à qualidade das traduções e à evolução normal das próprias 
línguas: “the indifference of critics and reviewers to translation questions 
means that there can be little in the way of quality control for translations as 
target-language readability is the criterion of assessment” (Ibid.). De facto, 
as traduções tendem a ser feitas dentro de prazos cada vez mais curtos, 
impostos pelas Editoras, sendo o modelo mais seguido o da “tradução de 
fácil digestão”, atendendo mais a objectivos comerciais do que a metas de 
qualidade que permitam uma transferência correcta dos valores humanos, 
culturais, estéticos e sociais da sociedade de partida.   
 Discordamos da opinião de Anthony Pym, quando este afirma que 
“big markets justify big changes; smaller do not (they learn to love 
American English)” (2004: 10). Esta posição denota, a nosso ver, uma 




solidária e não democrática. Também no tocante ao “processo de 
distribuição em direcção descendente”, i.e., de uma língua com mais 
prestígio para uma com menos prestígio, em que a tendência seria a de 
produzir textos mais literais, com a presença de transliterações ou 
simplesmente transposições tout court do TP para o TC (cf. Ibid.: 174), 
parece-nos, no mínimo, arrojado serem os tradutores exortados a criar novos 
“pidgins” e a colaborar num processo paulatino de destruição de culturas em 
posição hierárquica inferior, para utilizar a terminologia de Anthony Pym. 
Trata-se de uma política favorável à posição já hegemónica da Língua 
Inglesa, reconfirmada na afirmação de que “linguistic mediation is only 
worthwhile if it promote long-term cooperation between cultures”, só que 
essa mediação só é possível se todas as culturas tiverem igual tratamento em 
termos tradutivos e paratradutivos. À afirmação de Anthony Pym, está, 
parece-nos, subjacente uma ideologia de discriminação em relação às 
línguas ditas minoritárias. A ideologia capitalista exprime esta realidade na 
sua ética ambígua: “viva a competição e que ganhe o mais forte”. (Amin, 
2005: 39).   
 E a quem caberá, se seguirmos este ponto de vista pymiano, decidir 
o que vale a pena, ou não, (para)traduzir? Por esta ordem de ideias, não vale 
a pena, por exemplo, (para)traduzir para português textos escritos em 
galego, na medida em que já existe suficiente cooperação entre a cultura 
portuguesa e a cultura galega150. 
 Também nos opomos à redução de toda e qualquer cultura e 
linguagem a meros “locales”, discordando de Anthony Pym, quando este 
                                                 
150 Ainda que para a normalização da língua galega seria de proveito, como assinalam 
Garrido e Luna Alonso  (cf. 1997: 159), ao escreverem que: “Más beneficioso incluso para 
la lengua y la cultura a la que se traduce [galego] (…) incrementa el acervo cultural de ésta 
porque se importan sensibilidades, corrientes artísticas, científicas, técnicas, etc. en 





afirma que “the questions of locales and localization is rather more specific, 
complex, and hybrid than most of ideal languages or cultures meeting each 
other face to face.” (2004: 3). Esta forma de socialização pelo mercado, 
permite, como Anthony Pym parece querer demonstrar, uma aceleração 
prodigiosa do desenvolvimento das forças produtivas no campo da tradução, 
mas agrava, a nosso ver, igualmente, os seus aspectos destrutivos, quer em 
termos de qualidade da (para)tradução, mas também porque tende a “reduzir 
os seres humanos ao estatuto de ‘gente’ sem outra identidade senão a de 
‘consumidores’ passivos enquanto seres económicos e de ‘espectadores – 
igualmente passivos – (e já não cidadãos) enquanto seres políticos.” Pelo 
contrário, somos de opinião, com Paul Virilio, que “a salvação virá da 
escrita e da linguagem. Se refundarmos a língua, podemos resistir. Senão, 
corremos o risco de perdermos a língua e a escrita. Em seguida, retomando 
o Outro”151 (2000: 93), sendo ainda necessário, segundo Paul Virilio, “parar 
de fantasiar sobre o para além do homem com a robótica.” (Ibid.: 94).     
 Assim, somos de opinião de que a utilização do termo “localização”, 
que Anthony Pym define como “a wide set of mediating practices” (Ibid.), 
que incluiria a tradução, se deveria circunscrever ao mundo da indústria de 
software ou outra, devendo os “localizers” ser substituídos por agentes 
paratradutores, que dominam não só a LC, mas que conhecem também 
suficientemente bem a cultura de chegada para poder traduzir e paratraduzir, 
sem maltratar a língua de chegada, que doravante designaremos por LC, 
nem os leitores-alvo. A própria actividade de localização, realizada, 
normalmente, por pessoas com “little vision of any second person to be 
addressed, any degrees of pedagogical progression in reception, any 
modulation of explicitness” (Ibid: 197-8), normalmente, desenvolvida por 
informáticos, deveria ser levada a cabo em estreita cooperação com 
                                                 




(para)tradutores. É evidente que as redes construídas pelas companhias da 
indústria tradutiva teriam por objectivo, em princípio, como descreve Yuriy 
Vorontsov, responsável pela criação da companhia dinamarquesa 
“Language Networks”, ajudar os diferentes intervenientes da indústria a 
encontrar-se, oferecendo uma plataforma online, no qual possam 
desenvolver as suas relações, acedendo a sistemas de gestão de projectos, a 
informação sobre as credenciais dos tradutores, etc. (Cf. Cronin, 2004:46). 
O resultado atingido nem sempre é o melhor, já que estas companhias 
acabam por explorar os tradutores quer em termos económicos, quer em 
termos de desgaste físico: há que estar sempre alerta online, na esperança de 
ser o primeiro a traduzir, às cegas, um segmento de um texto que não 
conhecem na sua totalidade. 
 Também nos parece um retrocesso em relação à legislação vigente, 
por exemplo, em Portugal e Espanha152, considerar, como o faz Anthony 
Pym, que os tradutores “do not become authors” (Ibid.: 109). Em nossa 
opinião, qualquer tradutor ao reescrever uma obra numa determinada LC 
está a agir na qualidade de autor. 
 Por seu turno, John Milton e Paul Bandia, na sua introdução ao livro 
Agents of Translation, consideram como agente qualquer pessoa que se 
encontre numa posição intermediária entre o tradutor e o receptor final da 
tradução, citando como exemplo “text producers, mediators who modify the 
                                                 
152 No Libro Blanco de la traducción editorial en España pode ler-se, nomeadamente que” 
El traductor tiene reconocidos legalmente los derechos de autor morales y patrimoniales 
sobre la obra traducida. Como autor, puede formar parte de CEDRO y así ocurre. 
(…).Además, los traductores reciben de CEDRO derechos económicos por la reproducción 
de las obras sobre las que tienen derechos (en los repartos de nuestra Entidad, el valor 
autoral de cada obra traducida se distribuye a partes iguales entre autor y traductor) (…).  la 
titularidad de los derechos de autor y su ejercicio no difieren en el ámbito digital respecto 
del analógico. La protección de las obras y los derechos es la misma en ambos ámbitos; sin 
embargo, por las peculiaridades que se derivan de la edición electrónica, la ley debería 
tener en cuenta explícitamente las especificidades que requieren el ejercicio y defensa de 





text such as those who produce abstracts, editors, revisors and translators, 
commissioners and publishers.” (2009: 1). Ora, só eliminando o maior 
número possível de intermediários, substituindo-os por paratradutores, que 
participem activamente em todo o processo de tradução de um texto verbal, 
verbo-icónico ou icónico, podemos evitar tentativas de manipulação da obra 
por qualquer um dos intermediários mencionados, já que, como afirma 
Yuste Frías “il est temps de prendre conscience que le traducteur doit 
toujours s’occuper de tous les détails de présentation de sa traduction. Il doit 
contrôler sa paratraduction aussi bien que sa traduction.” (2010 310). Até 
porque sociólogos, politólogos, economistas e outros arquitectos da tomada 
de decisões, no tocante às políticas a seguir em termos das ciências sociais, 
se mostram, hoje, normalmente indiferentes às linguagens e respectivos 
actos tradutivos, em parte por se terem deixado subjugar pela 
metropolização dos grandes centros urbanos, dependentes de “um 
hipercentro, uma metacidade, uma cidade virtual que não existe senão pela 
urbanização das telecomunicações” (Ibid.: 79). Esta cidade está em todo o 
lado e em parte nenhuma, resultante da bolha virtual da economia, que tende 
a suprimir fronteiras para as ir colocar noutros lados, que escapam ao nosso 
conhecimento. A abolição das fronteiras nacionais, por exemplo, na EU tem 
levado à criação de uma multiplicidade de fronteiras identitárias interiores, 
tanto no seio dos estados-membros, como no seio das grandes metrópoles, 
que o escritor austríaco Thomas Bernhard via já como o centro de violência, 
crime e destruição: “Die Füβe denken und das Hirn geht weit. / Vom 
Scheitel ist die Welt bis zu der Sohle / eine niederträchtige, eine 
verkommene Zeit. / Und der Mord ist die Metropole!”153                
                                                 
153 Os pés pensam, a cabeça não tem tino. / Dos pés à cabeça, eis o mundo: / um tempo 
abjecto, um tempo imundo. / E a metrópole que é o seu vero assassino! (Retirado da obra 
Die Irren – Die Häftlinge.) Tradução de Carla Silva, revista por nós.) Esta passagem 




  Na nossa tese, recorreremos, nomeadamente, à análise paratradutiva 
de elementos peritextuais, i.e., de elementos ligados à edição do texto, tais 
como capa, contracapa, títulos, prefácios, notas, etc. Também nos iremos 
socorrer da análise de elementos epitextuais, tal como estes são definidos 
por Gennette, i.e., “any paratextual element not materially appended to the 
text within the same volume but circulating, as it were, freely, in a virtually 
limitless physical and social space.” (2001: 344). 
 
                                                                                                                            
Pandemónio apresenta a grande cidade como um lugar de fogos postos, enforcamentos, 
estrangulamentos, esfaqueamentos, tiroteios, espancamentos – o inferno na Terra. Aliás, 
sobre a sua obra Para Oskar Panizza, em que pinta a grande metrópole, Grosz descreveu-a 
assim: “À noite a descer uma rua estranha, desfila um cortejo diabólico de figuras 
inumanas, cujos rostos denunciam o álcool, a sífilis, a peste. Uma toca corneta, outra grita e 
urra. A morte passeia-se no meio desta multidão, sobre um caixão negro, representada 
ostensivamente por um esqueleto”. (Cf. Ivo Kranzfelder, Grosz, Taschen Verlag, 2004, p. 
24). Também Paul Virilio considera a megacidade uma Babel, sendo, aqui, Babel um 
equivalente de guerra. 
 
   
 
 
O trabalho de tradução é o procedimento que nos resta para dar sentido ao 
mundo depois de ele ter perdido o sentido e a direcção automáticos que a 
modernização ocidental pretendeu conferir-lhes ao planificar a história, a 
sociedade e a natureza. 
 



























 Neste Capítulo, começaremos por apresentar uma breve resenha 
sobre a evolução dos Estudos de Tradução, de modo a nela integrarmos a 
nossa própria visão e fundamentarmos as escolhas por nós feitas a nível 
teórico e metodológico.  
 A tradução / interpretação assumiu sempre, ao longo dos séculos, as 
mais variadíssimas formas, preenchendo, ao mesmo tempo, as mais 
diferentes funções. Mais, desde cedo, a tradução foi vista, mesmo que 
inconscientemente, como uma actividade de importância cultural, resultante 
da totalidade de práticas, experiências e discursos de diferentes grupos 
sociais que ela engloba em si própria, pois é pela tradução que uma cultura, 
i.e., o Outro, se dá a conhecer.  
 Esta missão da tradução é de grande importância para o 
desenvolvimento do conhecimento e para o estabelecimento de pontes entre 
culturas e nações que permitam o avanço da História, reactivando “o pathos 
da tensão entre raízes e opções” (Santos, 2006: 75), de modo a podermos 
repensar a transformação social, cuja necessidade a presente crise mundial 
veio tornar ainda mais premente. E isto porque “the existence of language 
[…] is not only coextensive with all the areas of human mental expression 
in which language is always in one sense or another inherent, but with 
absolutely everything.” (Benjamin, 2007a: 314).  
 É pela linguagem e pela tradução que nos podemos dar conta da 
diversidade epistemológica do mundo e, assim, “criar constelações de 
saberes e de práticas suficientemente fortes para fornecer alternativas 
credíveis ao que hoje se designa por globalização neoliberal e que não é 
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mais do que um novo passo do capitalismo global, no sentido de sujeitar a 
totalidade inesgotável do mundo à lógica mercantil.” (Santos, 2006: 125). 
Lógica essa, que, aliás, nos tem vindo a comandar desde há séculos, sem 
que se tenham criado até hoje as condições necessárias ao aparecimento de 
alternativas concretas que finalmente recuperem os saberes e as práticas dos 
grupos sociais que, “foram histórica e sociologicamente postos na posição 
de serem tão só um objecto ou matéria-prima dos saberes dominantes” 
(Santos, 2008: 11), muito provavelmente, porque, como afirma, Engels 
“derrière la fausse humanité des modernes, se dissimule [la] barbarie 
ignorée de leurs prédécesseurs.” (apud Michéa, 2006: 59). 
 Daí que ao lermos a citação seguinte, pensaremos que ela saiu da 
pena de um qualquer professor que tenta explicar a um grupo de jovens 
alunos o que está na base da actual crise económica:  
 
The wages of the labourer, (…) are never so high as when 
the demand for labour is continually rising (…). When this 
real wealth of the society becomes stationary, his wages are 
soon reduced to what is barely enough to enable him to 
bring up a family (…). When the society declines, they fall 
even below this. 
                          (Smith, 2003: 337) 
 
 E que explicação mais simples poderíamos nós encontrar para o 
fenómeno da globalização do que a seguinte afirmação do mesmo autor: 
 
A merchant (…) is not necessarily the citizen of any particular 
country. It is in a great measure indifferent to him from what 
place he carries on his trade; and a very trifling disgust will 
make him remove his capital, and together with it all the 




industry which it supports, from one country to another. 
               (Ibid.: 534) 
 
 O livro The Wealth of Nations foi publicado em 1776 e tem mais de 
mil páginas, cuja leitura não é chamativa. Se, como diz Boaventura de 
Sousa Santos, o nosso objectivo deve ser o de “construir novas e plurais 
concepções de emancipação social sobre as ruínas da emancipação social 
automática do projecto moderno” (Santos: 124), só pela 
transdisciplinaridade da tradução, pelo que ela tem de transversal 
relativamente a todas as ciências e sociedades se conseguirá “dar sentido ao 
mundo depois de ele ter perdido o sentido e a direcção automáticos que a 
modernidade ocidental pretendeu conferir-lhes ao planificar a história, a 
sociedade e a natureza.” (Ibid.) 
 Michael Cronin, no seu livro Translation and Globalization é de 
opinião que “a context of multiple Modernities it is more proper to talk not 
so much about translation and globalization as about globalization as 
translation154” (2003: 34), na medida em que não haveria um único modelo 
de globalização, adoptado pelos diferentes estados-nação, mas que seria 
cada país ou comunidade a traduzir os elementos da economia global e 
informatizada para as suas realidades locais. (cf. Ibid.), de que resultariam 
as diferentes experiencias, a nível nacional e regional, do processo de 
globalização. A presente crise económica parece-nos, todavia, demonstrar 
que, por enquanto, existe um só centro de decisão, cuja hegemonia se deve 
ao capital, esse sim, supranacional, sem rosto, que decide diariamente o que 
cada país tem de produzir: “se barcos para o Japão ou cabeças de alfinetes 
para a Suécia”, parafraseando um cantor e autor português, José Mário 
                                                 
154 Itálico do autor. 
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Branco. A ideia de que são os países a decidir da forma como traduzir a 
globalização parece-nos uma pura ilusão.  
 
3.2 Breves considerações sobre a evolução dos Estudos de Tradução 
 
Переводчики – почтовые лошади просвещения155 
Pushkin 
 
 Embora a tradução e, particularmente, a interpretação, tenham sido 
praticadas ao longo de séculos, só a partir dos anos 70 é que os Estudos de 
Tradução se afirmam como uma área independente de estudos.  
 Assim, antes de entrarmos propriamente no tema deste nosso 
Capítulo 2, achamos que seria de apresentar uma breve resenha do que de 
mais importante há a sublinhar, segundo os nossos critérios, ao nível da 
história da tradução.   
 Como já dissemos, sempre se traduziu e sempre houve intérpretes, 
sendo que, de início, mais do que as obras literárias, a razão para esta 
actividade residia muito mais na necessidade de traduzir tratados entre 
estados156, acordos entre comerciantes, disputas perante juízes. Só a partir 
do Neo-classicismo e do Romantismo é que vemos alguns autores e 
escritores darem os primeiros passos no sentido de chegarem a uma 
definição do conceito de tradução.  
 Assim, no seu prefácio a Ovid’s Epistles, John Dryden afirma que 
“all translation (…) may be reduced to (…) three heads” (2002: 38): 
Metaphrase, i.e., “turning an Author word by word” (Ibid.), Paraphrase, 
                                                 
155 “Os tradutores são os cavalos-correios das Luzes.” Сf. T. 12, 1949, p. 179.  
156 De lembrar aquí que a primeira vez que o argumento linguístico foi invocado para 
definir a ideia de estado foi nos famosos Juramoentos de Estraburgo, em 842, entre dois 
netos de Carlos Magno, Luís. O Germânico e Carlos, o Calvo (cf. Calvet, 1995: 86-87). 




também designado pelo autor, “Translation with Latitude”, em que “the 
Author is kept in view by the Translator, so as never to be lost, but his 
words are not so strictly followed as his sense” (Ibid.) e, por fim, a 
Imitation, “where the Translator (…) assumes the liberty not only to vary 
from the words and sense, but to forsake them both as he sees occasion: and 
taking only some general hints from the Original” (Ibid.). É interessante 
notar que Dryden chega a estas conclusões partindo da sua prática como 
tradutor. Também não é de menosprezar o facto de, durante muito tempo, os 
Estudos de Tradução irem centrar os seus debates nestas mesmas questões. 
 No séc. XIX, é nos textos de autores alemães, nomeadamente 
românticos, que vamos encontrar algumas das mais importantes opiniões 
sobre filosofia da tradução. A explicação para este facto é simples: tinha-se 
tornado prática comum traduzir para Alemão obras da Antiga Grécia, bem 
como de Shakespeare. De todos iremos, a título de exemplo, citar apenas 
Friedrich Shleiermacher, olhado, não raro, como o fundador da 
hermenêutica secular, na medida em que as suas teorias de interpretação 
formam, de facto, uma ponte entre a religião e as humanidades em geral. 
Atrevemo-nos a citar um pequeno excerto da sua famosa palestra na Real 
Academia das Ciências de Berlim em 1813, em que o autor faz uma análise 
sistemática do conceito romântico de tradução, aconselhando a que o leitor 
seja levado até ao autor. Mais uma vez, vemo-nos confrontados com 
questões que irão ser centrais em muitas obras dos Estudos da Tradução. 
Diríamos mesmo que elas nunca deixaram, até hoje, de serem tema 
importante em muitas obras na área da tradução. Assim, atrevemo-nos a 
citar alguns excertos da palestra de Schleiermacher, „On the Different 
Methods of Translating“, traduzido por André Lefevere na sua obra 
Translating Literature: The German Tradition from Luther to Rosenzweig: 
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If his readers are to understand, they must perceive the spirit 
of the language which was the author’s own and be able to see 
his peculiar way of thinking and feeling, and to realize these 
two aims the translator can offer them nothing but his own 
language, which at no point fully corresponds to the other, and 
his own person, whose understanding of his author is now 
more, now less clear, and whose admiration and approval is 
now greater, now lesser. 
                           (1977: 72) 
 
 Schleiermacher sublinha a necessidade do espírito da linguagem do 
autor continuar perceptível ao leitor, bem como a sua forma de pensar e 
sentir. O leitor, contudo, deverá também perceber que o que o tradutor lhes 
pode oferecer é limitado, pois a língua de chegada, doravante designada LC, 
é outra e ele, por mais que se identifique com o autor, é um ser 
independente. Este é um ponto de vista que iremos encontrar em vários 
autores que se opõem à chamada domestication, enquanto estratégia 
tradutiva. No fundo, Schleiermacher mostra a sua preferência por traduções 
que não sejam dominadas pelo etnocentrismo, i.e., que não sejam tomadas 
pelo leitor como se de obras alemãs se tratasse: „the author has changed 
himself into a German“ (1977: 75). 
 Pode, assim, dizer-se de Schleiermacher que ele foi um precursor e 
um defensor da estratégia de tradução conhecida como foreignizing, que 
podemos resumir nas palavras do próprio „the more closely the translation 
follows the turns taken by the original, the more foreign it will seem to the 
reader“ (Ibid.: 78), embora optar por este método e traduzir „artfully and 
without measure, without disadvantage to one’s own language or oneself, is 
probably the greatest difficulty [the] translator has to overcome“ (Ibid.: 7). 




 Poder-se-á dizer que em „Die Aufgabe des Übersetzers“, que 
prefacia as traduções que Walter Benjamin fez de poemas de Baudelaire, o 
autor adopta, no fundo uma posição semelhante, quando, de um modo 
filosófico, se refere à tradução, dizendo que „the transfer can never be total, 
but what reaches this region is that element in a translation which goes 
beyond transmittal of subject matter.” (2002 [1923]: 79). A missão do 
tradutor seria encontrar „that intended effect [Intention157] upon the 
language into which he is translating which produces in it the echo of the 
original.” (Ibid.) (Sublinhado nosso) 
 Sem querermos fazer aqui uma exposição detalhada sobre a evolução 
dos Estudos de Tradução, já que se trata de um tema sobejamente tratado em 
Enciclopédias e obras de diferentes teóricos, gostaríamos apenas de 
sublinhar o papel que os Estudos de Linguística tiveram no seu 
aparecimento e desenvolvimento sistemático a partir dos anos 60-70, sendo 
um dos ensaios que mais contribuíram para isso o texto de Holmes „The 
name and nature of translation studies“. Seria quase possível dizer que este 
ensaio é equivalente a um „certificado de nascimento” dos Estudos de 
Tradução, na medida em que nele Holmes traça um mapa dos Estudos da 
Tradução, onde, inclusive, já se faz referência, de certo modo, à sua 
transdisciplinaridade e proximidade com os Estudos Culturais. Em traços 
gerais, podemos dizer que Holmes distingue entre Estudos de Tradução 
puramente teóricos e Estudos de Tradução Aplicados. Mais, na última parte 
do seu ensaio, Holmes refere a necessidade de desenvolver uma história da 
teoria da tradução, mas também uma história descritiva da tradução e dos 
estudos aplicados de tradução e, por fim, refere uma outra dimensão a não 
ser esquecida: „the methodological or metatheoretical, concerning itself 
with problems of what methods and models can best be used in research in 
                                                 
157 Itálico do autor. 
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the various branches“ (2002: 191). Com base nas ideias de Holmes, Gideon 
Toury irá elaborar o chamado Holmes’s ‚map’ of translation studies (1995: 
10), no seu livro Descriptive Translation Studies – And Beyond.  
 De facto, poder-se-ia afirmar, olhando para esse mapa, que a 
evolução dos Estudos da Tradução até aos nossos dias tem vindo a ser feita 
mais ou menos em torno das distinções que aí encontramos, nomeadamente 
entre Teoria Descritiva da Tradução, enquanto descrição dos fenómenos de 
tradução e a Teoria da Tradução que estabeleceria os princípios gerais que 
explicariam esses fenómenos. 
   O ramo teórico dividir-se-ia em teorias gerais e parciais: medium 
restricted, area restricted, rank restricted, text-type restricted, time 
restricted, problem restricted (Cf. 2002: 180-4). O outro ramo da pesquisa 
dita “pura” seria descritivo e aquele que „constantly maintains the closest 
contact with the empirical phenomena under study“ (Ibid.: 184). Holmes 
distingue: 
 
? Product-oriented DTS (descrição das traduções existentes) 
? Function-oriented DTS (descrição da sua função na situação 
sociocultural da sua recepção) 
? Process-oriented DTS (ocupar-se-ia com o processo ou acto 
de tradução em si). 
 
 Depois deste ensaio, assistiu-se ao declínio das teorias totalmente 
baseadas no conceito de equivalência, defendidas durante muito tempo por 
teóricos como Peter Newmark, que basearam os seus trabalhos, sobretudo, 
nos problemas resultantes do exercício da sua profissão de tradutores. 
 Os canadianos Vinay e Darbelnet tentam construir uma taxonomia 
das mudanças registadas no acto tradutivo. Estes teóricos, também 




tradutores, distinguem, a nosso ver, algo de importante: as características 
estilísticas próprias de cada língua do estilo do autor muitas vezes 
confundidos, acabando em traduções ambíguas. De facto, o estilo do autor 
deve sempre ser mantido e seguido. Quanto às características estilísticas de 
cada língua, cremos que, ao fazer uma tradução, devemos, sempre que 
possível, cumpri-las. Por exemplo, no Russo o verbo ser/estar não se utiliza 
no presente, mas nós teremos de o fazer, para não correr o risco de as frases 
não serem entendidas. Foreignizing significa, a nosso ver, ser fiel ao estilo e 
voz do autor, sem, contudo, descurar a nossa língua, o que, como dizia 
Schleiermacher era a tarefa mais difícil do tradutor.  
 Nos anos 70, assistiu-se ao êxito inesperado da chamada teoria dos 
polissistemas do académico israelita Even-Zohar, que se inspirou nos 
trabalhos dos formalistas russos, nomeadamente Roman Jakobson e 
Tynjianov. Trata-se de uma teoria que se apresenta como globalizante, 
interessando-se por todos os domínios da actividade humana considerados 
como sistemas, dando especial importância à tradução como vector de 
interferência entre as diferentes culturas. Trata-se de uma teoria em que não 
só o diacronismo, mas também o sincronismo são olhados numa perspectiva 
histórica e dinâmica. Esta teoria considera os sistemas na sua 
multiplicidade, tendo em conta os subsistemas existentes (culturais, sociais, 
económicos, etc.), integrando-os num sistema semiótico geral, de onde 
resulta a designação de polissitema. Outra característica deste sistema reside 
no facto de ser inexistente a contradição entre heterogeneidade, i.e., 
diferenças entre os sistemas, e funcionalismo, i.e., as diferentes funções ou 
papéis que os sistemas assumem. No tocante à tradução literária, Even-
Zohar vai defender o ponto de vista de que a abordagem das obras 
traduzidas deverá ser feita segundo elas são “source-oriented” ou “target-
oriented”.  
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 Os aspectos mais interessantes desta teoria parecem-nos residir no 
facto de Even-Zohar tentar sistematizar uma posição que havia já sido 
proposta por Genette, nomeadamente a questão da analogia entre a tradução 
e a transfer inter-sistémico, i.e., a tradução intersemiótica. Gideon Toury, 
que trabalhou de perto com Even-Zohar, irá tentar desenvolver uma teoria 
geral da tradução, sendo que, em sua opinião, as traduções ocupam uma 
posição nos sistemas sociais e literários da cultura de chegada, 
determinando as estratégias utilizadas, propondo não uma metodologia para 
os Descriptive Translation Studies (DTS) sistemáticos, incorporando a 
descrição do produto e o papel alargado do sistema sociocultural. 
 Nos anos 70-80, um grande passo nos Estudos de Tradução será 
dado, na Alemanha, com o aparecimento das teorias ditas funcionais, 
nomeadamente a Skopos Theory de Vermeer, a text type approach de Reiss 
e, sobretudo, a contribuição para esta Escola de tradução que constitui o 
trabalho de Christiane Nord, que desenvolveu a chamada translation-
oriented text analysis. Na sua obra Text Analysis in Translation (2005), 
Nord distingue dois grupos de factores a ter em conta na análise do texto de 
partida: factores extratextuais, externos ao texto, e factores intratextuais, i.e., 
internos ao texto. A interrelação entre os factores extratextuais e 
intratextuais é expressa por Nord através de um conjunto de “WH-
questions”, que poderíamos resumir da seguinte forma: 
 
? Elementos extratextuais 
 
[Quem] transmite um texto [a quem] [com que propósito] [por que meio] 








? Elementos intratextuais 
 
[Sobre que assunto] ele/ela diz (ou não) [o quê] [de que forma] [usando que 
elementos não verbais] [com que palavras] [com que tipo de frases] [em que 
tom] [para que efeito] 
  
 Falamos, aqui, um pouco mais detalhadamente sobre o trabalho de 
Christiane Nord, na medida em que esta dá grande relevância aos factores 
extralinguísticos e supra-segmentais, de grande importância para a análise 
paratradutiva. De facto, de uma boa análise dos factores externos dependerá, 
em grande parte, a eficácia da tradução enquanto facto cultural, sobretudo se 
tomarmos em consideração que as características intratextuais dependem em 
larga medida de factores situacionais, tais como a origem geográfica do 
emissor e contexto espácio-temporal em que o texto foi produzido, que 
marcam, muitas vezes, as opções, lexicais e outras, do produtor/emissor do 
texto. A análise dos factores internos permite-nos obter uma visão mais 
específica do texto e da sua “mensagem”. Em termos paratradutivos, 
consideramos que a proposta de Nord nos permite colocar questões que 
facilmente nos levam à descoberta do que está para lá do texto, i.e., à 
desconstrução do paratexto.   
 Em termos práticos e organizativos, cremos de grande utilidade a 
aplicação das “WH-questions”158 enunciadas por Christiane Nord. Só depois 
de analisados os factores externos e de iniciada a leitura da obra é que 
começa o processo de análise dos seus elementos intratextuais, que vêm 
complementar a informação que já detemos. Contudo, Nord olha para o 
texto numa relação sujeito/objecto de análise, e não sujeito/sujeito como 
acontece com Bakhtin. 
                                                 
158 Vide enunciação das perguntas supra. 
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 Quanto aos anos 80-90, eles viram surgir a análise de discurso e do 
registo aplicada por Mona Baker aos Estudos de Tradução. No seu livro 
mais recente, Translation and Conflict – A Narrative Account (2006), Mona 
Baker afirma algo que nos parece da maior importância e que, por vezes, 
nos passa despercebido, i.e. “one of the effects of narrativity is that it 
normalizes the accounts it projects over a period of time, so that they come 
to be perceived as self-evident, benign uncontestable and non-
conversational.”159 (2006: 11). 
 Por sua vez, Hatim e Mason vão acrescentar à análise do registo 
níveis de ordem pragmática e semiótica. 
 Os anos 90, por seu turno, viram surgir o primeiro, a nosso ver, 
trabalho sistematizado sobre Contemporary Translation Studies da autoria 
de Edwin Gentzler, que muito contribuiu para o franco desenvolvimento e 
para a afirmação pública de uma nova área de estudos, congregando várias 
teorias da tradução. 
 Na mesma altura, dá-se o cultural turn nos Estudos de Tradução. 
Teóricos da tradução como Susan Bassnett, André Lefevere, Harish Trivedi, 
Michael Cronin, Sherry Simon e Gayatri Spivak, para referir apenas alguns, 
viram a sua atenção para os aspectos culturais da tradução, assistindo-se, 
deste modo, a uma aproximação entre Estudos de Tradução e Estudos 
Culturais. Como afirma Lawrence Venuti em “American tradition”: 
 
In the 1990s, as translation begins to emerge as a scholarly 
discipline in its own right, two rather different paradigms 
                                                 
159 A autora cita um exemplo muito esclarecedor desse efeito de normalização. Assim, por 
exemplo, o cientista Georges Cuvier sentia-se perfeitamente à vontade para escrever “the 
white race, with oval face, straight hair and nose, to which the civilized peoples of Europe 
belong and which appear to us the most beautiful of all, is also superior to other by its 
genius, courage and activity. (…).” (apud Baker, 2006: 11). Por outras palavras, o discurso 
científico também normaliza a ideologia do momento. 




appear to be driving research. On the one hand is an approach 
that can be generally be called text linguistics, in which 
notions of equivalence are grounded on the classification of 
text types and functions. On the other hand is an approach that 
can generally be called cultural studies, which is concerned 
with how values, ideologies, and institutions shape practices 
differently in different historical periods.  
                         (2002: 315) 
   
 Embora tenhamos já expresso, directa ou indirectamente, a nossa 
opinião sobre o papel dos Estudos de Tradução na sociedade hodierna, 
cremos, chegados que somos ao fim deste brevíssimo resumo crítico, poder 
expressar claramente o que entendemos por tradução. Assim, 
compartilhamos com Xoán Manuel Garrido a convicção de que a tradução 
tem um carácter absolutamente transdisciplinar, sendo transversal a todas as 
áreas do conhecimento, pelo que como diz Garrido ela é um “eixo central de 
chegar ao coñecemento” (2006: 243). E para chegar a tal conhecimento é 
necessário recorrermos não só à tradução tout court, mas também aquilo que 
Yuste Frías define como paratradução, a saber: 
 
Le concept de paratraduction est né pour étudier le pouvoir 
et les enjeux esthétiques, politiques, idéologiques, culturels 
et sociaux non seulement des paratextes des traductions 
publiées dans le marché éditorial mais aussi de toutes ces 
productions paratextuelles situées au seuil de toute activité 
traduisante. 
                       (2010: 292) 
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 Mais, como sublinha Yuste Frías, no mesmo ensaio, é preciso ter 
sempre em mente que:  
 
Nous ne traduisons jamais de langues ni de mots mais toujours 
les imaginaires véhiculés et par les images mentales implicites 
dans le texte et par les images matérialisées dans le péritexte 
iconique.                          
                                   (2010: 296) 
 
 Por outro lado, e no tocante à tradução interlinguística de textos 
verbais, a tarefa do tradutor pode ser em muito facilitada pelo seu 
conhecimento da cultura de partida, dos costumes e tradições de outros 
povos, do seu imaginário e do seu humor. No caso russo, por exemplo, o 
humor está presente em muitos textos verbais, embora nem sempre 
perceptível por leitores não nativos, já que se trata, normalmente, como 
escreve Leslie Milne de um reflective laughter, definido pela autora como 
“the engagement of the mind in crafting ironies and paradoxes [that] 
encompasses the idea of parody” (2004: 1), pois ele caracteriza-se, na 
maioria dos casos, pela sua “undestroyable nonofficial nature” (Bakhtin, 
1984: 3) que tem “the power not to preserve but to purify, to tear from 
context, to destroy; the only power in which hope still resides that 
something might survive this age – because it was wrenched from it.” 
(Benjamin, 2007: 271).  
  Resumindo, além de possuir imaginação, o tradutor tem de ser capaz 
de entrar no imaginário do Outro, imaginário esse que pode ser muito 
distinto do nosso e que, por isso, só é acessível pelo Diálogo. Só através 
dele é que podemos desvendar o imaginário do Outro, de modo a que se 
reflicta no texto de chegada, doravant designado TC, tendo para isso de nos 
socorrermos da nossa própria imaginação para o podermos recriar. Ora isso 




obriga-nos, também a “partager les mêmes codes culturels que le public visé 
par l’image ou avoir des compétences culturelles suffisantes sur l’histoire et 
les valeurs sociales de la culture d’arrivée, sinon le message n’est pas 
compris” (Yuste Frías, 2010: 296). 
 A actividade tradutiva exige, por parte do tradutor, um grande 
esforço de ordem cognitiva, já que a vamos encontrar em todas as áreas, 
onde cada vez mais a tradução funciona como elo de ligação das várias 
esferas do conhecimento. O tradutor tem, pois, de estar sempre atento ao 
que o rodeia. Isto comprova, aliás, a justeza das palavras de Ocampo, 
quando afirma que “non se trata de analizar a experiência vivida senón as 
condicións sociais de posibilidade (os seus efeitos e os seus limites) desa 
experiência, ou mellor ainda o mundo social do que provém o antropólogo” 
(2007b: 7).  
  Mais, na esteira de Boaventura de Sousa Santos diríamos que a 
cultura e filosofia ocidentais, embora indispensáveis para reinventar a 
emancipação social, são inadequadas, pelo que há que as articular com 
culturas e filosofias políticas não ocidentais, maximizando a 
interculturalidade, sem, contudo, “subscrever o relativismo cultural e 
epistemológico” (2006: 39).  
  
3.3 Principais fundamentos teóricos 
 
 A breve resenha que acabámos de apresentar sobre a evolução dos 
Estudos de Tradução revela-nos que, de um modo, ou de outro, todos os 
teóricos vão entroncar em questões de ordem puramente linguística, ou, 
então, em questões de ordem linguístico-cultural. Assim, constatamos, a 
presença de teorias tradutivas prescritivas que visam a recepção do texto 
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original na língua e cultura de chegada, de teorias descritivas que 
apresentam modelos tanto relativos à LC, como privilegiando a língua de 
partida, que dorante passaremos a designar por LP, de teorias funcionalistas 
que fazem depender as estratégias de tradução da função do texto na LC e 
um grande número de teóricos cuja tónica dos seus estudos recai sobre a 
língua, a cultura e a recepção da tradução na LC. 
 Para o trabalho que nos propusemos empreender, sentimos a falta de 
um fundamento de ordem filosófica que permita ir além do meramente 
linguístico, na medida em que cremos que a actividade tradutiva não se pode 
resumir, no fundo, a uma análise, pura e simples, dos problemas de ordem 
prática e cultural, apontando explicações e soluções possíveis para os 
mesmos.  
 Dado o grande número de agentes, melhor dizendo, de sujeitos 
implicados na tradução, esta não pode ser analisada apenas à luz de teorias 
que abordam a questão numa perspectiva analítica sujeito-objecto. A 
tradução enquanto Diálogo deve, a nosso ver, procurar igualmente respostas 
para as múltiplas questões de ordem metodológica no âmbito da filosofia da 
linguagem. 
  Consideramos que só é possível avaliar convenientemente os textos 
cuja tradução iremos realizar e comentar se dotados de uma filosofia e de 
uma metodologia que nos permita dialogar com os autores por nós 
seleccionados numa perspectiva sujeito-sujeito. 
Dado que a tradução é uma actividade transversal a todas as sociedades e 
a cada uma em particular, ela caracteriza-se nomeadamente pela sua 
transdisciplinaridade, pelo que não se deverá perder de vista a sua 
participação activa na  “становление языка” (Bakhtin, 1979: 297), i.e., “no 
processo de desenvolvimento da linguagem”, em que a tradução sempre 
desempenhou um papel importante, tendo sempre presente que a 




“диалогическое отношение как единственная форма отношения к 
человеку-личности, сохраняющая его свободу и незавершимость.”160 
(Ibid.: 317) 
 Assim, achamos importante abordar, aqui, a visão filosófica de 
Walter Benjamin e de Mikhail Bakhtin que, embora divergentes em muitos 
pontos, têm algo em comum que consideramos de grande importância para a 
continuidade dos Estudos da Tradução, i.e., não abordaram a questão da 
linguagem numa perspectiva puramente linguística. 
 Embora cada um deles desconhecendo muito provavelmente a 
existência física e o pensamento um do outro, ambos nasceram na viragem 
do século XIX para o século XX, respectivamente em 1892 e 1895, 
existindo, na obra de ambos, uma preocupação em traduzir, no que 
escrevem, a sua experiência e vivência histórica da modernização do mundo 
que ambos testemunharam.  
   Assim, ao recorrermos a Walter Benjamin, estamos igualmente a 
colocar frente a frente, em Diálogo, ambos os autores. O pensamento não 
sistematizado e fragmentado de Walter Benjamin espelha, em certa medida, 
a própria fragmentação que caracterizou o início do séc. XX, resultante do 
ritmo acelerado da modernização da sociedade na época. O seu pensamento 
caracteriza-se ainda pela junção de elementos marxistas com elementos do 
judaísmo, nomeadamente cabalísticos. Além das suas ideias sobre a 
linguagem, dedicaremos especial atenção às suas teses sobre a História, aos 
seus ensaios “Moscovo” e “Storyteller”, este último dedicado, em grande 
parte, ao grande “contador de histórias” russo Nikolaï Leskov161. 
                                                 
160 “A relação dialógica é a única forma de relação com a pessoa-sujeito, que preserva a sua 
liberdade e incompletude.” 
161 De Nikolai Leskov, tivemos acesso à tradução de dois dos seus contos em Francês, a 
saber: Des Hommes intéressants e Le paon. Sobre ele Gorki terá escrito que “is the writer 
most deeply rooted in the people and is completely untouched by any foreign influences.”. 
(apud Benjamin, 2007: 101). Sobre Tolstoï, com quem Leskov trocou vária 
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 Em contrapartida o filósofo russo Mikhail Bakhtin, ortodoxo 
confesso, embora com uma visão, a nosso ver, bastante panteísta da religião, 
desenvolve toda a sua filosofia da linguagem de uma forma sistematizada 
que ele pretende seja também uma metodologia aplicável a outras áreas de 
investigação, como, por exemplo, as ciências sociais e humanas. 
 
3.3.1 Linguagem e Tradução 
 
Die Slussworte des schönen Gebetes “Der Herr hat gegeben, der Herr hat 
 genommen, der Name des Ewigen sei gepriesen!” – bedeuten die Fülle des 
Lebens, das immer gibt und wider nimmt, um abermals zu geben. 
 
Albert Einstein, Briefe, 1981: 78 
  
 No ensaio “On Language as Such and on the Language of Man”162, 
escrito em 1916, Walter Benjamin apresenta de forma sumária a sua teoria 
da linguagem. Trata-se de um ensaio imbuído de um espírito profundamente 
teológico e mesmo místico. Benjamin recorre ao Génesis para fundamentar 
a sua visão metafísica da linguagem. Para Benjamin a linguagem não é nem 
um instrumento, nem um meio de comunicação, mas sim forma de tudo 
aquilo que existe, afirmando nomeadamente que: “the existence of language 
(…) is not only coextensive with all the areas of human mental expression 
                                                                                                                            
correspondência, o autor escreve que: “Я именно ‘совпал’ с Толстым… Почуяв его 
огромную силу, я бросил свою плошку и пошел за его фонарем” (eu ‘coincidi’ 
exactamente com Tolstoi… ao sentir a sua enorme força. Larguei a minha lamparina e fui 
atrás da sua lanterna.” E porque Tolstoï tinha uma perspectiva interna diferente da 
perspectiva externa de Benjamin, a sua opinião sobre a obra de Leskov é também diferente 
daquela manifestada pelo autor, i.e., Leskov não é, por assim dizer, o último storyteller, 
mas sim "Лесков - писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко 
поучительна" (Leskov é um escritor do futuro e a sua vida na literatura é profundamente 
instrutiva.” Cf. http://funeral-spb.narod.ru/necropols/literat/tombs/leskov/leskov.html. 
Acedido em 26 de Dezembro de 2010. 
162 Em alemão: “Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen”. 




in which language is always present in one sense or another inherent, but 
with absolutely everything.” (2007: 314) 
 Benjamin defende assim que a linguagem não é uma particularidade 
do homem, já que ela comunicaria “the particular linguistic being of things” 
(Ibid.: 316), que se caracterizaria pela sua magia e pela sua infinitude. A 
diferença entre a linguagem das coisas e a do Homem residiria no facto de 
este se manifestar por palavras, de este poder nomear as coisas. 
 Benjamin manifesta-se contra aquilo que ele designa como sendo a 
concepção burguesa da linguagem ao afirmar que esta considera como meio 
de comunicação a palavra, como objecto de comunicação os factos e como 
seu receptor o ser humano. Em contrapartida, este autor defende que ao 
nomear “the mental being of man communicates itself with God”. Com isto, 
Benjamin pretende dizer que é, na linguagem, que o Homem comunica a 
essência espiritual que lhe é própria, completando assim o acto de Criação. 
A linguagem seria tanto a mãe da razão como da revelação. “God’s 
linguistic world is the word” (Ibid.: 323), enquanto que toda a linguagem 
humana seria apenas uma “reflection of word in name” (Ibid.). O nome 
estaria tão pouco próximo da palavra, como o conhecimento da criação, i.e., 
toda a linguagem humana permaneceria sempre limitada quando comparada 
com a infinidade criativa e ilimitada da palavra divina.  
  No centro da sua filosofia da linguagem, Benjamin coloca o nome, já 
que este impossibilitaria uma redução da enunciação a um acto puramente 
instrumental.  
 Benjamin afirma que a linguagem da poesia tem o seu fundamento 
parcialmente no nome, significando, assim, que a totalidade original entre 
Deus, o Homem e a Natureza poderia sobreviver no domínio estético, que, 
por sua vez, possibilitaria a restauração da totalidade. Neste ponto, 
Benjamin aproxima-se de pensadores como Schiller, para quem seria “falsa 
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a ideia de que o desenvolvimento exclusivo de uma ou outra das faculdades 
exige o sacrifício da totalidade; ou então, ainda que a lei da natureza tenda 
para isso, nós devemos ser capazes de, na nossa natureza, que a arte 
destruiu, recriar essa totalidade através de uma arte superior” (Barrento, 
1989: 190). 
 Walter Benjamin baseia o seu pensamento no Velho Testamento, 
explicando-nos o aparecimento das diferentes línguas e do pensamento 
abstracto, “as a faculty of language-mind” (Ibid.: 328), pela Queda, isto é, 
na palavra do julgamento.  
 É possível reconhecer tanto neste ensaio, como no ensaio “The Task 
of the Translator”, uma introdução à tradução pelo próprio Walter Benjamin 
dos poemas de Baudelaire « Tableaux Parisiens », de que falaremos mais 
adiante, marcas da tradição mística cabalística, sendo os dois textos 
construídos como se de parábolas se tratasse. Embora recorrendo à 
dialéctica marxista em muitos dos seus trabalhos, o seu conceito de 
linguagem acaba por constituir mais um exercício de exegese do que 
propriamente uma tentativa filosófica de falar da linguagem. 
 Onde Benjamin fala repetidamente de uma relação entre Deus, o 
Homem e a Natureza, Bakhtin vai falar-nos da relação sujeito-sujeito, 
considerando que Deus se encontra entre os homens e que a crença em Deus 
é essencial para o avanço do conhecimento e de qualquer ciência. 
 No  Capítulo V do seu livro Проблемы поэтики Достоевского163, 
Bakhtin começa por fazer algumas observações de ordem metodológica, 
explicando, nomeadamente que  
 
Мы озаглавили нашу главу «С л о в о  у Достоевского», так 
как мы имеем в виду с л о в о , то есть язык в его 
                                                 
163 “Os Problemas da poética de Dostoievski”. 




конкретной и живой целокупности, а не язык как 
специфический предмет лингвистики, полученный путем 
совершенно правомерного и необходимого отвлечения от 
некоторых сторон конкретной жизни слова. Но как раз 
эти стороны жизни слова, от которых отвлекается 
лингвистика, имеют для наших целей первостепенное 
значение.164 
 
 Esclarecendo-nos sobre o que ele considera ser o âmbito da 
Linguística: 
 
Язык, слово — это почти все в человеческой жизни. Но не 
нужно думать, что эта всеобъемлющая и 
многограннейшая реальность может быть предметом 
только одной науки — лингвистики и может быть понята 
только лингвистическими методами. Предметом 
лингвистики является только материал, только средства 
речевого общения, а не самое речевое общение, не 
высказывания по существу и не отношения между ними 
(диалогические), не формы речевого общения и не 
речевые жанры. 
Лингвистика изучает только отношения между 
элементами внутри системы языка, но не отношения 
                                                 
164 “Designámos este capítulo ‘O uso da palavra em Dostoievski’, já que temos em mente o 
discurso, isto é, a linguagem enquanto totalidade concreta e viva e não a linguagem 
enquanto objecto específico da linguística, a que acedemos por via de uma abstracção 
perfeitamente legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta da palavra. Mas 
esses aspectos da vida da palavra, de que se abstrai a linguística, são exactamente aqueles 
que são da maior importância para os nossos objectivos.” Online em 
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/01/p_6.html. Acedido em 23 de Novembro de 
2010. Cremos de interesse notar aqui que é possível aceder, gratuitamente, online, às obras 
completas de muitos autores russos, já que até meados dos anos 90 não existiam, na Rússia 
o conceito de direitos de autor. 
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между высказываниями и не отношения высказываний к 
действительности и к говорящему лицу (автору).165 
             (1979: 297) 
 
 
 Como vemos, Bakhtin delimita claramente os seus objectivos 
daqueles que são próprios da Linguística. Daí o autor afirmar, logo a seguir 
que:  
 
Поэтому наши последующие анализы не являются 
лингвистическими в строгом смысле слова. Их можно 
отнести к металингвистике, понимая под ней не 
оформившееся еще в определенные отдельные 
дисциплины изучение тех сторон жизни слова, которые 
выходят – и совершенно правомерно – за пределы 
лингвистики.166 
 
 Neste ponto, gostaríamos de chamar a atenção para o facto de 
Bakhtin se afastar aqui completamente de Wittgenstein, a quem nos 
referimos no Capítulo 1 da nossa tese, já que este não aceitava a 
possibilidade de qualquer metalinguagem, ao afirmar que „Das Bild kann 
jede Wirklichkeit abbilden, deren Form es hat“, mas „seine Form der 
                                                 
165 “A linguagem, a palavra, representa praticamente tudo na vida humana. Mas não 
devemos pensar que esse fenómeno multifacetado, que tudo abrange, pode ser o objecto de 
uma só ciência, a Linguística, podendo ser entendido apenas através dos métodos 
linguísticos. O objecto da Linguística é apenas o material, os meios da comunicação 
discursiva, e não a comunicação discursiva em si, nem a expressão em termos da sua 
essência, nem as relações (dialógicas) entre eles, nem as formas da comunicação discursiva, 
nem, por fim, os géneros de discurso. 
A Linguística estuda apenas as relações dos elementos dentro do sistema da língua, mas não 
as relações entre os enunciados, nem as relações destes com a realidade e com o falante (o 
autor).” 
166 “Por isso, as análises que se seguirão não são de carácter linguístico no sentido estrito do 
termo. É possível integrá-los no âmbito da metalinguística, entendendo por tal o estudo 
ainda não integrado em disciplinas específicas e separadas dos aspectos da vida da palavra, 
que saem fora, com toda a propriedade, dos limites da Linguística.”  




Abbildung aber kann das Bild nicht abbilden; es weist sie auf. (1984: 18), 
i.e. a linguagem que fala de linguagem é impossível; logo, não há 
metalinguagem, pois „der Satz kann die logische Form nicht darstellen, sie 
spiegelt sich in ihm“ (Ibid.: 43). 
 Mais no fim do seu tratado, Wittgenstein afirma que „Es gibt 
allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.“ (Ibid.: 
115), termo convencional que serve de designação global para tudo o que 
não pode ser expresso, mas apenas manifestado, já que 
 
 Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: 
Nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der 
Naturwissenschaft - also etwas, was mit Philosophie nichts zu 
tun hat -, und dann immer, wenn ein anderer etwas 
Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er 
gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben 
hat.  
                         (Ibid.) 
 
 Uma análise meramente estruturalista de signos, com base nas 
relações formais entre os diferentes elementos dos códigos, quer 
linguísticos, quer semióticos, torna insignificante ou, pura e simplesmente, 
anula, a influência que a realidade exterior exerce, de facto, sobre os 
sistemas de significação. Por sua vez as teorias pós-estruturalistas admitem 
como verdadeiro o carácter constitutivo da representação, chegando a 
anunciar o fim da referencialidade. 
 Assim, muito cedo, Vološinov, ao atacar Saussure, vai também pôr-
nos de sobreaviso contra uma análise da linguagem baseada na lógica 
matemática: 
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The idea of the conventionality, the arbitrariness, of language 
is a typical one for rationalism as a whole; and no less typical 
is the comparison of language to the system of mathematical 
signs. What interests the mathematically minded rationalists is 
not the relationship of the sign to the actual reality it reflects or 
to the individual who is its originator, but the relationship of 
the sign to sign within a closed system already accepted and 
authorized. In other words, they are interested only in the inner 
logic of the system of signs itself, taken, as in algebra, 
completely independently of the meaning that give signs their 
content. 
                             (1986: 2) 
 
 Também para Benjamin e para Bakhtin a linguagem não pode ser 
reduzida, como pretende Wittgenstein, a uma só expressão abstracta ou 
lógica, já que o enunciado carrega em si traços da sua génese. O que é 
puramente abstracto não é possível de ser enunciado, já que qualquer 
expressão é demasiado concreta para instaurar um sentido puro. 
 E se em Walter Benjamin podemos observar uma busca constante na 
Bíblia de uma resposta para muitas das suas questões filosóficas, em 
Bakhtin podemos observar, como afirma Vadim Kozhinov no seu ensaio 
sobre Bakhtin «Великий творец русской культуры ХХ века»167, que 
Bakhtin mais de uma vez teria manifestado a importância da religião quer 
para o pensador quer para o cientista, já que a ausência de fé, não só nos 
limitaria temporal e espacialmente, como não permitiria uma verdadeira 
liberdade de pensamento. 
                                                 
167 “Um grande criador da cultura russa do séc. XX”. 




 Um excerto do ensaio «К философским основам гуманитарных 
наук»168 revela-nos, assim, que a teoria de Bakhtin não pode, a nosso ver, 
ser analisada à luz do relativismo: 
 
Познание вещи и познание личности. Их необходимо 
охарактеризовать как пределы: чистая мертвая вещь, 
имеющая только внешность, существующая только для 
другого и могущая быть раскрытой вся сплошь и до конца 
односторонним актом этого другого (познающего). Такая 
вещь, лишенная собственного неотчуждаемого и 
непотребляемого нутра, может быть только предметом 
практической заинтересованности. Второй предел – 
мысль о Боге в присутствии Бога, диалог, вопрошание, 
молитва169. (Sublinhado nosso) 
                                        (1996: 1) 
 
 A parte sublinhada não saiu na 1ª edição do texto, já que até finais 
dos anos oitenta, qualquer referência, na imprensa, à religião, 
nomeadamente à ortodoxia, estava completamente posta de parte. 
 Voltando à questão da linguagem, concordamos com Vološinov170, 
discípulo de Bakhtin, quando afirma que: “the structure of utterance and of 
the very experience being expressed [in any text] is a social structure” 
                                                 
168 “Para os fundamentos filosóficos das ciências humanas”. 
169 “A cognição das coisas e a cognição da personalidade. É necessário caracterizá-las como 
limites: uma coisa completamente morta, tendo apenas uma aparência exterior, que existe 
apenas para o outro e podendo ser revelada por completo e até ao fim por um acto unilateral 
desse outro (sujeito cognitivo). Uma tal coisa é desprovida de qualquer interior próprio, não 
alienado e não utilizado, só pode ser objecto de interesse prático. O segundo limite é pensar 
em Deus na presença de Deus, diálogo, questionamento, prece.” (Sublinhado nosso). 
170 Este autor trabalhou sempre em estreita colaboração com Bakhtin. Continua até hoje 
sem uma resposta, a questão de se saber até que ponto terá Bakhtin participado nos escritos 
de Voloshinov. 
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(1996: 98) e que a “linguistic creativity cannot be understood apart from the 
ideological meanings and values that fill it.” (Ibid.)  
 É por essa razão que a linguagem é um constante reflexo e meio de 
transformação dos interesses institucionais, de grupo ou de classe. Qualquer 
Weltanschauung, qualquer ponto de vista ou opinião é expressão verbal e 
dirige-se não só ao seu objecto, mas também ao discurso do outro sobre 
isso: 
 
Each and every word expresses the “one” in relation to the 
“other.” I give myself verbal shape from another’s point of 
view, ultimately, from the point of view of the community 
to which I belong. A word is a bridge thrown between 
myself and another. 
                                           (1996: 86) 
  
 Voltando a Walter Benjamin e ao seu ensaio “On Language as Such 
and on the Language of Man”, o autor afirma que  
 
Translation attains its full meaning in the realization that every 
evolved language (with the exception of the word of God) can 
be considered as a translation of all the others. (…) Translation 
is removal from one language into another through a 
continuum of transformations. Translation passes through a 
continua of transformation, not abstract areas of identity and 
similarity. 
                         (2007: 325) 
 
 A Queda e a expulsão do Paraíso significa, em termos bíblicos, o 
advento da mortalidade do Homem. Além disso, como refere o autor, “the 
second version of the Creation” (322) que nos fala do sopro divino (חור) 




sobre o homem “also reports that man was made from earth” (Ibid.) que liga 
o Homem à sua origem, interpretada agora não como puramente divina, mas 
também ligada à terra e, por isso mesmo, passando a ter um lugar limitado, 
ao contrário do espaço infinito do divino. 
 Os homens tentaram, então, ser como Deus, criando para tal um 
povo, uma cidade, um nome e uma torre que chegava ao Céu e, sobretudo, 
uma língua. O resultado foi uma nova expulsão representada pela confusão 
de línguas. Como afirma Samuel Weber: “the institution of languages, in the 
plural, is thus tied to the dispersion of the community. No longer do they 
dwell in one place but in many.” (2005: 71) A partir deste ponto a tradução 
passará a ser necessária e inevitável, embora também “impossible – that is, 
never perfectly achieved – condition of human existence.” (Ibid.) 
 Na sua obra Ursprung des deutshen Trauerspiels, Walter Benjamin 
introduz uma noção de “origem” que nos pode ajudar a melhor compreender 
a forma como ele entendia a relação entre tradução e original: 
 
Origin [Ursprung], although a thoroughly historical category, 
nonetheless has nothing to do with beginnings (…). The term 
origin does not mean the process of becoming of that which 
has emerged, but much more, that which emerges out of the 
process of becoming and disappearing. The origin stands in the 
flow of becoming as a whirlpool (…); its rhythm is apparent 
only to a double insight.”  
           (apud Buck-Morss, 1991: 8) 
 
 Quase seríamos levados a afirmar que esta noção contrasta com a 
ideia da Criação tal como nos aparece no Génesis. A definição de original é 
aqui construída, como bem afirma Weber “not as an absolute beginning, nor 
as the passage from formlessness to form, nor as the result of anything like 
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the intervention of a divine logos.” (2005: 73) O que Benjamin parece 
querer dizer-nos é que a origem seria uma relação complexa, cuja 
singularidade e repetição estariam subordinadas a um dado ritmo, 
reconhecível enquanto retorno a uma situação inicial, que, por sua vez, 
contudo, não se completaria na totalidade. Daí ser a “origem” histórica, já 
que visa restaurar algo anterior, processo que, todavia, fica por concluir. E é 
exactamente essa incompletude que faz da “origem” algo de histórico: 
 
Its historicality resides not so much in its ability to give rise to 
a progressive, teleological movement, but rather in its power to 
return incessantly to the past and through the rhythm of the 
ever-changing repetitions set the pace for the future. 
          (Ibid.) 
 No ensaio “The Task of the Translator”, escrito em 1923 e 
mencionado mais acima neste subcapítulo, Walter Benjamin  confronta-nos 
com várias ideias feitas sobre a tradução defendendo que a tradução não 
deve ser um instrumento ao serviço do leitor. Pelo contrário: “Translation is 
a mode. To comprehend it as mode one must go back to the original, for that 
contains the law governing the translation: its translatability” (2004: 76). A 
traduzibilidade é vista aqui como uma relação entre as diferentes línguas, 
sendo que  
 
all suprahistorical kinship of languages rests in the intention 
underlying each language as a whole – an intention, however, 
which no single language can attain by itself but which is 
realized only by the totality of their intentions supplementing 
each other: pure language. 
                  (Ibid: 78) 
  




 Resumidamente, a traduzibildade “is the never realizable potential of 
a meaning and as such constitutes a way – way of signifying – rather than a 
what.” (Weber, 2005: 75).  
 A tradução existiria separadamente do original, na medida em que 
aparece depois deste, embora mantendo-se em conjugação com o mesmo, 
assegurando a afterlife do original (cf. 2004: 76).  
 Segundo Benjamin, a missão da tradução seria “[to watch] over the 
maturing process of the original language and the birth pangs of its own.” 
(2004: 78). Assim, uma boa tradução seria aquela que expressaria a relação 
recíproca entre as línguas num dado momento histórico e num lugar 
específico: “It is the task of the translator to release in his own language that 
pure language which is under the spell of another, to liberate the language 
imprisoned in a work in his re-creation of the work.” (2004: 82).  
 É possível verificar aqui até que ponto a noção benjaminiana do 
efeito e do papel da tradução não se afasta demasiadamente da noção 
bakhtiniana do poder e do efeito da heteroglossia. É evidente que existem 
diferenças substanciais entre a heteroglossia de Bakhtin e tradução segundo 
Benjamin, pois logo à partida Benjamin nos fala daquilo que ele considera 
ser uma boa tradução e como tal tarefa deve ser levada a cabo, enquanto que 
Bakhtin nos descreve aquilo que ele considera ser um fenómeno histórico e 
social que se manifesta através da linguagem: 
 
Новое культурное и литературно-творческое 
сознание живет в активно-многоязычном мире. Мир 
стал таким раз и навсегда и безвозвратно. Кончился 
период глухого и замкнутого сосуществования 
национальных языков. Языки взаимоосвещаются; 
ведь один язык может увидеть себя только в свете 
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другого языка. Кончилось также наивное и 
упроченное сосуществование «языков» внутри 
данного национального языка, то есть 
сосуществование территориальных диалектов, 
социальных и профессиональных диалектов и 
жаргонов, литературного языка, жанровых языков 
внутри литературного языка, эпохи в языке и т. д.  
Все это пришло в движение и вступило в процесс 
активного взаимодействия и взаимоосвещения. 
Слово, язык стали иначе ощущаться, и объективно 
они перестали быть тем, чем они были. В условиях 
этого внешнего и внутреннего взаимоосвещения 
языков каждый данный язык, даже при условии 
абсолютной неизменности его языкового состава 
(фонетики, словаря, морфологии и т.д.), как бы 
рождается заново, становится качественно другим 
для творящего на нем сознания.171 
                  (Бахтин: Эпос и роман)172 
                                                 
171  “A nova consciência cultural e literário-creativa vive num mundo activamente poliglota. 
O mudo tornou-se assim para sempre e de forma irreversível. Terminou o período da co-
existência surda e fechada entre línguas nacionais. As línguas iluminam-se umas às outras; 
é que uma língua só se pode ver a si própria à luz de outra língua. Terminou também a co-
existência ingénua e bem estabelecida das “línguas” dentro de uma língua nacional, isto é, a 
existência de dialectos territoriais, de dialectos sociais e profissionais e de gírias, da 
linguagem literária, das linguagens próprias dos géneros da linguagem literária, da época na 
língua, etc. 
Tudo isto entrou em movimento, num processo de interacção activa e de inter-iluminação. 
A palavra, a língua começaram a ser sentidas de modo diferente e objectivamente deixaram 
de ser o que eram. Nas condições criadas por esta inter-iluminação interior e exterior das 
línguas, cada língua em particular, mesmo em condições de não modificação absoluta da 
sua composição linguística (fonética, vocabulário, morfologia, etc.) como que renasce, 
tornando-se qualitativamente diferente para a consciência nela criadora. 
172 Bakhtin, A Epopeia e o Romance (Sobre metodologia de investigação do romance). 
Retirado da biblioteca online http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/epos.html. Acedida 
em 12 de Dezembro de 2010. 





 Apesar das diferenças subjacentes aos discursos benjaminiano e 
bakhtiniano é possível afirmar que ambos consideram a língua como algo 
que deve ser libertado, sendo que a interacção entre as línguas na tradução é 
o garante da criatividade em oposição à língua.  
 Em nossa opinião, traduzir não é só um acto de reescrita. Ele é, 
antes de mais, um acto hermenêutico, que implica um “investment of belief, 
underwritten by previous experience” (Steiner: 1998: 312). Ora qualquer 
acto hermenêutico é um acto filosófico, na medida em que ele implica uma 
consciência histórica pela qual o tradutor é guiado até ao âmago do 
“dito/escrito”, passando dos sinais às vivências originárias que lhe deram 
nascimento. Segundo Steiner, o primeiro passo de qualquer acto 
hermenêutico passaria pela confiança que o tradutor deposita ab initio no 
Outro que o texto representa, já que 
 
To experience difference, to feel the characteristic 
resistance and ‘materiality’ of that which differs, is to re-
experience identity. One’s own space is mapped by what 
lies outside; it derives coherence, tactile configuration, 
from the pressure of the external. 
                       (Ibid.: 381) 
 
 Ora, acontece que, muitas vezes, cego pelos preconceitos e ideias 
preconcebidas, por sentimentos de superioridade cultural, o tradutor, em 
lugar de interpretar e de dialogar, julga o texto-sujeito. A atitude do tradutor 
nunca pode ser, em nossa opinião, etnocêntrica. O tradutor tem de ter a 
capacidade de se deslocar, de se mover interiormente, em termos espaciais e 
temporais-históricos. 
 




3.3.1.1 Linguagem e Identidade 
 
    Stories are what constitute our identity. 
John Edwards, “The treason of translation?” (2010: 103). 
 
 Na tradução de um texto, o receptor/leitor está, de facto, perante um 
texto que lhe é apresentado sem, contudo, estar presente. O texto original é, 
pois, legivelmente, ilegível quando lido na sua tradução. A tradução, apesar 
de ser uma (des)ilusão, já que não estamos, de facto, perante o original, 
impõe-se enquanto acto mediador, enquanto meio de comunicação, mesmo 
que seja ela própria um acto autoritário, na medida em que estamos perante 
uma certa interpretação do texto. 
 A tradução, ao ser realizada, perpetua, sobretudo, o seu próprio 
carácter ficcional, perpetua a ideia da possibilidade do impossível, ao abrir a 
porta a uma comunicação, onde ela, por princípio, estaria ausente e não seria 
possível.  
 A tradução é um estar a caminho do Outro que permite o 
alargamento progressivo do círculo da verdade, bem como o correlativo 
alargamento do círculo da mediação de que fazemos parte e, dessa forma, 
colaborar na busca do sentido da vida para lá de todos os fins finitos, 
inserindo-se o tradutor, a si próprio, no presente e servindo ao mesmo tempo 
o futuro.  
 Cada um de nós pende, em razão das suas raízes – culturais, sociais e 
locais – para ver o mundo do seu ponto de vista. É, contudo, abrindo-se ao 
Outro pelo Diálogo constante com o texto-sujeito, é tomando consciência 
daquilo que se sabe, da maneira como se sabe e também daquilo que não se 
sabe, que o tradutor assume o papel de mediador-intérprete entre saberes, 
culturas e diferentes visões do mundo (Weltanschauungen).  




 A polifonia, característica da crise caótica que atravessa, 
nomeadamente, o mundo dito ocidental só é passível de ser ultrapassada 
com o contributo do tradutor-paratradutor que, numa atitude de total 
abertura ao Outro seja um verdadeiro mediador no processo de 
comunicação que se impõe, neste momento de ruptura, de perda de 
equilíbrio, de desordem completa do Ser. A exigência da comunicação 
impõe um Diálogo aberto, sem excluídos. Como afirma Sandra Bermann: 
 
There has probably never been a time when issues of nation, 
language, and translation have been more important or 
troubling than they are today. In a world where individual 
nation-states are increasingly enmeshed in financial and 
information networks, where multiple and national identities 
can inhabit a single state’s borders or exceed them in vast 
diasporas, where globalization has its serious – and often 
violent – discontents (…) language and translation play 
central, if often unacknowledged, roles.  
        (2005: 1) 
 
  
 Todas as culturas, porque incompletas, podem ser enriquecidas pelo 
Diálogo e pelo confronto com outras culturas. Todavia, como bem afirma 
Boaventura dos Santos 
  
Admitir a relatividade das culturas não implica adoptar sem 
mais o relativismo como atitude filosófica. Implica, sim, 
conceber o universalismo como uma particularidade ocidental 
cuja supremacia como ideia não reside em si mesma, mas 
antes na supremacia dos interesses que a sustentam. 
             (2005: 116) 




 A melhor forma de dar conta teoreticamente da diversidade do 
mundo, totalidade inesgotável, onde cabem muitas outras totalidades 
parciais173, a única alternativa à teoria geral é, segundo Boaventura de Sousa 
Santos, o trabalho de tradução (cf. 2006: 114), que permite a inteligibilidade 
recíproca entre as diferentes experiências do mundo, que se reflectem na 
construção de “myths, legends and stories (…) central to a group’s self-
identity and potentially threatened by translation” (Edwards, 2010: 102). 
Embora, concordemos que “group identity is based on both stories and the 
language in which they are told” (Ibid.: 103), essa identidade só será, 
todavia, ameaçada pela tradução, caso esta exclua o Diálogo, enquanto 
metodologia. 
 Como afirma Boaventura de Sousa Santos (cf. 2006: 119) a tradução 
não é só um trabalho intelectual, ele é, também, um trabalho político, na 
medida em que tanto a linguagem como os textos são realizações de 
mensagens socioculturais e reflectem relações de poder. John Edwards 
escreve a propósito que: 
 
In the postmodern era, many populations are more mixed and 
more Mobile than ever before. Previously monolingual 
societies are more and more aware of multilingual fluencies – 
in their own midst, as well as elsewhere. These and related 
considerations might suggest that Group narratives, the stories 
we tell about ourselves, are less distinct and separate than once 
they were.       
             (Ibid: 103) 
                                                 
173 Segundo Boaventura de Sousa Santos, o que acabámos de dizer significaria que “todas 
as totalidades podem ser vistas como partes e todas as partes como totalidades” (cf. 2006: 
116). 





 No seu ensaio “The Storyteller – Reflections on the Works of 
Nikolai Leskov”, Walter Benjamin anunciava, de facto, a desaparição da 
figura do contador de histórias, bem como da arte de contar histórias:  
 
Less and less frequently do we encounter people with the 
ability to tell a tale properly. More and more often there 
is embarrassment all around when the wish to hear a story 
is expressed. It is something that seemed inalienable to 
us, the securest among our possessions, were taken from 
us: the ability to exchange experiences. 
               (2007c: 83) 
 
 Para Benjamin, a arte de contar histórias estaria a chegar ao fim 
“because the epic side of truth, wisdom, is dying out” (Ibid.: 87), 
acrescentando que “the dissemination of information has had a decisive 
share in this state of affairs. (…). No event any longer comes to us without 
already being shot through with explanation” (Ibid.) Para Benjamin, o 
escritor russo Nicolau Lesivo seria “a mater”, enquanto contador de 
histórias, porque: 
 
The most extraordinary things, marvellous things, are related 
with the greatest accuracy, but the psychological connection of 
the events is not forced on the reader. It is left up to him to 
interpret things the way he understands them, and thus the 
narrative achieves amplitude that information lacks 
                 (Ibid.: 89) 
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 O escritor português Miguel Torga dá-nos uma possível resposta 
para muitos destes debates sobre modernidade e tradição, na sua fórmula: “o 
universal é o local sem muros.”174 Talvez por isso mesmo, John Edwards 
afirme que “there is surely evidence that globalising trends of all kinds often 
strengthen or engender local reactions (…). At the heart of such political 
and social reactivity is the protection of particular ‘stories’” (Ibid: 103). 
 Tanto a observação da actualidade contemporânea, como os registos 
históricos, nos levam a pensar que existe uma forte ligação entre língua e 
identidade, que não se quebra facilmente, mesmo quando se tem de viver e 
trabalhar “in a new language, a medium that is not the carrier of [our] 
culture.” (Ibid: 304). 
 Na nossa tentativa de tornar inteligível a realidade analisada, 
tentaremos evitar recriar textos dos autores em análise de maneira a que não 
pareçam híbridos, libertando-nos para tal de todos os preconceitos, 
resultantes do etnocentrismo característico de muitas sociedades ocidentais, 
e de cuja presença em Nós só tomamos consciência, no decurso do próprio 
processo dialógico-tradutivo, definindo diferentes graus de mediação (cf. 
Hatim & Mason, 1997: 147).    
 A tradução. além de ser trabalho intelectual e político, é, ainda, 
segundo Boaventura dos Santos, “um trabalho emocional porque pressupõe 
o inconformismo perante a carência decorrente do carácter incompleto ou 
deficiente do [nosso] conhecimento” (2005: 119), já que cabe ao tradutor 
conjecturar sobre as possibilidades interpretativas, tendo como única 
responsabilidade a seriedade que aplica na procura do caminho para um 
Diálogo aberto, pois há que mostrar que a verdade é uma força, mesmo que 
não seja a única força, sobretudo, no momento presente, em que só a força e 
o poder contam.  
                                                 
174 Tema de uma Conferência pronunciada no Brasil, em 1954. 




 Há quem defenda uma atitude de total heteronomia relativamente ao 
Outro. Tal, contudo, tem levado quase que a uma total negação e destruição 
da nossa própria, já que ignora um facto incontornável, nomeadamente que 
“a falta de integração produz medo, não só pelo seu potencial desagregador 
mas, ainda, porque o homem, desde o seu nascimento, está vocacionado 
para a integração” (Gruen, 1995: 24).   
 A identidade não tem forçosamente de estar ligada a um espaço, a 
um território. Ela começa por estar ligada a um nome, a uma língua, a um 
grupo social a uma dada cultura ou, pelo menos, a uma memória ou 
religião175.  
 Talvez a melhor definição de identidade seja mesmo aquela que nos 
dá o escritor moçambicano Mia Couto: 
  
Grande parte das vezes [a] identidade é uma casa mobilada por 
nós mas a mobília e a própria casa foram construídas por 
outros. Outros acreditam que a afirmação da sua identidade 
nasce da negação da identidade dos outros. O certo é que a 
afirmação do que somos está baseada em inúmeros equívocos. 
 
                  (2003: 5) 
  
 A questão da identidade e da alteridade coloca-nos perante um outro 
tema de grande relevância para os Estudos da Tradução, como a seguir 




                                                 
175 Como é o caso do judaísmo. Cf. Armand Abécassis, La Pensée Juive, Vol. 3, p. 407. 




3.3.2 (Para)tradução, Cultura e Mestiçagem 
 
 A tradução estimula e é estimulada pelos estudos culturais e pelas 
ciências humanas, na medida em que foi capaz de transcender as qualidades 
tradicionalmente atribuídas à tradução, tais como a equivalência, fidelidade 
ao original, apropriação ou representação – ou seja, desde que traduzir a 
linguagem e o texto passou a incluir um horizonte mais amplo de práticas de 
tradução.  
 Só assim a tradução se pode desenvolver numa categoria 
fundamental de análise sociológica e antropológica, bem como de reflexão 
teórica e epistemológica sobre as transformações sociais e políticas da 
sociedade, sobre possíveis alternativas ao desenvolvimento global actual, 
concorrendo para a interacção entre cultura(s), na medida em que a tradução 
se prende “the processes by which one culture becomes available to another 
(…) are processes in which the relationship between cultures (…) are, in 
some measure, redefined or reframed” (Colapietro, 2010: 109). Por seu 
turno, a paratradução, « zone frontalière » (Yuste Frías, 2010: 306) por 
excelência, « aide à centrer le regard du traducteur sur différents seuils de 
communication interculturelle ». Ela permite-nos, nomeadamente,  concluir, 
que: 
 
? Não existe um centro do mundo, i.e., não existem sociedades que 
apenas “dão” e sociedades que apenas “recebem”; 
 
?  Não são as civilizações que interagem entre si, mas sim os homens; 
 




? O que verdadeiramente gera identidade, na diversidade própria de 
uma qualquer comunidade, não é tanto o que se fez e faz, mas “o 
modo de fazer”;  
 
? Uma análise (para)tradutiva de fenómenos culturais significa a 
verificação dos elementos do TP e da cultura de partida que sofrem 
alterações de intensidade, ou que são eliminados nos elementos 
culturais traduzidos pelo (para)tradutor no processo de 
(para)tradução. 
  
 Como afirma Boaventura de Sousa Santos, “o trabalho de tradução é 
complementar da sociologia das ausências e das emergências”176, sendo, 
simultaneamente, “um trabalho intelectual e um trabalho político. E é 
também um trabalho emocional porque pressupõe o inconformismo perante 
uma carência decorrente do carácter incompleto ou deficiente de um dado 
conhecimento ou de uma dada prática” (2006: 119). 
 O trabalho de (para)tradução permitiria, assim, criar “sentidos e 
direcções precários, mas concretos, de curto alcance, mas radicais nos seus 
objectivos, incertos mas partilhados” (2006: 125), sendo por isso um 
trabalho de imaginação epistemológica. O objectivo da (para)tradução é 
criar “condições para uma justiça social global a partir da imaginação 
democrática” (Ibid.) autónoma, pois, como bem afirma Alexis Nouss: 
 
[l’] arrogance de la propriété, de l’appropriation e de 
l’appartenance, qui s’accompagne d’un sentiment de plénitude 
(l’état du sujet à qui ne manque rien), ce sentiment de posséder 
                                                 
176 Boaventura de Sousa Santos dá-nos a seguinte definição para sociologias das ausências e 
sociologia das emergências: “Enquanto a sociologia das ausências expande o domínio das 
experiências sociais já disponíveis, a sociologia das emergências expande o domínio das 
experiências sociais possíveis.” 
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une identité en quelque sorte rassasié et qui ne peut conduire 
qu’à l’illusion de représentations claires et définitives sont le 
contraire même de l’instabilité et du déséquilibre métis, 
épreuves du déchirement et du conflit et nullement état satisfait 
de sagesse ou de béatitude dans lequel on trouverait repos. 
                                                                                   (2001: 7-8) 
 
 A (para)tradução faz parte da vida quotidiana. Os processos de 
(para)tradução são métodos de atravessar fronteiras com uma consciência 
das diferenças, daí a sua extrema utilidade na análise das relações 
interculturais, bem como de outras problemáticas. A (para)tradução não só é 
capaz de lidar com as diferenças entre o original e a tradução, mas também 
entre diferentes culturas e sistemas de símbolos, bem como com as 
disjunções entre os diferentes contextos culturais, que passam através do 
processo migratório.  
 A leitura/interpretação de sinais, na procura de um conhecimento 
secreto, de uma revelação sobre o Outro, i.e., sobre nós mesmos, desperta 
sempre o comentário/metatexto, i.e.,  o texto, quando olhado, revela conter 
linhas invisíveis, não imediatamente perceptíveis, que dividem as diferentes 
áreas, pelas quais vamos passando (Cf. Benjamin, 2007a: 131). 
 Hans Magnus Enzensberger num artigo, intitulado No estranho 
odiar o próprio?, publicado na revista alemã Spiegel177, em Agosto de 
1992, cuja tradução portuguesa foi publicada na Revista RUNA,  escreve: 
 
Quanto mais uma civilização se defende de uma ameaça 
exterior, quanto mais ela se fecha em si mesma, tanto menos 
tem, no fim, que defender. Mas no que respeita aos bárbaros, 
                                                 
177 Utilizamos como referência a tradução portuguesa publicada na Revista Portuguesa de 
Estudos Germanísticos RUNA. 




não precisamos de esperar que eles nos surjam às portas da 
cidade. Eles sempre cá têm estado. 
 
              (1992: 33) 
 
 Com estas palavras, este escritor alemão, quer recordar, não só aos 
Alemães, mas ao mundo ocidental, que a barbárie é inerente ao ser humano 
e não a uma raça em particular.  
 Este artigo é bastante interessante e digno de ser lido atentamente, na 
medida em que chama a nossa atenção para o facto de a xenofobia ser um 
fenómeno universal e não um problema especificamente alemão, tal como 
não é característica única dos Alemães a irracionalidade da discussão sobre 
o racismo.  
 Magnus Enzensberger chama a nossa atenção para alguns factores a 
ter em conta quando tentamos traduzir qualquer tipo de texto: escrito, oral, 
visual, ou outro. Estes factores assumem particular importância, quando, no 
tocante à Federação da Rússia, sempre houve e continua a haver, como 
veremos, uma tentativa de interpretação-tradução distorcida dos factos, 
sobretudo, no tocante à Segunda Guerra Mundial, tema já abordado, mas ao 
qual retornaremos.  
 Este escritor alemão, a nosso ver, correctamente, aponta para o facto 
de os Alemães, não apenas em função de sentimentos de culpa históricos, 
mas “por motivos [que] remontam bem mais atrás” (Ibid.: 31) e se prendem, 
segundo ele, com a “precária auto consciência [da] nação” (Ibid.), “não se 
suportam a si próprios nem uns aos outros”, o que teria ficado bem patente 
aquando da reunificação da Alemanha.  
 Ora, diz este autor, “quem não gosta de si próprio é natural que tenha 
mais dificuldades em lidar com o amor aos estranhos.” (Ibid.)  
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 E isto, continua o mesmo autor, revelar-se-ia não apenas no ódio aos 
estrangeiros, mas também no seu inverso, isto é, os imigrantes seriam, não 
raro, idealizados segundo um esquema que recordaria o “filo-semitismo”, 
uma espécie de racismo às avessas, uma inversão do preconceito que 
“levada às suas últimas consequências, pode conduzir à discriminação da 
maioria.” (Ibid.)  
 Este texto ajuda-nos a melhor compreender-traduzir outras 
realidades, como, por exemplo, a russa, já que há nas constatações de 
Enzensberger sobre a realidade alemã, pontos que nos ajudarão, enquanto 
tradutores, a olhar, sem preconceitos políticos ou ideológicos, para o que se 
produz, pensa e escreve num país tão vasto e ignorado, como é a Federação 
da Rússia.  
 Um dos objectivos primeiros deste trabalho é, pois, tentar pôr em 
evidência a importância dos factores extralinguísticos no processo tradutivo. 
Como factores extralinguísticos são aqui considerados os factores que 
extravasam a esfera do texto em si. Assim, não é só importante ter suficiente 
informação sobre um autor e a sua obra, mas também conhecer os dados de 
ordem espácio-temporal, que devem ser vistos à luz de uma hermenêutica 
social e política, em suma, todos aqueles elementos inerentes ao acto 
tradutivo que exigem uma abordagem interdisciplinar. 
 Só o aprofundamento do trabalho de tradução permite, como escreve 
Boaventura de Sousa Santos, “ir trazendo para a zona de contacto os 
aspectos que cada saber ou cada prática consideram mais centrais ou 
relevantes” (2006: 121). 
 Contudo, como refere André Lefevere, o maior problema reside no 
facto de que, normalmente, “Western cultures ‘translated’ (and ‘translate’) 
non-Western cultures into Western categories to be able to come to terms 
with them” (1999: 77), o que nos leva a ter de fazer face ao maior problema 




em todos os âmbitos da (para)tradução, i.e.: “can culture A ever really 
understand culture B on that culture’s (i.e. B’s) own terms?” (Ibid.) Em 
nossa opinião isso não é possível. Há que ter um conhecimento profundo da 
cultura de partida para que se possa proceder a qualquer acto 
(para)tradutivo, o que, parece-nos, só é possível pela via do Diálogo 
bakhtiniano. Mais, concordamos com George Marcus e Michael Fischer, 
quando estes afirmam que a retórica ocidentalista é por si só “an exercise in 
power, in effect denying subjects the right to express contrary views, by 
obscuring from the reader recognition that they might view things with 
equal validity178, quite differently from the writer.” (1999: 1). 
 Boaventura de Sousa Santos sublinha o papel decisivo da tradução 
para a definição, em cada momento e contexto histórico, das “constelações 
de práticas com maior potencial contra-hegemónico” (Ibid.: 118), sendo, 
pois, inegável, a nosso ver, que a tradução é, como afirma este autor, 
simultaneamente, “um trabalho intelectual e um trabalho político” (Ibid.). 
 Parafraseando Fernando Pessoa, acreditamos que a nossa língua é a 
nossa pátria, já que é, sobretudo, através dela que as culturas se manifestam 
e comunicam entre si, nas zonas de contacto intercultural. 
 Como defendem alguns teóricos dos Estudos de Tradução “a good 
translation […] makes possible the afterlife of the original by jumping the 
line between the death of the source language and its futural transference to 
a target” (Apter, 2005: 4). Um tal ponto de vista, levar-nos-ia, facilmente, a 
acreditar que a tradução seria um bom meio de disseminação e preservação 
da herança cultural, ao mesmo tempo que funcionaria como agente de 
extinção de uma língua, nomeadamente, se esta última fora uma língua 
minoritária.  
                                                 
178 Itálico do autor. 
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 Discordamos de um tal entendimento da actividade tradutiva. 
Acreditamos, sim, que uma língua, manifestação primordial de uma cultura, 
pode e deve evoluir através de novas criações culturais fruto do contacto 
intercultural.  
 Daí a responsabilidade acrescida do (para)tradutor que deveria, 
talvez, lembrar-se do “ódio” pessoano contra “a página mal escrita, como 
pessoa própria” (1982: 17), entendendo essa “página mal escrita” como 
obstáculo à conciliação entre identidade e alteridade num mundo em 
constante mutação.  
 Em termos tradutivos, “a página bem escrita” seria aquela que na 
medida do possível dissesse quase a mesma coisa179 que o original, sem 
descurar os factores extralinguísticos e, assim, pudesse constituir uma 
proposta de novas e outras formas de interpretar e habitar a realidade. Esta 
tese tem, assim, por objectivo evidenciar a importância deste facto. 
 Se tivermos em conta que o século XX se caracterizou pela 
destruição do passado, da memória histórica, então, compreenderemos 
melhor porque traduzir é uma tarefa cada vez mais árdua. Eric Hobsbawm 
escreve a propósito 
 
 A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais 
que vinculam a nossa experiência pessoal à das gerações 
passadas – é um dos fenómenos mais característicos e lúgubres 
do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem 
numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 
orgânica com o passado público da época em que vivem.  
                (2002: 15) 
 
                                                 
179 Alusão à obra de Umberto Eco Dizer Quase a Mesma Coisa Sobre a Tradução. 




 Fazer tábua rasa do passado é comprometer seriamente o presente e 
pôr em causa o futuro.  
 O século XX foi, na opinião de Hobsbawm, o “século mais assassino 
de que temos registo, tanto na escala, frequência e extensão da guerra que o 
preencheu (…), como também pelo volume único das catástrofes humanas 
que produziu” (Ibid.: 24).  
 Acrescentaríamos, apenas, que foi, também, no século XX, que se 
introduziu na economia um individualismo radical que despedaçou todas as 
relações sociais. 
 Alexandre Panarin, filósofo, politólogo e publicista russo, conhecido 
pelas suas críticas ao processo de globalização e à sociedade de consumo, 
galardoado com o Prémio Soljenitsin de Literatura, no ano 2002, escreve no 
seu livro Реванш Истории180:  
 
Много раз в истории повторялась одна и та же ситуация: 
достигшая благополучения цивилизация вдруг теряла 
внутренную энергию, переживала надлом и в поисках 
инновационных импульсов обрашалась вовне, то ли к 
варварам, то ли к другим цивилизациям.181   (2002: 18) 
 
 Foi o que teria acontecido, segundo este autor, após a crise vivida na 
Antiguidade Ocidental, que se virou, então, para o cristianismo, procurando 
nele uma nova fonte de energia, já que 
 
                                                 
180 “A Vingança (Revanche) da História.”  
181 “Muitas foram as vezes, em que a mesma situação se repetiu na História: atingido que 
foi o estado de prosperidade, a civilização perdia, repentinamente, a sua energia interna, 
sofria uma depressão e, em busca de novos impulsos, virava-se para o exterior, tanto para 
os bárbaros, como para outras civilizações.” 
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Энергия одного мира дополнила определенность другого, 
духовность обрела материализацию, а информация – 
механисмы актуализации. В этом смысле вся мировая 
история есть история обмена между двумя мирами, 
обмена между духовным и материальным, во-первых, 
между энергией и информацией, во-вторых.182 
                (2002: 18) 
 
Na opinião de Magnus Enzensberger, a história da humanidade 
poderia ser lida como um alargamento do mito de Caim e Abel (cf. 1992: 
26), entre sedentarismo e nomadismo. A propósito Armand Abécassis, no 
seu livro Pensée Juive, Volume 1, chama a nossa atenção para o facto que 
Caim, significa “ferreiro”, isto é, o encontro do sedentário com o ferro, o 
aparecimento da cidade e o surgimento da violência e da guerra. (cf. 1987: 
100): « Le mal, la violence, la mort viennent du forgeron et de la ville » 
(Ibid.: 101). Contudo, não podemos conceber, seguindo o pensamento de 
Armand Abécassis, um sem o outro, pois 
 
Il y a une dialectique constante dans laquelle le nomade tient 
toujours le talon de son frère naissant avant lui, parce qu’il est 
lui, le véritable aîné, bien que né au deuxième rang. Le 
véritable responsable est le nomade qui est second en toutes 
choses et second par rapport à celui dont il est responsable. Il 
vient après, mais il est l’élu dans la Torah.183   
                                 (Ibid.  : 103)  
                                                 
182 “A energia de um mundo ajudava a determinar o outro: a espiritualidade encontrava a 
sua materialização e a informação os seus mecanismos de actualização. Assim tomada, toda 
a História é a história de uma troca entre dois mundos: em primeiro lugar, uma troca entre o 
espiritual e o material e, em segundo lugar, entre energia e informação.” 
183 Ainda segundo Armand Abécassis, « cette complémentarité et cette fraternité entre 
l’homme de la ville et l’homme du désert impliquent cependant une distinction entre les 
deux. On ne peut ramener l’un à l’autre ; ils ne peuvent se mélanger. » (Sublinhado nosso.) 




3.3.2.1 (Para)tradução e Mestiçagem 
 
 Não tenho fronteiras espirituais, mas trago gravados nos cromossomas os 
marcos da minha freguesia e a fisionomia dos meus conterrâneos. 
Miguel Torga, Diário XVI (1993: 135) 
  
 Muitos autores defendem, com base no facto de as culturas, se bem 
que diferentes, não serem, de modo algum, puras, que se deveria optar por 
uma total atitude de abertura face ao Outro favorável a uma mestiçagem 
sem fronteiras nem limites, à semelhança do que acontece com a diáspora 
judaica que, como afirma Alexis Nouss: 
 
Tient du métissage en ce qu’elle réunit deux besoins, de nature 
anthropologique et sociologique, du monde contemporain: 
l’exaltation du nomadisme, esthétiquement valorisé et 
techniquement facilité, et la revendication d’appartenance, 
signalée par les regains de communautarisme et nationalisme. 
La diaspora comble les deux exigences: je suis de quelque part 
mais ce quelque part, je peux le retrouver ailleurs, voire 
partout. 
             (2005 : 112) 
 
 Concordamos com esta posição caso ela signifique o que Mia Couto 
designa como “magia [que] nasce da habilidade em trocarmos cultura e 
produzirmos mestiçagens. Essa magia nasce da capacidade de sermos nós, 
sendo outros” (2003: 2). Mas, para que tal seja plenamente conseguido por 
                                                                                                                            
Tal como o “linho e a lã” não se devem misturar, também a vocação de cada um não se 
deve misturar. O “shabbat” simboliza a presença do nomadismo na cidade, a lembrança da 
dicotomia “espírito – matéria”, os quais se devem complementar, mas que nunca serão uma 
e a mesma coisa. 
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qualquer sujeito, é necessário que ele seja, antes de mais, livre de fazer as 
suas escolhas em função dos seus valores, nomeadamente éticos.  
 É importante, ao debatermos esta questão, lembrarmo-nos que o 
papel da memória, da tradição e da manutenção de regras baseadas no 
Livro, na Palavra divina, têm sido essenciais para manter a coesão dentro 
da dispersão, isto é, o judeu nunca abdica de ser judeu em detrimento de 
qualquer Outra Lei Divina. A mestiçagem, no caso da diáspora judaica dá-
se, a nosso ver, apenas ao nível da estrutura de superfície, nunca ao nível da 
estrutura profunda. 
 A maior parte das vezes, e como refere o próprio Alexis Nouss, a 
mestiçagem é um mero « effet Benetton » (Ibid.: 9), isto é, dado que os 
termos “mestiço” e “mestiçagem” relevam de um contexto colonial, com 
conotações fortemente negativas, foram, e continuam a ser, constantemente 
recuperados, na maior parte dos casos: 
  
Par l’industrie du divertissement et la publicité pour designer 
superficiellement tout effet de mélange ou de croisement des 
cultures. A l’instar de « nomade » ou d’ « ethnique », eux 
aussi détournés, « métis » peut venir qualifier une mode 
vestimentaire ou une tendance gastronomique.  Un monde 
métis ne déparerait pas la couverture d’une brochure de 
voyages ou d’un livre de photos sur papier glacé tant le 
capitalisme mercantile vend bien la diversité désormais 
disponible par voie de globalisation en l’affublant de 
l’estampille « métis ». 
       (Ibid.) 
 
 O choque mundial actual, resultante da profunda crise económico-
financeira, a globalização dos mercados de bens e serviços que pretende a 




todo o custo, mas com aparente sucesso, impor uma mobilidade forçada de 
pessoas, que não passam de simples recursos, como o são o petróleo ou a 
água, a reconfiguração e deslocação das fronteiras, a cada vez mais ténue 
divisão entre a esfera do público e do privado, têm vindo a pôr em causa 
aquilo que, até há bem pouco tempo, sociólogos, antropólogos, 
economistas, em suma, toda uma plêiade de cientistas, insistiam em 
designar por referências, como: as relações familiares, nacionais, de classe, 
etc.  
 Como bem afirma Daniel Bensaïd, no posfácio ao livro de Alexis 
Nouss Plaidoyer pour un monde métis,  
 
Ce grand ébranlement des appartenances protectrices et des 
identités rassurantes alimente des tentations opposées : d’un 
côté, la dissolution à corps perdu dans le marché sans 
frontière; de l’autre, une quête fébrile des origines et de 
l’enracinement généalogique.  
                  (Em Nouss, 2005: 121) 
 
 Não é, pois, por acaso, que neste nosso trabalho, nos iremos 
debruçar, sobre a guerra que se instaurou entre as mitologias em vigor e 
sobre uma questão fundamental que é a de que o Outro, não é, na maior 
parte dos casos, um Outro qualquer.  
 Ele é, normalmente, um Outro ocidental ou, no mínimo, 
ocidentalizado, ou ainda um Outro exótico e desprovido de qualquer papel 
relevante no mundo globalizado de hoje, como é o caso de muitos países 
africanos, reduzidos a uma “entidade simples, fácil de entender”, como 
escreve Mia Couto (2003: 8).  
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 A propósito desta tentação ocidental de reduzir o continente africano 
a uma expressão/equação humana simples, diz Mia Couto:  
 
O nosso continente é feito de profunda diversidade e de 
complexas mestiçagens. Longas e irreversíveis misturas de 
culturas moldaram um mosaico de diferenças que são um dos 
mais valiosos patrimónios do nosso continente. Quando 
mencionamos essas mestiçagens falamos com algum receio 
como se o produto híbrido fosse qualquer coisa menos pura. 
Mas não existe pureza quando se fala da espécie humana. Os 
senhores dizem que não há economia actual que não se 
alicerce em trocas. Pois não há cultura humana que não se 
fundamente em profundas trocas de alma. 
                      (Ibid.) 
 
 Este é também o nosso entendimento de mestiçagem, isto é, “trocas 
de alma” sem reservas, feitas de livre vontade e não impostas pelas 
necessidades de um mercado globalizado.   
 Uma das características da Federação da Rússia é o seu 
multiculturalismo, aliás, em nada semelhante, « au multiculturalisme 
American style », referido por Alexis Nouss. (cf. 2005: 9).  
 De acordo com os dados do censo populacional de 1989, 88 % dos 
membros dos grupos étnicos da Rússia falam o russo com competência. 
Destes, 27,6 % consideram o russo como língua-măe e 60,4% falam o russo 
fluentemente. Nos maiores grupos étnicos (acima de 100000 pessoas), mais 
de 95 % dos Carélios, Judeus, Bielorrussos, Coreanos, Alemães, Mordóvios 
e Ucranianos e mais de 90 % dos Kalmyk, Moldavos, Georgianos, Ossétios, 
Chuvash, Mari, Adygeanos, Uzbecos, bem como vários outros grupos 
étnicos do Norte da Rússia sabem falar bem a língua russa. Ao todo, em 




1989, 97,7 % da população falava a língua russa com fluência, enquanto 
86,6% consideravam o russo como língua-măe184.  
 Antes da Revolução de Outubro, só uma pequena parcela dos grupos 
étnicos da Rússia tinham alfabetos próprios. Depois de 1917, foram criadas 
línguas escritas para mais de 50 grupos étnicos, cujos alfabetos se basearam 
no alfabeto cirílico, com o acréscimo ou modificação de alguns caracteres 
para expressar sons específicos. No final da década de 1980 e no início dos 
anos 90, a maioria das repúblicas declararam a língua da sua respectiva 
nação como língua principal. No entanto, o russo continua a ser a língua de 
comunicação entre os diferentes grupos étnicos do país. Há, hoje, 150 
línguas na Rússia, incluindo cerca de 80 com forma normalizada, 
apresentando o país mais de 100 nacionalidades: entre as quais russos, 
tártaros, ucranianos, bielorrussos, alemães, chechenos, judeus, etc. 185 
 Perante culturas, onde o peso ocidental não é decisivo, como é o 
caso do multiculturalismo característico da Federação da Rússia, a abertura 
ao Outro esmorece, possivelmente devido à sua importância geopolítica que 
faz com que, como veremos, continuem a subsistir muitos “mitos” 
relativamente a um país, onde os meios de comunicação gozam de uma 
liberdade praticamente ilimitada, não se encontrando sob o controlo de 
qualquer poder central ou local.   
 De facto, é notória a dificuldade que se sente quando tentamos 
escutar esse Outro. E não é a língua a maior barreira. O obstáculo resulta de 
sermos levados, quase que involuntariamente (porventura, em virtude das 
mitologias mediáticas), a sobrepor as nossas próprias opiniões e ideias, os 
nossos preconceitos, as nossas raízes ocidentais à voz/discurso do Outro.  
                                                 
184 Dados disponíveis no site da Embaixada da Federação da Rússia em Portugal. 
http://www.portugal.mid.ru/rus/index2.html. Acedido em 19 de Maio de 2010. 
185 Cf. http://www.portugal.mid.ru/rus/index2.html Acedido a 19 de Maio de 2010. 
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 Será que encontraremos « la porte, et l’issue, (…) dans le mur contre 
lequel nous vivons » (apud Beaud, 1995: 270), fazendo uso das palavras de 
Albert Camus? Será que seremos capazes de impedir a implantação de um 
verdadeiro totalitarismo do dinheiro e do mercantilismo e « maintenir 
ouvertes les voies vers une Humanité plus humaine » (Beaud: 270)? 
 Se tentarmos paratraduzir os sinais do « hors-texte » social e 
económico em que nos encontramos inseridos no mundo ocidentalizado, 
concluiremos facilmente com Jean-Claude Michéa que « un des premiers 
soucis philosophiques de ceux qui prétendent s’opposer au despotisme de 
l’Économie doit (…) être de mettre, par principe, en question tous les 
discours qui célèbrent le ‘progrès’ et le ‘mouvement’ sans autre précision. » 
(2006 : 105). Daí, aliás, a desconfiança das classes populares face a uma 
crise, que, no fundo, não entendem, já que alheias às suas causas.   
São pertinentes as palavras de Michéa a esse respeito: 
 
si les classes populaires, comme le déplorent en permanence 
les pleureuses du modernisme, manifestent, en général, très 
peu d’empressement pour « adapter leurs mentalités aux 
évolutions nécessaires », ce n’est évidemment pas parce 
qu’elles seraient ontologiquement inaptes au changement ; 
c’est simplement parce qu’elles ont une tendance, assurément 
fâcheuse, à marcher moins vite sous le fouet et avec nettement 
moins d’enthousiasme et de conviction que les nouvelles 
classes moyennes ou la brillante intelligentsia. 
              (Ibid.: 106-7) 
 
  De facto, corremos, hoje, a grande tentação de reduzir todas as 
questões humanas à sua mera dimensão linguística e económica. Como 




escreve Mia Couto “falamos, e tendo falado, pensamos ter agido.”186 (2003: 
7). Michel Beaud parece querer dizer-nos o mesmo, quando escreve: 
 
Penser le monde, l’homme sur la planète en une multitude de 
sociétés disparates et l’avenir de l’ensemble n’est l’affaire ni 
d’un livre, ni d’un individu, ni d’une caste. Ce ne peut être que  
le fruit d’une démarche s’opérant dans diverses sociétés, à 
travers mûrissements, prises de conscience, réflexions 
critiques, analyses, débats, apports et retouches, avancées et 
mises en cause.  
           (Ibid.) 
  
 Processo no qual a paratradução terá, com certeza, um papel 
importante a desempenhar, na medida em que ela é « cet espace de 
transaction de réseaux où tout un ensemble d’agents intermédiaires tisse 
avec le traducteur un vaste filet paratextuel de pratiques et de discours 
idéologiques, politiques, sociologiques et anthropologiques au seuil de la 
traduction » (Yuste Frías, 2010 : 308), em que a análise de textos e 
paratextos é levada a cabo, sem nunca confundir mestiçagem com 
hibridismo.  
 Para Boaventura de Sousa Santos, existe mestiçagem sempre que 
duas ou mais referências, ou identificações sociais ou culturais autónomas 
                                                 
186 Mia Couto, dá-nos, aliás, alguns exemplos. Leia-se o que ele nos diz: “Muitas vezes a 
mesma palavra já dançou com variadíssimos parceiros. Tantos que já não há festa sem que 
certas expressões abram o baile. Uma dessas palavras é a ‘pobreza’. A pobreza já dançou 
com um par que se chamava ‘a década contra o subdesenvolvimento’. Outro dançarino 
tinha por nome ‘luta absoluta contra a pobreza’. Agora, dança com alguém que se intitula 
‘luta contra a pobreza absoluta’. Outro caso é o do povo. O povo especializou-se sobretudo 
em danças de máscaras. E ele já se mascarou de ‘massas populares’. Já foi ‘massas 
trabalhadoras’. Depois, foi ‘população’. Agora, dança com o rosto de ‘comunidades 
locais’”. (Ibid.) 
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se interpenetram a ponto de as novas referências daí emergentes 
patentearem a sua herança mista. (cf. 2005: 62)  
 Para este autor, a mestiçagem seria, em si mesma, politicamente 
ambivalente, na medida em que tanto poderia servir “projectos de regulação 
e até de opressão” (Ibid.), como “projectos emancipatórios” (Ibid.), 
sobretudo, caso essa mestiçagem resulte de sobreexposição, que o autor 
define como dizendo respeito “a constelações de raízes e opções que 
proliferam de uma forma caótica e que mudam de lugar de uma maneira 
considerada irregular e imprevisível” (Ibid.). Ela aparece-nos, então, como 
meio de manipulação de identidades étnicas, sexuais, raciais e regionais, nas 
indústrias culturais e na sociedade de consumo, em geral.  
 Talvez por isso mesmo, sejamos levados a pensar que é necessário, 
em primeiro lugar, tentar dar, novamente, coerência e sentido ao nosso 
mundo, de modo a poder pensar e pôr em prática linhas de acção « à 
plusieurs des niveaux où se reproduisent les sociétés humaines (…): 
familial, local, régional, continental et mondial » (Beaud, 1995: 265), que 
permitissem processos de mestiçagem sem vencedores, nem vencidos.187.  
 Para levar a cabo tal empreendimento, seria necessário que cada um 
de nós cuidasse de preencher de significado alguns significantes esvaziados 
de sentido, por via da sua repetição e banalização, como, por exemplo, 
igualdade, dignidade humana, solidariedade, partilha, responsabilidade. 
Comungamos, por isso, da opinião de Beaud quando este  escreve que: 
 
Beaucoup va dépendre du sens des valeurs, du vouloir et du 
pouvoir. (…) du mélange exceptionnel de sensibilité, 
d’intelligence, de responsabilité, de spiritualité, d’attachement 
                                                 
187 Alusão a “On the Concept of History”, Walter Benjamin, p. 392. 




e de détachement, de connaissance de la mort et de jouissance 
de la vie. 
              (1995: 254)  
 
 Um dos objectivos desta tese é verificar, quando e quais os 
processos de mestiçagem, enquanto criação de novas mundivisões e formas 
culturais entre o mundo ocidental e a Rússia, é possível descortinar nas 
obras que iremos analisar em maior profundidade. Isto é, iremos tentar 
identificar ecos de mestiçagens resultantes da riqueza multicultural da 
Federação da Rússia, em particular, quando o mundo em geral, e aquele país 
em particular, atravessam o que Laplantine define como 
 
Une époque troublée (…) qui doute de la cohérence du monde 
et de la pertinence des langages chargés d’exprimer cette 
cohérence, C’est une époque où il y a plus qu’auparavant de 
l’incompréhensible, de l’incertain, de l’ininterprétable, du 
signifiant flottant un peu partout à la ronde (…)   
                 (1999: 8) 
 
 Crítico do conceito de identidade, que considera uma noção pobre 
do ponto de vista epistemológico, mas eficaz do ponto de vista ideológico, 
Laplantine afirma que esta se teria comprometido em demasia com 
conceitos como « la propriété, l’attribut, l’assignation » (Ibid.: 21), não 
passando o eu identitário de uma variante do « moi-peuple (…) réfractaire à 
l’humour »188 (Ibid. 29).  
                                                 
188 Contrapomos, aqui, à opinião de Laplantine, as palavras de Bakhtin, em Rabelais and 
His World, nomeadamente que “folk festivities of the carnival type, the comic rites and 
cults, the clowns and fools, giants, dwarfs, and jugglers, the vast and manifold literature of 
parody (…) have one style in common: they belong to one culture of folk carnival 
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 Mais, este autor considera o verbo ser como a pedra angular da 
lógica identitária que estabeleceria uma relação entre « l’individu et lui-
même, entre la société, la culture et ceux qui en font partie. » (Ibid.: 31).  
 É interessante lembrar aqui Alexis Nouss, que afirma que « le 
fragmentaire n’est pas le fragmenté. Celui-ci traduit négativement la perte 
d’une unité idéalisée alors que le premier affirme la force d’une identité 
nourrie de tous les possibles, avec des racines comme autant de branches 
agitées par le vent »189 (Nouss, 2005 : 113).  
 Mas será que nas condições actuais em que se encontra o mundo é 
possível retirar, nomeadamente àquele que foi coagido a ser “nómada”, o 
verbo ser, que é, no fim de contas, o seu último reduto de liberdade? Além 
disso, como podemos pensar a “diferença” sem o seu contrário, isto é, sem o 
“idêntico”? 
 A constituição do Outro não conduz à expulsão da alteridade que há 
em Nós; pelo contrário, entendemos que ela ajuda a estabelecer um Diálogo, 
a um nível igualitário entre Sujeitos, com as outras culturas.  
 De facto, terminar com todo e qualquer sentido gregário, 
comunitário, é ir contra uma característica ainda muito presente em todo o 
ser humano.  
 Para conseguir um Diálogo sem fronteiras é necessário, terminar, em 
primeiro lugar, com as fronteiras físicas, com as diferenças raciais e sociais, 
de outro modo, corremos o risco de qualquer movimento trans-identitário 
ser um luxo reservado aos nómadas da mundialização bem sucedida. 
Tornando-se numa espécie de anti-memória, já que devemos ser capazes de 
                                                                                                                            
humour”, constituindo uma verdadeira filosofia popular. O riso, a paródia, é a forma de 
expressão crítica das massas populares face aos poderes instituídos. 
189 O fragmentário, embora tendo raízes, acaba muitas vezes por sentir, como escreve 
Miguel Torga sobre o destino que: "Plantou-me aqui e arrancou-me daqui. E nunca mais as 
raízes me seguraram bem em nenhuma terra." (Torga, 1993: 32) 
 




esquecer quem somos, a mestiçagem, assim entendida, poderá contribuir 
para tornar indizível, para fazer cair no total esquecimento, o sofrimento dos 
vencidos190. 
 Segundo Daniel Bensaïd, que já aqui citámos, a mestiçagem, quando 
entendida como forma de diluir os conflitos sociais existentes, debaixo do 
manto diáfano do consenso, em que « tout deviendrait soluble dans le 
potage post-moderne: la lutte des classes, l’opposition entre droite et 
gauche, tout s’engloutirait dans l’uniformité métisse » (em Nouss, 2005: 
123), e em que « tout est miscible et tout est métissable » (Ibid.)191 levaria a 
uma estetização do fenómeno, em que a personagem do mestiço acabaria 
por ser uma mera testemunha amnésica de um passado abolido « dans le 
mixage généralisé de la mondialisation mercantile » (Ibid.), onde « tous les 
chats, blancs et noirs, deviendraient uniformément gris » (Ibid.). No fundo, 
a mestiçagem, assim entendida, seria « une évasion de la maison close de 
l’Être » (Ibid.: 124).  
 Não se trataria tanto de criar uma nova identidade híbrida, algo 
como por sobre as diferenças existentes, mas sim de viver « des deux 
côtés ». Uma posição próxima do desejo de passar “beyond identity”, que 
Edward Said expressa no seu livro de memórias Out of Place, em que 
afirma “there is always something wrong with how I was invented” (apud 
Emily Apter, 2006: 71), admitindo sentir, em alguns momentos “nearly 
devoid of any character at all” (Ibid.), o que o levou a resistir a quaisquer 
proclamações identitárias “in the name of an ontological something else” 
Ibid.), num movimento para uma universalidade plural, que permitiria 
partilhar várias culturas sem trair nenhuma delas. 
                                                 
190 Nova alusão a “On the Concept of History”, Walter Benjamin, p. 392. 
191 Daniel Bensaïd faz, neste ponto eco das opiniões de Alain Brossat, expressas no artigo 
« Métissage culturel, différend et disparition », em Lignes, n.º 6, nouvelle série, octobre 
2001. 
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 Vista a questão desta forma, o mestiço teria um papel de primeiro 
plano no processo de mundialização. Contudo, as fronteiras continuam a 
segmentar o mercado de trabalho, numa época, até agora, marcada pela livre 
circulação de bens e capitais, os únicos para os quais, de facto, nunca 
existiram fronteiras192. Como bem afirma Daniel Bensaïd, « même 
officiellement abolie, la frontière est souvent seulement déplacée » (Ibid.: 
125), levando a que o mundo ocidental construa verdadeiros muros « pour 
contenir les nouvelles ‘invasions barbares’ » (Ibid.), pelo que 
 
L’époque n’est donc pas aux effusions sans frontières du 
cosmopolitisme humanitaire. Elle n’est pas à 
l’homogénéisation spatiale du marché mondial, mais à une 
production hiérarchisée des espaces e des territoires au profit 
des plus forts et des mieux armés. 
                       (Ibid.  : 125) 
 
 Face à conjuntura actual é difícil imaginar que qualquer tipo de 
mestiçagem crítica consiga sustentar uma prática política e que o mestiço 
simbólico se possa transformar em actor efectivo do seu próprio devir. 
Daniel Bensaïd dá-nos, de certa forma a resposta, quando escreve que: 
 
Il faut pour cela se mettre à l’écoute des chocs événementiels 
et des expériences historiques susceptibles de réveiller la 
                                                 
192 É interessante notar, aqui, que as relações entre as comunidades de emigrados, 
refugiados, etc. e o país de acolhimento levaram a que, nos países, ditos ocidentais, se 
voltasse a falar de “nacionalidade” e de “cidadania”. Neste tocante, a Federação da Rússia 
sempre foi modelar na medida em que esses conceitos sempre existiram, sobrepondo-se, em 
geral, o conceito de “cidadania” ao de “nacionalidade”, o que tem permitido, até hoje, e 
apesar do período conturbado do início dos anos 90, evitar confrontos baseados na 
nacionalidade. 




raison stratégique du grand sommeil dans lequel il hiberne 
depuis plus d’un quart de siècle. 
                                                                                 (Ibid.: 129) 
  
 Na nossa análise das relações para com o Outro, isto é, para com 
uma vasta região do planeta, com costumes próprios, diferentes religiões, 
diferentes mundividências, diferentes línguas e linguajares, iremos tentar 
ver até que ponto, o poder da mediatização e da publicidade não são, 
deveras, um obstáculo a qualquer tentativa de estabelecimento de um 
verdadeiro transnacionalismo, já que é sobejamente conhecida a capacidade 
da sociedade contemporânea para asfixiar qualquer divergência, qualquer 
diferença verdadeira, transformando-a num fenómeno comercializável193.   
 O esforço de criação de uma cosmopolitesse, de um ethos 
cosmopoléthique, defendido por Alexis Nouss (cf. 2005: 77-83), não nos 
parece ser, na esteira de Daniel Bensaïd, « la forme (…) du dépassement 
d’un internationalisme, qui s’efforce de nouer par-delà des frontières des 
solidarités concrètes, dans les rapports de forces réellement existants » 
(Ibid.: 132).  
 Ainda a propósito do cosmopolitismo, James Clifford, referindo-se 
às “diásporas de exclusivismo” e às “diásporas de fronteira” (cf. 1997: 252), 
chama a nossa atenção para o facto de que “the specific cosmopolitanisms 
articulated by diaspora discourses are in constitutive tension with nation-
state / assimilationist ideologies. They are also in tension with indigenous, 
and especially autochthonous, claims.” (Ibid.), pondo em causa a hegemonia 
dos estados-nação modernos. 
                                                 
193 O filósofo grego Cornelius Castoriadis, refere, a propósito, que o poder da 
mediatização/publicidade é tão forte que a marginalidade se tornou algo de central, sendo 
“a subversão uma curiosidade interessante que perfaz a harmonia do sistema”. (Cf. 
Castoriadis, 1998: 98-99). 
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 Maurice Godelier, nas suas comunicações na Vigesimocuarta 
Reunión Anual de Etnología  (RAE) Vivir bien ¿una nueva vía de desarrollo 
social? Y II RAE (Sucre) chama exactamente a nossa atenção para o facto de 
ser necessário rever o papel da Etnologia e da Antropologia Social, cujo 
desenvolvimento esteve intimamente associado à expansão do Ocidente, 
que sentiu necessidade de conhecer melhor certas realidades históricas e 
sociais com o único fim de melhor as dominar, afirmação que vai de 
encontro às palavras de Hardt e Negri, quando escrevem que “o 
eurocentrismo nasceu (…) como uma reacção perante a potencialidade de 
uma igualdade humana inteiramente nova” (2004: 95). Esse processo 
significaria, segundo os mesmos autores, uma “contra-revolução à escala 
global” (Ibid.).  
 A única forma de emancipar o papel das ciências sociais é 
descentrando-o do Ocidente, como afirma Godelier (2010b) que constata, 
aliás que “en el momento en que escribo estas líneas una vez más el 
Occidente se presenta ante sí mismo y ante el resto del mundo, como el 
Espejo y la Medida del progreso de la Humanidad” (Ibíd.), o que nos leva 
inevitavelmente à pergunta “¿la alteridad del otro es accesible?” (Ibid.).  
 A nossa resposta a esta pergunta é positiva, desde que optemos pelo 
Diálogo, à luz dos princípios bakhtinianos e da tradução, que “nos permite 
“ir trazendo para a zona de contacto os aspectos que cada saber ou cada 
prática consideram mais centrais ou relevantes” (Santos: 2006: 121), 
considerando por zonas de contacto “as zonas de fronteira, terras de 
ninguém onde as periferias ou margens dos saberes e das práticas são, em 
geral, as primeiras a emergir” (Ibid.). O trabalho de tradução deve, contudo, 
assentar “num pressuposto sobre o qual deve ser criado consenso 
transcultural: a teoria geral da impossibilidade de uma teoria geral” (Ibid.), 




sem o qual todo o trabalho de tradução é “um trabalho colonial, por mais 
pós-colonial que se afirme.”  
 A nosso ver, só o sentido e o valor que a sociedade conseguir ainda 
atribuir à História passada e futura, ao acto e ao agir social de todos, 
poderão constituir os pilares de um processo de identificação que permita 
falar de um Nós que não passe de uma mera soma de Eus, e que englobe 
todos os Outros e não apenas o Outro que há em cada um de Nós. Tudo o 
que é encerra em si um vir a ser, onde cada indivíduo é livre de criar novos 
significados sem, contudo, se alhear do contexto social e histórico em que 
se insere. 
 
3.3.3 Tradução e História 
 
     Tenho o costume de andar pelas estradas 
     Olhando para a direita e para a esquerda,  
       E de vez em quando olhando para trás… 
 
           Fernando Pessoa, 1979: 22 
 
        
  
 Nenhum trabalho de tradução poderá ser levado a cabo 
honestamente, caso tenhamos esquecido o dever de memória que alguns 
quiseram pôr em causa, proclamando o fim da História, essencial para ao 
trabalho do tradutor. 
 A tarefa do historiador e do tradutor passa por um trabalho de 
autocrítica e de reflexão: Que Memória (do original?) recupera o mediador 
/tradutor? O paralelismo historiador/tradutor é claro, na medida em que 
ambos têm de consultar as fontes e de dialogar com os diferentes textos-
sujeitos.  
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 Este ponto de autocrítica que todo mediador deve realizar, não se 
ensina nas Universidades. Considerar o que encontramos escrito nos livros 
de História como única verdade é não ter em consideração a máxima de 
Walter Benjamin, segundo a qual “’cultural treasures’ (…) owe their 
existence not only to the efforts of the Great geniuses who created them, but 
also to the anonymous toil of others who lived in the same period” 
(Benjamin, 2003: 391-2). 
 Por seu turno, o Diálogo bakhtiniano assenta num pensamento 
abrangente, pelo que o Ser não inclui apenas o indivíduo, mas também todos 
os outros, o povo, pelo que se desvela enquanto Diálogo com outros povos, 
único meio de um povo encontrar o seu próprio “eu”, podendo ser esta visão 
do Diálogo entendida como uma verdadeira antropologia filosófica, na 
medida em que é impossível conceber o Ser fora das relações que o ligam 
aos outros. Como afirma Bakhtin: «Место философии. Она начинается 
там, где кончается точная научность и начинается инонаучность. Ее 
можно определить как метаязык всех наук (и всех видов познания и 
сознания)»194.(1979: 364) E, no caso da História, da Antropologia  e das 
Ciências Humanas em geral é necessário não cair na tentação de diluir a 
consciência do outro, não podendo a compreensão ser entendida como uma 
empatia e a colocação de si noutro lugar, o que significaria a perda do seu 
lugar, da sua identidade. Daí Bakhtin defender a exotopia espacial, 
temporal, nacional, etc.) em relação ao Outro. De uma forma simples, pode 
afirmar-se que para Bakhtin o “eu” existe, na medida em que há o Outro, 
para quem o meu “eu” é “tu”195.  
                                                 
194 O lugar da filosofia começa, onde termina o das ciências exactas e começam as outras 
ciências. È possível defini-la como uma metalinguagem de todas as ciências (bem como de 
todos os tipos de cognição e consciência).” 
195 Esta posição distingue-se da Antropologia Filosófica intersubjectiva de Martin Buber, na 
medida que, neste caso, trata-se apenas da capacidade de se inter-relacionar, i.e., (porque 




 Pertencendo a História ao campo das Ciências ditas Sociais e 
Humanas, vamos tentar expor a nossa compreensão das Teses sobre o 
Conceito da História, ensaio escrito por Walter Benjamin em 1940. Neste 
texto, o último escrito pelo autor antes de se suicidar, na sequência da sua 
fuga fracassada de França, Benjamin denota uma maior influência de ideias 
marxistas, próximas das defendidas pela Escola de Frankfurt. 
 Segundo Benjamin, a cultura que a história nos dá é a cultura que o 
vencedor (isto é, as classes dominantes de todas as épocas) quer ver 
conservada. A reflexão que Walter Benjamin faz na tese VII "Sobre o 
conceito de História" refere-se também ao reverso da medalha dourada da 
cultura da barbárie, a esses “cultural treasures” (Ibid.: 391) que passam de 
vencedor para vencedor e a que já nos referimos.  
 A elite dominante apropria-se, pela conquista ou por outros meios 
bárbaros, da cultura precedente e incorpora-a ao seu sistema de dominação.  
 Deste modo, a cultura e a tradição convertem-se, como destaca 
Benjamin, na tese VI, em "instrumento das classes dominantes". Como 
afirma Benjamin, na tese III, “nothing that has ever happened should be 
regarded as lost to history” (Ibid: 390). Cada monumento da cultura seria 
um documento de barbárie, um produto da guerra e do extermínio, pelo que 
o materialismo histórico se afastaria o mais possível do processo de 
transmissão:  
 
[…] all rulers are the heirs of prior conquerors. Hence, 
empathizing with the victor invariably benefits the current 
rulers.  […] Whoever has emerged victorious participates to 
this day in the triumphal procession in which current rulers 
step over those who are lying prostrate. According to 
                                                                                                                            
existo, digo “tu”), o que é bem diferente de fazer depender o Ser, a existência, do Outro, 
como defende Bakhtin. 
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traditional practice, the spoils are carried in the procession. 
They are called “cultural treasures” […]. They owe their 
existence not only to the efforts of the great geniuses who 
created them, but also to the anonymous toil of others who 
lived in the same period. There is no document of culture 
which is not at the same time a document of barbarism.196
                (2003: 391-392)  
 
 Seguindo o mesmo raciocínio, também todo o tradutor que não se 
coloque a questão da ideologia que transmite está a ser um cúmplice da 
barbárie.  
 Na IX tese sobre o conceito de História, Walter Benjamin refere o 
quadro de Klee Angelus Novus, onde aparece representado um anjo que 
parece estar a afastar-se de alguma coisa que contempla fixamente. Os olhos 
estão arregalados, tem a boca aberta e as asas estendidas: “This is how the 
angel of history must look” (Ibid.) Ele tem a face voltada para o passado. 
Onde vemos perante nós uma cadeia de acontecimentos, vê ele uma 
catástrofe sem fim que incessantemente amontoa ruínas sobre ruínas e lhas 
vai arremessando aos pés.  
 Ele quer ficar, acordar os mortos e voltar a unir o que foi destroçado. 
Mas do paraíso sopra uma tempestade tão forte que o anjo já não é capaz de 
fechar as asas: “This storm drives him irresistibly into the future, to which 
                                                 
196 Cremos interessante lembrar aqui o que, sobre o mesmo assunto, escreve Nietzsche, em 
Jenseits von Gut und Böse: „Menschen mit einer noch natürlicher Natur, Barbaren in jedem 
furchtbaren Verstande des Wortes, Raubmenschen, noch im Besitz ungebrochner 
Willenkräfte und Macht-Begierden, warfen sich auf schwächere, gesittetere, friedlichere, 
vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen, oder auf alte mürbe Kulturen, [...] 
Die vornehme Kaste war im Anfang immer die Barbaren-Kaste: ihr Übergewicht lag nicht 
vorerst in der physischen Kraft, sondern in der seelischen – es waren die ganzeren 
Menschen.“ (Nietzsche, 1973: 727). 
 




his back is turned, while the pile of debris before him grows toward the sky. 
What we call progress is this storm.” (Ibid.)  
 O anjo da história desejaria acordar os mortos e reunir os vencidos, 
mas, impotente, é dominado pelo redemoinho dos acontecimentos que o 
obriga a optar pelo futuro. Afasta-se, irremediavelmente, daquilo que 
conhece bem e que poderia transformar, sendo obrigado a entregar-se àquilo 
que desconhece, o futuro. Por isso, “every age must strive anew to wrest 
tradition away from the conformism that is working to overpower it”, como 
afirma Benjamin, na tese VI (Ibid.: 391).  
 O papel do tradutor é crucial, a nosso ver, para que o passado, a 
história, não passe de meros relatos sobre os vencedores, mas sim que seja 
uma força capaz de irromper num momento de perigo em socorro dos 
vencidos, já que “the tradition of the oppressed teaches us that the ‘state of 
emergency’ in which we live is not the exception but the rule” (Ibid.: 392).  
 Discordamos, assim, das teorias pós-modernas que, proclamando o 
fim da História, tentaram retirar ao passado a sua capacidade de explosão e 
de redenção: ao tornar impossível o inconformismo dos mortos, tornaram 
impossível o inconformismo dos vivos. 
 Para Benjamin, “articulating the past (…) means appropriating a 
memory as it flashes up in a moment of danger” (Ibid: 391). E, na opinião 
de Alexandre Panarin, estamos num momento de perigo (cf. 2004), pelo 
que, como afirma Boaventura de Sousa Santos, é crucial “reinventar o 
passado de modo a restituir-lhe a capacidade de explosão e de redenção” 
(2005: 50).  
 Este autor faz uma distinção clara entre pensamento das raízes, isto 
é, o pensamento de tudo aquilo que é profundo, permanente, único e 
singular, e o pensamento das opções, isto é de tudo aquilo que é variável, 
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efémero, substituível, possível e indeterminado a partir das raízes (Ibid.): “a 
diferença fundamental entre raízes e opções é de escala.  
 As raízes são entidades de grande escala” (Ibid.) que, “como sucede 
na cartografia, cobrem vastos territórios simbólicos e longas durações 
históricas”. (Ibid.) 
 Estamos a viver um momento de perigo, no sentido que lhe atribui 
Walter Benjamin, visto que, como escreve Boaventura de Sousa Santos, “a 
equação moderna entre raízes e opções, com que aprendemos a pensar a 
transformação social, está a passar por um processo de profunda 
desestabilização que se afigura irreversível.” (Ibid.: 55). Assim,  
 
o desemprego estrutural, o recrudescimento das ideologias 
reaccionárias, o aumento abissal das desigualdades 
económicas entre os países que compõem o sistema mundial e 
dentro de cada um deles, a fome, a miséria e a doença a que 
está votada a maioria da população dos países do Sul e a 
população dos “terceiros mundos” dos países do Norte, tudo 
isto leva a crer que estamos a optar por excluir do contrato 
social uma percentagem certa e significativa da população dos 
nossos países, fazendo-a voltar ao estado da natureza, 
convencidos de que nos saberemos defender eficazmente da 
agitação que essa expulsão provocar.197    
                                                    (Ibid.: 56) 
                                                 
197 Jean-Claude Michéa, no seu livro L’enseignement de l’ignorance refere a realização, em 
1995, de uma reunião organizada sob a égide da Fundação Gorbatchev, na qual cinco 
grandes líderes foram convidados a pronunciar-se em cinco minutos sobre a melhor forma 
para resolver o problema mais grave do século XXI, que fazer com os desempregados 
quando dois décimos da população mundial fossem suficientes para manter em actividade a 
economia mundial. “La solution qui, au terme du débat, s’imposa, comme la plus 
raisonnable, fut celle proposée par Zbigniew Brzezinski, sous le nom de tittytainment. Par 
ce mot-valise il s’agissait tout simplement de définir un ‘cocktail de divertissement 
abrutissant et d’alimentation suffisante permettant de maintenir de bonne humeur la 





 De facto a economia de mercado, “o mais recente heterónimo do 
capitalismo” (Ibid.: 57) transformou-se, nas últimas décadas, num substituto 
do contrato social, apresentando-se “como uma raiz económica e social 
universal que obriga a maioria dos países a opções dramáticas e radicais, 
para muitos deles à opção entre o caos da exclusão e o caos da inclusão na 
economia mundial” (Ibid.) e que, por isso, imagina “o fim da história sem 
ter de imaginar nele o seu próprio fim.” (Ibid.: 62) 
  Sem o pathos da tensão entre raízes e opções não é possível pensar a 
transformação social, mas tal impossibilidade perde grande parte do seu 
dramatismo se a transformação social, independentemente de ser ou não 
impensável, foi julgada desnecessária. Esta ambiguidade conduz ao 
apaziguamento intelectual e este ao conformismo e à passividade. Há, pois, 
que recuperar a capacidade de espanto, “the current amazement that the 
things we are experiencing are ‘still’ possible” (Benjamin: 2003: 392). 
 A advertência de Walter Benjamin, na sua VIII tese, segundo a qual 
“one reason fascism has a chance is that, in the name of progress, its 
opponents treat it as a historical norm” (Ibid.) mantém, assim, toda a sua 
actualidade.  
 O dilema do nosso tempo reside em que, nem pelo facto de o futuro 
estar desacreditado, é possível, no âmbito desta teoria, reanimar o passado. 
O passado, para ela, continua a ser a acumulação fatalista de catástrofes a 
que o Angelus Novus assiste impotente. E este estado de coisas só mudará, 
quando o passado for tão-só a antecipação da nossa indignação e do nosso 
inconformismo. Na concepção modernista, o passado é neutralizado por via 
                                                                                                                            
population frustrée de la planète. Cette analyse, cynique et méprisante, a évidemment 
l’avantage de définir, avec toute la clarté souhaitable le cahier des charges que les élites 
mondiales assignent à l’école du XXIe siècle » (cf. 2006 : 41-3). 
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de ilusões retrospectivas e futuras de que nada se aprende com ele a não ser 
a confiar no futuro. 
  Talvez mais do que no tempo de Benjamin, sentimos que se encontra 
esgotada nossa capacidade de raiva perante o realismo aterrador daquilo que 
somos levados a aceitar por ter perdido toda e qualquer vontade de 
sacrifício. Para recuperar essa capacidade há que reinventar o passado como 
negatividade, produto da iniciativa humana, e com base no qual possamos 
colocar interrogações fortes e pertinentes, capazes de sentidos inesgotáveis:  
 
Porque uma das astúcias da equação raízes/opções foi ocultar, 
sob a capa do equilíbrio entre uma e outra, o predomínio total 
das opções, temos hoje muitas teorias e práticas de separação e 
de vários graus de separação. Pelo contrário, carecemos de 
teorias para unir e esta carência torna-se particularmente grave 
de coexistir com uma pletora de teorias da separação. O que é 
grave é o desequilíbrio entre as teorias da separação e as 
teorias da união.  
     (Santos, 2006.: 77) 
 
 Em nossa opinião, o papel da tradução na recuperação do espanto 
face à barbárie, à “desagregação em espiral dos sistemas, do tempo e da 
história” (Baudrillard, 1995: 166), é fulcral e urgente. É necessário fazer, de 
novo, prevalecer a consciência crítica do que significa, de facto, a liberdade 
face à libertação sem limites, metáfora de liberdade e “o mais seguro meio 
de dissuasão” (Ibid.: 158) e face à liberalização total, “ponto extremo da 
mais alta diluição” (Ibid.). Em suma, é necessário, parafraseando Alberto 
Caeiro, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, sentir como quem olha a 
realidade simples das coisas, com esse O! de espanto perante toda a criação, 




esse pasmo essencial “que tem uma criança se, ao nascer / Reparasse que 
nascera deveras…” (Pessoa, 1979: 22).  
 A mudança abrupta e imprevisível da escala dos fenómenos a que 
assistimos hoje, nos mais diversos domínios da prática social, é uma das 
características fundamentais do nosso tempo. A explosão súbita de escala 
cria uma enorme turbulência e põe o sistema numa situação de irreversível 
vulnerabilidade, que leva Alexandre Panarin a dedicar-lhe parte da sua obra 
Стратегическая нестабильность в XXI веке198, onde podemos ler 
nomeadamente que: 
 
Наша аналитика будет сосредоточена на попытах 
объяснения ментальности и поведения сильных 
(агрессоров) и слабых (жертв) в ходе совместного 
производства ими ситуации стратегической 
нестабильности.199  
                                   (2004: 11) 
   
 O paradoxo desta situação residiria, segundo este autor, no facto de 
terem sido “os fortes”, que mais deveriam estar interessados na estabilidade 
e na manutenção de uma evolução dentro dos parâmetros do status quo, a 
desencadear a explosão, na esperança de maiores e melhores oportunidades 
de domínio200.   
                                                 
198 “Instabilidade Estratégica no séc. XXI.” 
199 “O nosso processo analítico centrar-se-á nas tentativas de explicação da mentalidade e 
do comportamento dos fortes (agressores) e dos fracos (vítimas) no movimento conjunto de 
produção, por eles, de uma situação de instabilidade estratégica.” 
200 Daniel Bensaïd chama a nossa atenção para o perigo, inerente à teoria de Nouss,  de um 
« glissement de la (cosmo)politique à la ‘cosmopoléthique’ » (Nouss, 2005: 132) que 
significaria « toute l’ambigüité de l’éthique humanitaire et de son droit d’ingérence, dont on 
a pu constater plus d’une fois qu’elle pouvait servir à s’émanciper des contraints du droit », 
pois « ceux que s’autorisent sans mandat à parler [au nom de l’Humanité] sacrifient le droit 
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 Parafraseando uma célebre frase de Max Planck, devemos contribuir 
para que se não concretize a divisa de que “le mensonge ne triomphe jamais 
entièrement par lui-même, mais ses adversaires finiront bien par mourir”201 
(Michéa, 2006: 64-5). 
 
3.3.4 Tradução, Paratradução e Ideologia  
 
 
 Como Xoán Manuel Garrido escreve no seu ensaio “The 
Paratranslation Works of Primo Levi”, “paratranslation is a concept, which 
aims to become the centre of knowledge of the Being, that is, of languages 
and cultures in our modernity” (2010), pelo que, segundo o mesmo autor, 
“translation is something more than a purely linguistic exercise” (Ibid.),  já 
que quem traduz tem de estar atento a todos os factores extratextuais “which 
in many cases are the centre of the translational process and not merely its 
context.” (Ibid) 
 Deste modo, o acto de leitura das margens paratextuais de qualquer 
tipo de texto é um acto paratradutivo, em que “paratexto e texto están nunha 
relación de interdependencia e iso ata tal punto que o que fai o paratexto é 
presentar física e ideoloxicamente o texto.” (Garrido, 2010: 304), sendo que, 
no caso da tradução de um qualquer hipertexto, temos que ter em atenção, 
como aponta Yuste Frías, que: 
 
as unidades non verbais condicionan e complementan o 
sentido-conforme a unha determinada ideoloxía da recepción- 
das verbais, a lectura das unidades verbo-icónicas resulta 
                                                                                                                            
international à la croisade du Bien contre le Mal, et s’affranchissent de la loi pour mieux 
donner libre cours à la loi du plus fort ». (Ibid.).  
201 A célebre frase de Planck é: « la vérité ne triomphe jamais entièrement par elle-même, 
mais ses adversaires finissent toujours par mourir » (apud Michéa, 2006: 64). 




fundamental para a fase de reescritura en todo proceso de 
traducción. A dimensión icónica do texto a canda todo o seu 
aspecto visual resultan ser parámetros esenciais que 
condicionan non só a propia forma e substancia da nova 
textualidade, senón tamén, e sobre todo, a lectura e reescritura 
do texto. Toda manipulación dunha variable calquera dunha 
unidade verbo-icónica que se traduza provocará repercusións 
na propia textualidade e, consecuentemente, modificará a 
lectura que do texto meta fará o destinatario final. 
                            (apud Garrido, 332) 
 
 Por tudo o que acabámos de expor, pensamos que a ideologia em 
geral, i.e., não só a do autor e das eventuais personagens da obra verbal, 
verbo-icónica ou icónica, bem como a do editor e a do (para)tradutor da 
mesma, deve ser olhada como um elemento transtextual, pelo que apresenta 
de paratextual e metatextual202 , devendo, por isso, ser também objecto da 
Paratradução.  
  Para efeitos da nossa tese, entendemos por ideologia todos os 
sistemas de signos específicos, tais como religião, arte, direito, literatura, 
etc. A linguagem, o mais universal dos sistemas de signos, é, por isso 
mesmo, um instrumento comum à maioria das ideologias, de facto “forms 
and representations of discourse and language play crucial roles in the 
operations of hegemony” (Crowley, 1989: 83). Assim, o signo não é um 
fenómeno da consciência individual, interior e redutível às leis da 
psicologia. Ele é, pelo contrário, um facto social objectivo, exterior à 
                                                 
202 Genette define metatextualidade como « la relation (…) de ‘commentaire’, qui unit un 
texte à un autre texte dont il parle, sans nécessairement (…) le nommer » (1982 : 10).Ora é 
sobretudo nesse comentário, nesse metatexto, que é possível detectar as diferentes 
ideologias presentes no texto.  
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consciência. É pela palavra que o indivíduo se constitui relativamente ao 
“outro” e à sociedade.  
 O autor de uma obra, as personagens, o tradutor, o paratradutor não 
são “just personalities but also ideologues, whose actions seem designed to 
test their speeches” (Hirschkop, 1989: 27).   
 De modo a conseguir identificar, de forma o mais inequívoca 
possível, a intenção do autor e a sua mensagem, num qualquer tipo de texto, 
temos de entrar em diálogo com o autor, com o texto e com as personagens. 
Toda e qualquer Weltanschauung, ponto de vista, ou opinião é expressão 
verbal ou verbo-icónica dirigida ao Outro: 
 
Each and every word expresses the “one” in relation to the 
“other.” I give myself verbal shape from another’s point of 
view, ultimately, from the point of view of the community to 
which I belong. A word is a bridge thrown between myself and 
another. 
                                           (Ibid.: 86) 
  
 Do que até agora aqui foi dito, poder-se-á depreender que ideologia e 
sujeito se definem mutuamente, já que “the reality of ideological 
phenomena is the objective reality of social signs” (Ibid.: 13). 
 A concepção de ideologia pressupõe a presença de uma visão do 
mundo abrangente. As ideologias estabelecem a ordem do mundo social e 
legitimam, ou não, as suas práticas. De modo a identificar uma ideologia é 
necessário desconstruir as suas estruturas, contextos e motivos. 
 As ideologias incorporam, assim, elementos, tais como rituais, 
preconceitos, estórias e histórias partilhadas, na base dos quais os grupos 
sociais operam, pelo que nos podemos referir à ideologia como uma prática 




de pensamento, já que a manifestação do nosso pensamento consiste nas 
nossas acções e proposições. 
 Apesar disso, um dos problemas que se coloca a qualquer pessoa que 
se proponha analisar as diversas manifestações de carácter ideológico reside 
no facto de antes de se ter proclamado o “fim da história”, já muitos haviam 
passado uma certidão de óbito às ideologias em geral. Os ultra-liberais 
foram os primeiros a negar terem qualquer ideologia, reservando este termo 
para designar movimentos de pendor totalitário. Contudo, seríamos levados 
a secundar a opinião de Jean-Claude Michéa, quando este aponta como 
causa provável da desertificação ideológica o facto de o dispositivo da 
economia política ultra-liberal estar assente na ideia « à la fois simple et 
ingénieuse (…) qu’il suffirait, pour assurer la Paix, la Prospérité et le 
Bonheur (…) d’abolir tout ce qui, dans les mœurs, les coutumes et les lois 
(…) fait obstacle au jeu ‘naturel’ du Marché » (2006 : 21). 
 O reconhecimento das ideologias como um conceito relevante para 
os Estudos de Tradução é bastante recente, já que, “o culto á obxectividade 
que puxeron os estudos de tradución dende a sua aparición como unha 
disciplina de seu contribuiu a darlle á ideoloxía unha connotación negativa, 
considerándoa a desviación da obxectividade” (Castro, 2006: 50). Contudo, 
negar toda e qualquer ideologia é, no fundo, negar a possibilidade de 
qualquer mundividência.  
 Partimos, assim, da convicção de que todos somos detentores de uma 
determinada Weltanschauung e que proceder à sua tradução implica colocar 
frente a frente diferentes ideologias, que temos de desconstruir, de modo a 
podermos transferi-las para a LC. 
 As categorias espaciais do paratexto – o peritexto e o epitexto – bem 
como a sua situação temporal estão prenhes das mais variadas 
Weltanschauungen, que o (para)tradutor tem de desconstruir, 
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nomeadamente as reverberações da ideologia do autor, as diferentes 
ideologias das personagens, caso as haja, o contexto sociopolítico da época 
na qual o texto foi escrito, os ideologemas subjacentes ao texto, i.e., a forma 
pela qual os textos reflectem e contêm elementos das estruturas ideológicas 
da sociedade, a ideologia peritextual do editor, a ideologia de todas as 
produções epitextuais e, por fim, a ideologia do (para)tradutor, que nunca 
está completamente ausente, já que, intencionalmente, ou não, as suas 
decisões (para)tradutivas podem denotar valores e ideias, que estruturam a 
sua própria Weltanschauung. Mais, todo e qualquer discurso revela a 
ideologia, i.e., o sistema de ideias, a Weltanschauung do emissor / locutor, 
pelo que todo o emissor / locutor é um ideólogo e toda e qualquer 
proposição um ideologema.  
 Enquanto sistema universal de signos, a linguagem é comum a todas 
as ideologias e tem um papel crucial nas operações hegemónicas. Por isso 
mesmo, a linguagem não deveria, em nossa opinião, ser considerada um 
fenómeno da consciência individual interna. Há, pois, que considerar a 
Slovo, i.e., a palavra e o discurso, como facto social, externo à consciência. 
É pela Slovo que o indivíduo se constitui em relação ao Outro e á sociedade 
em geral.  
 De modo a poder identificar, de forma tão vasta quanto possível, a 
intenção do autor, bem como a sua mensagem, é necessário, em qualquer 
tipo de texto, entrar em Diálogo com o autor, com o texto e com as 
personagens. Esta será provavelmente a única forma de reduzir a distância 
cultural e ideológica entre o “text-world” (cf. Nord, 2005: 146-147) e o 
receptor do TC. 
 O Diálogo e os seus diferentes processos são as principais formas de 
interacção entre os agentes sociais. Este conceito de Diálogo é da maior 
importância no processo de análise de elementos paratextuais já que a 




palavra e o discurso são ideológicos por excelência: “everything ideological 
possesses meaning: It represents, depicts, or stands for something lying 
outside itself. In other words it is a sign. Without signs there is no ideology.” 
(Vološinov, 1986: 9). A ideologia seria assim um fenómeno externo, uma 
significação subjectiva adicionada ao mundo material pelo observador e 
“understanding is a response to a sign with signs.” (Ibid. 11) Os signos só 
podem surgir “on interindividual territory203” (Ibid. 12), daí ser a 
consciência individual um facto sócio-ideológico, segundo este autor: 
 
The reality of ideological phenomena is the objective reality of 
social signs. The laws of this reality are the laws of semiotic 
communication and are directly determined by the total 
aggregate of social and economic laws. Ideological reality is 
the immediate superstructure over the economic basis. 
Individual consciousness is not the architect of the ideological 
superstructure, but only a tenant lodging in the social edifice of 
ideological signs. 
                             (Ibid.: 13) 
 
 Em suma, a ideologia encontra-se sempre ligada à realidade material 
do signo, localizando-o na consciência, depende das formas concretas do 
relacionamento social, só existindo dentro deste, pelo que a comunicação e 




                                                 
203 Itálico do autor. 




3.3.4.1 O autor, as personagens e os ideologemas 
 
 O autor enquanto “ideólogo” realiza-se e actualiza o seu ponto de 
vista, tanto na identidade do narrador, no seu discurso e linguagem, como 
também no objecto da sua narrativa. Sob o discurso do narrador, 
encontramos sempre um outro discurso, o do autor, cuja voz se confunde 
com a do narrador, exprimindo-se através deste de uma forma refractada. 
Através do narrador e do estilo utilizado na narrativa, acabamos por ouvir, 
distintamente, a “voz” do autor, que mais não é que o resultado da 
dialogicidade do próprio texto, sendo comum o autor falar de si, na 
linguagem do “outro”, como falar do “outro” na sua linguagem. O autor, na 
medida em que é um actor204, em termos sociais, é, pois, também, a vários 
títulos, um ideólogo, se considerarmos que a escrita deveria provavelmente 
ser analisada enquanto postuplenie, i.e., enquanto continuum ininterrupto de 
actos executados e pelos quais respondo, o que implica uma dupla 
responsabilidade: pelo seu conteúdo e pela sua existência. (Cf. Bakhtin, 199: 
2-4).     
 A própria linguagem utilizada pelo autor representa já uma 
determinada visão do mundo, adquirindo, desse modo, significação social, 
isto é, o discurso do autor/narrador deve ser interpretado no interior de 
complexos e variados processos que caracterizam o intercâmbio social. 
Todos os enunciados estão localizados na essência profunda de uma 
determinada dimensão ideológica, comportando uma determinada posição 
avaliativa, isto é, nunca nos encontramos perante enunciados neutros e isto 
porque até a própria retórica da neutralidade é já uma posição axiológica.  
                                                 
204 Cf. Bruno Latour, Reassembling the Social, 2005, p. 46: “To use the word ‘actor’ means 
that it’s never clear who and what is acting when we act since an actor on stage is never 
alone in acting”. 




 De lembrar que, de acordo com a teoria bakhtiniana, o Diálogo só é 
possível entre sujeitos livres, não alienados, que se aceitam mutuamente 
como tais, pelo que só pode ter lugar num espaço-tempo social não-
alienado, i.e., num mundo que não se encontre sob o poder do dinheiro, do 
capital e da burocracia. De outro modo, em lugar de estarmos perante um 
acto de comunicação e co-criação dos sujeitos, encontrar-nos-emos face a 
uma transacção comercial ou uma maquinação política. Assim, a relação 
dialógica entre autor e tradutor deverá ser uma relação entre sujeitos livres, 
da qual resultará um novo Diálogo, a tradução. 
 As personagens, quando as há, devem ser consideradas na qualidade 
de actores sociais, já que, quando presentes, têm um papel normalmente 
central no desenvolvimento da trama da estória ou história, até porque, 
como afirma Volonišov, “the organizing centre of any utterance, of any 
experience, is not within but outside – in the social milieu” (1986: 93): 
“герой и автор оказываются не моментами художественного целого 
произведения, а моментами прозаически понятого единства 
психологической и социальной жизни.”205 (Bakhtin, 1979: 11). Na 
primeira parte da obra Проблемы творчества Достоевского206, “Герой у 
Достоевского”207, Bakhtin escreve nomeadamente que: 
 
 Герой интересует Достоевского не как элемент 
действительности, обладающий определенными и 
твердыми социально-типическими и индивидуально-
характерологическими признаками, не как определенный 
облик, слагающийся из черт односмысленных и 
                                                 
205 “Tanto o autor como o herói nos aparecem não como momentos de uma obra artística 
completa, mas como momentos da unidade perceptível, em termos prosaicos, da vida social 
e psicológica.” 
206 “Problemas da obra de Dostoievski.” 
207 “O Herói em Dostoievski.” Acedido no site da Biblioteca Vekhi 
http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/index.html, a 21/12/2010.  
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объективных, в своей совокупности отвечающих на 
вопрос - "кто он?". Нет, герой интересует Достоевского 
как особая точка зрения на мир и на себя самого, как 
смысловая и оценивающая позиция человека по 
отношению к себе самому и по отношению к окружающей 
действительности. Достоевскому важно не то, чем его 
герой является в мире, а то, чем является для героя мир и 
чем является он сам для себя самого.208 (Sublinhado nosso) 
 
 As personagens desempenham em todas as obras um papel fulcral, 
não apenas a nível do decorrer da história, mas também enquanto agentes 
sociais e culturais numa determinada sociedade.  
 Mikhail Bakhtin, escreve, nomeadamente no IV Capítulo da sua obra 
Вопросы о литературы и эстетики – исследовавия разных лет209, 
“Говорящий человек в романе”210 que: 
 
Говорящий человек в романе — всегда в той или иной 
степени идеолог, а его слова всегда идеологема. Особый 
язык в романе — всегда особая точка зрения на мир, 
претендующая на социальную значимость. Именно как 
идеологема слово и становится предметом изображения в 
                                                 
208 “O herói interessa a Dostoievski não enquanto elemento da realidade, possuidor de 
marcas específicas e fortes socialmente típicas e caracterizadoras do ponto de vista 
individual, nem enquanto figura definida, composta por traços objectivos e com um único 
sentido que, no seu todo, respondem à pergunta: ‘quem é ele?”’ Não, o herói interessa a 
Dostoievski como um ponto de vista particular sobre o mundo e sobre si próprio, como 
uma posição avaliativa com sentido da pessoa em relação a si própria e em relação à 
realidade circundante. Para Dostoievski, o importante não era o que o seu herói era no 
mundo, mas sim o que o que o mundo e ele próprio representam para ele.” (Sublinhado 
nosso). 
209 “Questões sobre literatura e estética – investigações de diferentes anos” 
210 “O locutor no romance.” 




романе, и потому роман не подвергается никакой 
опасности стать беспредметной словесной игрой.211 
             (1975a: 146) 
 
 Os ideologemas no texto, responsáveis pela coesão e coerência do 
discurso ideológico, social e cultural, garantem a compreensão da ideologia 
do discurso. Trata-se de termos e expressões que induzem a uma 
determinada ideologia. Certos constrangimentos culturais e sociais podem 
influenciar a construção de uma obra. Um mesmo ideologema pode ter 
diferentes interpretações e efeitos, dependendo sempre do sistema 
ideológico imposto sobre o texto.  
 Qualquer obra está, por isso, intrinsecamente ligada à cultura. Daí o 
texto não se esgotar em si próprio. Por ele passam e passarão várias 
interpretações e linguagens, sendo o diálogo com o texto e entre os textos, 
se assim o podemos dizer, um diálogo inacabável. É a interpretação, 
enquanto diálogo, a única que permite recobrar a liberdade humana. Se, na 
ordem do ser, a liberdade humana é relativa na ordem do sentido, ela é, por 
princípio, absoluta, já que o sentido nasce do encontro de dois sujeitos, 
encontro que recomeça eternamente e que, no caso da tradução, é 
imprescindível.  
 Por outro lado, os factores externos do texto encontram-se, 
normalmente, implicitamente presentes no texto, em contraponto ao tempo 
revisitado, isto é, ao tempo narrado. Esses factores podem pesar na ideologia 
do autor, personagens e até no próprio estilo.  
                                                 
211 “Num romance, a pessoa que fala é sempre, num ou noutro nível, um ideólogo e as suas 
palavras constituem sempre um ideologema. A linguagem distinta num romance é sempre 
um ponto de vista particular sobre o mundo, que pretende ter significação social. É 
exactamente enquanto ideologema, que o discurso se torna objecto de representação no 
romance e, por isso mesmo, o romance não corre qualquer risco de se tornar num jogo 
verbal sem substância.” 
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 As tensões entre espírito e poder, entre inteligência e política, levam 
alguns dos autores que analisaremos a questionar o status quo, utilizando a 
escrita como um exorcismo. Pelas escolhas tradutivas que faz, o tradutor 
deve tentar tornar possível ao receptor do TC perceber quais as tensões 
sociais subjacentes a um texto, mesmo que, aparentemente, asséptico. Por 
outras palavras, o tradutor, enquanto receptor do TO, deverá tentar como 
afirmava Serge Dubrovsky, “reach the heart of a text at the very moment 
you pass beyond it to its social context” (apud Jameson, 2008: 126). 
 
3.3.4.2 A ideologia do tradutor 
  
 A ideologia do tradutor nunca está totalmente ausente. Ao 
interpretar, ao dialogar com o autor, texto e personagens, nas escolhas 
tradutivas que faz, o tradutor, involuntariamente, ou não, acaba, por vezes, 
por se deixar influenciar pelos valores da sociedade em que se encontra 
inserido, pelo sistema de ideias que estrutura a nossa vivência do mundo. 
  Olga Castro Vázquez, ao referir-se à influência da ideologia do 
tradutor no processo tradutivo, diz, nomeadamente, que a sua presença pode 
ser consciente “se está activada pola manipulatión consciente de un texto 
para servir a unha ideoloxía determinada” (2006: 51). Ela pode, contudo, ser 
inconsciente, quando “compartida pola maioría da sociedade, composta pelo 
contexto de valores e crenzas coincidentes e que é dominante, tanto polo 
sentido numérico como polo feito de que apoia os intereses das cláses 
dominantes” (Ibid.). Daqui resulta gozar hoje o(a) tradutor(a) de um maior 
reconhecimento na sociedade, sendo também a sua responsabilidade 
redobrada, dada a carga ideológica que pode transmitir deliberadamente, ou 
não. Bakhtin sublinhou na sua obra a natureza multiestratificada da 
linguagem, estando constantemente a encontrar dialectos sociais 




(sociolectos e idiolectos), bem como gírias específicas que nos permitem 
afirmar, com Bakhtin, que a linguagem não é, como aliás já aqui dissemos, 
um medium neutro de que nos podemos apropriar tout court, enquanto 
falantes de uma língua, mas sim algo que chega até nós povoado de 
intenções de Outros. 
  Como afirma Clifford Geertz, na sua obra The Interpretation of 
Cultures, “Our ideas, our values, our acts, even our emotions, are, like our 
nervous system itself, cultural products – products manufactured […] 
“(1999: 50).  Mas, se o diálogo for aberto e estabelecido numa atitude de 
”igual para igual”, o tradutor nunca cairá na tentação de julgar o seu 
interlocutor. Daí, concordarmos com Boaventura de Sousa Santos, quando 
este afirma que “a tradução é o procedimento que permite criar 
inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo” (2006: 114), pois 
ela permite, quando realizada com seriedade, a intercomunicação entre 
diferentes mundos, entre diferentes realidades sociais.  
 Temos, todavia, de concordar com Olga Castro Vázquez, quando 
escreve que: 
 
A ideoloxía está sempre presente en todas as facetas da vida, e 
o acto de traducir non había ser menos. Ao traducir, [o]a 
tradutor[a] transmite sempre unha carga ideolóxica (…). Esta 
transmisión pode facela (…) admitíndoa ou negándoa. Neste 
último caso –de ser inconsciente – a tradutora converterase en 
inxenua vítima da ideoloxía dominante (…) e insistirá en que 
esa é a única tradución obxetiva posíbel e posibelmente negará 
que está a proxectar a súa ideoloxía na traducción. 
                (2006: 53) 
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 Esta, aliás, é uma das razões, que tanto aproxima, hoje, os Estudos 
de Tradução dos Estudos Culturais. De facto, uma tradução cuidada ajuda a 
construir o Outro, mediando no processo de Diálogo que se estabelece entre 
o receptor/leitor e o TC, só possível, a nosso ver, caso o(a) tradutor(a) tenha 
entabulado idêntico Diálogo com o TP. A tradução desempenha, assim, um 
papel fundamental enquanto instrumento para um repensar do social a partir 
do passado. Mesmo obras de importância literária secundária podem, 
quando traduzidas com rigor, ajudar-nos a reconstruir a realidade humana 
passada e presente, contribuindo, de certo modo, para pensar a sua 
transformação. Ao tentar ler nas entrelinhas as marcas socioculturais e ao 
tentar transmitir essas marcas ao receptor do TC, o tradutor está a 
possibilitar a emergência de um passado que poderá, eventualmente, 
contribuir para reequacionar a sociedade presente. Ser-se tradutor significa 
não só ter um conhecimento profundo das línguas com que se trabalha, mas 
também conhecer profundamente a realidade cultural e social do Outro.  
   
3.3.4.3 A ideologia do editor 
 
  Uma das questões mais importantes do ponto de vista paratradutivo é 
a questão das decisões das editoras em traduzir, ou não, uma determinada 
obra. Das análises que iremos fazer de dados estatísticos decorre que as 
decisões são cada vez mais tomadas na base dos ratings internacionais que 
estabelecem o maior ou menor interesse das massas por uma determinada 
cultura ou país. Embora se fale da necessidade premente de um Diálogo 
livre com o Outro, a verdade é que se traduz e se lê cada vez menos, pelo 
menos em Portugal. A tradução, como medium de mediação de conceitos e 
ideias encontra-se, infelizmente, cada vez mais subjugada às selecções 
manipulativas de textos feitas pelas grandes editoras internacionais.  




 No ensaio “The Public Role of Writers and Intellectuals”, Edward 
Said escreve nomeadamente que 
 
The world (…) think tanks, the various television talk shows, 
innumerable radio programs, to say nothing of literally 
thousands of occasional papers, journals and magazines – all 
this testifies amply to how densely saturated public discourse 
is with interests, authorities, and powers whose extent in the 
aggregate is  literally unimaginable in scope and variety, 
except as that whole bears centrally, on the acceptance of a 
neoliberal post-welfare state responsive neither to the citizenry 
nor to the natural environment, but to a vast structure of global 
corporations unrestricted by traditional barriers or 
sovereignties. 
                (2005: 18) 
 
 Ora, o poder das corporações globais é, a nosso ver, muito vasto, 
influenciando as tomadas de decisão em todas as áreas da vida social. O 
centro nervoso do novo capitalismo informacional é constituído por redes 
financeiras globais, que se movem num mercado que é, como refere Manuel 
Castells, em O Fim do Milénio, “torcido, manipulado e transformado por 
uma combinação de manobras estratégicas accionadas por computadores, 
psicologia das multidões multiculturais e turbulências inesperadas” (2003: 
467), sendo as batalhas culturais travadas ao nível “amplificadores 
intelectuais”, para utilizar um termo de Castells, do poder. A tradução e 
edição de quaisquer textos, sejam eles verbais, verbo-icónicos ou icónicos, 
está indelevelmente ligada às políticas económicas globais. Emily Apter 
constata este facto no seu livro Translation Zone: “untranslatability [is] also 
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a term that could describe the side effects of an international publishing 
industry that favors certain countries and specific kinds of writing.”  
 As políticas de marketing da produção nacional, o predomínio das 
traduções do Inglês e o impacto de uma estética de recepção estandardizada 
determinam a visibilidade, ou não, das obras na cultura de chegada. 
 Mais, a distribuição no mercado de certas obras encontra-se 
francamente dependente de grandes ou pequenos monopólios que destorcem 
as leis da livre circulação de produtos. Isso é muito visível no campo do 
cinema. Em Portugal a distribuição de filmes está praticamente nas mãos de 
uma única empresa, a Lusomundo, com ligações à Warner Bros. Assim, por 
exemplo, o documentário 9/11 do realizador americano Michael Moore não 
foi distribuído pela empresa, o mesmo acontecendo com a maioria dos 
filmes que não são em língua inglesa. Mais um exemplo de uma relativa 
censura: o documentário inglês Inside Job foi exibido numa única sala de 
cinema em Gaia e por um curto espaço de tempo. É evidente, cremos, a 
presença de uma ideologia ultra-liberal quer no mercado cinematográfico, 
quer no mercado livreiro. 
 Por exemplo, no tocante a obras de autores russos, em Portugal, à 
excepção de algumas obras de autores clássicos, pouco, ou nada, se traduz 
do quanto é produzido na Rússia. Mais as propostas por parte de tradutores 
de russo colocadas à consideração das editoras portuguesas são, por sistema, 
recusadas, segundo informação de uma das poucas tradutoras de russo para 
português a trabalhar em Portugal. 
 Pelo silêncio, parece, pois, existir uma vontade generalizada de 
manter a ignorância em relação a um mundo tão vasto, parece querer 
manter-se o mito de uma Rússia Imperial, Bolchevista, Branca ou 
Vermelha, mas sempre, e a todo custo, totalitarista.  




 Para entendermos este fenómeno, teremos, evidentemente que 
abordar a questão da criação de mitologemas que levaram à perpetuação, 
durante séculos, de mitos negros relativamente a certos povos. Como se cria 
um mito? Quais são as suas determinantes? Qual o papel do silêncio na 
perpetuação dos mitos? Como é que um mitologema se transforma, muitas 
vezes, num ideologema? E será que podemos distinguir uma coisa 
claramente da outra? No Capítulo 6 da nossa tese, e a fim de tentar entender 
as políticas editoriais ocidentais, socorrer-nos-emos de obras de autores 
russos que nos falam dos mitos “brancos” e “negros” que se foram criando 
em torno da Rússia desde a Idade Média, nomeadamente das obras de 
Vladimir Medinskiy dedicadas ao tema Мифы о России212   
 Tentaremos entender a razão, ou razões, da ignorância geral 
existente em torno de um país, cuja posição, em termos geopolíticos, foi 
sempre muito mais defensiva do que ofensiva, o que lhe retirou, muitas 
vezes, qualquer hipótese de se explicar, de demonstrar que não passa de 
mais um país como qualquer outro e mostrar o papel da (para)tradução, 
enquanto meio de mediação e de transmissão de conceitos e ideias, sujeitos 
às escolhas manipuladoras das grandes editoras.  
 A globalização tal como tem vindo a ser desenvolvida pretende 
levar-nos a um mundo centrado num único pólo, quando o ideal seria 
conseguir atingir uma pluralidade tal de pólos que impedisse a veleidade de 
qualquer nação, estado, grupo ou raça de se sentir superior a ponto de querer 
impor os seus valores como os únicos verdadeiros e válidos para toda a 
humanidade.  
 Em nossa opinião, a globalização é um conceito sobretudo de ordem 
geopolítica e, por isso mesmo, com uma forte componente económica que 
                                                 
212 “Mitos sobre a Rússia.” 
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determina friamente o devir dos povos, as suas escolhas na área da 
educação, da cultura e outros aspectos societários.  
 Até que ponto a globalização não é, no fundo, um retorno à 
escravatura do homem pelo homem, desta vez absolutamente legal, uma 
imposição do nomadismo como única forma de existir, a errância forçada, 
com a bênção, por vezes, de movimentos que se dizem defensores dos 
direitos do ser humano é uma questão para a qual não temos ainda uma 
resposta definitiva, dado que vivenciamos, neste preciso momento histórico, 
mudanças profundas e radicais, de que desconhecemos ainda as 
consequências.  
 É possível que, desta vez, em lugar de Caim matar Abel, seja Abel a 
matar Caim. Por que razão está o mundo a caminhar para uma 
estandardização estagnadora, para uma burocratização de todo o acto, para 
uma educação baseada em modelos pré-fabricados? A oposição que se 
prepara para o século XXI é a oposição sedentário/nómada. Neste momento, 
assistimos já, na Europa, que foi o mais sedentarizado de todos os 
continentes, ao desenvolvimento destes dois grupos: os sedentarizados por 
um emprego seguro e os nómadas, que não estão localizados e que passam 
de um trabalho precário para outro.   
 O sujeito encontra-se totalmente espartilhado na sua exígua 
liberdade de escolha pelas decisões que, em seu lugar, são tomadas por um 
Outro invisível – o capital. A globalização está a submeter tudo, inclusive, 
os valores humanos, às leis da oferta e da procura, e, muito particularmente, 
ao poder de compra de cada um. Como aponta David Hawkes” the rule of 
Money is part of a more general phenomenon, which we might term the 
dictatorship of representation.” (2006: 3). 
 As trocas mercantis facilitam, de certo modo, a vida em sociedade. 
Mas a sociedade pós-moderna tem-se mostrado única na História no elevar 




do princípio mercantil a uma posição de dominação absoluta. É nesta altura 
que o mercado cessa de cumprir a sua função para se transformar num fim 
em si mesmo. O mercado transforma-se em ideologia. No seu livro The End 
of History, Fukuyama, advoga o ponto de vista de que a ideologia de 
mercado pôs fim a qualquer tipo de alternativa, constituindo, desse modo o 
fim de qualquer evolução ideológica. É, pois, tempo de começarmos 
também a analisar os malefícios do modernismo e do pós-modernismo na 
sua obsessão individualista. Pior ainda, na sua tentativa, feita, aliás, com 
bastante sucesso, de substituição do indivíduo pela sua imagem. Não se é. 
Parecemos ser e acreditamos na nossa imagem a ponto de nos esvaziarmos 
do ser que somos, passando a depender totalmente da opinião do Outro 
sobre si próprio, levando-o a transformar-se numa imagem, de tal modo 
independente que o sujeito passa a objecto, levando a problemas a nível da 
própria personalidade.  
 A paratradução terá, a nosso ver, um papel importante a 
desempenhar no processo de desconstrução, enquanto forma de subversão, 
dos valores hegemónicos impostos pela actual globalização, que levou a um 
aumento incomensurável das desigualdades sociais, i.e., “ao crescimento 
simultâneo de ambos os extremos da escala social, o mais alto e o mais 
baixo” (Castells, 2003: 468) e à exclusão social de todos os seres humanos 
considerados irrelevantes em termos produtivos. 
 No âmbito da tradução, a globalização não só tem vindo a impor 
políticas editoriais específicas, canais de distribuição manipuláveis e 
manipuladores, como também a ideia falsa de que existe uma verdadeira 
liberdade de escolha. Só que essa liberdade encontra-se duplamente limitada 
pelos mecanismos da oferta e por escalas de valores éticos e estéticos pré-
definidos pelos media e da passividade e apatia resultantes da nova “cultura 
da virtualidade real”, para usar a terminologia de Castells. O trabalho 
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paratradutivo, no que ele tem de abrangente na esfera das ciências sociais, 
englobando tanto os aspectos sociológicos, como os antropológicos e 
etnográficos, é de uma enorme relevância para,  como diz Paul Virilio de 
forma singela, mas nem por isso menos pertinente, “retomar a língua, voltar 
a falar-se e retomar o outro, acasalar-se e não descasalar-se.” (2000: 90), 
pois quando alguém se priva da leitura e da escrita, está, automaticamente, a 
privar-se do Outro. É pela linguagem que é possível a socialização, que, 
hoje, se vê ameaçada pela utilização, muitas vezes imprópria, das 
tecnologias de informação.  

   
 
 
O estado mental do homem que crê na eficácia social directa das 
revoluções é exactamente o mesmo do homem que crê na realidade dos 
milagres. A crença na eficácia das revoluções pressupõe a crença na 
intervenção anti-natural da vontade humana no curso natural das coisas 
sociais.  
Fernando Pessoa, Páginas de Sociologia (1980: 252) 
 
Os grandes movimentos revolucionários – quer se concretizem em 
convulsões sociais, quer apenas se manifestem em ideias que tendem para 
essas convulsões – derivam sempre de um sentimento nítido, e portanto 
certo, de uma injustiça, e de uma ideia vaga, e portanto errada, do modo de 
remediar essa injustiça. 
Fernando Pessoa, Páginas de Sociologia (1980: 255) 
 
Para que a injustiça seja sentida como tal, e dê portanto azo à formação do 
espírito de revolta, é preciso que perca a base por onde existia. O czarismo 
não caiu só por ser tirânico, mas porque, sobre ser tirânico perdeu o 
consenso geral. Quando o czar era na verdade o representante sentimental 
do povo russo, todas as tiranias eram possíveis em seu nome, porque a sua 
autoridade, inclusive para praticá-las, era aceite geralmente. 




4. Contextos nacionais: históricos, políticos, culturais  






 Na sua breve alocução de Ano Novo, o Presidente da Rússia, Dmitry 
Medvedev disse nomeadamente: 
(…) We have a rich and ancient history, and we are rightly 
proud of it. At the same time Russia is a young country: in the 
coming year it will be only twenty years old. That is no great 
age for a country, but the children born in the new Russia have 
already grown up. The way we live in the second decade of 
this century will depend on them, too.213 (…). (Sublinhado 
nosso). 
  
 Embora, nesta nossa tese, nos debrucemos, sobretudo, sobre a nova 
Rússia, para a entendermos há que recuar no tempo, pelo menos até ao séc. 
XIX, para nos munirmos dos instrumentos necessários a uma análise 
dialógica do devir histórico do séc. XXI. Nos Capítulos antecedentes já, por 
vezes, tivemos a oportunidade de verificar que há comportamentos sociais e 
políticos que só são passíveis de uma leitura dialógica e paratradutiva caso 
recuemos no tempo. 
 Começaremos por tentar traçar um quadro breve das épocas mais 
importantes que marcaram o desenvolvimento da Rússia, i.e., vamos tentar 
falar de elementos extratextuais, raramente considerados como centrais, mas 
que determinam, muitas vezes, “a diversidade epistemológica do mundo”214. 
                                                 
213 Texto em inglês retirado do site oficial do Presidente da Rússia. Acedido em 3 de 
Janeiro de 2011, em http://eng.kremlin.ru/news/1560. 
214 Remetemos aqui para a citação que fazemos de Boaventura de Sousa Santos, na p. 117 
desta nossa tese. 
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Em resumo, iremos falar desse hors-texte que determina o Diálogo 
intercultural que desejamos livre de preconceitos. O hors-texte de que 
trataremos a seguir é constituído pelos contextos, i.e., pelo continuum 
ininterrupto de postupok dos sujeitos no seio da sociedade, numa polifonia, 
onde é possível distinguir uma multiplicidade de discursos-ideologemas, 
constitutivos do sujeito enquanto ideólogo e enquanto agente de um devir 
histórico.  
 
4.1.1 Os diferentes contextos históricos e políticos 
  
 Sous le sсeptre tolérant et pacificateur de notre 
Auguste Monarque, la lumière bienfaisante de la vraie et 
véritable Franche-Maçonnerie, qui sans jamais 
s’éteindre pour toujours se retire quelquefois dans le 
sein d’une obscurité mystérieuse pour éviter la 
profanation et les persécutions, éclaire de nouveau 
l’Orient de St.-Petersburg, l’antique Capitale de la 
Russie et les provinces les plus éloignées de ce vaste 
Empire.215 
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 No início do séc. XIX, chega ao poder o czar Alexandre I. Segundo 
o historiador russo Vassiliy Kliutchevskiy (1841-1911), no seu Польный 
                                                 
215 «Circular impressa da Loja ‘Devotos da Virtude’. Em francês no original, o que nos 
indica, logo à partida a origem social da maioria dos membros da maçonaria na Rússia. Cf. 
С. П. Мелыгунова, Н. П. Сидорова (ред.), Русское Массонство (2006: 546). 
216 “S. P. Melytunova e N. H. Sidoroba (ed.), A Maçonaria Russa”. 
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Курс Русской Истории217, as suas duas principais ambições seriam 
«уравнение сословий перед законом и введение их в совместную 
дружную государственную деятельность»218. E, mais adiante, no mesmo 
texto, este autor escreve:  
 
перестройка219 государственного порядка на 
правовых уравнительных началах требовала подъема 
образовательного уровня народа, а между тем 
осторожное, частичное ведение этой перестройки 
вызывало двойное недовольство в обществе: одни 
были недовольны тем, что разрушается старое; 
другие были недовольны тем, что слишком медленно 
вводится новое.220   
 
 O início do reinado do czar Alexandre I, homem de ideias 
aparentemente liberais, foi marcado por uma tentativa falhada de pôr fim à 
servidão dos camponeses russos, conseguindo apenas que o Conselho de 
Estado lhe permitisse emitir “an Ordinance permitting merchants, 
townsmen, and state peasants to acquire land property. But the suggestion 
that the same right be granted to serfs was defeated” (Mazour, 1965: 4).  
                                                 
217 “Curso Completo de História da Rússia”. Obra disponível online em 
http://bibliotekar.ru/rusKluch/index.htm. 
218 “Igualizar as diferentes ordens sociais (estados), perante a lei e a sua inclusão na 
actividade estatal conjunta e amigável.” 
219 A palavra sublinhada é perestroika, i.e., uma palavra que alguns, como veremos no 
Capítulo seguinte, “tiveram dificuldade em traduzir” e consideraram “designação de um 
novo fenómeno”, quando, afinal, já era utilizada no séc. XIX, para designar fenómenos 
idênticos. 
220 “A reestruturação da ordem estatal sob princípios de igualdade de direitos exigia uma 
subida do nível educativo do povo e uma introdução cautelosa e faseada dessa mesma 
reestruturação que, entretanto provocava na sociedade uma insatisfação dupla: uns sentiam-
se descontentes com o facto de se destruir o antigo sistema; outros sentiam-se insatisfeitos, 
pelo facto de o novo ser introduzido tão lentamente.” 
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 Por seu turno, o objectivo que unia os maçons russos de diferentes 
orientações era restabelecer a importância, entretanto perdida, da Ordem dos 
Maçons Livres. 
 E, para podermos melhor entender qual a força da maçonaria na 
Rússia, bem como o seu papel em todas as transformações que se seguiram 
ao reinado de Alexandre I, há que abordar, mesmo que de forma abreviada, 
os factores que favoreceram o seu aparecimento e desenvolvimento na 
Rússia, i.e., como é que ela aparece e com que fins. 
 De acordo com o ensaio de A. V. Semeka, «Русское массонство в 
XVIII веке», existem poucos vestígios relativos à actividade da maçonaria 
russa no século XVIII, período em que ela teria desempenhado um papel de 
grande relevância a nível do desenvolvimento de novas mundividências na 
Rússia.  
 Segundo o mesmo ensaio crítico, é possível distinguir três momentos 
no desenvolvimento da actividade da maçonaria na Rússia: 1) um primeiro 
período, que iria desde o aparecimento propriamente dito da maçonaria e o 
início do reinado de Catarina, a Grande, em que a maçonaria pode ser 
olhada como um fenómeno da moda, importada do Ocidente e sem grandes 
ideais sociais; 2) um segundo período que se prolongaria até 1780 e se terá 
distinguido pela defesa de princípios éticos e pelo domínio dos “três 
primeiros graus”221 da maçonaria simbólica; 3) período do domínio dos 
“graus superiores”, com especial predomínio dos “rosicrúcios”222.  
                                                 
221 O termo “grau” deve ser aqui entendido em termos maçónicos. Cremos interessante 
citar, aqui, o que Fernando Pessoa, um grande estudioso da maçonaria, opina sobre esta 
organização: “O problema das origens da maçonaria, e sobretudo do Grau de Mestre, que é 
o seu fulcro, é confuso e obscuro ao último ponto (…). Uma coisa, porém, se pode afirmar: 
a Maçonaria não é uma Ordem judaica e o conteúdo dos graus fundamentais, que 
vulgarmente chamam simbólicos, não é judaico em espírito, mas só em figura. Se se quiser 
dar um nome de origem à Maçonaria, o mais que poderá dizer-se é que ela é, quanto à 
composição dos graus simbólicos, plausivelmente um produto do protestantismo liberal, e, 
quanto à redacção deles, certamente um produto do século dezoito inglês, em toda a sua 
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 Embora não existam documentos que confirmem tal facto, circulou 
sempre entre a maçonaria russa, a história algo mítica de que teria sido o 
czar Pedro I, o Grande, a fundar a primeira loja maçónica na Rússia. O 
único fundamento para esta história residiria no respeito que todos os russos 
maçons devotavam a Pedro, o Grande, lembrado em canções maçónicas 
como «Песнь Петру Великому»223. Não nos parecem contudo, uma 
história completamente inverosímil, na medida em que Pedro, o Grande, 
apreciava tudo o que era ocidental. Como afirma V. Medinskiy «по сути 
Петр произвёл крутой переворот в сознании россияниа: всё ‘западное’ 
                                                                                                                            
chateza e banalidade. (…); e o grande mistério do Grau de Mestre – que é, por assim dizer, 
a Rosa de toda a Cruz maçónica – é um símbolo vital, mas abstracto, que cada qual pode 
interpretar no sentido que entender. E assim de facto se tem interpretado – a ele e à parte 
simbólica dos outros dois – através do vasto esquema divagante dos Altos Graus e dos 
Graus Velados – estes, aliás, já fora e além da Maçonaria. (…) Se há Altos Graus que são 
nítida e materialmente cabalísticos, e até anti-cristãos, também os há que são espirituais ou 
cristãos (…). Sucede, até, que o mesmo grau do mesmo rito pode ter conteúdos diferentes 
sob diferentes Obediências: assim é que o Grau 18, propriamente Príncipe Rosa-Cruz, do 
Rito Escocês é ‘filosófico’ na América (…), mas plenamente cristão (…) sob as Magnas 
Obediências britânicas.  (…) Em resumo nada e tudo se tem reflectido na Maçonaria: nada 
nos graus simbólicos, que de per si se não explicam; tudo nos Altos Graus e nos Graus 
Velados, onde cada fabricante de ritos, de católico a ateu, deixou o rastro dos seus 
preconceitos e das suas preocupações.” (1980: 358-360). 
222 E para quem nunca foi iniciado em nenhuma destas organizações, achamos de interesse, 
continuar a ouvir o que Fernando Pessoa tem para nos dizer. Assim, no tocante aos 
rosicrúcios, podemos ler o seguinte: “A grande Fraternidade é cristã no seu nome, cristã nos 
seus dois Magnos Símbolos, cristã e católica (embora não-romana) nas suas dedicações. Os 
Rosicrúcios eram, é certo, cabalistas, como eram, em dois sentidos, alquimistas; mas eram 
cabalistas cristãos, como eram (sobretudo) alquimistas espirituais. Como vários outros, 
aproveitaram-se da Cabala e lhe deram um sentido e complemento cristãos; (…). Acresce, 
quanto à Rósea Cruz, que os grandes expositores dela, desde antes do seu aparecimento até 
aos nossos dias, têm sido declaradamente místicos cristãos e, ainda, que, o voto de 
castidade absoluta, a que (por motivos que nada têm a ver com virtude) a Fraternidade 
obrigava o candidato, é a coisa menos judaica, embora ‘cabalística’, que se pode conceber.” 
(Ibid.: 361). Sobre o rosicrucianismo, Tukalevski diz-nos que os seus ideais teriam as raízes 
nos gnósticos dos sécs. II e III, na sua tentativa de chegar ao segredo do divino. “A união 
mística com o divino”, segundo o mesmo autor, ter-se-ia desenvolvido na Idade Média na 
Alemanha, na altura em que a escolástica tentava transformar a religião em ciência. 
Entretanto, o misticismo viria a dividir-se numa série de seitas, entre as quais, já no séc. 
XV, é possível encontrar os Illuminati, segundo os quais sem uma Luz superior não seria 
possível compreender a Escritura Sagrada. (cf. 2006: 360-361). 
223 “Canção a Pedro, o Grande.” 
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он сделал ‘хорошим’, ‘полжительным’, а всё русское – ‘чёрным’, 
‘плохим’»224 (2008a: 179). Henry Troyat, no seu livro Pierre, Le Grand, 
sublinha, precisamente, este lado do carácter do czar: « Le désir de réformer 
les mœurs russes le pousse, après avoir rasé les barbes et  imposé les 
vêtements occidentaux aux hommes et aux femmes, à instituer pour eux 
l’usage des assemblées. » (1979 : 317) (Em itálico no original). É, nesta 
época, que, segundo Medinskiy vão aparecer os primeiros mitos « negros » 
sobre a Rússia, de que falaremos no Capítulo 6. 
 A maçonaria que, então, começa a ganhar raízes na Rússia vem de 
Inglaterra. De facto, o Grão-Mestre da Grande Loja de Londres, Lord Lovel, 
designa o capitão John Phillips grão-mestre provincial para toda a Rússia, 
vindo a espalhar o ideário maçónico no círculo fechado das suas relações. 
Este pequeno círculo vai conseguir sobreviver ao período da czarina Anna 
Ioannovna, em que a influência alemã era crescente no país, conseguindo, 
em 1740, designar um novo grão-mestre, o escocês, general do exército 
russo, James Kate. 
 Até 1771, pouco, ou nada, se sabe sobre o desenvolvimento da 
maçonaria. A abertura da loja Parfaite Union, que fontes inglesas 
consideram como a primeira loja correctamente formada na Rússia e 
constituída exclusivamente por ingleses, mostra bem como a maçonaria 
inglesa não tinha sido bem acolhida. Aliás, o mesmo acontecera com o ritual 
francês, embora a terminologia utilizada nas lojas fosse preferencialmente 
francesa, visto que era comum, no seio da nobreza russa, falar-se francês. 
 O iluminismo europeu, que penetra na Rússia no tempo de Pedro, o 
Grande, veio perturbar, de certo modo, a sociedade ao violar a unicidade da 
antiga estrutura espiritual e ao desencadear, em certos círculos da sociedade 
                                                 
224 “De facto, Pedro produziu uma forte reviravolta na consciência do russo: transformou 
tudo o que era ocidental em algo de ‘bom’, ‘positivo’, e tudo o que era russo em algo de 
‘negro’ e ‘mau’”. 
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russa, uma vontade de aproximação entre os velhos ideais religiosos e os 
princípios da cultura ocidental. 
 No reinado de Catarina II, a Grande225, período que constituiu um 
verdadeiro impulso para o desenvolvimento de novas correntes de 
pensamento, levando ao aparecimento, na Rússia, de uma primeira 
intelligentsia russa, que se vê confrontada com a perda do sentido de 
totalidade e com o dualismo resultante do voltairianismo que, então, havia 
tomado a Rússia. Parte desta nova intelligentsia irá procurar na maçonaria 
uma forma de acção social, em resultado da profunda consciência do perigo 
social e da necessidade de uma luta séria com o fenómeno perverso do 
voltairianismo.  
 Segundo Semeka, a maçonaria continuará, contudo, a desenvolver-se 
lentamente até 1762, quando se dá a abertura da loja “Zur glücklichen 
Eintracht”, que foi reconhecida por parte da importante loja berlinense “Zu 
den drei Kugeln” (cf. 2006: 187). Nesta época, haviam-se já espalhado por 
toda a Europa, os chamados “graus superiores”, o que teve o seu reflexo na 
sociedade russa. Com o estabelecimento na Alemanha da Ordem dos 
Templários226, a sua forma mais conhecida a Stricta Observancia227 foi 
                                                 
225 Voltaire descreve Catarina, a Grande, em termos encomiásticos, tais como 
« l’Incomparable », « l’Astre le plus brillant du Nord », « la Souveraine de son  Cœur ». Cf. 
Henry Troyat, 1977 : 224); « Diderot, d’Alembert et moi, nous sommes trois à vous bâtir 
des autels » (Ibid. : 249), ou ainda « Aurait-on jamais soupçonné, il y a cinquante ans, 
qu’un jour les Scythes récompenseraient si noblement dans Paris la vertu, la science, la 
philosophie si indignement traitées parmi nous ? » (Ibid.). Henry Troyat, na sua biografia 
da czarina, descreve-a como uma mulher que amava a Rússia e conhecia o seu povo. 
Apesar de ser uma mente esclarecida « l’égalité selon Catherine a des limites. Elle en parle 
plus qu’elle ne la met en pratique. Les lettres qu’elle écrit à Voltaire, à Frédéric, à Mme 
Geoffrin, à Diderot sont d’une souveraine libérale, mais ses décisions sont d’une autocrate 
qui ne berce pas d’illusions. » (Ibid : 242). 
226 Ainda segundo Fernando Pessoa, “o sentido simbólico do Primeiro Templo, pode ser, na 
Maçonaria, de origem templária, e portanto cristã, pois a Ordem do Templo era-o ‘do 
Templo de Salomão’, e não se sabem ao certo os pormenores da iniciação secreta nessa 
Ordem.” 1980: 360). 
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introduzida em St. Petersburgo. Os Altos Graus gozavam de grande 
popularidade entre a aristocracia russa. Assim, em 1768-69 aparece na 
Rússia uma forma particular de templarismo, fundada pelo também alemão 
Johann August von Starck, que então leccionava hebraico naquela cidade. A 
sua versão do neo-templarismo teve o apoio de muitos aristocratas europeus 
e inclusive de reis, como, por exemplo, Gustavo III da Suécia. Um dos 
nomes sonantes que tentaram criar o seu próprio sistema rosicrúcio foi o 
General Melissino. 
 Mas é nos finais do séc. XVIII que a maçonaria vai ganhar terreno 
na Rússia, com o desenvolvimento de dois sistemas maçónicos: o sistema de 
Ivan P. Elaguine, conhecida personalidade da administração do estado, 
historiador e poeta e o sistema Zinnendorf228.  
 Na “Grande Loja Provincial”, liderada por Elaguine, encontramos 
nomes como os do Conde R. L. Vorontsov, do General-Maior A. L. 
Sherbatchev, do príncipe I. V. Nesvitzkiy, etc. Da Grande Loja Elaguiniana 
faziam parte catorze lojas: a Loja Musa, cujo Mestre era o próprio Elaguine, 
a Loja Urânia, A Loja Bellona, a Loja Astrea, a Loja Marte, A Loja 
Minerva, A Loja Humildade, a Loja Clio, a Loja Tallin, a Loja Igualdade, A 
                                                                                                                            
227 Mais uma vez leia-se Pessoa: “Acusam os cabalistas, de cuja sinceridade original se não 
duvida, de, primeiro, através da Rosa Cruz, terem criado a Maçonaria, Ordem supostamente 
anti-cristã, e de, mais tarde, por diversas vias, se terem infiltrado nela, para, 
presumivelmente, contrariar e vencer as expansões cristã e templária que se manifestaram 
depois da Oração de Ramsay, na criação dos Altos Graus e sobretudo da Stricta 
Observancia de von Hund ou dos seus Superiores Incógnitos.” (Ibid.: 357). Fernando 
Pessoa refere-se, nesta passagem, a Andrew Ramsay, partidário da restauração da dinastia 
dos Stuart no trono britânico e que, em 1736, discursando perante maçons franceses, em 
Paris, disse ser a maçonaria detentora dos segredos dos templários que, por seu turno, 
teriam herdado a sabedoria antiga dos mistérios pagãos. Foi a partir daqui que a tradição 
templária começou a influenciar quer as crenças maçónicas, quer as rosicrúcias. Coube ao 
barão von Hund reintroduzir essas tradições templárias na maçonaria. 
228 Também conhecido por “Swedo-Berlin System”. Cf. Pietres-Stones, Review of 
Freemasonry, online em http://www.freemasons-freemasonry.com/ruspol.html. Acedido em 
10 de Janeiro de 2011. 
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Loja de Catarina, A Loja Erato e a loja dirigida por Vorontsov na cidade de 
Vladimir. 
 Quanto ao sistema Zinnendorf229, a primeira loja deste sistema foi 
aberta por von Reichell, Hofmeister da corte do príncipe de Braunschweig, 
que abre a primeira loja, a Loja Apolo, fechada pouco tempo depois, dando 
lugar à Loja Harpocrates, que Reichell abre com a ajuda do príncipe Nikolai 
Trubetzkoi e cuja maioria dos membros são russos. As lojas ligadas a ambos 
os sistemas irão unir-se pouco a pouco, embora se registassem atritos. Por 
exemplo, desconhecem-se as razões pelas quais o amigo de Reichell, o 
príncipe Trubezkoi, não segue Elaguine e Reichell, mantendo a sua Loja 
Osíris em Moscovo. Apesar disso, Elaguine informa a Grande Loja 
Nacional Alemã que se sente feliz, pois via «во всей России одного 
пастыра и одно стадо».230 
 Embora os objectivos de muitas destas lojas fossem filantrópicos e 
esotéricos, a verdade é que acabarão por ter um grande peso na vida política 
russa, embora outros membros da Irmandade se tenham sentido atraídos por 
uma vida mais ascética, afastada do mundo mundano.  
 No último período de implantação da maçonaria na Rússia, vai-se 
registar uma aproximação de um grande número de maçons russos à 
maçonaria templária sueca. Contudo, em 1779, a maçonaria sueca cai, por 
completo, aos olhos de Catarina II, quando esta fica a saber que o Duque de 
Södermanland tinha declarado ser a Suécia a nona província da Stricta 
Observancia e que lhe teria sido atribuída superintendência, entre outros 
lugares, de toda Rússia. Previdente, a czarina mandou Elaguine fechar 
várias lojas. Entretanto, nesse mesmo ano, chegam a Moscovo N. I. 
Novikov e I.G. Schwarz, que irão dar novo fôlego ao movimento. O 
                                                 
229 Chama-se sistema Zinnendorf, pois foi defendido por Johann Wilhelm Kellner von 
Zinnendorf, médico militar da corte prussiana. 
230 Cf. Semeka (2006). “Em toda a Rússia um pastor e um único rebanho.”  
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primeiro ficará à frente das edições da Universidade de Moscovo 
(Universidade Lomonossov), enquanto o segundo, em 1782, consegue que 
os maçons moscovitas aceitem duas organizações: o Alto Grau da Stricta 
Observancia, cujos membros se concentravam em dois Capítulos, o de 
Trubetzkoi e o de P. A. Tatishev, e o rosicrucismo, que o próprio Schwarz 
liderava. Dava-se, finalmente, a aproximação entre os maçons moscovitas e 
o Duque de Braunschweig.  
 Pelo que vimos até agora, é possível concluir que a maçonaria russa 
foi um fenómeno totalmente importado do Ocidente, com ligações fortes à 
Inglaterra e, seguidamente, à Suécia e à Alemanha, que dada a sua 
dependência a nível europeu poderia ser vista como uma superstrutura de 
poder, que tentava deter nas suas mãos o know-how necessário para 
controlar e viabilizar as novas ideias liberais, sobretudo, no tocante à 
economia que, como já afirmamos no Capítulo 1 da nossa dissertação 
sempre foi internacional e apátrida. 
 Consideramos, todavia, observar mais um pouco os vários supostos 
desígnios da maçonaria na Rússia. Assim, em 1794, Catarina, a Grande, faz 
saber aos homens de estado que ela sabia pertencerem à maçonaria que não 
concorda com a existência da irmandade. Elaguine manda fechar muitas das 
suas lojas de orientação inglesa. Alguns rosicrúcios chegaram a ser presos e 
exilados nas suas propriedades. A sua actividade, todavia, não pára. 
Conhecidos pela sua filantropia: abrem hospitais, farmácias e são autores de 
muitas das obras do iluminismo russo.  
 O seu objectivo primordial seria, segundo V. N. Tukalevski (cf. 
2006: 267), a educação e formação do povo russo. Muitos teriam sido os 
que se dedicaram a essa causa. Tukalevski cita, entre outros, os príncipes N. 
Trubetzkoi e Y. Trubetzkoi, o príncipe A. Tcherkasski, V. V. Tchulkov, I. P. 
Turguenev e outros. No fim do século, da “Дружеское Учёное 
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общество»231 faziam parte: Schwarz, Novikov, Tatishev, os príncipes N. 
Trubetzkoi e Y. Trubetzkoi, o príncipe A. Tcherkasski, Kheraskov, 
Tchulkov, Turguenev, Kutuzov, P. I. Ctrakhov, I.V. Ljpykhin, S. I. 
Gamaleia, o príncipe Engalytchev, os irmãos Ladyzhenski, O. I. 
Kliutcharev, O. A. Pozdeev, príncipe I. G. Gagarin, U. I. Bazhenov, G. M. 
Pokhodiashin, S. I. Plesheev e muitos outros. 
  Lauren Leighton, que aliás se serve de muitas fontes por nós 
consultadas232, descreve, baseando-se em dois ensaios de T. O. 
Sokolovskaia os ritos de iniciação que não variariam muito de loja para loja: 
 
The initiate is led by the sponsor, often up a flight of stairs, to 
the door of the temple where the Doorkeeper obtains 
permission to introduce the initiate by a designated number of 
knocks and questions. The time is asked. The initiate is 
brought blind-folded into the temple and made to face different 
directions and answer a memorized ritualistic series of 
questions pertaining to each direction. Questions are asked by 
the Warden or Wardens; most are asked by the Master of the 
Lodge. Times and directions are stipulated, often to the 
striking of clocks. The initiate is led around the temple in one 
or both directions, clockwise and counterclockwise, right and 
left, west and east, sometimes thrice. Other questions are asked 
in stipulated numbers and orders, usually by threes. The 
initiate rolls up one leg of his trousers to the knee, and a sword 
is pointed at his bare chest. In some rites he swears by the 
                                                 
231 “Sociedade Científica Cordial”. 
232 Na Nota 7 da p. 25 do seu livro The Esoteric Tradition in Russia (1994), pode ler-se: 
“The most ingenious analyst of Masonic and Rosicrucian rituals is T. O. Sokolovskaia. The 
indispensable sources are V. L. Tukaevsky, P. N. Sakulin and N. K. Piksanov. (…) A 
superb two-volume collection of articles on Russian Freemasonry edited by S. P. Melgunov 
and M. P. Sidorov has recently been reprinted.” 
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honor of his mother, symbolized by a red rose if she is alive, 
by a white rose if she is dead. Symbols are spoken and 
explicated. The legend of Hyram-Abif is explained. The 
initiate is led to the Master, who warns him three times of the 
seriousness of the vows he is about to take and the secrets that 
are about to be revealed to him. He indicates his understanding 
and pleads for the secrets, the third time on bended knee. His 
third plea is accepted and the oath is administered, after which 
the blindfold is removed to reveal the identities of his new 
brothers. The symbolism of the craft – the work of the mason, 
builder, architect – is then revealed to him, and he is instructed 
to work diligently to build a perfect mind, body, and a soul. 
                          (1994: 183) 
 
 A simbologia maçónica é, em quase toda a parte muito semelhante, 
já que há símbolos e sinais cujo papel é o de permitir reconhecer “irmãos” 
em qualquer lugar que eles se encontrem. No mesmo ensaio, são citados os 
seguintes símbolos e respectiva tradução paratradutiva: 
 
? Pedra bruta  = o caos 
? Pedra quadrada e polida = a honestidade e a moral 
? Mesa de trabalho  = planeamento do trabalho 
? Martelo    = consciência; chama do divino 
? Espátula  = indulgência da fraqueza do outro, austeridade  
        para consigo próprio 
? Colmeia e abelhas  = amor ao trabalho 
? Ramo de acácia  = imortalidade 
? Féretro, crânio e ossos  = desprezo pela morte 
? Avental e luvas  = pureza de costumes 
? Chapéus redondos  = símbolo de liberdade 
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? Espada estendida  = lei punitiva 
? Três degraus até ao trono = crença em Cristo 
? Franja azul  = céu 
? Coluna   = força e coragem, vida e morte, bem e mal 
 
 Ainda segundo Sokolovskaia, a loja deveria ter forma rectangular e 
as suas paredes significariam a “maçonaria mundial”: o comprimento 
representaria de oriente a ocidente; a largura, de norte a sul; a altura, da terra 
ao céu e a profundidade representaria desde a superfície da terra até ao seu 
centro. (cf. 2006: 484). 
 Mas outros símbolos podem ainda ser reconhecidos na arquitectura e 
na decoração das habitações dos maçons, tais como: os pavimentos em 
mosaico aos quadrados pretos e brancos que simbolizam a diversidade do 
globo e das suas raças, unidas pela Maçonaria, significando, ainda, a 
oposição dos contrários, bem e mal, espírito e corpo, luz e trevas. A pedra 
cúbica significa fazer do “eu” um cubo perfeito, a pedra polida, que assim 
estará apta a ser utilizada na construção do edifício do Templo, isto é, da 
Humanidade Perfeita. As três colunas, das três ordens arquitectónicas gregas 
(Dórica, Jónica e Coríntia) são as que, simbolicamente, sustentam a Loja do 
Aprendiz, sendo, por isso, assimiladas ao Venerável Mestre e aos Vigilantes. 
A coluna Dórica, a mais forte, sem base e com um capitel simples, mas de 
alta plasticidade era a personificação da Força do homem, sendo, por isso, 
assimilada pelo 1o Vigilante, responsável pela Coluna da Força. A coluna 
Jónica, mais esbelta, com uma base e um capitel trabalhados, com quatro voltas, 
era a representação da Sabedoria, sendo, portanto, assimilada pelo Venerável Mestre, 
personificação da Sabedoria. A coluna Coríntia, com um capitel de maior beleza plástica 
é a representação da beleza, sendo assimilada pelo 2° Vigilante, responsável pela Coluna 
da Beleza. O Cordão Nodoso, i.e., uma corda com nós e borla nas 
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extremidades, em volta da parte superior do templo ou como simples 
ornamento de loja representa a fraternidade entre os maçons, que é ligada por 
uma cadeia indissolúvel. A Esfera e o triângulo luminoso que simbolizam a 
força em expansão. As janelas simbolizam as três portas colocadas no Templo 
de Salomão a oriente, a ocidente e a sul. A Lua é o símbolo da vida e da 
saúde, mas não tão fortes por ser um reflexo do sol. É um princípio passivo e 
feminino e igualmente símbolo da instabilidade, da mudança, da imaginação e 
da sensibilidade. Já o Sol seria símbolo da vida, da saúde, do equilíbrio e da 
força. Três Pontos dentro de um triângulo são símbolos com várias 
interpretações, aliás, conciliáveis (luz, trevas e tempo; passado, presente e 
futuro; sabedoria, força e beleza; nascimento vida e morte; liberdade, 
igualdade e fraternidade). O leão, desde tempos imemoriais, é considerado 
um símbolo da justiça e da bravura. Como símbolo da justiça, ele é 
associado à imagem do poder, ele torna-se o garante da sua legitimidade, 
quer seja do poder temporal, quer seja do poder espiritual.  
 Tanto na cidade de Moscovo como na de St. Petersburgo é possível 
encontrar muitos edifícios, em que são visíveis, mas raramente interpretados 
por quem passa, os símbolos dos seus antigos proprietários maçons.233 
 Embora o liberalismo de Catarina, a Grande, tenha levado, de início, 
a uma grande tolerância da maçonaria, já após a guerra dos camponeses, 
liderada pelo cossaco Pugatchev, o entusiasmo de Catarina, a Grande, pelos 
filósofos da Europa Ocidental diminuiu substancialmente (cf. Sokolovskaia, 
2006: 504), levando-a a olhar cada vez com menos bom grado para 
movimentos que defendiam uma pretensa liberdade individual. Eis a sua 
opinião sobre a maçonaria: «До сих пор считали заслуживающим 
виселицы того, кто будет замышлять разрушение страны, а тут 
                                                 
233 Vide Anexo 10. As fotografias foram tiradas em Julho de 2009 em Moscovo. A intenção 
não era fotografar edifícios com simbologia maçónica. Essa curiosidade nasceu, quando 
iniciámos a escrita deste Capítulo. 
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занимается этим целая нация, или лучше сказать, тысяча двести 
депутатов этой нации.»234 (Ibid.: 505). Contudo, no início do seu reinado, 
Catarina, a Grande, ria-se das “tonterias” da maçonaria que via como uma 
união de cerimónias religiosas com jogos infantis, como a própria escreve 
(cf. Shumigorki, 2006: 525), acrescentando que:  
 
Перечитав в печати и рукописах все скучные нелепостиб 
которыми занимаются масоны, я с отврашением 
убедилась, что, как не смейся над людьми, они не 
становятся оттого ни образованнее, не благоразумнее.235 
 
 Catarina II torna-se mais prudente, receando a possibilidade, na 
Rússia, de um movimento idêntico à Revolução Francesa, cujas raízes ela 
tinha dificuldade em atribuir ao movimento iluminista que o precedera. 
Catarina II suspeita das intenções do movimento maçónico e nisso não era 
única na Europa. Isso acaba por a levar a assinar as condenações de 
Novikov, que Catarina considerava «умный, но опасный человек»236 (cf. 
Dovnar-Zapolski, 2006: 507), a 15 anos de encarceramento no forte de 
Shlisselburg, bem como as de Trubetzekoi e de Turgeniev ao exílio nas suas 
propriedades. Outros, como o príncipe I. V. Repnin, que cuidara da 
educação do príncipe herdeiro, ficaram apenas sujeitos a vigilância policial.
 Por seu turno, o príncipe herdeiro, grão-mestre da Grande Ordem de 
                                                 
234 “Até agora considerava-se que era digno do cadafalso todo aquele que conspirasse no 
sentido de destruir o país e agora toda uma nação anda ocupada com isso; ou, melhor 
dizendo, mil e duzentos deputados desta nação.”  
235 “Ao ler na imprensa e em manuscritos todas as tonterias sem graça, de que se ocupam os 
maçons, eu convenci-me, com repulsa, que, por mais que nos riamos das pessoas, estas não 
se tornam, por isso, mais cultas, nem mais racionais.” 
236 “Uma pessoa inteligente, mas perigosa”. 
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S. João de Jerusalém237, em quem a maçonaria depositava grandes 
esperanças, embora aquele viesse a utilizar a Irmandade apenas para 
conspirar contra sua mãe, após tomar o poder, levantou todas as acusações 
contra os maçons, mas manteve a proibição oficial de constituição de 
organizações maçónicas. O poder destas organizações vai, todavia, 
continuar a crescer. Segundo Shumigorski, há quem considere que Pavel I, 
que morreu assassinado, ao ter quebrado o juramento do maçon, teria sido 
condenado à morte pela maçonaria. É certo que entre os insatisfeitos com 
Pavel I se encontravam muitas pessoas ligadas à maçonaria, contudo não 
existem vestígios que comprovem tal facto.  
 E, eis que o círculo se fechou. Regressamos à época de Alexandre I. 
Segundo a tradição, Alexandre I seria também ele maçon. Contudo, não 
existem provas disso. Embora as sociedades secretas continuassem 
proibidas, a verdade é que o número de lojas vai crescer consideravelmente 
em Moscovo, St. Petersburgo, mas também na Sibéria e na Crimeia.  
 O príncipe Mikhail Illarionovitch Goleshchev Kutuzov, Marechal-
de-campo russo, que se distinguiu pelo seu importante papel na resistência 
militar russa perante a invasão napoleónica, era um fervente maçónico. No 
dia de S. João de 1803, Kutuzov escreve: «Нам свет с Востока 
проливайте, держите цепь в руке своей»238. À loja de Kutuzov, a 
Neptuno, pertenciam muitos elementos da nobreza, proprietários de terras, 
alguns professores da universidade e alguns jovens oficiais como o conde 
Alexandr Ivanovitch Dmitriev-Mamonov. 
                                                 
237 Há vários quadros, onde o monarca aparece pintado rodeado de símbolos maçónicos. 
Num deles aparece utilizando o próprio avental do maçon. Este último quadro pode ser 
visto na Galeria de P. I. Shukin. Cf. Shumigorski, 2006. 
238 “A lux do Oriente derrama-se sobre nós; segurem a corrente nas vossas mãos”. A 
corrente da irmandade era considerada sagrada e misteriosamente poderosa. 
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 Em 1802, Zherebtzov abre, em St. Petersburgo, a loja 
«Соединённые Друзья»239. O ritual desta organização, em que era utilizada 
apenas a Língua Francesa, incluía o culto do sol, das forças da natureza, a 
destruição do fanatismo, o pôr fim ao ódio étnico e à guerra e a união de 
toda a humanidade. Da organização faziam parte Aleksandr Virtemberski240, 
o conde Stanislav Kostka-Pototzki241, o conde Aleksandr Osterman-Tolstoi, 
o general-maior Nikolai Mikhailovitch Borodzdin, Karl Ossipovitch O-de-
Sion; o conde Ivan Aleksandrovitch Narychkin, Aleksandr Khristoforovitch 
Benkendorf242, Aleksandr Dmitrievitch Badachov243, etc. Entre os membros 
honorários, distinguia-se a figura de Ignatia Avrelia Fessler244. Em 1810, 
esta organização contava já com muitos membros e até Pushkin escreveu 
canções para esta Irmandade245. Para esta organização, servir a pátria era a 
grande missão do maçon, unindo nas suas fileiras grande número dos 
chamados livre-penseurs.  
 Com o passar dos anos, Alexandre I foi perdendo a sua crença nos 
ideais liberais e, tal como Catarina, A Grande, retira a sua confiança à 
maçonaria e, em 1822, decreta o encerramento de todas as lojas maçónicas e 
outras sociedades secretas, com base num relatório sobre as actividades dos 
maçons russos elaborado pelo tenente general, senador e Grão-Mestre 
Adjunto da Grande Loja Maçónica Ástrea, Igor Kushelev246.  
                                                 
239 “Amigos Unidos”. 
240 Governador-geral da Bielorrússia. 
241 Mais tarde, Ministro da Religião e da Educação do Reino da Polónia. 
242 Chefe da Gendarmeria no reinado de Nicolau I. 
243 Ministro da Polícia no reinado de Nicolau I. 
244 Fessler foi convidado pela organização Speranki para ensinar hebraico na academia 
espiritual de St. Petersburgo. 
245 “Servir, adorer sa patrie / C’est le devoir d’un maçon /”, assim começaria uma dessas 
canções. (cf. Meligunov, 2006: 555). 
246 Há quem compare Kushelev, enquanto traidor da maçonaria a Cagliostro, o falso conde 
italiano, que foi preso e julgado pela Inquisição em 1789 e que, na tentativa de salvar a sua 
vida, informou os seus acusadores sobre a conspiração internacional dos Illuminati, neo-
templários e maçons para desencadear revoluções que levassem à eleição de um papa de 
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 Falar da Maçonaria, do seu aparecimento e crescimento, é 
importante, na medida em que é a primeira vez que a Rússia se deixa 
deslumbrar pelo Ocidente. Aliás, Pedro, o Grande, queria transformar toda a 
Rússia num prolongamento da Europa, esquecendo-se que dois terços do 
território do Império se encontravam fora dela, tal como é concebido o 
continente europeu até hoje. É, contudo, inegável, que a maçonaria, bem 
como o iluminismo importado através de homens como Diderot e 
D’Alambert, cujos discursos-ideologemas vieram a influenciar grandemente 
a formação e a ideologia de uma intelligentsia russa, tornando-se 
rapidamente conhecidos os trabalhos de investigação que vão levar a cabo. 
 Mas será que a Rússia poderia optar por viver amputada de uma 
parte de si mesma? É o que iremos tentar analisar em seguida, ao falar do 
movimento dos Decembristas, já que não é possível entender o pensamento 
filosófico russo, nem a sua produção literária, que se lhe seguiram, omitindo 
esta passagem significativa da história social e política da Rússia. 
 
4.1.1.1 Da Revolução de 1825 à Revolução de 1905 
 
Características da Europa moderna: 
a) o cosmopolitismo. 
b) a decadência, 
c) a flutuação social. 
                                                                                                                            
entre os Illuminati. Segundo a “Pietre-Stones, Review of Freemasonry”, ele teria inclusive 
asseverado “que a Casa de Rothschild, a família internacional de banqueiros fundada em 
1730, havia fornecido verbas para financiar a Revolução Francesa”. Acedido em 
http://www.freemasons-freemasonry.com/ruspol.html a 10 de Janeiro de 2011. 
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(…) Nada resta do passado, nada é o presente, nada se vê para o futuro. 
Atingimos, embora o não pareça, o máximo da triste europeicidade. 
    Fernando Pessoa, Páginas de Sociologia (1980: 244) 
  
 Como vimos no subcapítulo anterior, as novas gerações de nobres e 
oficiais russos, com a ajuda prestada pela formação e frequência de lojas 
maçónicas nos principais centro do império, o seu descontentamento face ao 
poder do czar ia-se tornado cada vez mais evidente, como refere Anatole 
Mazour: 
 
Not only had Masonry in Russia been the earliest groups to 
provide an opportunity for men interested in reform to come 
into closer contact, but they have also contribute gradually to 
the development of more unified social organizations. 
                            (1965: 46) 
 
Sendo a maioria dos elementos que levaram a cabo a insurreição oriundos da 
nobreza e de uma burguesia ainda imberbe, eles estavam longe de conhecer 
as aspirações do seu povo, para quem o poder do Imperador não era, de 
modo algum, o pior dos males. Pelo contrário, se atentarmos nas palavras de 
Fernando Pessoa, no intróito a este Capítulo, como na análise de Aleksandr 
Panarin, no seu livro Народ без злиты247  um povo sem elite, cremos poder 
concluir que, desde a era dos czares, que o povo russo continua, como 
outrora, a confiar, no estado, que sempre teve em conta de seu protector. 
Vejamos o que, nessa obra, nos diz A. Panarin:  
  
                                                 
247 “Um povo sem elite.” Remetemos aqui para a nossa tradução , no Anexo 12. 
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O democratismo específico do “despotismo de estado” russo 
baseava-se na ideia arquetípica da união do czar sagrado com o 
povo contra “as gentes fortes”, que abusavam das suas 
possibilidades tanto nas relações com os subordinados, como 
relativamente às obrigações compulsórias para com o estado. 
Um estado “fraco” na Rússia não é um estado democrático, 
como resulta da lógica liberal, mas um estado oligarca e da 
nomenclatura, que se submete à causa dos fortes e pura e 
simplesmente ignora os interesses dos fracos. 
       (cf. Anexo 12: 5) 
  
 Ora os Decembristas, embora homens cultos e crentes de estarem a 
defender os interesses do povo, ao sublevarem-se para, assim, tentarem 
impor um novo regime liberal, cujos ideais muito se assemelhavam aos 
movimentos já levados a cabo na Europa, viviam nas grandes cidades, 
nomeadamente em Moscovo e em St. Petersburgo, utilizavam, não raro, o 
francês como língua de comunicação – mais uma prova da sua distância em 
relação ao povo – fazendo parte de lojas maçónicas onde aprenderam o 
“credo” liberal. Aliás, o facto de pertencerem, na sua maioria, à maçonaria 
demonstrava ainda um espírito de certa superioridade em relação a todos os 
terrenos248. Inclusive, quando homens como Nicola Turgente defendia que a 
                                                 
248 É interessante registar aqui, para uma melhor análise paratradutiva do contexto da época 
que os rituais, simbologia e princípios da maçonaria mundial continuam, hoje, a ser 
praticamente os mesmos. Num documento do Grande Oriente Lusitano em que aparece 
sintetizada a sua simbologia pode, nomeadamente ler-se o que significam as Sete Artes 
Liberais, nas quais nem a ‘arte do pedreiro’, que deu origem ao seu nome, nem outras artes 
normalmente exercidas pelo povo se incluem. É, pois, nítida a separação da elite e do povo, 
na concepção maçónica da sociedade: “As sete artes liberais foram consideradas como 
englobando quase todos os conhecimentos que o homem pode adquirir. Incluem o trivium 
das artes da palavra (gramática, retórica e lógica) e o quadrivium das ciências dos números 
(aritmética, geometria, música e astronomia).” (Negrito nosso). Acedido online em 
www.ocidente.eu/img/simbologia_maconica.pdf, a 15 de Janeiro de 2011. 
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maçonaria poderia vir a ser um factor importante para a abolição da 
servidão, um objectivo que aparentemente parece muito humano, esqueceu-
se de pensar, tal como a “nomenclatura” da URSS no tempo da perestroika, 
o que é que esses servos, essa gente liberta do “jugo” do Estado, iria fazer, 
quando não tinha quaisquer meios, uns para comprar terras, outros para 
iniciar um negócio. Anatole Mazour chama a nossa atenção exactamente 
para este facto, quando afirma que: “time and again it has been proved that 
the peasant preferred serfdom to landless emancipation” (1965: 96). 
  Assim, num momento ou outro das suas vidas, os Decembristas 
participaram em organizações maçónicas, tendo sido muitos deles iniciados 
em Paris, como afirma Mazour (cf. 1965: 51), tais como Pestel e Aleksandr 
Muraviev. Para outros, como Yakushkin, um dos membros mais radicais do 
movimento, os rituais místicos da maçonaria eram ridículos, enquanto, por 
exemplo, para o Barão Steingel, homem de uma grande religiosidade, ela 
era ofensiva. 
 O grande historiador russo Kliutchevski, no seu Curso de História da 
Rússia, lembra-nos, exactamente, qual a base social deste movimento, 
afirmando, nomeadamente que:  
 
Движение 14 декабря вышло из одного сословия, из того, 
которое доселе делало нашу историю, - из высшего 
образованного дворянства. Но не весь этот класс 
принимал в нем прямое участие; событие это было частью 
этого класса, в которой господствовал известный образ 
мыслей, известное настроение. Но эта часть была 
собственно известный возраст, известное поколение; 
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катастрофа 14 декабря сделана была дворянской 
образованной молодежью.249 (Aula 84)250 
                                                  
 E mais adiante o mesmo autor, escreve sobre estes jovens nobres 
que: 
Эти люди все же мало знали окружающих, как и их отцы, 
но у них сложилось иное отношение к действительности. 
Отцы не знали этой действительности и игнорировали ее, 
т. е. и знать ее не хотели, дети продолжали не знать ее, но 
перестали игнорировать.251 
                   (Aula 84) 
 
 A revolta, que estava prevista para o verão de 1826, foi subitamente 
antecipada para Dezembro de 1825, devido à morte do czar Alexandre I. O 
interregno que se lhe seguiu, antes da subida ao poder de Nicolau I, leva os 
Decembristas a tomar a decisão de antecipar a revolta para o dia 
imediatamente anterior à entronização do novo czar, i.e., para o dia 25 de 
Dezembro. Os membros da organização, nobres e oficiais, haviam, em 
1821, formado duas organizações secretas: a Sociedade do Norte, que se 
revoltou no dia 25, e a Sociedade do Sul, mais revolucionária, que se 
                                                 
249 “O movimento de 14 de Dezembro iniciou-se a partir de um grupo social: daquele, que, 
até aí tinha construído a nossa história – da alta nobreza culta. Mas nem toda essa classe 
tomou parte directa nele; este acontecimento foi levado a cabo por parte dessa classe, 
dominado por um conhecido modo de pensar e por uma bem conhecida disposição. Mas 
esta parte era de uma determinada idade e geração; a catástrofe do 14 de Dezembro foi 
levada a cabo pela juventude nobre instruída.” 
250 Cf. Texto online em http://bibliotekar.ru/rusKluch/index.htm. Acedido em 15 de Janeiro 
de 2011. 
251 “Estas pessoas pouco sabiam sobre o mundo circundante, tal como os seus pais, mas 
neles desenvolvera-se uma outra relação para com a realidade. Os seus pais não conheciam 
esta realidade e ignoravam-na, isto é, não a queriam conhecer; os filhos continuaram a não 
a conhecer, mas deixaram de a ignorar.” 
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sublevou no dia 26 de Dezembro, a partir da dissolução da loja «Союз 
Благоденствия»252 
 Não iremos aqui falar nos pormenores da revolta, alguns deles 
caricatos e trágicos, como, por exemplo, a conduta do Príncipe Sergei 
Trubetzkoi, designado “dictator” da revolta pela Sociedade do Norte, 
devendo, por isso, reunir as tropas, mas acabou por não se apresentar. Pelo 
contrário, estamos crentes, se nos tentarmos colocar no seu lugar na sua 
época, que ele foi tomado por um sentimento de lealdade perante o czar, 
representante supremo do povo. Assim, ele é dos primeiros a fornecer a 
Nicolau I uma lista com os nomes dos membros da Sociedade, que poderá 
ser visto como um acto de traição para com os seus correligionários, mas 
que não o ilibou de ser exilado na Sibéria. E será que foi traição ou uma 
manifestação de lealdade para com a Rússia? Tratou-se de uma conspiração 
feita por uma elite, completamente distante dos problemas do seu povo. 
Mais, eles nem pensaram que para vencer necessitavam de ter o povo a seu 
lado. Só que esse era fiel ao seu czar.  
 Importante é ainda referir que muitos deles, enquanto Alexandre I 
não se apercebeu dos seus planos e fechou muitas das lojas maçónicas, 
idolatravam o seu imperador, que quis levar a cabo uma série de reformas na 
sociedade russa, i.e., uma perestroika, não obtendo o apoio aberto de 
ninguém.  
 Mais, se nos colocarmos no lugar dos revoltosos, percebemos que 
eles não pretendiam dar ao povo russo liberdade e melhores condições de 
vida. Eles pretendiam, sim, obter mais direitos para si próprios, 
nomeadamente para a burguesia que se foi formando nas grandes cidades. 
 E, embora os seus planos incluíssem o assassínio do czar e o fim dos 
Romanov, cremos que não existia um plano consistente para que o país não 
                                                 
252 “União da Prosperidade”. 
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caísse na anarquia total e numa guerra civil, sobretudo, quando não havia, 
por parte dos seus membros, uma ideia clara de que para além da nobreza e 
da burguesia, existia um quarto estado. 
 Anatole Mazour escreve sobre a nobreza e burguesia russas que estas 
tinham, no seu seio, homens extremamente letrados e que obras “of such 
writers as Grotius, Hobbes, Locke, Pudendorf, Mably and later of Rousseau, 
Diderot, Montesquieu, and Voltaire were well known to many Russians” 
(1965: 53). Falando dos Decembristas, em particular, Mazour afirma que 
“many became familiar with the writings, either in the original or in 
translation, of such men as Adam Smith, De Lohme, Condorcet, Bignon, 
Benjamin Constant, Beccaria, Benjamin Franklin, Say, Tracy, Jeremy 
Bentham, Scott, Byron, Filangieri and others.” (Ibid: 54). Decorre daqui 
algo de muito semelhante ao que aconteceu com o New Thinking no fim do 
século passado, de que falaremos mais adiante, i.e., a maioria dos 
Decembristas e maçons pretendiam a ocidentalização da Rússia, não tendo, 
contudo, nenhum plano concreto e bem delineado de como lá chegar. 
 Se analisarmos os documentos existentes, nomeadamente o Проект 
конституции253 de N. M. Muraviev, a Русская правда254 de P. I. Pestel e 
Манифест к русскому народу de S. P. Trubetzkoi, concluímos facilmente 
que eles só têm verdadeiramente em comum o desejo de manter o “direito 
de propriedade”, de cujos rendimentos muitos deles viviam, apresentando, 
no geral, contradições ideológicas profundas. 
 Relativamente ao projecto de constituição de Muraviev, Anatole 
Mazour escreve: 
 
                                                 
253 “Projecto de constituição.” 
254 “A verdade Russa”. 
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In spite of its inadequacy, the constitution of Muraviev has a 
democratic aspect and shows a distinct similarity to the 
constitution of the United States. The author frequently 
revealed his sympathy with that form of government and 
closely copied it, particularly the executive and legislative 
branches. It was also from the United States constitution that 
Muraviev borrowed the idea of the federal principle. 
                 (Ibid.: 93) 
  
 É, pois, óbvio que Muraviev não conhecia profundamente o seu país, 
pelo que lhe restava copiar o que, à altura, se fazia nos restantes. Mais, vai 
escolher como exemplo a seguir a constituição de um país sem tradições 
culturais profundas, como era o caso dos EUA, acabados de formar.  
 Já Pestel, por exemplo, se opunha, veementemente, à formação de 
uma federação de nacionalidades. De facto, o seu plano era deportar para as 
zonas mais recônditas da Rússia todas as minorias nacionais que se 
opusessem a um processo de assimilação. 
 O programa de Pestel, Russkaya pravda255, era ainda contra os 
grandes latifundiários, cujas terras deveriam passar para as mãos de uma 
média-burguesia rural, dando total liberdade ao indivíduo de acumular 
riqueza, incluindo terras. Pestel pretendia o estabelecimento de uma 
república no país. Sobre Pestel, Mazour escreve: 
 
Pestel strove to assure a minimum income for the Great 
masses and if in this process some were to exceed that 
minimum so much the better. He feared not so much a rich 
peasantry as he did the concentration of financial capital in 
the hands of a few who would be able to control the state as 
                                                 
255 “A verdade russa”. 
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well as to make the people dependent upon them (…). He 
dreaded a strong ‘Wall Street’ in the state. Universal 
suffrage, he believed, would prevent that social evil. 
                     (Ibid.: 114-5) 
 
 Mas além destes documentos, que podiam ser vistos como 
declarações de princípios dos participantes na revolta na Praça do Senado, 
existia outro documento redigido por S. P. Trubezkoi e outros elementos do 
movimento, de que quase já nada resta, pois foi destruído na quase 
totalidade antes da revolta: Манифест к русскому народу256. Além de 
prever o fim da servidão, embora não referindo a entrega de terras aos 
servos, o manifesto previa a reforma de muitos funcionários e a constituição 
de um directório que prepararia a realização de eleições e zelaria pela 
manutenção da ordem. 
 Considerando que, de um modo ou de outro, todos os Decembristas 
eram membros do exército, era de esperar que, terminada a revolta, os 
membros da organização fossem condenados à morte, em conformidade 
com as leis militares. Contudo, a decisão do tribunal foi a seguinte: Pestel, 
Ryleev, Sergei Muraviev-Apostol, Bestuzhev-Riumin e Kakhovski foram 
condenados à morte por esquartejamento, 31 à morte por decapitação e os 
restantes 85 foram condenados ao exílio na Sibéria. Nicolau I, contudo, 
comutou a pena: “the five leaders, ‘to be delivered from the bloodshed’, 
were to be hanged; thirty-one were exiled with hard labor to Siberia for life, 
and the remaining eighty-five for various terms.”  
 A 26 de Agosto de 1856, Alexandre II, ao ser entronizado, amnistiou 
todos os que haviam participado na revolta. 
                                                 
256 “Manifesto ao povo russo”. 
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 A revolta dos Decembristas prova-nos que, em qualquer época, e 
sobretudo no megaciclo, que teve início no séc. XV, nenhuma profunda 
transformação foi possível na sociedade devido à enorme brecha existente 
deste então até aos nossos dias entre a elite intelectual e económica e o 
povo, tal como escreve Panarin. Ontem, como hoje, “na prática, as elites da 
sociedade, mortalmente receosas da maioria despojada de bens, tentam, por 
todas as vias, retirar aos desapossados qualquer representação política 
adequada.”257 (Cf. Anexo 12).  
 Uma análise paratradutiva do livro Voices in Exile de Glynn Barrat, 
em termos nomeadamente ideológicos, leva-nos, a concluir, que, no século 
XIX, a sociedade se podia considerar dividida, pelo menos, em dois mega-
grupos, no tocante à sua visão do mundo: os intelectuais e os simples ou o 
povoléu. Leiamos, pois o que nos diz o autor sobre os Decembristas: 
 
All educated Russians understood the aspirations of the exiles: 
many shared their purpose, feeling totally excluded by 
autocracy from the formulation of state policy – a formulation 
                                                 
257 Cremos interessante notar aqui alguma similitude entre a Revolta dos Decembristas e a 
Revolução de 1910, em Portugal. A organização conspirativa, com base nas sociedades 
maçónicas da altura, tinha por braço armado a Carbonária. De facto, também esta 
Revolução pouco mais foi que um regicídio. Apesar de terem sido decididas reformas 
importantes, nomeadamente na área da educação e dos direitos das mulheres, ela foi, 
sobretudo, a continuação das reformas liberais iniciadas em 1820. Sem uma base 
verdadeiramente popular, “as divisões entre os vencedores haviam-se cristalizado em 
partidos políticos” (Marques, 1973, Vol.2: 267). A propósito da Revolução portuguesa 
Lenine escreveu, aliás, que “Если взять для примера революции XX века, то и 
португальскую и турецкую придется, конечно, признать буржуазной. Но ‘народной’ 
ни та, ни другая не является, ибо масса народа, громадное большинство его активно, 
самостоятельно, со своими собственными экономическими и политическими 
требованиями, ни в той, ни в другой революции заметно не выступают.” (1967: 39). 
(Se tomarmos como exemplos as revoluções do século XX, então há que considerar a 
portuguesa e a turca como burguesas. Tanto uma como a outra não foram ‘populares’, já 
que as massas populares, a sua grande maioria, não participaram nela de forma visível, 
apresentando de forma activa e independente as suas exigências económicas e políticas.)  
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which their forebears had for many generations known and 
shared. 
                  (1974: 8) 
 
 O povo, mesmo que não fosse tão “educated” como certos nobres e 
burgueses que desprezavam inclusive a sua própria língua, não se revia, pura 
e simplesmente, numa revolta para a qual não fora sequer convocado. Mais, 
um povo tem a sua própria cultura, costumes e tradições que lhe permitem 
pensar. E o que ele pensou é que as ideias propagadas pelos revolucionários 
iriam apenas piorar a sua situação. É que há que colocar uma questão. Quem 
fazia desses oficiais e príncipes gente culta e privilegiada? Os servos que 
trabalhavam as suas terras. Se há coisa que o povo sempre manifestou ao 
longo de séculos foi uma intuição natural e uma memória, presente em 
contos e histórias, que faz com que ele, embora muitas vezes visto como o 
bobo da corte, se retraia perante aqueles que o desprezam. 
 Por muito que se possa simpatizar com a causa dos Decembristas, a 
verdade é que eles, como diria Maquiavel tentaram chegar “ao principado 
pela perfídia” (1972: 48) e, por isso, falharam, pelo que como afirma Lauren 
Leighton, “the usual result of such a failure is not the inauguration of a new 
order, but the reaffirmation of the old” (1994: 14), apoiada, em nossa 
opinião, pelo povo, cuja grandeza moral ficou bem patente na forma como 
recebe os exilados: “the native population of Siberia proved far from hostile 
towards them.” (Ibid.: 8). Só aí, no coração da Rússia, é que pela primeira 
vez eles, de facto, fizeram, em nossa opinião, bom uso dos seus 
conhecimentos, sendo, finalmente, úteis para a sociedade ao promoverem a 
educação, os cuidados médicos e os conhecimentos agrícolas, acabando 
nalguns casos, como no de Bestuzhev, Frolov e Falenberg, por se casarem 
com mulheres nativas, filhas de camponeses da Sibéria. (cf. Ibid.: 19). 
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 Alguns Decembristas irão deixar Chita, para viverem como homens 
livres em aldeias siberianas. Ouçamos o que nos diz Barratt:  
 
It was not a life of luxury that awaited these men, most of 
whom were now approaching middle age. (…) Most, having 
settled down in a remote village or town, simply attempted to 
live out their latter years as uneventfully and comfortably as 
possible within the neighbouring circle of their relatives or 
friends.  
               (Ibid.: 303) 
 
 Os livros de memórias de muitos Decembristas foram escritos 
directamente noutras línguas, que não o russo. Um exemplo flagrante é o 
caso dos livros do Barão A. E. Rozen, Aus den Memoiren eines russischen 
Dekabristen e Beiträge zur Geschichte des St.-Peterburger Militar 
Aufstandes vom 14/26 Dezember 1825, und seiner Teilnehmer (Leipzig, 
1869)258. Outros foram traduzidos para francês e simultaneamente 
publicados em França e na Alemanha, como é o caso do livro de memórias 
do príncipe E. P. Obolenski, Souvenirs d’un exile en Sibérie e Le Prince 
Odolenski, obras traduzidas para o francês pelo príncipe A. Galitzin. É fácil 
entender este fenómeno, se atendermos a que foram sempre fortes os laços 
                                                 
258 Sendo, provavelmente, o alemão, uma língua mais acessível para os ingleses do que o 
russo, o primeiro livro de memórias a ser traduzido para inglês, em 1872, foi o de Rozen, 
com o título Russian Conspirators in Siberia: A personal Narrative by Baron R., A Russian 
Decembrist. Repare-se que o título em inglês inclui a palavra “conspiradores”, ausente no 
original. O mais provável é que se tenha tratado de uma decisão da editora com fins 
comerciais e que reflecte bem a sua ideologia. É que, no fundo, sendo a Grã-Bretanha uma 
monarquia parlamentar, o livro, a nosso ver, só poderia ver a luz do dia na época vitoriana 
se lhe fosse atribuído um atributo, o da conspiração. Há ainda a referir que a tradução é 
atribuída a Evelyn St. John Mildmay, que à data da edição teria uns quatro anos de idade, 
segundo dados de Barratt. Assim, o verdadeiro tradutor crê-se que terá sido o seu pai, o 
coronel Edmond St. John Mildmay. 
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culturais entre St. Petersburgo e várias cidades alemãs, onde homens como 
Vladimir Orlov, Radishev e muitos outros nobres russos estudaram.  
 Uma outra tradutora das memórias dos Decembristas foi Adda 
Goldschmidt, que, a convite da editora Bibliothek wertvoller Memoiren 
publica uma compilação de vários autores sob o título Verbannung nach 
Siberien; aus der Dekabristenzeit: Erinnerungen hoher russischer Offiziere 
(Jakuschin, Obolenski und Wollonski) von der Militar-Revolution des Jahres 
1825. Em termos paratradutivos, poder-se-ia, aqui, afirmar que um livro 
com um título deste tamanho não teria, de acordo com os parâmetros 
actuais, provavelmente qualquer saída comercial. Felizmente, os tempos 
eram outros e o livro esgotou-se nas livrarias. 
 Contudo, após 1910, na Europa o interesse pelos livros de memórias 
dos Decembristas esvanece-se, embora o número de tradutores de russo 
tivesse, entretanto, aumentado substancialmente. Só que agora a Europa 
estava mais interessada nas obras produzidas por autores russos como 
Turguenev ou Tolstoi.  
 Ao lermos algumas passagens das memórias dos exilados, no livro 
Voices in Exile de Glynn Barratt, apercebemo-nos que não foi a Europa, 
como diz este autor, que deixou de se interessar por livros de memórias, mas 
sim esses textos, maioritariamente monológicos, que deixaram de ter 
interesse para o público. De facto, em termos dialógicos não existe qualquer 
polifonia, i.e., não assistimos à presença de outras vozes à excepção das dos 
Decembristas. As personagens indígenas são descritas sem grandes mostras 
de empatia, tal como um entomólogo descreve os seus insectos. Vejamos 
um pequeno excerto de um texto do Barão A. E. Rozen, quando se move, 
com a esposa, para a Sibéria: 
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My wife and I were quartered in a peasant’s house. These 
houses had several rooms and a covered staircase, large 
windows, and roofs made out of boards. On one side of the 
entrance was a large room for workmen, and a huge Russian 
baking-oven; on the other were two to five rooms with Dutch 
ovens. Here the floor was covered with carpets made expressly 
for the purpose, and the tables and chairs were polished. Even 
mirrors, bought at the yearly fair in Irbit, adorned the walls. 
Our hostess regaled us most hospitably with ham, sturgeon and 
cakes of various kinds. In the courtyard we saw carriages 
bound with iron, good harnesses, strong, well-fed horses and 
healthy, well-built men. The whole gave an impression of great 
prosperity. Like all those of their creed, these people have no 
use for wine, tobacco, tea or medicine, nor are inoculated, 
considering such things sinful. (Barratt, 1974: 317). 
(Sublinhado nosso.) 
 
 É interessante reflectir sobre a forma como o Barão Rozen descreve 
as pessoas. Ele olha-as como se fossem meros objectos de observação e não 
sujeitos de diálogo. Daí que, logo após mencionar os cavalos bem nutridos, 
ele fala dos homens bem constituídos. Mas, o mais importante desta 
passagem é que ela nos mostra, ao contrário do que se escreve em muitos 
livros de história, que os camponeses viviam bem. Esta, aliás, é uma das 
razões, pelas quais a grande maioria dos camponeses não irão aderir nem 
entender os objectivos das revoluções posteriores. Além disso, elas punham 
em causa os seus princípios religiosos, não respeitando a sua fé nem o seu 
labor. 
 Nem sequer sentimos o pulsar do coração da Sibéria naqueles textos, 
na sua grande maioria pouco esclarecedores das ideias que comandaram os 
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mesmos. Não é por acaso que os Decembristas acabaram por ser 
reabilitados, como aqui já foi dito, por Alexandre II, um czar que se revelou 
extremamente humano, liberal e um grande reformador. O czar sabia que as 
doutrinas Decembristas, se é que se pode aqui falar de doutrinas, não 
tiveram nem teriam qualquer ressonância junto do povo. É, de facto, 
impressionante apercebermo-nos que mentes tão instruídas e bem-pensantes 
se considerassem acima do seu povo, não se misturando com ele nem no 
exílio, salvo raras excepções.  
 A uma certa ingenuidade dos Decembristas, refere-se Lev Tolstoi, no 
seu livro “Два гусара”259: 
 
1800-х  годах,  в  те  времена,  когда  не  было еще ни 
железных, ни шоссейных  дорог,  ни  газового,  ни 
стеаринового света, ни пружинных низких диванов,  ни  
мебели  без  лаку, ни разочарованных юношей со 
стеклышками, ни либеральных  философов-женщин,  ни  
милых  дам-камелий,  которых  так  много развелось  в  
наше время, - в те наивные времена, когда из Москвы, 
выезжая в Петербург  в  повозке  или  карете,  брали  с  
собой  целую  кухню домашнего приготовления,  ехали  
восемь  суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и 
верили  в  пожарские котлеты, в валдайские колокольчики 
и бублики, - когда в длинные  осенние  вечера  нагорали 
сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати  и  
тридцати  человек, на балах в канделябры вставлялись 
восковые и спермацетовые  свечи, когда мебель ставили 
симметрично, когда наши отцы были еще  молоды  не  
одним  отсутствием  морщин  и  седых волос, а стрелялись 
                                                 
259 «Dois hussardos”. 
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за женщин  и из другого угла комнаты бросались 
поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные  платочки,  
наши матери носили коротенькие талии и огромные 
рукава и  решали семейные дела выниманием билетиков, 
когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного   
света,   -  в  наивные  времена  масонских  лож, 
мартинистов,  тугендбунда,  во времена Милорадовичей, 
Давыдовых, Пушкиных, - в губернском городе К. был 
съезд помещиков, и кончались дворянские выборы.260 
(Sublinhado nosso). 
 Traduzimos todo o parágrafo, onde Tolstoi inclui a sua opinião sobre 
as lojas maçónicas a que pertenceram muitos jovens do início do século, 
pois ela dá da Rússia do início do século XIX uma imagem muito bela pela 
sua autenticidade. Apesar de ser um trecho pequeno, ele é atravessado por 
inúmeras vozes, desde a dos mais pobres às daqueles que frequentavam os 
salões de baile. 
                                                 
260 “Nos anos de 1800, quando não havia ainda caminhos-de-ferro, nem estradas de 
macadame, nem luz a gás ou a estearina, nem poltronas baixas com almofadas, nem móveis 
por envernizar, nem jovens desiludidos de óculos, nem mulheres filósofas liberais, nem 
queridas damas-das-camélias, que tanto engordaram nos nossos dias; naqueles tempos 
ingénuos em que partindo de Moscovo para St. Petersburgo, na carruagem ou na sege, as 
pessoas levavam consigo uma cozinha completa de coisas preparadas em casa; viajam oito 
dias completos por um caminho ora suave, ora cheio de pó ora sujo e acreditavam nas 
almôndegas de Pojarski, nos sinos e nos biscoitos de Valdai; quando, nas longas tardes de 
Outono, se acendiam grandes velas, iluminando os círculos familiares de 20 ou trinta 
pessoas, quando os salões de baile eram iluminados por candelabros com velas de cera e ou 
de óleo cetino, quando os móveis eram colocados simetricamente, quando os nossos pais 
eram ainda jovens, sem rugas ou cabelos brancos, e faziam duelos por causa de mulheres, 
quando do outro lado da sala se lançavam para apanhar de repente do chão os lenços 
acidentalmente deitados ao chão; quando as nossas mães usavam cintura curta e mangas 
enormes e resolviam as questões domésticas tirando pequenos bilhetinhos, quando as 
adoráveis damas-das-camélias se escondiam da luz do dia, nos tempos ingénuos das lojas 
maçónicas, dos marinistas, das Tugendbunde, no tempo dos Miloradovitches, dos 
Pushkines e dos Davydovs, na cidade provincial de K. realizava-se o congresso dos 
proprietários e terminavam as eleições nobiliárias. (Sublinhado nosso). 
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 Lauren Leighton defende que a “Estrela da Esperança”, mencionada 
em poemas de Zukhovski, Pushkin e outros autores, simbolizava, em termos 
maçónicos que 
  
the Master is himself a light, a ray, a beacon, a guide, in short a 
flaming or shining star, a ‘sign-star’ or ‘signal-star’, the Star of 
Hope A Master Mason does not fear death, he loves it. And he 
loves his brothers so dearly that he is prepared to sacrifice 
himself for a brother’s salvation. 
    (1994: 55)  
 
 Embora, de facto, venhamos a encontrar a “Estrela da Esperança”261 
em muitos poemas não só do período romântico russo, como mesmo em 
escritos de pensadores como Herzen, não cremos ser possível uma análise 
tão redutora da simbologia da poesia romântica russa. A ser verdade o que 
diz a autora, nenhum leitor, não “iniciado” na maçonaria seria capaz de 
interpretar o “sentido profundo” da poesia russa. Cremos, pois, absurda, se 
não mesmo nociva, a análise numerológica, taumatúrgica e maçónica que é 
feita de “A Rainha de Espadas” de Pushkin. O poema é de tal modo 
desconstruído, não em termos literários, mas em termos de um ocultismo 
duvidoso, que quando tentamos reunir os poucos estilhaços que dele restam 
já não conseguimos encontrar o que de harmonioso e musical há em toda a 
obra de Pushkin.  
 Em nossa opinião, a obra tem muito mais a ver com a vida enquanto 
jogo em que as peças estão socialmente pré-colocadas, daí a obra poder ser 
                                                 
261 Lauren Leighton tem uma opinião contrária à nossa. Ela afirma, nomeadamente que: 
“The European esoteric tradition was introduced into Russian culture by the Moscow 
Mystic Masons or Rosicrucians primarily in the symbolism of the Order of the Grand 
Architect of the Universe. Vasily Zukhovsky and other romantic poets transformed one of 
its most prominent symbolic sytems into a rich metaphor, the Star of Hope (…)”. (1994: 
131). 
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dividida, nomeadamente, em três partes de acordo com expressões próprias 
do jogo da roleta (Faîtes vos jeux! / Les jeux sont faits!262 / Rien ne va 
plus?). Interessante, aliás, esta interrogação, que, no jogo, é sempre uma 
afirmação. Daí, poder-se inferir que a questão que Pushkin nos pretende 
colocar é se será possível, ou não, mudar alguma coisa no nosso destino?  
 Ainda, relativamente a Pushkin, gostaríamos de referir que, embora 
tenha sido iniciado na maçonaria263, ele pouca importância terá dado a esse 
facto264, tendo utilizado alguns dos dados que fixou apenas com o intuito de 
criar alguns quebra-cabeças aos seus leitores. Mas daí até considerá-lo um 
autor ocultista vai um grande passo. É também verdade que era amigo de 
vários Decembristas e que escreveu poemas onde é notória a recordação que 
o autor deles guarda. Mas Pushkin tem, a nosso ver, de ser olhado como um 
poeta e um escritor, para quem, em primeiro lugar, estava a vida e a Rússia, 
as suas verdadeiras musas inspiradoras.  
 Por fim, se analisarmos os acontecimentos da revolta decembrista à 
luz das Teses sobre a História de Benjamin, não podemos dizer que os 
vencidos, no caso desta revolta, não tiveram oportunidade de deixar o seu 
testemunho, influenciando, aliás muita da literatura da época. Foram, por 
isso, enquanto vencidos, privilegiados, já que não lhe foi retirado o poder de 
contar os factos sob o seu ponto de vista. A explicação para este facto, 
reside, a nosso ver, na origem social dos vencidos, i.e., eles eram nobres e 
oficiais e não simples membros do povo. Para eles a revolta foi mais uma 
                                                 
262 Não nos parece descabido, referir aqui que Jean-Paul Sartre tem um romance que se 
chama exactamente “Les jeux sont faits” e em que a ideia é de carácter existencial, i.e., até 
que ponto somos livres de decidir do nosso destino, quando nos encontramos já 
condicionados pelas circunstâncias sociais. Pushkin coloca veladamente as mesmas 
perguntas.  
263 Segundo Lauren Leighton “Pushkin recorded the precise date of his initiation into the 
Kishinev lodge of Ovid, one of the twenty-five lodges obedient to the Grand Lodge of 
Astrea, as 14 May 1821.” (Cf. Leighton, 1994: 180). 
264 Críticos literários, como Harry Weber, considerariam esta novela uma paródia da antiga 
lenda maçónica de Hyram-Abif. (Cf. Ibid.). 
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aventura romântica do que propriamente uma insurreição com fins sérios. É 
notório, talvez por se tratar de oficiais, que eles não sentiam grande peso 
moral pelo facto de, tendo tomado a atitude que tomaram, retirarem a vida a 
muitos jovens soldados que morreram para consubstanciar o sonho 
romântico de outros. Estes, sim, podem ser considerados os verdadeiros 
vencidos à luz do pensamento benjaminiano. 
 Mas Leighton vai mais longe, conseguindo inclusive encontrar 
reminiscências maçónicas na obra de um grande poeta e diplomata russo: 
Fyodor Tiutchev (1803-1873), baseando-se para estas suas afirmações num 
estudo de Sarah Pratt. (cf. Ibid: 199). É verdade que, segundo Anatole 
Mazour (cf. 1965: 147-8), na sua juventude este poeta e diplomata russo 
teria estado ligado à organização «Общество объединённых славян»265, 
que viria a unir-se com os membros da Sociedade do Sul. A leitura do livro 
dedicado ao poeta, escrito por Vadim Kozhinov, permite-nos ver que o 
poeta passou por diferentes fases de criação artística, mas quando regressa 
definitivamente à Rússia, Tiutchev mostra-nos que, embora apreciando o 
desenvolvimento ocidental e desejando ver a Rússia latifundiária mudada, 
ele, ao contrário dos Decembristas, havia já entendido que nenhuma 
mudança seria possível sem a participação construtiva do povo. Após a 
Guerra da Crimeia, Tiutchev escreve, em 1857: «что наступила пора 
ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы»266 (apud 
Kozhinov, 1988: 385), mas prossegue, chamando a atenção dos seus 
contemporâneos para o facto de que só seria possível em ligação estreita 
com interesses e a vida espiritual do povo267:  
 
                                                 
265 “Sociedade dos Eslavos Unidos”. 
266 “É chegada a hora de reduzir a extrema crueldade do sistema anterior.” 
267 No caso da Rússia, este factor é muito importante, conforme é possível inferir das 
palavras de Aleksandr Panarin, cuja tradução reproduzimos no Anexo 1. 
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Без этой искренней связы с действительною душою 
страны, без полного и совершенного пробуждения её 
нравственных и умственных сил, без их 
доброволного и единодушнего содействия при 
разрешении общей задачи; правительство, 
предоставленное собственным силам, не может 
совершить ничего, сколько извне и внутри (...) 
Судьба России уподрбляется кораблю, севшему на 
мель, который никакими усилиями экипажа но 
может быть сдвинут с места, а лишь одна 
приливающая волна народной жизни в состоянии 
поднять его и пустить в ход.268 
                   (Ibid.: 385-6) 
 Estamos, pois perante uma posição completamente diferente daquela 
defendida por Decembristas. 
 Richard Gregg, que na sua obra sobre Tiutchev se limita a fazer uma 
análise da sua poesia, atribui a mudança de registo não a um sentimento 
profundo para com a Rússia, mas ao aparecimento nos anos 1848-60 do que 
este autor chama de “objectivity” na literatura russa (cf. 1965: 196-7), bem 
como ao facto do autor não poder desfrutar da beleza e diversidade 
paisagística que a Europa lhe oferecera, enquanto exerceu funções de 
diplomata. 
 Por isso, achamos interessante, voltar à obra de V. Kozhinov sobre 
Tiutchev e citar aqui a sua opinião sobre a Europa, até porque prova o 
                                                 
268 “Sem essa ligação sincera com a verdadeira alma do país, sem acordar absoluta e 
totalmente as forças morais e inteligentes. Sem a sua colaboração voluntária e unânime na 
solução dessa missão, o governo, representado por forças próprias nada pode concretizar 
tanto de fora, como dentro (…). O destino da Rússia assemelha-se a um barco encalhado, 
cuja equipagem é incapaz, apesar de todos os esforços, de o fazer sair do lugar. Apenas uma 
grande onda de vida popular tem capacidade de o levantar e de o pôr em movimento.” 
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quanto ele foi capaz de prever alguns factos trinta anos antes do dealbar do 
século XX: 
 
Что меня наиболее поражает в современном состоянии 
умов в Европе, это недостаток разумной оценки 
некоторых наиважнейших явлений современной эпохи, - 
например, того, что творится теперь в Германии (...) Это 
дальнейшее выполнение всё того же дела, обоготворения 
человека человеком, - это все та же человеческая воля, 
возведённая в нечто абсалютное и державное, в закон 
верховный и беусловный. Таковою проявляется она в 
политических партиях, для которых личный их интерес и 
успех их замыслов несравненно выше всякого иного 
соображения. (...) Отсюда этот характер вараварства, 
которым запечатлены приёмы последней войны, - что-то 
систематически беспощадное, что ужаснуло мир (...) Как 
только надлежащим образом опознают присутствие этой 
стихии, так и увидят повод обратить более внимание на 
возможные последствия борьбы, завязавшейся теперь в 
Германии, - последствия размеров неисследимых (...).269 
    (apud Kozhinov, 1988: 284-285) 
 
 E é a olhar para longe, para o futuro, que Tiutchev termina: 
 
                                                 
269 “O que mais me espanta no estado actual das mentes na Europa é a falta de uma 
avaliação racional de alguns fenómenos de grande importância na nossa época, como por 
exemplo, quanto ao que se passa agora na Alemanha (…). Trata-se da continuação da 
realização da mesma situação de deificação do homem pelo homem, dessa mesma vontade 
humana, erigida em algo de poderoso e absoluto, em lei superior e incondicional. Assim ela 
se apresenta nos partidos políticos, para os quais o seu interesse e êxito pessoal dos seus 
planos são incomparavelmente superiores a qualquer outro pensamento. (…) Daqui decorre 
o carácter de barbarismo que marcou as actuações na última guerra – algo de cruel que 
horrorizou o mundo (…).”      
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повести Европу к состоянию варваства, не имеющему 
ничего себе подобного в истории мира и в котором найдут 
себе оправдание всяческие иные угнетения. Вот те 
размышления, которые, казалось бы, чтение о том, что 
делаеться в Германии, должно вызывать в каждом 
мыслящем человеке (...).270 
            (Ibid.) 
  
 É de realçar ainda que Tiutchev não se encontra traduzido para 
praticamente nenhuma língua. Richard Gregg, por exemplo, limita-se a 
apresentar um ínfimo número de traduções feitas por ele próprio. A maioria 
dos poemas aparece na obra, apenas em russo, o que, evidentemente, se terá 
repercutido no interesse dos leitores pelo livro que se destinava, 
notoriamente, a um grupo restrito de intelectuais americanos, falantes de 
russo. 
 Quando Alexandre II é entronizado, a Rússia encontrava-se exaurida 
do ponto de vista económico e isolada, em consequência da Guerra da 
Crimeia.  
 Ao tomar o poder, Alexandre II começa por conceder indulto não só 
aos Decembristas, mas também aos петрашевцы271 e aos participantes na 
revolta polaca de 1830-1831272. No tocante à revolta dos “petrachevtzi”, há 
                                                 
270 “Conduzir a Europa para uma situação de barbárie sem igual na história do mundo, na 
qual outros tipos de opressão encontrarão a sua justificação. Eis as reflexões que uma 
leitura do que se passa na Alemanha pareceria dever provocar em cada ser pensante (…).”  
271 “Petrachevtzi”: grupo constituído em torno de M. B. Butachevitch-Petrashevski, cujos 
membros eram, na sua grande maioria, defensores da preparação lenta de uma revolta 
popular, baseando-se em ideais utópicos típicas do séc. XIX, acabando por ser presos em 
1849.  
272 No fim das guerras napoleónicas, foi criado, por decisão Congresso de Viena, o reino da 
Polónia, que ficou ligado ao Império da Rússia. Alexandre I concedeu-lhes uma 
constituição liberal. Entusiasmados com a Revolução de 1830 em França, os nacionalistas 
polacos revoltam-se contra a Личная Уния (União Pessoal), criada em 1815. Cf. Nota 88 
supra. 
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a referir que um dos acusados e condenados neste processo foi o grande 
escritor russo Dostoievski. Todos foram condenados à morte, sendo a pena 
comutada para trabalhos forçados no momento em que estavam prestes a ser 
enforcados. Dostoievski foi enviado quatro anos para a região de Omsk e só 
viria a regressar a St. Petersburgo em 1859. Apesar disso, Dostoievski 
acreditava no poder sagrado da autocracia russa, tal como todo o povo russo. 
Isso está patente, na sua reacção, quando soube do atentado contra 
Alexandre II, a 6 de Abril de 1866. Ouçamos o que nos diz Henri Troyat, na 
sua obra Alexandre II, Le Tsar libérateur:  
 
Tout Saint-Pétersbourg ce soir-là, a la fièvre. On se bouscule 
dans les rues, on chante Dieu protège le tsar. Un 
contemporain, P. I. Wemberg, raconte comment, tandis qu’il se 
trouvait en visite chez le poète Maïkov, il vit entrer Fedor 
Mikhaïlovitch Dostoïevski, livide, tremblant, bouleversé : 
« On a tiré sur le tsar ! » cria Dostoïevski sans nous saluer, 
d’une voix entrecoupée par l’émotion. Nous bondîmes. « On 
l’a tué ? » interrogea Maïkov d’un ton dont je me souviens 
bien, sauvage et qui n’avait rien d’humain. « Non, on l’a 
sauvé, heureusement… Mais on a tiré…, on a tiré… » 
             (1990 : 120) 
  
 A estupefacção de Dostoievski era equivalente à de todo o povo. 
Pela primeira vez alguém tinha atentado contra o czar. Alguém que, além do 
mais, era russo de sangue e religião: « même ceux qui critiquaient sa 
politique ne perdaient pas de vue la majesté quasi mystique de sa fonction. » 
(Ibid.: 121).  
 Muitos eram os grandes pensadores, escritores e poetas do século 
XIX que, com Dostoievski, que «называл русский народ 
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"богоносцем"»273 (Kozhinov, 1998a), partilhavam da crença na tripla ideia 
«православие – самодержавие – народность»274 (Ibid.).  
 Mais, Dostoievski, após regressar da Sibéria e após um longo 
período de meditação, defende a ideia de um regresso às raízes, à terra, ao 
conhecimento da alma russa e ao reconhecimento do espírito do povo, 
formando um movimento da почвенничество275, um movimento próximo 
do eslavofilismo, que desejavam o desaparecimento do espírito materialista 
instituído na Rússia, o espírito da burguesia burocrática e que havia sido 
importado para a Rússia por uma longa linhagem de governantes. Eles 
esperavam atingir esse objectivo, com base na ortodoxia e pela exaltação 
das virtudes do passado e do presente, ainda vivas no espírito dos 
camponeses. Muitos dos principais pensadores do movimento eslavófilo 
eram homens de grande cultura, tais como A. S. Khomiakov, I. V. 
Kirievski; K. S. Aksanov t Y. F. Samarin, estando intimamente 
familiarizados com a filosofia e literatura ocidentais.  
 É por esta altura que Dostoievski escreve na sua obra Записки из 
подполья276 que 
  
Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека 
русского большинства и впервые разоблачил его 
уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в 
сознании уродливости. Только я один вывел трагизм 
подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании 
лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в 
                                                 
273 “Designava o povo russo por ‘theótokos’”. Theótokos significa em grego, Mãe de Deus. 
274  «Ortodoxia – autocracia – povo”. 
275 Esta palavra não tem um equivalente em português, mas poderá ser defenido como 
“regresso à terra” 
276 “Notas do Subterrâneo”. 
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ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а 
стало быть, не стоит и исправляться!277 
             Dostoievski, Записки из подполья (1864) 
 
 Muitos críticos, russos e estrangeiros, não entendem, e até 
veladamente acusam Dostoievski e outros autores russos de se terem 
desviado do Ocidente. Robert D. English é um deles. No seu livro Russia 
and the Idea of the West, escreve: “the views of many Westernizers were 
also in flux. Dostoievski, once an ardent admirer of Europe, came to foresee 
an apocalyptic clash following which ‘there will remain on the continent but 
one colossus. … The future of Europe belongs to Russia.” (2000: 22)  
 Esta crítica de Robert D. English é interessante porque não só revela 
uma ideia “feita” da Rússia, subjacente, aliás, a todo o texto: a 
ocidentalização significaria, para gáudio do Ocidente, o seu 
desmembramento. Mais, a posição do autor é absolutamente eurocêntrica, 
i.e., ele parte do princípio de que a sociedade ocidental é superior às demais 
e que deveria ser tomada como exemplo. Por fim, o autor não deixa de 
mostrar um certo desconhecimento da obra de Dostoievski que, tanto na sua 
correspondência, como no seu Diário, tece críticas à burguesia e ao 
individualismo europeu, afirmando não entender a atracção que os Russos 
sentem pela Europa, cujas pedras sagradas ele admira, não podendo dizer o 
mesmo de quem as calca. 
 Voltando, agora, a Alexandre II, há a dizer que, no seu reinado, vão 
ser tomadas algumas medidas importantes, nomeadamente no tocante à 
                                                 
277 “Orgulho-me de, pela primeira vez, ter resgatado à maioria russa um verdadeiro ser 
humano e de primeiro ter posto a descoberto o seu lado trágico e desfigurado. A tragicidade 
consiste na consciência dessa deformidade. Só eu resgatei a tragicidade do subterrâneo, 
constituído pelo sofrimento, pela auto-punição, pela consciência de haver algo de melhor e 
na impossibilidade de o alcançar e, principalmente, pela convicção clara desses infelizes de 
que todos são assim ou virão a ser pelo que não vale a pena mudar.” 
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abolição da servidão, ao direito de compra de terras pelos camponeses aos 
seus antigos proprietários e à obrigação destes de assim procederem, bem 
como à criação de órgãos controladores da aplicação destas reformas. 
 Com vista a permitir um mais rápido crescimento da economia e 
subsequentemente do capitalismo, foram ainda levadas a cabo duas reformas 
importantes: a reforma que levou à criação das chamadas земства278, bem 
como a Reforma da Administração Local, que colocou a administração das 
cidades nas mãos dos grandes comerciantes e capitalistas. 
 A reforma do sistema judicial, com a introdução do princípio da 
igualdade de todos perante a lei, a reforma do sistema militar, a reforma do 
sistema educativo, com a abertura de escolas profissionais e liceus e a 
aprovação do primeiro Regulamento Escolar em 1864, bem como a criação 
dos primeiros cursos superiores para mulheres, em 1869, em Moscovo, 
tentavam pôr a Rússia a par com os restantes países europeus. De modo a 
reduzir os gastos militares, Alexandre II decide a venda do Alasca aos EUA 
(1 518 800 km) pela quantia de 7,2 milhões de dólares. A prova de que 
Alexandre II era um homem da sua época, i.e., um homem de espírito 
liberal, reside no facto de, na Praça do Senado, em Helsínquia, encontrarmos 
ainda hoje a estátua do czar que restabeleceu a Dieta na Finlândia em 1863 e 
que permitiu aos finlandeses aprender a sua língua.  
  Entretanto, se nos socorrermos dos sistemas dos ciclos económicos 
do economista russo Kondratiev (1892-1938)279, ciclos com uma duração de 
cerca de 50 anos e com uma fase ascendente e outra descendente, cada uma 
com uma duração entre 20 a 30 anos, verificamos que o período de 1850 a 
1873, acusa, na Europa, uma alta da produção e dos preços, ao passo que de 
                                                 
278 Zemstvo: não existe um termo correspondente em língua portuguesa. Tratava-se do 
nome dado ao sistema de administração local introduzido pela Reforma de 1864. 
279 Aleksandr Panarin recorre a este mesmo economista no texto que apresentamos no 
Anexo 12. 
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1873 a 1896 a Europa atravessa uma fase de declínio. A crise de 1882-1888 
afectou, sobretudo, a França e a Rússia (cf. Dreyfus, 1996: 186-187). As 
medidas tomadas, por Alexandre II, abalaram as estruturas económicas 
tradicionais e serviram de incentivo à expansão de uma economia moderna. 
Contudo, os seus efeitos não foram imediatos, já que a crise económica veio 
refreá-las.  
 Após sofrer vários atentados contra a sua vida, Alexandre II, acaba 
por sucumbir a um atentado à bomba perpetrado pelo revolucionário I. 
Grinevitzki, membro do Grupo «Народная воля»280, nas vésperas de assinar 
o projecto constitucional do conde V. N Loris-Melikov, Ministro do Interior 
(cf. Troyat, 1990: 231). Segundo Aleksandr Soljenitsin, o assassínio a 1 de 
Março de 1881 «вызвало всенародное смятение умов. Для 
простонародных, и особенно крестьянских, масс – как бы зашатались 
основы жизни. Опять же, как рассчитывали народовольцы, это не 
могло не отозваться каким-то взывом»281. (2008a: 194) Seis semanas 
depois, começaram os pogroms às lojas e casas de judeus, que, de acordo 
com a Enciclopédia Judaica Brockhaus-Efron de 1906-1913 «внезапно с 
                                                 
280 “A Vontade Popular”. Organização revolucionária que usava o terror como arma de luta. 
Entre os elementos do grupo encontravam-se German Lopatin, membro do Comité Central 
da I Internacional e primeiro tradutor para russo do livro de Karl Marx, O Capital e Vera 
Figner, irmã do famoso cantor de ópera N.N. Figner. Este grupo nasceu da cisão dentro do 
movimento «Земля и Воля» (Terra e Vontade), formado por Herzen e Tchernitchevski e 
activo entre 1861-1864, mais tarde reactivado. Entretanto, nos anos 70, um círculo de 
jovens judeus de Vilnius, na Lituânia, organizados em torno da escola rabínica,  entre eles 
V. Yochelson, o futuro terrorista A. Zundelevitch e, ainda, Anna Epstein, Maxim Romm, 
Finkelstein, passaram a ter um papel bastante activo no movimento revolucionário russo. 
Segundo L. Deitch, amigo de Trotski, o niilismo teria tido mais sucesso entre os jovens 
judeus do que entre os cristãos. Mas, voltando ao movimento “Terra e Vontade” ele vai ser 
reactivado entre 1876 e 1879. Da sua cisão resultou o movimento “Vontade do Povo” e o 
movimento «Чёрный Передел» (Divisão Negra), em torno do qual se irá agrupar o 
movimento «Освобождение Труда» (Libertação do Trabalho), ficando conhecidos como 
«освобожденцы» (os da liberdade), criado em Genebra, em 1883. 
281 “Provocou uma comoção enorme na mente de todo o povo. Para o povo simples foi 
como se tivessem vacilado as bases fundamentais da vida. E, mais ainda, tal como 
esperavam os membros da Vontade do Povo, aquilo não podia deixar de funcionar como 
um apelo à reacção”. 
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громадной эпидемической силой охватили обширную территорию»282 
(apud Soljenitsin, 2008a: 194). No Dictionnaire du Judaïsme, podemos ler 
que o termo “pogrom »  designava «  un assaut, avec pillage et meurtres, 
d’une partie de la population contre une autre, est entré dans le langage 
international pour caractériser un massacre de Juifs en Russie » (1998 : 
601). Ora muitos foram os pogroms que não visavam judeus, mas em cuja 
confusão se encontraram também envolvidos judeus, o que leva os 
historiadores a não fazerem qualquer distinção e a considerarem tudo como 
ataques à população judaica. 
 Mais, na opinião de Vadim Kozhinov, no livro Россия Век ХХ-й 
(1901-1939)283 
 
Действительная история погромов в Российской империи 
берет свое начало в 1881 году. 15-17 апреля состоялся 
первый погром в Елисаветграде, и целая волна более или 
менее значительных инцидентов продолжалась затем до 
1884 года; она затронула более 150(!) городов, местечек, 
селений... Именно тогда русское слово "погром" 
постепенно становится обозначением прежде всего и 
главным образом противоеврейской акции.284 
       
 Se considerarmos os dados sobre os pogroms presentes na 
Enciclopédia Judaica supracitada, assim parece ser: 
                                                 
282 “Subitamente e com grande força epidémica, eles alargaram-se a um território mais 
vasto.”  
283 “Rússia – Século XX (1919-1939)”. Este livro encontra-se disponível online no site 
dedicado ao autor http://www.patriotica.ru/authors/kozhinov.html. Acedido a 23 de Janeiro 
de 2011. 
284 “A verdadeira história dos pogroms no Império Russo começou em 1881.  A 15-17 de 
Abril teve lugar o primeiro pogrom em Elisavetgrad, e uma onda de incidentes mais ou 
menos significativos seguir-se-á até 1884, afectando mais de 150 (!) cidades, vilas, aldeias, 
sendo que só a partir daí é que a palavra russa "pogrom" passa gradualmente a significar 
antes de mais, e sobretudo, acções anti-judaicas.” 




Написанная видным еврейским историком Ю. И. Гессеном 
(1871-1939) первая часть статьи ЕЭ "Погромы в России" 
начинается так: "Первые по времени три случая погрома 
евреев произошли в Одессе в 1821, 1859 и 1871 годах. Это 
были случайные явления (…), вызвавшиеся, главным 
образом, недружелюбием к евреям со стороны местного 
греческого населения" (т. 12, с. 611); "греческая колония 
играла в то время главную роль в Одессе как в 
управлении, так и в торговле". Следовательно, "это был в 
сущности "греческий" погром, так как зачинщиками и 
почти единственными участниками были греки — 
матросы с прибывших кораблей (…) и присоединившиеся 
к ним одесские греки" (там же, с. 55).285                      
  (apud Kozhinov, Россия Век ХХ-й (1901-1939) 
 
 Considerando que a Rússia foi sempre um país aberto aos 
estrangeiros, é possível que os pogroms se tenham ficado a dever não a 
instigações por parte da burguesia ou do poder. De acordo com o 
testemunho do visconde Melchior de Vogüe, Secretário da Embaixada de 
França, relativo à actividade crescente dos niilistas e terroristas, no fim do 
reinado de Alexandre II, “il n’y aurait pas de termes assez forts pour traduire 
l’épouvante et la prostration de toutes les classes de la société. (…) La 
police, convaincue d’impuissance, perdait la tête; l’organisme 
                                                 
285 Escrito por um eminente historiador judeu Yu. I. Gessen (1871-1939), a primeira parte 
do artigo da Enciclopédia Judaica relativo aos "pogroms na Rússia" começa assim: "Os 
primeiros três casos de pogroms de judeus tiveram lugar em Odessa, em 1821, 1859 e 1871, 
tendo sido fenómenos aleatórios, causados principalmente pela antipatia em relação aos 
judeus por parte da população grega local (Vol. 12, pp. 611); "a colónia grega tinha, à 
altura, o papel mais importante em Odessa quer na administração quer no 
comércio." Consequentemente, ele foi, essencialmente um pogrom "grego", já que os 
instigadores e quase únicos participantes foram gregos – marinheiros de navios aportados 
(…) e os gregos de Odessa que a eles se uniram" (Ibid., p. 55). 
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gouvernemental n’avait plus que des mouvements réflexes (…) » (Troyat, 
1990 : 200) (sublinhado nosso), o que nos leva, de facto, a crer que não 
haveria, por parte das autoridades policiais286, qualquer intenção de instigar 
ataques contra os judeus. Como escreve Israel Shahak, quando fala das 
perseguições aos judeus na Europa, os seus inimigos “belonged to the more 
oppressed and exploited classes and those close to them in daily life and 
interests” (2008: 77-78). E Israel Shahak continua: 
 
For this reason all the massacres of Jews during the classical 
period were part of a peasant rebellion or other popular 
movements at times when the government was for some reason 
especially weak. This is true even in the partly exceptional 
case of Tsarist Russia. The Tsarist government, acting 
surreptitiously through its secret police, did promote pogroms; 
but it did so only when it was particularly weak (after the 
assassination of Alexander II in 1881, and in the period 
immediately before and after the 1905 revolution) and even 
then took care to contain the breakdown of ‘law and order’. 
                       (Ibid.) 
 
 E, mesmo nos períodos economicamente mais difíceis para o povo 
russo, Shahak confirma que os pogroms “were not tolerated by the Tsarist 
regime, although legal discrimination against Jews was intensified” (cf. 
Ibid.) (Itálico do autor). Essa discriminação legal, aliás aplicada a outros 
иноземцы287 não seria notória, pelo menos no tocante às camadas mais ricas 
                                                 
286 No Ocidente, em muitos livros de história, a responsabilidade pelos pogroms é atribuída 
às autoridades, nomeadamente à Igreja Ortodoxa e ao czar. Um exemplo do que acabámos 
de dizer encontra-se no livro de François-George Dreyfus et al. História Geral da Europa 
onde se pode ler: “defensor da ortodoxia, o czar fez perseguir os dissidentes religiosos e, 
sobretudo, os Judeus, que foram vítimas de numerosos pogroms.” (1996: 265). 
287 “Inozemtzi – estrangeiros, forasteiros, de outras terras”. 
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da população, até porque, muito em breve, eles terão, inclusive, assento na 
Primeira Duma, após a Revolução de 1905, tendo os seus elementos um 
peso considerável em vários partidos, como veremos, mais adiante, além de 
que passam a ter plenos direitos de facto a partir de 1915 e de direito a partir 
de 1917. (cf., Soljenitsin, 2008b: 76). Entre 1791 e 1917, a população 
judaica estava de acordo com o decreto relativo à Черта постоянной 
еврейской оседлости288, obrigada a estabelecer-se em determinadas 
regiões. Na segunda metade do século XIX, e antes de se desenvolver na 
Europa, o sionismo irá florescer na Rússia: Peretz Smolenskin, Lev Pinsker, 
G. Gretz. P. Akcelrod, Ahad-Haam, Jibotinski irão rapidamente tornar-se 
nos arautos do movimento, pelo que o decreto supramencionado 
rapidamente se tornou sinónimo de anti-semitismo.289  
 Antes de continuarmos com a análise desta questão, gostaríamos de 
aqui fazer referência às palavras de Josy Eisenberg, na sua Une Histoire des 
Juifs que nos diz que na Europa do fim do século XIX, « Croyant ou non, 
pratiquant ou non, le Juif était perçu comme différent à cause de la barrière 
psycho-religieuse de son essence juive » (1970: 428). Para nós, é difícil 
perceber duas afirmações aqui feitas, nomeadamente sobre a existência de 
uma barreira psico-religiosa e de uma essência judaica. Enquanto 
descendentes de marranos, nunca sentimos em nós a presença de uma 
essência, a não ser a propriamente humana. Quanto à existência de uma 
                                                 
288 “Limites de residência fixa dos judeus”. O sistema de registo e residência fixa é, hoje, 
praticado em estados como a Holanda, de modo a evitar a concentração de toda a população 
nas grandes cidades, como Amsterdão, e não temos conhecimento que os holandeses, por 
exemplo, se sintam discriminados uns em relação aos outros. 
289 A actividade dos sionistas irá travar o processo de assimilação que na Rússia tinha sido, 
de início, rápido. Por exemplo, segundo a Breve Enciclopédia Judaica, citada por 
Soljenitsin, em Odessa, nos anos 60 do século XIX, um terço dos judeus falariam sobretudo 
russo. Aliás, Odessa irá ser um centro de concentração de mitos judeus e estrangeiros, 
vindos mormente da Alemanha e da Galicía. Ora, esta tendência para a assimilação vai ser 
fortemente combatida pelo sionismo que, em 1860, vai fundar em Paris a “Alliance Israélite 
Universelle”, com o objectivo de defender os interesses dos judeus em todo o mundo. (cf. 
2008a: 183-188). 
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barreira psico-religiosa, cremos, pelo contacto que sempre tivemos com 
Judeus dentro e fora de Portugal, que esse problema, quando existe, é criado 
pelo próprio sujeito, por razões que podem ser analisadas, por quem o 
queira fazer, entre os convertidos. As razões que levam, hoje, pessoas a 
converter-se ao Judaísmo, e excluímos o caso daquelas que se convertem 
para se poderem casar com Judeus, têm a ver, de facto, com algo do foro 
psíquico, como por exemplo o complexo do “isolamento social” ou a 
necessidade de pertencer a um “lobby”. 
    Segundo este autor, no fim do século XIX, enquanto que os Judeus 
da Europa Ocidental “s’identifient de plus en plus à leurs patries respectives, 
une crise profonde secoue les masses juives d’Europe centrale et orientale.” 
(Ibid.: 432). Mais, « la motivation la plus universelle des Juifs est le désir de 
trouver une patrie » (Ibid.), o que leva alguns deles a propor uma solução 
para este problema que, segundo o mesmo autor, os obcecava. A Rússia, 
nomeadamente a Crimeia, vai ser, como veremos, uma das soluções mais 
desejadas. E, « l’apparition de ces idées nouvelles est liée à l’éclosion d’une 
série de publicistes juifs de Russie (…), et dont les plus marquants sont 
Kalicher, Pinsker, Yehoudah Leib Gordon, Smolenskin, Hess, Ahad 
Haam290, Ben Yehoudah291, Nordau, Berdichevskiy292, Brenner, Aaron 
David Gordon293, Borochov294, Doubnov295. » (Ibid.: 433). À excepção de 
Kalicher, Nordau e Moses Hess, todos os restantes nasceram na Rússia. 
                                                 
290 Defende a criação de um centro espiritual que regeneraria a Diáspora. (Cf. Eisenberg, 
1970: 441). 
291 Ben Yeoudah (1858-1922) foi o pai do hebreu moderno. Cf. Eisenberg, 1970, p. 439. 
292 Segundo Eisenberg, Berdichevskiy seria defensor da teoria do “territorialismo”, i.e., da 
criação de um estado judeu na Palestina. 
293 Defendem um sionismo socialista, i.e., a criação de um novo tipo de homem e de 
sociedade, regenerados pelo trabalho. (Cf. Eisenberg, 1970: 441). 
294 No site Zionism and Israel – Biographies, pode ler-se, por exemplo, que “Ber Borochov 
was born (…) 1881 in  Zolotonshi in the Poltava district of the Ukraine.   Two months after 
his birth Borochov’s parents moved to Poltava.  A branch of' “Hovevei Tzion” [Amantes de 
Sion] [Ховевей Цион] was established there, and Borochov’s father Moses Aaron, a 
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 De acordo com Josy Eisenberg, dentro do movimento sionista as 
posições divergiam consoante a sua origem. No tocante aos sionistas Russos 
as causas do insucesso da emancipação residiriam nos seguintes factos: 
« victimes de l’esprit de ghetto et du mirage européen, ils avaient renoncé à 
l’existence nationale et à leur véritable patrie  (Pinsker); à des structures 
socio-économiques naturelles (Gordon, Borochov); à leur identité spirituelle 
(Ahad Haam) ; aux vertus prométhéennes de leurs ancêtres 
(Berdichevski). » (Ibid.: 435). 
 O autor israelita Shlomo Sand coloca no seu livro The Invention of 
the Jewish People uma questão crucial: “If world Jews were indeed a nation, 
what were the common elements in the ethnographic cultures of a Jew in 
Kiev and a Jew in Marrakech, other than religious belief and certain 
                                                                                                                            
Hebrew teacher, was an active member. His father, Moshe Aharon, a Maskil of the former 
generation, had progressive views. His house was a meeting place for members of the 
BILU [Beyt Yaakov Lechu Ve –Nelcha > Maison de Jacob, allons et marchons] and for 
pioneers of the Second Aliya [before WW I] as well as for Jewish intellectuals and writers.” 
Mais, “Borochov joined the Poalei Tziyon Party in November 1905, after the Sixth Zionist 
Congress, when the question of the "night refuge" in Uganda (…). His opposition to 
Uganda or any other territory than Palestine being made the new Jewish homeland resulted 
in his famous essay "To the Question: Zion and Territory." However, the pressure of the 
recent pogroms made this solution popular. Another solution favored by Poalei Tziyon 
members at that time, was the idea of Jewish political autonomy or territorial autonomy 
within the Diaspora, notions that were popular with some other socialists as well. Borochov 
rejected both of these solutions. At the Poltava conference (November 1905), Borochov 
helped to formulate the Poalei Tziyon program. The Poltava conference was held in the 
shadow of the Tzarist counter-revolutionary terror. Some of the participants in the 
conference were arrested, including Borochov. The members of the central committee later 
met secretly in Constantinograd and in Simferopol in the Crimea to complete the platform. 
Borochov did most of the work, which was later published as Our Platform in July 1906, 
and which he published in the journal he edited, Yevraiskaya Ravotzaya Chronika - The 
Jewish Workers' Chronicle, along with other materials under various pseudonyms.” 
Citamos este exemplo, pois pode daqui depreender-se duas coisas: os Judeus não estavam 
confinados a um lugar, i.e., podiam deslocar-se dentro das regiões previstas nas leis e, em 
segundo lugar, é visível, que o Partido social-democrata sionista Poalei Tziyon não punha 
de lado o sonho de ter o seu próprio território na Rússia. Acedido a 21 de Janeiro de 2011 
em http://www.zionism-israel.com/bio/ber_borochov_biography.htm. Sublinhado e 
parêntesis rectos nossos. 
295 Segundo Eisenberg, Doubnov, defendia a tese da autonomia, que, segundo o mesmo 
autor era a tese do “Bund”, definido nesta obra como sendo o “Partido Socialista Judeu”. 
Cf. Ibid. pp. 440-442. 
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practices of that belief?” (2010: 21). A verdade é que nem sequer se pode, 
com toda a certeza, afirmar, como Eisenberg nos quer fazer crer, que existe 
uma cultura comum. Existem, sim, tradições ligadas à prática religiosa, que 
podem transformar os judeus numa comunidade religiosa, mas não numa 
nação. (Cf. Ibid.: 31). Daí, cremos, Sand afirmar que: 
  
dominated by Zionism’s particular concept of nationality, the 
State of Israel still refuses, sixty years after its establishment, 
to see itself as a republic that serves its citizens. One quarter of 
the citizens are not categorized as Jews, and the laws of the 
state imply that Israel is not their state nor do they own it. 
                 (Ibid.: 21) 
 
 De acordo com o mesmo autor, não existem quaisquer provas de que 
os Judeus tenham sido expulsos pelos romanos da Terra Santa. Na sua 
opinião, no início o judaísmo seria uma religião proselitista que conheceu 
algum sucesso. Daí, encontrarmos vestígios dela entre russos e ucranianos, 
bem como entre tribos do Norte de África. (Cf. Ibid: 245-249). Há ainda a 
reportar que os Judeus não têm uma história comum, na medida em que, por 
exemplo a Rainha Sheba (figura mítica) não poderia ser considerada como 
estando na origem dos Judeus do Iémen ao mesmo tempo que os da Etiópia. 
(Cf. Ibid: 198-199)296.  
 Regressando agora à questão das regiões a que se deveriam limitar 
os judeus para viver há que dizer que se tratava de províncias vastas e bem 
                                                 
296 O etnocentrismo judeu tem-se vindo a acentuar, como aliás o afirma Shlomo Sand 
(2010:324), cada vez mais. Face ao enfraquecimento do mito territorial, tem-se vindo a 
tornar mais forte o mito do “Ethnos”. Quer religiosa, quer secular, a identidade judia, como 
tal é irrepreensível. Contudo, quando esta identidade se encontra completamente esvaziada 
do ponto de vista espiritual, cultural e étnico, ela leva “to the isolation of Jews from their 
neighbors and entails their identifying with Israeli militarism and a policy that seeks to 
dominate another people by force, there is cause to concern.” (Cf. Sand, 2010, p. 324). 
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situadas, como, por exemplo, as províncias de Vitebsk, de Kiev, de Minsk, 
de Poltava, Bessarábia, etc. Estavam excluídos da aplicação da lei, os 
comerciantes pertencentes à 1ª Guilda, pessoas com educação superior, 
pessoas que trabalhassem na área da medicina, os judeus que tivessem um 
ofício e estivessem inscritos na respectiva corporação, pessoal de serviços 
administrativos, etc.297 Mas, como já dissemos, regras idênticas existiam 
para outros grupos da população. Por outro lado, ao estabelecerem-se eram 
vistos como concorrentes e, sobretudo, ao não se misturarem com a 
população nativa, criavam, desde o início, uma barreira de separação. Ora 
quando saem as novas leis relativas à abolição da servidão e à compra de 
terras pelos mesmos, a lei não é devidamente cumprida e depressa os 
camponeses, normalmente com muitos filhos, se viam sem possibilidades de 
alargarem a sua propriedade, a fim de alimentar e ocupar a sua família. 
 Daí uma certa ironia de Dostoievski que considerava, por exemplo, 
que, na Rússia, os judeus tinham «больше прав или, лучше сказать, 
возможности ими пользоваться, чем само коренное население»298 (apud 
Kozhinov, 1998a). Mais, Dostoievski era, ainda, de opinião que: 
 
(…) наверно нет в целом мире другого народа, который бы 
столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым 
шагом и словом своим, на свое принижение, на свое 
страдание, на свое мученичество. Подумаешь, не они 
царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы 
только, а стало быть, политикой, внутренними делами, 
нравственностью государств. 
(…) 
                                                 
297 Cf. Enciclopédia Electrónica Judaica em russo, disponível em 
http://www.eleven.co.il/article/14679. Acedida em 20 /01/2011.  
298 “Mais direitos ou, melhor dizendo, mais possibilidades de tirar partido deles do que a 
população nativa.” 
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И что же, вот эти-то евреи чуждались во многом русских, 
не хотели есть с ними, смотрели чуть не свысока (…) и 
вообще выражали гадливость и брезгливость к русскому, к 
"коренному" народу.299   
           (Dostoievski, Diário de Janeiro a Agosto de 1877) 
 
 Dostoievski coloca, aliás, uma questão pertinente, conhecendo nós as 
leis que vigoram entre os judeus e, nomeadamente, em Israel relativamente 
aos gentios. Ele pergunta-se:  
 
А между тем мне иногда входила в голову фантазия: ну 
что, если б это не евреев было в России три миллиона, а 
русских; а евреев было бы 80 миллионов - ну, во что 
обратились бы у них русские и как бы они их 
третировали? Дали бы они им сравняться с собою в 
правах?300 
                                     (Ibid.) 
 
 Cremos, pois, que muitas revoltas, nomeadamente dos camponeses, 
que terão vitimado também judeus, foram consequência de falta de rigor no 
controlo da aplicação das leis de 1861, que permitiu a especulação e uma 
maior exploração do que aquela a que tinham sido sujeitos até aí: 
  
                                                 
299 “É possível que não haja em todo o mundo outro povo que, a todo o momento, a cada 
passo e em cada palavra, tanto se queixe da sua sorte, da sua humilhação, do seu sofrimento 
e do seu martírio. Quase se pensa não serem eles quem reina na Europa, administra as 
bolsas; e consequentemente, a política, os assuntos internos, a moral do estado. (…). E 
esses mesmos judeus mantiveram-se muito afastados dos russos, não queriam comer com 
eles, quase que olhavam para eles de cima e, em geral, manifestavam aversão e repulsa para 
com o russo, para com o povo ‘nativo’.” 
300 “E, entretanto, por vezes, vem-me à cabeça a ideia de que, se na Rússia, o número de 
russos, e não o de judeus, fosse de 3 milhões, enquanto o número daqueles fosse de 80 
milhões, e se os russos se dirigissem a eles, quanto não os menosprezariam? Será que 
consentiriam em que os igualássemos em direitos?” 
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Но вот пришел освободитель и освободил коренной 
народ, и что же, кто первый бросился на него как на 
жертву, кто воспользовался его пороками 
преимущественно, кто оплел его вековечным золотым 
своим промыслом, кто тотчас же заместил, где только 
мог и поспел, упраздненных помещиков, с тою 
разницею, что помещики хоть и сильно эксплуатировали 
людей, но всё же старались не разорять своих крестьян, 
пожалуй, для себя же, чтоб не истощить рабочей силы, а 
еврею до истощения русской силы дела нет, взял свое и 
ушел. Я знаю, что евреи, прочтя это, тотчас же закричат, 
что это неправда, что это клевета, что я лгу, что я потому 
верю всем этим глупостям, что "не знаю сорокавековой 
истории" этих чистых ангелов (…)301  
         (Ibid.)  
 
 Mas estas revoltas não tinham por objectivo deliberado o ataque a 
judeus. O próprio Lev Tolstoï disse então «не верю, что полиция 
подстрекает народ. Это о Кишинёве и о Баку говорили... Это – грубое 
выражение народа... Нарол вилит насилие революционной молодёжи и 
противодействует ейю»302 (Soljenitsin, 2008a: 424). 
                                                 
301 “E eis que chegou o libertador e libertou a população nativa e quem primeiro sobre ele 
se lançou como sobre uma vítima, quem tirou mais partido dos seus males, quem o enganou 
com recurso ao seu eterno ofício do ouro, quem é que, naquele preciso momento, substituiu 
onde quer que pode, quem chegou a tempo aos proprietários expropriados, com a diferença 
que os proprietários exploravam as pessoas, mas, apesar disso, tentavam não arrasar os seus 
camponeses, muito provavelmente, para não extenuar a força de trabalho, mas para o judeu 
a pouco importava o exaurimento total da força russa: pegou no que era seu e andou. Eu sei 
que os judeus, ao lerem isto, logo irão gritar que não é verdade, que se trata de uma calúnia, 
que eu minto, que acredito em todas estas trapaças, porque ‘eu não conheço a história de 40 
séculos’ destes anjos imaculados (…)”. 
302 “Não acredito que a polícia instiga o povo. Disseram isso no caso de Kishinev e Baku… 
Isso é uma manifestação brutal da vontade do povo… O povo vê a violência da juventude e 
reage contra ela.” De facto, segundo Soljenitsin, terá havido um único indício de utilização 
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 De facto, Henri Troyat, no seu livro sobre Alexandre II, refere-se já 
ao caso de muitos estudantes, inclusive a estudar até aí no estrangeiro, que 
 
se dirigent vers l’Oural, vers le Volga, vers de Don (…). On 
leur donne un nom: les narodniki (…). Les paysans sont 
surpris par l’apparition de ces jeunes messieurs et dames aux 
mains blanches, déguisés en pauvres et qui leur tiennent des 
discours incompréhensibles (…). Méfiants et butés, les 
moujiks considèrent d’un mauvais œil ces huluberlus bavards 
qui se prétendent leur égaux 
      (1990 : 182-183) 
 
 É possível considerar que, de certo modo, a descrição de Henri 
Troyat confirma o ponto de vista de Tolstoï. 
 Além disso, a reacção das massas populares, nomeadamente 
camponesas, contra os jovens ”missionários” terá sido tanto maior, quanto, 
segundo Witte, Presidente do Conselho de Ministros em 1903, 50% dos 
revolucionários seriam estudantes russos judeus, de famílias da classe média 
e da pequena-burguesia que, entretanto, arrastados pelo niilismo, tinham os 
seus próprios grupos armados. (Cf. Soljenitsin, 2008a: 250). 
 No seu livro Двести лет вместе303, Soljenitsin chama a nossa 
atenção para vários factos que achamos ser importante aqui mencionar, já 
que não nos parece que a questão dos pogroms em território russo esteja 
devidamente estudada, tendo em conta que, conforme nos diz o autor, as 
fontes divergem consideravelmente. Assim, por exemplo, a Enciclopédia 
                                                                                                                            
do Departamento da Polícia para fins ilegais, nomeadamente a impressão secreta de 
propaganda a ser distribuída entre a população. O prevaricador chamava-se M. S. 
Komissarov, que veio mais tarde a integrar as fileiras do Partido Bolchevique, chegando a 
membro da ЧК (Tcheka), a polícia especial que daria mais tarde origem ao NKVD. (Cf. 
2008a: 423). 
303 “Duzentos anos juntos”. 
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Judaica do período pré-revolucionário reconhece que, em alguns lugares, 
como é o caso do distrito de Ananiev, «где движение было вызвано 
некиим мещанином, распространявим слух, будто царь убит 
евреями»304 (apud Soljenitsin, 2008a: 195). Na mesma Enciclopédia pode 
ler-se ainda que «правительство считало необходимым решительно 
подавлять насилий над евреями»305 (Ibid.: 197). E, segundo Soljenitsin, 
assim terá feito o novo ministro do interior, o conde N. P. Ignatiev. Daí a 
Enciclopédia supracitada, referir que, por exemplo, em Borisov, «солдаты 
стреляли и убили несолько крестьян»306 (Ibid.: 198). Além de citações 
retiradas das Enciclopédias Judaicas existentes antes da Revolução de 1917, 
Soljenitsin refere ainda o testemunho de vários autores judeus que 
corroboram o que até aqui foi dito. Contudo, como afirma o autor, passado 
mais de meio século começou-se já a escrever sobre atrocidades 
premeditadas, levadas a cabo em massa. Por exemplo, escreve Soljenitsin 
«Г.Б. Слиозберг (...) за границей в 1933 внезапно заявил, что погромы 
1881 возникли не снизу, а сверху, от министра Игнатьева (который 
тогда и министром ещё не был (...)»307 (Ibid: 201). 
 Continuando a ouvir Soljenitsin, ficamos a saber que, na primavera 
de 1882, tiveram lugar mais alguns pogroms, embora em número limitado e 
de menores proporções. Na cidade de Balty, o pogrom teria sido, contudo, 
mais sério, como se pode ler na Enciclopédia Judaica «однако и по числу 
                                                 
304 “Onde o movimento foi provocado pelo boato, posto a circular, por certos filisteus, 
segundo o qual o czar teria sido morto por judeus.” De facto, Christina Grinberg, filha de 
um rico comerciante judeu, era dona do apartamento onde foi levada a cabo a conspiração, 
estando muito próxima do Comité Executivo do movimento “Vontade do Povo”. (cf. 
Soljenitsin, 2008a: 228). 
305 “O governo considerava necessário esmagar de forma decisiva os crimes contra os 
judeus”. 
306 “Os soldados abriram fogo e mataram alguns camponeses.” 
307 “G. B. Sliozberg, no estrangeiro, em 1933, de repente declarou que os pogroms de 1881 
tinham surgido não de baixo, mas de cima, do ministro Ignatiev (que então ainda nem 
ministro era (…)”. 
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случаев, и по своему характеру беспорядки 1882 г. в значительной 
степени уступают движению 1881 г. – истребление имущества евреев 
не было столь частым явлением»308 (Ibid.: 200), sendo referida a morte de 
um judeu. Pese embora o que foi dito, na Nova Enciclopédia Judaica, um 
século após o acontecimento, pode ler-se que «к прогромщикам 
присоединились солдаты (...) Несолько евреев было убыто, сотны 
ранены, многие женщины изнасиловали»309 (apud Soljenitsin, 2008a: 
201).  
 Relativamente à actividade revolucionária, Soljenitsin chama a nossa 
atenção para um facto curioso e algo enigmático. Ouçamo-lo: 
 
В России 60-70-х годов XIX века при широкой поступи 
реформ – не было ни экономических, ни социальных 
оснований для интенсивенного револуционного движения. 
Но именно при Александре  II, от самого начала его 
освободиельных шагов, – оно и началось, скороспелым 
плодом идеологии; в 1861 – студенческие волнения в 
Петербурге, в 1862 – буйные пожары отподжогов там же и 
кровожадная прокламация «Молодой Россиии», а в 1866 – 
выстрел Каракозова310, начало террористмческой эры на 
полвека вперёд. 
И именно же при Александр II, когда столь ослаблены были 
ограничения еврейской жизни в России, – начинают 
встречаться еврейские имена среди револуцинеров. Ни в 
                                                 
308 “Contudo, quer pelo seu número, quer pelo seu carácter, as desordens de 1882 cedem o 
passo ao movimento de 1881, já que a destruição de bens pertencentes a  judeus foi um 
fenómeno muito menos frequente.”    
309 “Aos participantes no pogrom, juntaram-se os soldados (…). Alguns judeus foram 
mortos, centenas deles foram feridos e muitas mulheres foram violadas.” 
310 Karakazov, aqui referido por Soljenitsin, foi quem. a 6 de Abril de 1866, disparou seis 
vezes contra Alexandre II, quando este passeava no Jardim de Verão, mas falhou. 
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кружках Станкевича, Герцена – Огарёва, ни среди 
петрашевцев ещё не было ни одного еврея. (...). Но в 
петербургских волнениях 1861 уже встречаем Михаэлиса, 
Утина и Гена. Утина же мы затем видим в кружке у 
Нечаева.311                 
              (2008; Vol. 1: 224) 
 
 As palavras do jovem Grão-Duque Constantino, no seu diário, 
transcritas por Henri Troyat na sua obra sobre Alexandre II, também nos 
fazem pensar seriamente sobre as razões que levaram tantos jovens, 
sobretudo estudantes, a enveredarem pelo niilismo e pelo terrorismo: 
 
Nous traversons l’époque de la Terreur, avec cette différence 
toutefois que les Parisiens voyaient alors leurs ennemis en 
face, tandis que nous, nous ne les voyons pas, ne les 
connaissons pas et n’avons même pas la moindre idée de leur 
nombre… La panique est générale ; les gens ont définitivement 
perdu la tête et accordent foi aux rumeurs les plus absurdes.  
      (1990 : 200-201) 
 
 Por outro lado, o desenvolvimento económico começa a exigir meios 
financeiros cada vez maiores, o que leva à adopção de novas disposições 
                                                 
311 “Na Rússia dos anos 60-70 do século XIX, um tempo de muitas reformas, não existiam 
razões de ordem económica ou social para qualquer movimento revolucionário intenso. 
Mas foi, precisamente no tempo de Alexandre II, desde o início dos seus passos 
libertadores, que ele começou como fruto da ideologia amadurecida à pressa: em 1861 
tiveram lugar agitações estudantis de St. Petersburgo, em 1862, foi a vez de incêndios 
violentos e da proclamação, sedenta de sangue, dos incendiários da “Jovem Rússia”, e, em 
1866, o tiroteio de Karakozov dava início à era terrorista da segunda metade do século. 
E foi precisamente no tempo de Alexandre II, quando mais reduzidas se encontravam as 
limitações à vida dos judeus na Rússia, que se começa a encontrar nomes judeus entre os 
revolucionários. Nos círculos de Stankevitch, Herzen – Ogariev ou no grupo de 
Petrashevski ainda não havia um único judeu. Mas nas agitações estudantis de St. 
Petersburgo, em 1861, já encontramos os nomes de Michaelis, Utin e Gen. Utin iremos 
encontrá-lo, depois, no círulo de Netchaiev.”  
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legislativas nos estados europeus que eliminaram os obstáculos que se 
opunham à criação de bancos organizados em regime de sociedades por 
acções, área em que a actividade de grandes judeus vai sobressair, como, 
por exemplo, o «Азовско-Донской коммерческий банк»312 com participação 
de capitais de judeus russos e franceses, tornando-se a influência do capital 
estrangeiro, nomeadamente judeu, cada vez maior na Rússia, determinando, 
em parte, o seu rumo económico. 
 Entre 1890 e 1914, ano em que teve início a 1ª Guerra Mundial, 
várias crises cíclicas, em diferentes estados europeus, atestaram existirem 
grandes desequilíbrios entre a oferta e a procura. Quer as crises tenham 
resultado de um desenvolvimento demasiado acelerado, quer tenham sido 
fruto do subconsumo, como defendia Marx, a verdade é que a Europa não 
soube, aliás um pouco como acontece nos nossos dias, dominar o seu 
crescimento económico e as suas desigualdades. 
 A febre dos investimentos, a especulação bolsista, a falta de capitais 
e a inexistência de uma burguesia empreendedora em alguns países, bem 
como o surgimento de um novo grande concorrente em termos de mercado, 
os EUA, vão levar a Europa a caminhar paulatinamente para a sua 1ª Guerra 
Mundial. 
 Mas antes disso, na Rússia, a oposição ao regime czarista irá tornar-
se cada vez mais forte. Os liberais, apoiando-se nas zemstva vão pugnar por 
um regime parlamentar, com uma constituição liberal, seguindo o exemplo 
de outros países europeus. Na sua maioria, os partidários desta oposição 
eram burgueses, embora se pudesse encontrar entre eles também alguns 
membros da alta nobreza, provavelmente membros de organizações 
maçónicas. 
                                                 
312 “Banco Comercial Azov-Don”. 
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 De referir ainda alguns factos, simultaneamente importantes e 
intrigantes e que, sobretudo, nos levam a colocar a questão de saber se a 
degradação da situação no interior da Rússia não resultava já das intenções 
beligerantes no seio da Europa. Tiutchev, atrás referido, neste Capítulo, de 
certa forma pressentiu-o.  
 Assim, dada a formação, na Europa, do movimento sionista, no qual 
se encontravam envolvidos muitos judeus russos, as repercussões a nível 
europeu do pogrom de Kishinev deu lugar a uma certa desacreditação da 
Rússia na Europa e a uma certa deterioração das relações com os EUA. O 
Presidente Theodore Roosevelt terá mesmo manifestado a sua clara simpatia 
pelo Japão, no caso do conflito entre este país e a Rússia. Possivelmente, 
pensando já numa guerra de âmbito mais alargado, terá mesmo avisado a 
França e a Inglaterra que, caso fosse feita uma tentativa de união com a 
Rússia, os EUA imediatamente se poriam ao lado do Japão. (cf. Ibid.: 364). 
 Soljenitsin diz mesmo que «на Западе стало впольне возможным, 
даже достойным, надеяться на скорейшую революцию в России: она 
была бы благом для всего мира, а в частности – для российских 
евреев.»313 (Íbid.).  
 A crescente dependência da Rússia do crédito externo, 
nomeadamente após a guerra com o Japão, fez com que as instâncias 
financeiras exercessem cada vez maior influência sobre os destinos do país. 
Mais, a Rússia tem dificuldades em conseguir qualquer crédito, na medida 
em que um dos maiores e mais influentes banqueiros da época Jacob Schiff 
não só se recusava a conceder crédito ao país como pressionava outras 
instituições para que não o fizessem. (Ibid: 365). Assim, por exemplo, o 
Barão de Rothschild irá recusar emprestar dinheiro à Rússia, dizendo que 
                                                 
313 No Ocidente torna-se perfeitamente plausível e até digno, ter esperança numa rápida 
revolução na Rússia: ela seria um bem para todo o mundo e, em particular, para os judeus.” 
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não o faria mesmo que esses meios fossem para ser utilizados em parte para 
concessão de empréstimos a judeus. (Cf. Ibid.: 366).  
 Parecia, pois, não restarem dúvidas de que o mundo aguardava o 
desmembramento do Império, para o que muito contribuía a situação de 
terror sob a qual se vivia nesse tempo. E, enquanto Schiff se recusava a 
conceder empréstimos ao Império Russo, segundo a Encyclopaedia Judaica 
Jerusalém, 1971)314, Schiff prestaria apoio financeiro a grupos de defesa 
judeus russos. 
 
Но если деньги на своё вооружение получали 
револуционные Бунд и Поалей Цион315, то не менее 
вероятно, что такая помощь могла идти и другим 
российском революционерам (включая Эсеров, в те годы 
резко действовавших террором)316.  
      (Soljenitsin, 2008a: 365) 
 
 
4.1.1.2 Da Revolução de 1905 à Revolução de 1917 
 
 Em 1904-05, forma-se a «Союз Освобождения»317, uma 
organização política ilegal formada pelos burgueses liberais e intelectuais 
russos. A sua criação foi preparada em reuniões dos adeptos da 
"Libertação", realizadas de 20 a 23 de Julho em Schaffhausen, na Suíça, e 
                                                 
314 Fonte citada por Soljenitsin (2008a: 365). 
315 «Поалей Цион» (Poalei Sion) significa “Trabalhadores de Sion”. Esta organização é 
definida na Grande Enciclopédia Soviética como uma organização nacionalista pequeno-
burguesa judaica. 
316 “Mas se os revolucionários do Bund e do Poalei Sion recebiam dinheiro para se 
armarem, então é bem provável que ajuda idêntica fosse prestada a outros revolucionários 
russos (incluindo os socialistas-revolucionários, que, naqueles anos, tomaram parte muito 
activa no terror.” 
317 “União da Libertação”. 
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em Kharkov, na Rússia, de 15 a 17 de Setembro de 1903. O Congresso 
constitutivo da organização teve lugar em Janeiro de 1904 em St. 
Petersburgo. Os participantes, oriundos de várias cidades da Rússia, 
aprovaram o programa da organização que se colocava como missão o 
estabelecimento de uma monarquia constitucional, a realização de eleições 
gerais, a protecção dos interesses das massas trabalhadoras e o direito das 
nações à autodeterminação. O Conselho da União, que se definia como uma 
federação de organizações e grupos autónomos locais, era presidido por I. I. 
Petrunkevitch, membro de uma zemstvo, sendo vice-presidente o 
economista I. F. Annenski. 
 Sobre a actuação da burguesia e do capital russo relativamente ao 
Império, cremos de interesse, escutar aqui, mais uma vez, Vadim Kozhinov: 
 
Преуспевающие российские предприниматели и купцы 
полагали, что кардинальное изменение социально-
политического строя приведет их к совсем уже 
безграничным достижениям, и бросали миллионы 
антиправительственным партиям (включая большевиков!). 
Интеллигенция тем более была убеждена в своем и 
всеобщем процветании при грядущем новом строе; (…) 
она, скажем, не обращала никакого внимания на тот факт, 
что в России к 1914 году было 127 тысяч студентов - 
больше, чем в тогдашних Германии (79,6 тыс.) и Франции 
(42 тыс.) вместе взятых (…).318                         
               Черносотенцы" и революция, 1998a319 
                                                 
318 “Os empresários e comerciantes russos de sucesso acreditavam que uma mudança 
radical da estrutura sociopolitica os levaria a atingir progressos ilimitados e atiraram 
milhões para as mãos dos partidos anti-governamentais (incluindo os bolcheviques!). A 
intelligentsia estava a fortiori convencida do seu florescimento universal no futuro novo 
regime. (…) Ela não dava qualquer atenção ao facto de que, na Rússia, em 1914, havia 127 




 Assim, no Outono e no intuito de atrair os Cadetes para a «Союз 
Освобождения»320 e com eles formar um partido, organiza-se a chamada 
“campanha dos banquetes”. De acordo com G. Aronson, foram muitas as 
personalidades da comunidade judaica a juntarem-se à organização ilegal. 
(Soljenitsin, 2008a: 270). Nestes anos, a actividade do Bureau de Defesa 
dos Judeus de St. Petersburg, organismo que irá organizar, em Março de 
1905, um congresso da «Союз для достижения равноправия еврейского 
народа в России»321, que cedo ficou a ser conhecida como «Союз 
Полноправия», i.e., União de Plenos Direitos. A União tentou reunir à sua 
volta todas as organizações judaicas, mas a “Bund”322 e outros grupos 
consideravam a organização burguesa e não aderiram. (Cf. Soljenitsin, 
2008a: 371-373). Em 1907 a União deixará de existir para dar lugar à 
«Еврайская Народная Партия»323 (S. Dubnov) e à «Еврайская 
Демократическая группа» (Abramson e Landau). 
                                                                                                                            
mil estudantes – mais do que na Alemanha daquela época (79,6 mil) e do que na França (42 
mil) em conjunto (…). 
319 “’As centúrias negras’ e a revolução”. Download disponível em 
http://kozhinov.voskres.ru/  e em http://www.patriotica.ru/authors/kozhinov.html. Acedidos 
em 12/02/2011. 
320 União da libertação”. 
321 “União para a Conquista da Igualdade de Direitos do Povo Judeu na Rússia.” 
322 A “Bund” é definida por Josy Eisenberg como o Partido Socialista Judeu (cf. Nota 303 
supra). Remetemos, contudo, para a nota 337 infra, onde é dada uma explicação mais 
completa. 
323 “Partido Popular Judaico”. Cremos importante, referir aqui que os métodos utilizados 
pelos primeiros colonizadores judeus na Palestina foram exactamente os mesmos, i.e., 
ataques terroristas a oleodutos ingleses no Iraque, onde a Haganah tinha uma organização 
de autodefesa, bem como contra a população autóctone. No livro Haganah, Munya M. 
Mardor (livro, aliás, prefaciado por David Ben-Gurion) diz-nos que a sua primeira missão 
esteve ligada ao transporte dos primeiros judeus “da Síria e do Líbano para a Palestina 
(…).” (cf. 1957: 118). A imigração desses países “era sinónimo, claro, de infiltração” 
(Ibid,). Nos seus ataques eram utilizadas, muitas vezes, “armas subtraídas aos britânicos” 
(Ibid:. 150), tentando não pôr, contudo, em causa “as unidades judaicas do exército 
britânico” (Ibid.), embora, “uma vez derrotado Hitler (…) não sentiríamos tantos 
escrúpulos”.  (Ibid.) Em Bagdade socorriam-se “de raparigas [que] chegavam veladas como 
as mulheres muçulmanas. A maior parte delas tinham de ocultar a seus pais essas reuniões e 
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 Com o início da revolução de 1905-07, a acção destes grupos 
intensificou-se. No Congresso de Março de 1905 da União de Libertação, 
em Moscovo, foi adoptado um programa que incluía itens sobre a alienação 
de terras a grandes proprietários, a sua distribuição por pequenos 
agricultores, o dia de trabalho de oito horas e a organização de uma 
tipografia clandestina para publicação, legal e ilegal, visando reforçar a sua 
influência entre as massas. O Congresso decidiu ainda promover a 
constituição do Partido dos Cadetes.  
 A ala esquerda da União da Libertação era constituída por Annenski 
Bogutchevski, V. V.Vodovozov, E. D. Kuskova, S. N. Prokopovitch, A. V. 
Pechekhonov, V. V. Khizhniakovitch e outros, que se reuniam em torno do 
jornal Без заглавия324.  O seu ideal político era a constituição de uma 
monarquia parlamentar. 
 Os bolcheviques, liderados por V. I. Lenine, lutavam contra as 
tentativas da União de liderarem o movimento revolucionário, bem como 
para libertar a ala radical da União da influência dos Liberais. Em Outubro 
de 1905, após a formação do Partido dos Cadetes, a União dissolveu-se.  
 Por seu turno, por iniciativa de V. I. Lenine, líder da 
«Петербургский Союз борьбы за освобождение рабочего класса»325, 
movimento socialista russo, liderado por Plekhanov e Lenine, fundou-se, em 
Março de 1898, num congresso secreto em Minsk, o «РСДРП – 
                                                                                                                            
de um modo geral todas as actividades sionistas” (Ibid: 127). Como diz Mardor “éramos 
conspiradores, trabalhando fora da lei e obedecendo, contudo, àquilo que para nós era a lei 
suprema.”, i.e., parece ser verdade que “os fins justificam os meios.” E, no livro Ô 
Jérusalem (1971) de Dominique Lapierre e Larry Collins mostra-se como a luta pela 
conquista da cidade foi do tipo “guerrilha”. Mearsheimer escreve, a propósito do 
terrorismo, que “Zionists used terrorism when they were trying to drive the British out of 
Palestine and establish their own state – for example, by bombing King David Hotel in 
Jerusalem 1n 1946 and assassinating UN mediator Folke Bernadotte in 1948, among other 
acts – and the United States has backed a number of “terrorist” organizations in the past 
(including the Nicaraguan contras and the UNITA guerillas in Angola). (2006:63). 
324 “Sem título”. 
325 “União de luta para a libertação da classe operária de St. Petersburgo”. 
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Российская социал-демократическая рабочая партия»326. O congresso 
tinha por objectivo principal unir diferentes organizações e grupos num 
único partido, tendo nele participado quatro delegados da «Союз за 
освобождение рабочего класса»327 (Stepan Radtchenko, Aleksandr 
Vannovski, Pavel Tutchalski e Kazimir Petrussievitch), três delegados da 
organização «БУНД – Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, 
Польше и России»328 (Chmuel Katz; A. Kremel e A. Mutnik) e dois 
elementos da «Киевская Газета»329 (B. Eidelman e N. Vigdortchik).330 
 O Congresso aprovou o «Манифест Российской социал-
демократической рабочей партии»331, da autoria de Piotr Struve e foi 
eleito o seu Comité Central: A. Kremer, Stepan Radtchenko e B. Eidelman. 
 Entretanto, em 1900, é lançado o jornal «Искра»332, de cuja 
redacção fazia parte Plekhanov, Lenine, Martov, Akselrod, Zasulitch e 
Potresov. 
 No II Congresso do Partido, em 1903, que se reuniu, inicialmente, 
em Bruxelas, prosseguindo, depois, em Londres, entre 17 de Julho e 10 de 
Agosto, é aprovado o programa do partido, formando-se, contudo, dois 
grupos: mencheviques e bolcheviques. Enquanto que Lenine e os seus 
partidários insistiam num “programa máximo”, no qual se previa a total 
destruição da classe burguesa e a constituição de um movimento proletário, 
os partidários de Martov, eram a favor de um “programa mínimo”, no qual 
eram levados em linha de conta os interesses da pequena-burguesia e dos 
                                                 
326 “RSDRP – Partido Operário Social-Democrata Russo”. 
327 “União para a libertação da classe operária.” 
328 “Bund – União Geral Trabalhista Judaica para a Lituânia, Polónia e Rússia”. Em 
yiddish: Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland. 
329 “Jornal de Kiev”. 
330 Cf. Пономарев (Ponomariev), 1978, pp. 30-66, e, ainda, a Grande Enciclopédia 
Soviética, em http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/. Acedido em 30 de Janeiro de 2011. 
331 “Manifesto do Partido Operário Social-Democrata.” 
332 “Centelha” (Iskra). 
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camponeses. Essa, aliás, é a razão da sua designação «больше» (bolshe) 
significa “maior” e «меньше» (menche) “menor”333. 
 Neste segundo congresso, dos 43 delegados presentes, segundo 
Soljenitsin, doze eram judeus, nomeadamente, P. Akcelrod, A. Deitch, L. 
Martov, M. Liber, L. Trotski, F. Dan, R. Avramovitch. 
 O terceiro Congresso deste partido realizar-se-á também em 
Londres, em Abril de 1905, i.e., no início da Revolução de 1905, e nele 
serão tomadas decisões importantes relativamente à insurreição armada e à 
criação do jornal “Proletários”, entre outras. No Congresso, participaram 24 
delegados com direito a voto decisivo e 13 com direito a voto de consulta. 
 É logo à partida evidente que os líderes tanto dos bolcheviques como 
dos mencheviques eram, na sua maioria, pessoas oriundas da classe 
burguesa e quase todos com uma educação superior. E como uma revolução 
não se alimenta a si própria, nem vive apenas das contribuições dos seus 
membros, como iremos ver mais à frente, é possível que Lenine se tenha 
deixado apoiar por capital ou organizações financeiras de outros países, de 
modo a levar a cabo a Revolução. Também é para nós algo estranho que 
revolucionários se reunissem com tanta frequência em Londres sem levantar 
quaisquer suspeitas. Dir-se-ia que sabiam, mas não viam, pois a Europa e 
mesmo os EUA que apoiou o Japão na Guerra entre este e a Rússia, nutriam 
já a esperança secreta de que uma Revolução na Rússia lhes permitiria 
dividir aquele vasto território entre si. 
 Entretanto, em 1901, forma-se, ilegalmente, uma outra organização 
revolucionária: «Партия социал-революционеров»334, sendo constituído, 
sobretudo, por ex-membros da “Vontade do Povo” e outras organizações 
populistas, embora, como já sublinhámos, este movimento fosse, sobretudo, 
                                                 
333 Cf. Ponomariev, 1978, pp. 68-111, e, ainda, a Grande Enciclopédia Soviética, em 
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/. Acedido em 30 de Janeiro de 2011. 
334 “Partido dos sociais-revolucionários.”  
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formado por jovens estudantes, oriundos da burguesia. Tratava-se, na sua 
maioria de socialistas revolucionários, mais conhecidos por «эсеры»335, de 
que faziam parte, entre outros, Rappoport, Jibotinski336, Rubanovitch e 
Mark Natanson. Em 1902, após um atentado terrorista que vitimou o então 
Ministro do Interior D. S. Siliaguin, este partido cria um braço armado, 
composto por Abram Gotz, Dora Brilliant, Zilberberg, Azef, M. Trilisser, 
que viria a ter um posto importante na Tcheka, entre outros. Como 
dissemos, o grupo levou a cabo inúmeros atentados contra altos funcionários 
do estado. Além de Siliaguin, o grupo atentou ainda contra a vida de 
Konstantin Pobedonostzev, autoridade laica da Igreja Ortodoxa, contra o 
governador-geral de Kharkov, Ivan Obolenski, contra Von Pleve, o Grande 
Príncipe Sergei Aleksandrovitch, perpretando, no total, mais de 250 actos 
terroristas. Dezanove dos elementos desta organização armada eram judeus, 
o que, de alguma maneira, também explicaria a reacção popular, 
nomeadamente por parte dos camponeses, contra uma intelligentsia niilista.  
 Recuando um pouco no tempo, há que lembrar que muitas das 
reformas levadas a cabo por Alexandre II acabaram por não ser totalmente 
aplicadas pelos seus sucessores, os czares Alexandre III e Nicolau II. 
Alexandre III337 começou por afastar os ministros liberais como o conde 
Loris-Melikov e o grande príncipe Konstantin Nikolaevitch, foram 
designados funcionários para supervisão dos camponeses, a reforma judicial 
sofreu grandes alterações, bem como a lei relativa à não alienação das terras 
dos camponeses, etc. 
                                                 
335 Forma abreviada em russo para “socialista-revolucionário”. 
336 Ligado ao movimento sionista. 
337 Em 1887, é cometido um atentado contra Alexandra III. O autor do atentado foi o irmão 
mais velho de Lenine, Aleksandr Ilitch Ulianov, membro da “Vontade do Povo”, passando 
em 1886 a fazer parte da sua facção terrorista, sendo o autor do seu programa. Na sequência 
do atentado, foi preso, julgado e enforcado. 
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 O desenvolvimento de formas de actividade humana na nova infra-
estrutura do estado, o aparecimento de indústrias e de novos tipos de 
actividades ligadas aos negócios, radicalmente diferentes dos praticados nos 
séculos XVII-XIX, aumentaram a necessidade de reformar o governo e as 
autoridades. Já no século XIX, o fim do período da economia natural, a 
forma intensiva de progresso dos métodos industriais tinham exigido 
inovações radicais nas áreas do direito e da administração. Após a abolição 
da servidão e a conversão das propriedades em explorações industriais, 
havia que ir muito mais longe em termos normativos, já que a maioria da 
população era constituída ainda por camponeses e pequenos agricultores.  
 A crise económica de 1901-1903 agudizou os problemas de ordem 
social e política na Rússia. Por outro lado, a guerra russo-japonesa 
contribuiu para reforçar as reacções internas e sublinhar a necessidade de 
reformas urgentes. Em 22 de Janeiro de 1905, data que ficou conhecida 
como «Кровавое воскресенье»338, as tropas disparam em St. Petersburgo 
contra uma manifestação pacífica liderada pelo padre ortodoxo russo 
Georgy Gapon, criador e líder da organização de trabalhadores «собрание 
русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга»339.  
Soljenitsin considera-o um pseudo-padre, sob a influência do terrorista e 
sionista Pinkhus Rutenberg. Este último viria a assassinar Gapon por ordem 
do partido dos socialistas-revolucionários, tendo mesmo publicado um 
pequeno livro de notas sob o título «Убийство Гапона»340. (Cf. 2008a: 
378). Em 1919, Rutenberg emigra para a Palestina.  
 Com um milhar de mortos e alguns milhares de feridos, nesse dia 
criou-se uma certa ruptura, pelo menos a nível da classe operária das 
grandes cidades, entre o czar e o povo, uma união até aí sagrada. As 
                                                 
338 «Domingo sangrento”. 
339 “Assembleia dos operários fabris russos de St. Peterburgo”. 
340 “O assassinato de Gapon”. 
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desordens multiplicaram-se e o czar, aconselhado por Sergei Witte, aceita 
reunir uma Duma para efeitos consultivos, só que as zemstva exigiam uma 
assembleia constituinte e o sufrágio universal. Nicolau II, no seu “Manifesto 
de 17 de Outubro” teve de prometer liberdades, reformas sociais e a eleição 
de uma Duma. A 21 de Outubro, é publicado um decreto que liberta todos 
os presos políticos, a 22 de Outubro é restabelecida a autonomia da 
Finlândia, a social-democracia sai da clandestinidade e formam-se novos 
partidos.  
 É importante, contudo, desmistificar a ideia de que a Rússia era, no 
princípio do século um país atrasado. No seu livro “Черносотенцы" и 
революция341 (1998a)342, Vadim Kozhinov, chama a nossa atenção para o 
facto de que, ao contrário do que se escreveu, e ainda escreve, no Ocidente 
(cf. Dreyfus, 1996), o Império Russo encontrava-se, nas vésperas da 1ª 
Guerra Mundial, em franco desenvolvimento económico: 
Возьмем всего только двадцатилетие, с1893 по 1913 год; 
без особо сложных разысканий можно убедиться, что 
Россия за этот краткий период выросла поистине 
"страшно" (по суворинскому слову). Население 
увеличилось почти на 50 миллионов человек (с 122 до 171 
млн.) (…); среднегодовой урожай зерновых - с 39 млн. 
тонн до 72 млн. тонн, (…); добыча угля - в 5 раз (от 7,2 
млн. тонн до 35,4 млн. тонн), выплавка железа и стали - 
более чем в 4 раза (от 0,9 млн. тонн до 4,3 млн. тонн) и 
                                                 
341 “As centúrias negras e a revolução.” 
342 Download disponível em http://kozhinov.voskres.ru/  e em 
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т.д., и т.п. Правда, по основным показателям 
промышленного производства Россия была все же позади 
наиболее развитых в этом отношении стран, - о чем не 
переставали и не перестают до сих пор кричать ее 
хулители. Но от кого Россия "отставала"? Всего только от 
трех специфических стран "протестантского капитализма" 
(…) - Великобритании, Германии и США. "Отставание" от 
еще одной промышленно развитой страны, Франции (…). 
А других промышленных "соперников" у России в 
тогдашнем мире просто не имелось...343 
 Mais, sobre os trabalhadores “revolucionários” e as suas acções, há 
que dizer, como o afirma Vadim Kozhinov que: “ 
 
О рабочих следует сказать особо, ибо многие убеждены, 
что революционные акции в России совершала некая 
полунищая пролетарская "голытьба". Как раз напротив, 
решающую роль играли здесь квалифицированные и 
вполне прилично оплачиваемые люди, - те, кого называют 
"рабочей аристократией".344     
                                                          (Ibid.) 
                                                 
343 “Olhemos apenas para dois decénios, de 1890 a 1913. Sem grandes buscas, é possível 
convencermo-nos que a Rússia, nesse curto período de tempo se desenvolveu de facto 
imenso. A população aumentou em cerca de 50 milhões (de 122 para 171 milhões) (…); a 
colheita média anual de cerais passou de 39 milhões de toneladas para 72 milhões (…); a 
extracção de carvão aumentou em 5 vezes (de 7,2 para 35,4 milhões de toneladas); a fusão 
de ferro e aço aumentou em mais de quatro vezes (passou de 0,9 para 4,3 milhões de 
toneladas), etc. É verdade que, de acordo com os principais indicadores da produção 
industrial, a Rússia ainda se encontrava atrás dos países mais desenvolvidos nesse aspecto, 
sobre o que não paravam, nem param, de falar os difamadores. Mas em relação a que países 
estava a Rússia atrasada? Apenas de três países específicos pelo seu “capitalismo 
protestante” (…): Grã-Bretanha, Alemanha e EUA. E havia um “atraso” ainda em relação a 
um país industrialmente desenvolvido a França (…), não tendo a Rússia, no mundo de 
então, outros competidores a nível industrial…” 
344 “Sobre os operários cabe dizer que muitos estão particularmente convencidos que as 
acções revolucionárias na Rússia eram levadas a cabos por um grupo de “pés descalços” 




 Na sequência do “Manifesto de Outubro de 1917”, no campo dos 
liberais, vemos aparecer legalmente o já aqui mencionado “Partido dos 
Cadetes”, que reunia grandes proprietários, comerciantes e empresários, 
bem como grande parte da intelligentsia da época, onde se destacavam 
nomes como os do historiador P. N. Miliukov, do académico V. I. 
Vernadski, do famoso jurista S. N. Muromtzev, V. M. Gessen e outros. O 
partido era liderado por P. N. Miliukov, que era também o seu principal 
ideólogo. Segundo o Príncipe A. V. Obolenski, no Clube dos Cadetes, 
juntava-se o topo da sociedade judaica secularizada com o topo da 
intelligentsia russa politizada. (Soljenitsin, 2008a: 240). 
 Ainda no campo dos liberais, em Novembro de 1905, assistir-se-á à 
formação do partido «Союз 17 октября»345, mais conhecidos como 
«октябристы»346 comandado por A. I. Gutchkov e D. N. Chipov. Eram 
contra o parlamentarismo, defendendo o princípio de uma monarquia 
constitucional hereditária. 
 Sobre estes dois últimos partidos Vadim Kozhinov faz uma reflexão 
interessante, a saber: 
 
Кадеты и октябристы, в самом деле, не причастны прямо и 
непосредственно к тому жесточайшему кровавому 
террору, который обрушили на Россию "леваки". Но (…), 
они в 1905-1908 годах всячески поддерживали левых 
террористов, и не случайно возник тогда афоризм, 
согласно которому эсеры - это те же кадеты, но с бомбой... 
                                                                                                                            
proletários e quase miseráveis. Bem pelo contrário, o papel decisivo era aqui 
desempenhado por pessoas qualificadas e bem pagas, aqueles a que normalmente se chama 
“aristocracia operária”. 
345 “União 17 de Outubro”. 
346  “Os Outubristas”. 
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Сейчас у нас не принято восхвалять эсеров, но зато начал 
создаваться своего рода культ кадетов. Между тем 
политическое поведение последних в известном смысле 
было даже более безнравственным, нежели левых.347 
                                 (1998a) 
  
 No campo conservador, surge em Novembro de 1905 o partido 
«Союз русского народа»348. Os líderes mais destacados terão sido A. I. 
Dubrovin, V. M. Purichkevitch e N. E. Markov. No campo dos que 
apoiavam o governo encontrar-se-iam ainda organizações como «Союз 
русских людей»349, «Русская монархическая партия»350, «Общество 
активной борьбы с революцией»351, etc. Estas organizações ficaram 
conhecidas como «черносотенцы»352. Sobre estes últimos muito pouco se 
sabe, dada a mistificação que foi criada à sua volta, antes e depois da 
Revolução. Soljenitsin no seu livro Двести Лет Вместе, não consegue 
encontrar nenhuma definição apropriada. A maioria das definições, 
inclusive a da Enciclopédia Britânica, que consideramos ter sido copiada, de 
certo modo, da Enciclopédia Brockhaus-Efron, é extremamente tendenciosa. 
Tanto numa como noutra o termo é associado ao anti-semitismo e aos 
pogroms. (Cf. Soljenitsin, 2008: 427-428). Pelo contrário, como afirma este 
                                                 
347 “Os Cadetes e os Outubristas não participaram, de facto, de forma clara e directa, 
naquele terror terrível e sanguinário que sobre a Rússia lançaram os ‘esquerdistas’. Mas, 
(…) nos anos de 1905-1908, eles vão apoiar de todas as formas os terroristas e não é por 
acaso que apareceu, então, o aforismo, de acordo com o qual os socialistas-revolucionários 
eram aqueles mesmos Cadetes só que com uma bomba… Nos nossos dias é inaceitável 
elogiar os socialistas-revolucionários, porém começou a criar-se uma espécie de culto dos 
Cadetes. Todavia, o comportamento destes últimos, como é sabido, foi até mais imoral do 
que os da esquerda.” 
348 “União do Povo Russo”. 
349 “A União das Gentes Russas”. 
350 “O Partido Monárquico Russo”. 
351 “Sociedade de luta activa contra a revolução”. 
352 “As centúrias negras”. 
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autor, entre 1905-1907, registaram-se, sobretudo, pogroms a proprietários. 
(Ibid: 428).  
 Vejamos, contudo, o que nos diz Vadim Kozhinov sobre esta 
questão no seu livro "Черносотенцы" и Революция353 (1998a): «черные 
сотни - это разряды или местные общества", образованные из 
"черных", "земских" людей»354, i.e., «это объединения "земских" 
людей, людей земли, - в отличие от "служилых", чья жизнь была 
неразрывно связана с учреждениями государства.»355 (Ibid.). De facto, 
os inimigos do Império chamavam черносотенцы ao povo simples, da 
terra, que durante a Revolução de 1905 se colocou ao lado do estado. Esta 
parece-nos ser, de facto, a explicação mais plausível e objectiva. Nathan D. 
Larson, mantendo as interpretações que foram dadas ao termo em vários 
livros de história e até em dicionários do período soviético, designa a 
“Centúria Negra”, uma organização patriótica e contra a Revolução (Cf. 
Kozhinov, 1998a), como sendo “reactionary, anti-revolutionary, anti-
Semitic groups formed in Russia during and after the Russian Revolution of 
1905” (2005: 37). 
 As eleições para a 1ª Duma irão ser boicotadas pelos partidos 
revolucionários, mas pelos outros partidos, nomeadamente o Partido dos 
Cadetes, os Judeus elegem 12 deputados, o que fez com que os sionistas 
propusessem a criação de uma facção judaica separada, mas a proposta não 
foi aprovada. (Soljenitsin, 2008a: 439). Durante o período de vigência da 2ª 
Duma a questão da circunscrição territorial dos judeus foi menos discutida. 
                                                 
353 “’As centúrias negras’ e a Revolução.” 
354 “As centúrias negras eram grupos ou sociedades locais, constituídas por gentes ‘negras’, 
‘das zemstva’” 
355 «É uma união de gentes ‘da zemstvo’, de gentes da terra, ao contrário dos ‘funcionários’, 
cuja vida estava indissoluvelmente ligada às instituições do estado.”. 
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 Na 3ª Duma, os Cadetes deixam de ter a maioria e deixam também 
de mostrar qualquer interesse pela questão judaica no território da Rússia o 
que coloca a comunidade e a imprensa judaicas numa situação embaraçosa. 
Os “Outubristas” obtêm a maioria, com 120 deputados, tendo prometido 
resolver a “questão judaica”.  
 No seu opúsculo Политические партии в России356, Lenine 
apresenta os resultados das eleições. Sem entrarmos em pormenores, damos 
apenas os resultados por grupos. Assim, as forças consideradas estatais 
obtiveram um total de 268 deputados, os Liberais (burguesia), 115, a 
democracia burguesa 14 e os sociais-democratas 13. Depreende-se daqui 
facilmente que só fazendo uma revolução é que os sociais-democratas 
poderiam tomar o poder. (1981: 13). 
 Neste ponto, não podemos deixar de fazer uma referência a um 
grande estadista russo, um homem de rara inteligência que conseguiu conter 
a desordem que reinava na Rússia e introduzir reformas que levariam o país 
a retomar uma posição confortável na cena internacional. Estamos a falar de 
Петр Аркадьевич Столыпин357 (1862 - 1911), designado para o posto de 
Presidente do Conselho de Ministros, em Maio de 1906.  
 Não suportando a ideia de ver um defensor de um poder forte 
assumir as rédeas do governo, os socialistas-revolucionários perpetram o 
primeiro atentado contra a sua vida a 12 de Agosto de 1906. Depois desse 
seguir-se-á mais de uma dezena de outros atentados.   
 Como escreve Soljenitsin «Основная задача Столыпина была – 
крестьянская земельная реформа, создание крпепкого крестьянского 
землевладение»358 (2008a: 457), bem como a introdução da instrução 
                                                 
356 “Os partidos políticos na Rússia.” 
357 “Piotr Arkadievitch Stolitin.” 
358 «A principal missão de Stolipin era a reforma agrária camponesa, a criação de um 
sistema de propriedade de terras forte pelos camponeses.” 
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primária para todos, a segurança pelo estado dos trabalhadores, a tolerância 
religiosa, a introdução excepcional de tribunais marciais para pôr fim ao 
clima insurreccional, propõe que se criem oito novos ministérios (trabalho, 
administração local, investigação e exploração de riquezas naturais, saúde, 
segurança social e migração interna), bem como a introdução de impostos 
directos e medidas de incentivo à indústria. 
 No tocante às leis relativas à propriedade da terra, o governo de 
Stolipin, nas palavras de Soljenitsin: 
 
Наконец (...) правительтво начало приводить в 
испольнение тот подъём крестьянства, который означал 
бы истинное, по глубокому смыслу равноправие 
соотношение и сословий и народностей; тот подъём, 
который и устранил бы русскую боязнь перед евреем, и 
обязательно бы покончил с ограничениями евреев 
вообще.359 
                  (Ibid.: 459) 
 
 Mas um homem com o talento de Stolipin, que era não só um 
político, como também economista, jurista, administrador e grande orador é 
fácil de entender que incomodava muita gente. A 5 de Setembro de 1911, 
Stolipin é vítima, em Kiev, de um atentado mortal. O assassino, Mordekhai 
Gershkovitch Bogrov, que usava o nome de Dimitri Bogrov360 era filho de 
uma rica família judia de Kiev, que actuava simultaneamente como 
                                                 
359 “Por fim, o governo começara a pôr em execução aquela ascensão do campesinato que 
significaria uma verdadeira, no sentido mais profundo, igualdade de direitos no que diz 
respeito a bens e nações, uma ascensão que eliminaria o medo russo face aos judeus e que, 
com toda a certeza, poria fim às restrições aos judeus por completo.” 
360 Também correram boatos de que haveria maçons ligados a todo o processo de 
organização do assassinato de Stolipin, que nunca foi analisado em todas as suas vertentes. 
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anarquista e agente da Okhrana, polícia secreta, desde 1906, fornecendo 
informações sobre as suas actividades aos socialistas-revolucionários, 
sociais democratas e anarquistas.  
 Segundo Soljenitsin, o pai de Bogrov ter-se-ia mostrado 
publicamente orgulhoso do acto praticado pelo seu filho (Ibid.: 463), não 
tendo a comunidade judaica de Kiev demonstrado qualquer sentimento de 
pesar pelo sucedido. E os russos sentiram isso. Rozanov, um grande escritor 
russo da época escreveu: «После [убийства] Столыпина у меня как-то 
всё оборвалось к ним [евреям]: посмел ли бы русский убить Ротшильда 
и вообще ‘великого из ихних’»361 (apud Soljenitsin, 2008a: 464). 
 A propósito de V. Rozanov, grande autor russo, há a referir que 
Trotski, no seu livro Littérature et Révolution, dizia que: « il fut un salaud 
notoire, un poltron, un parasite et une âme de laquais. » (1964 : 55). Uma 
caricatura do que Trotski defende, no campo da literatura e da arte, é, sem 
dúvida, o excerto do Capítulo “A Sexta Coluna” do livro de Maxim Kantor 
As Mandíbulas lentas da democracia, cuja tradução parcial apresentamos no 
nosso Anexo 4.  
 E ao referir esta obra de Trotski, há que dizer ainda que a tradução 
francesa da obra é acompanhada de um Manifesto, « Pour un Art 
Révolutionnaire Indépendant », assinado por André Breton e Diego Rivera 
(pseudónimo de Trotski, no México), onde se pode ler, entre outras coisas: 
“si, (…) nous rejetons toute solidarité avec la caste dirigeante en U.R.S.S., 
c’est précisément parce qu’à nos yeux elle ne représente pas le 
communisme, mais en est l’ennemi le plus perfide et le plus dangereux”.  
 A análise paratradutiva deste epitexto, leva-nos a concluir que a 
Trotski nada lhe importava o destino da Rússia na véspera da II Guerra 
                                                 
361 “Depois [do assassínio] de Stolipin tudo se quebrou em relação a eles [judeus]: ousasse 
um russo matar Rothschild ou, em geral, ‘o maior de entre eles’”. Rozanov era conhecido 
pelo apreço, dir-se-ia panteísta, por alguns princípios e hábitos judeus. 
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Mundial, já que o Manifesto é datado de Julho de 1938. No tocante a André 
Breton, esta sua atitude só vem dar maior razão ao grande poeta francês 
Robert Desnos362, que infelizmente não escapou à morte num campo de 
concentração nazi, que declarava em 1930 que “o surrealismo, na forma que 
é explicado por Breton, é um dos perigos mais graves para o livre 
pensamento” (Ehrenburg, 1965b: 144). E qual a opinião de Maxim Kantor 
sobre Breton e alguns dos seus “compagnons de route”? Numa passagem da 
“Sexta Coluna”, não traduzida por nós, Kantor, ao falar daquele não sei quê 
de revolucionário e provocativo, presente nas manifestações artísticas e 
públicas das vanguardas, neste caso, do período entre as duas guerras 
mundiais, que ele considera não ligado a qualquer espírito de revolta, mas 
sim ao espírito da guerra total, classifica-o:  
 
(...) история предъявила причины их осознавать. Эти 
образы патологической жестокости, аморальности и 
безответственности. Именно это – только ещё больше 
масштабно – явила миру та сила, которую обслуживал 
авангард. Габриэле д’Аннунцио был в буквальном смысле 
губернатором и диктатором захваченного им городка 
Фуомо. Симпатии Эзры Паунда и Кнута Гамсуна 
общеизвестны (кстати, сын Гамсуна сражался на 
белорусском фронте в дивизии СС «Викинг»); Салвадор 
Дали прославлял Гитлера, позже стал франкистом (то есть 
принял тех, кто расстрелялего друга и любовника Лорку). 
Бретон учинил один из своих знаменитых скандалов в 
защиту немецкого духа (на банкете в честь поэта Сен-
                                                 
362 Preso em Fevereiro de 1944, Desnos é enviado para Auschwitz. Com o avanço das 
tropas soviéticas, muitos dos presos são transferidos para outros campos. Doente com tifo, 
Desnos morre em Terezina, pouco antes da chegada das tropas soviéticas e da libertação 
dos detidos. 
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Поль Ру; несколько позже Сен-Поль Ру умер, не пережив 
того что ггитлеровцы изнасиловали его дочь и сожгли 
дом). (...)363 
 
 Em contraponto, citamos um pequeno excerto de Rozanov, que tinha 
provavelmente razão quando dizia: 
 
Le marchandage, partout le marchandage, en littérature, en 
politique ; on marchande la gloire, on marchande l’argent. Et 
dire qu’on reproche aux popes de « vendre des cierges et de 
l’huile ». Cependant « le commerce » ne forme qu’un dixième 
de l’activité des prêtres,  et ils sont peu cultivés ; tandis que 
chez les laïcs, il représente les neuf dixièmes,  et ce sont des 
gens « éclairés ». (13 décembre 1911) 
             (1930 : 157) 
  
 Dado que o mundo é determinado pelos factos, que, por sua vez, são 
determinados pelos actos / postupki, vamos retomar o curso da história, após 
este breve détour e tentar fazer com que os factos aqui apresentados 
resultem numa forma de pensamento. 
 Assim, após a morte de Stolipin, as suas reformas acabaram por não 
ser cabalmente executadas. Entretanto, no mundo há muito que vários países 
                                                 
363 “ (…) a história apresentou-nos as causas para termos delas [imagens] plena consciência. 
São imagens de uma crueldade patológica, de amoralidade e de irresponsabilidade. E foi 
exactamente isso – só que numa escala mais elevada – que mostrou ao mundo aquela força, 
à qual a vanguarda prestava serviço. Gabriele d’Annunzio foi, no sentido literal do termo, 
governador e ditador da pequena cidade de Fiume tomada por ele. As simpatias de Ezra 
Pound e Knut Hamsun são do conhecimento geral (a propósito, o filho de Hamsun 
combateu na frente bielorrussa na divisão das SS “Viking”); Salvador Dali glorificou Hitler 
e depois tornou-se franquista (isto é, aceitou aqueles que mataram o seu amigo e amante 
Lorca). Breton levou a cabo um dos seus famosos escândalos ao defender o espírito alemão 
(num banquete em honra do poeta Saint-Pol-Roux; algum tempo depois Saint-Pol-Roux 
morre, não sobrevivendo ao facto de os hitlerianos terem violado a sua filha e deitado fogo 
à casa).”  
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lutam por uma redistribuição de recursos e, sobretudo, pela hegemonia. 
Normalmente, para um país se tornar hegemónico ou para que possa manter 
a sua hegemonia é necessário uma guerra. E, assim, o mundo irá assistir à 
Primeira Grande Guerra mundial. Embora no 1º Capítulo do nosso trabalho 
já nos tenhamos referido às duas Guerras mundiais, gostaríamos de muito 
brevemente relembrar, aqui, os seus objectivos e as suas consequências no 
tocante à Rússia. 
 Na opinião de Nikolaï Starikov, a lógiсa dos acontecimentos é de 
ferro: «сначала создаётся инструмент завоевания мирового господства, 
затем между собой стравливаются потенциальные конкуренты»364 
(2009: 104). 
 Os principais concorrentes da economia anglo-americana eram, na 
altura, a Rússia e a Alemanha. Estes concorrentes foram destruídos através 
da organização no seu interior de convulsões de ordem política. Como diz 
Starikov «Разве можно сделать революцию? Создать её нельзя, а 
подготовить можно.»365 (Ibid.) 
 Ainda, de acordo com as palavras de Starikov, não seria, por acaso, 
que entre os financiadores da Revolução de Outubro se destacassem os 
mesmos banqueiros de Wall Street, cujos nomes aparecerão, mais tarde, 
ligados à formação da Reserva Federal dos Estados Unidos, a saber: 
Rothschild, Morgan, Wartburg, Schiff. Mais, em Petrogrado, no Verão de 
1917, trabalhava uma missão da Cruz Vermelha, que era composta não por 
                                                 
364 “Primeiramente, cria-se o instrumento financeiro de conquista do domínio mundial e só 
depois é que os potenciais concorrentes lutam entre si.”  
365 “Mas será que é possível fazer uma revolução? Produzi-la é impossível, mas prepará-la 
claro que é possível.” No decurso desta nossa dissertação, já, por diversas vezes, nos 
referimos à necessidade de financiamento por parte dos movimentos revolucionários. 
Quanto à 1ª Grande Guerra, a Rússia viu-se a braços com a Revolução de Fevereiro de 
1917, logo seguida pela Revolução de Outubro do mesmo ano e a Alemanha viu-se a 
braços com o movimento social-democrata, que acabou por estar na base da criação do 
Soviete de Munique entre 1918-1919. 
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médicos e humanistas, mas por banqueiros e agentes secretos. Continuando 
a prestar atenção ao que nos diz Starikov, essa missão era encabeçada por 
Raymond Robins366 que prestou apoio, primeiramente a Kerensky e, mais 
tarde, aos bolcheviques.367 Com o início da I Grande Guerra, em Agosto de 
1914, que opunha a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e 
Rússia, à Tríplice Aliança que unia a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, a 
Rússia vai ver a sua situação interna deteriorar-se.  
 Gostaríamos, aqui, de fazer apenas um pequeno parêntesis para 
introduzir alguma informação importante, que ajuda a esclarecer os factos 
da época. Tal como dissemos, havia, por parte de potências estrangeiras o 
desejo de pôr fim ao Império da Rússia. Segundo o historiador Frank 
Golczewski da Universidade de Hamburgo: 
 
 Die Nationalisierung der Ukrainer, der Balten, der Finnen und 
anderer Völker war kein Kriegsziel Berlins, sondern ein 
Kriegsmittel. Man wollte den Gegner schwächen undhielt 
soziale Unruhen und den politischen Sozialismus neben der 
nationalen Unruhestiftung für gute Instrumente dazu. (...) Es 
                                                 
366 Cornelius Kelleher, assistant to William Boyce Thompson (in George F. Kennan, Russia 
Leaves the War) escreve que: “The Wall Street project in Russia in 1917 used the Red 
Cross Mission as its operational vehicle. (…).The members of the mission received no pay. 
All expenses were paid by William Boyce Thompson and the $200,000 from International 
Harvester was apparently used in Russia for political subsidies. We know from the files of 
the U.S. embassy in Petrograd that the U.S. Red Cross gave 4,000 rubles to Prince Lvoff, 
president of the Council of Ministers, for "relief of revolutionists" and 10,000 rubles in two 
payments to Kerensky for "relief of political refugees." (…) Of greater historical 
significance, however, was the assistance given to the Bolsheviks first by Thompson, then, 
after December 4, 1917, by Raymond Robins. (…) W. B. Thompson, Red Cross Donor, 
Believes Party Misrepresented. New York, Feb. 2 (1918). William B. Thompson, who was 
in Petrograd from July until November last, has made a personal contribution of $1,000,000 
to the Bolsheviki for the purpose of spreading their doctrine in Germany and Austria.”  Em: 
http://www.reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/chapter_05.htm. 
Acedido a 30 de Janeiro de 2011. 
367 Informação detalhada sobre as diferentes ajudas financeiras quer de origem alemã quer 
de origem americana à Revolução russa, pode encontrar-se nos Capítulos 3 e 4 do livro de 
Энтони Саттон (Anthony Sutton), 1998. 
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ging darum, den Gegner [Ruβland] aus dem Inneren heraus zu 
schädigen. 
                  (2007: 51) 
 
 Segundo o mesmo historiador, isso teria sido uma das razões que 
teriam levado as autoridades alemãs a organizar o transporte de Lenine da 
Suíça para a Rússia, através da Alemanha. E mais uma vez é posta em 
relevo a posição sui generis da Ucrânia face à Rússia. Na I Guerra Mundial. 
Frank Golczewski cita, a esse propósito, o autor e jornalista Joseph Roth, 
que, em 1939, escrevia que: 
   
die Ukrainer seien ein deutsches Patent. Die Deutschen hätten 
die Ukraine nur erfunden, um den russischen Staat zu 
zerschlagen. Die Ukrainer galten so für lange Zeit – zunächst 
sicher zu Unrecht, aber das änderte sich in der 
wischenkriegszeit – als eine Fünfte Kolonne der Deutschen.  
            (Ibid.) 
 
 Como já tivemos oportunidade de salientar, no 1º Capítulo desta 
dissertação, o massacre de vidas humanas foi considerável. Em Fevereiro de 
1917, os metalúrgicos de Petrogrado entram em greve, o que levou a uma 
insurreição geral que ficou conhecida na história russa como a Revolução de 
Fevereiro de 1917. O 1º Governo Provisório é chefiado pelo Príncipe Lvov, 
tendo por Ministro da Justiça Kerenski368, que, de imediato, concedeu 
liberdade às minorias étnicas.  
 
 
                                                 
368 Segundo Vadim Kozhinov, para Kerenski, mais do que pertencer a qualquer partido, o 
que tinha importância para ele era a maçonaria da qual era membro. (Cf. Kozhinov, 1998). 
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 4.1.1.3 A Revolução e o poder soviético 
 
В моменты глубоких кризисов государства, подобных революциям 
1917 г. или ликвидации СССР, речь идет не об изолированных 
конфликтах и противоречиях, - политических и социальных - а об 
их соединении в одну большую, не объяснимую частными 
причинами системуцивилизационного кризиса.369 
Sergey Kara-Murza, A civilização soviética, 2001 
 
 Segundo Soljenitsin, o mundo parecia tão satisfeito com a 
Revolução que os EUA chegaram mesmo a propor enviar para a Rússia uma 
cópia da Estátua da Liberdade. (2008b: 37). Por seu turno, Jacob Schiff 
propõe agora à Rússia a concessão de grandes créditos. Se a Revolução foi 
feita pelos russos, quem mais partido tirou dela, a longo prazo, não foi o 
povo russo mas o capital internacional. 
 Um dos mais activos organizadores da Revolução, Trotski, havia 
sido expulso de França em 1916, de onde partiu para os EUA. Em Março de 
1917, Trotski recebe, por ordem do Presidente americano, um passaporte 
americano. Assim, Trotski chega a Rússia, trazendo consigo 10.000 dólares 
que Sutton (1998) afirma seriam de fontes alemãs. Esta informação 
encontra-se presente quer no livro de Anthony Sutton (1998), como no de 
Soljenitsin (2008) e de Starikov (2009) e vem, de certa forma, corroborar a 
ideia de Starikov de que, por detrás das revoluções, se encontram, muitas 
vezes, interesses financeiros insondáveis. (Cf. 2009: 106). Até Vladimir 
Nabokov escreve, em Speak, Memory, que “that sympathy for Leninism on 
                                                 
369 “Nos momentos de profundas crises do estado, semelhantes às revoluções de 1917 e à 
liquidação da URSS, a questão não se resume a conflitos isolados ou contradições políticas 
e sociais, mas sim á concentração num grande sistema, inexplicável através de razões 
particulares, de uma crise civilizacional.”  
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the part of English and American liberal opinion in the twenties was swung 
by consideration of home politics.”(1966: 262). 
 A 26 de Junho, sob a direcção de P. Rutenberg, inicialmente 
orientador e depois assassino de Gapon, realiza-se em Nova-Iorque um 
meeting, no qual o redactor do jornal judeu “Forverts”370, Abraham Kahan, 
dirigindo-se ao Embaixador russo disse: «от имени двух миллионов 
русских евреев, живущих в Северо-Американских Соединённых 
Штатах: Мы всегда любили нашу родину; мы всегда чувствовали себя 
связанными со всем населением России узами братства (...) »371 
(Soljenitsin, 2006b: 55). E é, assim, que vão regressando à Rússia centenas 
e centenas de revolucionários. (Ibid.: 54). 
 Entretanto, Lenine372, que havia já regressado do exílio, consegue, 
num breve espaço de tempo, em Outubro de 1917, assumir o poder, 
derrubando o governo provisório então chefiado por Kerenski373. A 
destruição do estado russo, contudo, e ao contrário da opinião ainda hoje 
reinante, começara já em Março de 1917, quando se encontrava no poder o 
Governo provisório de Kerenski. (Cf. Kozhinov, 1998a). 
                                                 
370 Palavra em Yiddish que significa « Para a frente ».   
371 « Em nome dos dois milhões de russos judeus que vivem nos Estados Unidos Norte-
Americanos: Nós sempre amámos a nossa pátria, nós sentimo-nos ligados a toda a 
população da Rússia por laços de fraternidade (…)”. 
372 Wiegrefe escreve num grande artigo de fundo na revista Der Spiegel Nr. 51/2007, 
intitulado „Nie war Russland käuflicher“ e com o subtítulo „Lenin hätte ohne Hilfe des 
Deutschen Kaiserreichs das erste Regierungsjahr nicht überstanden”, que „Im Ersten 
Weltkrieg unterstützte das Deutsche Kaiserreich massiv die Bolschewiki. Wilhelm II. 
wollte den Zaren stürzen helfen, um einen Sieg an der Ostfront zu erzielen.“ (2007:64), o 
que mais uma vez prova que a intenção era a destruição do Império da Rússia. 
373 Geneviève Tabouïs, no seu livro Les Princes de la Paix, escreve sobre Kerenski, após a 
morte de Estaline: “Cette mort aura permis à Alexandre Kerenski, ancien chef du 
gouvernement provisoire russe de 1917, et responsable pour la libération de Staline alors 
éxilé politique en Sibérie, d’exprimer l’espoir d’une nouvelle période de l’histoire (…) ; 
exilé à son tour aux Etats-Unis, Kerenski ajoutait : ‘Mais il sera très difficile de remplacer 
Staline, avec ses extraordinaires qualités stratégiques et tactiques de dirigeant ; c’est même 
impossible ».  (1980 : 287). 
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 Embora a Revolução já tivesse tido lugar, a maioria dos judeus irá 
continuar a utilizar pseudónimos, como, aliás, já tivemos a oportunidade de 
ver, durante vários decénios.  
 Entretanto, o numero de judeus ligados à organização da Revolução 
e aos seus primeiros órgãos eram tantos que Nabokov, insuspeito de 
qualquer anti-semitismo, brincava, dizendo que a «совещание старшин 
Предпарламента (октябр 1917) можно было смело назвать 
синедрионом».374 (Ibid.: 69). 
 Até à Revolução de 1917, o número de judeus no partido 
bolchevique não era elevado. Contudo, pouco antes dos acontecimentos de 
Outubro, quer membros dos mencheviques, como Trotsky, quer socialistas-
revolucinários (esseri375) como Natanson, Kamkov e Steinberg, passaram-se 
para o lado dos bolcheviques. Contudo, são muitos os autores judeus que 
consideram, hoje, que a Revolução não era judaica по духу (no seu espírito). 
Contudo, a partir dos anos oitenta, algumas vozes judaicas começaram a 
falar da participação dos judeus na Revolução russa. Por exemplo, o poeta 
Naum Korjavin é de opinião que « Если наложить “табу” на участие в 
[революции] евреев, то говорить о револуции вообще будет 
невозможно. Были даже времена, когда участием этим гордились... 
Евреи в револуции участвовали, и в непропорцонально больших 
количествах»376 (apud Soljenitsin, 2008b: 84). 
  
                                                 
374 “A sessão dos representantes do Pré-Parlamento poderia bem chamar-se “sinédrio”. 
Sinédrio é uma palavra de origem grega também utilizada em hebraico Sanhedrin 
(assembleia de juízes na antiga Judeia). 
375 Forma abreviada pela qual eram conhecidos. 
376 “Se se fizer um ‘tabu’ da participação na [revolução] dos judeus, então será de todo 
impossível falar da revolução. Tempos houve em que se orgulhavam dessa participação... 
Os judeus participaram na revolução e em grande, e não proporcional, número.” 
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 No II Congresso dos Sovietes, após a Revolução de Outubro, são 
aprovados os Decretos sobre a Paz (Декрет о мире) e o Decreto sobre a 
Terra (Декрет о земле). (cf. Ponomariev, 1978: 220). 
 Somos de opinião, que, de modo a satisfazer os membros do partido 
de origem judia e, também, atrair mais membros judeus à causa 
bolchevique, o Comité dos Comissários do Povo, em reunião de 25 de Julho 
aprova o Decreto «О борьбе с атисемитисмом и еврейскими погромы»377 
(Cf. Soljenitsin, 2008b: 96). 
 Na mesma época, Lenine grava um discurso sobre О погромной 
травле евреев378 que passamos a reproduzir parcialmente: 
 
(…) Царская полиция в союзе с помещиками и 
капиталистами устраивала еврейские погромы. Ненависть 
измученных нуждой рабочих и крестьян помещики и 
капиталисты старались направить на евреев. И в других 
странах приходится видеть нередко, что капиталисты 
разжигают вражду к евреям, чтобы засорить глаза ра-
бочего, чтобы отвлечь их взоры от настоящего врага 
трудящихся — от капитала. Вражда к евреям держится 
прочно только там, где кабала помещиков и капиталистов 
создала беспросветную темноту рабочих и крестьян. 
Только совсем темные, совсем забитые люди могут 
верить лжи и клевете, распространяемой против евреев. 
(…) Эта старая крепостническая темнота проходит. Народ 
становится зрячим. 
Не евреи враги трудящихся. Враги рабочих — 
капиталисты всех стран. Среди евреев есть рабочие, 
труженики, — их большинство. (…) Народ нерабочий 
                                                 
377 “Sobre a luta contra o anti-semitismo e os pogroms contra judeus”. 
378 “Sobre a caça aos judeus”. 
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держится силой и властью капитала. Богатые евреи, как и 
богатые русские, как и богачи всех стран, в союзе друг с 
другом, давят, гнетут, грабят, разъединяют рабочих.379 
                              (1974b: 242-243) 
 
 Como já vimos no Capítulo 1 desta nossa dissertação, a primeira 
grande acção dos bolcheviques foi a concretização do Tratado de paz de 
Brest-Litovsk. A delegação russa era liderada por 3 bolcheviques (A.A. 
Ioffe, L. B. Kamenev e G. Ia. Sokolnikov) e dois socialistas-revolucionários 
(A. A. Bitzenko e Maslovski Msyislavski), sob o comando de Trotski, que 
na altura liderava a política externa. (Cf. Soljenitsin, 2008: 85). Do resultado 
desastroso, para a Rússia, deste Tratado já falámos, no Capítulo 1 desta tese. 
Gostaríamos, apenas, de acrescentar que Vadim Kozhinov, refere, no livro 
supracitado, que até Winston Churchill terá dito que a Rússia tinha já a 
vitória na mão, quando, cheia de vida, se prostrou por terra, referindo-se, 
evidentemente ao Tratado de Paz de Brest-Litovski.380 (Cf. Kozhinov: 
1998a). 
                                                 
379 “A polícia do czar em união com os proprietários e capitalistas organizava pogroms 
contra os judeus. Os proprietários e os capitalistas tentavam direccionar para os judeus o 
ódio dos operários e camponeses, exauridos pela necessidade. Também noutros países se vê 
com frequência os capitalistas fomentar o antagonismo para com os judeus, a fim de tapar 
os olhos e distrair o seu olhar do verdadeiro inimigo dos trabalhadores – do capital. A 
animosidade para com os judeus só se mantém firme onde a escravidão de proprietários e 
capitalistas criou um obscurantismo sem precedentes entre os operários e os camponeses. 
Só pessoas completamente oprimidas e nas trevas podem acreditar nas mentiras e calúnias, 
que são postas a circular contra os judeus. (…). Esse velho obscurantismo da servidão 
passará. O povo começa a ganhar visão.  
Não são os judeus que são inimigos dos trabalhadores. Os inimigos dos trabalhadores são 
os capitalistas de todos os países. Entre os judeus há operários que labutam na sua grande 
maioria. (…) O povo que não trabalha mantém-se por meio da força e poder do capital. Os 
judeus ricos, tal como os russos ricos, tal como os ricos de todos os países, em união entre 
eles, exercem pressão, oprimem, roubam e dividem os trabalhadores.” 
380 Klaus Wiegrefe escreve a propósito deste tratado: „ Russland musste ein Gebiet fast so 
groß wie Argentinien abtreten; rund ein Drittel  der Einwohner, beinahe die gesamte 
Kohleund Erdölförderung und beträchtliche Teile der Industrie gingen verloren. Und trotz 
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 Continuando a seguir os passos de Soljenitsin na sua investigação 
sobre o peso dos judeus na política soviética, o autor refere a agitação 
existente entre os vários partidos com assento na Assembleia Popular, 
dizendo, curiosamente, que “Бунд, сионисты-социалисты и 
поалей.ционисты раскололось, и значительная часть их вождей 
перешла в сторону победителей: М. Рафес, М. Фрумкина-Эстер, А. 
Вайнштейн, М. Литваков.”381 (2008b: 111). 
 Em finais de 1917, é formada a «Всероссийская чрезвычайная 
комиссия»382 (ВЧК), mais conhecida por Tcheka, que ficou sob o comando 
de Felix Dzerzhinski, cujas funções consistiam em lutar contra a sabotagem, 
a contra-revolução e a especulação. Dzerzhinski, de origem polaca e de 
quem ficou conhecido o lema de que “um membro da Tcheka deve ter a 
cabeça fria, o coração quente e as mãos limpas” vai rapidamente recrutar 
todo o tipo de gente para as hostes da Tcheka. A situação de excepção que 
se vivia na Rússia, que se viu submergida numa guerra civil, levou a que 
fossem concedidos aos “tchekistas” poderes excepcionais. Nomeadamente, 
segundo a Grande Enciclopédia Soviética, entre 1918 e 1919, «в феврале 
1918 ВЧК было дано право, наряду с передачей дел в трибунал, 
непосредственно расстреливать шпионов, диверсантов и других 
активных врагов революции.»383 
 Ora, segundo Soljenitsin haveria muitos judeus em posições 
proeminentes da organização que não tinham sido eleitos pelo povo e que 
                                                                                                                            
des Friedens ließ Hindenburg seine Truppen bis auf die Krim und zum Donez-Becken 
marschieren, um sich Rohstoffe zu sichern.“ (2007: 67). 
381 “O Bund, os sionistas-socialistas e os Poalei Sion dividiram-se e uma parte significativa 
dos seus líderes passou para o lado dos vencedores: M. Rafes; M. Frumkina-Esther, A. 
Beinstein; M. litvakov.” 
382 “Comissão Especial Pan-russa”. 
383 “Em Fevereiro de 1918, foi dado direito à Tcheca, além de proceder ao normal envio de 
casos para tribunal, fuzilar, de imediato, qualquer espião, sabotador ou outros inimigos 
activos da revolução”. Disponível online em: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/ВЧК/. 
Acedido em 2 de Fevereiro de 2011. 
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não tinham o direito de se transformarem nos seus algozes, abusando do 
poder excepcional que lhes tinha sido dado. Soljenitsin cita Grigoriy Landau 
(1877-1941), um russo de origem judia, para melhor nos explicar a 
dimensão trágica que tais comportamentos terão assumido para o povo 
russo: 
 
Поразило нас, чего мы всего менее ожидали встретить в 
еврейской среде, - жестокость, садизм, насильничанье, 
казалось чуждое народу, далёкому от физической 
воинственной жизни: вчера ещё не умевшие владеть 
ружьём, сегодня оказались среди палачествующих 
головорезов.384 
           (apud Soljenitsin, 2008b: 137) 
 
 
 O número de judeus cresce exponencialmente nas grandes cidades, 
da América através da organização “Joint”385 chega ajuda especial para os 
judeus, recebendo ainda apoio da ЕКОПО (Еврейский комитет помощи 
жертвам войны)386, organização formada na Rússia em 1914, segundo a 
Enciclopédia Hebraica Electrónica. (Cf. 2008b: 209-239). 
 Em 1891, havia-se fundado na Rússia a ЕКО (Еврейское 
колонизацонное общество)387 que também apoia os judeus que queiram 
                                                 
384 “Impressionava-nos aquilo que menos esperaríamos encontrar num meio judeu: a 
crueldade, o sadismo, a violação, que pareciam estranhos a um povo longe da vida física 
beligerante: ontem ainda não sabiam lidar com uma arma, hoje encontram-se entre os 
verdugos que cortam cabeças.”  
385 Soljenitsin refere-se à “American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.” Cremos 
que estes dados nos dão uma noção do fosso que se foi cavando entre o povo russo e os 
judeus. Era como se não vivessem no mesmo país. As palavras de Dostoievski começam, 
cremos, a ganhar sentido. 
386 “Comité Judaico de Ajuda às Vítimas da Guerra”. 
387 Sobre a organização pode ler-se no “Zionism and Israel - Encyclopedic Dictionary”, A 
Jewish Colonization Association (JCA or ICA)  -  Organization founded in 1891 by the 
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emigrar, embora a certa altura tenham ajudado no plano falhado de uma 
fundação de uma colónia judaica em território russo. A partir de 1925, os 
judeus começam a nutrir a esperança de fundar uma pátria na Crimeia. É 
então que, em Nova Iorque, se forma a “Общество помощи еврейскому 
земледелию в СССР»388, Jacob Fishman, um líder sionista de origem 
polaca, ainda se perguntava, na revista «Morning Journal”, de que era 
redactor se «этично ли со стороны русского еврейства воспользоваться 
для своей колонизации эспроприированной землей»389. Contudo, o plano 
terá de ser adiado ad aeternum, devido à reacção dos tártaros residentes na 
Crimeia. Em nossa opinião, é muito possível que, além dos tártaros, também 
tenham reagido os gregos, que, na altura ainda tinham uma forte 
implantação na zona. Como sabemos, foi depois criada uma Região 
Autónoma, como referimos no Capítulo 1 desta nossa tese. 
 Entretanto havia-se desenvolvido já um sistema autónomo de 
administração das escolas judaicas soviéticas, haviam-se criado 
departamentos judaicos nas Universidades da Bielorrússia (desde 1922), a 2ª 
МГУ390, desta vez judaica (a partir de 1926), escolas superiores judaicas, 
uma agência noticiosa a ЕТА (Еврейское Телеграфное Агенмство), em 
1949, a única que não entrava no sistema da TASS. (во 1940) не входящее 
в ТАСС. Havia muita literatura e imprensa em Yiddish e em hebraico. (Cf. 
Soljenitsin, 2008b: 261-262).   
                                                                                                                            
Baron De Hirsch, to assist Jewish emigration from countries of persecution or depressed 
economies to countries of opportunity such as Ottoman Palestine and Argentina. In addition 
to helping settlements in Palestine, the ICA funded ventures in Argentina, Brazil, Canada, 
the USA, Cyprus and Turkey, and provided loans and assistance to Jewish communities in 
Galicia and Rumania. In North America, it founded, the Jewish Agricultural and Industrial 
Aid Society, and helped Jewish farmers in Woodbine N.Y. and elsewhere. Em 
http://www.zionism-israel.com/dic/JCA.htm, acedido em 12/02/2011. 
388 American Society for Jewish Farm Settlements in Russia. 
389 “Será que é ético, por parte dos judeus russos, tirar partido, para a sua colonização, de 
terra expropriada?” 
390 “Universidade Estatal de Moscovo.” 
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 «Все мы в те годы – изгоняли Бога»391 (Ibid.: 272), escreve 
Soljenitsin, referindo-se, cremos, com isso ao facto de ter sido proibida 
qualquer prática religiosa, mas, também, conotativamente, é como se ele 
quisesse dizer que até Deus abandonara a Rússia e os russos. (Ibid.: 272). 
Mais, havia sido banido o próprio conceito de “história russa”, na opinião 
do autor.  
 E os judeus continuavam a ocupar cada vez mais lugares nas 
organizações e nas instituições do Estado, inclusive naquelas que tinham a 
ver com a segurança do Estado. A diplomacia desde muito cedo que esteve 
nas mãos dos judeus que desenvolveram uma verdadeira escola. Maxim 
Litvinov392 e Ylia Ehrenburg393 são dois exemplos disso. (Ibid.: 295). 
 Walter Benjamin, que visita Moscovo entre 6 de Dezembro de 1926 
até finais de Janeiro de 1927. A principal razão que o teria levado àquela 
cidade teria sido a sua paixão por Asja Lacis (Анна 'Ася' Лацис), que teria 
exercido grande influência intelectual sobre ele durante os anos vinte e 
                                                 
391 “Nesses anos, todos nós banimos Deus”. 
392 O verdadeiro nome de Maxim Litvinov era Meir-Geno Moiseevich Balak. 
393 A leitura dos vários volumes das suas Memórias mostra bem a vida cosmopolita de 
Ehrenburg que continuou, sem problemas, a trabalhar durante e após o período de liderança 
do país por Estaline, sobre quem escreve:”Entre nós fala-se muito do ‘culto da 
personalidade’. No começo de 1938 era mais exacto falar simplesmente de ‘culto’, no seu 
significado originário, religioso. Na mente de milhões de homens Stalin se havia 
transformado numa espécie de místico semideus; todos repetiam com um frémito o seu 
nome e acreditavam que somente ele poderia salvar o Estado soviético da invasão e da 
desagregação. Pensávamos (provavelmente porque queríamos pensar assim) que Stalin 
nada soubesse da absurda violência cometida contra os comunistas, contra os intelectuais 
soviéticos. Meirchold dizia: ‘Escondem tudo de Stalin.’” Sim era possível que lhe 
escondessem algumas coisas. Ehrenburg, por exemplo, e ao que tudo indica, escondeu 
sempre o que pensava. Soljenitsin dá-nos a perceber no seu livro Duzentos Anos Juntos que 
Ehrenburg consultava sempre Estaline antes de tomar decisões importantes (Cf. 2008b: 
420). Mais, nas suas Memórias ele parece ser muito soviético, mas a sua filha Irina acaba 
por entregar a um diplomata estrangeiro algumas pastas do pai em 1970 que seguiram para 
Jerusalém, onde, desde 1965, e em vida do autor, já se encontravam outros materiais. (Cf. 
Ehrenburg, 2003: xiv). 
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trinta. A relação falhada com Lacis394 é provável que tenha contribuído para 
mudar também a sua visão sobre a Revolução Russa, embora no seu ensaio 
“Moscow”, isso só parcialmente seja perceptível, já que, logo na segunda 
página, o autor afirma, comparando Moscovo a Berlim:  
 
Only he who, by decision, has made his dialectical peace with 
the world can grasp the concrete. But someone who wishes to 
decide “on the basis of facts” will find no basis in the facts. 
Returning home, he will discover above all that Berlin is a 
deserted city. People and groups moving in the streets have 
solitude about them. 
                     (2007a: 97-98) 
 
 Benjamin critica o facto de militares do império czarista trabalharem 
agora para os Bolcheviques e o facto dos intelectuais que regressaram, eles 
também, aos postos que haviam sabotado durante a guerra civil. Também, 
no tocante ao “tempo”, Benjamin diz que os russos continuarão, por muito 
tempo, “asiáticos”. Neste ponto, estamos perante uma crítica cultural de 
cariz eurocêntrico relativa ao valor do “tempo”, que, já naquela época, se 
ligava, na Europa, à ideia de velocidade: “the real unit of time is the seichas, 
that means ‘at once’. You can hear it ten, twenty, thirty times, and wait 
hours, days, or weeks until the promise is carried out.” (Ibid.: 111) 
                                                 
394 O livro de Benjamin Einbahnstrasse (Rua de Sentido Único) tem a seguinte dedicatória 
do autor: “Esta Rua chama-se Rua Asja Lacis, em homenagem àquela que, tal qual um 
engenheiro, a traçou no íntimo do autor”. Segundo a autora do prefácio, Susan Sontag, 
“Asja Lacis e Benjamin conheceram-se em Capri, no Verão de 1924. Ela era uma 
revolucionária letã, directora de teatro, assistente de Brecht e Piscatori com quem Benjamin 
escreveu Nápoles, em 1925, e para quem escreveu Programa para Um Teatro de Crianças 
Proletárias, em 1928. Foi Lacis que obteve para Benjamin o convite para visitar Moscovo 
no Inverno de 1926/1927 e quem o apresentou a Brecht, em 1929. Benjamin esperava 
casar-se com ela quando, finalmente, se divorciou da sua esposa, em 1930. Mas Asja Lacis 
voltou para Riga passando depois 10 anos num campo de detenção soviético.” (1992: 12). 
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 É evidente no texto sobre Moscovo que há coisas que escapam ao 
autor por não dominar a língua e que há outras que ele vê através das 
palavras de outros. Mais, o autor afirma que o estatuto social é determinado 
não pela roupa ou local onde se vive, mas exclusivamente pela sua relação 
com o aparelho do partido (Ibid.: 115), escrevendo, contudo, mais adiante 
que “should the European correlation of power and Money penetrate Russia, 
too, then perhaps not the country, perhaps not even the Party, but 
Communism in Russia would be lost.” (Ibid:117). Benjamin, tal qual um 
pêndulo, passa do elogio à crítica, esta, aliás, mais presente, em que, 
“however little one may know Russia, what one learns is to observe and 
judge Europe with the conscious of what is going on in Russia” (Ibid.: 97), 
afirmação que, em nossa opinião, só aparentemente, poderá ser tomada no 
sentido de que conhecendo melhor o Outro conhecemo-nos melhor a Nós. 
Sobre as igrejas ortodoxas, Benjamin escreve que “most of the churches are 
built on an insipid, sickly-sweet pattern: their blue, green, and golden domes 
are a candied Orient”. O gosto de Benjamin pela nova arquitectura francesa 
não lhe permitia libertar-se desses conceitos estéticos, de modo a poder 
apreciar a arte bizantina, com forte influência oriental. Mais, embora nada 
sobre isso seja escrito pelo autor, sente-se, nas entrelinhas, que ele não sente 
a espiritualidade tão fortemente presente nos mosteiros russos. Contudo, nas 
ruas estreitas e calmas, ele não fica insensível ao “the soft jargon of the 
Jewish clothiers in their stalls.” (Ibid.: 129).  
 Em resumo, tal como em muitos outros escritos de Benjamin 
também aqui se fica com a impressão que ele preferia ser voyeur do que 
propriamente tentar conhecer o Outro pelo Diálogo, pelo que todo o texto é 
claramente monológico, em nossa opinião, pouco nos ajudando a imaginar a 
cidade no início de 1927. 
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 Depois deste pequeno interregno, voltemos à obra de Soljenitsin. 
Assim, em 1929, no período da colectivização, «немалое число еврейских 
коммунистов в сельской местности командирами и господами над 
жизнью и смертью»395 (2008b.: 315). 
 No seu livro, Civilização Soviética (2001), o investigador russo 
Sergey Kara-Murza396, no Capítulo 6, pergunta-se por que razão os 
historiadores da colectivização nunca responderam a uma pergunta 
essencial: onde se fora buscar o modelo do kolkhoze, nome pelo qual se 
designavam as cooperativas agrícolas, procedendo ele próprio a essa tarefa. 
Assim o modelo foi o kibutz, modelo de cooperativa desenvolvido, no 
princípio do século, no âmbito da organização sionista mundial: 
 
 Эта разработка была начата учеными-аграрниками в 
Германии, затем продолжена сионистами (…) в России. 
Главным идеологом проекта был ученый из Германии 
видный сионист А.Руппин, руководивший затем всей 
программой создания киббуцев в Палестине, для которых 
закупались участки земли. Он описал эту программу в 
книге, вышедшей в Лондоне в 1926 г.397 
(…)Обобществление в киббуцах было доведено до высшей 
                                                 
395 “Não era pequeno o número de comunistas judeus que eram comandantes e senhores da 
vida e da morte”.   
396 Professor catedrático, autor de trabalhos de história e de  teoria das ciências, sociólogo, 
politólogo e publicista. 
397 “Esse desenvolvimento foi iniciado, na Alemanha, por cientistas agrónomos e, depois, 
continuado pelos sionistas (…) na Rússia. O principal ideólogo do projecto foi um cientista 
alemão e conhecido sionista, A. Ruppin., que dirigiu, posteriormente, todo o programa de 
criação de kibutzs na Palestina, para os quais foram compradas terras. Ele descreveu este 
programa num livro, editado em Londres, em 1926. (…). A socialização nos kibutzs foi 
levada ao extremo, não sendo permitida qualquer propriedade e era mesmo proibido aos 
seus membros comer em casa.” Quando, em 1991, visitamos alguns kibutzs, o regime 
continuava praticamente sem alterações. 
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степени, никакой собственности не допускалось, даже 
обедать дома членам кооператива было запрещено.  
           (2001) 
 
 Tanto Soljenitsin como o autor que acabámos de citar chama a nossa 
atenção para aquilo que ambos consideram como tendo sido o maior erro 
cometido na história do novo regime. Ouçamos o que diz Kara-Murza sobre 
esta questão: 
Коллективизация - это глубокое революционное 
преобразование не только села и сельского хозяйства, но и 
всей страны. Она повлияла на всю экономику в целом, на 
социальную структуру общества, демографические 
процессы и урбанизацию. Она вызвала на первом этапе 
тяжелую катастрофу, которая сопровождалась массовыми 
страданиями и человеческими жертвами. Именно в ходе 
этой реформы были, видимо, допущены самые 
принципиальные ошибки с самыми тяжелыми 
последствиями за весь советский период (не считая стадии 
демонтажа советского строя после 1988 г.). Тот факт, что 
советское государство пережило эту катастрофу, говорит о 
его большом потенциале и запасе доверия, которое 
возлагал на него народ.398 
 
                                                 
398 “A colectivização significou uma profunda modificação revolucionária não só das 
aldeias e da agricultura, como também do próprio país. Ela influenciou a sua economia no 
seu todo, na estrutura social da sociedade, nos processos demográficos e na urbanização. 
Numa primeira etapa, ela causou uma catástrofe terrível, acompanhada pelo sofrimento em 
massa e por vítimas humanas. Foi exactamente no decorrer dessa reforma que foram 
admitidos os maiores erros de princípios, com consequências pesadíssimas durante todo o 
período soviético (se não tomarmos em conta o estádio de desmontagem da estrutura 
soviética em 1988.). O facto de o estado soviético ter sobrevivido a  essa catástrofe, aponta 
para o facto de que ele possuía um grande potencial e uma reserva de confiança que nele 
colocava o seu povo.” 
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 Há, também, quem considere que durante o período de Estaline, a 
situação dos judeus piorara. Soljenitsin não partilha dessa opinião. Pelo 
contrário, cita um excerto de um discurso de Molotov, no VIII Congresso 
dos Sovietes, em 1936, que mostra o contrário: «Еврейский народ 
выдвинул и выдвигает всё новых и новых замечательных, 
талатливейших руководителей и организаторов во всех отраслях 
строительства и защиты дела социализма»399. (Ibid: 288). 
 Mas ainda mais importante é o facto de o НКВД400 (NKVD), passar 
a ser dirigido por Guenrikh Yagoda, um judeu, passando mais de metade 
dos responsáveis pela segurança do estado a ser judeus. Mesmo os serviços 
secretos no estrangeiro eram dirigidos por um judeu, Abram Aronovich 
Slutzki, que era coadjuvado por dois outros judeus Boris Davidovitch 
Berman e Sergei Spiegelglas. À frente do comércio externo encontrava-se 
Lev Feldin. (Cf. Ibid.: 297 – 298). Todos estes dados estão correctos, pois 
tivemos o cuidado de fazer buscas em vários documentos online. 
 O segundo maior responsável pela direcção dos GULAGs era 
também judeu: Мatveï Davidovitch Berman, irmão do supracitado Boris 
Berman.  
 Na sua obra Arquipélago Gulag e em Um dia na vida de Ivan 
Denisovitch401, Soljenitsin fala de alguns desses judeus que dirigiam os 
Gulags, referindo-se, ainda, ao facto de, na sua maioria e de acordo com a 
sua experiência pessoal, os judeus que eram presos terem um tratamento 
                                                 
399 “O povo judeu tem vindo a oferecer-nos mais e mais novos e admiráveis dirigentes e 
organizadores, cheios de talento, em todas as áreas da construção e da defesa da causa do 
socialismo.”  
400 “Comissariado do Povo para Assuntos Internos.” 
401 Segundo Soljenitsin, Ylia Ehrenburg, quando leu o livro em 1964, teria tido uma reacção 
extremamente negativa. 
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mais suave, ao não serem, normalmente, sujeitos a trabalhos pesados.402 Na 
obra Duzentos Anos Juntos, Soljenitsin refere dezenas de nomes, 
completando, de certo modo, a lista do Arquipélago Gulag. 
 À construção do Canal de Belomor no Báltico, estiveram ligadas 
muitas brigadas do GULAG, tendo ficado conhecido como 
«БелБалтлаг»403. O canal ficou pronto em 1933. Soljenitsin fala-nos de um 
jornal da época, onde a notícia era dada e onde, entre os condecorados se 
encontravam exactamente Yagoda (NKVD), Matveï¨Berman (chefe do 
GULAG), Semion Firin404 (chefe do BelBaltlag), Lazar Kogan (chefe da 
construção), Yakob Rappoport (vice-chefe da construção) e Frenkel Naftali 
Aronovitch, chefe dos trabalhos em Belomor e «злой дух всего 
Архипелага»405. 
  Peter Katz, no fórum judeu do México406 (online), confirma muita 
da informação fornecida por Soljenitsin, quando escreve, nomeadamente 
que:  
Sí, hubo muchos judíos involucrados en la Revolución Rusa de 
1917. (…). Lenin los tenía en estima, por los servicios prestados 
a la revolución. Leon Trotsky fue el creador del Ejército Rojo. 
Bucharin, Zinoviev y Kamenev, fueron la "troika" de consejeros 
del partido, desde antes de la llegada de Lenin a San 
                                                 
402 Por exemplo, no conto Um dia na vida de Ivan Denisovitch, pode ler-se por exemplo « 
Художников в лагере трое, пишут для начальства картины безплатные, а ещё в черёд 
ходят на развод номера писать.» (No campo, havia três artistas que pintam, 
gratuitamente, quadros para as chefias e em paga só tinham de escrever os números. [nos 
gorros dos prisioneiros]”  
403 “BelBaltlag”. 
404 O sobrenome verdadeiro era Pupko. 
405 “e o mau espírito da Arquipélago”. 
406. http://forojudio.com/bin/forojudio.cgi?ID=1571&q=0.  Acedido em 1 de Março de 
2011. 
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Petersburgo. Maximov Litvinov407 fue Comisario para 
Relaciones Exteriores. Marc Chagall era Comisario para la 
Sección de Arte Contemporáneo en Vitebsk. Desde antes de la 
Revolución, durante los últimos años del Imperio, la 
participación de elementos judíos fue cada vez más frecuente. 
(…) Fueron aceptados como cualquier otro ciudadano ruso. (…) 
Había espías desde antes de la Revolución en Alemania, 
disfrazados de diplomáticos como Jacob Serebriansky 
(Saltzman), Willy Breitenabch, Eltingon, Sergei Spiegelglas, 
Alexander Orloff (Feldbein). (…) Karl Radek, judío originario 
de Danzig, fue un gran apoyo para Lenin y para el recién creado 
KOMINTERN, Comité Internacional para la Propagación del 
Comunismo a nivel mundial. (…) Por cierto fue Jankel 
Yurovsky, un judío, quien estuvo al mando de la tropa que 
masacró a la familia imperial Romanov, en Yekaterinaslav. 
Asesinato a sangre fría, probablemente innecesario. Eso no hace 
que un judío fuera el de la idea de la masacre, sino que seguía 
órdenes408 recibidas por teléfono del Comité Central en San 
Petersburgo. (…) Varios de ellos llegaron a ocupar puestos 
importantes en la nueva Administración. Pero de allí a afirmar, 
como lo hacía Hitler, que la Nueva Unión Soviética estaba 
"controlada" y funcionaba bajo la supervisión de judíos, es 
totalmente exagerada y no acorde a la verdad. (…) Es cierto que 
había "muchos" judíos en posiciones claves en la URSS. 
"Muchos" en relación directa a su número demográfico. Pero los 
                                                 
407 De acordo com Soljenitsin, Litvinov, embaixador da Rússia nos EUA entre 1941 e 1943, 
terá, aquando da sua partida em 1943, mandado entregar a Roosevelt uma carta pessoal, em 
que dizia que Estaline estava a levar a cabo uma campanha anti-semita na URSS. O que não 
parece ser verdade, já que Munya M. Mardor, no seu livro Haganah escreve: “Em Abril de 
1943 fui mandado à Pérsia. Tratava-se da entrega solene de uma primeira remessa de 
ambulâncias oferecidas pela Yishuv [settlement] da Palestina ao exército soviético.” 
408 Justificação muito utilizada nos Julgamentos de Nuremberga. 
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judíos no estaban en condiciones de tomar decisiones. (…). En la 
Cheka, la policía secreta del Estado, también había judíos y estos 
cometían las mismas bestialidades que los demás. Rosa Schwartz 
fue una feroz asesina judía de la Checa. Moses Salomonovich 
era jefe de la Checa en Petrogrado y tiene muchos crímenes a su 
activo, sobre todo asesinatos de nobles, considerados como 
enemigos de la Revolución. Es cierto que en la NKVD, la policía 
que creó Genrik Pagoda, puso a muchos judíos como jefes de 
sección, simplemente porque éste les tenía confianza. (…) 
Mucho más tarde, ya ganada la guerra patriótica, la Segunda 
Guerra Mundial, (…) Stalin empezó una feroz y férrea campaña 
contra los judíos, los llamó "cosmopolitas", "sionistas" y declaró 
que no eran de fiar.409 (Sublinhado nosso). 
 A nosso ver, a maior contradição deste texto reside no facto de Peter 
Katz considerar Lenine um democrata e Estaline um perseguidor anti-
semita. No tempo de Lenine cometeram-se tantos ou mais crimes do que no 
tempo de Estaline. Será que para Peter Katz, um russo, i.e., um gentio, 
quando perseguido, valeria menos do que um judeu? Estaline não perseguiu 
os judeus em particular apenas lhes retirou, nomeadamente a partir de 1950, 
a possibilidade de pertencer a determinados órgãos como o KGB e o 
partido, a postos do exército e de direcção de complexos industriais 
estratégicos (Cf. 2008b: 415). Provavelmente, em resposta a essas medidas, 
                                                 
409 Consideramos interessante aqui referir a opinião de John J. Mearsheimer e Stephen M 
Wait que, no livro The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, afirmam, a dado ponto, que 
“a final reason to question Israel’s strategic value is that it sometimes does not act like a 
loyal ally. (…) In the notorious ‘Lavron affair’ in 1954, for example, Israel agents tried to 
bomb several U.S. government offices in Egypt, in a bungled attempt to sow discord 
between Washington and Cairo. Israel sold military supplies to Iran while U.S. diplomats 
were being held hostage there in 1979-80, and it was one of Iran’s main military suppliers 
during the Iran-Irak War” (2006: 75). Mas como é dito no livro, o mais grave “are Israel’s 
continued efforts to steal America’s military secrets.” (Ibid: 76) Quando os americanos, os 
maiores apoiantes de Israel e com o maior lobby pró-judeu se queixam da sua fidelidade 
como aliado, talvez não se deva estranhar que Estaline tenha sentido o mesmo. 
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em Janeiro de 1953, em Telavive, rebentou uma bomba na Embaixada da 
URSS. (Ibid.: 421). 
 Apesar dessas medidas, que se vão tornar, aliás, mais suaves com o 
tempo, o número de judeus em lugares de alta responsabilidade e direcção 
continuou a ser elevado, como afirma a investigadora russa judia Sonjia 
Margolina (Cf., 1992: 86), que, aliás, é de opinião que a luta pelos direitos 
dos judeus não é “mais progressista” que a luta pelos direitos dos outros 
povos” (Cf. Ibid.: 151), levando a autora a chegar à conclusão que a história 
dos judeus seria: 
 
wie bei anderen Völkern auch nicht nur eine der Frommen, 
sondern auch eine der Schamlosen, nicht nur eine der 
Schutzlosen und in den Mord Getriebenen, sondern auch eine 
von Bewaffneten und den Tod Bringenden, nicht nur eine der 
Verfolgten, sondern auch eine der Verfolgenden. Es gibt darin 
Seiten, die man nicht aufschlägt, ohne zu erbeben. Und es sind 
diese Seiten, die systematisch aus dem Bewußtsein der Juden 
verdrängt worden sind. 
           (Ibid.) 
 
 Mas por que razão acontece tudo isto? Uma das razões, a nosso ver, 
é que tinha começado a Guerra-fria e existiam fortes indícios de que os 
judeus, demasiado cosmopolitas e pouco preocupados com a reconstrução 
da URSS, colaboravam já com os EUA. 
 No livro The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy de John J. 
Mearsheimer e Stephne M. Walt, pode ler-se: 
 
By providing the United States with intelligence about Soviet 
capabilities, Soviet client states, and the Middle East more 
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generally, Israel also facilitated the broader American 
campaign against the Soviet Union. In 1956, for example, an 
Israeli spy obtained a copy of Soviet Premier Nikita S. 
Khrushchev’s “secret speech” denouncing Stalin, which Israel 
promptly passed on to the United States. In the 1960s, Israel 
gave U.S. defence experts access to a Soviet MiG-21 aircraft 
obtained from an Iraqi defector and provided similar access to 
Soviet equipment captured in the 1967 and 1973 wars. 
(…)                          
The primary benefit seems to have been access to captured 
Soviet weapons and to data regarding their battlefield 
performance, as well as debriefings from Soviet Jews who had 
immigrated to Israel. 
                (2006. 52) 
 
 E é interessante verificar que na opinião destes autores, tal como 
outrora outros constataram, “the United States provides Israel with 
extraordinary material aid and diplomatic support, the lobby is the principal 
reason for that support, and this uncritical and unconditional relationship is 
not in the American national interest.” (Ibid: 14). (Sublinhado nosso). Se a 
influência do lobby judaico410 e o apoio dos EUA não servem, segundo os 
autores, os interesses nacionais, poder-se-á dizer que as medidas, então 
tomadas na URSS, também foram no sentido de defender os interesses 
nacionais ameaçados pela força do movimento sionista. Mais os autores do 
livro supracitado vão mais longe ao afirmar que: “The claim that an interest 
group whose ranks are mostly Jewish has a powerful, not to mention 
negative, influence on U.S. foreign policy is sure to make some Americans 
                                                 
410 Ainda, segundo Mearsheimer, “the lobby rewards or punishes politicians largely through 
an ability to guide the flow of campaign contributions.” (2006: 14). 
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deeply uncomfortable – and possibly fearful and angry (…)”411. 
(Mearsheimer, 2006: 12) (Sublinhado nosso). Cremos que isto de certa 
forma nos ajuda a compreender melhor o que sentiriam os russos há mais de 
um século atrás. 
 Uma explicação plausível para muitos dos factos relacionados com 
as relações tensas entre judeus e russos, pelo menos até à perestroika, 
encontra-se, de alguma forma, reflectida, nas seguintes palavras de 
Soljenitsin: 
 
Сам факт Холокоста послужил нравственным 
оправданием для еврейского шовинисма. Уроки второй 
мировй войны были усвоены ровно наоборот... на этой 
почбе вырос и идейно укрепился еврейский националзм. И 
это ужасно обидно. Чувство вины и сострадания по 
отношению к народу-жертве превратилось в 
индульгенцию, снимающую грех, непростительный для 
всех прочих. Отсюда нравственная допустимость 
публичных призывов не смешивать свою древнюю кровь с 
чужой.412 
       (2008b: 400-401) 
 
                                                 
411 Mearsheimer, ao referir-se ao lobby israelita nos EUA, sublinha que não se trata de um 
movimento unificado e que “it includes both Jews and non-Jews, including the so-called 
Christian Zionists” (2006:16). Este último grupo é um grupo religioso cristão extremista. 
Quanto aos não-judeus que fazem parte do movimento sionista, sabemos que se tratam, 
normalmente de homens de negócios com fortes ligações a Israel. Tivemos oportunidade, 
na Grécia, de conhecer um caso. 
412 “O próprio facto do Holocausto serviu de justificação para o chauvinismo judeu. As 
lições da Segunda Guerra Mundial foram usadas exactamente ao contrário… Foi nesse solo 
que cresceu e se fortaleceu ideologicamente o nacionalismo judeu. E isso é tremendamente 
ofensivo. Um sentimento de culpa e compaixão para com um povo-vítima transformou-se 
em indulgência que remove todo o pecado que é imperdoável para todos os outros. Daí a 
admissibilidade moral dos apelos públicos a não misturarem o seu sangue antigo com o 
estranho. 
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 Mas após o êxodo dos judeus para Israel e daí para os EUA, Canadá, 
Alemanha e outros países, nos anos setenta e oitenta, poder-se-ia pensar que 
nunca mais lá quereriam voltar. Contudo, por estranho que pareça, há cerca 
de três anos, Israel deixou de exigir visto aos russos para entrada no seu 
país, pelo que a Rússia eliminou também essa exigência. E, a partir daí, a 
entrada e saída de judeus é constante. O seu poder económico e político 
dentro da Rússia cresceu desmesuradamente, recordando os primeiros 
tempos da Revolução Russa. Embora não detenhamos dados concretos, 
cremos, contudo, que cerca de 60% do capital na Rússia se encontra, ainda 
hoje, nas mãos de judeus. Também temos razões para crer, em sequência 
dos muitos contactos que temos com judeus russos em Portugal, que a 
maioria continua a nutrir um profundo despeito em relação aos russos e a 
sua maior alegria seria assistir ao desmembramento total do país. Um 
músico alemão, de mais de oitenta anos, que se encontra a viver na Rússia, 
onde dá aulas privadas de música, dizia-nos um dia: “Estou muito 
agradecido aos EUA por terem acabado com a URSS. Só tenho pena que 
não a tenham desfeito por completo.” 
 
     
4.1.1.4 Análise paratradutiva de Duzentos Anos Juntos 
   
 Ilya Prizel, depois de Soljenitsin ter já regressado do seu exílio, 
define o autor que durante dois decénios havia sido alvo dos maiores 
louvores no Ocidente, como defendendo uma ideia de estado “built around 
the core of Slavdom and Orthodoxy” (1998:258), definindo-o como um 
nacionalista. Cremos que qualquer pessoa que lesse, então, as suas obras 
com atenção, deveria ter-se apercebido que Soljenitsin era um homem 
religioso e fiel à Igreja Ortodoxa. Uma obra como Um dia na vida de Ivan 
Denisovitch é um bom exemplo do que aqui afirmamos. Cremos mesmo que 
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terá sido a sua fé que o fez superar muitos obstáculos na vida. É, pois, 
admirável que de repente o mundo descubra que a Weltanschauung do autor 
é condenável e nacionalista.  
 Da leitura da obra, apercebemo-nos, sim, que ele é um homem que 
ama a Rússia e o seu povo, pretendendo, ao escrevê-la, analisar a 
postuplenie, i.e., o continuum da acção do sujeito no seio da vida social que 
explicaria a disfunção comunicacional entre russos e judeus. O texto é 
atravessado, como é perceptível pelos extractos citados, pelas mais 
diferentes vozes, mas onde a voz do povo russo, hoje, livre de manifestar a 
sua fé, é sempre mais fraca se comparada com a força de certos apparatchiki 
e uma certa elite cosmopolita, que, em geral, nutria sentimentos de 
superioridade em relação ao povo russo, que foi sendo relegado para 
segundo plano, nomeadamente os camponeses, encontrando entre a 
intelligentsia poucos que o defendessem. Soljenitsin parece nutrir pelo seu 
povo respeito e o desejo de o ver de “cabeça levantada”. No texto Как нам 
обустроить Россию?413, escrito ainda no exílio, Soljenitsin manifesta o 
desejo que no seu país: 
 
Источник силы или бессилия общества — духовный 
уровень жизни, а уже потом — уровень промышленности. 
Одна рыночная экономика и даже всеобщее изобилие — 
не могут быть венцом человечества. Чистота 
общественных отношений — основней, чем уровень 
изобилия. Если в нации иссякли духовные силы — 
никакое наилучшее государственное устройство и никакое 
                                                 
413 “Como levantar a Rússia?” 
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промышленное развитие не спасёт её от смерти (…).414 
             (1990: 122) 
 
 Examinemos agora alguns dos elementos paratextuais da obra. 
Começamos pelo peritexto, nomeadamente a Introdução ao Tema, da 
autoria do autor que precede o início do 1º Volume da obra. Nele o autor 
afirma que a censura é, normalmente, unilateral, i.e.., de um lado quem veja 
apenas a culpa dos russos e, por outro lado, quem não queira reconhecer os 
méritos da outra parte (Cf. 2008a: 5), chamando a atenção para o facto que 
muitos acontecimentos ligados à história de um determinado povo não 
foram determinados apenas pela sua acção, mas também pela acção dos 
povos em seu redor. (cf. Ibid: 6) Contudo «если замалчивать 
происшедшее – то когда излечим память?»415  
 O título, da autoria do escritor é explicado, no fundo, pelo autor, 
quando, na referida introdução, escreve: «это поиск всех точек единого 
понимания и всех возможных  путей в будущее, очищенных от горечи 
прошлого»416 (Ibid.: 6). Nas contracapas de ambos os livros, cujo texto é de 
Soljenitsin, é explicada ao leitor a génese do livro, como se pode ver pela 
nossa tradução, no fim do Anexo 13. 
 Aliás no fim do Capítulo 25 do livro, exactamente antes de começar 
a falar do Êxodo dos judeus, a partir dos anos setenta, o autor volta a 
enunciar qual o objectivo do seu livro: 
 
                                                 
414 “A origem da força ou da fraqueza da sociedade reside no seu nível espiritual e, só 
depois, no nível da indústria. Uma economia de mercado e até a abundância global não 
podem ser a coroa da humanidade. A pureza das relações sociais é mais importante do que 
o nível da abundância. Se na nação tiverem mirrado as forças espirituais, nenhuma melhor 
organização do estado e nenhum desenvolvimento industrial a salvará da morte.” 
415 “Se calarmos o que se passou, então quando recuperaremos a memória?” 
416 “Trata-se de uma busca de todos os pontos de entendimento comum e de todos os 
caminhos possíveis para o futuro, purificados da amargura do passado». 




Цель этой моей книги, отражённая и в её заголовке, как 
раз и есть: надо нам понять друг друга, надо нам войти в 
положение и самочувствие друг друга. Этой книгой я хочу 
протянуть рукопожатие взаимопонимания - на всё наше 
будущее. 
Но надо же – взаимно!417 
                        (2008b: 488) 
 Estas palavras sublinham o quanto este livro pretende ser dialógico 
nos termos bakhtinianos, i.e., o Diálogo, de facto, só é possível quando o 
Outro faz exactamente o mesmo esforço de se livrar de preconceitos e ideias 
feitas. 
 A capa, em si, da responsabilidade da editora, faz-nos, sobretudo, 
pensar nos períodos desde finais do século XIX, até aos anos setenta, o 
início do Êxodo, marcados pelo terrorismo niilista e seguidos depois do 
período soviético. O título e o nome do autor, inseridos a branco, parece-nos 
apontar para o tal futuro expurgado de todo o mal, objectivo declarado do 
livro. 
 Numa nota final, com o título “Do Autor”, no fim do 2º Vol. da obra, 
Soljenitsin explica-nos que, quando iniciou esta sua obra, ele não havia 
valorizado, de imediato, a importância do Êxodo, iniciado a partir dos anos 
setenta e que desde 1987 se havia tornado livre. Segundo o autor: 
 
Этот рубеж впервые отменил недовольство состояния 
российских евреев: они более не прикреплены к жизни 
здесь, их ждёт Израиль, им доступны все страны мира. 
                                                 
417 “O objectivo deste meu livro, reflectido no seu título, é exactamente que: é necessário 
que nos compreendamos uns aos outros, é necessário que nos coloquemos na posição e na 
forma de sentir uns dos outros. Com este livro, desejo estender a mão ao entendimento 
mútuo para todo o nosso futuro. Mas é necessário que seja mútuo!  
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Ясно обозначившийся этот рубеж внёс поправку в мой 
план довести повествование до середины 90-х годов – ибо 
замысел книги исчерпан: с момента Исхода исчезает и 
уникальность русско-еврейской переплетённость.418 
               (2008b: 537) 
 
 Passamos agora a analisar os vários epitextos que encontrámos sobre 
esta obra, Começamos por analisar o livro de Nathan L. Larson. 
 A obra Duzentos Anos Juntos encontra-se traduzida, até ao 
momento, apenas em francês e alemão. Apesar de não estar traduzida em 
Inglês, contudo existe um estudo publicado de Nathan D. Larson, incluído 
na série “Soviet and Post-Soviet Politics and Society”, de que é responsável 
o Dr. Andreas Umland, redigido e publicado em Inglês. Nesta série são 
publicados livros em Inglês, Alemão e Russo sobre a história política, 
social, económica e cultural da Rússia de 1905 até aos nossos dias.  
 O autor confirma que, no tempo ainda do Império Russo “many 
facets of modern intellectual Judaic thought, including Zionism, 
Territorialism, and Jewish forms of socialism, had their genesis in Russia.” 
(2005: 24). Mas, para grande surpresa nossa, o autor considera que “one of 
the consequences of the October Revolution and subsequent Civil War was 
the eruption of virulent anti-Semitism in Russia” (Ibid: 25) e, deste modo, 
“Judeophobia might be said to have become the ideology of the masses” 
(Ibid.). 
 Nathan Larson foca vários temas em torno da Rússia e do anti-
semitismo, não se limitando à análise das obras de Soljenitsin. No livro, são 
                                                 
418 “Este limite [o êxodo], pela primeira vez, anulou o descontentamento da situação dos 
judeus russos: eles já não estão mais amarrados à vida aqui; Israel espera-os, todos os 
países do mundo são para eles acessíveis. É claro que este limite levou à correcção no meu 
plano de prolongar a narrativa até meados dos anos noventa: a intenção do livro esgotara-
se. Com o início do Êxodo desaparece a originalidade da trama russo-judaica.”   
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feitas afirmações que consideramos chocantes, na medida em que 
conhecemos a Rússia antes e depois a 1989. 
 Além de explicar a génese da “questão judaica”, que nasce com o 
iluminismo segundo o autor, antes de entrar verdadeiramente no tema do 
livro, Larson falará ainda do nacionalismo russo, da “questão judaica” na 
literatura russa. É interessante que sendo a literatura russa tão vasta e rica, o 
autor cita apenas Gogol, Dostoievski, Tchekhov e Pasternak, que segundo o 
autor, seria de origem judia. Mas não era necessário ir para a Rússia para 
encontrar obras, onde a figura do “judeu” nem sempre é bem tratada: Irmãos 
Grimm, Eça de Queiroz; Molière, Voltaire419 e tantos outros. 
 Quando, finalmente o autor começa a falar de forma mais 
aprofundada sobre Soljenitsin é para colocar a pergunta: “Are anti-Semitic 
accusations against Solzhenitsyn just?”420. “Yes and no.” É a primeira 
resposta, que só irá ser analisada de forma mais sistemática a partir do 
capítulo que trata do último livro do autor: Duzentos Anos Juntos. Quais os 
principais argumentos a favor e contra Soljenitsin, no tocante à questão 
colocada? Passamos a enumerar: 
 Argumentos, apresentados por Larson relativamente à obra em 
questão, que levariam a concluir que Soljenitsin não é anti-semita: 
                                                 
419 Marcelo Wesfreid, no seu artigo “Voltaire – Une icône française”, refere algumas das 
frases mais célebres do autor sobre os judeus, nomeadamente: « le peuple le plus 
abominable de la terre », que na antiguidade foi « un clan de voleurs vagabonds, qui 
égorgeait sans pitié tous les habitants d’un malheureux petit pays sur lequel il n’avait pas de 
droit qu’il n’en a sur Paris et sur Londres », 2010, p. 43. 
420 John L. Mearsheimer e Stephen M. Watt, no seu livro The Israel Lobby and U.S. 
Foreign Policy que “the charge of anti-Semitism is one of the most powerful epithets one 
can level at someone in America (…). Undoubtedly, the fear of being called an anti-Semite 
discourages many individuals from voicing reservations about Israel’s conduct (…). 
Politicians will be especially reluctant to associate themselves with anyone who has been 
charged as anti-Semite, because doing so could have a chilling effect on their own careers 
(…) Third this tactic works because it is difficult for anyone to prove beyond all doubt that 
he or she is not anti-Semite, especially when criticizing Israel or the lobby”.  
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? Two Hundred Years Together is sympathetic towards the Jews, 
 though far from uncritical421 (2005: 103); 
? A plea for improved understanding and mutual empathy between the 
 two nationalities (Ibid.); 
? Many Jews applaud this benign intention (Ibid.); 
? A “necessary subject”, especially considering the mass immigration 
 of Russian Jews (Ibid.); 
? He [Soljenitsin] feels it is crucial for historians to assess with 
 description the dynamic story of these two groups, displaying 
 scrupulous respect for fact and being sensitive to volatile national 
 passions (Ibid.: 105); 
? Mark Kajdan, a Jewish researcher with the Russian Academy of 
 Sciences: “Solzhenitsyn is not an anti-Semite. He remains a banner 
 of my generation, for Jews and non-Jews.”422  (Ibid.: 197); 
? Shimon Peres of Belorussian origin expressed “pleasant surprise” at 
 having learned Solzhenitsyn was involved in a book addressing 
 relations between Jews and Russians. (Ibid.: 107); 
? Richard Pipes: “The number of Jews active in Communism in Russia 
 and abroad was striking.” 423 (Ibid. 109); 
? Wladimir Krysko: “It was not a matter of great note that the Jews 
 were playing a large role in the remaking of Russia, because Jews 
 represented the only group of people destined by their own history to 
                                                 
421 Esta frase é ambígua, na medida em que nos leva a pensar que para não se ser 
considerado anti-semita, qualquer texto tem de ser completamente “uncritical”. 
422 Mais outra afirmação ambígua, i.e., se um judeu diz que uma pessoa não é anti-semita, a 
situação muda logo de figura.  
423 Esta opinião é totalmente favorável a Soljenitsin. Pipes apenas quer dizer que o que 
escreve Soljenitsin é do conhecimento de todos e que, no fundo, ao escrevê-lo o autor visa 
incitar o anti-semitismo. 
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 lead a New Order which was going to promote international 
 brotherhood”424 ( Ibid.), (sublinhado nosso); 
? D. M. Thomas: “intelligent and dynamic, Jews played a predominant 
 part in Bolshevik revolution as they played in the creation of psycho 
 analysis, modern physics and modernism in art.”425 (Ibid.); 
 Argumentos que levariam a concluir que ele é anti-semita: 
? Objections are heard among Jews who would not have their nation’s 
 role in Russia history assessed by a purported anti-Semite; (Ibid.: 
 104) (Sublinhado nosso); 
? Victor Dashevskiy of the Moscow anti-Fascist Centre - 
 “Solzhenitsyn’s book is anti-Semitic and mendacious”426 (Ibid: 106) 
 (Sublinhado nosso); 
? Jews serving as commandants saw to it that other Jews were not 
 subjected to the standard evils of the camp427 (Ibid.: 110); 
? He [Soljenitsin] reminds satirically that many Jews stayed away 
 from the front due to “divided loyalties”428 (Ibid: 111). 
                                                 
424 Sublinhamos a expressão “New Order”, visto tratar-se de um termo hoje muito utilizado 
em termos de globalização. Aleksandr Panarin, particularmente Aleksandr Zinoviev, nos 
excertos que traduzimos de textos por eles publicados, explicam bem o significado dessa 
Nova Ordem hoje, que, contudo, não se afastaria muito do que Trotsky tinha em mente ao 
defender a “Revolução Permanente”, numa altura em que era necessário reconstruir um país 
devastado pela guerra civil. Cf. Anexos 11, 12 e 14. 
425 Cremos que o cotejo desta afirmação com o texto que traduzimos de Maxim Kantor tem 
interesse, já que aprecia o modernismo na arte de outro ângulo de visão (Anexo 4). 
426 É interessante verificar que, nomeadamente aqueles que atacam Soljenitsin de anti-
semitismo não apresentam justificação alguma para o facto. 
427 No ponto do livro em que Soljenitsin se refere a isso, fá-lo com base na sua própria 
experiência.  
428 Sobre este aspecto não temos dados que nos permitam pronunciarmo-nos. Contudo, no 
livro Soljenitsin fala da evacuação de muitos judeus para a Sibéria, por não se encontrarem 
em condições de lutar. Sobre este último ponto, posso dizer que tinha conhecimento pelo 
meu avô que me contou toda a II Guerra Mundial, que seguia diariamente pelas rádios 
estrangeiras. 
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 Não podemos concluir a análise deste peritexto sem nos referirmos a 
algumas passagens que consideramos inadequadas, vindas de alguém que se 
propõe fazer uma análise objectiva da “questão Judaica” e da obra de 
Soljenitsin. Em primeiro lugar, há que lembrar que a “Questão Judaica” está 
presente em muitos outros estados. Por exemplo, Daniel Schiffer no seu 
livro Critique de la déraison pure refere-se à questão em França, resultante, 
sobretudo, do pedantismo e do pseudo-intelectualismo daqueles que ele 
apelida de “nouveaux philosophes” (cf. 2010: 122-126). Contudo a sua 
queixa é exactamente no sentido contrário, i.e., os filósofos judeus não 
respeitariam a cultura francesa. Por outro lado, tal como escrevem John 
Mearsheimer e Stephne M. Watt, entre os judeus existe “a powerful sense of 
victimization” (2006: 192), a tal ponto que Leon Wieseltier, citado na obra, 
“felt compelled to write a cover story titled ‘Hitler is Dead: The Case 
against Jewish Ethnic Panic”, para o New Republic, onde escrevia sobre os 
judeus dos EUA que “the community is sunk in excitability in the 
imagination of disaster. There is a loss of intellectual control. (…). 
Imprecise and inflammatory analogies abound. Holocaust imagery is 
everywhere” (Ibid: 192), o que leva os autores a defenderem que “the 
Jewish state is nearly sixty years old (…). It is time for the United States to 
treat Israel not as a special case but as a normal state (…)” (Ibid: 341). 
 Uma outra afirmação constante do livro de Larson, que nos parece 
completamente arbitrária, é a de que “there is a link between Russian 
Orthodoxy and Russian nationalism that reserves anti-Semitism as its 
logical outlet of discrimination.” (2005: 35). A Igreja Ortodoxa Russa, como 
as demais igrejas ortodoxas sempre se caracterizaram por ser muito mais 
tolerantes em relação às outras profecias religiosas do que, por exemplo, a 
Igreja Católica. No Império Russo, tal como, hoje, na Rússia, existem 
muitos muçulmanos que, contudo, nunca se queixaram de qualquer tipo de 
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perseguição ou discriminação. Esta ideia da Ortodoxia, recorda-nos as 
palavras de Michael Holoquist, citadas por Vadim Kozhinov, já após a 
perestroika, em que aquele autor se mostrava pronto a lutar contra as 
pretensões totalitárias do que teria designado por “fascismo ortodoxo” (Cf. 
Kozhinov, 1997a).  
 Mais, o autor afirma que “rather the Jews or Judaism constitutes the 
source from which Christianity, namely Orthodox Christianity, was born 
and which the former rejected”. Gostaríamos de lembrar aqui as palavras de 
Israel Shahak de que o judaísmo, ao contrário do que crêem a maior parte 
dos cristãos, não é uma religião bíblica.429  
 Uma outra passagem que merece, a nosso ver, um comentário é 
quando Larson escreve que “many neo-Fascist groups have surfaced in the 
wake of economic instability attacking all ethnic minority groups, especially 
Jews.” (Ibid: 37). É verdade que, após a perestroika apareceram alguns 
grupos neo-fascistas, só que as vítimas eram, tanto quanto sabemos pelos 
noticiários, estudantes de países africanos, sendo que muitos dos envolvidos 
já foram presos e julgados. Mais, houve muitos atentados, nomeadamente 
em Moscovo, contra a população civil em geral, levados a cabo por grupos 
extremistas para provocar instabilidade no país. Contudo, foi também 
lembrado aos russos, sobretudo aos membros de ONGs e a jornalistas que, 
nas repúblicas maioritariamente muçulmanas, se devem comportar 
respeitando a sua cultura e regras de conduta. 
 Como não chegasse, Nathan D. Larson constata, admirado, que na 
Rússia ”Mein Kampf as well as other foreign anti-Semitic literature is 
readily available, no doubt a result of confusing nationalism with racial 
prejudice.” Como explicamos, no primeiro Capítulo desta tese, para a 
realização deste nosso trabalho tivemos de obter uma cópia do livro Mein 
                                                 
429 Cf. Nota 110 supra. 
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Kampf, só o conseguindo no site de venda de livros online 
www.amazon.com dos EUA. Estamos crentes que este site não persegue 
objectivos anti-semitas, tal como nós, aliás. Contudo, o próprio autor cita 
Mein Kampf, em língua alemã, aliás, numa edição da Houghton Mifflin, de 
Boston, de 2001. (Cf. Ibid.: 123). A questão que se coloca é muito simples: 
pode, ou não, ler-se o Mein Kampf? A edição que utilizámos na nossa 
dissertação é uma tradução inglesa de 1942. Ora, cremos ser muito mais 
grave haver uma editora em Boston que publica o livro em 2001, em 
alemão, quando o Estado da Baviera proibiu a sua reedição, enquanto for 
detentor dos direitos do livro. 
 Mas o mais grave é a referência ao longo do livro a uma “ Jewish 
race” (e.g., p. 114), o que, no fundo vem de encontro à teoria de Gobineau 
de que falámos no Capítulo 1, bem como a Hitler que os considerava uma 
raça. Ora, o autor israelita Shlomo Sand chama exactamente a nossa atenção 
para o perigo de tais teorias, referindo-se ás experiências feitas nos anos 
cinquenta com base nas impressões digitais e, a partir dos anos setenta os 
biólogos em Israel e nos EUA têm procurado “a genetic marker common to 
all Jews” (2009: 318) e o autor continua: 
 
As of today, no study based on anonymous DNA samples has 
succeeded in identifying a genetic marker specific of Jews, and 
it is not likely that any study ever will. It is a bitter irony to see 
the descendants of the Holocaust survivors set out to find a 
biological identity: Hitler would certainly have been very 
pleased! And it all the more repulsive that this kind of research 
should be conducted in a state that has waged for years a 
declared policy of “Judaization of the country” in which even 
today a Jew is not allowed  to marry a non-Jew. 
                (Ibid: 319) 




 Dado que o livro foi traduzido e publicado em alemão, tentámos 
também encontrar algumas recensões. A primeira que aqui citamos é de 
Gisela Reller430 cuja parte final resume bem a opinião da autora da recensão 
que não considera ser o livro uma manifestação de anti-semitismo: 
 
Das jüdische Thema ist für Leidenschaften und Anklagen 
denkbar gut geeignet. Erst recht, wenn man in Begutachtungen 
einzelne Sätze herausnimmt und einseitig interpretiert. Ich 
bewundere den Autor von Zweihundert Jahre zusammen, der 
ungeachtet seiner großen schriftstellerischen Begabung auf die 
Ebene der historischen Abhandlung "herabgestiegen" ist, 
bemüht um ein beidseitiges Verstehen von Juden und Russen, 
den Willen zur Objektivität und die Bereitschaft des Abwägens 
seiner Quellen. Ich zähle seine beiden Bände über das 
Zusammenleben von Russen und Juden in Russland und der 
Sowjetunion zu seinen großen Werken  
       
 Por seu turno, Wolfgang Strauss, membro do Institute for Historical 
Review, analista político e especialista em Estudos Eslavos, escreve sobre o 
livro um longo artigo, intitulado “The End of Legends” 431, de que retiramos 
apenas alguns pequenos extractos, já que o artigo é, em grande parte, um 
relato resumido da obra, pelo que deixamos aqui apenas quatro extractos: 
 
It may be said without hesitation that Alexander 
Solzhenitsyn’s 200 Years Together. The Jews in the Soviet 
                                                 
430 Recensão disponível em www.reller-rezensionen.de. Acedida em 12 de Fevereiro de 
2011. 
431 Este artigo encontra-se online em: http://www.vho.org/tr/2004/3/Strauss342-351.html e 
em http://www.ihr.org/, site oficial do Instituto for Historial Revise. Acedido em 12 de 
Fevereiro de 2011. 
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Union is one of the most important books on the Russian 
Revolution and the early Bolshevik period ever to appear. 
After publication of this work with its many revelations about 
the role of the Jews during the Leninist period, the history of 
the Bolshevik October putsch will have to be rewritten, if not 
completely, then with substantial additions. 
(…) 
In a Russia free of literature-policing432 Solzhenitsyn’s book of 
historical revelations has achieved the status of bestseller. 
(Sublinhado nosso) 
(…) 
In contrast to the general Russian acceptance of 
Solzhenitsyn’s second volume, the German-language edition 
has been met with silence and misrepresentation, and in most 
cases with a touch of Russophobia433. Der Spiegel (7/2003) 
provided an interpretation that contradicted the facts. 
(Sublinhado nosso) 
(…) 
In Germany the deadly threat of the anti-Semitism shibboleth 
prevents an objective discussion of the anthropological roots 
of the theme Solzhenitsyn has illuminated. 
 
 Já Nick Paton Walsh do jornal The Guardian, escreve num artigo 
intitulado “Solzhenitsyn breaks last taboo of the revolution”434, onde 
                                                 
432 Na Rússia, existe, hoje, uma grande liberdade de expressão, sobretudo nos meios de 
comunicação, quase todos anti-governamentais e, onde o capital russo, é, aliás, 
normalmente minoritário.  
433 A russofobia é um facto. Analisá-lo-emos mais a fundo no Capítulo 6. 
434 Disponível em http://www.guardian.co.uk/world/2003/jan/25/russia.books/. Acedido em 
12 de Fevereiro de 2011. 
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reproduz, nomeadamente, as reacções da comunidade judaica na Rússia, 
hoje, de novo, muito influente a todos os níveis da sociedade: 
This is a mistake, but even geniuses make mistakes," said 
Yevgeny Satanovsky, president of the Russian Jewish 
Congress. "Richard Wagner did not like the Jews, but was a 
great composer. Dostoyevsky was a great Russian writer, but 
had a very skeptical attitude towards the Jews.  
"This is not a book about how the Jews and Russians lived 
together for 200 years, but one about how they lived apart 
after finding themselves on the same territory. This book is a 
weak one professionally. Factually, it is so bad as to be 
beyond criticism. As literature, it is not of any merit.  
 
 Do ponto de vista literário, esta foi uma das obras de Soljenitsin que 
mais nos agradou ler, na medida em que ele escreve aqui com uma muito 
maior fluidez do que noutras obras que lhe conhecemos, recorrendo, com 
pouca frequência, como lhe é hábito, a termos já caídos em desuso e a 
formulações algo barrocas. Quanto aos factos ele pensa sobre eles com base 
na sua própria Weltanschauung. Não somos obrigados a concordar com o 
pensamento do autor, os factos, esses, não os podemos alterar. Contudo, há 
que dizer que somos de opinião que Soljenitsin quis, com este livro atacar, 
sobretudo, a Revolução em si e a URSS, para cuja destruição ele contribuiu 
como muitos dos dissidentes russos, nomeadamente Sakharov (Cf. Kara-
Murza, 2002). 
 Aliás no mesmo artigo e para contrabalançar a crítica que é feita à 
obra, é citado o Professor Robert Service, da Universidade de Oxford, 
especialista em História da Rússia do século XX, que diz que “from what he 
had read about the book, Solzhenitsyn was "absolutely right" (Walsh, 2003). 
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Só não sabemos o que ele pretendia dizer com “absolutely right”, i.e., 
absolutamente certo quanto à Revolução e à URSS ou quanto aos judeus que 
participaram nesse processo? 
 Além da tradução para alemão, existe ainda uma tradução do livro 
em francês, publicado pela Editora Fayard, de Paris. Online, só encontrámos 
o livro à venda nos sites www.amazon.fr e www.chapitre.com. Entretanto, 
tentamos encontrar uma recensão ao livro num dos meios de comunicação 
de massas franceses, mas só conseguimos encontrar um artigo da revista 
francesa L’Express, publicado a 4 de Agosto de 2008, por altura da morte do 
autor, onde a única referência à sua última obra é a seguinte:  
 
Emblème de la dissidence tout au long de la guerre froide, il 
n'a pas caché dans le même temps ses opinions nationalistes 
panslaves, sa passion mystique pour la Russie et sa ferveur 
orthodoxe, tout en étant poursuivi par des accusations 
d'antisémitisme, lesquelles ont refleuri lors de la parution 
d'une de ses dernières œuvres, Deux cents ans ensemble, une 
histoire des Juifs de Russie.435 (Sublinhado nosso) 
 
 Quem, em França, é acusado de anti-semitismo é normalmente 
silenciado. Assim, encontrámos muitos sites, onde se chama a atenção para o 
facto de nenhuma publicidade ter sido feita à obra nos meios de comunicação 
social, que são acusados de boicotarem a sua divulgação.  
  Na revista católica Esprit & Vie, o Monsenhor Cécile Rastoin, 
escreve um artigo sobre o Vol. 1, que é mais um resumo do que 
propriamente uma crítica da obra, terminando com uma frase ambígua: 
                                                 
435 Disponível em http://www.lexpress.fr/culture/soljenitsyne-dissident-puis-chantre-des-
valeurs-morales_545380.html. Acedido em 12 de Fevereiro de 2011. 
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“Une vision très russe, qui fait aussi saisir combien l'histoire est affaire de 
perspective…”436 
  Para Monsenhor Cécile Rastoin, a perspectiva é religiosa, sentindo-se 
no texto o quanto a Ortodoxia lhe é distante e o quanto há que ter cuidado em 
falar do judaísmo nos meios de comunicação franceses. Mesmo que 
católicos. 
 Em várias buscas que fizemos, encontrámos, contudo, um texto de 
George Steiner, „Wir alle sind Gäste des Lebens und der Wahrheit”, 
publicado no Frankfurter Allgemeine Zeitung, por ocasião da entrega do 
Börne-Preis. Há nele uma passagem que, em nosso entender, explica o 
sentimento de superioridade dos judeus em relação aos gentios, que sempre 
existiu e que está, muitas vezes, cremos, na base de certa animosidade 
relativamente àqueles que fazem do sionismo a sua bandeira. Aqui deixamos 
o texto para reflexão: 
 
Heute kommt etwas anderes hinzu: die Beziehung des 
Gastjuden in der Diaspora zum Zionismus im Lande Israel. 
Hier befinde ich mich auf quälendem Boden. Israel ist ein 
reines Wunder, ein magisch erfüllter Traum aus der Hölle. Es 
ist jetzt der einzige sichere Zufluchtsort für den Juden, wenn 
es irgendwo wieder losgeht. Und es wird wieder losgehen! 
Vielleicht wird Israel eines Tages meine Kinder und 
Enkelkinder beherbergen. Welcher Jude hat das Recht, dem 
Zionismus gegenüber Zweifel, sogar Trauer zu hegen? 
Jedoch: Während mehr als zweitausend Jahren der 
Verfolgung, des Massenmords, des Ghettos und des Hohns 
war der Jude nicht imstande, einen anderen Menschen zu 
demütigen, zu foltern. Meines Erachtens gab es keine höhere 
                                                 
436 Disponível em http://www.esprit-et-vie.com/plan.php3. Acedido em 12 de Fevereiro de 
2011. 
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Auszeichnung, keinen stolzeren Adel, als dem Volk 
anzugehören, welches nicht gefoltert hat! Beinahe seit meiner 
Kindheit war ich so stolz darauf, von solch einer Arroganz: 
Ich gehöre der höchsten Rasse an, weil wir nicht foltern. Wir 
sind die einzigen. Wir hatten nicht die Macht dazu. Halleluja! 
(Sublinhado nosso) 
        (FAZ, Nr.125, 2003: 39) 
 
 Do texto, depreende-se que, para a maior parte dos judeus, Israel é, 
apenas, um local seguro para onde fugir, não um lugar onde viver. Nas 
últimas palavras há a expressão “eu pertenço à mais alta raça”, uma frase 
polémica, considerando, não tanto o livro de Soljenitsin, mas a política 
israelita desde a fundação do Estado de Israel e a obra Mein Kampf. 
 Mas não poderíamos terminar este subcapítulo sem apresentar a 
opinião de um autor russo, não tanto sobre a obra em questão, mas sobre o 
autor Soljenitsin. Assim, Sergey Kara-Murza (2002)437, resumidamente faz 
as seguintes afirmações sobre o autor: 
? Lutou ao lado do Ocidente durante a Guerra-fria; 
? Já quando a destruição do país se tornara evidente para todos, não 
 teve uma atitude crítica em relação àqueles que o estavam a destruir; 
 à parte algumas admoestações veladas; 
? Soljenitsin é eleito pelos intelectuais como profeta e ídolo, não pela 
 qualidade da sua obra, mas porque ele era, fundamentalmente, um 
 ideólogo activo que teve a sua cota de responsabilidade na destruição 
 do país; 
? Tratar-se-ia de uma pessoa vingativa e com um modo de pensar 
totalitário, com um perfil moral vulgar, que, todavia, recebe o 
                                                 
437 Download disponível online em http://www.patriotica.ru/authors/karamurza.html. 
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estatuto de consciência da intelectualidade. A leitura da sua 
correspondência e dos seus diários mostrariam claramente isso. No 
GULAG ele ter-se-ia rapidamente transformado num informador e 
sem que fosse pressionado a isso.  
 
 Em nossa opinião, trata-se de uma das obras mais bem escritas pelo 
autor, por razões já aqui expostas. Mais, consideramos que é uma obra a ler, 
pois permite-nos, quando abordada objectivamente, i.e., em termos factuais, 
melhor entender o que, hoje, se passa na Rússia e que leva Sergey Kara-
Murza a afirmar: 
 
Сегодня хозяйство России разрушается самым 
радикальным, даже преступным образом — при 
господстве финансового капитала, в котором евреи 
играют даже более выдающуюся роль, нежели в начале 
XX века. Это — факт, который не только не скрывается 
обличителями антисемитизма, но даже подчеркивается. 
На уровне спектакля — похвальбы в Израиле банкиров в 
том, что пять еврейских семей завладели по ловиной 
собственности России. В самой России эти кадры крутят 
по всем программам телевидения — и тут же в газете 
«Коммерсантъ-daily» банкир А.Смоленский заявляет, 
чуть ли не с издевательской усмешкой: «Вспомним, как 
еще недавно народ олигархами пугали. Только где они, 
олигархи, на самом деле их не было и нет! Это так, более 
удобный образ врага, чем, скажем, жид и сионист». В 
ответ олигархов патетически упрекает еврейский 
писатель Тополь: вы, мол, завладели всей 
собственностью, киньте хоть косточку голодным 
русским. Допустим, все это — гротеск, чтобы 
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шокировать публику и доводить ее до полной 
шизофрении.438 
 
                 (Sergey Kara-Murza, 2002)439 
 
 Do que conhecemos da sociedade russa actual, através de visitas e, 
sobretudo, através da televisão, tudo isto é, infelizmente, verdade. E o 
sofrimento do povo é tanto, ou maior, do que a humilhação e o sofrimento 
por que passou durante o período da colectivização, onde, num país, em que 
a maioria dos camponeses vivia bem, e onde não havia falta de terra se quis 
aplicar o sistema do kibbutz. 
 Depois da Revolução de 1905, da Revolução de Fevereiro de 1917, 
da Revolução de Outubro de 1917, da nacionalização das terras, da 
colectivização, da acção da Tcheka e do NKVD, órgãos, de facto, 
dominados por judeus até aos anos cinquenta e onde muita gente foi morta, 
pois os judeus, tal como Hitler, consideravam o povo russo gente inferior, o 
povo lutou, construiu, trabalhou, para que, no fim, dois ministros judeus de 
Yeltsin, Tschubais e Gaidar entregassem tudo, por meia dúzia de tostões aos 
trusts judaico-americanos. Não há dúvida que aquilo que Hitler não foi 
capaz de fazer, foi feito, sem constrangimento algum, por um grupo de New 
                                                 
438 “Hoje em dia, a economia da Rússia tem vindo a ser destruída pelos mais radicais, de 
forma quase criminosa, sob o domínio do capital financeiro, no qual o papel desempenado 
pelos judeus é ainda mais proeminente do que no início do século XX. Isto é um facto que 
não só não é escondido pelos delatores do anti-semitismo, como é por eles sublinhado. Em 
Israel chega a atingir níveis de espectáculo, a jactância dos banqueiros, relativamente ao 
facto de que cinco famílias judias tomaram conta, como uma avalanche, das riquezas da 
Rússia. Na própria Rússia, esta gente roda por todos os programas de televisão e até, no 
jornal “Kommersant-dayly”, o banqueiro A. Smolenskiy [proprietário do jornal] anuncia, 
quase que com um riso de escárnio: “Lembramos, como ainda há bem pouco tempo o povo 
se assustava com os oligarcas, quando eles afinal não existiam, nem existem! Digamos que 
é um tipo de inimigo mais conveniente do que, digamos, judeu ou sionista”.  Em resposta 
aos oligarcas, o escritor judeu Topol, acusa pateticamente: vocês. Diz-se que vocês 
dominam toda a economia; atirem, pelo menos, um osso aos russos famintos. Tudo isto é 
grotesco. Tem por fim apenas chocar o público e levá-lo à total esquizofrenia.” 
439 Vide Nota 442 supra.  
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Thinkers e por uma grande parte da intelligentsia que nunca trabalhou, pois 
era paga pelo estado para produzir um livro por ano, e a quem sobrava, não 
para se aproximar do povo que os alimentava, mas para conjecturar a 
melhor forma de o asfixiar. E recolhemos muitos testemunhos desse povo, 
aqui, em Portugal, na Grécia e em Moscovo, em 2009, que comprovam a 
justeza das nossas palavras. 
 
4.1.2 Pensadores dos séculos XIX e XX 
 
 No Dicionário dos Filósofos de Denis Huisman, os únicos 
pensadores russos mencionados são Mikhail Bakunin e Vladimir Ilitch 
Lenine. Sobre Bakunine, é possível ler-se uma resenha das suas principais 
ideias anarquistas entre as páginas 112 e 116. Sobre Lenine, há uma entrada 
entre a página 592 e 593. Neste livro, escrito em memória de André Lalande 
(1867-1963), Presidente da Sociedade de Filosofia e autor do Vocabulário 
técnico e crítico de filosofia, colaboraram pessoas ligadas a várias 
universidades francesas e à Universidade Livre de Bruxelas, não aparece 
mais nenhum representante da filosofia russa, como também não aparece 
nenhum filósofo africano, que os há, nem nenhum filósofo ou pensador 
asiático.  
 E se encontramos entradas sobre Jakobson, Roland Barthes ou Lévi-
Strauss, não existe nenhuma sobre Bakhtin, por exemplo. Claro que 
também, o mais provável, era que o próprio, caso fosse vivo, não gostasse 
de figurar num dicionário, onde o Marquês de Sade é considerado um 
filósofo, com uma entrada que vai da página 861 à página 864, onde se 
afirmam, embora isto não tenha a ver com o nosso tema, tais coisas como 
“(...) O velho [Sade], ao termo de um esforço de independência sem igual, 
talvez abra outro futuro, tendo declarado a importância do corpo (…). 
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Revela uma maldade, uma vontade de dominação desconhecidas mas, 
simetricamente, um poder de iniciativa sepultado (…)”. Conhecemos o 
suficiente da obra de Sade para afirmar que do ponto de vista literário, 
político e filosófico a sua obra não tem qualquer peso, a não ser para aqueles 
que desejem encontrar justificação para os seus próprios actos de violência. 
Aliás, depois de termos consultado em pormenor este dicionário, chegámos 
à conclusão que ele foi feito com base na máxima “penso, logo sou 
filósofo”.  
 O director do projecto Denis Huisman, francês, nascido em 1929, é 
Doutor em letras, Doutor Honoris Causa pela Universidade de Hull, 
Presidente do Instituto Superior de Carreiras Artísticas (ICART), Antigo 
Secretário Geral da Sociedade Francesa de Estética, Membro Estrangeiro 
Honorário da Sociedade Americana de Estética, e Responsável pelos cursos 
na Universidade de Paris I e de Nova Iorque. Estes dados servem apenas 
para mostrar que para se ser considerado filósofo no Ocidente basta seguir a 
máxima (parafraseada) “penso, logo sou filósofo” que, no fundo, o texto a 
“Sexta Coluna”440, de Maxim Kantor deve ser entendido, também, como 
uma crítica a certo marasmo intelectual ocidental. O texto de Kantor deve 
ser tomado, evidentemente, como uma “paródia trágica” à Quinta Coluna, 
uma expressão do general franquista Emílio Mola Vidal que, assim, se 
referiu aos madrilenos que esperavam para o apoiar em Madrid, quando ele 
moveu as suas quatro colunas para a capital espanhola. A partir daí, a 
expressão é utilizada sempre que nos queremos referir a traidores. Foi, aliás, 
por isso mesmo, uma expressão muito utilizada durante a II Guerra 
Mundial. 
 Neste subcapítulo, iremos, de forma resumida, tentar dar uma 
imagem do pensamento filosófico na Rússia, nomeadamente no século XIX 
                                                 
440 Cf. tradução parcial do texto no Anexo 4. 
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que acabou por levar a que muitos jovens, sobretudo da classe burguesa, 
aliás, tal como na Alemanha do princípio do século XX, aderissem ao 
anarquismo e a formas de actuação terrorista. Há, contudo, que ter em linha 
de conta que estes filósofos populistas eram, como veremos, sobretudo, 
defensores do ocidentalismo, sendo possível encontrar na Rússia do século 
XIX, princípios do século XX correntes filosóficas bastante diferentes. 
 Para a nossa investigação, além de nos termos socorrido da obra de 
Vadim Kozhinov, de que traduzimos, aliás, um texto intitulado “Sobre a 
herança dos pensadores russos do século XX” (Anexo 15), que 
consideramos dar uma boa panorâmica do que foi o desenvolvimento do 
pensamento russo desde fins do século XIX, consultamos, ainda, outros 
autores, nomeadamente a obra Russian Thinkers de Isaiah Berlin, bem como 
textos originais dos pensadores mais proeminentes da época. 
 Antes de entrarmos propriamente na nossa exposição, gostaríamos 
de fazer uma rápida análise paratradutiva do peritexto do livro de Isaiah 
Berlin, nomeadamente a Introdução, da autoria de Aileen Kelly, onde 
podemos detectar fortes laivos dos preconceitos que se foram 
desenvolvendo ao longo de séculos, particularmente a partir do reinado de 
Pedro, o Grande, como veremos no Capítulo 6. A Introdução começa, 
assim, com uma referência a Bertrand Russell que, referindo-se ao 
despotismo bolchevique terá dito que esse era o sistema de governo 
necessário para a Rússia, sublinhando o seu pensamento com as seguintes 
palavras: “If you ask yourself how Dostoyevsky’s characters should be 
governed, you will understand.” (2003: xiii) Embora não tendo a 
envergadura intelectual de Bertrand Russell, só nos cabe aqui um 
comentário: ou as traduções dos livros de Dostoievski eram muito más ou, 
então, faltou a Bertrand Russell um bom diálogo com Bakhtin para as poder 
entender, i.e., para perceber a sua polifonia, pese embora, como já vimos 
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neste Capítulo, Dostoievski ter explicado muito bem e em poucas palavras o 
sentido da sua obra.  
 Não satisfeita com o início da sua introdução, Aileen Kelly continua, 
dizendo que “the Russian intelligentsia of the nineteenth century were a 
phenomenon almost sui generis.” (Ibid.) E porquê sui generis? Pelo facto de 
para Aileen Kelly se tratar de um grupo coeso com um sentido de missão 
que se assemelhava à de uma seita religiosa. E, claro, subentende-se, 
também, que a terá surpreendido o facto de os Russos serem capazes de 
pensar. Claro que Aileen Kelly desconheceria, o que Vadim Kozhinov nos 
revela em Черносотенцы" и революция (1998a), obra já aqui citada várias 
vezes: 
 
В 1893 году в России было издано 7783 различных книги 
(общим тиражом 27,2 млн. экз.), а в 1913-м - уже 34 006 
(тиражом 133 млн. экз.), то есть в 4,5 раза больше и по 
названиям и по тиражу (кстати сказать, 
предшествующий, 1912 год был еще более "урожайным" 
- 34 630 книг). Дабы правильно оценить эту информацию, 
следует знать, что в 1913 году в России вышло книг 
почти столько же, сколько в том же году в Англии 
(12379), США (12230) и Франции (10758), вместе взятых 
(35367)! С Россией в этом отношении соперничала одна 
только Германия (35078 книг в 1913 году), но, имея 
самую развитую полиграфическую базу, немецкие 
издатели исполняли многочисленные заказы других 
стран и, в частности, самой России, хотя книги эти (более 
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10000) учитывались все же в качестве германской 
продукции.441 
 
 Se bem que Kelly Aileen tenha razão, quando afirma que muitas das 
teorias defendidas pelos pensadores da época eram tomadas de empréstimo 
ao Ocidente, a verdade é que continuamos a estar perante um texto que 
predispõe o leitor, que nunca tenha visitado a Rússia, a imaginá-la, pelo 
menos no século XIX, como um país de selvagens: “and because in their 
fanatical passion for extreme ideologies they are held to have rushed, like 
Dostoyevsky’s devils, to blind self-destruction, dragging their country, and 
subsequently much of the rest of the world after them.” (Ibid.) (Sublinhado 
nosso). Damos ênfase a esta última frase, pois não percebemos como é que 
quase todo o resto do mundo foi atirado, por causa de meia dúzia de 
pensadores russos, que nem sequer eram originais, para a auto-destruição. 
Mais, a autora afirma que “the fascination of the intelligentsia derives from 
the fact that the most sensitive among them suffered simultaneously, and 
equally acutely, from historical claustrophobia and from agoraphobia” (Ibid: 
xvii), o que a levar a sério significa que não podiam, pura e simplesmente, 
existir. Ora não temos conhecimento de casos de suicídio entre os 
pensadores russos, ao contrário do que, na mesma época, acontecia na 
Europa. 
                                                 
441 “No ano de 1893, na Rússia, foram publicados 7783 livros diferentes (com uma tiragem 
total de 27,2 milhões de exemplares) e, no ano de 1913, o número já havia passado para 
34006 (com uma tiragem de 133 milhões de exemplares), isto é, 4,5 vezes mais, em termos 
de títulos e tiragem, (vem a propósito dizer que o ano de 1912 havia sido ainda mais 
‘frutífero’, com 34630 livros). Para melhor valorizar esta informação é necessário saber 
que, no ano de 1913, na Rússia foram editados quase tantos livros quantos aqueles que, no 
mesmo ano, foram publicados na Inglaterra (12379), nos EUA (12230) e na França 
(10758), tomados em conjunto (35367)! Neste campo, a Rússia só tinha, na altura, um rival, 
a Alemanha (34078 livros em 1913), mas, tendo o sistema de poligrafia mais desenvolvido, 
os editores alemães respondiam a muitas encomendas de outros países, inclusive, da própria 
Rússia, embora esses livros (mais de 10000) contassem como sendo de produção alemã.”  
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 Ao longo desta resenha sobre o pensamento russo, voltaremos, aqui 
e ali, a fazer uma ou outra menção ao peritexto aqui analisado, dado que é 
muito longo e, no tocante a alguns pontos, só faz sentido analisá-lo, depois 
de falarmos de alguns desses pensadores. 
 Isaiah Berlin, servindo-se, substancialmente, do livro de Pavel 
Annenkov, Замечательное десятилетие. 1838—1848442,  considera que o 
século XIX viu nascer a Intelligentsia russa. Não concordamos totalmente 
com esta posição. Aquilo que, de facto, aconteceu, é que, a partir do século 
XIX, o Ocidente mostrou-se muito mais curioso sobre o que pensavam e 
escreviam os russos. É de salientar ainda que, ao fazer esta afirmação, Isaiah 
Berlin parte de uma concepção ocidentalista de intelligentsia. Ora o que 
também vai ser notório no século XIX é a curiosidade dos russos pelo 
mundo ocidental e pelas suas ideias que tentam, muitos deles transpor tout 
court para a realidade Rússia. 
 Comecemos, pois, por falar de Pavel Annenkov (1813-1887). Este 
autor destacou-se, sobretudo, como escritor de memórias e como crítico 
literário, muito próximo de autores como Belinski, Gogol, Herzen e, mais 
tarde, Turgenev.  
 De acordo com a Grande Enciclopédia Soviética, Annenkov 
conhecia pessoalmente Karl Marx, tendo-se correspondido com ele entre 
1846-47. Como, todavia, nos diz Isaiah Berlin, após ter viajado longamente 
pela Europa, ao regressar à Rússia, Annenkov irá desinteressar-se pelas 
ideias marxistas a ponto de Marx, segundo Berlin, se queixar com amargura 
dos “Russian intellectual flâneurs who fluttered around him in Paris in the 
40s, but turned out not to have any serious intentions after all” (2003: 114). 
                                                 
442 A tradução inglesa é A Remarkable Decade, como se pode ver no livro de Berlin, 2003, 
p. 114-115. A versão da obra, em russo, encontra-se inserida num livro intitulado 
Литературные воспоминания (Memórias lierárias), disponível na biblioteca online 
Libero, em: http://az.lib.ru/a/annenkow_p_w/text_0100.shtml. 
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Em termos políticos, Annenkov pode, a nosso ver, ser considerado um 
liberal ocidentalista, defensor da europeização da Rússia.  
 Não iremos, aqui, fazer um levantamento exaustivo de todos os 
pensadores russos do século XIX. Iremos, apenas, referirmo-nos àqueles 
que tiveram grande influência no despoletar dos movimentos “populistas”, 
não abordando autores como Lenine, uma figura conhecida de todos. 
 Começaremos, assim, por falar de Aleksandr Herzen (1812-1870), 
um escritor pró-ocidental, considerado, por muitos, como o pai do 
socialismo russo e um dos principais líderes do populismo, sendo, por isso 
mesmo, conectado com os “Populistas”, os “socialistas-revolucionários”, 
etc.  
 Sobre ele, Henri Troyat escreveu: « ennemi féroce de l’hypocrisie 
gouvernementale, il a quitté la Russie en 1847, a assisté, l’année suivante à 
la révolution de Paris, puis s’est fixé à Londres. » (1990 : 112). De Londres, 
Herzen critica duramente o seu país no jornal Колокол (Sino), que, apesar 
de proibido pela censura, segundo Henri Troyat, passava da Inglaterra para a 
Rússia por vias misteriosas.  
 Vadim Kozhinov, por seu turno fala-nos do efeito negativo que sobre 
Herzen teve a revolução de 1848 em França, o seguinte: «в июне 1848 года 
он стад потрясенным свидетелем казни около 11 тысяч восставших 
парижан, а затем депортации ещё около 14 тысяч из них на 
тихоокеанскиё остров Нука-Ива.»443 (2006a: 225).  
 Na décima segunda carta da colecção Письма из Франции и 
Италии444, escrita em Nice, em Julho de 1850, Herzen confronta a França à 
Rússia, uma comparação que é favorável à Rússia. Ouçamo-lo: 
                                                 
443 “Em Junho de 1848, ele foi uma testemunha chocada da execução de cerca de 11 mil 
rebeldes parisienses e, em seguida, da deportação de cerca de 14 mil outros para a ilha do 
oceano Pacífico, Nuka-Iva.” 
444 “Cartas de França e de Itália.” 




Образованность не обязывает французских 
консерваторов ни к чему; с этой стороны они совершенно 
свободны; при своих риторических, учтиво стереотипных 
и чувствительно моральных фразах они свирепы, 
безжалостны и безраскаянны. Французы вообще любят 
теснить. Вы знаете, как они в прошлом веке 
"освобождали" Италию и какую ненависть возбудили в 
Испании, -- но это ничего перед тем, каковы они дома в 
междоусобии; тут они делаются кровожадными зверями, 
мясниками Варфоломеевской ночи, сентябрьских дней, 
июньскими застрельщиками. 
(...) 
Но если французские тюрьмы стоят Шпильберга, то 
Нука-Ива далеко превосходит Сибирь. В Сибири климат 
свирепый -- но не убийственный, ссылаемые на 
поселение (на депортацию), а не на каторжную работу не 
принуждены (…), как в французских пенитенциарных 
колониях.445               
               (Herzen, 1960)446 
 
                                                 
445 “A erudição não obriga os conservadores franceses a nada; nesse aspecto, eles são 
completamente livres; nas suas frases retóricas e estereotipadas, em termos de cortesia, e 
morais, em termos sentimentais, eles são ferozes, impiedosos e sem remorsos. Os franceses 
gostam, em geral, de exercer pressão. Sabem, como eles no século passado “libertaram” a 
Itália e que ódio fizeram nascer em Espanha; mas isso nada é face ao que eles são capazes 
de fazer, em casa, nas suas contendas domésticas. Aí eles transformam-se em animais 
sanguinários, em assassinos da noite de S. Bartolomeu, dos dias de Setembro e dos 
combates de Junho. (…) Mas se as prisões francesas correspondem à de Shielberg [uma 
terrível prisão no Império Austro-Húngaro], então Nuka-Iva ultrapassa em muito a Sibéria. 
Na Sibéria, o clima é rude, mas não mata aqueles que para lá são degredados (deportados) e 
não obrigam a trabalhos forçados (…), como acontece nas penitenciárias francesas nas 
colónias.” 
446 O download da obra de Herzen está disponível em 
http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0420.shtml. 
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 A crítica de Herzen à cultura burguesa era a diferença fundamental 
entre a ideologia democrática e socialista de Herzen e Belinski e a ideologia 
burguesa dos “ocidentalistas”. As Cartas de Herzen acabam por fazer 
despoletar a discussão no círculo dos seus amigos em Paris. 
 Segundo Vadim Kozhinov, Herzen não irá mudar as suas posições e, 
pouco tempo depois, lança ao mundo o seu almanaque Полярная Звезда447 
(cf. 2006a: 227), que apresentava na capa cinco mártires russos da 
Revolução Decembrista: Pestel, Rileev, Bestuzhev, Muraviev e Kakhovski. 
(Cf. Anexo 16).  
 A capa deste Almanaque, cuja impressão terá, de acordo com os 
dados de que dispomos, começado em 1855, merece, a nosso ver, uma 
interpretação paratradutiva da sua simbologia, dado que, tudo leva a crer 
que A. Herzen se encontrava ligado à maçonaria. Para esta análise além dos 
elementos que apresentamos no início deste Capítulo 4, iremos também 
socorrermo-nos dos elementos que nos fornece José Martí, no texto “Uma 
Síntese da Simbologia Maçónica”, documento emanado pelo “nº 456 a 
Oriente de Lisboa” do GOL (Grande Oriente Lusitano)448: 
 
? Sobre as cabeças dos cinco decembristas, vemos 5 estrelas. Ora o 
número 5, de acordo com o documento que supracitámos, 
“Corresponde à idade do Companheiro. Representa o ser na 
plenitude da sua realização. É um número ímpar, soma dos primeiros 
números par e ímpar. A sua figura geométrica corresponde a uma 
estrela. É a soma de 3+2, síntese do 3 ou princípio masculino e do 2 
ou princípio feminino, constituindo a natureza completa do ser 
                                                 
447 “Estrela Polar”. 
448 Este documento encontra-se disponível online, em formato “pdf”, em 
www.ocidente.eu/img/simbologia_maconica.pdf, acedido em a 15 de Janeiro de 2011. 
Remetemos igualmente para a informação disponível na p. 255 desta tese, bem como para a 
Nota 256 supra. 
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andrógino. Mas também é a soma do 4+1, que corresponde à matéria 
transposta da centelha do espírito.” Sublinhamos a informação que 
consideramos mais importante para o entendimento da capa. 
 
? Contudo, podemos ver mais duas estrelas, perfazendo o número total 
de 7, que, segundo a mesma fonte “Corresponde à idade do Mestre. 
Está ligado ao septenário sagrado (os 7 dias da Criação), aos 7 
pecados capitais, às 7 virtudes e aos 7 dias da semana. 
Simultaneamente, existem diversas referências bibliográficas à sua 
ligação às 7 Artes Liberais. O 7 é a soma do 4+3, união do 
quaternário e do ternário que mostra a capacidade do Mestre em 
espiritualizar a matéria. É o quadrado encimado pelo triângulo. O 
Mestre tem por idade “7 anos e mais”, o que significa que se pode 
aprender todos os números e que a pesquisa do Mestre não tem 
limites. (Sublinhado nosso.) 
? Os cinco decembristas encontram-se dentro do Universo e naquilo 
que poderíamos designar por abóbada celeste. “Esta vista da abóbada 
estrelada pode lembrar o templo inacabado, a céu aberto, 
correspondendo ao próprio espírito do trabalho maçónico, aberto às 
influências espirituais, mas perpetuamente inacabado porque a 
perfeição não é deste mundo.” 
? O Flamejamento da Estrela: “A estrela só é perfeita e atinge o seu 
apogeu quando flameja, tornando-se suficientemente luminosa para 
iluminar o mundo com a sua irradiação.” 
? Podemos ainda ver um machado, “símbolo da força em movimento 
porque racha e quebra com a potência de um raio. Ensina o maçon a 
fabricar gradualmente a sua trajectória de iniciado, tendo também a 
função de destruição das tendências nefastas.” Daí, vermos um 
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tronco de árvore cortado, que, contudo, a nosso ver, também poderia 
significar, na medida em que a árvore mantém as suas raízes, aquilo 
que afirmava o nosso grande poeta Carlos de Oliveira, i.e., “não há 
machado que corte a raiz ao pensamento.” 
? Por fim, a revista é decorada nos seus quatro cantos por pequenos 
ramos de acácia em flor. A Acácia, em grego Ακακία, tem o duplo 
significado, tal como em grego, de “acácia e ausência de maldade”. 
Mais “no grau de Mestre, o ramo da acácia está ligado à 
ressurreição. A sua verdura persistente simboliza a esperança na 
imortalidade do ser, a fecundidade dos conhecimentos adquiridos 
pelo trabalho e a incorruptibilidade da verdade.” (Sublinhado nosso). 
 
 Cremos que esta nossa interpretação não se encontra longe da 
verdade, na medida em que, como refere Lauren Leighton, o livro do maçon 
Ivan Lopukhin, Записки сенатора И. В. Лопухина449 , terá sido prefaciado 
por Herzen. Mais, após buscas na Internet, verificámos que o livro foi pela 
primeira vez editado na tipografia pertencente a Herzen e Ogarev. 
 Quanto a Visarion Belinski (1811-1848), outro pensador da época, 
ele é descrito por Isaiah Berlin como “detestable to the supporters of 
autocracy, the Orthodox Church, and fervid nationalism (…), and for the 
same reasons the idealised ancestor of both the reformers and the 
revolutionaries of the second half of the century.” (2003: 152). Ilya Prisel 
descreve Belinski como “a major literary critic and Westernizer” (2004: 
161). Contudo, Belinski, no seu artigo «Взгляд на русскую литературу 
                                                 
449 “Memórias do Senador I. V. Lopukhin”. 
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1846 года»450 escreve estas palavras, reveladoras de uma certa mudança de 
posição em relação à dependência da cultura do Ocidente: 
 
Европейских  элементов  так  много вошло в русскую 
жизнь, в русские нравы, что нам вовсе не нужно  
беспрестанно обращаться к Европе, чтобы сознавать 
наши потребности: и на основании  того, что уже усвоено 
нами от Европы, мы достаточно можем судить о  том,  
что  мам нужно.451 
 Os Irmãos Konstantin Aksakov e Ivan Aksakov, poetas, 
historiadores, publicistas e figuras de relevo na sociedade russa, ideólogos e 
propagandistas do eslavofilismo, são, hoje, conhecidos de todos na Rússia. 
Estes patriotas exerceram grande influência sobre a vida política da 
sociedade russa do século XIX. A pedra de toque do eslavofilismo 
defendido por eles assentava sobre a ideia da existência de uma diferença 
fundamental entre a Europa e a Rússia. 
 Em 1856, numa das muitas cartas a familiares, escrita a 6 de 
Outubro, de Ekaterinoslav, um dos pontos visitados pelo autor durante uma 
longa viagem que, então, realizou pela Rússia, Ivan Aksakov (1823-1886) 
escreve sobre Belinski: 
 
И Полевой452, и Белинский имели огромное влияние на 
общество, вредное, дурное, но все же громадное влияние. 
                                                 
450 “Um olhar sobre a literatura russa em 1846”. Download disponível na biblioteca online 
Lib.ru. Em: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_1846.shtml.  
451 “Muitos elementos europeus entraram já de tal modo na vida russa e nos costumes 
russos que não necessitamos de incessantemente recorrermos à Europa para tomar 
consciência das nossas necessidades e com base naquilo que já adoptámos da Europa somos 
já capazes de julgar sobre o que nos é necessário.” 
452 «Полевой» - Referência a Nikolaï Polevoï (1796-1846), que considerava ser necessário 
aprender com o Ocidente. No início da sua actividade Polevoï era um homem considerado 
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Много я ездил по России: имя Белинского известно 
каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому, 
жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота 
провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии 
в губернских городах, который бы не знал наизусть 
письма Белинского к Гоголю; в отдаленных краях России 
только теперь еще проникает это влияние и увеличивает 
число прозелитов.453             
           (Carta 238: 1994)454 
  
 Berlin Isaiah refere também Bakunine (1814-1876), que cremos ser 
do conhecimento geral, por ter sido um dos maiores propagandistas do 
anarquismo no século XIX. De extractos da sua obra que lemos, há uma 
afirmação que nos parece bastante correcta, tendo em consideração a 
situação actual do mundo: “Dêem [aos] cientistas a plena liberdade de 
disporem das vidas dos outros, e eles submeterão a sociedade às mesmas 
experiências que são feitas agora, a favor da ciência, nos coelhos, nos gatos 
e nos cães” (apud Arvon, 1971: 263).  
 Isaiah Berlin cita ainda pensadores populistas como Tchernitchevski, 
Dobrolioubov e Pisarev. O primeiro, segundo Henri Troyat, seria o 
publicista mais lido pelos jovens. Na sua revista Современник 
(Contemporâneo), aparecem nomes sonantes tais como os de Ostrovski, Lev 
                                                                                                                            
progressista. Pela influência que exerceu na literatura e poesia, Belinski colocou-o ao nível 
de Lomonossov e Karamzin. 
453 “E Polevoï e Belinski tiveram uma grande influência na sociedade, uma influência 
funesta, mas, em todo o caso, imensa. Eu viajei muito pela Rússia: o nome de Belinski é 
conhecido de todos os jovens pensantes, de todos os que têm sede de ar fresco no meio do 
pântano fétido da vida provincial. Não há nenhum professor da instrução primária nas 
cidades das províncias que não conheça de cor as cartas de Belinski a Gogol; nas regiões 
mais longínquas da Rússia só agora é que começa a penetrar esta influência e a aumentar o 
número de proselitistas.” 
454 Retirada de Письма к родным (1849-1856) (Cartas a familiares). Disponível na 
biblioteca online Lib.ru em http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/.  
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Tolstoi, Dobroliubov e Turguenev. Tchernitchevski “believed that Russia 
could profit directly by learning from the scientific advances of the west, 
without going through the agonies of an industrial revolution” (Berlin, 2003: 
226). Na sua obra Что делать?455 Tchernitchevski apresenta as suas 
aspirações quanto ao futuro da Rússia. Berlin considera a obra “a social 
Utopia which, grotesque as a work of art, had a literally epoch-making 
effect on Russian opinion.” (2003: 228). Em nossa opinião, o que o autor 
quis transmitir com a sua obra foi que é necessário amar o futuro, trabalhar 
para ele e retirar dele para o presente o que for possível. (Cf. 1975)   
 Entre os pensadores do século XIX, Berlin resolveu incluir dois 
escritores; Tolstoï (1828-1910) e Turguenev (1818-1883). A Tolstoi é 
dedicado um capítulo, intitulado “Tolstoy and Enlightment”, à partida um 
título que não nos parece muito feliz e que faz prever o que Berlin vem a 
afirmar mais adiante, nomeadamente que “as for Tolstoy’s positive ideas 
(…) they are not at all unique: they have something in common with the 
French Enlightment of the eighteenth century, something with those of the 
twentieth century; little with those of his own times.” (2003: 239). Pelo 
contrário, Vadim Kozhinov, chama a nossa atenção para o facto que 
«творчество Толстого, Достоевского или Лескова ясно 
свидительствует о том, что их сознание было полнозвучным 
воплощением всей целостности своего народа (…)»456 (2006a: 232). 
Evidentemente que isto não significa que não se encontrem presentes 
influências nessas obras, algumas das quais não são até completamente 
desconhecidas. O ser humano só existe enquanto ser social, através dos seus 
postupok. Também, por isso mesmo, não podemos falar de culturas puras, 
                                                 
455 “Que fazer?” 
456 A obra de Tolstoi, de Dostoievski e de Leskov testemunha claramente que a sua 
consciência era o epítome rotundo de toda a totalidade do seu povo”. 
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só possíveis numa situação de “total claustrofobia e agorafobia”, para 
parafrasear Aileen Kelly. 
 E fora Tolstoi um homem tão próximo do iluminismo que, com 
certeza, a Academia Sueca tê-lo-ia contemplado com o Prémio Nobel, o que 
nunca aconteceu, como refere Vadim Kozhinov: 
 
При обращении к уже почти вековой истории этой премии 
с самого начала становится явной и неоспоримой 
тенденциозность членов шведской академии, решавших 
вопрос о том, кто будет нобелевским лауреатом. Так, к 
тому времени, когда эксперты академии приступили к 
своей деятельности, величайшим представителем мировой 
литературы был, вне всякого сомнения. Лев Толстой. 
Однако влиятельнейший секретарь шведской академии 
Карл Вирсен, признав, что Толстой создал бессмертные 
творения, все же категорически выступил против его 
кандидатуры, ибо этот писатель, как он сформулировал, 
"осудил все формы цивилизации и настаивал взамен них 
принять примитивный образ жизни, оторванный от всех 
установлений высокой культуры... Всякого, кто столкнется 
с такой косной жестокостью (?) по отношению к любым 
формам цивилизации, одолеет сомнение. Никто не станет 
солидаризироваться с такими взглядами"... 
(...) 
Нельзя исключить такое — пусть и несимпатичное для 
русских людей — соображение. Шведские эксперты не 
хотели возвеличивать "омужичившегося" графа Льва 
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Николаевича, дабы оградить от воздействия опасного 
русского варварства европейскую цивилизацию. 457 
       (1997b) 
 
 Relativamente a Turgenev, a quem Isaiah Berlin dedica um capítulo 
do seu livro, denominado “Fathers and Sons458 – Turgenev and the liberal 
predicament”, é dito deste autor que ele “was not politically minded” (2003: 
264) e ainda que, para ele “nature, personal relationships, quality of feeling 
(…) are what he understood best.” (Ibid) E Berlin continua, um pouco mais 
abaixo, dizendo que “Turgenev was typical of his time and his class. More 
sensitive and scrupulous, less obsessed and intolerant that the tormented 
moralists of his age” (Ibid: 264). 
 Sobre Turguenev e a sua obra, Mikhail Bakhtin escreve o seguinte:  
 
Мы отчетливо ощущаем различные дистанции между 
автором и различными моментами его языка, пахнущими 
чужими социальными мирами, чужими кругозорами. Мы 
отчетливо ощущаем разную степень присутствия автора и 
его последней смысловой инстанции в разных моментах 
                                                 
457 “Quando nos voltamos para a história de quase um século deste prémio, desde o início 
que se torna evidente e incontestável a parcialidade dos membros da academia sueca, que 
decidem a questão sobre quem será laureado com o Prémio Nobel. Assim, naquela época, 
quando os peritos da Academia deram início à sua actividade, o maior representante da 
literatura mundial era, sem dúvida alguma, Lev Tolstoi. No entanto, Karl Wirsén, o 
secretário da Academia Sueca, cuja influência era enorme, embora reconhecendo que 
Tolstoi tinha criado obras imortais, manifestou-se contra a sua candidatura, pois este 
escritor, como ele próprio referiu, ‘tinha criticado todas as formas de civilização, insistindo 
que, em seu lugar, se retomasse uma forma de vida primitiva, desligada de todas as regras 
da grande cultura (…) Qualquer pessoa que se depare com uma tal crueldade retrógrada (?) 
no que diz respeito a qualquer forma de civilização, é dominado pela dúvida. Ninguém se 
irá identificar com tais pontos de vista’ (…) Não se pode excluir um tal entendimento, 
mesmo que desagradável para os russos. Os peritos suecos não queriam exaltar aquela 
“espécie de mujique”, o conde Lev Nikolaevitch, para proteger a civilização europeia da 
influência da perigosa barbárie russa.” (Tradução realizada pela nossa orientanda do 
Mestrado em Tradução e Interpretação Especializadas do ISCAP, Joana Neves.) 
458 Uma das obras mais conhecidas do autor no Ocidente, cujo título russo é Отцы и дети. 
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его языка. Разноречивость, расслоенность языка у 
Тургенева служит существеннейшим стилистическим 
фактором, и он оркеструет свою авторскую правду, и его 
языковое сознание, сознание прозаика, релятивизовано.459 
                              (1975: 130-131) 
 
 É evidente que o âmbito deste nosso trabalho não nos permite ir mais 
longe na análise do pensamento do século XIX. Relativamente ao 
pensamento do século XX, remetemos para o texto de Vadim Kozhinov 
“Sobre a herança dos pensadores russos do século XX”, no Anexo 15. 
 Não podíamos ainda deixar de mencionar os nomes de Aleksandr 
Bukharev, Vladimir Soloviev, Sergei Bulgalkov, Pavel Florenski e muitos 
outros, que, na área da filosofia religiosa ficaram conhecidos 
internacionalmente pelas suas tentativas de “reformar” a Igreja Ortodoxa 
russa. Após a leitura do livro de Paul Valliere, ficamos com a ligeira 
impressão de que há a nível internacional quem queira ver a Igreja Ortodoxa 
Russa completamente separada das suas raízes helénico-bizantinas, um 
passo que se pode considerar importante para um ainda maior isolamento da 
Rússia, criticada, aliás, por dar apoio a países a que se sentem unidos pela 
fé, embora, como já dissemos, nesta tese, cada Igreja Ortodoxa é 
independente, i.e., não existe um “Vaticano” ortodoxo. 
 
                                                 
459 “Nós sentimos distintamente as diferentes distâncias entre o autor e os diferentes 
momentos da sua linguagem, que afloram outros mundos sociais, ângulos de visão 
estranhos. Nós sentimos claramente o nível diferente da presença do autor e da sua última 
instância conceptual nos diferentes momentos da sua linguagem. A heteroglossia, a 
estratificação da linguagem em Turguenev serve como factor estilístico de grande 
importância e ele orquestra a sua verdade autoritativa, a sua consciência da língua, a 
consciência do prosaico em termos relativistas.”  
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4.2 New Thinking e a Perestroika 
 
Σαν τον μετανάστη στη δική σου γη 
μέρα νύχτα λύνεις δένεις την πληγή 
κι όλα γύρω ξένα κι όλα πετρωμένα 




 O nosso objectivo, neste capítulo, é colocar dois autores frente a 
frente: Alesandr Zinoviev, que escreveu o livro O Ocidente e Robert D. 
English, autor do livro Russia and the Idea of the West – Gorbatchev, 
Intellectuals & the End of the Cold War. Já falámos, no primeiro Capítulo 
desta nossa tese, sobre Zinoviev. Antes de começarmos este frente a frente, 
consideramos necessário fazer uma apresentação detalhada do autor Robert 
D. English, fazendo para o efeito uma análise de um dos seus peritextos: o 
prefácio. 
 No prefácio da sua obra o autor começa por expor o seu currículo de 
forma breve: “an undergraduate education focused on Russian (…) history, 
(…) a master’s degree in international affairs and six years’ subsequent 
work in defense and arms-control analysis”. A partir daí, dá início a um 
estudo formal “of political science with an eclectic (…) perspective on 
Soviet politics.” Para uma melhor compreensão do “nexus of power and 
ideology in perestroika”, inicia um estudo de campo, em Moscovo, em 
1989. As condições para a sua investigação seriam óptimas, dado a sua 
mulher ser correspondente da Time, passando mais tarde para a Newsweek e, 
por fim, para o Wall Street Journal.  (Cf. 2002: ix). 
                                                 
460 “Como emigrante em tua própria terra / dia e noite, a chaga limpas e atas / e tudo em 
volta é estranho e petrificado / e não amanhece para ver chegar a aurora.” 
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 Embora seja difícil para qualquer pessoa ter acesso aos arquivos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros de qualquer país, Robert English não 
só teve livre acesso aos arquivos do MNE da URSS, como também às 
designadas “closed spetskhran collections” de várias instituições ligadas à 
política externa do país.  
 Entretanto, realizou ainda mais de 400 entrevistas a individualidades 
quer da era de Brezhnev, como Petr Shelest e Gennady Voronov, “to such 
perestroika-era notables as Mikhail Gorbatchev, Eduard Shevardnadze, 
Alexander Yakovlev, Yegor Ligachev e Sergei Akhromeyev” (2000: x). 
 Lembramos, aqui, o que Benjamin afirma na sua VII tese On the 
Concept of History, a saber: “there is no document of culture which is not at 
the same time a document of barbarism” (2003a: 392). E dizemos isto, pois 
ao lermos o livro de Robert English foi essa a sensação que tivemos, i.e., um 
livro, um elemento de cultura, que é, sobretudo, um documento de barbárie 
pela forma negligente e até arrogante com que fala daquilo que foi uma 
tragédia. Sobretudo se pensarmos que a história é muitas vezes, como neste 
caso, a história dos vitoriosos. O sofrimento do povo, esse é normalmente 
ignorado. E dizemos isto, porque, de repente, o autor refere que muito mais 
importantes foram os seus encontros com “lesser-known people”; parámos, 
pensamos que ele vai falar de trabalhadores ou cidadãos comuns; engano, 
ele apenas se encontrou com “dozens of less-known apparatchiks and 
academics-foreign-affairs analysts, economists, historians, philosophers, 
scientists, artists, writers and diplomats” (Ibid.), i.e.., ele lidou apenas com 
elementos da chamada intelligentsia, que lhe foram abrindo cada vez mais 
portas, permitindo-lhe apreciar as dimensões sociais (?) e intelectuais “of 
the new thinkers as a diverse but unified community of ‘Westernizing’ 
reformers.” (Ibid.) 
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 Mas o que é ainda mais extraordinário é que, tendo terminado o seu 
período de trabalho de campo a Academia das Ciências da URSS alargou os 
seus privilégios de investigação por mais dois anos. Claro que, para quem 
conhece a realidade russa dessa época, entende pelos agradecimentos que 
Robert English estava muito bem relacionado para quem não passava de um 
doutorando, vejamos: Georgy Arbatov, Alexander Bessmertnykh, Nikolai 
Bukharin, Anatoly Chernyaev, Gennady Gerasimov, Igor Malashenko, 
Merab Mamardashvili, Daniil Melamid, Viktor Girshfeld, Vladimir 
Kovalevsky, Tatyana Kutkovets, Constantine Pleshakov, Yuri Senokosov, 
Vladimir Tikhonov, Alexander Tsipko, Yuri Zamoshkin e Rostilav 
Zolotaryev. A título de exemplo, Georgy Arbarov foi consultor durante 
cinco anos do Secretário-geral do PCUS e ficou muito conhecido no 
Ocidente no período da Guerra-fria, como representante das políticas 
soviéticas nos Estados Unidos. Foi o Director fundador do Instituto dos 
EUA e Canadá da Academia das Ciências da Rússia. Um apoiante 
incondicional da perestroika. 
 O texto de Robert English que pretende não só dar uma imagem, ao 
minuto, de todo o processo da perestroika, ao qual, ao que tudo parece 
indicar, o autor esteve, directa ou indirectamente ligado, como também 
pretende transmitir a imagem que os russos teriam do Ocidente. De facto, é 
bem possível que as pessoas, com quem ele colaborou, a dita intelligentsia, 
tivessem essa ideia do Ocidente, enquanto paraíso libertador. Não é por 
acaso que Aleksandr Panarin escreveu o livro Um Povos sem Elite (cf. 
Anexo 12), referindo-se, nomeadamente, à intelligentsia da época da 
perestroika. 
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  Aleksandr Zinoviev, um crítico da perestroika461, escreveu vários 
ensaios que se encontram disponíveis em russo, francês e inglês no site que 
ele próprio criou e dirigiu. Assim, para não sobrecarregar este subcapítulo 
com traduções em nota de rodapé, iremos utilizar aqui alguns trechos dessas 
traduções, no caso em que os artigos utilizados se encontrem traduzidos. 
Nomeadamente, iremos utilizar o texto Global Suprasociety and Russia, já 
que foi publicado ao mesmo tempo que o livro de Robert English. 
 Para facilitar este diálogo de ideias, por nós criado, o nome dos 
autores Aleksandr Zinoviev e Robert English, quando citados, será 
substituído pelas iniciais AZ e RE, respectivamente. 
 Referindo-se à situação no início dos anos oitenta, podemos ouvir: 
RE:  “The view from Washington was not dissimilar – that of an ‘evil 
 empire’ increasingly repressive at home and aggressive abroad.” 
AZ: “For more than fifty years the Western ideologists and propagandists 
have been hammering into the heads of people that the Soviet Union 
is the Empire of Evil, the Soviet period is the 'black gape' in history 
and socialism is a criminal regime. The idea of the criminal nature of 
communism in general and Russian communism in the first place 
has become the staple idea of Western propaganda.”  
RE: “The new thinking’s global-integrationist outlook, rooted in the 
cultural thaw, domestic liberalization, and burgeoning foreign ties of 
the early post-Stalin era.” 
AZ: “The Stalin era ended up with Khrushchev's de-Stalinization of the 
Soviet society. I will touch only upon one little known fact of that 
period, somehow connected with the subject discussed above. It is 
                                                 
461 O título de um dos seus livros Katastroika é bem elucidativo do pensamento do autor 
face ao período entre 1989-1998. 
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significant that millions of Stalinists headed by Khrushchev, who 
himself had been Stalin's lackey, betrayed their former leader at 
lightning speed and turned into active anti-Stalinists. I don't 
remember a single person who would have publicly defended 
Stalinism and expressed devotion to Stalin. The entire de-
Stalinization was carried out as a mass betrayal, initiated from the 
top, but involving nearly all the active Soviet population.” 
RE: “Gorbachev came under the influence of these ideas and, together 
with his core group of political allies, embraced the new thinking 
Weltanschauung and the new thinkers’ ambitions agenda before his 
boldest steps of the later 1980s. So while crisis and leadership 
transition were vital preconditions, so was an earlier intellectual 
change – the rise of a global, ‘Westernizing’ identity among liberal 
policy academic elite – a sine qua non of the cold war’s sudden and 
peaceful end.” 
ZA: So, who were the Executioners of Russia and the Russians? First of 
all, the Western institutions and concrete individuals, who were 
involved in the Cold War. Secondly, 'the fifth column' of the West in 
the Soviet Union, including the Western spies, Soviet citizens, 
enlisted by Western secret services, dissidents, emigrants, 
nationalists, etc. Thirdly, traitors in the high echelons of power 
morally depraved party, and government officials, representatives of 
privileged strata of the society. Fourthly, the malcontent 
intelligentsia. Fifthly, the organized crime rampant in the 1990s and 
merging with power structures. Sixthly, tens or even hundreds of 
thousands of people in the West and dependent regions, employed 
for the falsification of Russian history. Seventhly, masses of the 
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Soviet people, duped by the Western anti-Soviet, anticommunist 
and, ultimately, anti-Russian propaganda, who actually became the 
foundation and the striking force of the counter-revolutionary 
overturn.” 
RE:  “It is nearly impossible to imagine any of Gorbachev’s competitors 
for the general secretaryship even undertaking, much less carrying 
through, his bold domestic and foreign reforms. Yet Gorbachev did 
not act alone. (…). He was supported by a few, like-minded, senior 
colleagues (principally Alexandre Yakovlev and Eduard 
Shevardnadze) (…). The ranks of the new thinkers were not limited 
to a narrow group of security specialists but comprised a broad 
cohort of social and natural scientists, students of culture and the 
humanities, ranging from academics to apparatchiks. (…) A diverse 
group of specialist elites, on the basis of their knowledge and 
experience (…) had (…) embraced a distinct ‘Westernizing’ set of 
beliefs and political orientation that would plat an indispensable role 
in shaping Gorbachev’s reforms.” 
AZ: “One of the main factors, which enabled the demolition of Soviet 
(Russian) communism, was betrayal. (…). Many overt 
representatives of the Western 'fifth column' in the Soviet Union and 
Russia live on the Russian land unpunished and thrive. Some of 
them enter into the highest circles of the Russian society and the 
ruling elite. (…).The history of humanity is contradictory. It has 
rewarded betrayal, perfidy and shiftiness much more frequently, than 
devotion, loyalty and honesty. And the pinnacle of ‘progress’ in this 
respect has become the betrayal, committed in the Soviet Union and 
Russia by Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin, as the former 
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prepared the counter-revolution in 1989-1991 and the latter actually 
carried it out in 1991-1993.” 
 Este diálogo, composto por nós, pensamos que põe bem em relevo o 
contraste entre uma visão global, resultante da fusão de duas sociedades: a 
sociedade americana e a suprassociedade pan-ocidental, o que faz dos EUA, 
como escreve Zinoviev, “a real embodiment of the superstructural part of 
the Western society, rising above and ruling the other countries. (…) The 
Western aspiration for world hegemony takes shape in the US domination”, 
cujos valores se impuseram em todas os países membros dessa 
suprassociedade e que os leva a desejar impô-los a todo o custo em toda a 
parte do mundo. 
 É preciso não esquecer que, Robert English, que, aliás, regressou 
mais algumas vezes à Rússia, considera que os pré-requisitos necessários 
para a mudança da URSS, melhor dizendo para o seu colapso e subsequente 
desmembramento, eram: 
? “An opening to foreign ideas and information” (2000: 6); 
? “A process of identity change” (Ibid.), a dois níveis, nomeadamente 
ao nível da aprendizagem comparativa interactiva que leva a uma 
mudança nos intelectuais das categorizações da nação entre aliados e 
adversários;  
? “Social learning”, pelo qual um número cada vez maior de 
intelectuais, e diferentes profissões, são levados a criar uma 
comunidade informal entre si, em que as relações internacionais 
informais serviriam não só como condutas de ideias, mas também 
como “grupo de referência, vital para um reajustamento da 
identidade em relação a outros estados.” (cf. ibid: 7). 
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 Segundo informação de Robert English, os principais conselheiros 
reformistas de Gorbatchev terão sido: Yakovlev, Arbatov, Aganbegyan, 
Velikhov, Chenyaev, Shakhnazarov e outros, provavelmente ainda bastante 
activos para que sejam identificados. (Cf. ibid: 193-195). E dizemos isto, 
pois o próprio Aleksandr Zinoviev afirma não entender a razão pela qual 
pouco se fala do que se passou: “there still remains a shroud of secrecy over 
the fact that that situation did not happen merely as a result of untoward 
historical developments, but had been diligently planned.” (2000). Mais, 
Gorbatchev teria sido o primeiro líder que não teria procurado apoio num 
partido, no exército ou na indústria, mas sim nos intelectuais liberais. (Ibid.) 
É interessante, notar que o povo, em nome de quem tudo se faz, nem sequer 
é mencionado, muito provavelmente, porque dele se continua a pensar, 
depois de tanta propaganda e desinformação ao longo dos anos, que os seus 
membros são, como diz Zinoviev: “fools, thieves, lackeys, criminals, 
mediocrities” em termos culturais, só os nomes dos seus autores emigrados 
ou dissidentes é que são conhecidos. E, no tocante aos feitos da era 
soviética, eles são “consciously silenced or taken for the West's own. All 
this is a part of the planned attempt to represent the Russian nation as one of 
the most primitive ethnoses.” 
 Robert English descreve Gorbatchev como um homem ambicioso e 
ousado, como a pessoa certa para levar a cabo o quase “golpe de estado” 
que, no fundo, foi a perestroika.  
 Em 1983, Oleg Kalugin462, espião do KGB que acabou por fugir para 
os EUA, dado ter-se descoberto a sua colaboração com a CIA, numa visita a 
Alexandr Yaklovev, seu ex-colega num programa de intercâmbio com a 
Universidade da Columbia (curiosamente a editora do livro de Robert 
                                                 
462 De Oleg Kalugin teremos ainda oportunidade de falar no Capítulo 5 desta nossa 
dissertação. 
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English) e, naquela altura, Director do IMEMO463, Kalugin ter-se-á 
lamentado do declínio internacional da URSS, a que Yaklovev terá 
respondido, segundo Robert English: “Just wait, if Gorbachev comes to 
power there will be really big changes.”464 
 Do que até agora temos vindo a expor, depreende-se que a mudança 
veio de cima, da nomenklatura. Em várias entrevistas, dadas ao longo dos 
anos, Gorbatchev sempre disse que tinha sido ele sozinho a tomar a decisão. 
Ora vemos que existia um núcleo que conhecia já esses planos e que os 
discutia com ele. 
 Há a dizer que, na Rússia, o povo não tem grande apreço por 
Gorbatchev, por este ter ignorado algumas das suas decisões, como, por 
exemplo, a que é focada nesta entrevista televisiva com o jornalista 
Vladimir Pozner465 a 22 de Fevereiro de 2011, onde, aliás, se pressente, em 
nossa opinião, um certo desprezo do ex-líder pelo povo russo: 
 
В.ПОЗНЕР: (…) все-таки, у вас есть для себя ответ на вопрос, если это 
точно сказано, что так решила Россия [развалиться]. Почему, 
все-таки, она решила? Что подтолкнуло людей?466 
М. ГОРБАЧЕВ: Нет, вы знаете, когда я говорю "Россия", то я имею в 
виду руководство. В этом все и дело. А люди российские, 
                                                 
463 Instituto de Economia Mundial e de Relações Internacionais (Moscovo). 
464 Nas notas finais do livro, Robert English explica ter obtido esta informação numa 
entrevista a Oleg Kalugin, em Moscovo, a 14 de Julho de 1991. 
465 Tanto o vídeo como a transcrição da entrevista pode ser consultado no site de Vladimir 
Pozner: http://vladimirpozner.ru/?p=5223. Acedido em  13 de Fevereiro de 2011.  
466 “V. Pozner: Apesar de tudo, tem para si uma resposta a esta pergunta. Para ser mais 
concreto, o que foi que levou a Rússia a decidir [desmoronar-se]? O que é que, afinal de 
contas a levou a decidir-se? O que foi afinal que empurrou as pessoas?” 
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более 70% на референдуме высказались за сохранение 
Союза.467 
 Quando o jornalista Vladimir Pozner lhe pergunta o que ele pensa de 
Boris Yeltsin, nomeadamente sobre o seu papel num momento em que 
estava em jogo o destino da Rússia, Gorbatchev dá esta resposta que 
consideramos espantosa, pelo que, de facto, tem de ridícula e que nos dá 
bem uma imagem do que foram aqueles anos tão difíceis para o povo. 
Assim, à pergunta sobre o que Gorbatchev acha que Yeltsin fez de positivo 
pela Rússia, recebemos a resposta: 
М.ГОРБАЧЕВ: Да. Я думаю, что то, что касается обстановки. 
Обстановки в городе и в стране. Но он больше по городу, 
через город уже. И его запомнили многие в Москве.468 
 A sua admiração pelo Ocidente e, sobretudo, a confirmação de que o 
Ocidente deve servir de modelo a tudo que se faça na Rússia, faz com que 
ele manifeste uma opinião extremamente crítica relativamente ao partido 
com maior presença na Duma, o Parlamento russo. O facto de o partido 
Единая Россия469 obter, nas eleições, a maior percentagem de votos deve-se 
ao facto, em nossa opinião, desse partido ser liderado por Vladimir Putin, 
uma figura que para os russos representa “vontade, força, união”. Mais, o 
povo sabe que ele saiu do seu seio e não do seio dos intelectuais que 
destruíram a União. E, a verdade, é que, enquanto presidente ele conseguiu 
                                                 
467 “M. Gorabatchev: Não. Sabe, quando eu digo Rússia, refiro-me à sua liderança. Ora aí 
está tudo. Quanto aos russos, esses, no referendo, em mais de 70% que foram a favor da 
União.”.  
468 “M. Gorbatchev: Sim, eu penso que ele fez algo no tocante às condições. Condições na 
cidade e no país. Mas, ele era mais na cidade, através da própria cidade. E muitos se 
lembram dele em Moscovo”. 
469 “Rússia Unida”. 
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incutir no povo, tomado no seu todo, esperança e vontade de renascer das 
cinzas. O povo acreditou que iria ser possível o “milagre” de poder, de 
novo, vir a ser respeitado. E dizemos respeitado, pois um trabalhador na 
URSS era uma pessoa bem conceituada, na medida em que era dele que 
dependia a economia, nomeadamente a indústria e a agricultura, já que os 
serviços nunca alimentaram um país.  
 Podemos, sem grande risco de erro, afirmar, que, à parte uma 
percentagem de habitantes das megapólis de Moscovo e St. Petersburgo, o 
povo, tal como afirma Kozhinov continua a acreditar num poder forte, quase 
autocrático, continua a ter fé, que foi o que lhe permitiu até agora sobreviver 
às consequências nefastas da perestroika, e continua a tentar manter as suas 
tradições. É preciso sublinhar que conhecemos muitas pessoas de St. 
Petersburgo, por exemplo, a viver em Portugal, que têm vergonha de serem 
reconhecidas como russas, que têm vergonha do seu povo, do seu país e até 
da sua própria língua, preferindo a comunicação nas redes sociais em inglês. 
Verdade se diga que também não escolhem o português. 
 Bom, mas voltando a Mikhail Gorbatchev, que já quis, sem sucesso, 
formar um novo partido, provavelmente para acabar o que deixou por fazer, 
e á sua opinião sobre o partido “Rússia Unida”, ouçamos o que ele nos diz 
com despeito e total desconhecimento do povo russo: 
М.ГОРБАЧЕВ: (…) У меня даже есть такое выражение, я мог бы еще 
раз сказать, что это плохая копия КПСС. Вы понимаете, 
почему работает демократия? А мы идем, забираемся, как 
будто просто не в гору, а черт те на какую-то скалу, которая 
нависает. Медленно идем. 50% пути по этому транзиту 
демократическому если мы прошли, то хорошо. А все от того, 
что у нас получилось, что эта партия оказалась как КПСС, 
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скопировала все то, только еще хуже, и монополизировала 
это. Это самое плохое, что губит – монополизация на истину, 
на политику, на идеологию, на кадры и так далее. 
В западных развитых странах, в развитой демократии - не 
одна партия. В том числе и победительница на выборах не 
имеет голосов больше 40%. Слушайте, нет политической силы 
независимой, ответственной, серьезной. (…)470. 
 Na continuação da entrevista, Gorbatchev diz considerar Lenine uma 
grande figura histórica, defendendo que os actos sanguinários praticados 
nesse período foram necessários, embora Lenine tenha cometido um erro. 
Também, aqui, é interessante, pois Gorbatchev, nas suas entrevistas 
defende-se sempre, dizendo que todos cometem erros, mais numa entrevista 
anterior ao mesmo jornalista havia enunciado três erros que teria ele próprio 
cometido. Não os enunciamos aqui, pois os erros vistos pelo Outro, neste 
caso pelo povo, assumem proporções e significados bem diferentes daqueles 
que ele lhes dá. Por outro lado, iríamos centrar este subcapítulo no Eu de 
Gorbatchev, que pôs em causa o Nós, sociedade. Em todo caso, damos aqui 
um exemplo gorbatcheviano da diferença de “peso e medida” dos erros. A 
propósito de Lenine, que ele diz admirar, afirma o seguinte:  
                                                 
470 “Eu até costumo dizer e posso repeti-lo que se trata de uma má cópia do PCUS. Entende 
como é que funciona a democracia? E nós vamos indo, vamo-nos empilhando não 
exactamente num monte, mas numa rocha intimidativa que só o diabo conhece. Vamos 
devagar. Se tivermos andado aí uns 50% do caminho do trânsito democrático, já é muito. E 
tudo, porque esse partido apareceu como um PCUS, copiando tudo. Só que pior ainda, 
monopolizou tudo. Isso é a pior das coisas, é o que arruína, a monopolização sobre a 
verdade, a política, a ideologia, os quadros, etc. Nos países ocidentais desenvolvidos, na 
democracia desenvolvida, não há um partido único. E mais, o partido vencedor das eleições 
nunca tem mais de 40% dos votos. Ouça, não há uma força política, independente e séria. 
(…).”. Bom, a actual constituição do Parlamento da Rússia é a seguinte: Partido “Rússia 
Unida”: 313 deputados; Partido Comunista: 57 deputados; Partido Liberal Democrático da 
Rússia: 40 deputados e, por fim, o Partido “Rússia Justa” (Справедливая Россия) com 38 
deputados. Dados retirados do site da Duma http://www.duma.gov.ru/structure/factions/, a 
14 de Fevereiro de 2011. 
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Человек, который писал до революции ‘Пролетариат будет 
использовать демократию для того, чтобы завоевать 
власть, и будет потом после завоевания управлять на 
основе демократии’. Вдруг такой откат. Это ошибка 
большая Ленина. Ну, знаете, все ошибаются.471 
 Toda a entrevista merecia uma análise do seu discurso, da Slovo, 
para utilizar um termo bakhtiniano e, sobretudo, a sua confrontação, em 
termos cronotópicos, com o agir, a postuplenie, nos anos oitenta e início dos 
anos noventa, em que, à revelia da opinião de mais de 70% dos russos, 
Gorbatchev tomou decisões que puseram a Rússia de joelhos472. É evidente 
que é possível que haja dívidas ideológicas por pagar, daí criticar a acção 
governativa de Vladimir Putin com base nas palavras do seu amigo 
Raymond Barre, que já em 2001 parecia não apreciar o dirigente russo. O 
enfeudamento de Gorbatchev relativamente ao Ocidente parece, tal como 
afirma Zinoviev, total, bem como o seu despeito para com a Rússia. Não 
parece, contudo, sentir-se minimamente responsável perante os russos pelas 
consequências de decisões que tomou sem consulta prévia da população, o 
que seria muito democrático. Na entrevista, a respeito da sua longevidade: 
“Единственное, я могу сказать, что в переводе с еврейского Михаил – 
равный богу”473. Talvez, por essa mesma razão, se sinta livre de qualquer 
peso de consciência. 
                                                 
471 Extracto da entrevista: “Uma pessoa que escreveu que ‘o proletariado irá utilizar a 
democracia para tomar o poder e depois irá governar com base na democracia’. E, de 
repente, aquele afastamento. Trata-se de um grande erro de Lenine. Mas, sabe, todos 
cometemos erros.” 
472 Sobre os anos noventa, vide tradução texto de Leonid Borodin, Anexo 18. 
473 “A única coisa que posso dizer é que o nome Mikhail, na tradução para hebraico, 
significa igual a deus”. 
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 Já Aleksandr Zinoviev que sempre assumiu os seus erros, 
nomeadamente ao ter optado pelo caminho da dissidência, considera, no 
artigo “Global Suprasociety and Russia”, escrito em 2000, que: 
 
? “The tragedy which began in the mid 1980s may with high 
probability have a fatal end for Russia, but I do not count on my 
ability to turn the course of history and ward off this end.”  
 
 Cremos que Zinoviev tem razão. A tragédia que caiu sobre o povo 
russo, antes de mais, nunca foi contada. As pessoas saíram normalmente 
para o seu trabalho e as portas estavam fechadas. Disseram-lhes “agora sois 
livres de fazer o que quiserdes”. E onde estava o capital para isso? A cadeia 
de distribuição de produtos alimentares foi destruída. Havia fome, o que 
levou muitas mulheres e jovens à prostituição e ao mundo da droga. Não se 
vendia um maço de tabaco, mas dois ou três cigarros, vendidos por idosas 
que não recebiam a sua reforma. As pessoas passaram a ter de pagar a 
electricidade e o gás, até aí gratuitos. Todos os dias as pessoas se 
levantavam com uma única ideia na cabeça: “Que posso fazer hoje para 
ganhar algum dinheiro?” A nível mundial não houve qualquer ajuda 
humanitária. Os EUA limitaram-se a mandar-lhes as reservas alimentares do 
exército americano, quase fora de prazo e com mais de trinta anos de 
validade. Uma forma de renovar os seus próprios aprovisionamentos. Duas 
gerações, pelo menos, de russos foram destruídas psiquicamente: as pessoas 
entre os 30 e os 40 anos e os seus filhos. Os mais velhos resistiam melhor já 
que a II Guerra Mundial os havia fortificado. Já tinham passado por 
situações piores. A isso, veio juntar-se a criminalidade, a falta de assistência 
médica em condições e boas escolas. Sim, porque logo apareceram os 
institutos estrangeiros, os chamados Colleges. As pessoas sentiam-se 
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completamente esquecidas e abandonadas, depois de anos a trabalhar para 
construir uma sociedade que tinha por objectivo dar oportunidades iguais a 
todos, o que, aliás, a democracia formal nem hoje o consegue nos países 
ocidentalistas. Não podemos esquecer as palavras de Vera, uma amiga de 
Valentina Ustimenko, que, no Cazaquistão, nos ofereceu uma pequena peça 
em vidro e me disse “por favor, ponha-a num sítio onde a possa ver e pense 
que eu existo”. Não era nenhum pedido de ajuda. Era apenas o desejo de que 
alguém se lembrasse da sua existência. A perestroika para o povo russo foi 
uma guerra sem bombas, mas com muitos escombros. 
 E quem não acredite que o objectivo do Ocidente era destruir a 
Rússia a partir do seu topo, basta ler o que escreve Robert English: “Liberal 
intellectuals correctly viewed Yakovlev as their greatest champion among 
the top leaders, and conservatives grew properly concerned of the growing 
influence of this ‘agent of the West’”. Os nomes dos restantes 
colaboracionistas da contra-revolução encontram-se espalhados ao longo de 
todo o livro. Alguns, contudo, porque ainda muito activos, não são 
revelados. E podemos confiar no que nos conta Robert English, pois ele teve 
acesso a muita coisa. Até à transcrição de conversas com homens como 
Ponomariev que perguntava, desesperado, a Chernyaev: “What are you 
trying to do to our foreign policy?” No texto de Panarin “Um Povo sem 
Elite”474, encontra-se a resposta a esta pergunta. 
 Por Robert English ficamos também a saber que o “brain trust”475 de 
Gorbatchev era constituído pelos: 
 
praktiki, those with traditional Party-management experience, 
and the akademiki. The latter, beyond Yakovlev and other 
                                                 
474 Cf. Anexo 12. 
475 Expressão utilizada por Robert English para designar o núcleo duro do processo da 
perestroika. 
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members of Gorbatchev’s ‘brain trust,’ also included several 
‘highly politicized research organizations of a pro-Western 
orientation’ such as Arbatov’s ISKAN476 and Primakov’s 
IMEMO477. 
                (Ibid: 214) 
 
 Se, aparentemente, Robert English parece falar com admiração por 
Gorbatchev, aqui e ali, deixa escapar uma outra visão. Por exemplo, ele 
afirma que “Gorbatchev, interested only in power, switched allegiance from 
the Ligachev-led praktiki to the Yakovlev’s dominated akademiki,” (ibid.) 
(sublinhado nosso), o que leva o autor a citar Iuri Prokof’iev, do jornal 
Sovestskaia Rossiia, na opinião de quem a perestroika se havia 
transformado numa “revolution from above, a Project conceived by a liberal 
scholarly elite and carried out by a small group of the top party 
nomenklatura”. Segundo English, esta descrição dos factos transformava 
Gorbatchev num “unprincipled power seeker” (Ibid.) e num “hapless pawn 
in the sway of Yaklovev & Co.”, o que ele considera ser uma interpretação 
correcta, acrescentando que “the scornful characterization of them as ‘a new 
generation of pro-Western civilizers of our Fatherland’ is cynically 
accurate.” (Ibid.: 215) (Sublinhado nosso).  
 Ainda na opinião de Robert English, o desastre de Chernobyl teria 
sido decisivo para levar Gorbatchev a decidir-se por uma redução 
considerável do arsenal militar, segundo a doutrina da “reasonable 
sufficiency” (Ibid.: 218), por uma “radical restructuring” no tocante à 
                                                 
476 USA-Canada Institute. 
477 Vide Nota 470 supra. 
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política externa478, tendo a democratização do país permitido reforçar “The 
link between perestroika at home and new thinking abroad.” (Ibid: 222).  
 É interessante a reflexão do autor, segundo a qual “various 
streamlining and anti-corruption measures could have slowed the decline 
and prolonged the life of the old system well into the next century”. Pode 
daqui depreender-se muita coisa, inclusive que a corrupção é útil ao 
desenvolvimento de um país e à consolidação da democracia formal. O 
sucesso da perestroika ter-se-ia ficado a dever a um “successful learning 
about grand strategy” (Ibid: 230), por parte de Gorbatchev, para quem o new 
thinking não teria sido apenas uma racionalização do inevitável. 
 Mas Robert English fala-nos dos “ganhos” para a grande maioria dos 
russos que a perestroika significou, já que, de facto, ela apenas respondeu às 
necessidades de um grupo de intelectuais pró-ocidental, não se tendo 
preocupado em tomar quaisquer medidas sociais. Assim, ele confirma muito 
do que já dissemos, fruto da nossa própria investigação in locu e junto de 
comunidades de imigrantes em Portugal: 
 
Widespread poverty and immiseration, an arrogant oligarchy 
presiding over rampant corruption, and collapsing systems of 
health, education, and welfare – these are the fruits of Russia’s 
market experiment for most ordinary citizens. Many educated 
Russians, at least those with the time and means for reflection, 
see even worse – a humiliated former superpower for whom 
the tragedy of vanished international prestige is now 
supplanted by the spectre of an already truncated state’s 
internal fracturing. (Sublinhado nosso) 
                (Ibid: 235)  
                                                 
478 A confrontação com o texto de Panarin, “Um Povo sem Elite”, por nós traduzido, 
parece-nos, aqui, interessante. Cf. Anexo 12. 




 As expressões que sublinhámos merecem, cremos, uma análise em 
termos discursivos. Em primeiro lugar, falámos com muitos “ordinary 
citizens” com uma capacidade tão grande ou superior à das que o autor 
designa por “educated Russians”. Em segundo lugar, a ideia de uma fractura 
interna do estado não está na mente dos Russos, mas sim na mente dos 
ocidentais. Daí, aliás, o autor se referir à instabilidade que iria da Ásia 
Central ao Cáucaso, as zonas mais cobiçadas e daí também “most 
scholarship on post-Soviet politics has turned to an explicit focus on the 
importance of identities in transition.” (Ibid: 239). Até hoje, em muitas 
pessoas, continua, sim, a persistir um enorme sentimento de 
“disappointment, and resentment at expectations falsely raised and promises 
long unfulfilled.” Por isso mesmo, o autor reconhece ter havido um 
recrudescimento de um novo eslavofilismo e um aumento do cepticismo 
face “’alien’ models” (Ibid.) e um retorno a valores nativos. 
 Num livro escrito por uma pessoa especializada, de certo modo, em 
Sovietologia e Pós-Sovietologia é interessante que, para justificar as suas 
opiniões, de uma grande frieza, quando o que se passou foi uma tragédia 
humana, se apoie em autores da área das humanidades, i.e., sociologia, 
antropologia, estudos culturais, etc., que, em princípio, pareceriam os menos 
adequados para o efeito. Citamos alguns: Benedict Andersen, Ernest 
Gellner, Anthony Giddens, António Gramsci, Herbert Marcuse, Clifford 
Geertz, Eric Hobsbawm, etc. A razão para isso, pensamos que reside no 
facto de os liberais, que declararam há muito a morte da ideologia a 
pratiquem incessantemente, utilizando como suporte para os seus pontos de 
vista estudos sérios, mas onde muito dos autores tentam o mais possível 
tornar-se imunes a qualquer crítica de carácter ideológico e, onde, em nome 
da ciência, outros se abstêm de tomar qualquer posição perante os 
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problemas detectados ou os factos analisados. Ora acontece que a 
suprassociedade sabe utilizar toda e qualquer investigação em seu proveito. 
Daí que, há que recuperar a coragem de tirar as ilações úteis para a 
sociedade tomar medidas que permitam uma objecção da globalização e da 
desumanização da sociedade. A obra de Boaventura de Sousa Santos é um 
exemplo de como se pode produzir saber sem que ele seja vazio de qualquer 
ideologia. Até porque qualquer estudo que se diz isento de qualquer 
ideologia é aquele que mais perigoso é em termos ideológicos. 
 A terminar, há que referir que Robert English afirma uma inverdade, 
ao escrever que os Russos mostraram indiferença pela Jugoslávia na altura 
do conflito, mas agora pensam de maneira diferente. Aquilo que ele poderia 
dizer é que em 1989, Gorbatchev e o seu “brain trust” não se importaram 
nada com os acontecimentos na Jugoslávia479, na medida em que a sua 
                                                 
479 Embora saia algo fora do contexto deste trabalho, não podemos passar à frente desta 
questão, sem dizer algumas palavras. À altura dos acontecimentos, vivíamos na Grécia, 
pelo que sabíamos o que se estava a passar. Tudo se iniciou com ataques ferozes aos 
Sérvios, sobre os quais, à excepção da Grécia, nada se disse ou escreveu no Ocidente. Claro 
que se tratava de assegurar a divisão de um país por onde iria passar um oleoduto 
importante. Num dos planos a Grécia chegou a estar incluída e, imediatamente, na televisão 
francesa, começou uma campanha a favor dos “vlachi”que eles diziam não serem gregos. 
Felizmente para a Grécia o plano mudou e foi a Jugoslávia a única vítima dos elementos da 
suprassociedade que nos governam. Também Daniel Schiffer, no seu livro Critique de la 
déraison pure, refere-se ao documento “Du conformisme médiatique, ou la désinformation 
comme arme de guerre” (la riposte de Valdimir Volkoff, Alexandre Zinoviev, Peter 
Handke, Noam Chomsky e outros) face à indiferença total e à facilidade com que todos 
aceitaram a destruição de um país, a Jugoslávia. Interessante referir ainda que uma das 
“cibles” de Schiffer, Bernard-Henri Lévy, deste “nouveau philosophe” sobre um de entre 
muitos dos seus actos contra a Jugoslávia: « Que dire, encore, de ce véritable acte de 
vandalisme auquel Bernard-Henri Lévy et quelques-uns de sa bande (Pascal Bruckner, 
Jacques Julliard, Yves Laplace, Romain Goupil, Léon Schwartzenberg, Gilles Hertzog, 
André Glucksmann, Marina Vlady…) se livrèrent, devant des caméras de télévisions 
convoquées pour l’occasion, en investissant physiquement puis en l’occupant pendant toute 
la journée, le 18 avril 1994, le Centre culturel yougoslave de Paris: institution qui, quel que 
fût le niveau de culpabilité des autorités serbes dans le conflit bosniaque, demeurait avant 
tout un lieu de manifestations littéraires et artistiques, ouvert à tout public (…) ». A 
participação de Marina Vlady, última mulher de Valdimir Vitzotski, neste acto de 
vandalismo é reveladora de um certo despeito, que, em nossa opinião, ela sempre nutriu 
pela Rússia. 
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política era pró-ocidental e o país tinha deixado de ter política externa. 
Quanto ao povo, a fome e os problemas não lhes deixava pensar em mais 
nada a não ser na forma como iria sobreviver no dia seguinte. 
 O título da obra de Robert English Russia and the Idea of the West 
deveria a nosso ver chamar-se algo como “A Western Idea of Russia”, pois 
sobre o Ocidente a maioria das pessoas russas, entre elas muitos intelectuais, 
revêem-se muito mais depressa na obra “O Ocidente” de que traduzimos um 
excerto480. É evidente que também se encontram ultra-liberais a defender o 
Ocidente de uma forma que já nem os ocidentais o fazem, como é o caso de 
Aleksandr Nikonov, de que também traduzimos um excerto481 onde 
pretende dizer, ironicamente, o contrário do que afirma, talvez, porque, ao 
contrário da gente do campo, que ele tanto critica, seja ele o verdadeiro 
provinciano da história, já que, parafraseando Fernando Pessoa, a admiração 
é símbolo de inferioridade. 
 Mas voltemos a Aleksandr Zinoviev e vejamos o que ele considera 
que pode vir a ser o futuro da Rússia no século XXI, socorrendo-nos para 
tal, mais uma vez, do texto “Global Suprasociety and Rússia” (2000): 
 
What has begun happening in Russia since 1985 is a protracted 
death of Russia as an integral social body and the death of the 
Russian people, the death, which is now showing itself in the 
degradation and extinction of the Russians. Not all the people 
on Earth experience this death as a tragedy. For most people it 
is just an event somewhere in a far-away country, for many it 
is a welcome and joyous phenomenon, especially for those 
who had planned that death and actively promoted the 
implementation of their plan, and also for those who had 
                                                 
480 Vide Anexo 14. 
481 Vide Anexo 20. 
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somehow or other benefited by the collapse of the Soviet 
Union and Soviet communism, by the destruction of the 
Russian people. Only a certain part of people sincerely 
experience this happening as a tragedy. They are those Russian 
people, who have endured personal losses, or witnessed such 
losses in their close environment, and recognized the fact that 
what has been going on is exactly the death of the people to 
which they belong, and whose death they suffer as their own 
personal death. Not all Russian people feel this way. Perhaps, 
those who do are a minority.  Others may not experience it as a 
tragedy, and some are even glad of such an outcome. 
 
 Embora este texto seja atravessado por um certo grau de tragicidade, 
já aqui dissemos que as sequelas são muito profundas. E quanto mais longe 
as pessoas vivem dos grandes centros, mais elas são dolorosas. 
 Na opinião de Zinoviev, os estádios previstos para a dissolução da 
Rússia seriam os seguintes: 
 
The first stage was to impose on Russia the Western-style 
social order. The second stage envisaged atomization of 
Russia. Atomization presupposed that, while nominally 
preserving sovereignty (…), Russia had to face disintegration 
of its community in various dimensions. To perform this, 
several steps were envisaged. The autonomy of Russian 
regions was eagerly promoted, separatist trends were 
instigated, and contacts of Russian regions with foreign 
countries, by-passing the central power in Moscow, were 
stimulated. Also, counter-government parties, dissident groups 
and organizations, mass media corporations were encouraged 
and financed. (…) The third stage, which is still underway, 
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envisages separation of the problems of Russia as a 
commonwealth of republics, regions, social groups and 
individuals from the problems of the Russians as a nation. 
What does this mean? So far the focus has been on the 
disintegration of the Russian people, and on resolving this 
nation into individuals. Now it turns on the decision of the fate 
of the Russians as the ethnic group, who are viewed as the 
innate (biological, genetic) carriers of the communist infection. 
In this respect the cause of the Global Suprasociety masters in 
a way continues Hitler's cause, but on a more powerful 
foundation of sophisticated political strategies, and in a 
'democratic' disguise. (Although the present epoch is more 
suitably characterized as both post-communist and post-
democratic.)                                                                                                 
 
 Neste Capítulo da nossa dissertação não nos referimos à II Guerra 
Mundial, na medida em que já desenvolvemos esta questão no nosso 
Capítulo 1 e, sobretudo, porque consideramos que o texto que traduzimos de 
Vadim Kozhinov sobre o assunto completa aquilo que, sobre o tema 
gostaríamos ainda de dizer. (Cf. Anexo 17). 
 
4.3 A Rússia: identidade e multiculturalismo  
 
Взгляните на карту,− говорил мне один иностранец,− разве 
мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас 
своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный 
кошмар?" Да, ландкартное давление действительно 
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существует, но где же оно на деле, чем и когда 
выражалось?482  
     Н.Я.Данилевский, Россия и Европа 
 
 Começaremos por tentar definir o conceito de nação, tendo em 
consideração as obras de Benedict Anderson, Imagined Communities, de 
Ernest Gellner Nations and Nationalism, bem como o ensaio “Spatial and 
Functional Dimensions of Autonomy: Cross-national and Theoretical 
Perspectives” de William Safran e só depois iremos tentar encontrar 
respostas à mesma questão entre autores russos. 
 Shlomo Sand fez, em nossa opinião, uma excelente síntese das 
teorias de Benedict Anderson e Ernest Gellner, que passamos a enunciar, já 
que não cremos ser capazes de expor de melhor forma as mesmas ideias. 
Assim, a nação, apesar do seu desenvolvimento histórico fluído, seria 
segundo os autores supracitados algo de distinto de outros grupos sociais 
que encontramos ao longo da história. Sand resume as características da 
nação, de acordo com esses autores da seguinte forma (Cf. 2010: 38): 
 
? A nation is a human group wherein universal education gives rise to 
a homogeneous mass culture that claims to be common and 
accessible to all its members; 
? The nation gives rise to a perception of civil equality among all who 
are seen and who see themselves as its members. This civil body 
                                                 
482 “Olhe para o mapa – disse-me um estrangeiro – mas será que nos é possível olhar para a 
Rússia sem ter a impressão que ela nos pressiona com a sua massa como uma nuvem 
ameaçadora, como um pesadelo aterrador?” “Sim, a pressão cartográfica de facto existe, 
mas, na realidade, onde é que ela está, como e quando é que ela se manifestou?” N. Ia. 
Danilevski (1822-1885), A Rússia e a Europa. Downoload disponível em 
http://www.patriotica.ru/history/danil_ruseur.html. Acedido em 20 de Fevereiro de 2011. 
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regards itself as sovereign, or demands political independence in 
cases where it has not yet achieved that independence; 
? There must be a unifying cultural linguistic continuum – or at least 
some general idea of such a continuum – between the actual 
representatives of the sovereign power, or those aspiring to it, and 
every last citizen; 
? In contrast to the subjects of past rulers, the citizenry that identifies 
with the nation is conscious of belonging to it, or aspires to be a part 
of it, with the aim of living under its sovereignty; 
? The nation has a common territory about which the members feel and 
assert that they are the sole owners, and any attack on it is felt to be a 
powerful as a threat to their personal property; 
? The aggregate economic activity within the boundaries of its national 
territory, after the achievement of its sovereignty, was more closely 
interconnected, at least until the late twentieth-century, than its 
relations with other market economies. 
 
 Embora, de acordo com a constituição da Federação da Rússia, cujas 
partes principais transcrevemos a seguir, nos fale de uma sociedade 
multicultural, a verdade é que a maior parte dos itens citados como sendo 
determinantes da definição de nação são aplicáveis de Kaliningrado a 
Vladivostock. Queremos com isto dizer, que os diferentes grupos étnicos, 
quer se trate de Bielorrussos, Coreanos, Ossétios, Chuvash, Mari, Alemães, 
etc. que habitam no território da Federação da Rússia se consideram ligados 
quer em termos da actividade económica do país, quer em termos históricos, 
já que são portadores de uma mesma Memória, quer pela igualdade de 
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direitos483, quer por um sistema educativo que, respeitando as tradições e 
culturas locais, é, contudo, uniforme para todo o país, em termos de 
exigência e qualidade.  
 É importante que se entenda que em países tão pequenos, como por 
exemplo a Grécia, e tão grandes, como, por exemplo, a Rússia existem dois 
conceitos independentes: o conceito de nacionalidade, i.e., uma pessoa pode 
ser tártara, tchetchena ou grega, e o conceito de cidadania, i.e., na Rússia 
uma pessoa pode ser de nacionalidade uzbeque e ter cidadania russa, pelo 
facto de sempre ter vivido dentro do seu território. 
 Por razões de ordem prática e de comunicação a língua oficial da 
Rússia é o russo, embora existam cerca de 150 línguas na Rússia484, das 
quais cerca de oitenta tem uma forma normalizada, graças, nomeadamente, 
ao empenho de muitos estudiosos russos desde o século XIX. Ainda de 
acordo com dados disponíveis no site da Embaixada da Rússia, há a dizer 
que, no final da década de 1980 e no início dos anos 90, a maioria das 
repúblicas declararam as línguas das nações que deram origem ao nome 
dessas repúblicas como a língua principal falada nestes Estados. No entanto, 
o russo continua a ser a língua de comunicação entre grupos étnicos em todo 
o país 
 A propósito, gostaríamos aqui de referir os esforços que, durante o 
período de existência da URSS, foram feitos também nesse sentido, citando 
um excerto da nossa tradução da obra de Aleksandr Panarin, Um Povo sem 
Elite (Cf. Anexo 12): 
 
                                                 
483 Neste caso, aliás, há a dizer que se tem apoiado mais a periferia, nos últimos tempos, de 
modo a prevenir uma possível desertificação de certas zonas, onde as condições naturais de 
vida são mais rudes. 
484 Em conformidade com os dados da Embaixada da Rússia em Portugal em 
http://www.portugal.mid.ru/port/informat_rus.html. Acedido em 25 de Fevereiro de 2011. 
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Era, escrupulosamente, que ela protegia da aniquilação as 
línguas e literaturas indígenas, ocupava-se com a 
“renacionalização”, nos casos em que havia o perigo de perda 
de identidade em ex-regiões limítrofes coloniais, preparava 
quadros e elites nacionais. Sem dúvida, que lhe podemos 
imputar a culpa do mal da imposição forçada do ateísmo, mas 
isso não estava ligado a um “conflito de civilizações”, nem a 
qualquer etnofobia imperial, mas sim ao facto de o seu 
marxismo de estado actuar na qualidade de religião e de 
“teologia da libertação”. O “centro imperial” soviético era 
representado não por metrópole estatal nacional, com o 
egoísmo que lhe é inerente, mas pelo estado, que assumia na 
arena mundial função idêntica à que tinha no interior do país: 
apaziguar os fortes, dando oportunidades aos fracos. 
                   (Panarin, 2001) 
 
 Por exemplo, hoje em dia, após o desmembramento da URSS, o 
Cazaquistão é um estado independente, membro da CEI. Num ensaio que 
escrevemos para o livro Eastwards / Westwards – Which Direction for 
Gender Studies in the 21st Century? Sublinhamos a importância do trabalho 
de estudiosos russos no sentido de manter e normalizar as línguas de todos 
os grupos étnicos da URSS. Nomeadamente, escrevemos que: 
 
The Kazakh language is part of the Aralo-Caspian group, a 
sub-group of Common Turkic, which also includes Turkish, 
Azerbaijani, Tartar, Uzbek, etc. Kazakh, as it exists today, 
began to take shape in the 17th century, during the Modern 
Turkic Period, the last period of development in the Turkic 
languages. (….) Kazakh was written in the Arabic script till 
1929 and with the Latin alphabet from 1929 to 1940, 
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influenced by the changes introduced in the Turkish language 
by Kemal Ataturk. From 1940, and in order to facilitate the 
exchanges with Russia and the learning of the language by 
people living in Kazakhstan, the Cyrillic alphabet was adopted.
               (Guimarães, 2007: 80-81) 
 
 O facto de os Cazaques terem mudado de alfabeto por três vezes 
num breve espaço de tempo é explicável pelo facto de a maioria da 
população ser nómada e analfabeta. Não se tratou de uma violência 
linguística. Aliás a passagem para o alfabeto cirílico permitiu a 
normalização da língua. Todo esse trabalho foi feito por linguistas russos. 
Em 2004, quando nos encontrávamos no Cazaquistão, adquirimos 
dicionários da língua, cuja primeira edição datava de 1954. Mais, o russo, 
continua, no Cazaquistão, a ser o que se poderia designar por business 
language, sendo muitos dos sites cazaques em russo. Em nossa opinião o 
russo deveria ter sido considerado como segunda língua oficial na medida 
em que a população russa, ucraniana, tchetchena, grega e alemã 
ultrapassava, na altura da independência o número dos habitantes cazaques. 
 Mas voltemos aos direitos das minorias étnicas e à forma de 
governação, citando para o efeito excertos da versão inglesa da Constituição 
da Rússia485, que é possível encontrar no site do Kremlin. Logo no início é 
possível ler o seguinte: 
 
We, the multinational people of the Russian Federation, 
united by a common fate on our land, 
establishing human rights and freedoms, civil peace and accord, 
                                                 
485 Tanto a versão russa como a versão em inglês da Constituição da Rússia, aprovada em 
12/12/1993, estão acessíveis em http://www.kremlin.ru/. 
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preserving the historically established State unity, 
proceeding from universally acknowledged principles of equality and self-
determination of peoples, 
revering the memory of ancestors who have passed on to us their love for the 
Fatherland and faith in good and justice, 
reviving the sovereign statehood of Russia and asserting the firmness 
of its democratic basis, 
striving to ensure the well-being and prosperity of Russia, 
proceeding from the responsibility for our Fatherland before present 
and future generations, 
recognizing ourselves to be a part of the world community, 
do hereby adopt  
 
 A constituição da Rússia começa, assim, por sublinhar o carácter 
multinacional e, evidentemente, multicultural, do país. Esta é uma das 
características que mais, a nosso ver, permitiu, nomeadamente a partir do 
século XIX, o desenvolvimento literário, filosófico e científico da Rússia. A 
Rússia nunca foi um país xenófobo, ao contrário do que alguns nos querem 
fazer crer e isto porque se trata de um país onde, logo à partida, é impossível 
o desenvolvimento de teorias que tenham a ver com o conceito hitleriano486 
de raça pura. Em qualquer família russa é normal encontrarmos elementos 
de outras comunidades nacionais. Todos eles, contudo, consideram que 
pertencem à mesma Pátria, mesmo aqueles que, infelizmente, se viram dela 
separados pelo desmembramento da URSS. 
 Concordamos plenamente com Benedict Anderson quando escreve 
que: 
 
                                                 
486 Relembramos que Hitler tomou este conceito de empréstimo a Gobineau e Richard 
Chamberlain, genro de Wagner. Cf. Capítulo 1. 
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In an age when it common for progressive, cosmopolitan 
intellectuals (…) to insist on the near-pathological character of 
nationalism (…), it is useful to remind ourselves that nations 
inspire love, and often profoundly self-sacrificing love. The 
cultural products of nationalism – poetry, prose fiction, music, 
plastic arts – show this love very clearly in thousands of 
different forms and styles. 
                (2006; 141) 
 
 Quando Benedict Anderson fala aqui de nacionalismo o mesmo deve 
entendido enquanto patriotismo, i.e., esse espírito de sacrifício pela 
comunidade, por um espaço definido, onde se vai construindo e definindo os 
contornos de uma cultura rica pela sua diversidade mas que nasce num 
mesmo espaço e é de todos. Tomemos, como o faz Anderson, a força e o 
significado que para os diferentes grupos étnicos, que, contudo, como na 
Rússia, se vêm como um povo, tem o hino nacional: 
 
No matter how banal the words and mediocre the Tunes, there 
is in this singing an experience of simultaneity. At precisely 
such moments, people wholly unknown to each other utter the 
same verses to the same melody. 
                (Ibid: 145) 
 
 Regressemos agora ao texto da Constituição para enunciar os pontos 
que consideramos mais importantes no tocante ao tema deste subcapítulo: 





1. The Russian Federation — Russia is a democratic federative 
law-governed state with a republican form of government. 
 (…) 
Article 3 
1. The bearer of sovereignty and the sole source of power in the 
Russian Federation shall be its multinational people. 
2. The people shall exercise its power directly, as well as through 
State government bodies and local self-government bodies. 
 (…) 
Article 5 
1. The Russian Federation shall consist of republics, krays, oblasts, 
cities of federal significance, an autonomous oblast and 
autonomous okrugs, which shall have equal rights as constituent 
entities of the Russian Federation. 
2. A republic (state) shall have its own constitution and legislation. 
A kray, oblast, city of federal significance, autonomous oblast 
and autonomous okrug shall have its own charter and legislation. 
 (…) 
Article 19 
1. All persons shall be equal before the law and the court. 
2. The State guarantees the equality of human and civil rights and 
freedoms regardless of sex, race, nationality, language, origin, 
material and official status, place of residence, attitude to 
religion, convictions, membership of public associations, or of 
other circumstances. All forms of limitations of human rights on 




1. Everyone shall have the right to determine and declare his (her) 
nationality. Nobody shall be forced to determine and declare his 
(her) nationality. 
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2. Everyone shall have the right to use his (her) native language 
and to a free choice of the language of communication, 
upbringing, education and creative work. 
Article 65 
 The Russian Federation shall be composed of the following 
 constituent entities of the Russian Federation: 
Republic of Adygeya (Adygeya), Republic of Altai, Republic of 
Bashkortostan, Republic of Buryatia, Republic of Daghestan, 
Republic of Ingushetia, Kabardino-Balkarian Republic, Republic 
of Kalmykia, Karachayevo-Cherkessian Republic, Republic of 
Karelia, Komi Republic, Republic of Marij El, Republic of 
Mordovia, Republic of Sakha (Yakutia), Republic of North Osetia 
— Alania, Republic of Tatarstan (Tatarstan), Republic of Tuva, 
Udmurtian Republic, Republic of Khakasia, Chechen Republic, 
Chuvashi Republic — Chuvashia; 
Altai kray, Krasnodar kray, Krasnoyarsk kray, Perm kray, Primorie 
kray, Stavropol kray, Khabarovsk kray; 
Amur oblast, Arkhangelsk oblast, Astrakhan oblast, Belgorod 
oblast, Bryansk oblast, Vladimir oblast, Volgograd oblast, Vologda 
oblast, Voronezh oblast, Ivanovo oblast, Irkutsk oblast, 
Kaliningrad oblast, Kaluga oblast, Kamchatka oblast, Kemerovo 
oblast, Kirov oblast, Kostroma oblast, Kurgan oblast, Kursk oblast, 
Leningrad oblast, Lipetsk oblast, Magadan oblast, Moscow oblast, 
Murmansk oblast, Nizhni Novgorod oblast, Novgorod oblast, 
Novosibirsk oblast, Omsk oblast, Orenburg oblast, Oryol oblast, 
Penza oblast, Pskov oblast, Rostov oblast, Ryazan oblast, Samara 
oblast, Saratov oblast, Sakhalin oblast, Sverdlovsk oblast, 
Smolensk oblast, Tambov oblast, Tver oblast, Tomsk oblast, Tula 
oblast, Tyumen oblast, Ulyanovsk oblast, Chelyabinsk oblast, 
Chita oblast, Yaroslavl oblast; 
Moscow, St.Petersburg — cities of federal significance; 
The Jewish autonomous oblast; 
Aginsk Buryat autonomous okrug, Koryak autonomous okrug, 
Nenets autonomous okrug, Taimyr (Dolgano-Nenets) autonomous 
okrug, Ust-Ordyn Buryat autonomous okrug, Khanty-Mansijsk 
autonomous okrug — Yugra, Chukotka autonomous okrug, Evenk 
autonomous okrug, Yamalo-Nenets autonomous okrug. 
Article 68 
1. The Russian language shall be the State language on the entire 
territory of the Russian Federation. 
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2. Republics shall have the right to establish their own State 
languages. In State government bodies, local self-government 
bodies and State institutions of republics they shall be used 
together with the State language of the Russian Federation. 
3. The Russian Federation shall guarantee all of its peoples the 
right to preserve their native language and to create conditions 
for its study and development. 
 
 Desde o início da URSS que a chamada “questão nacional” foi 
resolvida, sem grandes incidentes de percurso. Os artigos da actual 
Constituição da Rússia que aqui apresentamos e, especialmente, as 
passagens por nós sublinhadas, provam que a Rússia foi e é um país 
multinacional e multicultural, de que resulta uma grande riqueza a nível de 
saberes e práticas de saberes. 
 É evidente que nas megapólis, como Moscovo e St. Pertersburgo, a 
influência do cosmopolitismo, por vezes provinciano, como o de Aleksandr 
Nikonov, para quem, aliás, «простота – хуже воровства»487 (2008: 152), 
acaba por ser, tal como no passado, um obstáculo à criação de um espírito 
patriota uno e inequívoco. A definição de Vadim Kozhinov de 
cosmopolitismo, dá-nos, no fundo, conta disso mesmo: 
 
Космополит отрицает различия между нацональностями. 
Если такие различия есть, они должны быть уничтожены. 
Цивилизованное человество должно быть едино и иметь 
единую культуру... (...) Под «цивилизацией» они разумеют 
ту культуру, которую в совместной работе выработали 
романские и германские народы Европы...  
Tаким образом, мы видим, что культура, которая по 
мнению космополитов, должна господствовать в мире, 
есть культура такой же определённой этнографически-
                                                 
487 “A simplicidade é pior do que o roubo”. 
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антропологической единицы, как и та единица о которой 
мечтает шовинист... Разница лишь в том, что шовинист 
берёт более тесную этническую группу, чем космополит… 
разница только в степени, а не в принципе...488 
              (2005: 105) 
 
 Vadim Kozhinov, no texto de uma entrevista intitulado “У России 
нет и не может быть национальной идеи”489, escreve, nomeadamente 
que: 
 
Россия всегда представляла из себя континент, точнее, 
субконтинент, отличный от Европы и Азии. Эту мысль 
впервые четко выразил Чаадаев. Именно ему принадлежит 
формулировка, что в России европейская и азиатская 
цивилизации слившись, переработаются в некую новую, 
самостоятельную цивилизацию. Россия — 
многонациональный континент. В строительстве русского 
государства с древнейших времен ведущую роль играют 
представители самых разных национальностей.490 
        (1998b) 
                                                 
488  “O cosmopolita nega a diferença entre as nacionalidades. Se tais diferenças existem, 
elas deverão ser aniquiladas. A humanidade civilizada deverá ser una e ter uma única 
cultura… (…) Sob o conceito de ‘civilização’, eles consideram aquela cultura, que, num 
trabalho conjunto, foi elaborada pelos povos românicos e germânicos da Europa… 
Deste modo, vemos que a cultura, que, na opinião dos cosmopolitas, deve dominar no 
mundo, é uma cultura definida por uma mesma unidade etno-antropológica, unidade essa, 
com que sonha o chauvinista… A diferença reside apenas no facto de o chauvinista tomar 
um grupo étnico de um modo mais estrito do que o cosmopolita… a diferença reside apenas 
no nível e não no princípio…” 
489 “Na Rússia não há nem pode existir uma ideia nacional”. 
490 “A Rússia sempre se considerou em si um continente, para ser mais preciso, um sub-
continente, diferente da Europa e da Ásia. Este pensamento foi pela primeira vez 
claramente expresso por Tchadaev. É a ele que pertence a formulação da ideia de que na 
Rússia se fundiram as civilizações europeia e asiática, dando origem a uma nova civilização 
independente. A Rússia é um continente multinacional. Na construção do estado russo, 
desde os tempos mais remotos, que o principal papel coube aos representantes das mais 
diferentes nacionalidades.” 




 Concordamos plenamente com a opinião de Vadim Kozhinov, pois 
consideramos que a riqueza da Rússia está exactamente no facto de ela ser 
multinacional e por isso, também, multi-dimensional, querendo dizer com 
isso que o povo russo, pois podemos aplicar o adjectivo a todos os povos 
que vivem no supra-estado que é a Federação da Rússia, não sofre do 
síndrome da “quadratura do círculo”, i.e., foi um país, cuja população, por 
mais difíceis que fossem os momentos por que passou, manteve sempre a 
dignidade, embora ostracizados por todo o mundo, que não quis nunca saber 
da sorte dos milhões de russos vítimas de um verdadeiro “Putsch” com 
apoio internacional, como já vimos. A situação no Iraque, bem como os 
últimos acontecimentos na Líbia apontam exactamente para a existência do 
que se poderia chamar os “guardiães” dos valores ocidentais (que valores?), 
dominados superiormente.  
 Como escreve Ernest Gellner, em nossa opinião correctamente: 
 
Mankind has at all times lived in groups. (…). Usually these 
groups persisted over time. One important factor in their 
persistence was the loyalty men felt for these groups, and the 
fact that they identified with them. (…) This was, of course, 
not the only factor helping to perpetuate these groups, but it 
was one among others. If one calls this factor, generically 
‘patriotism’, then it is no part of my intention to deny that 
some measure of such patriotism is indeed a perennial part of 
human life. (Sublinhado nosso) 
         (1998b: 137-138) 
 
 É inegável que, embora pertencendo a nações diferentes, há algo que 
une todos os povos da Rússia: o patriotismo, que se consolidou, 
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nomeadamente a partir da II Guerra Mundial. A Guerra Pátria juntou todos 
os povos contra um inimigo comum. E não fora esse patriotismo, por mais 
que o queiram negar, a Rússia teria corrido o perigo de perder a guerra. 
Mais, aproveitamos para esclarecer que também não foi o frio que os 
ajudou. Pois que o frio era inimigo de todos: russos e estrangeiros. E 
dizemos estrangeiros, pois nas hostes alemãs que invadiram a Rússia muitos 
eram aqueles que não eram alemães. 
 Vejamos o que sobre o assunto escreve Vadim Kozhinov:  
 
Национальную принадлежённость всех тех, кто погтбал в 
сражениях на русском фронте, установить трудно или 
даже невозможно. Но вот состав военнослужащих, взятых 
в плен нашей армией, в ходе войны; из общего количества 
3 770 290 военнопленных основную массу сосотавляли, 
конечно, германцы (немцы и авсрийцы) – 2 546 242 
человека; 766 901 человек принадлежали к другим 
оббявившим нам войну нациям (венгры, румыни, 
итальянцы, финны и т. Д.) но ещё 464 147 военнопленных 
– ео есть почти полмиллиона! – это французы, белгицы, 
чехи и представители других вроде бы не воевавших с 
нами европейских наций491!492 (Itálico do autor)  
                         (2006b: 24) 
                                                 
491 NdA: “Гриф секретность снят. Потери Воорухённых сил СССР в войнах и боевых 
конфликтлах. Статистическое исследование. М., 1993, С. 391.” – “Retirada a marca de 
secreto. As perdas das Forças Armadas da URSS nas guerras e conflitos armados. 
Investigação estatística. Moscovo, 1993, p. 391” 
492 “É difícil, se não mesmo impossível, estabelecer a nacionalidade de todos os que 
morreram nas batalhas na frente russa. Mas olhemos para o número dos prisioneiros de 
guerra, feitos cativos pelo nosso exército durante a guerra: de um total de 3 770 290 
prisioneiros, a parte mais substancial era constituída, claro por germanos (alemães e 
austríacos) – 2 546 242 pessoas; 766 901 pessoas pertenciam a outras nações que nos 
haviam declarado guerra (húngaros, romenos, italianos, finlandeses, etc.); contudo, ainda 
mais cerca de 464 147 prisioneiros de guerra – isto é, quase meio milhão! – eram franceses, 




 E, logicamente, Vadim Kozhinov afirma que aqueles que lutaram 
contra a Rússia ao lado de Hitler não o terão o feito por obrigação, até 
porque as forças alemãs não iriam desejar ter no seu seio pessoas que se 
poderiam revoltar contra eles. (cf. Ibid.) Mais, Vadim Kozhinov chama a 
nossa atenção para o facto de que: 
 
весомое сопротевление германской власти имело место 
только в Югославии, Албании и Греции, что объясняется 
сохранившейся к тому времени глубокой 
патриахальностью этих «окраинных» европейских стран; 
им были чужды порядки, устанавливаемые в них 
Гермвнией, и чужды, пожалуй, не столько как собственно 
германские, сколько как общеевропейские, ибо эти 
странны по своему образу жизни и сознания во многом не 
пренадлежали к европейской цивилизации середины  ХХ 
века.493 
                    (Ibid: 19) 
 
 Nos restantes casos, segundo Vadim Kozhinov, não podemos, de 
facto, falar de Resistência a Hitler, pelas mesmas razões que não podemos 
falar de um movimento de Resistência alemão à ditadura de Hitler, na 
medida em que «Сопротивление режиму имело место ведь и внутри 
                                                                                                                            
belgas, checos e representantes, provenientes de  nações, que, em princípio, não se 
encontravam em guerra connosco!”          
493 “Uma considerável resistência ao poder germânico teve lugar apenas na Jugoslávia, 
Albânia e Grécia, que é explicável pelo facto, e é necessário reflectir sobre isso, que, nesses 
países “periféricos” europeus, se mantinha um patriarcalismo profundo; para eles, as formas 
de poder impostas pelos germânicos eram-lhes estranhas, provavelmente, não tanto por 
serem propriamente germânicas, mas porque eram pan-europeias, quando esses países, pela 
sua forma de vida e consciência não pertenciam, devido a muitos factores, à civilização 
europeia dos meados do século XX.” 
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Германии, (...) но оно не являлось сопротивление страны и нации в 
цуелом.»494 (Ibid.: 18). (Itálicos do autor). 
 E aqui, será de lembrar do que Stig Dagerman, jornalista sueco, no 
seu livro Outono Alemão, nos diz sobre o que foi do que foi a política dos 
Aliados na Alemanha. Aí, foi possível ver que fascismo e democracia eram 
apenas duas formas do mesmo modo de produção. Ao dar conta, em 1946, 
do comportamento dos Aliados na Alemanha, Stig Dagerman mostra isso 
mesmo em filigrana. Em 1946, a questão essencial, para os Aliados, 
consistia em evitar, a todo o custo, um levantamento de carácter 
revolucionário que pudesse pôr em causa os fundamentos não só do nazismo 
derrotado como das democracias vitoriosas. É, com efeito, um facto de 
capital importância prevalecendo sobre toda a economia alemã de hoje, que 
os bombardeamentos tivessem sido muito mais sensíveis sobre as cidades e 
os nós de comunicação do que sobre as forças produtivas. A indústria 
pesada, base essencial da indústria de guerra, saía do conflito como a menos 
atingida de todas. Viu-se que era mais eficaz, para atingir uma indústria, 
visar as pessoas em lugar do que tinha importância material. (Cf. 1991: 10-
38). O desejo de proteger certas empresas na vanguarda do progresso 
técnico ficou bem patente, por exemplo, no caso da fábrica do “WieDia” 
(aço especial, duro como o diamante, ‘wie Diamant’) um dos motivos de 
orgulho da técnica alemã, foi a única das fábricas Krupp em Essen que ficou 
intacta, a duzentos metros de um campo de ruínas.495 
 No caso da URSS, o resultado foi a constituição de um forte espírito 
patriota, que, ainda hoje, se mantém, à excepção de algumas “ilhas” 
cosmopolitas. Eric Hobsbawm, no seu livro A Questão do Nacionalismo, 
                                                 
494 “Também dentro da Alemanha houve resistência ao regime, mas essa resistência não 
constituía em si uma resistência do país e da nação no seu todo.” 
495 O modo de pensar e agir dos Aliados (lembremos aqui, o Iraque e, actualmente, a Líbia) 
parece não ter mudado desde então. 
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atribui ao regime soviético a responsabilidade pela existência de fronteiras 
nacionais. Ele escreve, nomeadamente que “ A ideia de repúblicas soviéticas 
baseadas em nações cazaque, quirguiz, uzbeque, tadjique e turcomana era 
mais uma edificação teórica de intelectuais soviéticos do que uma aspiração 
primordial de qualquer desses povos da Ásia Central”. (1992: 160). 
 Concordamos com esta opinião, na medida em que todos os povos 
citados, que, na altura da Revolução, se encontravam num nível de 
desenvolvimento quase medieval, passaram a usufruir, enquanto 
Repúblicas, de um grande apoio económico do poder central.  
 Ainda, segundo Hobsbawm, “para a URSS, o colapso não se deu, 
como alguns sovietólogos haviam previsto, devido a tensões nacionais 
internas (…), mas às suas dificuldades económicas” (Ibid: 161). Tendo 
vivido na URSS, na era brejneviana, podemos dizer que Hobsbawm se 
engana ao dizer que a razão do desmembramento da URSS teve por base 
razões de ordem económica. Pelo contrário, a época brejneviana 
caracterizou-se por um melhoramento generalizado do nível de vida da 
população. O que podemos, sim, assegurar, é que, nessa época, era já 
evidente o total aburguesamento da intelligentsia496 e de uma grande parte 
dos apparatchiki que, por isso, ansiavam dar aos seus descendentes os 
mesmos privilégios que lhes seriam devidos no Ocidente. Também é de 
notar que, na URSS, o nível de vida foi sempre inferior ao de qualquer país 
membro do então designado Bloco de Leste, pois muitos meios eram 
desviados do próprio país para ajudar à manutenção artificial de um nível de 
vida elevado nos restantes países ditos socialistas, de modo a prevenir 
                                                 
496 É possível estabelecer um paralelo entre a posição da intelligentsia russa, nomeadamente 
a partir dos anos sessenta, e “the constant ‘communication problems’ between nationalist 
groups and elites – urban and professionals and other people with little interest in rural 
problems – and the majority composed of rural people” (Losada, 2000: 152) que 
caracterizou o desenvolvimento do movimento para a autonomia da Galiza, por exemplo.  
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qualquer tipo de protestos nesses países. Mais, muitos meios eram ainda 
utilizados para apoiar países do então designado Terceiro Mundo. 
 Atentemos, contudo, no que Alexandre Zinoviev escrevia já em 
2000, no seu artigo “Global Suprasociety and Rússia”: 
 
The Western propaganda usually portrays it so, as if the Soviet 
socialism collapsed because of its internal insolvency, that it 
had had its day, and the Soviet people themselves, in the 
course of their experience, realized the necessity of rejecting 
communism and transiting to capitalism. This concept has long 
been taken for granted by Western 'people in the street'. After 
1986 it has been imposed on the Russians. It was not through 
sheer carelessness (though carelessness was also in evidence), 
that such a thoroughly false idea could take root in the minds 
of people. It was inculcated into their mind as an 'official 
belief' and 'established truth', causing a peculiar ambivalence - 
when a person thinks one thing, and says another. 
 
 Os maiores inimigos internos da Rússia, na época brejneviana, à 
excepção dos já designados, eram os países ditos do Bloco de Leste. A 
actuação, inclusive dos estudantes estrangeiros oriundos desses países, em 
geral, era de um grande desrespeito pelas leis do país.   
 De facto, tanto no período da URSS, como na Rússia de hoje, que 
deve ser vista historicamente, como prolongamento da URSS, apesar da 
mudança de regime, nunca tiveram graves problemas de ordem nacional. 
Alguns conflitos localizados tiveram origem em dissensões que quase 
seríamos levados a qualificar de tribais. Nos nossos dias, as dissensões a 
nível nacional devem-se à actuação livre de organizações estrangeiras, desde 
serviços secretos a ONGs, passando por institutos de línguas e fundações, 
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como a Fundação Soros que financia, aliás, a publicação de obras tais como 
Сибирь в составе Российской империи497, onde se sublinha a necessidade 
de uma maior descentralização administrativa, o que nos é difícil de 
entender, já que existem, hoje, mais regiões na Sibéria do que no tempo do 
Império Russo. Sabemos, contudo, que esta é uma das mais cobiçadas 
regiões do mundo, devido à sua riqueza natural. 
 Deixamos, aqui, em aberto, algumas questões colocadas pelos 
autores que fomos conhecendo ao longo da nossa dissertação. Assim, por 
exemplo, Nikolaï Starikov, diz-nos que não é possível a democracia tomar o 
poder em todo o mundo, na medida em que isso não interessaria ao próprio 
mundo ocidental, já que a democracia «обеспечивает вечное 
доминирование на планете англосаксов и их приспешиников, даёт им 
постоянно высокиий уровень жизни.»498 (2009: 136).  
 Mais, «польная плобеда демократия – это польная катастрофа 
для всех ‘демократов’»499(Ibid: 13), pois seriam os grandes defensores da 
liberdade quem, de facto, decidiriam «кого начать бомбить и назвать 
изгоем, а кого наградить и возвести в ранг великого 
демократа»500(Ibid.). Como o autor diz, para além dos jornalistas liberais 
ficarem sem emprego, também muitas organizações, ditas não-
governamentais ficariam desocupadas.  
 O autor menciona vários exemplos, mas ficar-nos-emos por uma das 
organizações mais antigas, a saber: a Amnistia Internacional. Fundada em 
1961, na Grã-Bretanha, a Amnistia Internacional encontra-se sediada em 56 
países, contando com mais de um milhão de membros. Como diz Starikov, a 
                                                 
497 “A Sibéria enquanto parte do Império Russo”. 
498 “A democracia assegura o domínio eterno do planeta pelos anglo-saxões e os seus 
satélites, dando-lhes um nível de vida permanentemente alto.”  
499 “A vitória total da democracia constituiria a catástrofe total de todos os ‘democratas’”. 
500 “Quem começar a bombardear e a chamar fora-da-lei e a quem condecorar e a erguer ao 
grau de grande democrata”. 
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maioria trabalha voluntariamente por uma ideia e uma minoria por dinheiro 
(cf. 2009: 138). Para manter a organização, é evidente que não bastam as 
cotizações dos voluntários. E, claro, a questão que se coloca é de onde lhes 
chegam os milhões de dólares necessários para manter a minoria que 
trabalha pelo dinheiro? (Cf. Ibid.) A resposta não será assim tão difícil de 
encontrar, embora não a expressemos por falta de factos comprovativos, 
olhando para os relatórios que todos os anos são produzidos pela 
organização, Starikov escreve a esse propósito:  
 
В отчёте перечислены почти все страны мира, но 
главными злодеями выведены... Догадайтесь, кто? 
Правильно, главные геополитические противники США и 
их друзей. Ситуация с правами человека у тех, кто посмел 
‘не лечь’ под Вашингтон (…). Она ужасна в Китае, 
Венесуэле и Иране. Близка к катастрофе в России, 
Белоруссии и Сирии. И вполне нормальна в свободном 
Ираке, на Украине и в Грузии, не говоря уже о самых 
США или Великобритании.501             
                           (Ibid: 138) 
                                                 
501 “No relatório, aparecem enumerados quase todos os países do mundo, mas os mais 
criminosos são postos em destaque… Adivinhem quem são? Correcto, os principais 
inimigos geopolíticos dos EUA e dos seus parceiros. A situação dos direitos do homem 
daqueles que tiveram a coragem de ‘não se subordinarem’ a Washington (…). Ela é 
horrível na China, na Venezuela e no Irão. Próximo da catástrofe está a Rússia, a 
Bielorrússia e a Síria. E ela é perfeitamente normal no Iraque livre, na Ucrânia e na 
Geórgia, para já não falar nos EUA e na Grã-Bretanha.” Lembremos, muito a propósito, 
que a Líbia foi o primeiro estado a ser bombardeado, em 1986, pelos EUA, por razões 
políticas. Isso aconteceu já após a chegada ao poder de Gorbatchev. (Cf. Мухин, 2005). 
Gostaríamos, aliás, de sublinhar que, segundo este autor russo, Yuriy Mukhin, Bin Laden 
continua em liberdade, porque, tal como antes, continua a ser protegido pelos serviços 
secretos americanos. (Cf. Ibid..: 136). Só aparentemente é que este ponto de vista poderá 
parecer inverosímil. Mas também, quando em 1983 (a nossa versão é de 2000), Antony 
Sutton afirmava considerar “Post War II United Nations as a first step to New World 
Order”, ninguém o levou muito a sério. Contudo quem olhar para o esquema relativo ao 
conflito global que constituiu a II Guerra Mundial perceberá como é que, partindo de um 




 Dado que as atenções do mundo se encontram veladamente 
centradas na Ásia Central, nomeadamente no Cazaquistão, e na Sibéria, bem 
como em algumas regiões do Cáucaso, é possível que a Rússia venha a 
assistir a um recrudescimento, incentivado externa e artificialmente, e 
algumas regiões mais sensíveis. Não é por acaso que tanto o Presidente da 
Rússia, mas, sobretudo, o seu Primeiro-Ministro, Vladimir Putin, se têm 
referido com insistência à questão nacional. Por exemplo, numa reunião 
com jovens apoiantes de equipas de futebol, o Primeiro-ministro disse que 
«Страна, которая замыкается в себе, сходит на нет. Открытая страна не может 
быть националистической»502 
 Cremos ser essa uma das muitas razões que levaram Dmitriy 
Medvedev, à pergunta do entrevistador do jornal Izvestia, V. Abramov, 
numa entrevista a 7 de Maio de 2010503, “Do you think there is a chance, 
even if only hypothetical, of a new conflict comparable in scale to World 
War II?”,  a responder “Sadly, such a conflict is possible. This arises from 
the fact that our world has such different countries with diverse interests. 
Our world has a vast amount of weapons, and there are still people who see 
war as the means to achieving their political goals. Finally, there is also the 
chance element. We therefore need to be ready for such a possibility.” 
 Este cenário que, de facto, é possível, fica-se a dever sobretudo à 
falta de liberdade, imposta pelo Ocidente, quando isso é economicamente 
necessário, de escolha do regime de governação. Os problemas internos de 
cada país devem ser tratados pelos próprios. A ajuda a prestar poderá ser 
                                                                                                                            
mesmo poder económico se construiu a “tese”, a Rússia marxista, e a “antítese”, A 
Alemanha nazi. (Cf. 2000: 126).  
502 “Um país que se fecha em si próprio, acaba por perder. Um país aberto não pode ser 
nacionalista.” O texto relativo a todo o encontro encontra-se disponível em “Russia in the 
World”, em www.riw.ru/theme71550.html. Acedido em 15 de Março de 2011.  
503 O texto integral está disponível, em inglês, em no site do Kremlin, em 
http://eng.news.kremlin.ru/news/295.  
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humanitária ou de arbitragem, mas a intervenção constante nos assuntos 
internos de outros países, como foi o caso da Jugoslávia, do Iraque, 
diríamos, mesmo, da Rússia e, hoje em dia, da Líbia não levou a uma 
melhoria significativa da qualidade de vida da população, bem pelo 
contrário. Como escreve Maxim Kantor: 
 
Идеология демократическая ничем не отличается от 
идеологии коммунистической по степени 
доказательности: это лишь предмет фанатичной веры. 
Когда демократические политики оправдывают свои 
преступления тем, что на пути демократии встречаются 
препятствия, а вот когда мы их уничтожим, будет совсем 
хорошо - это ничуть не отличвется от аргументации 
коммунистических диктаторов.504 
                           (2008: 14) 
 
 Mesmo no caso da Rússia, como já tivemos oportunidade de focar, 
os primeiros anos foram terríveis e será, no mínimo, necessária mais uma 
geração para que a vida das pessoas se regularize em todo o país. Daí 
voltarmos às palavras introdutórias deste Capítulo, nomeadamente, à 
saudação de Ano Novo do Presidente Medvedev, para dizer que achamos as 
suas palavras demasiado optimistas. Os jovens que hoje têm vinte anos 
encontram-se entre as maiores vítimas da Perestroika, pois viram as suas 
famílias desfeitas, passaram fome e apresentam, muitos deles, ainda 
sintomas pós-traumáticos. Zinoviev é ainda mais pessimista do que nós, 
                                                 
504 “A ideologia democrática em nada se distingue da ideologia comunista no tocante ao 
nível da demonstração: é apenas um caso de crença fanática. Quando políticos democratas 
justificam os seus crimes com base em que, no caminho para a democracia, se encontram 
obstáculos, que quando os destruirmos tudo ficará bem,  isso em nada se distingue da 
argumentação dos ditadores comunistas. 
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pois considera que foram introduzidas no país, a seu ver, deliberadamente, 
armas contra as quais é difícil lutar, nomeadamente os estupefacientes. (Cf. 
2000). 
 Consideramos de interesse, do ponto вe vista ideológico, aprofundar 
um pouco o que nos diz Maxim Kantor, falando ainda sobre a democracia: 
 
Демократии потребовалось принимать социализм в 
гомепатических дозах, чтобы избежать отровления 
социализмом и револуцией. И в конце концов эффект был 
достигнут: отныне понятие свободы всецело связано 
именно с демократией, демократия с номенклатурой, 
номенклатура с капиталом, капитал – с империей. 
Разорвать эту связь уже невозможно.505  
              (Ibid: 105) 
 
 Neste breve trecho, Maxim Kantor descreve os anos áureos do 
Ocidente, em que em quase todos os países europeus foram dadas imensas 
regalias às pessoas para que, de facto, não pensassem nunca em fazer uma 
revolução. No fundo, tratava-se, podemos hoje dizê-loб de uma estratégia da 
guerra-fria. Para os russos que se deslocavam ao Ocidente, nomeadamente à 
Europa, os direitos que a maioria dos europeus tinham não deixavam de os 
impressionar. Mas eis que acabou a Guerra-fria e a democracia mostrou o 
seu verdadeiro rosto, isto é, ela existe só a nível da super-estrutura do estado 
e, mesmo aí, ela encontra-se subordinada ao império do capital. No 
ocidente, já se têm levantado algumas vozes para dizer o mesmo. O que nos 
                                                 
505 “Exigiu-se à democracia que tomasse o socialismo em doses homeopáticas, para evitar o 
envenenamento pelo socialismo ou a revolução. E, no final de contasб o efeito foi atingido: 
de agora em diante o conceito de liberdade está inteiramente ligado exactamente à 
democracia, a democracia à nomenclatura, a nomenclatura ao capital, o capital ao império. 
Cortar essa ligação é já impossível.”   
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impressiona é a rapidez com que muitos russos se aperceberam do facto, 
mal estavam a dar os seus primeiros passos democráticos. Se atendermos ao 
exposto por Maxim Kantor, houve um desejo de liberdade que foi 
transformado em democracia, só que a democracia, agora, por um efeito de 
entropia, não seria passível de se transformar em liberdade e, sobretudo, não 
seria passível de evoluir para outros estádios mais avançados da evolução 
humana. Isto é, a democracia total poderia acabar por significar uma 
regressão, pela extinção de qualquer direito à diferença. É a substituição do 
Outro pelo espelho. 
 No tocante à Rússia, cremos que o país ainda está numa fase 
evolutiva e, embora, aparentemente tenha optado pelo figurino ocidental, 
não é possível ainda afirmar com toda a certeza que esse será o caminho que 
irá ser trilhado. 
 Neste momento, há várias correntes de pensamento na Rússia, como 
já vimos e que tentaremos aqui rapidamente relembrar: 
 
? O liberalismo, fortemente pró-ocidental 
? O eurasianismo, que defende o carácter único do subcontinente 
? O eslavofilismo, com uma forte componente religiosa ortodoxa 
? Correntes mistas, marcadas, contudo, por um forte patriotismo 
? Comunismo de estado 
 
 Não estamos aqui a falar de partidos políticos, mas sim de correntes 
de pensamento que, de uma maneira ou de outra, são representadas pelos 
autores que analisámos. Relativamente ao papel fundamental que, hoje, a 
ortodoxia recuperou no tocante à vida social na Rússia, os livros de Natália 
Narotchnitzkaia são disso testemunho claro: 
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Только нация, которая ну утратила Дары Святого Духа, 
может в качестве метафизического Рима противостоять 
злу. Такие нации имели великую историю. 
(...) 
Наше будущее в основе своей зависит от успешных 
экономических реформ или удачных международныех 
соглашений. Пример России весьма назидателен: ни 
громадная территория, ни внушительная экономика, ни 
даже ядерное оружие не спасают от упадка и унижения. 
Ибо материал без духа ни творит историю.506 
                (2008: 57) 
  
 É importante, todavia, dizer, que, embora a Ortodoxia seja reconhecida 
como a religião do Estado, na Rússia existe um grande número de 
muçulmanos, bem como de membros de outras religiões, tendo todos direito 
ao seu local de culto. O multiculturalismo é, de facto, uma realidade, não só 
reconhecida a nível da constituição. Ela é antes de mais uma prática diária 
de direitos colectivos e de igualdade na diferença, quer a nível cultural e 
linguístico, quer a nível religioso. 
 Como afirma James Clifford no seu ensaio “Itinerários 
transculturales”, “no hay razón para suponer que el hecho de passar de un 
lado a outro sea siempre libertador, ni que organizar una identidad autónoma 
o una cultura nacional suponga siempre una actitud reaccionaria.” E citamos 
este trecho, pois consideramos que o multiculturalismo russo é rico, na 
                                                 
506 “Só uma nação, que não perdeu os dons do Espírito Santo pode, na qualidade de uma 
Roma metafísica opor-se ao mal. Tais nações tiveram uma grande história.” 
(…) 
“O nosso futuro depende essencialmente não tanto de reformas económicas com sucesso ou 
de acordos internacionais bem sucedidos. O Primeiro-Ministro da Rússia é muito didáctivo: 
não é o enorme território, nem uma economia impressionante, nem mesmo as armas 
atómicas que salvarão da queda e da humilhação. “ 
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medida em que, por lei a mobilidades de pessoas é praticamente total, e 
dizemos, praticamente, pois neste momento o governo russo está a pensar 
numa série de medidas que levem as pessoas a não quererem trocar o seu 
espaço por alguns dos não-lugares existentes nas megapólis, como por 
exemplo, Moscovo, uma cidade com mais de 15 milhões de pessoas, sendo 
que diariamente entram e saiem da mesma mais cerca de 5 milhões. Tal 
situação cria desconforto quer nos moscovitas, quer naqueles que se vêem 
de repente reduzidos a viver num certo limbo social. 
 Entretanto, para obter uma ideia mais concreta das diferentes línguas 
e do número de livros que são publicados nas mesmas, ou traduzidos de e 
para elas, cremos que os dados do Anexo 9D dão um bom panorama do 
desenvolvimento que, nesse campo, se tem registado nos últimos anos. Há 
ainda a registar a existência de inúmeras bibliotecas gratuitas online que 
permitem a leitura de grande parte das obras escritas e publivadas até 1994.

   
 
 
A nossa época reúne os dois característicos (…) inter-relacionados: o 
cosmopolitismo e a decadência. Ela só pode ser interpretada literariamente 
por um povo que tenha as qualidades naturais precisas para interpretar um 
estado social descritível por aquelas duas qualidades. Ora, se o caso fosse 
apenas interpretar um estado cosmopolita, caberia perguntar se (…) a 
Rússia, não poderia, melhor do que outro povo qualquer, interpretar esse 
estado. (…) 


















5. Análise de dados estatísticos sobre tradução  
Russo-Português-Russo 







 Com este Capítulo pretendemos apresentar o panorama actual da 
tradução na Rússia e em Portugal, fundamentando assim a afirmação que 
produzimos na Introdução da nossa tese, a saber: que pouco ou nada se 
traduz de novo em Portugal da literatura produzida, nomeadamente nos 
últimos 30 anos. Para o efeito utilizámos três fontes: 
 
? Índex Tranlationum da UNESCO 
? Relatórios da Câmara do Livro da Rússia 
? Dados do mercado livreiro online 
 
 O nosso objectivo é apontar para as discrepâncias encontradas nos 
dados recolhidos, tentar saber, pelo menos aproximadamente, qual o número 
de traduções de Russo para Português e de Português para Russo, nos 
últimos anos, e dar, ao mesmo tempo, uma ideia do funcionamento do 
mercado livreiro no contexto da economia global em que vivemos, 
indicando dados relativos a outras línguas.  
 
5.2. Análise de dados estatísticos 
 
 Mas olhemos para a situação à luz dos números. No levantamento de 
dados que fizemos para o efeito, começamos por consultar o Índex 
Translationum da UNESCO. 




 De acordo com os dados recolhidos507, A Língua Russa seria a 6ª 
língua mais traduzida para Português, com 1284 títulos traduzidos. Contudo, 
temos de pensar que, neste número, se incluem os livros traduzidos no 
Brasil, bem como em todos os países africanos de língua oficial portuguesa. 
Numa outra pesquisa, em que considerámos as línguas traduzidas num dado 
país, o Russo, aparece, no caso de Portugal, em 8º lugar508, com 120 títulos 
traduzidos. 
 O nosso passo seguinte foi tentar ver em termos de LC e de LP, qual 
a evolução verificada entre 1991 e 2007, no tocante a algumas das principais 
línguas europeias, nomeadamente o Alemão, o Espanhol, o Francês, o 
Inglês, o Italiano, o Português e o Russo509. 
 Parece-nos que os dados relativos a 2006 e 2007 não estarão 
devidamente actualizados, pois não cremos ser possível uma quebra tão 
brusca no número de traduções, nas sete línguas supramencionadas.  
 Das sete línguas, o alemão e o francês são aquelas para as quais foi 
realizado um maior número de traduções. Continuando a analisar os 
mesmos dados, verificamos que o Inglês, o Italiano e o Português estão 
numa posição intermédia só ultrapassada pelo Espanhol. Já o Russo 
apresentaria, a partir de 1996, uma quebra considerável. Cremos que, no 
caso desta última língua, o problema reside numa mera falta de actualização 
dos dados estatísticos da UNESCO, como veremos quando analisarmos os 
dados que conseguimos obter no site oficial da Российская Книжная 
Палата510. 
 Já ao analisarmos a evolução ao longo dos anos do número das 
traduções realizadas a partir das línguas aqui referidas, i.e., enquanto 
                                                 
507 Cf. Quadro 1, do Anexo 9A. 
508 Cf. Quadro 2, do Anexo 9A. 
509 Cf. Quadro 2, do Anexo 9B. 
510 Câmara do Livro da Rússia. 




Línguas de Partida (LP), facilmente concluímos que o Inglês é de longe a 
língua mais traduzida, o que é, sem dúvida, uma das explicações para a 
influência em termos ideológicos, económicos e culturais que os países de 
Língua Inglesa têm sobre os restantes, impondo o Inglês como língua de 
comunicação, nomeadamente na esfera dos negócios e da produção 
científica. 
 O Alemão e o Francês, as línguas europeias mais traduzidas a seguir 
ao Inglês, apresentam valores quase seis vezes menores, quando 
comparados com os números apresentados para o Inglês. Seguem-se o 
Espanhol e o Italiano, com valores muito próximos, enquanto o Português 
seria a língua, do grupo por nós seleccionado, a partir da qual se fariam 
menos traduções. 
 Quanto ao Russo, o número de traduções para outras línguas tem 
vindo, de acordo com estes dados, a baixar paulatinamente, à excepção dos 
anos de 2006 e 2007, em que os dados apresentados pela UNESCO estarão 
próximos da realidade. 
 Analisemos agora os dados da Câmara do Livro da Rússia, 
disponíveis online511 no que respeita aos anos de 2006, 2007, 2008 e o 1º 
semestre de 2009512. 
  De facto, podemos verificar um aumento no número de publicações 
de livros e brochuras513 no decurso de 2007. Segundo a Câmara do Livro da 
Rússia o número atingido foi de 108.791, que, segundo a mesma fonte seria 
superior aos dados registados na época da URSS, período em que nunca 
                                                 
511 Cf. Anexo 9D. O site da Câmara do Livro da Rússia, www.bookchamber.ru, foi acedido 
por nós a 20 de Outubro de 2010. 
512 Não nos foi possível obter dados relativos aos anos anteriores, visto que são alvo de 
publicação em suporte papel, a que não tivemos acesso.  
513 Lembremos que, de acordo com as normas internacionais, são consideradas brochuras, 
as publicações com 5 a 48 páginas. A partir de 48 páginas, uma publicação já é considerada 
livro. 




teria sido ultrapassada a barreira dos 84 mil títulos, sendo que, no caso da 
Federação da Rússia, o melhor resultado verificado desde os anos 90, teria 
sido em 2006, com 102.300 títulos. 
 Segundo estatísticas da Câmara do Livro da Rússia, o país encontrar-
se-ia em terceiro lugar no mundo em número de títulos publicados por ano, 
a seguir à China e aos EUA. Deve, contudo, chamar-se a atenção para o 
facto de, na maioria das estatísticas dos países ocidentais, os dados relativos 
à chamada "literatura cinzenta" serem, normalmente, muito incompletos, 
pelo que a meta das 100.000 publicações já terá, com certeza, sido 
ultrapassada por países tais como o Japão, a Alemanha e a Grã-Bretanha. 
 Mas mesmo os dados apresentados pela Câmara do Livro da Rússia, 
apresentariam, segundo os seus peritos, erros por defeito, na medida em que 
a percentagem de exemplares exigidos, mas não recebidos, pela Câmara 
rondaria os 10-15%, pelo que é possível que o número de publicações, em 
2007, tenha sido de cerca de 130.000 livros e brochuras. 
 Quanto aos indicadores relativos às tiragens, ter-se-ia registado um 
aumento de ano para ano:  
 2005 - 669,4 Milhões de exemplares 
  2006 - 633,5 Milhões de exemplares 
 2007 - 665,7 Milhões de exemplares 
 
 Já os indicadores médios apresentariam uma descida no tocante ao 
número de tiragens: 
 2004 - 7.709 Milhões de exemplares 
 2005 -. 7.009 Milhões de exemplares  
 2006 -. 6192 Milhões de exemplares 




 2007 - 6.119 Milhões de exemplares 
  
 Segundo a Câmara do Livro da Rússia, a tendência para uma quebra 
em termos de tiragens seria global, e ficar-se-ia a dever a uma diversificação 
de conhecimentos e gostos dos leitores que levaria a uma diminuição na 
quantidade da procura real e potencial para uma publicação em particular. 
Mais, em muitas regiões da Rússia, estaria, segundo a Câmara do Livro, a 
aumentar o número de aquisições pelas bibliotecas, sendo cada vez maior o 
número de visitantes, o que significaria que uma cópia de um mesmo livro 
poderia ser utilizada por mais de um leitor. 
 Particularmente notável foi o crescimento do número de edições 
traduzidas. O número total de traduções para Russo e de Russo, em 2007, 
aumentou significativamente em comparação com o ano anterior (12007, 
contra 10676, em 2006)514.  
 Este aumento diz particularmente respeito às línguas 
tradicionalmente líderes no campo da tradução para o russo. Assim, o 
número de traduções de inglês passou para 8080, em 2007, contra 7168, em 
2006. No tocante ao alemão, estes números foram, respectivamente de 836 
contra 773. Aumentou também o número de traduções de publicações em 
língua russa para outras línguas: em 2007, as traduções do russo chegaram a 
726515, contra 638516 em 2006. Apesar do aumento registado, há que 
concordar que o número de livros efectivamente traduzidos do russo é quase 
insignificante, considerando a sua produção literária e científica.  
                                                 
514 Os números apresentados pela Câmara do Livro da Rússia parecem contradizer, a nosso 
ver, notoriamente, os dados da UNESCO acima referidos. 
515 Os dados da UNESCO apontam para 178. Cf. Anexo 9B. 
516 Neste caso, os dados da UNESCO apresentam um número superior, 660 títulos, como se 
pode ver no Anexo 9B, no tocante a 2007. 




 A Tabela 5 dos dados estatísticos em apreço mostra-nos que o 
público russo se interessa, sobretudo, por literatura de carácter político e 
socioeconómico.  
 È interessante, cremos, ainda referir que entre os vinte autores de 
ficção mais publicados na Rússia, no ano de 2007, apenas três eram 
estrangeiros: a autora americana Danielle Steele, o autor clássico francês 
Flaubert e o brasileiro Paulo Coelho517. Mais, dos vinte autores 
mencionados, onze são mulheres. 
 Na lista de autores de literatura infantil, sobressaem apenas três 
nomes de autores estrangeiros: em terceiro lugar na lista, a autora inglesa de 
Harry Potter, J. Rawling, e, ainda, o clássico dinamarquês H. C. Andersen e 
o também clássico francês Perrault. 
 Segundo as estatísticas oficiais, o ano de 2008 teria colocado a 
Rússia solidamente em terceiro lugar no mundo das publicações, só sendo 
ultrapassada pela China e pelos EUA. A Câmara do Livro da Rússia chama 
a atenção para o facto de a maioria das estatísticas produzidas nos países 
ocidentais se basearem apenas nos dados do mercado livreiro, pelo que 
muitas publicações acabariam por não ser contabilizadas. Por outro lado, 
escreve-se no site da Câmara, no Ocidente nem sempre é fácil definir a 
"identidade nacional" de muitas edições, especialmente em Língua Inglesa, 
que acabariam por integrar, em simultâneo, várias estatísticas nacionais.  
 Ao nível da tiragem total anual de publicações, 2008 desmente 
qualquer tendência de descida, ao ser atingido o total de 760.4 milhões de 
exemplares, resultando, daí, pela primeira vez em muitos anos, um 
crescimento, ainda que ligeiro, do indicador médio que passou para 6166 
cópias. Contudo, o mais natural é que esse número venha a descer, na 
                                                 
517 Cf. Tabela 6, do Anexo 9D, no tocante ao ano de 2007. 




medida em que os editores estão, cada vez mais, a optar pela oferta de 
versões electrónicas das suas publicações.  
 Ao analisarmos os dados relativos a 2008, verificamos um aumento 
significativo do número de publicações produzidas na Rússia “nas diferentes 
línguas dos povos da nossa nação e do mundo”518, conforme designação 
dada à tabela, onde esses dados são apresentados. Também, aqui, o Inglês é 
a língua dominante, com 816 publicações, logo seguido pelo Tatar (língua 
tártara), com 333 publicações, o Bashkir, com 196 e o Yakut, com um total 
de 96 publicações. Quanto ao número total de traduções para e de Russo, 
assistiu-se, em 2008, a um aumento significativo, passando-se de 12007, em 
2007, para 14197519 traduções, em 2008. Este valor resulta sobretudo de um 
aumento no número de traduções para russo das línguas tradicionalmente 
líderes no campo da tradução, nomeadamente o Inglês, onde o número de 
títulos traduzidos foi de 9617, o Francês, com 1221 títulos traduzidos e, 
finalmente, o Alemão com 927 títulos. Quanto às traduções de Russo para 
outras línguas ter-se-ia atingido, em 2008, o total de 646.  
 Entre os vinte autores de ficção mais vendidos, encontramos, mais 
uma vez, apenas três autores estrangeiros, a saber: Paulo Coelho, o autor do 
Azerbaijão Ch. A. Abdullaev e a britânica Agatha Christie, autora clássica 
de romances de suspense.  
 Quanto à literatura infantil, cujos dados achamos interessante citar 
aqui, dada a influência da mesma na formação da personalidade, entre os 20 
autores mais vendidos, encontramos, agora, quatro nomes estrangeiros: J. 
Rawling, H.C. Andersen, os Irmãos Grimm e a escritora sueca A. Lindgren.  
  Pelo que temos visto até agora, de acordo com os dados da Câmara 
do Livro da Rússia, a crise económica actual, que teve o seu início em 2008, 
                                                 
518 Cf. Tabela 3, do Anexo 9D, referente a 2008. 
519 Este número contrasta em absoluto com os dados apresentados pela UNESCO. Cf. 
Anexo 9B. 




e não obstante os conflitos internos e externos, a leitura continuaria a ser um 
hábito característico na Rússia. 
 Por fim, gostaríamos de tecer alguns comentários sobre os resultados 
globais relativos ao primeiro semestre de 2009, apresentados pela Câmara, 
que continuam, apesar da crise económica, a ser, diríamos, surpreendentes. 
Mais, a Câmara do Livro da Rússia considera que as editoras comerciais, 
desde que feita uma revisão pronta das suas estratégias e tácticas de 
mercado não iriam, com certeza, sentir a crise actual de forma profunda e 
generalizada, embora falte a muitas empresas livreiras um bom sector de 
marketing, o que, claro, afecta sempre a produção.  
 O cumprimento da regulamentação respeitante ao envio obrigatório 
de cópias por parte de instituições e editoras seria cada vez maior, pelo que 
a margem de erro, por defeito, dos dados apresentados rondaria agora 
apenas os 7-8%. É de notar, que a Câmara do Livro da Rússia considera que 
nenhum país no Ocidente se pode vangloriar de poder apresentar tais 
indicadores e estatísticas com o mesmo rigor, sendo em geral os seus 
relatórios muito menos confiáveis.  
 No relatório do primeiro semestre de 2009 são ainda apontados 
alguns dos factores que influenciariam um certo declínio relativamente ao 
número de tiragens, nomeadamente a diminuição da população, devido aos 
baixos níveis de natalidade, e uma redução nos hábitos de leitura, que seria 
possível ultrapassar através da implementação de programas plurianuais de 
apoio à leitura, aos jovens escritores e tradutores, à edição de livros nas 
várias línguas faladas na Rússia, à aquisição de livros para as escolas e para 
bibliotecas públicas, bem como atribuindo benefícios fiscais aos editores. A 
revitalização da tradição russa da leitura no seio familiar, de clubes do livro, 
reunindo grupos de jovens e adultos bibliófilos, a introdução de tecnologias 
eficientes para publicação de livros, acompanhada do desenvolvimento de 




um bom sistema regional de distribuição e divulgação, seriam outras tantas 
medidas consideradas necessárias para renovar o interesse pela leitura.  
 Olhando para os dados estatísticos, relativos ao 1º semestre de 2009, 
verificamos, então, que, em comparação com o primeiro semestre de 2008, a 
publicação de livros teria sofrido uma ligeira descida, passando de 78787 
para 65193520, notando-se, contudo, um aumento em termos de tiragens: de 
342 milhões, para o mesmo período de 2008, para uma tiragem total de 371 
milhões de cópias. 
 Na Rússia, a publicação de livros continua a ter um carácter 
multinacional, com livros publicados nas línguas das dezenas de povos que 
vivem na Rússia, mas também nas línguas dos países da CEI e em línguas 
amplamente utilizadas na Comunidade Mundial. Assim, dos 65193 títulos 
publicados no primeiro semestre de 2009, cerca de 1700 tratava-se de livros 
em quase 70 línguas diferentes, com uma tiragem de cerca de 4,9 milhões de 
cópias521.  
 No tocante ao mercado da tradução, o número de títulos atingiu um 
total de 7240522, com uma tiragem total de 43,4 milhões de cópias, números 
que ultrapassam, segundo a Câmara do Livro da Rússia, os registados no 
primeiro semestre de 2008. Como habitualmente, o Inglês ocupa o primeiro 
lugar com um total de 4652 títulos traduzidos e um total de 29,3 milhões de 
cópias, seguido, com uma larga margem de diferença, pelo Francês, com 
546 títulos e uma circulação total de 3,5 milhões de cópias e o Alemão, com 
496 títulos e uma circulação de 2,6 milhões de cópias.  
 Relativamente ao ano de 2009, não dispomos de quaisquer dados da 
UNESCO, com os quais possamos estabelecer qualquer comparação. 
                                                 
520 Cf. Tabela 1, do Anexo 9D, no tocante ao 1º semestre de 2009. 
521 Cf. Tabela 3, do Anexo 9D, no tocante ao 1º semestre de 2009. 
522 Cf. Tabela 4, do Anexo 9D, no tocante ao 1º semestre de 2009. 




 Não gostaríamos de terminar este subcapítulo sem fazer referência 
ao TOP-20, em termos de autores de ficção, quer para adultos quer para 
crianças. Entre os autores mais procurados pelos adultos, encontramos seis 
autores estrangeiros: a autora americana Stephenie Meyer, o brasileiro Paulo 
Coelho, o polaco Jerzy Wisniewski, Agatha Christie, Ch. Abdullaev e o 
francês Bernard Werber, autor de ficção científica. 
 Quanto aos livros para crianças, também são, curiosamente, seis os 
autores estrangeiros: a autora sueca A. Lindgren, os clássicos Perrault, 
Irmãos Grimm e H. C. Andersen, o autor italiano Gianni Rodari e o clássico 
britânico Rudyard Kipling. 
 Quanto às traduções de Língua Portuguesa para Russo, obtemos o 
seguinte quadro, com base nos dados disponibilizados pela Câmara do Livro 
da Rússia: 
  
2007 26 Títulos 846.6 Milhares de cópias 
2008 49 Títulos 1560.4 Milhares de cópias 
1º Semestre de 2009 34 Títulos 519.3 Milhares de cópias 
 
 Resumindo, em termos gráficos, alguns dos dados mais importantes 
constantes nos relatórios estatísticos da Câmara do Livro da Rússia, 
relativamente aos anos de 2007, 2008 e 2009, obtemos os seguintes 



















 Numa comparação gráfica, entre o número de traduções e o número 





















 Já se compararmos os resultados semestrais, em que incluímos já o 

















  Relativamente às línguas mais traduzidas para Russo nos anos de 
2007 e 2008, os gráficos que obtemos são idênticos, embora se verifique um 
aumento substancial no número de traduções e o Espanhol a ultrapassar a 
barreira dos 150 títulos traduzidos. 
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 Nomeadamente no que diz respeito aos dados relativos à tradução de 
obras para russo, cremos que os dados aqui analisados deitam por terra, em 
nossa opinião, o ponto de vista defendido por Rüdiger Wischenbart, no 
documento Diversity Report 2008 – An overview and analysis of translation 
statistics across Europe: Facts, trends patterns523, Segundo o qual  
 
when not translated languages are compared, but translating 
countries524, France recently took over from Germany the title 
of Europe’s strongest translation market - a trend that is 
documented not only by the UNESCO Index, but also by 
                                                 
523 Disponível em formato ‘pdf’ em www.wischenbart.com/translation, bem como em no 
Index Translationum, em http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=22194&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
524 Sublinhado nosso. 




industry statistics produced by Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels for Germany, and Electre for France. 
Behind those clearly leading languages, another group of 5 
languages shows some interesting developments over the past 
quarter century: While Italian and Spanish rose steadily to 
number 4 and 5 respectively, and Swedish followed on a more 
modest level, we observe a dramatic decline of Russian around 
and after the fall of the Iron Curtain in 1991 and the demise of 
the Soviet Union, yet with a cautious rise again more recently, 
as Russia finds back to a more prominent political and 
economic position at the world stage.525 Dutch meanwhile 
enjoys modest growth, but no spectacular moves. (Sublinhado 
nosso) 
           (2008: 15-16) 
 
 E, se segundo o mesmo autor “UNESCO’s absolute numbers are 
generally higher than market figures” (Ibid.: 41), no caso da Rússia verifica-se 
o contrário, i.e., os dados da UNESCO, no que concerne à Língua Russa 
enquanto LC estão francamente abaixo da realidade. 
 
5.3 Análise de dados do mercado 
 
 
 Neste subcapítulo, a exemplo de Rüdiger Wischenbart no seu 
Relatório Diversity Report 2008526, iremos tentar contrapor aos dados das 
instituições, os dados do mercado livreiro, analisando para o efeito o site 
russo de venda de livros online, www.ozon.ru527, cuja dimensão é 
                                                 
525 Sublinhado nosso. 
526 Vide Nota 139 supra. 
527 Acedido a 13 de Outubro de 2010. 




comparável, de certa maneira, ao site da amazon.com e o site português 
www.wook.pt528, com características idênticas. 
 Começaremos por analisar os dados que recolhemos no site russo. 
Assim, sob a rubrica “Novidades”, entre os cem primeiros títulos de um 
total de 2133, apenas 32 são traduções de obras de autores estrangeiros, tais 
como Khaled Hosseini, Maki Murarakami, Roald Dahl, Heather Terrel, 
Hermann Hesse, D. H. Lawrence529, etc. Entre os autores mencionados, 
nenhum é português. A grande maioria das obras é tradução do inglês e os 
seus autores são maioritariamente americanos. Assim, em termos gráficos, a 








 Já na lista dos best-sellers do último mês, entre os 20 títulos citados, 
a preponderância cabe aos autores estrangeiros, com onze títulos 













                                                 
528 Acedido a 23 de Outubro de 2010. 
529 A lista completa dos 32 autores pode ser consultada no Anexo 9E. 
530 A lista completa das 111 obras pode ser consultada no anexo 9E. 




 Assim, a comparação dos dados relativos aos resultados encontrados 















 Entretanto, se olharmos aos títulos traduzidos, verificamos que cinco 
são traduções realizadas a partir do Inglês, o que mostra que, tanto na 
Rússia, como nos restantes países europeus a tendência parece ser a mesma. 
Se tomarmos por termos de comparação países de origem dos autores, o 
gráfico que daí resultaria seria o seguinte: 
 









 Se olharmos para os dados estatísticos da Câmara do Livro da 
Rússia, relativos à tradução de livros a partir do Espanhol e do Sueco, no 
primeiro semestre de 2009, é possível concluir que há tendência para um 
aumento de obras literárias de autores falantes dessas línguas. 




 Sob a rubrica “Novidades” no campo não literário, encontramos 
4915 novos títulos, sendo que, aqui, a maioria das obras são de autores 
russos. Entre as cem primeiras obras, encontramos apenas 14531 títulos 







 Contudo, quando analisamos a lista dos best-sellers na rubrica 
“obras não literárias”, verificamos que dos 20 títulos mencionados, 11 são 
de obras estrangeiras532, em que a LP é sempre o Inglês. É interessante notar 
que essa lista é integrada pela obra de Ayn Rand, Atlas Shrugged, autora e 
obra a que um dos autores com quem tentaremos dialogar e que já 
apresentamos no Capítulo anterior, Alexandr Nikonov, se refere de forma 
absolutamente encomiástica e na qual ele se baseia para defender o fim de 
toda a igualdade e fraternidade e o domínio do dinheiro, que é “корень 
добра”533 (Nikonov, 2008: 20), i.e., o cerne do bem, e o “’эгалитаризмp’ 
стоит где-то рядом с ‘концлагерем’, ‘пайкой’ и ‘свиньями у корыта’”534 
(Ibid.: 453), pelo que há que escolher  
 
Либо новая мораль основанная на рациональной личной 
выгоде, и как следствие – свобода, справедливость, 
прогресс и счастье человека на земле, Либо – старая 
                                                 
531 Os 15 títulos encontram-se enumerados no Anexo 9E. 
532 A lista das 11 obras pode ser consultada no Anexo 9E. 
533  “A raiz do bem”. 
534 “O ‘igualitarismo’ encontra-se algures, perto de um ‘campo de concentração’, da ‘ração’ 
e da ‘manjedoira dos porcos’” 




мораль альтруизма и как следствие – рабство, 
непрекрвщающийся террор и печи для 
жертвоприношений535.  
                 (Ibid.: 20) 
 
 Esta citação poderá parecer deslocada do contexto deste subcapítulo, 
mas achamos oportuno chamar a atenção para o sucesso que o livro tem 
entre os leitores russófonos. E dizemos russófonos, pois esta livraria virtual 
vende livros em todos os países onde habitam falantes de Russo. Podemos, 
assim, concluir que é falso pensar-se que a sociedade russa difere das 
restantes sociedades mundiais. Pelo contrário, tal como em qualquer outro 
país, após a democratização do sistema político, há grupos defensores das 
mais diferentes tendências políticas e ideológicas. Sobretudo nas grandes 
metrópoles como Moscovo, tem-se vindo a assistir a um aumento do 
interesse das massas mais jovens pelo liberalismo económico, que a seu ver, 
lhes pode proporcionar uma vida muito mais confortável do ponto de vista 
material. Alexandr Nikonov é apenas um entre muitos dos que defendem 
uma total desregularização do mercado, com consequências imprevisíveis a 
nível social, pois permitiria, em nossa opinião, um aumento da corrupção, 
um dos maiores problemas que a Federação da Rússia tem vindo a enfrentar, 
por vezes ingloriamente, por razões que se prendem com “os donos” do 
grande capital, questão de que falaremos mais adiante. 
 Mas voltando agora ao nosso trabalho de análise dos dados 
resultantes da nossa pesquisa na Internet, no site www.ozon.ru, quando se 
procura sob a rubrica “literatura estrangeira”, seguindo depois para literatura 
                                                 
535 “Ou bem que [se opta] por uma nova moral, baseada no interesse individual racional, 
tendo por resultado a liberdade, a equidade, o progresso e a felicidade do ser humano na 
terra. Ou bem que [se opta] pela velha moral do altruísmo, de que resultará a escravatura, a 
violência, o terror permanente e fornos para as imolações.” 




de outros países – outros autores, encontramos a seguinte oferta de livros de 
autores portugueses traduzidos para russo: 9 títulos de José Saramago, 8 
títulos de Eça de Queiroz, 2 títulos de Camões, 1 título de Camilo Castelo 
Branco, 1 título de Almeida Garrett, 1 título de Fernando Pessoa e 1 título 
de Rui Tavares, bem como 1 antologia sobre o teatro português, 1 antologia 
sobre poesia portuguesa do séc. XX, 1 antologia sobre poesia clássica 
portuguesa e 1 antologia sobre o conto moderno português, perfazendo um 
total de 29 títulos536. 
 Passamos, em seguida, a enumerar os dados que obtivemos nas 
buscas feitas no site www.wook.pt. 
 Assim, no ranking de vendas537 de livros estrangeiros, não 
encontramos nenhum escritor russo. Os autores que encontramos entre os 
vinte mais vendidos são na sua grande maioria autores de Língua Inglesa. 
De facto se tomarmos em conta a LP, entre os 20 títulos, temos 1 em 
Francês, 2 em Espanhol e 17 em Inglês.  
 A seguir apresentamos dois gráficos, por língua de partida e país de 











                                                 
536 A lista completa das obras encontradas pode ser consultada no Anexo 9E. 
537 Cf. Anexo 9E. 




 Já se tomarmos como ponto de partida para a análise o país de 
origem dos referidos autores, então, o quadro apresenta-se já diferente, 




















 Os dados obtidos no caso da Rússia e, sobretudo, no caso de 
Portugal, no tocante aos livros mais vendidos, levam-nos a corroborar a 
opinião de Miha Kovač e Rüdiger Wishenbart, no seu Relatório, Diversity 
Report 2009: Cultural Diversity in translations of books: Mapping fiction 
authors across Europe538, a saber 
 
Interestingly, the top segment in EUWest, as predominant as 
the segment is compared to the rest of the fiction market, is far 
from homogenous, as this segment contains authors writing, 
aside from English, in Swedish, Spanish, Italian, Dutch, and 
German even at the very top.  
       (2009: 9) 
 
                                                 
538 Disponível online em www.wishenbart.com/translation. Acedido em 30 de Novembro 
de 2010. 




 No mesmo site, na rubrica “TOP ficção”539, que inclui também 
autores portugueses, o panorama difere, embora a Língua Inglesa mantenha 
a liderança com sete títulos traduzidos. Mais, a diversidade de país é menor 
e a posição da ficção portuguesa demonstra, a nosso ver, uma fraca política 
de defesa da cultura portuguesa junto sobretudo das camadas mais jovens, já 
que é na escola que os hábitos de leitura deveriam cedo ser criados, já que se 
não conhecermos a nossa própria ficção teremos uma dificuldade redobrada 
em dialogar com o Outro, pois não temos perspectiva. Assim, e para 
finalizar, apresentamos o gráfico resultante da distribuição por países dos 
livros actualmente no TOP, em www.wook.pt: 
 
 












   É interessante verificar que entre os autores estrangeiros no TOP, quer no 
site russo, quer no português, se encontra um autor espanhol: Carlos Ruíz 
Zafón. 
 Entre os livros do TOP português encontramos a obra O Desertor, de 
Daniel Silva, um americano de origem açoriana, autor de um outro 
bestseller de espionagem, o livro Regras de Moscovo. O Desertor seria uma 
continuação desta obra. Trata-se de uma obra que cultiva, como já dissemos 
no Capítulo 1 desta tese, a ideia de uma Rússia povoada de espiões, que, 
                                                 
539 Os títulos das obras podem ser consultados no Anexo 9E. 




quando desertores, lutam contra os russos mais perigosos do mundo. Quer o 
autor queira quer não a verdade é que esta é mais uma forma de manter mais 
um “mito” sobre a Rússia. Deste tema trataremos no Capítulo seguinte. 
 Neste site, encontramos, contudo, uma oferta razoável de obras de 
autores russos. Ora vejamos: 
 
Autor Número de Títulos
Fiódor Dostoievski 18 
Lev Tolstoi 9 
Nicolau Gogol 6 
Anton Tchekhov 5 
Aleksandr Kuprine 1 
Ossip Mandelstam 1 
Daniil Harms 1 
Boris e Arkadi Strugatski 1 
Aleksandra Marinina 5 
Nina Berbérova 4 
 
 
 Temos, assim, uma oferta total de 51 títulos540, sendo que, como 
referimos já no Capítulo 1, a maioria são de autores considerados clássicos: 
Dostoievski, Tolstoi, Gogol e Tchekhov. De facto, num total de 51 títulos, 
38 são de autores considerados como clássicos da literatura. Assim, do 
período entre fins do séc. XIX e início do séc. XX, temos os autores 
Kuprine e Mandelstam, que, de modo diferente, não aceitaram a Revolução 
Russa: Kuprine acaba por deixar a Rússia para regressar em 1937, já doente, 
para morrer na sua pátria, enquanto que o poeta Mandelstam, não se 
conformando com as transformações sociais resultantes da Revolução de 
1917, acaba preso, morrendo de tifo em 1938. 
                                                 
540 Todos os títulos encontram-se mencionados no Anexo 9E. 




 Daniil Harms (1905-1942), poeta e escritor, foi o autor de vários 
contos infantis bastante populares. Esteve, com outros autores, desterrado na 
cidade de Kursk, entre 1931-32 e, em 1941, foi perseguido por ter tomado 
posições derrotistas face à guerra. Simulou estar louco, sendo internado num 
hospital psiquiátrico, onde viria a morrer. Este autor ficou, sobretudo, 
conhecido pelas suas histórias para crianças. Quanto ao livro referido no 
Anexo 9C, Crónicas da razão louca, não nos foi possível encontrar o título 
original em russo. Cremos, contudo, que se tratará da obra Случаи541, onde 
impera o absurdo e onde os paradoxos são constantes, embora com um 
cunho, por vezes, algo infantil. 
 Quanto aos restantes autores, a obra dos irmãos Arkadiy e Boris 
Strugatski são um exemplo do quanto o período soviético foi rico em obras 
literárias de qualidade. Quanto a Nina Berberova, as suas obras despertaram 
sempre um grande interesse na medida em que são espelho da vida do séc. 
XX em que a autora conviveu com muita da inteligentsia russa que vivia no 
estrangeiro.  
 Já Aleksandra Marinina é uma autora que viveu os últimos anos do 
regime soviético tendo-se dedicado à escrita de romances de suspense, 
muito provavelmente devido à sua própria experiência profissional, 
enquanto funcionária do МВД542. 
   
5.4 Tradução de e para Russo – Análise de dados da UNESCO  
 
 Gostaríamos de terminar este Capítulo fazendo uma análise 
detalhada dos dados que conseguimos obter no Índex Translatorium da 
                                                 
541 “Acontecimentos”. As obras completas do autor estão disponíveis em http://daharms.ru/.  
542 Министерствло внутренных дел – Ministério da Administração Interna. 




UNESCO, relativos às obras traduzidas de e para Russo, bem como de e 
para Português, no período entre 1990 e 2010. Os dados apresentados no 
Anexo 9C são, em parte, resultado de questões específicas colocadas ao 
sistema. 
 Começaremos por comentar os resultados obtidos para o Russo, 
enquanto Língua de Partida. 
 Os dados543 que obtivemos merecem, a nosso ver, uma análise mais 
concreta, pois a fiabilidade dos mesmos é questionável. 
 Em primeiro lugar, os dados que obtivemos confirmam o que até 
agora vimos dizendo, i.e., que a maioria das obras traduzidas são de autores 
considerados clássicos da literatura russa, considerando como clássicos as 
obras de autores consagrados, nomeadamente do séc. XIX, que se 
distinguiram pela sua incontestável admiração pelo Ocidente ou que 
escreveram em consonância com o cânone literário da cultura ocidental, 
vigente na época em que foram produzidas. 
 Entretanto, entre os dados resultantes da nossa pergunta “que obras 
foram traduzidas de russo para português de Portugal”, na rubrica 
“Búsqueda bibliográfica”, o número de títulos obtidos foi de 60. Quando, 
contudo, colocámos a questão LP-Russo – LC-Português (PRT), no sistema 
de estatísticas o número obtido foi de 67 títulos. A razão de ser desta 
discrepância reside nomeadamente no facto do sistema estatístico 
considerar, por exemplo, no caso de Svjatoslav Vasilievič Poljakov e J. A. 
Pinto de Campos, como autores separados, quando o trabalho foi conjunto, 
conforme se pode ver na consulta bibliográfica544. 
 Mas há mais factos a referir. Por exemplo, a primeira obra 
mencionada na lista que obtivemos em resposta à nossa consulta é As 
                                                 
543 Cf. Anexo 9C. 
544 Cf. p. 1 do Anexo 9C. 




morais da história de Tzvetan Todorov. Ora como se pode ler na Nota do 
Tradutor da obra para Inglês, o livro foi originalmente escrito em francês. 
Aliás o autor é considerado como franco-búlgaro. Ora é espantoso que a 
tradução apareça como tendo sido feita a partir do Russo. A explicação é 
relativamente simples. A Editora Europa-América é conhecida no mercado 
português não só pela fraca qualidade das traduções que publica, 
normalmente realizadas por recém-formados das faculdades de letras das 
diferentes universidades portuguesas, mas também por nunca utilizar 
revisores. Além disso, a nível de organização, a editora não possui pessoas 
devidamente formadas, pelo que erros deste género são constantes. 
 Mas este não é o único erro que encontramos. A obra Solaris de Lem 
Stanislaw, um conhecido autor de ficção científica polaco, aparece como 
tendo sido traduzida do russo. É possível que, levados pelo facto de o 
realizador russo Tarkowski ter realizado um filme baseado na obra, os 
directores da Europa-América tenham decidido que o autor era russo. O 
mais interessante é que, ao que parece, o próprio Tarkowski se terá baseado 
num resumo francês do romance de Lem para realizar o seu filme. Assim, 
somos de opinião, aliás porque conhecedores da fraca qualidade, em geral, 
das traduções publicadas pela Editora Europa-América e não perdendo de 
vista os dois erros crassos acima mencionados, que todas as traduções 
publicadas por esta editora como sendo do Russo não o são de facto. 
 Mais, das obras mencionadas, 11 são a partir de uma língua terceira: 
Francês, Inglês e Espanhol. Esta prática, como sabemos, afasta o TC cada 
vez mais do TP, pois entre ambos situa-se já uma leitura/interpretação da 
obra original que levam a que tais traduções produzam, muitas vezes, uma 
recepção errática da obra na LC. No caso de textos poéticos seríamos 
levados a dizer que tal prática é fatal, pelo que o mais natural é que a 
tradução das obras citadas de Marina Tsvetaeva, por via do Espanhol, 




tornem, porventura, irreconhecível a origem para um russo falante de 
português. E, a propósito, Manuel Dias, que aparece a traduzir Indícios 
terrestres de Tsvetaeva a partir do Espanhol, apresenta-se, no caso de O 
Diabo545, da mesma autora, fazendo a tradução a partir do Russo, o que nos 
parece pouco provável. 
 Quanto à obra do ex-agente do KGB Oleg Kalugin, traduzido, para 
Português na época conturbada dos anos 90, cremos que se trata de uma 
tradução a partir da edição inglesa do livro que se intitulava Spymaster. 
Aliás, cremos que o original da obra terá sido escrito em inglês, na medida 
em que Kalugin foi espião nos EUA, quer nos anos 60, quer nos 70, o que o 
obrigava a ter um profundo conhecimento da Língua Inglesa. Assim, mais 
uma vez estamos em presença de uma tradução que não foi realizada a partir 
do Russo, apesar de aparecer como tal na lista que obtivemos na base de 
dados da UNESCO546. A tradução desta obra em 1994, ano, aliás, em que 
foi publicada pela primeira vez, denota a existência, à altura, de um 
movimento internacional no sentido de dificultar o processo de 
democratização da URSS e de levar, se possível, ao seu total 
desmembramento. Digamos que se trataria de atingir os desígnios de Hitler, 
e dos seus “aliados ocidentais”, de forma pacífica, i.e., recorrendo à 
desestabilização interna. Segundo testemunhos de simples cidadãos russos, 
os anos da perestroika foram anos de sofrimento e, mesmo de fome, sendo 
nula a ajuda internacional. Por exemplo, os produtos enviados pelos EUA 
eram, na sua maioria, comida do exército com mais de 30 anos de 
congelação. 
  É evidente que a facilidade com que Kalugin se refugiou nos EUA e 
a recente reedição da sua obra nesse país, com o título Spymaster: My 
                                                 
545 Cf. livros citados 19/60 e 20/60 do Anexo 9C. 
546 Cf. registo 21/60 do Anexo 9C. 




Thirty-two Years in Intelligence and Espionage Against the West revela, em 
nossa opinião, que, dada a crise internacional, há novamente uma tendência 
para encontrar um representante do Mal mais “à altura” do Ocidente do que 
o Irão, por exemplo. Contudo Oleg Kalugin (1934-  ), seria considerado, 
caso fosse, por exemplo, agente da CIA, um traidor e estaria, com certeza 
preso. Aliás, é o que o espera caso regresse alguma vez à Rússia. No jornal 
Наше Время,547  Nº 159, de 28 de Junho de 2006548, o jornalista Vladimir 
Koval escreve o seguinte sobre Oleg Kalugin:  
 
Собирая материал для этой статьи, автор встречался, как с 
ветеранами разведки, так и с людьми, знавшими генерала 
уже в перестроечные годы. Все они отмечали его крайне 
амбициозный характер. Те, кто был знаком с делом 
подробнее, уверены, что свое сотрудничество с ЦРУ 
Калугин начал еще в 1958-1959 годах во время первой 
командировки в США, а не был разоблачен, поскольку 
имел влиятельных покровителей. На вопрос же о том, кто 
эти покровители (Яковлев стал влиятельной фигурой уже 
после разоблачения генерала), собеседники отвечать 
отказывались. Думаю, что, если мы это и узнаем, то не 
скоро. Скандалы, даже со сроком давности, ни одной 
спецслужбе не нужны.549 
                                                 
547 “A nossa época”. 
548 Acedido online, em http://www.gazetanv.ru/archive/2006/11/180/, a 5 de Novembro de 
2010. 
549 “Ao recolher material para este artigo, o autor encontrou-se quer com veteranos dos 
serviços secretos, como com pessoas que já conheciam o general do tempo da perestroika. 
Todos referiram o seu carácter ambicioso. Aqueles que conheciam melhor o caso, estavam 
certos que a colaboração de Kalugin com a CIA tinha começado ainda nos anos 1958-1959, 
na altura da sua primeira missão nos EUA e não foi descoberto, pois tinha protectores 
influentes. À pergunta sobre quem eram esses protectores (Yakovlev havia-se tornado 
numa figura de relevo já depois da descoberta do general), os interlocutores recusaram-se a 





 Já agora e dado que o caso Kalugin tem muito a ver com o “caso” 
Yakovlev550, a quem já nos referimos no Capítulo 1 e no Capítulo 4, 
gostaríamos de dizer a respeito da tradução do livro deste último para 
Português que, mais uma vez, o mais certo é estarmos perante uma tradução 
a partir do Inglês, língua em que a obra, publicada em 2004, recebeu o título 
de A Century of Violence in Soviet Russia. Mais interessante ainda é o facto 
de se aceitar como válidos os testemunhos de pessoas que fizeram parte, 
desde o início da sua vida, do chamado аппарат [apparat], sendo o seu 
principal sustentáculo. Assim, a questão que se coloca é: por que razão 
esperou ele tanto tempo para reagir? Por que razão aceitou este ideólogo da 
perestroika, amigo pessoal do ex-presidente do Canadá Trudeau, que 
começou a sua carreira no PCUS, em 1946, como instrutor de “agitação e 
propaganda” (агитпроп) na cidade de Yaroslav ser membro do Politburo 
do Comité Central do PCUS em 1987, por proposta de Gorbatchev? Um 
homem que, num artigo, em 1972, escrevia o seguinte: 
Отдельные же проявления антиисторизма, конечно, никак 
не колеблют устоев, принципов марксистско-ленинского 
анализа как прошлого, так и современности. Тем более 
они не могут заслонить тот благотворный процесс 
укрепления дружбы народов, великого завоевания 
революционного Октября, социалистического строя. Но 
                                                                                                                            
responder. Creio que, se um dia o viermos a saber, então não será tão cedo. Escândalos, 
mesmo quando antigos, não os deseja nenhum serviço secreto.”  
550 Cf. registo 50/60 do Anexo C9. 




сказать о них надо, дабы не запутались окончательно 
отдельные ревнители «национального духа».551 
 E sobre Soljenitsin, antes mesmo deste ser expulso da Rússia, mais 
um extracto do mesmo artigo que, pelo seu valor paratradutivo, achamos ser 
importante citar: 
Как известно, антикоммунизм, изыскивая новые средства 
борьбы с марксистско-ленинским мировоззрением и 
социалистическим строем, пытается гальванизировать 
идеологию «Вех», бердяевщину и другие разгромленные 
В.И. Лениным реакционные, националистические, 
религиозно-идеалистические концепции прошлого. Яркий 
пример тому — шумиха на Западе вокруг сочинений 
Солженицына, в особенности его последнего романа 
«Август четырнадцатого», веховского по философским 
позициям и кадетского — по позициям политическим. (…) 
Конечно, роман Солженицына — это проявление от-
крытой враждебности к идеалам революции, социализ-
ма.552  
                                                 
551 “Diferentes manifestações contra o historicismo é evidente que não fazem vacilar, de 
modo algum, as verdades, os princípios da análise marxista-leninista tanto no que respeita 
ao passado como à actualidade. É porque eles não podem ocultar o processo salutar de 
reforço da amizade entre os povos, uma das grandes conquistas da Revolução de Outubro, 
do regime socialista. Mas é necessário falar deles, para que não acabem totalmente 
confundidos os diferentes partidários do ‘espírito nacional’”. Online em 
http://left.ru/2005/15/yakovlev132.phtml. Acedido em 25 de Outubro de 2010. 
552 “Como é sabido, o anticomunismo, na sua tentativa de encontrar novos meios de luta 
contra a concepção do mundo marxista-leninista e contra o regime socialista, tenta 
galvanizar a ideologia da VEX (referência a uma antologia de textos publicados em 1909 
por um grupo de publicistas e filósofos de tendência religiosa e idealista), do grupo Berdaev 
(filósofo e místico russo, próximo do existencialismo 1874-1948 – França), bem como 
outras concepções reaccionárias, nacionalistas, de cariz religioso e idealista, arrasadas por 
V. I. Lenine. Um exemplo claro disso é o barulho no Ocidente em torno das obras de 
Soljenitsin, nomeadamente o seu último romance “24 de Agosto”, próximas do ‘VEX’, no 
tocante às suas posições filosóficas e do “Exército dos Cadetes”, no que respeita às suas 





 Como qualificaria ele hoje a sua própria vida? Ora se foi conivente 
com o que se considera ser “violência gratuita”, há que começar por uma 
autocrítica e, mesmo, auto-punição. Tal como Gorbatchev, Yakovlev criou a 
sua própria Fundação553, onde pode ser consultada documentação diversa, 
que, em qualquer outro país, inclusive em Portugal, continuaria não 
acessível ao público em geral, na medida em que se refere a factos que 
deveriam continuar em “segredo de Estado”. Esta é mais uma demonstração 
de que, hoje, na Rússia tudo, afinal, é permitido.  
 Ainda falando de traduções a partir de uma terceira língua, 
presenciamos mais um caso curioso, desta feita no tocante à tradução do 
livro de Vladimir Nabokov, a partir do Inglês, mas onde se escreve que o 
original é em Russo. Ora isso não nos parece ser verdade. Cremos que o 
original terá mesmo sido escrito em Inglês, pois trata-se, conforme afirma o 
Editor, Fredson Bowers, no Prefácio à obra, “the lectures collected in these 
two volumes represent Vladimir Nabokov’s teaching at Wellesley and 
Cornell.” (2002: viii). Ora é difícil imaginar que estudantes americanos 
assistissem a aulas em Russo. Aliás, no caso deste autor, cremos que seria 
de falar dele como um escritor Russo-americano, não só devido à sua total e 
perfeita integração na sociedade americana, mas também pelo desprezo que 
mostra por todos aqueles que não deixaram a URSS. Em Speak, Memory, 
Nabokov escreve nomeadamente que: 
 
With a very few exceptions, all liberal-minded Creative forces 
– poets, novelists, critics, historians, philosophers and so on – 
left Lenin’s and Stalin’s Russia. Those who had not were 
                                                                                                                            
posições políticas. (…) É evidente que o romance de Soljenitsin é a manifestação de uma 
aberta hostilidade aos ideais da revolução e do socialismo.” Os parênteses são nossos. 
553 Online em www.alexanderyakovlev.org. Acedido em 25 de Outubro de 2010. 




either withering away there or adulterating their gifts by 
complying with the political demands of the state. 
              (1966: 280) 
 
 Consideramos, depois de analisada a lista com exaustão que só as 
traduções de Nina Guerra, de origem russa, Pedro Guerra e Aleksandr 
Bazin, jornalista russo de profissão, foram realizadas, de facto, a partir do 
Russo. Também a obra de Erofeev554, De Moscovo a Petuchki: a lucidez de 
um alcoólico genial de José Milhazes terá sido realizada do Russo, na 
medida em que este jornalista português, há anos que vive em Moscovo. O 
título russo desta obra é Москва — Петушки. Em nossa opinião, a tradução 
do título deste poema em prosa, deveria ser De Moscovo até ao Fim da 
Linha. A tradução de José Milhazes vai no encalço da tradução francesa de 
Albin Michel Moscou-Sur-Vodka. Em alemão, o livro foi traduzido por 
Moskau-Petuski, de todas a melhor tradução, já que foge à tentação de 
colocar a tónica no mito “Rússia=Vodka”. 
 No tocante à obra de Tolstoi, há que falar de dois casos em que a 
própria tradução do título já nos indica que a obra não foi traduzida do 
Russo. Trata-se de Babine o parvo e de Os três eremitas555. Quanto a 
Babine o parvo é claro, cremos que a tradutora, cuja formação é, aliás, da 
área de Filologia Românica, traduziu a partir do Francês, língua em que o 
título foi traduzido por Babine, le Sot. Temos de confessar que ao lermos o 
título tivemos dificuldade em pensar que se tratava do conto de Tolstoi 
Иван Дурак, cuja tradução mais correcta para Português, nos parece ser 
João, o Tolo. Ao traduzir «Иван» por “Babine”, que nada significa para um 
leitor português, parece-nos, embora não tenhamos lido a tradução, que o 
tradutor não entendeu a “moral da história”. Mais ainda, a utilização do 
                                                 
554 Cf. referência 25/60 do Anexo 9C. 
555 Cf. referências 18/60 e 30/60 da primeira lista do Anexo 9C. 




adjectivo “parvo”, com conotações negativas, sublinha, a nosso ver, o não 
entendimento por parte da tradutora do verdadeiro sentido do conto. 
De facto, não entendemos por que razão não é utilizado um nome português, 
quando há tanto onde ir buscar inspiração nos contos portugueses. Além 
disso, tal como na tradição russa, há muitas histórias portuguesas populares 
em que a personagem central é João e algo pateta. Só que na tradição russa, 
em que se insere, de resto, este conto de Tolstoï, todos os contos que 
encontramos sobre esta personagem infantil apresentam uma trama que, em 
lugar de se apoiar em postulados estandardizados em termos de razão 
prática, leva o personagem a tomar por si as suas próprias decisões, mesmo 
quando estas vão contra o pensamento considerado lógico. Apesar disso, os 
personagens acabam sempre por alcançar o sucesso. É o que acontece com o 
conto de Tolstoï que, aliás, é extremamente didáctico, na medida em que ele 
constitui um encómio do trabalho braçal, do trabalho do campo, tantas vezes 
desprezado. Citamos, aqui o fim, por o considerarmos modelar556 e, 
também, porque ele se refere a uma das tradições russas que continua viva e 
que continua a ser um dos suportes da Rússia, quer os cosmopolitas de 
Moscovo o queiram, ou não: 
 
Живëт Иван и до сих пор, и народ весь валит в его 
царство, и братья пришли к нему, и их он кормит. 
Кто придëт, скажет:  
- Корми нас.  
- Ну что же, - говорит, - живите - у нас всего много.  
Только один обычай у него и есть в царстве: у кого 
                                                 
556 Online, em http://lib.rus.ec/b/56323/read. Acedido em 5 de Novembro. 




мозоли на руках - полезай за стол, а у кого нет - 
тому объедки.557 
 
 Quanto à história, Os três eremitas, cremos estar em presença de 
uma tradução do francês ou do inglês, já que o título nestas línguas é Les 
Trois Ermites e The Three Hermits, respectivamente. De facto, trata-se do 
conto Три Старца, que, a nosso ver, deveria ser traduzido por Os Três 
Anciães. 
 Quanto ao livro Os mais belos contos da Rússia, achamos 
interessante citar aqui uma breve passagem da recensão crítica feita à obra 
pela escritora portuguesa Fernanda Botelho: “São histórias tradicionais, 
quase todas com reis e animais (ou objectos) mágicos, mas muito 
complicadas e pouco fluídicas. (sic) (…) Há por vezes, subjacente à história, 
uma certa crueldade. (…)”558  (Sublinhado nosso). 
 Como é possível ver pelo registo da UNESCO559, o livro foi 
publicado pela Civilização Editora, que já não existe, mas cujas traduções 
eram normalmente cuidadas. Contudo, cremos que se a história é 
complicada e pouco “fluídica” (sic) é porque a tradução não foi do Russo, 
como se afirma, mas sim através de uma terceira língua ou, então, a autora 
da recensão, dominada pela cultura ocidental, teve dificuldade em entrar 
noutros imaginários. Mais, quando a autora fala da “crueldade” de alguns 
contos, creio que a tal afirmação está, infelizmente, subjacente um certo 
                                                 
557 Tradução: E a vida de João continua e toda a gente se junta no seu reino. Os seus irmãos 
regressaram para ao pé dele e ele dá-lhes de comer. Quem aparece, diz: “Dá-nos de comer.” 
“Claro que sim”, diz ele, “vivam, pois nós temos muito de tudo.” Só existe um hábito no 
seu reino que é: quem tem calos nas mãos, senta-se á mesa e quem não os tem só tem 
direito a restos”.  
558 Retirado de do site da Fundação Gulbenkian, em  
http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=rol&task=view&id=12950. Acedido em 5 
de Novembro de 2010. 
559 Cf. Anexo 9C, entrada 9/60. 




preconceito, resultante de mitos presentes ao nível do inconsciente 
relativamente à Rússia. E dizemos isto, pois se lermos outras recensões 
sobre os Contos dos Irmãos Grimm, no mesmo site, ninguém se refere à 
crueldade e até à maldade presente em muitos dos contos recolhidos pelos 
Grimm. Mais, não podemos esquecer que o conto tradicional, como afirma 
Jack Zipes “was (and still is) an oral narrative form cultivated by non-
literate and literate people to express the manner in which they perceived 
and perceive nature and their social order and their wish to satisfy their 
needs and wants” (2002: 7), pelo que neles pode haver reflexos de 
crueldade, já que ela é inerente à sociedade. Assim, e conhecendo muitos 
contos tradicionais russos, não vemos na crítica mencionada nada mais do 
que uma manifestação de uma ideia estereotipada da Rússia. 
   
 Da análise feita, concluímos que: 
 
? A maioria dos livros foi traduzida não do Russo, mas através de uma 
terceira língua; 
? Os livros traduzidos são, na sua grande maioria, clássicos da 
literatura russa; 
? É muito difícil fazer, de facto, uma análise da tradução de Russo 
para Português em Portugal, quando testemunhamos tais erros na 
informação transmitida a órgãos como a UNESCO, que, por sua vez, 
não procede, ao que parece, a nenhum controlo.  
 
 Procedemos do modo já descrito para ver que obras teriam sido 
traduzidas de Português de Portugal para Russo, no período entre 1990 e 
2010. O resultado foi surpreendente. Dos trinta e cinco autores que 
aparecem na lista resultante da busca bibliográfica todos, sem excepção, são 




brasileiros. Mais, os dados estatísticos da Câmara do Livro da Rússia 
desdizem, a nosso ver, totalmente a credibilidade destes dados. Mas há uma 
particularidade interessante, nomeadamente que estas traduções, todas 
realizadas no início dos anos 90, resultaram, a nosso ver, do facto de, 
naquela época, várias estações de televisão tinham comprado telenovelas 
brasileiras baseadas nessas obras. 
 Já os resultados da base de estatísticas, que só abrangem os anos de 
1992 a 1999, apresentam, pelo menos, quatro nomes portugueses: Mariana 
Alcoforado, Luís de Camões, Eça de Queiroz e F. Carvalho Rodrigues. 
 Como já vimos, as conclusões que tiramos são, lamentamos, parcas e 
pouco seguras, em parte devido a um desconhecimento generalizado da 
Rússia “pós-perestroika”. Falta saber se essa ignorância é, ou não, 
intencional. Iremos tentar esclarecer este ponto, nomeadamente, no 
Capítulos 6. 
 Mas antes de passarmos ao subcapítulo seguinte, e porque aqui 
foram levantadas questões que se prendem com a tradução através de uma 
terceira língua, bem como às intervenções de carácter paratradutivo das 
editoras nos trabalhos dos seus tradutores, gostaríamos de referir aqui alguns 
comentários, que consideramos pertinentes, tecidos por Italo Calvino, numa 
carta datada de 1963 e enviada para o director da revista literária italiana 
Paragone na sequência de um comentário da autoria de Cláudio Gorlier 
sobre a tradução para italiano da obra de E. M. Forster, A Passage to Índia, 
por Adriana Motti. Esta longa carta aparece reproduzida no livro de Ítalo 
Calvino Correspondência (1940-1986) que reúne um grande número de 
epístolas escritas pelo autor, no referido período. 
 Italo Calvino faz uma afirmação que achamos muito interessante, 
pois já tivemos a oportunidade de o sentir, i.e., que “sólo se lee de verdad a 




un autor cuando se le traduce, o cuando se coteja el texto con una traducción 
o se comparan versiones en distintas lenguas. (2010: 308) 
 Este conselho não é dirigido ao tradutor. É, sim, dirigido ao crítico 
de tradução e até ao leitor. E isto, porque Calvino considerava a tradução 
como o verdadeiro modo de ler uma obra, enquanto encontro de diferentes 
olhares, de diferentes modos de sentir e enquanto resultado de diferentes 
Diálogos com o original. 
 Calvino que já tarde começou a traduzir várias obras, nomeadamente 
de Queneau, com certeza que não lia primeiro outras traduções, para depois, 
então, traduzir. Enquanto tradutores podemos dizer que a leitura prévia, ao 
acto tradutivo, de outras traduções condicionam, de imediato, a nossa 
leitura, enquanto re-criadores de uma obra. De imediato ficamos limitados 
em termos de soluções linguísticas possíveis para as dificuldades de vária 
ordem que a tradução coloca a quem a re-escreve noutra língua. Por isso, 
Calvino diz que o tradutor, para além de dote de carácter técnico necessita 
de ter os dotes morais que lhe permitam “concentrarse en escavar durante 
meses y meses dentro del mismo túnel” (Ibid: 307). Mas já em 1963, quando 
Calvino escrevia esta carta, essas qualidades escasseavam, em parte devido 
às políticas de recrutamento de tradutores pelas editoras que se basearia, 
apenas, num bom conhecimento da LP e que, muitas vezes, não dominariam 
suficientemente a LC de modo “a que una prosa se lea como si hubiera sido 
pensada y escrita directamente em italiano.” (Ibid: 307). (Itálico do autor). 
Esta afirmação, aliás, permite-nos concluir que o autor é a favor de uma 
domesticação do TP, que, a nosso ver, só é possível se o tradutor for capaz 
de distinguir claramente entre o que é a estilística da LP e o estilo próprio do 
autor. Este último deve manter-se intacto, mesmo que produza um 
sentimento de estranheza no leitor de TC, já que, de outro modo, tem lugar, 




em nossa opinião, perda significativa a nível inclusive do que se poderia 
chamar um Diálogo intercultural. 
 O artigo, contudo, pretende chamar a atenção para a necessidade de 
um crítica que dê conta da qualidade de uma tradução, que resultaria, por 
um lado, de uma necessidade do próprio leitor-alvo que pretende à partida 
saber se pode, ou não, confiar no professionalismo do tradutor e, por outro, 
seria uma necessidade sentida pelos próprios tradutores e pelas editoras que 
querem ver os seus trabalhos bem apresentados. (Cf.:Ibid.: 305).  
 O problema residiria, todavia, no facto, como, aliás, escreve Calvino, 
que uma tal actividade exigiria um sentido de responsabilidade absoluto por 
parte dos críticos, de outro modo, não teria o efeito construtivo almejado. 
 
5.5 Análise (para)tradutiva de uma tradução de Russo para Português 
  
 Para esta análise escolhemos falar de um livro que nos chegou às 
mãos após uma longa busca. Embora tenha sido lançado em Julho de 2010, 
o livro não foi ainda distribuído, pelo que tivemos de o encomendar 
directamente ao editor.  
 Uma análise paratradutiva do livro, leva-nos imediatamente a retirar 
algumas conclusões. Por exemplo, o título do livro que pensamos ser da 
responsabilidade do Editor, já que a sua publicação teve lugar já após a 
morte do tradutor, é Poesia Soviética Russa. Se o objectivo era chamar a 
nossa atenção para o facto de que a poesia traduzida tinha sido escrita em 
Russo, então cremos que o livro se deveria ter chamado Poesia Russa, 
estando o “soviética” aqui a mais, pois há autores que continuam vivos e a 
escrever poesia, que já não pode ser designada de “soviética”, dado o 
desmembramento da URSS. Se, pelo contrário, se quer chamar a atenção 
para o facto de os poemas terem sido escritos durante o período soviético, 




então bastava que o livro se intitulasse Poesia Soviética, se bem que 
tenhamos alguma dificuldade em entender o que é “poesia soviética”, na 
medida em que a multiculturalidade foi sempre uma característica da 
Rússia, antes e depois do período soviético.  
 Assim, por exemplo, Tolstoi escreveu partes significativas do seu 
romance Guerra e Paz em Francês, no entanto a sua obra é 
indiscutivelmente russa. O recurso ao Francês reflectia meramente a 
realidade da época, já que toda a aristocracia russa do século XIX falava o 
Francês, empregando a língua entre si em lugar do Russo. Assim, nem o 
facto de ter passagens em Francês faz com que a obra de Tolstoi seja franco-
russa, nem o facto de ela ter sido escrita no século XIX a transforma numa 
obra literária “czarista russa”.  
 É evidente que o termo “literatura soviética” foi, e é ainda, muito 
utilizado na própria Rússia, para designar as obras escritas durante o período 
soviético. Só que o seu sentido é mais lato do que o de literatura russa na 
medida em que inclui, além da russa, cinquenta literaturas dos povos da 
URSS, conforme escreve Kornéli Zelinski na sua obra La Littérature 
Soviétique – Les Problèmes et Les Hommes, nomeadamente quando se 
refere ao mapa literário da Rússia (1973: 267-286). Por fim, há a referir a 
absoluta inaceitabilidade do subtítulo: “séculos XIX e XX”. Assim, um 
leitor que nada saiba sobre o período soviético, e não são poucos em 
Portugal, irá facilmente pensar que ele durou dois séculos. 
  Continuando a nossa análise paratradutiva, passamos agora a olhar 
para a contra-capa, onde se podem ler dois excertos do prefácio do jornalista 
português José Milhazes, jornalista correspondente em Moscovo. Para quem 
lê estes excertos antes de começar a ler o livro pouco mais fica a saber do 
que o que já entendera pela leitura da capa.  




 Nas abas do livro, encontramos uma biografia breve do tradutor: 
infância passada num seminário, frequência de um colégio particular em 
Braga, formação em Filologia Românica, colaboração com a Emissora 
Nacional, tradutor, poeta e amigo de alguns autores portugueses. Em traços 
gerais este é o currículo de José Sampaio Marinho, autor das traduções 
apresentadas agora em livro.  
 Há apenas mais uma pequena nota importante a citar da sua 
biografia, nomeadamente que o tradutor e autor José Sampaio Marinho fora 
trabalhar para Moscovo, depois do 25 de Abril, a convite da Editora 
Progresso, que publicava livros em numerosas línguas estrangeiras, entre as 
quais o Português e onde continuou a rever e a fazer traduções. A certa 
altura podemos ler: “Esteve naquele país 15 anos e dominava o russo ao 
ponto de compreender o que lia. [sic] Quando não conseguia, pedia ajuda a 
colegas.” (2010: 14) Sem querer pôr em causa o mérito do tradutor, creio 
que para se traduzir obras literárias é necessário muito mais do que 
“compreender o que se lê”, sobretudo quando se trata de poesia, onde como 
afirma Byron Raizis: “the issue is how to translate both beautifully and 
faithfully, how to achieve a happy compromise that does justice to the 
message of a text without betraying its aesthetic integrity.” (1995: 13) 
(Itálico do autor).  
 Passemos agora à análise de mais um elemento peritextual: o 
prefácio, escrito por José Milhazes. 
 O prefaciador começa por descrever a forma como conheceu José 
Sampaio Marinho na URSS. Seguidamente, passa a contar um episódio 
quando ambos terão participado “na tradução de russo para português do 
discurso de Mikhail Gorbatchev, (…) no XXVII Congresso [do] partido” 
(2010: 14), onde se teriam visto confrontados com a dificuldade em traduzir 
os termos “perestroika” e “glasnost”, que José Milhazes logo a seguir 




designa por “conceitos revolucionários que definiram uma época da História 
da Humanidade” (Ibid.). A sua tradução estivera, diz, “no centro de acesas 
discussões”, o que é difícil de entender, na medida em que ambos os termos 
aparecem em dicionários bem anteriores à data da realização do referido 
congresso (cf. Voinova: 1975).  
 Continuando sem falar de poesia, o objectivo do prefaciador parece 
ser mais o de criar, melhor dizendo, manter, uma ideia dos últimos anos da 
URSS que não corresponde à realidade, na medida em que, desde os anos 
60, que a ideologia cedera o passo à pura burocratização do aparelho de 
Estado, o que, aliás, fez com que a mudança viesse de cima e não das 
massas. Aliás, são poucos os que conhecem ou estão interessados em 
conhecer os sentimentos dos milhões de Russos que, praticamente de um dia 
para o outro, passaram de um sistema socializante a nível de bases, para um 
sistema capitalista desregulado.  
 Ao referir que existiam “controladores ideológicos”, Milhazes fá-lo 
contando com a ignorância que prevalece em países como Portugal sobre a 
História da URSS e da actual Federação da Rússia. Chega a ser patético, 
pois, na Rússia, sempre houve bons tradutores russos de português, pelo que 
se estivessem interessados em controlar as traduções não as deixariam 
entregues a dois portugueses.  
 Seguem-se dois parágrafos, eivados de uma certa ironia, sobre a 
reestruturação que Gorbatchev se viu forçado a levar a cabo na URSS.  
 Continuando, o prefaciador afirma que:  
 
alguns dos textos que devíamos traduzir de russo para 
português eram péssimos, para não dizer intragáveis, pois 
tratava-se de opus de propaganda política da mais baixa 
qualidade. 
                                                                               (Ibid.: 14-15)  





 Cremos que os epítetos utilizados por José Milhazes são aplicáveis a 
qualquer obra de propaganda política seja ela russa, americana ou 
portuguesa, cujo objectivo seja, pura e simplesmente, transmitir qualquer 
tipo de ideias de uma forma estereotipada. Há, contudo, a esclarecer que a 
Editora Progresso continua a existir e que a sua missão continua a ser a de 
dar a conhecer as diferentes áreas da Literatura e das Artes560 na Rússia. 
Além disso, muitas obras da Editora Progresso eram de grande qualidade. 
Aliás, neste nosso trabalho, utilizamos uma edição da Progresso que 
consideramos escrita com seriedade no tocante à matéria nela tratada: a 
literatura. Além disso, ainda em 1990, José Milhazes traduzia obras como 
História da Sociologia (séc. XIX e princípios do séc. XX) para a Editora 
Progresso. Aliás este livro da Progresso tem, no fim, uma nota muito curiosa 
dirigida ao leitor: 
 
Os Editores ficar-lhe-ão muito agradecidos se nos der a 
conhecer a sua opinião acerca da tradução do presente livro, 
assim como acerca da sua apresentação e impressão. 
Agradecer-lhe-emos também qualquer outra sugestão. (Segue-
se o endereço). 
       
 Sem nos querermos demorar demasiado na análise peritextual do 
prefácio, acrescentaríamos ainda que Milhazes refere que a Editora Raduga 
“que publicava obras literárias russas e soviéticas em português” (Ibid.: 15) 
nunca aceitara publicar a colectânea agora oferecida ao público português. 
Em primeiro lugar, Milhazes, esquecendo-se que se está a dirigir ao público 
                                                 
560 Cf. site oficial em 
http://progresstrad.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=2. 
Acedido em 12 de Novembro de 2010. 




português, não esclarece que a Editora Raduga é russa, omitindo também as 
razões pelas quais a Editora se recusara sempre a publicar esta colectânea de 
poesia. 
 O mais grave vem, todavia, a seguir, quando o prefaciador escreve: 
 
 ele traduziu alguns poetas soviéticos (Mandelchtam, 
Akhmatova, Tsvetaeva) que, nos anos oitenta do séc. XX, 
ainda não tinham sido reabilitados e, por isso, a sua publicação 
ainda não era bem vista na URSS. 
                             (Ibid: 15) 
  Aqui estamos já perante “propaganda política da mais baixa 
qualidade”, para utilizar os epítetos de Milhazes relativamente a certas obras 
editadas pela Progresso, na medida em que temos em nosso poder a 2ª 
edição, publicada em 1979, de uma colectânea com cerca de 500 páginas 
com quase toda a obra poética de Anna Akhamatova (1889-1966).  
 Mas, mesmo no tempo de Estaline, Anna Akhmatova nunca deixou 
de publicar os seus poemas em revistas, tais como Ленинград561  e 
Звезда562. Ambas as revistas foram objecto de críticas por parte do Comité 
Organizacional do Comité Central do ВКП(б)563, designação, pela qual era 
então designado o Partido Comunista, no sentido de melhorarem a qualidade 
da sua redacção e da sua edição, como, a título de exemplo, é possível ler no 
                                                 
561  “Leninegrado”. 
562  “Estrela”. 
563 Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков), i.e., “Partido Comunista de 
Toda a União (dos bolcheviques)”, nome pelo qual se passou a designar o Partido 
Comunista na Rússia a partir do XIV Congresso, em 1925, após o afastamento dos 
trotskistas. Entre 1918 e 1925, o Partido teve a seguinte designação: РКП (б) - Российская 
коммунистическая партия (большевиков) – Partido Comunista da Rússia (dos 
bolcheviques). A sua última designação КПСС (PCUS) – Partido Comunista da União 
Soviética – foi decidida no XIX Congresso do Partido, em 1952. (cf. Пономарев, 1978). 




documento Nº 19, relativo a Постонавление ЦК ВКП(б) «о журналах 
«звезда» и «лунинград»564 (Наджафов565, 2005: 66.70).  
 Mais, num outro livro é possível ler um extracto de uma conversa 
estenografada, durante uma reunião do mesmo órgão, a 9 de Agosto de 
1946, entre Estaline e Prokofiev, sobre Anna Akhamtova, em que à pergunta 
de Estaline «Анна Ахматова, кроме того, что у неё есть старое имя, что 
ещё можно найти у неё?»566 (Сарнов567, 2008: 803). A que Prokofiev terá 
respondido que não se poderia esperar de Anna Akhmatova, uma pessoa 
com uma formação antiquada e com ideias já formadas, que produzisse nada 
de inovador (cf. Ibid.). Lembremos que Anna Akhmatova foi reintegrada na 
União dos Escritores, em 1951 (Ibid.: 802) e que as trocas de 
correspondência e as reuniões entre Estaline e membros da sociedade 
artística da época eram muito frequentes. 
 Mas se dúvidas restassem quanto ao facto de tanto Akhmatova como 
Tsvetaeva terem visto as suas obras publicadas em livro muito antes dos 
anos oitenta, Catriona Kelly, no seu ensaio “Women’s Writing in Russia”, 
escreve a dada altura o seguinte: 
 
a good number of Akhmatova’s lyric poems did see the light of 
day in the late 1950s and early 1960s (…). 
Contemporaneously, Marina Tsvetaeva’s poetry also started 
reaching the Soviet public for the first time.   
                                      (2001: 159) 
 
                                                 
564 “Decisão do Comité Central do Partido Comunista de Toda a União (dos bolcheviques) 
sobre as revistas ‘Estrela’ e ‘Leninegrado’”. 
565 Referimo-nos a D. G. Nadzhanov. 
566 “Que mais se pode encontrar em Anna Akhamtova para além do seu nome antigo?” 
567 Referimo-nos ao autor Benedikt Sarnov, referido na nossa bibliografia. 




 Relativamente a Marina Tsvetaeva (1892-1941), há a esclarecer que, 
em 1922, esta poetisa parte para Praga, onde se encontrava o seu marido S. 
Efron, regressando à Rússia na véspera da II Guerra Mundial, conforme 
testemunho de Ylia Ehrenburg (cf.1965a: 16). Segundo este autor, no exílio, 
as revistas dos emigrados publicavam a sua poesia de má vontade e quando 
“ela escreveu palavras de admiração por Maiakovski, suspeitaram-na de 
‘traição’” (Ibid.: 18), acrescentando que “em toda a parte, excepto na 
Rússia, sentia-se estrangeira” (Ibid.: 19).  
 Tzvetaeva acaba por se suicidar, em 1941, em Elaburg, após o 
avanço das tropas hitlerianas sobre Moscovo. Aproveitamos para referir que, 
segundo Ehrenburg, Efron era um euroasiata, i.e., defendia uma linha 
política que acreditava na existência de uma grande afinidade entre a cultura 
russa e a cultura oriental, propugnando o seu triunfo sobre a decadente 
cultura latino-germânica. Achamos de interesse deixar aqui esta nota, pois 
iremos voltar a esta questão no nosso Diálogo com os nossos autores. 
  Também a Mandelstam (1891-1938), Ehrenburg dedica dois 
capítulos da sua obra Memórias – Os Primeiros Anos da Revolução. No 
livro, Ehrenburg não refere que ele foi preso em 1933, após ter escrito um 
poema, duro e sarcástico, contra Estaline. Apesar disso, em 1934, o autor é 
autorizado a viver na cidade de Voronezh. Ehrenburg refere-o, quando diz: 
“No verão de 1934, procurei-o em Voronezh.” (1965a: 101). Em 1937, é 
dada ao poeta licença para deixar Voronezh. Ehrenburg escreve: “Vi-o pela 
última vez em Moscovo, em 1938” (Ibid.). De facto, nesse ano é de novo 
preso e enviado para os confins da Sibéria, onde morre, nesse mesmo ano, 
de tifo.  




 Apesar disso, na Grande Enciclopédia Soviética568, há uma longa 
entrada sobre o poeta e a sua obra, pelo que não se pode dizer, como o faz 
José Milhazes, que Mandelstam era um poeta desconhecido do público 
russo. Vadim Kozhinov, por exemplo, refere o autor em vários artigos 
críticos (cf. 1982). E, sem perder de vista os objectivos deste subcapítulo, 
gostaríamos de citar o que Mandelstam dizia da Língua Russa, que nos 
aproxima já dos temas sobre que iremos dialogar:  
 
Por todo um complexo de condições históricas, as forças vivas 
da cultura grega, uma vez cedido o Ocidente à influência latina 
e após um breve período de hospitalidade na órfã Bizâncio, 
voltaram-se para o seio da fala russa, transfundindo-se o 
original mistério da concepção helenística do mundo, o 
mistério da livre encarnação, e exactamente por isso a língua 
russa tornou-se carne sonora e ardente. 
             (1965a: 103) 
 
 Terminada que está esta longa desconstrução de uma afirmação, 
quiçá propositadamente errónea, sobre a Rússia dos anos 80, continuamos a 
análise do paratexto de José Milhazes.  
 Assim, logo de seguida, o prefaciador contradiz-se, no fundo, quando 
diz que José Sampaio Marinho regressa “porque as editoras soviéticas não 
tinham capacidade financeira para lançar no mercado traduções de obras 
antes proibidas.” (Sampaio, 2010: 16). Trata-se de mais uma afirmação algo 
falaciosa, já que o que de facto estava a acontecer, é que já ninguém estava 
interessado na literatura dita “proibida”. Por que razão os Russos haviam de 
                                                 
568 Online em 
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Мандельштам%20Осип%20Эмильевич/. Acedido 
em 10 de Novembro de 2010. 




traduzir para outras línguas obras tais como o “Arquipélago do Gulag”, 
quando a obra já fora traduzida e já circulara por todo o mundo? Mais, agora 
que a URSS se estava a desmembrar, a “ruir”, para usar as palavras de 
Milhazes, já ninguém se interessava por literatura. Toda a atenção estava 
agora voltada para os “destroços”. 
 E quando o prefaciador afirma que “o fim da ofensiva ideológica 
soviética no estrangeiro foi acompanhada do desinteresse das autoridades 
russas em divulgar a cultura do seu país no mundo” (Ibid.: 16) só nos resta 
colocar uma questão: afinal José Milhazes concordava ou não com o 
trabalho levado a cabo pela Editora Progresso? 
 Mais interessado em falar de si do que do tradutor, Milhazes refere 
ainda um encontro com o tradutor, onde este lhe teria entregue uma pasta 
com todo o material que traduzira, dando-lhe autorização para fazer desse 
espólio o que quisesse. Não deixando nunca de querer retirar valor a tudo o 
que é russo, aproveita para afirmar ainda que muitos lhe disseram que se 
tratava de “poemas fora de moda” (Ibid.: 17) e que algumas escolhas de José 
Sampaio Marinho poderiam ser discutíveis: Maiakovski, por exemplo, seria 
“antiquado” (Ibid.).  
 Em nossa opinião não há “poemas fora de moda” apenas existe boa e 
má poesia, quanto a Maiakovski ser antiquado por os seus “versos serem 
revolucionários” (Ibid.), então poetas como Pablo Neruda e Rafael Alberti 
também terão de ser olhados por esse prisma. Mais, não é só o conteúdo, a 
mensagem, que tem importância em poesia. É também o efeito estético que 
ela produz, daí que, como afirma Umberto Eco, “a relevância da substância 
extralinguística é central no discurso com função poética” (2005: 303), i.e., 
“há textos a que reconhecemos uma qualidade estética porque tornam 
especialmente pertinentes não só a substância linguística mas também a 
extralinguística” (Ibid.: 274), tornando-os auto-reflexivos. Daí também que, 




embora não apreciando de sobremaneira a mensagem de um certo poema, 
este possa produzir em nós uma viva impressão devido às suas 
características supra-segmentais. Mais, há autores que, dada a influência que 
exerceram em novas gerações de poetas, podem e devem ser lidos e 
conhecidos, pois isso dar-nos-á a possibilidade de entender melhor a 
evolução em termos literários e culturais num dado momento e num dado 
lugar. 
 Por exemplo, numa nota introdutória a uma tradução da obra 
Антимиры569 de Voznessenski, em Portugal, em 1970, pode ler-se: 
“Voznessenski tem sido um pioneiro na emancipação da linguagem poética 
russa […]. Retoma-se assim uma linha que quase se extinguira com a morte 
de Maiakovski”.  
 Em termos paratextuais, o livro dificilmente atrairá, de facto, a 
atenção do leitor português. Além disso, a publicação post mortem da obra 
do tradutor merecia, da parte do editor, mais cuidado na revisão do trabalho 
e, da parte do prefaciador, uma maior contenção nas palavras que englobam 
quem já morreu.  
 Não faremos neste trabalho qualquer apreciação crítica das traduções 
apresentadas nesta colectânea, dado que estaremos a fugir demasiado do 
contexto do nosso trabalho. Apenas relembramos que a poesia é, sem 
dúvida, mais difícil de traduzir do que qualquer outro género textual, pois 
nela temos, como afirma Umberto Eco, “uma série de construções a nível da 
manifestação linear que determina o conteúdo, e não vice-versa, como 
acontece nos discursos de função referencial.” (2005: 303). Mais, a 
apreciação estética não se resume ao efeito que se sente. Antes de tudo, ela 
é, como afirma Eco “uma apreciação da estratégia textual que a produz” 
                                                 
569 “Antimundos”. 




(Ibid.), englobando desse modo as estratégicas estilísticas postas em acção 
ao nível da substância. 
Síntese e problematização dos diferentes discursos / mitos sobre a Rússia__ 
 
Entre as várias superstições verbais, de que se alimenta a pseudo-
inteligência da nossa época, a mais vulgarmente usada é a da “opinião 
pública”. E, como acontece com todas as superstições que conseguem 
deveras enraizar-se mas que não conseguem nunca tornar-se lúcidas, este 
critério instintivo respeitador da opinião pública em palavras (porque sente 
que há por detrás da frase uma realidade), mas pouco respeitador dela nos 
actos (porque não sabe definitivamente que realidade é essa), é ao mesmo 
tempo o esteio e o vício de todas as sociedades, na sua realidade 
verdadeira; é o seu vício porque as sociedades modernas têm da opinião 
pública um conceito absolutamente errado. Esse conceito provém das 
teorias democráticas, profundamente anti-populares; e a origem do erro 
está na mentalidade do século dezoito, onde esse conceito, tal como o 
temos, se gerou.  











6. Síntese e problematização dos diferentes 
discursos / mitos sobre a Rússia






 Concordamos com Gilbert Durand quando este escreve que, na sua 
grande maioria, os elementos motivadores apresentados pela sociologia e 
pela psicanálise como explicação para as estruturas e para a génese do 
simbolismo pecam normalmente por uns quererem reduzir esse processo a 
um sistema exterior à consciência e outros por pretenderem serem eles 
exclusivos de pulsões e do mecanismo redutor da censura interna. (cf. 1992: 
16). 
 Na opinião do mesmo autor a única via para estudar o simbolismo 
seria a antropologia, entendida como o conjunto de ciências que estudam o 
ser humano, devendo-nos colocar para tal no que Durand designa como “le 
trajet anthropologique, c’est à dire l’incessant échange qui existe au niveau 
de l’imaginaire entre les pulsions subjectives et assimilatrices et les 
intimations objectives émanant du milieu cosmique et social.” (Cf. Durand, 
1992: 38).   
 Sem perder de vista esta opção de análise e porque consideramos, 
por definição, a Tradução e a Paratradução uma actividade epistémica 
transversal a todas as ciências sociais, tentaremos fazer uma abordagem da 
questão dos mitos criados em torno da Rússia, à luz dos Estudos Culturais e 
Paratradutivos, socorrendo-nos da metodologia dialógica bakhtiniana.  
 O mito, a que se encontra muitas vezes subjacente uma ideologia, é 
formado por mitologemas, i.e., por ideologemas socialmente importantes, na 
medida em que não só contribuem para a consolidação de um mito na 
sociedade, mas também e, sobretudo, porque têm uma participação activa na 




formação do comportamento das pessoas e na formação das suas 
Weltanschauungen.  
 Os “mitos” referidos nas obras do autor russo Medinskiy são 
classificados em “brancos” e “negros”, embora predominem os negros. 
  Podem considerar-se como “mitos brancos”, todos aqueles que, 
como escreve Claude Lévi-Strauss, fazem parte de uma História oral sem 
arquivos que precede a História escrita (cf. 1997: 64), i.e., os “mitos 
brancos” seriam resultado da actividade normal do ser humano, enquanto 
mediador da cultura e da natureza pela via da lógica e da gramática próprias 
do mito ou, melhor dizendo, do Mythos, designação utilizada pelos antigos 
Gregos e proposta por Furio Jesi (cf. 1988: 28). Também Lawrence Coupe, 
na esteira de Paul Ricœur, considera o mito “a genuine dimension of 
modern thought.” (2009: 9), i.e., segundo este autor:  
 
while myth may be paradigmatic, and while it may imply 
a given social and cosmic order, or perfection, it also 
carries with it a promise of another mode of existence 
entirely, a possible way of being just beyond the present 
time and place. It is not only foundational (as in fertility 
and creation narratives), but also liberating (as in 
deliverance and in many heroic and literary narratives).  
              (Ibid.)   
 
 Já para nos referirmos aos “mitos negros”, cremos interessante ter 
em conta a definição de Roland Barthes, segundo a qual, na “fala mítica”, 
como designa ele o mito, a relação que “une o conceito do mito ao sentido é 
essencialmente uma relação de deformação” (Ibid.: 192). Assim sendo, o 
mito define-se muito mais pela sua intenção do que pela sua letra. Mais, o 




mito é, por norma, lido por quem o consome como um sistema factual e não 
como um conjunto de mitologemas. 
 Os “mitos negros” são, assim, em nossa opinião, uma deformação, 
normalmente deliberada, dos factos, que são tomados pelo consumidor dos 
mesmos como tais, i.e., como factos verdadeiros.   
 Partiremos das obras de Vladimir Medinskiy, de que já falámos no 
Capítulo 1 desta nossa tese para uma análise, o mais aprofundada possível, 
dos mitos criados ao longo dos séculos acerca da Rússia, mitos esses que 
continuam a marcar as relações socioculturais, particularmente, entre o 
Ocidente e a Federação da Rússia, determinando a priori os parâmetros de 
selecção limitados de obras a traduzir, actualmente, do russo para português. 
 Na Introdução (peritexto) ao primeiro de três livros escritos pelo 
autor sobre o tema dos “mitos” sobre a Rússia, podemos ler que, embora 
aparentemente o livro tenhs por público-alvo leitores de outros países, a 
verdade, é que ele se dirige, sobretudo, ao leitor russo, que, segundo o autor, 
desconheceria as razões profundas da existência de certos mitos sobre o seu 
próprio país. Neste prefácio, o autor coloca à partida uma hipótese 
relativamente ao povo russo, em que ele próprio se inclui: a da dificuldade 
de distinguir entre o trigo e o joio, no tocante à sua própria história570.  
 Mas antes de entrarmos propriamente na obra de Medinskiy e de 
outros autores, a fim de tentarmos apresentar alguns dos mitos que sobre a 
Rússia subsistem até hoje, para já não falarmos dos novos, entretanto 
criados após a perestroika, gostaríamos de aprofundar ainda um pouco mais 
a razão pela qual certos mitos perduram ao longo do tempo, bem como a 
razão da formação de novos mitos. 
                                                 
570 Cf. Anexo 2. 




 Jacob Mihai, numa conferência571 proferida na Unversidade de Vigo, 
em 2008, afirma que o que caracteriza um mito é o facto deste, exactamente, 
se manter, ao longo do tempo, sem que uma série de tópicos esterótipos 
sofram quaisquer transformações importantes. E, aqui, abrimos um pequeno 
parêntesis, pois na referida conferência Jacob Mihai, ao referir-se ao mito de 
“Drácula”, afirma tratar-se de um mito sobretudo “ocidental”. Parece-nos, 
pois, poder dizer que também para Jacob Mihai há uma distinção entre o 
mundo ocidental e o restante. Assim, a crer nas palavras que ouvimos, a 
Roménia não se integraria totalmente no Ocidente, embora membro da UE. 
 Na Antiguidade, bem como ao longo da Idade Média, os mitos 
tinham sempre um lado positivo, que poderíamos designar de “branco” e o 
seu lado negativo, ou “negro”. Por vezes, num mesmo mito, podemos 
encontrar os dois conteúdos, positivo e negativo, como é o caso do mito 
relativo à Harmonia, que recebeu de prenda de casamento uma túnica tecida 
por Athina e um colar cinzelado por Hefesto, presentes a que estava ligada 
um madição. Noutros casos temos mitos diferentes para casos opostos, 
como, por exemplo, as Ninfas que, de certo modo, podemos opor às Fúrias. 
Todos os mitos da antiguidade eram, no fundo, pontos de vista sobre o 
mundo e, sobretudo, sobre o inexplicável da vida. Concorfamos, assim, com 
a definição de Rudolf Eisler, transcrita por André Jolles, do conceito de 
μύθος / Mythos: 
 
Im Mythus, der ein Produkt der Phantasie ist, aber auch eine 
eigenartige Logik enthält, liegt die primitive Weltanschauung, 
gleichsam die „Protophilosophie“ vor: aus dem Mythus, zum 
Teil aber im Gegensatz des erstarkenden begrifflichen 
Denkens hervorragender Persönlichkeiten zur phantasievoll-
                                                 
571 Cf. Texto completo acessível online em http://tv.uvigo.es/gl/serial/325.html#2120.  




anthropomorphen Auffassung desselben, haben sich 
Wissenschaft und Philosophie entwicklelt (...) 
                  (apud Jolles: 91) 
 
 Por outro lado, é interessante notar que na própria palavra “mitologia” se 
dá a conjugação de dois termos gregos: mythos e logos. Segundo Furio Jesi, 
embora tenha existido uma contraposição nítida em determinados momentos da 
história da língua e da cultura gregas, ela nunca teria sido absoluta. (Cf. 1988: 17). 
Tal como as lendas da Idade Média, os mitos pouco ou nada têm a 
ver com factos históricos, embora estes possam estar longinquamente na 
base da aparição de alguns deles. Mais, o modo de narrativa no caso dos 
mitos, como frisa Northrop Frye, “tend to succeed one another in a historical 
sequence” (apud Coupe: 151). Contudo, como afirma Roland Barthes, 
“podem conceber-se mitos muito antigos, mas não os há eternos, porque é a 
história humana que faz passar o real ao estado de fala, e é ela e só ela que 
regula a vida e a morte da linguagem mítica.” (1988: 188). 
No período do Iluminismo criou-se a crença de que a humanidade 
poderia viver sem mitos, o que a nossa vida quotidiana desmente a toda a 
hora. Os mitos, tão fortemente ligados à simbologia, não só não 
desapareceram como dificilmente desaparecerão, já que os meios de 
comunicação e as novas tecnologias permitem a construção constante de 
novos mitos. Díriamos apenas que os mitos hodiernos têm normalmente 
uma vida mais curta e a sua vida e a sua morte já não dependem da história, 
como diz Roland Barthes, mas sim da acção dos meios de comunicação que 
Alexandr Zinoviev descreve como: 
 
Os media são um poderoso instrumento de formação de 
consciências, sentimentos e gostos das grandes massas de 
pessoas e um instrumento de influência sobre elas em 




concordância com o desejado por um qualquer espírito. Mas 
eles são um instrumento que se reconhece a si próprio na 
qualidade de força, utilizando todos os restantes e tudo o resto 
na qualidade de instrumento do seu poder sobre a sociedade. 
                   (Anexo 14: 186) 
 
A abortagem que faremos aqui dos mitos sobre a Rússia tem, pois, 
muito mais a ver com a produção de mitos na actualidade, fruto, segundo 
Roland Barthes, da deformação que caracterizaria a relação que une o mito 
ao sentido (cf. 1988: 192) e que, segundo Furio Jesi, transformaria a 
máquina mitológica num engenho perigoso no plano ideológico e político 
(cf. 1988: 104). Acrescentaríamos apenas que o papel dos meios de 
comunicação quer no processo de criação quer no processo de difusão 
desses mitos têm hoje um papel primordial. 
  
6.2 Mitos sobre a Rússia  
 
 Nos seus três volumes dedicados à questão dos mtos sobre a Rússia, 
Vladimir Medinskiy, faz, no caso de alguns, uma análise produnda, em 
termos históricos, i.e., ele tenta chegar até à origem dos mesmos e o seu 
percurso até aos nossos dias, no caso de ainda se manterem vivos.  
 É evidente que iremos tentar resumir aqui as principais ideias das 
obras, sem, contudo, nos debruçarmos sobre o estudo meticuloso que, de 
cada um deles, o autor realizou. 
 No Anexo 2, da nossa disertação, traduzimos já a primeira página da 
Introdução do Vol. 1, em que o autor nos explica as razões que o levaram a 
escrever a obra. Antes de mais, o autor diz-nos que se trata de uma obra 
escrita em particular para os Russos, que, muitas vezes, desconhecem a sua 




história, de modo a não se deixarem impressionar por esteótipos criados 
mormente no estrangeiro, mas que circulam livremente na Rússia. Digamos 
que se trata, por um lado, de uma questão de auto-estima e, por outro, aliás o 
mais importante, de esclarecimento de alguns dos factos mais relevantes da 
história do Inpério Russo, da URSS e da actual Federação da Rússia. Uma 
história que tem que ser vista como um todo, como um continuum, apesar de 
uma certa tendência entre intelectuais russos e ocidentais para considerar o 
período soviético como uma excrecência.  
 Segundo Vladimir Medinskiy, todos os povos têm mitos sobre si 
próprios, bem como mitos sobre os seus vizinhos mais próximos. Como 
exemplo, o autor apresenta o caso dos escoceses que, depois de terem sido 
descritos pelos ingleses como avaros, pela simples razão de estes se 
vestirem de forma mais discreta e terem um menor número de criados, numa 
época em que os ingleses já tinham enriquecido à custa da exploração das 
colónias, passaram a ser assim considerados por muitos dos seus vizinhos 
como gente avarenta (cf. 2008a: 14-15). 
 Os mitos, embora normalmente de origem popular, acabam com o 
tempo por ser utilzados com fins políticos. Há, contudo, mitos que são 
criados com o fim concreto de levar a cabo uma determinada propaganda 
política. O objectivo de tais mitos é o de legitimar o poder alcançado através 
de um golpe de estado ou uma revolução. E existem ainda mitos, cujo 
objectivo, como veremos na análise de notícias da imprensa portuguesa, é 
conduzir até às massas uma certa propaganda política, normalmente com 
objectivos precisos. Nos últimos tempos, temos sido, aliás, constantemente 
bombardeados por campanhas desse género. 
 Neste último caso, podemos falar já de manipulação total. Aliás, 
como veremos, essa maipulação tanto pode ser verbal, verbo-icónica ou, 
pura e simplesmente, icónica. 




 Quando os mitos têm por objectivo a legitimação do poder, tomado 
por meio de golpe de estado ou revolução, eles têm carácter positivo no 
tocante ao novo poder e, normalmente, negativo, no que diz respeito ao 
poder antigo. 
 Os mitos negativos, que Medinskiy designa por “negros”, têm 
carácter, sobretudo, político, pois o seu objectivo é denegrir um ou vários 
povos. Lembremos, por exemplo, o sem-número de mitos negros que os 
ingleses criaram, entre o séc. XVII e o séc. XIX sobre a Irlanda. 
 Outro exemplo claro de mito negro é o que foi criado em torno dos 
índios da América, para sempre eternizado nos westerns de Hollywood. A 
influência da imagem transmitida pelo cinema sobre os índios fez com que 
praticamente desaparecesse da memória colectiva qualquer lembrança sobre 
as civilizações azteca, inca ou maia, completamente destruídas pelos 
colonizadores europeus. Os mitos que então se desenvolveram sobre as 
populações indígenas, tinham por fim justificar a sua exploração e total 
aniilação, a pretexto de serem povos atrasados e sanguinários. 
 Outro exemplo citado, aliás, por Medinskiy, é o caso dos Alemães, 
acerca de quem se começou no séc. XIX a qualificar de militaristas e 
amantes do crime. É curioso, contudo, notar que isso aconteceu exactamente 
no momento em que a Inglaterra e a França se encontravam em franco 
desenvolvimento e era necessário atacar politicamente a Alemanha que 
estava em vias de se tornar um concorrente daqueles dois países (cf. 2008a: 
19-20). 
 Mas falando agora da Rússia, Medinskiy afirma que os mitos 
“negros” criados em torno do país não eram exclusivamente de ordem 
política, embora, segundo o autor, muitos dos mitos tanto literários como 
sobre os costumes do povo russo se vieram a transformar, mais cedo ou 
mais tarde, em mitos de carácter político. 




 Medinkiy não deixa de comentar que «чёрные политические мифы 
о России просто поразительно стабильны»572 (Ibid.: 21), formando um 
quadro total e exacto de todas as vertentes da vida do país e do seu povo. 
 Entre os mitos que Medinskiy considera serem de ordem política, ele 
refere, nomeadamente: 
 
1. Os russos seriam um povo que, por razões que se prenderiam com a 
sua psicologia, não gostaria de trabalhar com regularidade, a quem a 
boa organização do trabalho e os bons resultados do mesmo pouco 
interessariam.  
 
 Relativamente a este mito que cremos estar longe, hoje, de imperar, 
pelo menos, em países como Portugal, onde a mão-de-obra emigrante vinda 
de países da Europa Oriental, incluindo a Rússia, sempre foi apreciada pela 
sua qualidade e pela formação que a maioria dos emigrantes apresentava 
quando comparados ao mercado de mão-de-obra local, gostaríamos de 
chamar a atenção que três quartos do território da Rússia se encontra, de 
facto, acima do paralelo 50, em contacto directo com o Oceano Árctico. É o 
clima mais continental do mundo, com temperaturas que podem ser 
extremamente altas de Verão e extremaente baixas de Inverno, que podem 
chegar, por exemplo na Sibéria Oriental a menos 68 graus negativos. A 
questão que se coloca é: como sobreviver num clima tão agreste? É evidente 
que, vivendo em condições extremamente agrestes, grande parte da 
população ganhou, pelo contrário, uma resistência ausente em muitos países 
temperados do Sul da Europa, por exemplo. Em Portugal, existe uma 
enorme ignorância no tocante à Rússia. Aliás, são muitas as pessoas que não 
                                                 
572 “Os mitos políticos negros sobre a Rússia são, pura e simplesmente, espantosamente 
estáveis”. 




sabem onde ela se situa e que consideram a Sibéria, por exemplo, um estado 
não só independente, mas em guerra com a Rússia.  
 
2. Existiria, ainda, segundo Medinskiy o mito de que os Russos seriam 
como crianças espontâneas e alegres, onde contudo a brincadeira 
rapidamente se poderia tornar cruel e brutal, como acontece com as 
crianças e os selvagens. Daí, a ideia de que precisariam de um chefe 
justo mas severo, capaz de controlar uma turba de gente. 
 
 Neste caso, somos de opinião de que o mito, em Portugal, sofreu 
alterações para pior, nomeadamente durante o período de quase cinquenta 
anos, em que, no país, imperou o fascismo, quando nas igrejas e 
organizações laborais do sistema fascista, bem como nos pequenos jornais 
locias era transmitida a ideia de que os russos eram um povo cruel, capaz de 
matar idosos e até de comer crianças. Aliás, era praticamente impossível 
falar sobre a Rússia em público. Existia também a ideia de que a Rússia era 
um país muito atrasado. Nas escolas e universidades, a história era no 
máximo estudado até ao Reno. Daí em diante o mundo não existia. Aliás, 
isso acontecia igualmente em relação aos países da América do Sul, à 
excepção do Brasil, e em relação a África, onde só se considerava a 
existência dos territórios sob domínio português. Dado que esta ignorância 
tem raízes profundas e perdurou durante decénios, ainda hoje, infelizmente, 
a maioria dos portugueses tem uma ideia deformada da Rússia, da sua 
cultura e dos seus costumes. Andrey Poliakhov, num artigo para o Nr. 
20/2008 da revista russa Эхо Планеты573, num artigo com um título, aliás, 
                                                 
573 “Eco do Planeta”. A versão online da Revista pode ser consultada, mediante registo, em: 
http://www.ekhoplanet.ru/. 
 




muito enigmático, “Portugal, país que nós alcançámos”574, trata, a nosso ver, 
uma questão importante, a do processo de alfabetização do povo português:  
 
Если три десятилетия назад полностью неграмотным был 
каждый четвертый, то теперь, благодаря массовым курсам, 
развернутым после Революции Гвоздик, а также 
инициативам, вроде "Новых возможностей", 
позволяющим получать знания людям любого возраста, 
читать и писать не умеет лишь каждый двенадцатый..575 
                         Эхо Планеты, Nr. 20/2008 
 
 Citamos este excerto, pois trata-se de uma visão de Portugal por 
alguém que vive no país há vários anos, domina a língua portuguesa e é 
russo. 
 Este artigo foi escrito para leitores russos. E, temos de confessar que 
o achamos muito suave.Dificilmente alguém estrangeiro poderia escrever 
com tanto conecimento sobre Portugal e de forma tão objectiva, baseando-se 
em dados do EUROSTAT e sem nunca colocar directamente o dedo no 
grande problema do nosso país: a educação. É verdade que deixamos de ter 
tantos analfabetos totais, mas passamos a ter um número muito superior de 
analfabetos funcionais, já que a maioria dos alunos que abandonam os 
estudos no 9º ano escolar mal sabem assinar o seu nome e só lêem a soletrar. 
O resultado é, infelizmente, a ignorância, que não permite que o país evolua 
                                                 
574 A explicação para o título reside no facto de no início do seu primeiro mandato 
presidencial, Vladimir Putin propôs que se alcançasse Portugal em termos de PNB per 
capita.  
575 “Se há três decénios, cada quarto português era completamente analfabeto, agora, graças 
aos cursos massificados abertos após a Revolução dos Cravos e, também, em resultado de 
inicitaivas do tipo “Novas Oportunidades”, que dão a possibilidade a uma pessoa de 
qualquer idade de adquirir conhecimentos, ler e escrever só não sabe hoje cerca de uma 
pessoa em cada doze.” 




e se abra ao Outro. Isso é visível inclusive entre as novas vagas de 
emigrantes portugueses que, tal como os nossos antigos malteses, vão e 
voltam sem nada dizer. A ausência de Diálogo no passado, o 
“orgulhosamente sós” de Salazar, prolongou-se infelizmente pelo presente. 
Os russos foram, e serão ainda durante muito tempo, olhados com 
desconfiança por muitos portugueses. 
 Entretanto, Medinskiy, refere um outro mito: 
 
3. Os russos seriam escravos na alma, sendo para eles normal a 
submissão a um poder cruel e temível. A democracia, segundo 
alguns, não seria um sistema possível na Rússia. 
 
 Em nossa opinião, o povo russo não é um povo de submissos. Prova 
disso, foi a reacção, embora extemporânea, de grande parte do povo à 
perestroika. Todavia, sendo a Rússia o maior país do mundo, com a 
fronteira não só mais longa, mas fazendo fronteira com o maior número de 
países, com uma população multicultural dispersa por um enorme espaço, o 
russo necessita de se sentir protegido, não por um poder ditatorial, mas sim 
por um poder forte.  
 Quanto à democracia ser, ou não, possível na Rússia, a questão não 
reside, em nossa opinião, nas características do povo russo, mas sim, nas 
característias da democracia actual que se tornou tão rígida que há russos, a 
viver no estrangeiro, que consideram não existir liberdade no Ocidente. 
Mais, eles consideram que há demasiado controlo sobre as pessoas, que 
chega a ferir a privacidade de cada indivíduo, em particular, e da sociedade, 
em geral. Todos os russos só tiveram de dar as suas impressões digitais em 
Portugal. Para eles isso foi tomado quase que como uma humilhação, pois 
sentiam-se tratados como criminosos. Outro facto chocante para muitos 




imigrantes em Portugal é a falta de apoio à pequena iniciativa privada. A 
pouca ou nenhuma atenção que os pais portugueses dão aos seus filhos 
escandaliza-os. 
 Claro, que poderíamos, aqui, citar muitos mais exemplos, mas o 
ponto onde queremos chegar é que no Ocidente e, aí, estamos totalmente de 
acordo com Zinoviev (cf. Anexo 14). De facto, como o autor escreve na sua 
obra Ocidente, «фундаментальным принципом бытия западоидов 
является такой: работать на себя, рассматривая всех прочих как среду и 
средство бытия»576. Na sua caracterização do “ocidentóide”, Zinoviev cita 
algumas das que ele considera serem as suas características: estado de 
ocupação permanente, calculismo, capacidade para a luta concorrencial, 
capacidade de arriscar, frieza, insensibilidade emocional, tendência para o 
individualismo, tendência para se mostrar em público e para a teatrilidade, 
capacidade para a auto-disciplina e para a auto-organização, etc. (cf. 2007: 
50-51). Ora para muitos russos, como já afirmava o pensador A. I. Herzen, 
de quem já falámos no Capítulo 4, a auto-disciplina e a auto-organização 
significam “uma ausência de liberdade interior” (apud Zinoviev, 2007: 51). 
Ora, a liberdaade interior é aquela que para os russos em geral tem maior 
importância. Como refere, Tzvetan Todorov no seu “Prefácio” (1997) à 
edição brasileira de Estética da Criação Verbal de Mikhail Bakhtin, o ser, 
em termos bakhtinianos, é “determinado enquanto ser (objecto) e livre 
enquanto sentido (sujeito)” (1997: 20), i.e. 
 
Na ordem do ser, a liberdade humana é apenas relativa e 
enganadora. Mas na ordem do sentido ela é, por princípio, 
absoluta, uma vez que o sentido nasce do encontro de dois 
                                                 
576 «O princípio fundamental da existência dos ocidentóides é o seguinte: trabalhar para si, 
considerando os restantes como ambiente e meio de existência”. O termo “ocidetóide” é um 
neologismo criado por nós à semelhança de Zinoviev no seu texto. 




sujeitos, e esse encontro recomeça eternamente. O sentido é 
liberdade e a interpretação é o seu exercício: este parece 
realmente ser o último preceito de Bakhtin. (Sublinhado nosso) 
                                   (Ibid.) 
 
 Existem outros autores, como Starikov ou Kantor, que também se 
questionam sobre o papel das democracias ocidentais no mundo actual e a 
sua transformação paulatina em algo que pouco ou nada teria a ver com a 
descrição que dela é feita no Ocidente. 
 Mas retomemos Medinskiy e o tema dos mitos. 
 
4. O Estado russo seria incapaz de resolver as questões que se prendem 
com o desenvolvimento e a administração de um espaço tão grande. 
Nele, reinariam o despotismo asiático e os costumes bárbaros. 
 
 Em nossa opinião, a questão dos costumes parecerem mais ou menos 
bárbaros tem a ver com os nossos próprios costumes e nossa incapacidade 
de aceitar a diferença. Há muitos actos que praticamos que são entendidos 
por pessoas de outras culturas como ofensivos. Normalmente não o 
referimos, devido à nossa posição West-centrista. Como afrrmam Yu. 
Prokhorov e I. A. Sterpin na sua obra Русские – коммуникативное 
поведение577, ao escreverem sobre os métodos de ensino das línguas 
estrangeiras, «необходимо обучать коммуникативное поведение 
представителей страны изучаемого языка»578 (2007: 54). O 
comportamento comunicativo, constituído por linguagem verbal e não-
verbal é muito importante quer para o professor de uma língua estrangeira 
                                                 
577 “Russos – Comportamento comunicativo”. 
578 “É necessário ensinar o comportamento comunicativo dos representantes do país, da 
língua em estudo”.  




quer para o tradutor. Como escreve Ana Luna Alonso “El traductor (y del 
mismo modo el lector) necesita de dterminados conocimentos prévios sobre 
la realidad nueva que se abre ante su lectura: históricos, geográficos, 
estéticos, semióticos (…)” (2001: 1). Tudo isto é válido em qualquer 
situação de comunicação intercultural. Temos de saber, sempre que 
possível, qual o comportamennto comunicativo válido num determinado 
país ou, como no caso da Rússia, dos vários grupos étnicos que a 
constituem.  
 Medinskiy é de opinião que os mitos literários não teriam, contudo, 
um efeito tão profundo nas pessoas, quanto os mitos puramente políticos, 
i.e., criados propositadamente com fins políticos, como é o caso do mito 
sobre o “Testamento de Pedro, o Grande”, criado pelo diplomata e espião 
francês Chevalier d’Eon de Beaumont, enviado para à Rússia por Luís XV 
para intrigar junto da facção pró-francesa da sociedade russa contra os 
Habsburgos. Acabou escrevendo um memorandum ao Rei francês sobre um 
alegado testamento, em que Pedro, o Grande daria aos seus futuros 
sucessores instruções sobre o que deveriam ser os objectivos da Rússia, 
entre os quais se mencionaria a conquista e domínio do mundo (cf. 
Medinskiy, 2008a: 23-25). Este mito teve uma enorme repercussão na 
Europa desde o séc. XVIII até ao séc. XX. É interessante referir que todas as 
notas e memoranda de Chevalier d’Eon continuam guardados até aos nossos 
dias no Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, embora seja bem 
conhecido dos franceses o seu conteúdo. (cf. Ibid.: 25). 
 Para vermos a longevidade do mito político criado em torno da falsa 
existência do testamento de Pedro, o Grande, basta o exemplo citado por 
Medinskiy: em Novembro de 1941, quando se tornara evidente o fiasco da 
Blitzkrieg, um jornal alemão teria desenterrado o mito, intitulando um dos 
seus artigos «Большевики выполняют завещание Петра Великого о 




мировом господстве»579. Medinskiy cita ainda outro caso que cremos ser 
do conhecimento geral, na medida em que circulou em toda a imprensa 
durante longo tempo. Estamo-nos a referir ao facto de, em 2006, nos EUA 
se ter começado a escrever sobre a “política imperialista” da Rússia, 
sustentado pelo facto do então Presidente da Rússia, Vladimir 
Vladimiroviitch Putin, ter colocado no seu gabinete um retrato de Pedro, o 
Grande. 
 Este exemplo, cremos qu demonstra claramente que os mitos de 
origem política podem perdurar durante muito mais tempo que os literários. 
 Assim, outros mitos vão renascendo, retocados e adaptados à nova 
realidade geopolítica. Por exemplo, o mito de que a Rússia era o “império 
do mal”, uma verdadeira “prisão dos povos” foi reinterpretado em muitos 
países ex-membros da URSS, como a Lituânia, onde foi publicado um livro, 
com o título «Три оккупации Латвии»580, publicado pelo estado e 
oferecido aos membros de uma delegação da Duma da Rússia, da qual o 
autor fazia parte, durante uma visita àquele país. No livro, por três 
ocupações, entender-se-ia; a ocupação soviética em 1939, a ocupação nazi 
de 1941 a 1944 e a ocupação soviética de 1944-1991. À primeira ocupação 
são dedicadas 10 páginas, à segunda 2-3 páginas e à terceira 100. (cf. 
Medinskiy, 2008a: 28). 
 Medinskiy chama também a nossa atenção para o facto de o exército 
russo ser sempre, desde os tempos de Napoleão, apresentado como um 
exército fraco, que conseguia livrar-se dos invasores à custa de um grande 
número de vítimas e por razões climatéricas adversas ao invasor. É 
interessante, contudo, que alguns mitos, como por exemplo a derrota de 
Napoleão, explicada pelo frio, embora fosse Outono e ainda não tivesse 
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mundial”. 
580 “As três ocupações da Lituânia”.. 




caído nenhum forte nevão, acaba por ser desmentido por expressões 
linguísticas que muitos franceses provavelmente desconnhecem. A derrota 
total de Napoleão deu-se na batalha de Berezina. (cf. Ibid.: 37). Ora hoje o 
termo “bérézina” é utilizado, em francês, com o sentido de “catastrophe”, 
“échec”, “calamité”. 
 Medinskiy sublinha o facto de os mitos como «Русские идут!»581  
(2008b: 17), funcionam como verdadeiros leitmotivs ideológicos de toda a 
política externa anti-russa, levada a cabo pelos concorrentes geopolíticos, 
desde o séc. XVII. 
 Outro mito próximo deste é o já mencionado mito da “Rússia – 
prisão de povos”. Segundo o autor, este mito teria por fim, nos nossos dias, 
convencer as pessoas de que a Rússia deseja conquistar todos os países e 
povos que seriam dominados e colonizados pelo “império do mal”. Os 
exemplos mais recorrentes do recurso a este mito encontram-se 
nomeadamente em países como a Estónia, Letónia, Lituânia e Geórgia, 
sendo, todavia, utilizado por outros países sempre que a política da Rússia 
não agrada ao Ocidente. 
 No seu último livro dedicado, ainda, à questão dos mitos, Medinskiy 
dirige-se particularmente ao leitor russo e também aos próprios órgãos do 
poder que, em sua opinião, não zelam pela saúde espiritual do país.  
 Dado que seguimos com atenção, as questões de ordem cultural, 
política e eonómica através de visitas regulares ao site do Presidente da 
Rússia e do Governo do país, cremos que Medinskiy tem uma certa razão, 
quando deixa perceber que existe um certo desfazamento entre os objectivos 
propostos e os actos para os atingir, i.e., a postuplenie. Só que acreditamos 
que o grande problema reside nos “polvos” que constituem hoje as 
                                                 
581 “Vêm aí os russos!” 




megapolis e os seus habitantes, por vezes mais distantes da realidade Rússia 
no seu todo do que alguns imigrantes.  
 O fosso entre elites e povo, entre as megapolis e o resto do país é 
enorme, parecendo por vezes intransponível. Por outro lado, e se lermos 
com atenção o livro de Robert English, Russia and the Idea of the West – 
Gorbatchev, Intellectuals & the End of Cold War (2000), é fácil concluir 
que grande parte da política externa da Rússia foi destruída, nomeadamente 
em termos de aparelho diplomático, pelo que pensamos poder afirmar que o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, tal como outras instituições citadas 
por Robert English, não recuperaram totalmente do abalo que a perestroika 
significou para as mesmas. Por outro lado muitos dos praktiki de que fala 
Robert English (cf. Cap. 4) continuam a trabalhar, esses sim de forma 
consequente, para atingir os verdadeiros fins da perestroika, de modo a que 
se atinja o terceiro estádio de destruição da Rússia, a crer nas palavras de 
Zinoviev: 
 
The third stage, in its turn, includes a number of steps, the most 
important of which are as follows. It is proposed to disseminate 
hostility among the Russian peoples and reduce them to the 
position of nationalities, incapable of having a united sovereign 
state. It is also planned to set the Russians upon the track of 
biological degradation and extinction, to the point of vanishing 
as an important ethnic group. It is proposed to reduce the 
Russian population to 50-30 m. people and promote its further 
depopulation. There is a varied arsenal of methods and means to 
achieve this. (…) This idea is fed by the greatest temptation of 
the Global Suprasociety masters - to colonize the fabulously rich 
Russian territory. (…) Another plan envisages using Russians as 




cannon-fodder in the future war with China - it is planned to 
sacrifice at least thirty million Russians for that war.  
             (Zinoviev: 2000) 
  
 As palavras de Zinoviev poderão parecer-nos algo exageradas, 
contudo, como o próprio diz, no mesmo texto “Global Suprasociety and 
Russia”582: 
 
When I unveil these plans, I often hear objections to the effect 
that 'people in the West are civilized' and unable of hatching 
such devilish projects. However, we have to look beyond the 
surface and learn from the lessons of the past. The ruthlessness 
and greed of the Western civilization is well known, it was 
revealed in its extermination and maltreatment of 'inferior' 
nations of North America, Australia, Africa, Asia in the earlier 
centuries. I am sure that contemporary Western people are 
capable of even greater barbarity - they proved it in Vietnam, 
Iraq and Serbia. 
          (2000) 
 
 Também Alexandr Panarin, no seu livro Стратегическая 
нестабильность в XXI веке583 (2004) [2002], escreve, nomeadamente que: 
  
националистический сепаратизм в свое время изпользовался 
Западом в борьбе против СССР, сегодня он изпользуется 
против Российской Федерации, Индии, Китая... А вот что 
касается такого политического понятия, как народ, то здесь 
                                                 
582 Relembramos que este texto se encontra online em 
http://www.zinoviev.ru/en/writings/zinoviev-suprasociety.html. 
583 “ Instabilidade estratégica no séc. XXI”. 




дискредитация осуществляется последовательно и 
неизменно. Понятие «народ» выведено за пределы 
современной нормативной лексики в качестве совершенно 
одиозного.584 
               (2004: 618) 
  
 Assim, a conjugação de uma conjuntura interna ainda instável em 
algumas áreas com a situação geopolítica actual, que nos leva a crer 
estarmos a viver um continuum de mudanças a nível civilizacional, faz com 
que a Rússia não tenha conseguido até agora, a nosso ver, encontrar uma via 
clara para o seu desenvolvimento no contexto geopolítico actual. 
 Voltando aos mitos de origem política, a confirmar não só a sua 
longa e duradoura existência, mas também as suas mais variadas origens, 
não gostaríamos de deixar de mencionar o facto de que Karl Marx e 
Friedrich Engels não foram imunes à russofobia. Vejamos o que escreve 
Sergey Kara-Murza, no seu livro Маркс против русской революции585 
(2008): 
 
Русофобия Маркса и Энгельса, их представление о 
русских как реакционном народе неразрывно связаны с 
ненавистью к России (и особенно к Российской империи) 
как государству и стране.  
(...) 
Российское государство не просто было реакцинным, а и 
опиралось на все те силы, отношения и институты, 
                                                 
584 “O separatismo nacionalista foi a seu tempo utilizado pelo Ocidente na luta contra a 
URSS, hoje ele é utilizado contra a Federação da Rússia, a Índia, a China… E no que 
respeita a conceitos políticos tais como povo, então aí o descrédito é levado a cabo de forma 
consistente e permanente. O conceito de “povo” foi removido do léxico normativo 
moderno, por ser completamente odioso.” 
585 “Marx contra a Revolução Russa”. 




которые в глазах Маркса были главными генераторами 
реакционного духа – религию, государственное чувство, 
общинное крестьянство, нерыночную уравнительную 
психологию. Таким образом, Россия представала как 
активный источник реакции, бросающий вызов 
пргрессивным силам мировой цивилизации.586 
                          (2008: 81) 
 
 O capital político de certa propaganda levada a cabo no Ocidente, 
como dizemos logo na Introdução a nossa dissertação, está patente na forma 
como a população de certos países reage negativamente à chegada de 
imigrantes russófonos. 
 Como escreve Medinskiy, do inicial “Matrioska – perestroika – 
balalaica – Gorbatchev”, passou-se rapidamente, logo que a Rússia se 
começou a erguer dos destroços em que foi abandonada, para “Putin – 
Tchetchénia – máfia – KGB – Courchevel”. 
 
6.3 Os mass media e as Políticas Editoriais 
 
 O papel dos mass media, como suporte da Suprassociedade (cf. 
Zinoviev, Anexo 14) é muito grande. A massificação de ideias 
estereotipadas, de opiniões e informações manipuladas e manipulizadoras 
                                                 
586 “A russofobia de Marx e de Engels e a sua ideia sobre os russos enquanto povo 
reaccionário estão ligados indissoluvelmente ao ódio em relação à Rússia (e, em particular, 
em relação ao Império Russo) enquanto estado e enquanto país.” 
(…) 
 “O Estado russo não só era reaccionário, como também se apoiava em todas aquelas 
forças, relações e instituições, que, aos olhos de Marx, eram os principais geradores do 
espírito reaccionário: a religião, o sentimento de estado, o campesinato comunal e uma 
psicologia igualitária e não de mercado. Desta forma, a Rússia representava uma fonte 
activa de reacção, que desafiava as forças progressistas da civilização mundial. 




sobre vastas zonas do globo, menos conhecidas dos ocidentais, faz-nos 
pensar que Alexandr Panarin, mais uma vez, para predizer o futuro ao 
escrever na sua obra Стратегическая нестабильность в XXI веке (2004) 
[2002], que  
 
Отныне все непривилегированные Азии, Африки, 
Латинской Америки (равно как и оттораживающейся от 
атлантисма Европы) имеют весьма веские основания 
причислять себя к единому народу – общности, осаждаемой 
теми, кто организовал глобальный крестовый поход 
ненасытного меньшинчтва, стремящегося приватизировать 
все ресурсы планеты. Речь идёт о необходимость 
своевременного освоения таких понятий, которые 
политически затребованы для глобального народного 
сопротивления глобализму номенклатурных узурпаторов.587 
                (2004: 619) 
 
 Mas por que razão é que os conceitos que poderíamos talvez 
designar por altermundialistas, na esteira de autores como Samir Amin não 
se disseminam? Por que razão temos todos acesso a uma quase que única 
informação, apenas com designação/marca diferente: referimo-nos a títulos 
de jornais e a canais e programas televisivos ou radifónicos. 
 Edward Said, no seu ensaio “The Public Role of Writers and 
Intellectuals” (2005) dá-nos parte da resposta, ao sublinhar que:  
                                                 
587 “A partir de agora, todos os despriviligiados da Ásia, África, América latina 
(independentemente do quanto possam estar dependentes do atlantismo da Europa) têm 
fortes razões para se juntarem ao povo unido – à comunidade que cerca aqueles, que 
organizaram a cruzada global de uma minoria insaciável, que ambiciona privatizar todos os 
recursos do planeta. Trata-se da necessidade de desenvolver oportunamente os conceitos 
politicamente necessários para uma resistência popular global ao globalismo dos 
usurpadores provenientes da nomenclatura.” 





While it is true and even discouraging that all the main outlets 
are, however, controlled by the most powerful interests and 
consequently by the very antagonists one resists or attacks, it is 
also true that a relatively mobile intellectual energy can take 
advantage of and, in effect, multiply the kinds of platforms 
available for use. On one side, therefore, six enormous 
multinationals presided over by six men control most of the 
world’s supply of images and news. On the other hand there 
are the independent intellectuals who actually form an 
incipient community, physically separated from each other but 
connected variously to a great number of activist communities 
shunned by the main media. (Sublinhado nosso) 
                (2005: 22) 
 
 A paradoxal afirmação/aceitação por Anthony Pym de que “foreign 
news we read in the local press can legitimately be seen as a localization of 
foreign-language texts, at some point transformed by the international 
agencies, and transformed in ways that go beyond endemic notions of 
translation” (2004: 4), vem dar ainda mais força às palavras de Edward Said 
e vem confirmar que não existem, hoje, na maioria dos jornais, revistas ou 
televisões, jornalistas no verdadeiro sentido da palavra.  
 Um dia, ao fazermos uma busca na imprensa inglesa sobre o 
desaparecimento em Portugal de uma menina inglesa, Maddie, verificámos 
que em praticamente todos os jornais a notícia era dada da mesma forma. 
Ora conforme não há duas traduções iguais, não existem textos exactamente 
iguais assinados por pessoas diferentes. Fomos então ao site da agência 
Reuters e aí percebemos que se tratava de um mero processo de “copy-
paste”. Assim, a escolha entre comprar o The Sun ou The Mirror depende de 




um único factor, os hábitos de cada indivíduo, e não da qualidade da 
informação. Daí, a total aceitação por parte de Anthony Pym desta situação 
que considera absolutamente normal, ie., que “a localized text is not called 
on to represent any previous text; it is instead part of one and the same 
process of constant material distribution, which starts in one culture and 
may continue in many others” (2004: 5).  
 Anthony Pym não refere, contudo, o ponto de partida dessa 
informação e que tal processo significa uma massificação e uniformização 
cultural, pois, geralmente, é um processo numa só direcção, i.e., do 
Ocidente, considerado em termos zinovievianos, para o resto do mundo. 
Cremos, assim, que ao contrário do que o autor afirma, a teoria da tradução 
não tem de aprender com a localização, já que a paratradução é, em nossa 
opinião, a melhor forma crítica de abordagem de um texto. O trabalho de 
textos verbais, icónico-verbais ou icónicos deveria ser, isso sim, realizado 
por (para)tradutores, de modo a transformar esse “moving text” num diálogo 
intercultural e não numa acção de pura hegemonia cultural por parte do 
Ocidente, realizada por localizers, ie., meros agentes informáticos. 
 Jean Baudrillard na sua obra a Ilusão do Fim chama a nossa atenção 
para um outro facto, ligado à velocidade a que hoje a informação circula 
com o desenvolvimento contínuo de sistemas informáticos cada vez mais 
sofisticados, que levam à fragmentação e à desarticulação de cada conjunto 
cultural e factual de modo a que estes possam entrar nos cicuitos, já que:  
 
cada linguagem tem de ser convertida em dispositivo binário 
para circular, não nas nossas memórias, mas na memória, 
electrónica e luminosa, dos computadores. Nenhuma 
linguagem humana resiste à velocidade da luz. Nenhum 
acontecimento resiste à sua difusão planetária. Nenhum 




sentido resiste à sua aceleração. Nenhuma história resiste à 
centrifugação dos factos. 
                  (1995: 9) 
 
 Mais, com a ajuda das novas tecnologias, toda e qualquer 
informação pode ser rapidamente manipulada e posta a circular à velocidade 
da luz. Este também é um problema. Embora o povo sem privilégios tenha 
acesso a meios electrónicos, o problema é que não dispõem de meios 
financeiros para que a máquina informativa seja cada vez mais rápida e 
imbatível. 
 Ernst Pöppel, num artigo da Revista Cícero, intitulado “Warum 
Bilder lügen” (2004), examina o caso de manipulação de imagem mesmo 
por órgãos de informação com a reputação da revista Spiegel. De facto, além 
de nos dar o exemplo de uma fotografia de uma pessoa assassinada em 
1984, mostra ao lado a mesma fotografia com marcas de tiros que não 
existiam no original, mas que foram acrescentadas para dar maior 
dramatismo à recordação do facto, no Nr. 34/1996, da revista Spiegel (cf. 
2004: 90). A imagem, embora a mesma, foi manipulada. Mas, Jürgen 
Reiche, no mesmo número da revista Cícero, num artigo intitulado “Kultur 
und Manipulation”, referindo-se à manipulação da imagem que é muito 
anterior às novas tecnologias, e à imagem em si mesma, chama a nossa 
atenção para o facto de, apesar de pensarmos que uma foto é algo de 
objectivo, ela nunca o é, pois “der Fotograf entscheidet subjektiv. Es reißt 
den Ausschnitt aus dem Zusammenhang, befindet Ort und Zeit, bestimmt 
Blickwinkel und Objekt – er inszeniert. In eine Foto gibt es keine präzise 
Information“ (2004: 93) e claro que com as possibilidades que a técnica hoje 
nos oferece a distância entre a realidade e a imagem é cada vez maior. 




 Mas por que razão nos rendemos à situação passiva de receptores de 
imagem e informação, sentindo que, dada a manipulação e a velocidade a 
que aquela é transmitida, estamos aos poucos a perder a nossa cpacidade 
crítica, na medida em que não temos tempo de reflectir. Como foi isso 
possível? Em nossa opinião pelo triunfo pós-moderno da “sociedade do 
espectáculo”, a que se refere Daniel Schiffer : « ce terrifiant conformisme 
médiatico-culturel, lui-même produit d’une encore plus dictatoriale « sociéte 
du spetacle” (…) donnera finalement naissance, comme en un gigantesque 
effet de miroir aux allouettes où tous les intervenants présents ne 
renverraient alors du réel que leur propre et seul reflet narcissique » (2010 : 
153). 
 Cornelius Castoriadis vai talvez mais longe, quando afirma que “está 
tudo mediatizado, as redes de cumplicidade são quase totalmente poderosas. 
As vozes discordantes ou dissidentes são silenciadas pela comercialização 
geral (…)” (1998: 99) e o mais terrível seria “a capacidade da sociedade 
contemporânea para asfixiar qualquer divergência verdadeira, seja 
silenciando-a, seja transformando-a num fenómeno comercializável 
qualquer”. (Ibid.).  
 Falámos primeiramente de mitos sobre a Rússia, tentámos expor o 
papel actual dos meios de comuncação e a sua importância para a 
consolidação da Suprassociedade. No subcapítulo que se segue, vamos 
analisar uma parte do corpus de mais de 300 artigos que fomos juntando 
entre 2008 e 2010, nomeadamente dos jornais portugueses Diário de 
Notícias e Público, para ver até que ponto os mitos, sobretudo de origem 
política, são alimentados ou não pela imprensa.  
 
 




6.3.1 Análise paratradutiva de corpus retirado dos media 
 
 Como acabámos de dizer, iremos usar apenas uma pequena 
percentagem do nosso material. Contudo, creio que em todos os países 
ocidentais, as notícias apresentam algums características idênticas à dos 
jornais que aqui utilizamos. De notar que se tratam de dois dos jornais mais 
bem conceituados em Portugal.  
 A ideia de realizar esta análise resulta do facto de que achamos 
poderem ser tais textos considerados como elementos paratradutivos. 
Tratam-se de elementos extratextuais que estão intrisicamente ligados, 
nomeadamente às decisões das editoras quanto à publicação, ou não, de 
obras de autores de um determinado país. Seríamos tentados a chamar-lhes 
epitextos culturais, na medida em que, mesmo que uma editora se decida a 
publicar uma obra de um autor contemporâneo russo, a verdade é que o(a) 
tradutor(a), se não conhecer a realidade russa, acabará influenciado pelas 
ideias que foi criando sobre o presente do país com base em notícias ou 
peças televisivas. E, claro, que o mesmo irá acontecer com o receptor do 
TC. 
 Começaremos por analisar, por ordem cronológica, os textos verbais, 
veerbo-icónicos e icónicos que escolhemos para o efeito. Tentamos escolher 
nomeadamente textos verbo-icónicos e textos verbais que não tratassem de 
temas políticos de modo, cremos, a detectar os eventuais sinais da presença 
de mitos “negros” sobre a Rússia. 
 No Anexo relativo às notícias que escolhemos do ano de 2008 (cf. 
Anexos: 233), começamos por uma notícia publicada no Notícias Magazine, 
revista que acompanha o Diário de Notícas ao fim de semana, datada de 19 
de Outubro de 2008 e publicada na p. 53. 




 Esta notícia, muito pequena, é ilustrativa do quanto se pode escrever 
de negativo em poucas palavras. Ora vejamos: 
 
Título “E se a Rússia acabasse?” (Repare-
se que o próprio ponto de 
interrogação é enorme).  
1º segmento de texto Os olhos do mundo postos no 
Cáucaso. Por que razão? (Nenhuma 
informação. Um leitor mais 
incauto pensará que é para ver a 
Rússia acabar).
2º segmento de texto Moscovo desvia as atenções dos 
seus problemas internos. Quais? 
(Nenhuma informação. O verbo 
“desviar” tem sentido negativo 
neste contexto. Fica-se a saber que 
a Rússia tem problemas internos e 
quer escondê-los.)
3º segmento de texto Na Sibéria (…) o discurso 
separatista sobe de tom. (Quem não 
conhecer a realidade russa 
acredita que a Sibéria está prestes 
a declarar a independência, 
quando era das regiões, onde se 
detectam dos altos níveis de 
patritismo.) Mas é evidente que a 
explicação vem logo a seguir para 
quem seja mais crítico: ”A luta pela 
indepência é antiga e quase um 
segredo.” (Segredo a que o 
jornalista português Paulo Barata 
teve acesso ao deslocar-se à 
Sibéria).  
4º segmento de texto E por que razão é um segredo? – O 
jornalista “informa” que “assim tem 
de ser”, pois “a História mostrou 
muitas vezes aos siberianos que a 
mão do Kremlin é implacável.” 
(Porque conhecemos muitos 
siberianos e já estivemos no Sul da 




Sibéria, a única coisa que 
podemos dizer é que a Sibéria é 
provavelmente o lugar mais livre 
do mundo). Reparemos ainda que o 
poder é sempre designado por 
“Kremlin”. A Rússia continua a só 
ter um órgão de poder. Daí até 
concluir que é uma ditadura vão 
apenas dois passos. 
5º segmento de texto Contudo, se o movimento 
separatista for avante, isso será o 
fim da Rússia. 
 
 
 Procedemos, neste caso, a uma análise detalhada, dado que notícias 
como estas perpetuam, de facto, uma ideia errada sobre a Rússia. Mais, 
mostram que há provavelmente um plano no sentido de, como já dissemos 
no decurso desta dissertação, se chegar a um segundo desmembramento da 
Rússia, deido à riqueza dos seus recursos. Ora, para ser possível executar 
um plano desses é necessário manter as pessoas na ignorância da realidade e 
alimentar, se possível, pela via da desinformação, uma animosidade latente 
face ao país alvo.  
 O segundo recorte é do Expresso de 25 de Outubro. Trata-se de um 
cartoon com o título “estrabismo russo”. A figura representada é nitidamente 
a de Vladimir Putin e nos seus olhos encontram-se desenhados homens 
armados.Para quem não conheça a que se refere o cartoon, fica apenas a 
saber que o actual Primeiro-Ministro russo só vê armas e guerra à frente. 
Parafraseando V. Medinski é caso para dizer “Foge que aí vêm os russos!”. 
 O terceiro recorte é do jonal Público , tratando-se de uma notícia 
publicada a 9 de Novembro de 2008, na p. 10 
 O segundo recorte é do jornal Expresso de 25 de Outubro (p. 10). É 
inegável que Vladimir Putin é muito popular entre muitos russos, mas daí 




até se falar em “culto da personalidade”, “império (…) que precisa de um 
imperador” e de “Putinburgo” é uma manifesta tentativa, a nosso ver, de 
tornar o Muro intransponível. Estas expressões além de vexantes não 
contêm nenhuma informação objectiva. Estamos em crer que nenhum 
português gostaria que Portugal fosse designado na Imprensa estrangeira por 
Cavaquistão, por ser pobre, estar em crise e ter um Presidente que se chama 
Cavaco Silva há anos na política portuguesa.  
 Mais Dmitriy Medvedev é designado por “protegido” o ser 
Presidente seria uma “formalidade institucional”. Quem conhecer 
minimamente a Russia sabe que são dois homens que se distinguem 
claramente quanto à forma de exercer o poder.  
 Pior ainda, é a comparação subreptícia de V. Putin a Estaline e 
Lenine e a afirmação de que há “uma mise en scène” para o apresentar como 
figura imperial. E reparemos na importância desta informação “o seu nome 
é marca de vodkas e enlatados de peixe” que são “dois produtos de 
elevadíssimo consumo no país.” Em 2009, quando estivemos em Moscovo, 
não vimos as referidas vodkas, embora seja possível que se encontrem à 
venda nos locais onde costumam ir os turistas. Quanto a enlatados de peixe, 
não encontrámos uma única lata nas grandes superfícies onde íamos. Não 
pomos em causa a sua existência. Só que também não vemos o que Vladimir 
Putin poderia fazer contra isso. Por exemplo, no equivalente ao Facebook 
russo, o chamdo VKontakte, há imensos “sites” de falsos Putins. O sistema, 
é muito bom, pois é possível localizar o país onde o “site” foi criado. Só 
cerca de 14 haviam sido criados na Ucrânia.  
 Mais temos muitos conhecidos em St. Petersburgo, mas foi a 
primeira vez que ouvimos falar na petição para mudar o nome à cidade para 
Putinburgo.  




 A 10 de Novembro de 2008, no jornal Público, outro título 
encorajador: “Uma nova guerra-fria?” Cremos digna de citar a frase”a 
Rússia não passará de uma potência do coração da Ásia, ‘bárbara’, isolada e 
com muito menos peso no mundo” e “a Rússia do petróleo e do gás tem 
meios para criar o caos”. O eurocentrismo deste cronista é impressionante. 
Não admira que tenha conhecido portugueses que ignoram que há peixe e 
carne na Sibéria, que as casas são aquecidas e, pior ainda, que há 
(infelizmente para a natureza, aliás) muitos automóveis no país. 
 De 29 de Novembro de 2008, temos um recorte do jornal Expresso. 
Trata-se de uma crónica assinada por um embaixador português, i.e., alguém 
de quem se espera alguma diplomacia. Designa o recém-beatificado Papa 
João Paulo II e Ronald Reagan, “coveiros mores da URSS”, mais a “Rússia 
provoca e ataca os seus vizinhos mais fracos”, “Para a Rússia entrar na 
ordem ajudaria que europeus e americanos se entendessem”, a Rússia estaria 
“ressabiada e agressiva” e “é preciso negociar com a Rússia sem a deixar 
pisar o risco”. 
 Por fim os dois últimos recortes, ambos do Diário de Notícias, de 6 e 
12 de Dezembro respectivamente, têm interesse, já que um fala do perigo da 
aproximação da Igreja Ortodoxa e do Estado, já que haveria tentativas de 
recuperar “referências do século XIX, oriundas do nacionalismo eslavo e do 
anti-semitismo recorrente”588. Na notícia seguinte há só a referir a expressão 
“o urso” para designar a Rússia. 
 Assim, no tocante às notícias que escolhemos que tentámos fossem o 
menos contundentes possíveis, verificamos que os “mitos” e “medos” 
continuam a ser alimentados. Por que razão isso acontece, só a História nos 
poderá futuramente revelar. 
                                                 
588 Cf. Capítulo 4. 




 Relativamente às notícas que escolhemos do ano de 2009, iremos 
tentar ser mais esqemáticos. 
  
 
Público, 06/01/2009, p. 12 Título: “Putin e Medvedev também 
esquiam e tomam chá”  
E a razão que é dada para eles 
esquiarem é que o seu desejo é que 
“este desporto de Inverno se torne 
moda no país.” Dedução: na Rússia 
poucos sabem o que é esquiar. 
Público, 12/02/2009 Título: “Centenas protestam em 
Moscovo contra o Governo de 
Putin.” 
“O solidarnost disse que cerca de 
400 pessoas terão participado na 
manifestação” Moscovo tem hoje 
15 milhões de habitantes. Será que 
dariam a mesma cobertura 
noticiosa se se tratasse de uma 
manifestação de idêntica 
envergadura no Cairo, por 
exemplo? 
Público, 07/02/2009, p. 2 Título: “Armas – Países com 
tradições de violência são os 
maiores formecedores.” 
Subtítulo: “A instabilidade no Leste 
criou um enorme mercado de armas 
ilegais”. Mais uma vez o Muro: 
fala-se de Leste e não de Europa 
Oriental. 
São referidas réplicas das 
Kalashinov e o facto de em bairros 
portugueses já se fabricariam 
componentes. O negócio passa pelos 
armeiros. As pistolas são fabricadas 
na Itália, Alemanha e República 
Checa. O título nada tem a ver 
com o conteúdo. Mas é o título que 




fica na memória. 
Público, 01/04/2009 Aqui temos um exemplo de um 
cartoon que não é português, mas 
que é reproduzido, porque 
distribuído pelas grandes agências. 
A referir de novo: exército, armas, 
ursos em lugar de seres humanos. 
Diário de Notícias, 02/04/2009, p. 
30 
Título: “Clima de Guerra-fria na 
Estação Espacial” e “a culpa é dos 
russos.” 
Diário de Notícias, 08/07/2009 Notícia sobre a visita de Barack 
Obama à Rússia.  
Título: Eclipse 
“Na televisão, Michelle surgiu 
apenas a subir as escadas do 
Kremlin e sentada numa sala 
sumpruosa com o marido e o casal 
Medvedev.”  
Diário de Notícias, 08/07/2009 Título: “A difícil relação entre 
judeus e russos.” A Mitsva Móvel 
parece ilustrar o contrário. 
Pública, 27/12/2009, p. 74. Este texto fala da época em que se 
apanham cogumelos. O que aqui se 
diz, acontece exactamente da mesma 
forma na Suécia e na Finlândia, 
onde as pessoas também se perdem 
e, por vezes, morrem. 
 
  
 No Anexo relativo às notícias que escolhemos de 2010, não se nota 
qualquer mudança de posicionamento, não se vê qualquer sinal de abertura, 
qualquer tentaitiva séria de informar.  
 
Público, 06/01/2010, p. 15 Título: “As brincadeiras na neve de 
Purtin e de Medvedev”  
Destacamos a frase “forma 
fotogrados em clima de grande 
camaradagem, a roçar a intimidade.” 




Público, 08/02/2010, p. 12 Título: “Maciço, brusco, um “puro” 
homem de Leste” 
 
Público, 13/02/2010, p. 10 Título: “Ser ucraniano é muito 
perigoso.” 
Aqui gostaríamos de destacar uma 
frase que justifica muitos dos 
escritos dos nossos autores: “logo a 
seguir à independência Kissinger 
pôs com franqueza as cartas na 
mesa: “Pouco importa que a Ucrânia 
seja democrática ou não, desde que 
esteja connosco.” De notar a 
ausência de qualquer crítica 
relativamente a esta posição que 
contradiz a política americana 
defendida noutrso países. 
Diário de Notícias, 07/03/2010 Título: “Putin a cavalo, agora com 
chapéu”. Sempre que possível, a 
referência à sua qualidade de ex-
agente do KGB. 
Diário de Notícias, 16/03/2010, p. 
32 
Expressões: “máfia russa”, embora 
os detidos sejam russos, georgianos 
e arménios, para terminar afirmando 
que “a prisão dos chefes da 
organização criminosa significa que 
um rude golpe foi aplicado ao crime 
georgiano organizado no espaço 
europeu”. Mas o que fica na mente 
é “a máfia russa”
Diário de Notícias, 17/04/2010 Mais um cartoon com um título 
sugestivo “Putin, o homem-bala”.  
Diário de Notícias, 17/04/2010 Título: “Rússia quer criar um 
Silicomn Valley”. Só que “o Silicon 
Valley à russa terá pouco dos ideais 
de liberdade, empreendedorismo e 
criatividade do original americano.” 
Diário de Notícias, 09/05/2010 Título: “A nova’arma’ secreta do 
Kremlin” 
 




 Gostaríamos de terminar este Capítulo, socorrendo-nos de novo às 
palavras sábias de Edward Said, quando no seu ensaio “Public Role of 
Writers” escreve que é necessário lutar no sentido de: 
 
? “to protect against and forestall the disappearance of the past, which 
in the rapidity of change, the reformulation of tradition, and the 
construction of simplified bowdlerizations (expurgação) of history, 
is at the very heart of the contest (…)” (2005: 27) 
 
?  “The need now is for de-intoxicated, sober histories that make 
evident the multiplicity and complexity of history without allowing 
one to conclude that it moves forward impersonally according to 
laws determined wither by the divine or by the powerful.” (Ibid: 27-
28) 
 
? “To construct fields of coexistence rather than fields of battle  as the 
outcome of intellectual labor. The need for the redistribution of 
resources.” (Ibid: 28) 
 
? “Peace cannot exist without equality, this is an intellectual value 
desperately in need of reiteration, demonstration, and reinforcement. 
(…) The international media (as has been the case recently of the 
unsanctioned war against Iraq) uncritically amplifies, ornaments, 
unquestionably transmits all this to vast audiences for whom peace 
and war are spectacles for delectation and immediate consumption.” 
(Ibid.) 
 




 Só, olhando para o Outro sem preconceitos, considerando sujeito, tal 
como Nós poderemos criar verdadeiras zonas de contacto interculturais, já 

































O obxecto desta tese era analizar varias cuestións intimamente 
relacionadas coa tradución e a paratradución a través dun Diálogo con 
autores rusos dos séculos XX e XXI. Co fin de ampliar o espectro da 
análise, os autores que escollemos para tal propósito pertencen a distintas 
áreas, a saber, a Filosofía, Socioloxía, a Análise Política e a Literatura; 
campos que, na nosa opinión, non están desligados, senón que interactúan, 
desde o punto de vista do Slovo, principalmente, como un fenómeno social 
en termos bakhtinianos. Ademais, esta interacción, que se pode considerar 
como social, axuda ao investigador a acadar unha posición sustentábel no 
tocante á identidade e á alteridade, á ideoloxía e á tradución e, finalmente, ás 
políticas de tradución.  
En primeiro lugar, os autores, que estiveron no centro do Diálogo que 
se desenvolve nesta tese, permitiron construír, en certo modo, unha idea 
clara dos problemas que afronta Rusia na actualidade e que poderían 
converterse nos nosos propios problemas no futuro se lembramos a análise 
de Panarin sobre as estratexias xeopolíticas mundiais actuais. Polo tanto, a 
nosa primeira conclusión é que debería haber un cambio nas políticas 
editoriais en países como Portugal, onde as consecuencias dos cambios 
económicos e sociais se están a sentir máis profundamente ca en calquera 
outro país europeo.  
En segundo lugar, Rusia é un claro exemplo de país que pertence ao 
continente xeográfico da Eurasia. Dada a polifonía presente en moitos dos 
textos, incluso en Rusia existen distintos puntos de vista sobre esta cuestión. 
Isto ten unha grande importancia, xa que en Rusia aínda podemos atopar 
dous tipos distintos de vida social, en parte debido á súa localización 





megalópole e unha vida social baseada no comunalismo, a que se observa 
nalgunhas rexións rurais e lugares afastados das grandes urbes.  
Polo tanto, mentres o proceso de occidentalización semella ser unha 
realidade na parte occidental de Rusia, non se pode dicir o mesmo doutras 
partes do país, sobre todo daquelas situadas na zona asiática. 
Ademais, Rusia, en particular, e o mundo, en xeral, xa non se poden 
entender desde os fundamentos sociolóxicos tradicionais. Igual que é difícil 
de entender, se non imposíbel, a época presente coma un simple problema 
económico. 
Os poderes tradicionais non son formas reais de poder se os 
comparamos coas novas formas de poder que foron xurdindo. Os últimos 
son quen de manipular a sociedade indirectamente, sobre todo a través dos 
poderes tradicionais que foron reducidos á categoría de meros instrumentos, 
de simples fíos de Suprasociedade. Esta é unha das razóns polas que o 
problema da globalización ou a sociedade global é o problema número un 
hoxe en día. Onde se localiza o poder actualmente? Como goberna/domina a 
sociedade? As ideas sociolóxicas tradicionais non nos permiten movernos 
facilmente nestas novas áreas. Como indica Boaventura de Sousa Santos, a 
tradución (e nós engadimos a paratradución), é a única alternativa á teoría 
xeral, pois hoxe é imposíbel falar de Coñecemento como totalidade. (cf. 
2006: 114-115). 
O papel da tradución e da paratradución é, de feito, máis importante ca 
nunca, porque se poden atopar moitas totalidades parciais na totalidade 
ilimitada das diferenzas abisais aínda existentes no noso mundo. Este é o 




dialóxica e diatópica, facendo así posíbel o labor de interpretación entre 
dúas ou máis culturas, así como identificar as similitudes e diferenzas das 
respostas proporcionadas por cada unha delas aos principais problemas que 
atinxen aos grupos sociais ou sociedades que representan. (cf. Ibid.). 
Tendo en conta as cuestións que acabamos de mencionar, pódese dicir 
que en Rusia existe máis dunha totalidade parcial en canto a organización 
social e Weltanschauungen, dado que pertence a Euroasia. Este é un feito do 
que non só os políticos rusos son conscientes, senón que tamén nós 
deberiamos ter en conta. A Europa Occidental deulle as costas a Asia hai 
moito tempo. Mesmo hai xente que simplemente ignora os países que 
existen realmente hoxe en Asia. Quizais Asia, máis do que a Rusia 
occidental, é a nosa alteridade porque é a outra cara da moeda, aínda que 
non hai un esforzo real por desenvolver un Diálogo con ela, libre de 
prexuízos, mitos e estereotipos.  
Así, o Diálogo co Outro é o primeiro paso para coñecérmonos, para 
desenvolver novas ideas e ideais, para experimentar e estar expostos a novas 
realidades e historias. Este é outro motivo para un cambio radical no campo 
das políticas de tradución e, consecuentemente, no da paratradución. Como 
apunta Italo Calvino (2010: 305-307) nunha das súas cartas, quizais debería 
haber tamén un cambio radical na práctica crítica actual. En Portugal, a 
maior parte das recensións literarias ou científicas son demasiado curtas e a 
miúdo reducidas a un simple signo, normalmente unha estrela. Cantas máis 
estrelas reciba un traballo, mellor é, segundo algunhas apreciacións críticas. 
En relación coa práctica da crítica literaria ou de tradución, ocorre que o 
autor da recensión, a miúdo, adopta unha postura eurocéntrica ou, para ser 
máis precisos, un punto de vista céntrico-occidental, onde se aprecia unha 





No tocante á Cultura e Métissage, Rusia foi durante moito tempo un 
exemplo de país multicultural, cun alto índice de mobilidade dos seus 
habitantes. Se existe un país onde sexa difícil establecer todas as rutas e 
raíces de cada membro da sociedade, ese lugar é, seguramente, Rusia. A 
riqueza cultural das súas tradicións, as decenas de diferentes comunidades 
lingüísticas, que poden consistir en pequenos grupos ou abranguer grandes 
rexións, así como os bruscos cambios da paisaxe, están presentes como un 
tipo de heteroglosia indefinida nalgúns dos textos que analizamos. Con isto 
queremos dicir que o discurso dalgúns dos autores que presentamos e aos 
que paratraducimos na nosa tese está cheo de voces en sentido polífonico, 
con voces do pobo ruso, o que máis sufriu cos cambios que se levaron a 
cabo no país despois de 1989. 
Os proveitos destas mudanzas, se houber algunha, están lonxe de 
acadar todos os espazos, intimamente relacionados coas relacións de 
produción e coa “orde” que esas relacións impoñen, así como con todo o 
pobo do país. Especialmente aqueles que viven afastados das grandes urbes 
continúan a esperar polos “proveitos prometidos” da nova orde, é dicir, 
polos milagres que lles prometeron os líderes da perestroika. Polo tanto, 
unha vez máis, a conclusión poderíase plasmar así: deberíanse traducir máis 
libros do ruso ao portugués para coñecermos mellor outras realidades que 
nos poden axudar a entender os posíbeis cambios na futura realidade. 
Mentres que a memoria dos ordenadores é cada vez maior, a nosa 
Memoria faise cada vez menor. A única forma de manter viva a Memoria é 
o Diálogo aberto co Outro para que non se volvan repetir os erros do 
pasado. Por desgraza, a maioría dos editores portugueses parecen non pensar 




comportamento da autodenominada Nova Orde do mundo e as súas políticas 
de medios. 
Cando falamos de evitar cometer os erros do pasado referímonos non 
só ao perigo das guerras mundiais, senón a calquera cambio na sociedade 
que se estableza sen a participación do pobo e, aínda máis, que ignore as 
súas opinións sobre os problemas de carácter social. Os factores que 
contribúen a esta situación están fortemente relacionados co feito de que o 
cambio ideolóxico en Rusia se deu primeiro na mente das clases altas, dos 
seus líderes e das súas elites intelectuais e ideolóxicas, e os seus síntomas 
máis importantes foron a perda da responsabilidade cívica, do sentido do 
deber co país e co pobo e a incapacidade para comprender as economías 
soviética e occidental obxectivamente. 
 Como se demostrou na tese, a contrarrevolución non revelou a súa 
intención de involución no social no primeiro momento. Cada paso que se 
deu, produciuse por separado; polo tanto, nin semellaba unha 
contrarrevolución, nin tampouco eses pasos tiñan conexión aparente con 
ningún outro. En canto ao pobo, a súa posición social e a experiencia do 
pasado fixeron que confiasen nas decisións do seu goberno. Ninguén 
sospeitaba que todos eses movementos tiveran como obxectivo final o 
colapso do conxunto da sociedade. Cando o proceso de destrución comezou 
a se estender e as masas foron conscientes diso, a contrarrevolución xa se 
instalara.  
O desbaratamento da economía, da ideoloxía, da cultura, do sistema 
educativo, do sistema sanitario e doutras esferas sociais foi total. O pobo 
non logrou reaccionar contra iso a tempo e, no que atinxe aos países 





están en xogo outros obxectivos máis importantes. Este é un dos motivos 
polos que se escribiu tan pouco na prensa occidental sobre a traxedia que 
atravesaba o pobo ruso naqueles días. A destrución podíase comparar coa 
dunha guerra. E o máis importante, e que aínda hoxe esquecen os líderes 
políticos rusos, é que Rusia non se pode reducir ás megalópoles de Moscú e 
San Petersburgo.  
Dialogar co outro ao longo desta tese tamén ilustrou como Rusia é 
hoxe un país democrático, especialmente ao compararmos o seu sistema 
político co da maioría dos países europeos onde a democracia, está lonxe de 
ser real, é dicir, a participación do pobo na vida política está moi regulada 
en todas partes, sendo que a vella Agora practicamente desapareceu.  
De feito, en vez de considerar as especificidades de Rusia para 
desenvolver un proxecto con base científica para o país, os axentes da 
transformación social rusa tomaron os modelos xa vixentes en Occidente. 
Ao adoptalos, os responsábeis das reformas de Rusia ignoraban 
completamente as consecuencias sociolóxicas de copiar un modelo que non 
é universal nin vale para calquera época nin para todo o mundo. Ignoraron o 
feito de que, ao aplicarlle o mesmo modelo a unha realidade diferente 
produciríanse resultados distintos aos esperados, por non dicir 
completamente opostos. Os resultados da transferencia deste modelo alleo 
foi un desastre, en canto ás masas se refire. 
Con todo, non é de sorprender que a occidentalización do mundo non 
occidental se converteu nunha arma moi poderosa na loita de Occidente por 
lograr a supremacía mundial sobre outros países e os seus recursos. A razón 
pola que o proceso de occidentalización comezou co desmantelamento da 




polo, de maneira que se puidese acadar unha Suprasociedade ao final do 
proceso. Como lembra Zinoviev (2010), para que esta Suprasociedade 
manteña o control eficiente sobre todo Occidente e sobre os países 
occidentalizados, son necesarias unhas forzas armadas, un sistema político, 
uns servizos secretos, uns medios de comunicación poderosos con 
capacidade manipulación tecnolóxica. Polo tanto, podemos concluír que 
moitas das decisións editoriais con respecto á produción do libro ruso foron 
manipuladas política e ideoloxicamente, pois aínda existe moita xente que 
difire da ideoloxía principal.  
Á parte do sistema político, en Rusia hai moitas organizacións 
cidadás, é dicir, o exercicio da cidadanía é unha realidade, ao igual que 
noutros países occidentais. A participación en asociacións non fai que un 
individuo teña máis probabilidades de ter relacións directas co goberno. Ao 
contrario, é unha forma de se aproximar ao ideal democrático. En vez de se 
centrar no comportamento electoral ou nas actividades partidistas, o 
compoñente civil da cidadanía debería operar cando os cidadáns procuran o 
acceso aos bens públicos necesarios para gozar dos dereitos que constitúen o 
real exercicio dunha cidadanía contemporánea. 
Polo tanto, traducir podería axudar a pór fin a algúns dos mitos que 
aínda hoxe perviven na mentalidade portuguesa, para así destruír finalmente 
o muro que separa os países occidentais dos antes orientais, aínda que hoxe 
moitos deles sexan membros da Unión Europea. 
A ideoloxía, entendida como a propia Weltanschauung dun individuo, 
non está ausente en absoluto en ningún dos libros que escollemos. É máis, 
debido á polifonía neles presente, tamén sentimos a presenza doutras 





pensamento ruso actual: desde o eurasianismo até o eslavofilismo, do 
ultraliberalismo ao comunismo, do centrismo á occidentalización, por non 
falar das distintas visións relixiosas da sociedade. 
Polo que levamos lido e paratraducido, consideramos que será difícil 
establecer unha comunicación co pobo ruso a todos os niveis da vida social 
se anteriormente non somos capaces de desenvolver un Diálogo coa 
alteridade (neste caso, o pobo ruso), libre de calquera prexuízo. Esta 
actuación contribuiría para o Ser da humanidade como acto holístico co-
ocorrente, o que nos axudaría a entender por que para Bakhtin non era 
necesario intentar resolver as cuestións do dualismo resultantes da fenda 
entre percepción / cognición do mundo e da vida en si, entre pensamento e 
realidade concreta como resultado da cognición teórica. Segundo Bakhtin, a 
solución para o abismo de tal dualismo encóntrase na comuñón entre o 
suxeito da cognición co acto histórico real, postupok, que ten lugar no Ser.  
Tras vinte anos de existencia como Estado libre baseado nunha 
constitución nova e democrática, onde o proceso de occidentalización, 
especialmente na zona europea do país e nas cidades de Moscú e San 
Petersburgo, vai demasiado rápido, hai motivos para crer que existen razóns 
políticas e ideolóxicas que inflúen nas decisións dos editores relativas á 
produción do libro ruso, que nin se traduce nin sequera se critica. 
Unha vez rematada a tese, chegamos á conclusión de que, en primeiro 
lugar, canto menos sabemos sobre o Outro, máis fácil é crer en todo aquilo 
que lemos nalgúns medios de comunicación sobre a Alteridade. No canto de 
atravesar barreiras para  diminuír a fenda entre as intencións e as palabras, 
os medios tenden a facela máis grande debido ao peso ideolóxico desas 




esquecemos hai tempo que Ser sempre implica Ser co Outro, pois depende 
da interacción dos dous. De feito, existimos en canto o Outro existe. Para 
ser un Eu-para-min, antes temos que ser un Eu-para-o-outro. 
En segundo lugar, canto máis grande sexa o silencio que rodea ao 
Outro, máis fácil será facer que a xente pense que algo vai mal nun país e 
que se debe intervir para poñer iso en orde. De feito, é coma se os rusos 
aínda fosen os 'portadores' da 'infección' comunista ou, polo menos, esa é a 
impresión que nos dá cando lemos artigos sobre Rusia. E por que é así? 
Existen dúas posíbeis respostas que van no mesmo sentido: 
3) ao final, é posíbel desmantelar Rusia tal e como Hitler imaxinou 
en 1925; 
4) segundo a teoría da Suprasociedade Global, podemos imaxinar 
que a maior tentación dos xefes/donos da Suprasociedade Global é 
colonizar o fabulosamente rico territorio ruso, reemprazando os 
rusos por outros pobos capaces de vivir en condicións climáticas 
adversas e que posibelmente serían menos esixentes do que os 
rusos en relación ao estándar de vida.  
Sabemos que todo isto pode soar a ciencia ficción, mais é moi 
probábel que ocorra e iso explica as campañas negativas sobre o país e os 
seus gobernantes. Polo tanto, se temos en conta o que acabamos de sinalar, 
non sería de estrañar que o silencio sobre a produción do libro ruso 
continuase. Na opinión dalgúns autores, isto daría a posibilidade de 
desenvolver artificialmente problemas separatistas entre as diferentes 
nacións da Federación ou grupos étnicos.  Estamos a pensar en zonas coma 





onde é posíbel un intento de balcanización. Tamén en Siberia, o corazón de 
Rusia, porque é visíbel unha diminución da poboación, o cal a volve 
vulnerábel á penetración estranxeira. De feito, esta podería ser unha das 
razóns para manter o libro ruso fóra do mercado portugués, especialmente 
cando sabemos que hai profesionais suficientemente bos para traducir cara a 
esta lingua. 
Ademais dos motivos expostos máis arriba, a modo de conclusión do 
Diálogo que establecemos con diferentes autores, non atopamos razóns para 
que nos artigos dos medios de comunicación e mais no cine se sigan 
alimentando os mitos sobre Rusia. 
Todos sabemos que os principais medios de comunicación e as 
estruturas editoriais están en mans dos intereses máis poderosos xa que só 
seis enormes multinacionais controlan o maior subministro de imaxes e 
noticias do mundo e son quen realizan a manipulación hoxe en día. Quizais 
deberiamos concluír que estes métodos aínda se utilizan no que atinxe a 
Rusia e ás súas producións. Os medios tratan a Rusia coma un país que non 
existe porque todo apunta cara a un segundo desmantelamento do país. Por 
exemplo, cantas películas rusas se emiten na televisión? En Portugal, 
ningunha. Á parte dalgúns programas de música clásica, non se amosa 
ningunha produción rusa. Os motivos expoñémolos na nosa tese. Só hai un 
gran distribuidor cinematográfico en Portugal, non obstante, a maior parte 
dos filmes que podemos ver son americanos, nin sequera europeos. 
Outra conclusión é que a lectura de libros rusos recentes podería facer 
que a xente cambiase de opinión sobre ese país e, máis aínda, Rusia podería 
converterse nun país que daría cabida a científicos, intelectuais estranxeiros 




loitar contra a globalización segundo a imaxinou o poder económico 
suprasocial do mundo, é ir cara ao leste, onde aínda se pode ter o sentimento 
anovado de tempo e espazo. Porén, foi Rusia a que escolleu a dirección cara 
ao Atlántico e é por iso polo que o país perdeu moitos dos seus mellores 
científicos. 
En canto ao noso coñecemento sobre as políticas do mercado editorial, 
ningún editor, nin sequera autónomo, está interesado en traducir literatura 
rusa dos séculos XX e XXI, non porque esta estea pasada de moda nin sexa 
de mala calidade, senón porque os medios de comunicación occidentais se 
ocuparon e continúan a ocuparse en escribir moitas páxinas que van en 
detrimento de Rusia. De feito, sería probabelmente unha gran sorpresa para 
todos descubrir que foi un verdadeiro sen sentido acuñar todas as obras do 
século XX como froito do “realismo socialista”, cando, en realidade, está 
moito máis próximo ao hiperrealismo americano. O mesmo ocorre coas 
artes visuais. Se alguén visitase a galería Tretiakovskaia, enseguida 
descubriría que cambiaría todo o que se escribiu nas últimas décadas sobre a 
arte rusa. 
O silencio dos medios occidentais con respecto ás últimas obras de 
autores como Soljenitsin ou Zinoviev, que gozaron dun gran recoñecemento 
en Occidente cando estaban exiliados, só se pode explicar polo feito de que 
declararon o seu amor e o seu vencello ao país e á eslavofilia, entendida 
como unha antiga ligazón aos países, mormente eslavos ou ortodoxos, coma 
Grecia, ben pouco querido en Europa polo simple feito de asumir sempre 
tanto a herdanza occidental coma a oriental. 
Baseándonos na nosa propia experiencia e na análise das obras, 





a maior parte da intelligentsia do país. Isto tamén ocorre con respecto aos 
tecnócratas e akademiki que están involucrados na rápida occidentalización 
do país. 
Non se pode dicir que o capitalismo West Made fose apropiado para o 
modo de vida ruso e a súa mentalidade. O fracaso da orde social de tipo 
occidental debeuse tamén ao feito de que a estrutura social da comunidade 
humana colapsara, deixando atrás o seu fundamento material e cultural, 
factores que garantían ao novo sistema, a emerxer dos fragmentos do vello, 
a repetición das características deste último en moitos aspectos importantes. 
Segundo Alexandr Zinoviev (2010), non se pode construír un rañaceos a 
partir dos fragmentos dunha leñeira. Só podes construír outra leñeira peor cá 
primeira. A estrutura social da Rusia actual é, en moitos aspectos, 
semellante á soviética, é dicir, moita xente vive coma se non houbese 
sucedido ningunha contrarrevolución e coma se as condicións de vida 
mudasen, nalgúns casos, para peor, sobre todo fóra das grandes urbes. 
Mais a vida nas megalópoles rusas non é en absoluto diferente da vida 
en calquera outra grande cidade do mundo, a non ser porque o pobo ruso 
está mellor informado sobre os asuntos políticos internos e externos. 
Ademais, se alguén visita os grandes centros urbanos de Rusia, 
decatarase ao momento de que os rusos que alí viven ven os mesmos filmes, 
len os mesmos libros, falan bastante ben linguas estranxeiras, escoitan a 
mesma música, gústalles o mesmo tipo de arte vangardista, o número de 
tabloides é enorme e os xornalistas escriben cousas que serían inaceptábeis 
mesmo en países occidentais, sobre todo contra os políticos máis populares. 
Quizais, tamén se pode percibir que os rusos fan o mesmo tipo de series 




CIA nas súas misións. E pódense ver mozos drogaditos e venda de drogas 
en calquera sitio. 
Entre mentres, esa persoa non terá oportunidade de ver que destruíron 
os sistemas educativo e sanitario, o que fai que Rusia se pareza máis aos 
Estados Unidos. Entón, a que lle temos medo? Non tememos a Rusia, 
estamos agardando a súa próxima caída. 
E que ocorreu con todos os xudeus que eran demasiado vellos para 
abandonar Rusia? Van e veñen, porque Israel decidiu non requirir visados 
dos rusos, o que fai que Rusia tome a mesma medida con Israel. E van e 
veñen con frecuencia? Si, fano, e xogan o mesmo papel ca na Guerra Fría. 
Todas as reformas económicas foron pensadas por xudeus e, segundo algúns 
autores, esta é a razón pola que moitos dos oligarcas coñecidos en Rusia son 
xudeus. A poboación xudía en Portugal é relativamente alta e moitos deles 
saíron de Rusia con suficiente diñeiro para mercar unha casa. Cando se lles 
pregunta por que non aman o seu país, Rusia –e non debemos esquecer que 
a maioría non falan hebreo, non saben nada de Hakallah nin de historia 
xudía-, eles responden que os rusos son cortos de mente, insulsos e nada 
cosmopolitas. Teñen un forte sentimento de superioridade sobre outros 
rusos e moitos deles adoran os Estados Unidos. 
Os rusos que viven nas metrópoles de Moscú e San Petersburgo non 
cambiaron demasiado desde os anos setenta. Non aceptan facilmente 
inmigrantes doutros países como Uzbequistán, Cazaquistán e Taxiquistán, 
aínda que cremos que non hai moita xente nesas cidades que acepten facer o 





E u-lo pobo ruso? Que ocorreu co pobo ruso? Moitos deles viven peor 
do que antes da perestroika, non teñen dereitos específicos en canto a 
horarios e condicións de traballo, e a inestabilidade laboral hoxe en día é 
máis elevada. Os traballadores non están recoñecidos socialmente como 
deberían. De todas formas, resolvéronse algúns problemas en comparación 
cos anos 90. Mais a perestroika deixou profundas pegadas psicolóxicas na 
alma de moita xente que vivía fóra das grandes cidades. O país continúa a 
ser o maior do mundo, malia ao desmantelamento da URSS, pero a súa 
poboación segue a decrecer, polo que o país non posúe man de obra 
suficiente para abranguer un territorio tan grande. 
Se aínda estivese vivo, Dostoievski probabelmente diría: “Voltade ao 
rural!”. E Tolstoi engadiría: “ficade xuntos e aprendede!”. O carácter 
híbrido do sistema administrativo resultante da fusión entre os antigos 
apparatchiki, os novos tecnócratas e a vella e nova intelligentsia non axuda 
ao desenvolvemento do país. O nivel de corrupción é similar ao que se dá en 
Portugal e noutros países europeos aínda que para os medios occidentais 
sexa tabú dicilo e tardaremos moito en lelo. 
A total desideoloxización da política exterior tivo unha importancia 
tremenda para o estabelecemento de relacións normais con outros países. 
Pecháronse numerosas embaixadas, especialmente en África, xa que despois 
da contrarrevolución de Gorbatchev o país enteiro ficou en estado caótico e 
practicamente á venda. Robert English describe pormenorizadamente estes 
procesos no seu libro Russia and the Idea of the West (2000), considerado 
de gran importancia en moitas recensións. 
Certamente, durante os anos noventa Rusia caeu nunha total 




de goberno. Hoxe, o país está nunha encrucillada. A maior parte do pobo 
sabe que non se pode dar nin un estado totalmente democrático nin un 
estado autocrático. Saben que non se pode estar nin nunha economía 
totalmente liberalizada nin nunha totalmente colectivizada. Mais como 
enfatizou Zinoviev no seu libro The West, hai partes do país, especialmente 
na megalópole, onde a xente é, e vive, de xeito máis individualista e outras 
partes onde o pobo se ten acostumado desde vello a vivir de xeito colectivo. 
Estes son os factores que probabelmente determinarán o devir de Rusia no 
mundo, onde aínda se pode escoller entre vivir anonimamente entre as 
masas dunha metrópole ou compartir una vida comunal con outros, como se 
dá nas pequenas vilas e aldeas. 
Tamén cómpre dicir que o peor está posibelmente aínda por vir. Rusia 
non voltou a asumir o seu vello papel de lideranza nas políticas mundiais, o 
que provocou unha grande inestabilidade en todo o planeta. As forzas 
políticas do mundo non teñen moito que ofrecer, a recesión económica ten 
pinta de que veu para ficar e existe unha profunda crise de valores morais e 
culturais. 
Moitos autores rusos cos que dialogamos ao longo desta tese fixeron 
que ollásemos algo que Nós sabemos, mais que non queremos aceptar: o 
feito de que Occidente está a vivir por riba das súas posibilidades e recursos 
e é por iso polo que máis dous terzos da poboación mundial non ten a 
posibilidade de ter unha vida mellor. E Nós debemos pensar que os recursos 
son finitos e que non nos podemos permitir nin comprar un coche novo cada 
ano nin cambiar de móbil cada dous meses. 
Estes autores, moitos deles nacidos e educados baixo o comunismo e 





calidade de vida non se atopa no diñeiro, senón nunha relación equitativa 
entre todas as persoas do mundo. 
Os nosos escritores, igual ca outros provenientes de países 
multiculturalmente ricos, axúdannos a ter unha imaxe máis ampla da 
realidade. Non miramos os feitos só desde o noso punto de vista occidental, 
senón que somos capaces de ter un maior entendemento da complexidade da 
política e da economía global. 
A cultura é o concepto principal á hora de definir identidade e 
alteridade. No caso de Rusia, a coexistencia de distintas culturas é unha 
realidade; polo tanto, debemos considerala coma un estado multicultural 
onde non só se recoñecen as diferenzas reciprocamente, senón que tamén 
teñen unha longa experiencia no Diálogo intercultural.  
Ademais, o estado ruso recoñece no texto completo da Constitución o 
dereito de cada comunidade a ter o seu propio órgano de goberno local. Non 
obstante, cada República ten o dereito de establecer a súa propia lingua 
oficial, que serán usadas conxuntamente coa lingua do estado. 
E aínda máis importante é o feito de que o Estado ruso realmente 
garanta a igualdade dos dereitos humanos e civís e a liberdade, 
independentemente do sexo, raza, nacionalidade, linguaxe, orixe, estado 
material e oficial, relixión, conviccións, membros de asociacións públicas 
ou outras circunstancias. 
Na actualidade, o Estado está a tomar unha serie de medidas para 
poñer fin aos problemas sociais que ocasionou a perestroika e cuxo 
obxectivo é unha mellor redistribución dos recursos do país e incluír a todos 




requiren inventar procesos dialóxicos e diatópicos para construír novas 
formas de participación na vida social. 
Moita ideoloxía dominante e medios de comunicación estranxeiros 
declaran e mesmo acusan que o nacionalismo en Rusia está a aumentar 
perigosamente. Primeiro, e como se apuntou nesta tese, o nacionalismo non 
sempre é sinónimo de chauvinismo. Mais no tocante a Rusia, non podemos 
falar de nacionalismo, todo o contrario, pois o goberno está a loitar contra 
todo signo de nacionalismo, incluso no que atinxe ao nacionalismo 
futbolístico. En cambio, debemos falar dun sentimento patriótico crecente 
baseado nas cerimonias en lembranza das grandes perdas humanas na 
“Guerra Patriótica Rusa”, que reunía a todo o pobo ruso baixo un mesmo 
himno e que fixo posíbel que soportasen a crueza do cambio. E non se pode 
pasar por alto o papel da Igrexa Ortodoxa neste contexto. 
Como xa se comentou anteriormente, Rusia sempre foi un país 
multinacional e multicultural. Pobos con distintas tradicións, con linguas 
distintas e de relixións diferentes sentíanse rusos de corazón e de espírito. 
Senten e saben que comparten un mesmo destino e un mesmo camiño na 
vida. Todos saben o que significa a guerra e o que as discrepancias lle poden 
traer ao país. O patriotismo e a relixión foron as principais armas do pobo 
para loitar contra os terríbeis golpes do desenvolvemento post-comunista. 
Tamén un xeito de manter a xente unida; o pobo non só sabe que a 
poboación está a decrecer, senón tamén que o seu país ten o maior número 
de fronteiras. 
No estrato das masas, a nova onda de patriotismo é capaz de unir 
diversas actitudes conservadoras no mesmo marco. Ofrece solidariedade e 





país por causa da caída da poboación e de  falta de unidade. Por suposto, 
isto non significa que, a pesar dalgúns problemas internos, o “crisol” 
soviético fallara. Todo o contrario, é porque aínda está vivo que o 
patriotismo non-xenófobo representa unha verdadeira unión na diversidade. 
Mais, por outra banda, non debemos esquecer que unha grande parte 
da poboación, sobre todo aquela que vive nas megalópoles ou no 
estranxeiro, son cada vez máis conscientes dun certo estatus de clase, 
considerándose a si mesmos cidadáns do mundo e, polo tanto, tendo sufrido 
xa unha considerábel perda de identidade. 
Cando falamos de comunicación escrita, incluímos que esta se debe 
establecer a distintos niveis: intratextual / extratextual; suprasegmental; 
texto / paratexto. É interesante que non só as cubertas, a disposición das 
imaxes, dos títulos, a posíbel presenza de prefacios, ilustracións e tantos 
outros elementos, poidan influír na escolla do lector, así como na 
interpretación do propio texto. Atrevémonos a dicir que mesmo a textura do 
papel no que se imprimiu o libro e a súa influencia nos sentidos pode ser de 
grande importancia con respecto á súa selección por un comprador 
potencial. 
Ao desenvolver a nosa investigación, logo chegamos á conclusión de 
que, desafortunadamente, moitas das pescudas feitas hoxe en día sobre 
cuestións sociais son asépticas en termos ideolóxicos, precisamente nun 
período de cambio civilizacional no que ninguén debería permanecer 
indiferente. Con certeza, podemos falar dun movemento de investigación 
alter-globalizada que inclúe, por exemplo, moitos investigadores coñecidos 
que están implicados en movementos sociais opostos aos efectos da 




ambiental, os dereitos económicos e laborais, a proteccion das culturas 
locais, etc. O seu obxectivo non é só protestar, senón informar e facer que a 
xente tome conciencia das terríbeis consecuencias da desarticulación das 
economías locais. Como movemento, realizan investigacións para o ben da 
xente e, polo tanto, considéranse a si mesmos coma unha alternativa á 
globalización neoliberal. 
Como xa sinalamos anteriormente nesta tese, un destes investigadores 
comprometidos é o sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, aínda 
que xa tivemos oportunidade de citar a outros como Samir Amin, Toni 
Negri, Noam Chomsky e Daniel Bensaïd. O problema é especialmente grave 
na área da economía, pois os denominados expertos económicos aínda son 
capaces de convencer á xente de que as súas análises e conclusións son 
correctas porque son “científicas”, é dicir, neutrais e inevitábeis.  
En relación á metodoloxía empregada para escribir esta tese, seguimos 
a: a) Walter Benjamin, ao destacar a importancia da historia oculta das 
vítimas axudounos a mirar na profundidade de cada un dos traballos, 
procurando as voces do pobo, das masas; b) o Diálogo de Bakhtin, que nos 
permite falar libremente cos autores mantendo unha orientación cara ao 
presente e cara ao futuro, deu lugar a novas preguntas en cada paso deste 
traballo; c) as prácticas tradutivas e paratradutivas permitíronnos analizar en 
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I. Dados Estatísticos 
Anexo 9A 
Dados retirados do Índex Translationum da UNESCO, disponíveis em:  
 http://databases.unesco.org/xtrans/stat/xTransList.a?lg=2  
(Acedido em 8/10/2010) 
1. Lenguas traducidas hacia una lengua de llegada determinada: PORTUGÉS 









Griego clásico (hasta 1453) 260 
Neerlandés 160 
Noruego 121 
2. Lenguas traducidas en un país dado: PORTUGAL 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Poljakov, Svjatoslav Vasil'evič; Campos, J. A. Pinto de: Cálculo de paredes de edifícios com estrutura reticulada, sujeitas a forças horizontais no seu plano (Texto 
policopiado) = Raschet sten karkasnukh zdanii na gorizontal'nuyu nagruzku, deistvuyushchuyu v ploskosti steny [Portugués] / J. A. Pinto de Campos / Lisboa: 




Hruščev, Nikita Sergeevič; (Schecter, Jerrold L.; Lučkov, Viačeslav V.): Memórias de Khrushchov: as gravações da Glasnost [Portugués] / Saul Dias Barata / 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Blok, Aleksandr Aleksandrovič: Da ironia [Portugués] / Dimíter Anguelov / Lisboa: Pergaminho [Portugal], 1995. 116, (3) p. Español: Un pedante sobre un poeta 















Erofeev, Venedikt Vasil'evič: De Moscovo a Petuchki : a lucidez de um alcoólico genial [Portugués] / José Milhazes Pinto / Lisboa: Cotovia [Portugal], 1995. 149, 










Čentalinskij, Vitalij Aleksandrovič: A palavra ressuscitada : nos arquivos literários do KGB [Portugués] / J. Freitas e Silva / Venda Nova: Bertrand [Portugal], 1996. 





Baranenkov, Georgij Sergeevič; Demidovič, Boris Pavlovič: Problemas e exercícios de análise matemática [Portugués] (Ed. rev.) / Alfragide: McGraw-Hill 















Stravinskij, Igor' Fedorovič. Teatro Nacional de São Carlos. Portugal: Perséphone; le rossignol; le renard [Portugués] / Adriana Latino / Lisboa: Teatro Nacional 





Strugackij, Boris Natanovič; Strugackij, Arkadij Natanovič: Floresta sem fim [Portugués] / Teresa Pinto Pereira / Mem Martins: Europa-América [Portugal], 1997. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































0Dostoevskij, Fedor Mihajlovič: Um sonho do tio : das crónicas de Mordássov [Portugués] (ISBN: 972-37-0573-7) / Nina Guerra; Filipe Guerra / Lisboa: Assírio & Alvim 




0Marinina, Aleksandra Borisovna: Os últimos morrem primeiro [Portugués] (ISBN: 972-23-3229-5, 1a ed.) / Alexandre Bazin; Filipe Guerra / Barcarena: Presença [Portugal], 









0Dostoevskij, Fedor Mihajlovič: A aldeia de Stepantchikovo : e os seus habitantes : dos cadernos de um desconhecido [Portugués] (ISBN: 972-23-3265-1, 1a ed.) / Nina 








0Gogol', Nikolaj Vasil'evič: Noites na granja ao pé de Dikanka [Portugués] (ISBN: 972-37-0938-4) / Nina Guerra; Filipe Guerra / Lisboa: Assírio & Alvim [Portugal], 2004. 















0Arnold, Vladimir Igorevič: Métodos matemáticos da mecânica clássica [Portugués] (ISBN: 972-706-368-3) / Adalberto Comiran; António João Ribeiro Prestes / Lisboa: Mir 





0Jakovlev, Aleksandr Nikolaevič: Um século de violência na Rússia Soviética [Portugués] (ISBN: 972-568-513-X) / Miguel Serras Pereira / Lisboa: Ulisseia [Portugal], 2004. 
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Dados Estatísticos da Câmara do Livro da Rússia, fundada em 1917  
Disponíveis em www.bookchamber.ru 
(Acedido em 18 de Outubro de 2010) 
2007 
Tabela 1. Dados gerais sobre a publicação de livros e brochuras em 2007  

















número de cópias 
  
Total  108791 665682.7   
   
Livros  91876 518348.8 84.5 77.9 
Brochuras  16915 147333.9 15.5 22.1 
    
Novas edições  93806 481242.8 86.2 72.3 
Reimpressões  14985 184439.9 13.8 27.7 
    
Publicações periódicas electrónicas  39896 344425.8 36.7 51.7 
    
Edições traduzidas 12007 81575.6 11.0 12.3 
Tabela 2. Dados relativos às tiragens de livros e brochuras 2007  
  Número de 
títulos de livros 
e brochuras 
Circulação total 




relação à quantidade 




relação ao número 
de cópias 
  
Total  108791 665682.7
   
Edição limitada de 500 cópias  40768 10412.8 37.5 1.6 
Edição limitada de 1000 exemplares 9237 8796.2 8.5 1.3 
Tiragem até 5 mil cópias  33159 114231.7 30.5 17.2 
Tiragem até 10 mil cópias  13457 111838.4 12.3 16.8 
Tiragem até 50 mil cópias  10431 235902.0 9.6 35.4 
Tiragem de até 100 mil cópias  969 73983.5 0.9 11.1 
Circulação de mais de 100 mil 
cópias  
516 110518.1 0.5 16.6 
Sem circulação  254 0.2
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Tabela 3. Publicação de livros e brochuras em diferentes línguas do mundo em 2007 
   Número de títulos 
de livros e 
brochuras  




Total  108791 665682.7
 
Adyghe (língua falada na Adygea) 17 13.0
Agul (língua falada no Sul do Daguestão) 1 1.0
Alemão  77 143.3
Altaico 9 3.8
Árabe  2 10.0
Avar (língua falada no Daguestão) 3 25.0
Azeri  1 1.0
Bashkir  159 564.6
Buryat  9 6.6
Carelian  8 6.2
Cazaque  1 0.1
Checheno 5 15.0
Checo  1 0.1
Chinês  1 10.0
Chukoto 3 0.9
Chuvash  57 135.0
Darghin  1 0.3
Digorskiy 2 4.0
Erzya  12 15.9




Evenki  2 2.3
Finlandês 2 4.5
Francês  29 32.6
Hebraico 1 0.1
Inglês  745 2078.8
Inguche  5 10.9
Italiano  4 16.0
Itelmen  1 1.1
Japonês  1 5.0
Kabardino-Cherkesski  9 10.8
Karachay-Balkar  11 16.3
Khakas  1 2.0
Khanty  5 4.4
Komi-lo  8 6.8
Komi-Permyak  3 4.5
Kumyk  1 2.0
Latim  6 8.0
Mansi  2 1.4
Mari  18 22.2
Mesmo  1 1.5
Moksha  12 15.2
Moldavo  1 3.5
Nanai  4 7.0
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Nenets  9 12.6
Nogai  3 1.9
Osseta  32 48.9
Outros idiomas  895 2864.2
Romeno  2 10.0
Russo  106225 658122.9
Russo Antigo 1 2.0
Tadjique  4 122.0
Tatar  173 524.2
Turcomeno 2 4.5
Tuva  10 19.5
Ucraniano 34 151.3
Udmurt  11 45.3
Uzbeque  2 3.0
Vepscky 3 3.5
Yakut (Sakha)  115 428.5
Tabela 4. Lançamento de literatura traduzida de e para russo em 2007 
  Número total de 
títulos de livros e 
brochuras  




Total  12007 81575.6
 
Abaza 4 0.8
Adyghe  2 2.3
Agul  1 4.0
Alemão 836 5033.0
Altaico 1 8.0




Azeri  1 0.5
Bashkir  10 15.7
Bengalês 4 63.2
Bielorrusso  1 1.0
Búlgaro 4 47.0
Buryat  6 8.3
Carelian 2 1.5
Catalão  2 102.0
Cazaque 2 2.5
 Checheno 1 1.0
Checo 19 98.6




Crioulo  1 17.5
Croata 1 1.0
Dinamarquês  54 758.1
Eslavo Antigo 2 12.0
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Galego  1 0.1
Georgiano 5 7.1






Inglês  8080 56250.9
Irlandês 1 11.0
Islandês 1 1.0




Komi-Permyak  2 3.6
Latim  14 48.1
Letão  1 10.0
Lezghian 1 5.0
Lituano  4 3.5
Macedónio  1 3.0
























Yakut (Sakha) 3 6.5
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Ydishe  3 9.0
Outras línguas 194 1406.0
Tabela 5. Publicação de livros e brochuras por temas de maior interesse em 2007  
  Número de 
títulos de livros 







Total  108791 665682.7 
  
Literatura política e socioeconómica  30757 113129.4 
Literatura científica 8509 9967.6 
Literatura técnica  13850 39037.2 
Literatura sobre agricultura  2669 9288.9 
Literatura sobre saúde e desportos  6224 31415.8 
Literatura sobre educação, cultura e média 15350 188044.0 
Literatura sobre filologia e arte  7009 14027.8 
Ficção  15779 127805.7 
Literatura infantil  8423 120225.1 
Literatura de conteúdo universal 221 12741.2 
Tabela 6. Lista dos autores de ficção mais publicados em 2007  
  Número de títulos 
livros e brochuras 
Circulação total 
em milhares de 
exemplares 
Dontsova D.A.  F. 99 8991.5
Ustinov T.V.     M. 59 3163.2
Shilova Y.V.       F. 55 2896.6
Marinina A.B.   F. 92 2837.7
Polyakova T.V.  F. 75 2190.7
Akunin B.           M. 58 1488.5
Bushkov A.A.   M. 77 1364.2
Kolytchev V.G.  M. 109 1283.8
Steele D. - (EUA) - F.∗ 108 978.8
Litvinovy A. e C. 39 974.9
Semenova M.V.  F.  76 972.0
Flaubert G. - (FR) - M. 3 838.1
Coelho P. - (BR) - M. 21 830.0
Vilmont E.N.       F. 34 744.0
Weller M.           M.  32 719.0
Tamonikov A.A. M. 63 671.9
Kulikova G.M.    F. 46 639.8
Andreeva N.V.   F. 78 590.9
Smoll B.  98 585.0
Serova M.S.        F. 61 568.2
 
                                                 
∗ Doravante realçaremos a amarelo os títulos de autores estrangeiros. 
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Tabela 7. Lista dos autores de literatura infantil mais publicados em 2007 
  Número de títulos 
livros e brochuras 
Circulação total 
em milhares de 
exemplares 
Stepanov V.A. 99 3882.5
Chukovskiy K.I.  163 3289.5
Rawling J. - (UK) 8 2490.0
Bartho A.L. 83 1395.1
Mikhalkov S.V.  69 972.0
Gurina, I.V.  33 744.0
Nossov N.N. 52 571.5
Yemets D.A. 31 524.2
Pushkin A.S. 57 520.4
Andersen H.C. - (DK)  41 478.6
Shalaeva G.P.  43 438.5
Uspenskiy E.N. 43 431.0
Tolstoï A.N. 29 405.0
Marshak S. 30 363.0
Perrault C. - FR  34 352.0
Bianchi V.V. 28 339.5
Dragunskiy V. Y.  22 309.7
Enchin Y.S. 12 300.9
Volkov A.M. 34 300.7
Zahoder B.V. 26 289.0
 
2008 
Tabela 1. Dados gerais sobre a publicação de livros e brochuras em 2008 
  
Número de títulos 






Em termos percentuais 
em relação à 
quantidade de títulos 







Total  123336 760439.3   
   
Livros  105093 590364.0 85.2 77.6 
Brochuras  18243 170075.3 14.8 22.4 
  
Novas edições  106382 561122.4 86.3 73.8 




51397 446244.9 41.7 58.7 
  





Tabela 2. Dados relativos às tiragens de livros e brochuras 2008 
  
Número de títulos 






Em termos percentuais 
em relação à quantidade 








Total  123336 760439.3   
   
Edição limitada de 500 cópias  41542 10651.2 33.7 1.4 
Edição limitada de 1000 
exemplares  
9860 9377.0 8.0 1.2 
Tiragem até 5 mil cópias  40156 138150.0 32.6 18.2 
Tiragem até 10 mil cópias  17076 140572.2 13.8 18.5 
Tiragem até 50 mil cópias  12314 277148.8 10.0 36.4 
Tiragem de até 100 mil cópias  938 69574.5 0.8 9.2 
Tiragem de mais de 100 mil 
cópias  
552 114965.6 0.4 15.1 
Sem circulação  898 0.7   
Tabela 3. Publicação de livros e brochuras em diferentes línguas do mundo em 2008 
  
Número de títulos de 
livros e brochuras  




Total  123336 760439.3 
  
Abaza 4 4.0 
Abkhaz 1 1.2 
Adyghe  54 53.8 
Alemão 68 157.7 
Altaico 6 8.5 
Árabe  4 115.0 
Avar  15 105.0 
Azeri  1 10.0 
Bashkir  196 673.4 
Buryat  38 42.4 
Carelian  5 4.0 
Checheno 13 42.5 
Chinês  2 0.2 
Chuvash 56 180.0 
Darghin  7 45.0 
Digorskiy  1 1.0 
Dinamarquês 1 2.0 
Erzya 16 14.5 
Eslavo Eclesiástico 9 53.0 
Espanhol  20 31.5 
Esperanto 1 0.4 
Evenki 1 1.0 
Finlandês 2 1.0 
Francês  40 59.4 
Grego  2 5.0 
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Número de títulos de 
livros e brochuras  
Tiragem total (em 
milhares de 
exemplares  
Hindi 1 0.5 
Holandês 1 3.0 
Húngaro  1 2.0 
Indonésio  1 2.0 
Inglês  816 3452.7 
Inguche  3 1.6 
Irlandês  1 3.0 
Italiano  10 23.2 
Itelmen  2 0.8 
Japonês  3 9.0 
Kabardino-Cherkesski  30 49.7 
Kalmyk  6 4.7 
Karachay-Balkar  30 37.7 
Khakas 1 3.0 
Khanty 4 2.5 
Komi-lo  25 89.6 
Kumyk  4 35.3 
Laks  1 0.5 
Lezghian  5 32.5 
Lituano  1 1.0 
Mansi  2 1.6 
Mari  21 38.5 
Moksha  8 10.1 
Moldavo  3 21.0 
Mongol 1 1.0 
Nanai 1 0.6 
Nenets 2 1.5 
Nogai 7 3.9 
Norueguês 1 0.1 
Osseta 27 22.2 
Persa  2 3.0 
Polaco 1 3.0 
Português 1 2.0 
Romeno 1 5.0 
Russo 120301 749170.3 
Russo Antigo 1 2.0 
Sueco 1 22.0 
Tabasaran 2 1.0 
Tadjique 3 122.0 
Tatar 333 1561.2 
Turco 1 0.5 
Tuva 8 24.5 
Ucraniano 20 91.4 
Udi 1 0.2 
Udmurt 25 49.3 
Vepscky  2 1.0 
Yakut (Sakha) 98 300.4 
Outras línguas 953 3614.2 
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Tabela 4. Lançamento de literatura traduzida de e para russo em 2008 
  
Número total de 
títulos de livros e 
brochuras  




Total  14197 92944.5 
 
Abkhaz 2 2.0
Adyghe  11 14.1 
Agul  2 21.0 
Alemão 927 5585.0 
Altaico  1 2.0
Árabe  76 373.6 
Aramaico 1 4.0
Arménio  7 13.0 
Avar  2 5.3
Azeri  5 5.6
Bashkir  8 52.9 
Bengalês 5 37.0 
Búlgaro  9 27.2 
Buryat  5 4.5
Carelian  1 1.0
Catalão  1 14.0 
Cazaque  5 10.0 
Checheno 29 316.3 
Chinês  59 200.1 
Chukoto 1 1.0
Chuvash 3 3.6
Coreano  7 40.0 
Croata 2 5.0
Darghin  2 4.0
Dinamarquês  86 871.4 
Dolgan  1 0.6
Erzya  4 2.5
Eslavo Eclesiástico 4 18.0 
Eslovaco 5 13.0 
Esloveno 1 1.0
Espanhol 169 1030.2 
Estónio 11 92.0 
Farsi 2 4.5
Finlandês 16 65.8 
Francês 1221 9878.1 
Georgiano 5 9.2
Grego  69 433.9 
Hebraico 15 52.9 
Hebraico Antigo 1 3.0
Hindi 2 3.0
Holandês 13 43.0 
Húngaro  34 149.6 
Inglês  9617 61960.5 
Inguche  2 1.3
Irlandês  3 32.0 
Islandês  3 17.0 
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Italiano  252 1874.7 
Japonês  81 451.7 
Kabardino-Cherkesski  2 13.0 
Kalmyk  3 3.2
Karachay-Balkar  2 5.5
Komi-lo  2 2.0
Komi-Permyak  1 1.0
Kumyk  2 2.5
Latim 24 72.0 





Marati 1 10.0 
Mari 2 6.0
Moksha  1 5.0
Nenets 1 15.0 
Nogai 1 1.0
Norueguês 48 244.4 
Osseta 3 2.6
Pashto 1 0.2
Persa 53 435.1 
Polaco 178 1487.8 
Português 49 1560.4 
Quirguiz  5 28.1 
Romeno 1 1.0
Russo 646 3116.9 
Russo Antigo 1 3.5
Sânscrito 9 15.0 
Sérvio 25 126.5 
Shor 1 1.0
Sírio 1 1.0
Sueco 104 741.1 
Tailandês 1 1.0
Tat 1 2.0
Tatar 11 17.8 
Tibetano 5 7.3
Turco 35 144.5 
Turcomeno 1 3.0
Tuva 1 1.0
Ucraniano 20 112.6 
Udmurt 2 2.5
Urdu 1 10.0 
Uzbeque 2 3.0
Yakut (Sakha) 8 13.7 
Ydishe  5 22.5 




Tabela 5. Publicação de livros e brochuras por temas de maior interesse em 2008  
  
Número de títulos 
de livros e 
brochuras  




Total  123336 760439.3 
  
Literatura política e socioeconómica  34093 119189.4 
Literatura científica 8571 9603.5 
Literatura técnica  14324 47576.2 
Literatura sobre agricultura  2857 9362.5 
Literatura sobre saúde e desportos  6934 32139.0 
Literatura sobre educação, cultura e média 17146 217873.6 
Literatura sobre filologia e arte  7825 16492.3 
Ficção  20138 154243.5 
Literatura infantil  11296 149763.8 
Literatura de conteúdo universal 152 4195.5 
 
Tabela 6. Lista de autores de ficção mais publicados em 2008 
  
Número de títulos 





Dontsova D.A.  147 9764.7
Shilova UV  117 3748.0
Ustinov T.V.  100 3210.9
Polyakova T.V.  102 2254.2
Akunin B. 79 2118.0
Coelho P. - (BR) 40 1516.0
Vilmont E.N.         79 1504.4
Bushkov A.A.  93 1248.7
Marinina A.B. 102 1111.2
Kolytchev V.G.  86 1104.2
Abdullaev Ch.A. - (AZ) 137 1097.2
Litvinovy A. e C.  59 1023.3
Steele A.D. - (EUA)  112 988.5
Christie A. - (UK) 75 807.4
Kalinina, D.A.  62 765.4
Nesterov N.V.  67 748.1
Zverev S.  78 726.0
Weller M. 27 696.0
Aleksandrov N.N.  101 691.0





Tabela 7. Lista de autores de literatura infantil mais publicados em 2008  
  
Número de títulos 
livros e brochuras  
Circulação total em 
milhares de 
exemplares 
Stepanov V.A. 97 2903.0
Chukovskiy K.I. 166 2612.7
Bartho A.L. 109 1592.8
Gurina, I.V.   54 1539.0
Rawling J. - (UK) 10 970.2
Mikhalkov S.V.  58 740.1
Nossov N.N. 45 606.2
Marshak S. 52 570.0
Krylov I.A. 57 553.1
Yemets D.  46 546.2
Andersen H.C. – (DK) 52 538.0
Pushkin A.S.  60 506.8
Volkov A.M. 40 463.6
Tolstoï A.N. 31 442.1
Usatchev A.A.  25 411.1
Pikuleva N.V.  11 353.8
Lagzdyn T. 8 345.0
Oster G.B.  35 340.5
Irmãos Grimm – (DE) 29 332.3
Lindgren A. - (SW) 43 330.0
 
 
1º SEMESTRE DE 2009 
Tabela 1. Dados gerais sobre a publicação de livros e brochuras relativos ao 1º semestre de 2009 
  Número de títulos 
de livros e brochuras 
Circulação total 
em milhares de 
exemplares  
Em termos percentuais 
em relação à 
quantidade de títulos 







Total  65193 371108.4   
  
Livros  55342 247647.7 84.9 66.7 
Brochuras  9851 123460.7 15.1 33.3 
  
Novas edições  55859 272992.7 85.7 73.6 




24541 205038.6 37.6 55.3 
  
Edições traduzidas 7240 43410.4 11.1 11.7   
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Tabela 2. Dados relativos às tiragens de livros e brochuras no 1º semestre de 2009  
   Número de 








relação à quantidade 





número de cópias 
  
Total  65193 371108.4   
   
Edição limitada de 500 cópias  25202 6370.7 38.7 1.7 
Edição limitada de 1000 exemplares  5486 5214.2 8.4 1.4 
Tiragem até 5 mil cópias  19384 65739.3 29.7 17.7 
Tiragem até 10 mil cópias  6991 57166.4 10.7 15.4 
Tiragem até 50 mil cópias  5521 131975.7 8.5 35.6 
Tiragem de até 100 mil cópias  445 32802.4 0.7 8.8 
Tiragem de mais de 100 mil cópias  269 71839.7 0.4 19.4 
Sem circulação  1895 2.9   
Tabela 3. Publicação de livros e brochuras em diferentes línguas do mundo no 1º semestre de 2009 
  Número de títulos de livros e 
folhetos  
Em termos percentuais 
em relação ao número 
de cópias.  
  
Total  65193 371108.4 
  
Abaza  1 0.3 
Adyghe  12 9.7 
Alemão  41 47.5 
Altaico  2 1.2 
Árabe  4 4.1 
Avar  9 8.2 
Azeri  1 1.0 
Bashkir  111 379.8 
Bielorrusso  2 6.0 
Buryat  3 1.7 
Carelian  1 0.5 
Checheno 24 67.5 
Chinês  3 0.5 
Chuvash  36 80.9 
Darghin  4 6.5 
Erzya  2 1.5 
Eslavo eclesiástico  6 19.0 
Espanhol  12 8.6 
Esperanto  8 3.1 
Finlandês  2 5.0 
Francês  34 122.2 
Grego  3 1.8 
Holandês  3 6.0 
Inglês  507 1416.3 
Inguche  1 1.0 
Italiano  4 3.5 
Japonês  5 6.9 
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Kabardino-Cherkesski  11 18.0 
Kalmyk  14 29.9 
Karachay-Balkar  10 7.0 
Karakalpak  2 5.0 
Khakas  4 6.5 
Khanty  2 0.9 
Komi-lo  11 9.7 
Komi-Permyak  1 2.0 
Kumyk  9 5.0 
Laks  2 1.0 
Latim  2 1.3 
Lezghian  7 5.0 
Mari  11 18.2 
Moksha  6 5.0 
Nenets  1 0.3 
Nogai  3 1.5 
Norueguês  1 2.0 
Osseta  25 53.9 
Romeno  1   
Russo  63521 366199.7 
Selkup  1 0.3 
Tabasaran  4 2.0 
Tatar  96 391.9 
Tuva  2 5.0 
Ucraniano  4 9.5 
Udmurt  6 9.9 
Uzbeque  2 25.0 
Yakut (Sakha)  53 180.2 
Outros idiomas 540 1902.4 
Tabela 4. Lançamento de literatura traduzida de e para russo no 1º semestre de 2009 
  Número de títulos de livros e 
folhetos  
Em termos percentuais em 
relação ao número de 
cópias 
  
Total  7240 43410.4 
  
Adyghe 3 2.8 
Alemão 496 2601.9 
Altaico 2 1.3 
Árabe 35 142.1 
Arménio  3 6.9 
Avar  4 9.5 
Avestan  1 1.0 
Azeri  2 3.5 
Bashkir 5 4.2 
Búlgaro 7 57.6 
Buryat 3 1.1 
Cazaque 1 0.5 
Checo  15 74.0 
Chinês 27 97.2 
Chuvash  2 3.0 
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Coreano 8 56.5 
Dinamarquês 38 486.1 
Eslavo Eclesiástico 1 2.0 
Eslovaco  3 22.0 
Esloveno 1 1.0 
Espanhol 57 305.6 
Esperanto  1 0.5 
Estoniano  7 54.0 
Farsi  1 1.1 
Finlandês  2 14.0 
Flamengo  1 0.7 
Francês  546 3538.9 
Georgiano 2 1.5 
Grego 51 380.3 
Hebraico 8 30.5 
Hebreu Antigo 1 6.0 
Hindi  2 10.6 
Holandês 7 27.5 
Húngaro 7 42.0 
Inglês 4652 29337.0 
Irlandês 1 45.0 
Islandês 2 6.0 
Italiano 133 881.6 
Japonês  88 764.0 
Kabardino-Cherkesski 4 5.5 
Kalmyk 5 5.1 
Karachay-Balkar  1 2.0 
Khanty  1 1.0 
Komi-Permyak 1 0.5 
Komi-Zyriansky 2 1.8 
Laks 2 1.0 
Latim 16 36.5 
Lezghian 4 2.0 
Mari 1 1.5 
Nivkh 2 1.0 
Norueguês 19 111.0 
Osseta 2 2.0 
Persa 12 46.6 
Polaco 78 837.5 
Português 34 519.3 
Quirguiz 1 5.0 
Romeno 3 5.5 
Russo 590 1637.2 
Russo Antigo 2 6.0 
Sânscrito 6 6.7 
Sérvio 7 38.1 
Shor  1 0.2 
Sueco  70 426.8 
Tadjique 1 5.0 
Tatar 8 13.7 
Tibetano 6 6.3 
Turco  34 205.2 
Turcomeno  1 0.3 
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Tuva  1 1.0 
Ucraniano  5 43.4 
Udmurt  1 1.5 
Uzbeque  2 6.0 
Yakut (Sakha)  6 15.5 
Ydishe  3 11.0 
Outros idiomas 82 380.7 
Tabela 5. Publicação de livros e brochuras por temas de maior interesse no 1º semestre de 2009 
  Número de títulos de livros 
e brochuras  
Circulação total em 
milhares de exemplares 
  
Total  65193 371108.4 
  
Literatura política e socioeconómica  18840 92675.9 
Literatura científica 4926 4147.6 
Literatura técnica  7441 16433.2 
Literatura sobre agricultura  1677 4223.8 
Literatura sobre saúde e desportos  3986 17184.1 
Literatura sobre educação, cultura e média 8840 89242.4 
Literatura sobre filologia e arte  4436 7163.1 
Ficção  9780 65917.5 
Literatura infantil  5206 72205.8 
Literatura de conteúdo universal 41 1907.8 
Sem tema específico 20 7.2 
Tabela 6. Lista de autores de ficção mais publicados no 1º semestre de 2009 
  Número de títulos livros 
e brochuras  
Circulação total em 
milhares de 
exemplares 
Dontsova D.A. 73 3323.2 
Shilova UV  67 1391.6 
Ustinov T.V.  39 902.3 
Polyakova T.V.  33 829.3 
Akunin B. 39 774.0 
Meyer S. – (EUA) 8 731.0 
Bushkov A.A.  52 595.0 
Vilmont E.N.         32 523.0 
Aleksandrov N.N.  74 510.6 
Coelho P. – (BR) 30 510.0 
Wisniewski J. (PL)  14 500.0 
Perumov N.  26 494.4 
Christie A. - (UK) 63 476.4 
Strugatsky A e B.  83 450.8 
Roy O.Y.  18 422.2 
Abdullayev Ch. A. - (AZ)  54 403.5 
Kolytchev V.G. 43 356.0 
Litvinovy A. e C.  19 352.3 
Kramer M.  7 350.5 
Werber B. – (FR) 18 339.0 
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Tabela 7. Lista de autores de literatura infantil mais publicados no 1º semestre de 2009  
  Número de títulos livros e 
brochuras  
Circulação total em 
milhares de 
exemplares 
Chukovskiy K.I. 110 1841.7 
Stepanov V.A. 58 1648.0 
Bartho A.L. 38 478.0 
Gurina, I.V.   15 390.0 
Marshak S. 25 282.1 
Lindgren A. - (SW) 38 260.1 
Nossov N.N.  9 258.1 
Perrault Ch. – (FR)  15 229.2 
Volkov A.M. 26 226.5 
Yemets D. 23 186.7 
Irmãos Grimm – (DE) 12 184.5 
Pushkin A.S.  23 170.2 
Andersen H.C. - (SW) 17 160.5 
Pikuleva N.V. 7 160.0 
Dragunskiy V. Y. 17 151.0 
Rodari G. – (IT) 15 150.0 
Kipling R. - (UK) 16 150.0 
Uspenskiy E.N. 22 134.5 
Bianchi V.V. 10 132.5 



































































































































































































Dados retirados do “site” http://www.ozon.ru/ (acedido a 13 de 
Outubro) 
 
Trata-se de um dos “sites” russos de venda de livros online mais 
conhecidos. 
 
Sob a rubrica “Novidades”, no tocante a obras literárias, apresenta 
2133 novos títulos. Entre os primeiros 100 títulos, 32 são traduções. 
Passamos a citar as obras traduzidas: 
 
Халед Хоссейни / Khaled Hosseini 
Тысяча сияющих солнц  
A Thousand Splendid Suns 
 
Маки Мураками / Maki Murakami 
Притяжение. Книга 1 
Gravitation, Vol 1 
 
Роальд Даль / Roald Dahl 
Абсолютно неожиданные истории  
Completely Unexpected Tales 
 
Хизер Террелл / Heather Terrell 
Тайна Девы Марии  
The Chrysalis 
 




Сара Беннет / Sara Bennett 
Алый шелк соблазна  
A Seduction in Scarlet 
 
Кассандра Клэр / Cassandra Clare 
Город костей  





Джон Барнс, Роберт Сильверберг, Брюс Стерлинг, Майк Суэнвик, Тед 
Чан /  
John Barnes, Robert Silverberg, Bruce Sterling, Michael Swanwick, Ted 
Chiang 
Лучшее за год XXV/I. Научная фантастика. Космический боевик. 
Киберпанк  
The Year's Best Science Fiction: Twenty-Fifth Annual Collection 
 
Герман Гессе / Hermann Hesse 
Игра в бисер  
Das Glasperlenspiel 
 
Дэр Тесса / Tessa Dare 
Искушение сирены  
Surrender of a Siren 
 
Пелам Гренвилл Вудхаус / P. G. Wodehouse 
Брачный сезон  
The Mating Season 
 
Дэвид Герберт Лоуренс / D. H. Lawrence 
Запах хризантем и другие произведения  
Scent of Irises 
 
Шарлин Харрис / Charlaine Harris 
Мертвым сном  
Dead to the World 
 
Лиза Ширин / Lisa Shearin  
От магии сплошные проблемы  
Magic Lost, Trouble Found 
 
Лоуренс Уотт-Эванс / Lawrence Watt-Evans 
Девятый талисман  
The Ninth Talisman 
 
Курт Майер / Kurt Mayer 
Откровения танкового генерала СС 
Revelações de um General tanquista das SS 
 
Майкл Кьюб-МакДоуэлл / Michael P. Kube-McDowell   




Феликс В. Крес / Feliks W. Kres 
Королева войны  
Pani dobrego znaku 
 
Питер Мур / Peter Moore 
Живой Дали  
Flagrant Dali 
 
Майкл Маршалл / Michael Marshall 
Соломенные люди  
The Straw Men 
 
Ли Чайлд / Lee Child 
Похититель  
The Hard Way 
 
Джим Батчер / Jim Butcher 
Лики смерти  
Death Masks 
 
Р. Л. Стайн / R. L. Stine 
Ночные игры. Новенький. Признание. Новогодняя вечеринка 
Midnight Games. The New Boy. The Confession. The New Year’s Party. 
 
Теннесси Уильямс /Tennessee Williams 
Орфей сходит в ад и другие пьесы  
Orpheus Descending. Summer and Smoke. Sweet Birth of Youth 
 
Патриция Грассо / Patrícia Grasso 
Выйти замуж за маркиза  
Marrying the Marquis 
 
Джером К. Джером / Jerome K. Jerome 
Трое на четырех колесах 
Three Men on the Bummel 
 
Эрнест Хемингуэй / Ernest Hemingway 
Острова в океане  
Islands in the Stream 
 
Стефан Хвин, Ежи Пильх, Кристина Кофта / Stefan Schwin, Jerzy Pilch, 
Krystyna Kofta 




Р. Л. Стайн / R. L. Stine 
Лучшая подруга. Поцелуй убийцы. Богатая девочка. Побег  
The Best Friend. Killers Kiss. The Rich Girl: Runaway 
Мэри Бэлоу / Mary Balogh 
Сначала свадьба  
First Comes Marriage 
 
Ин-Су Ра, Джа-Хван Ким / Ra In-Soo, Kim Jae-Hwan 
Демон Кинг — Король Ада. Книга 1  
King of Hell. Book 1 
 
Джек Лондон 
Сердца трех  
Hearts of Three 
 
Na lista dos best-sellers do último mês, dos 20 títulos citados, 10 são de 
autores estrangeiros. Passamos a citá-los: 
 
Элизабет Гилберт / Elizabeth Gilbert 
Есть, молиться, любить  
Eat, Pray, Love 
 
Элизабет Гилберт / Elizabeth Gilbert 
Законный брак  
Committed 
 
Стиг Ларссон / Stieg Larsson 
Девушка с татуировкой дракона  
Man som hatar kvinnor 
 
Стефани Майер / Stephenie Meyer 
До рассвета. Недолгая вторая жизнь Бри Таннер  
The Short Second Life of Bree Tanner 
 
Стиг Ларссон / Stieg Larsson 
Девушка, которая взрывала воздушные замки  
Luftslottet som sprangdes 
 
Стиг Ларссон / Stieg Larsson 
Девушка, которая играла с огнем  




Юхан Теорин / Johan Theorin 
Ночной шторм  
Nattfak 
 
Барни Стинсон, Мэтт Кун / Barney Stinson, Matt Kuhn 
Кодекс Братана  
The Bro Code 
 
Карлос Руис Сафон / Carlos Ruiz Zafón 
Тень ветра  
La Sombra Del Viento 
 
Дэниел Киз / Daniel Keyes 
Цветы для Элджернона  
Flowers for Algernon 
 
Мюриель Барберри / Muriel Barbery 
Элегантность ежика  
L'élégance du hérisson 
 
 
Quanto a “obras não literárias”, sob a rubrica “Novidades”, 
encontrámos 4915 novos títulos. Entre os 100 primeiros, apenas 15 são 
traduções:  
 
Джон Сарно / John Sarno 
Как вылечить боли в спине. Люди должны знать правду!  
Healing Back Pain: The Mind-body Connection 
 
Кен Робинсон при участии Лу Ароники / Ken Robinson e Lou Aronica 
Призвание. Как найти то, для чего вы созданы и жить в своей 
стихии  
The Element: How Finding Your Passion Changes Everything 
 
Мухаммад Юнус, Алан Жоли / Muhammad Yunus, Alan Jolis 
Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и будущее 
капитализма  
Vers un monde sans pauvreté 
 
Висенте Х. Грасиас, Патрик М. Рейли, Марк Г. Маккенни, Джордж С. 
Велмэхос /Vicente H. Gracias, Patrick M. Reilly, Mark G. McKenney, 
George C. Velmahos 
Неотложная хирургия. Руководство для хирургов общей практики  
Acute Care Surgery: A Guide for General Surgeons Editors 
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Марианна Ламб / Marianne Lumb 
Кухонные ножи  
Kitchen knife skills 
 
Руди Де Рейна / Rudy De Reyna 
Как нарисовать то, что видишь  
How to Draw What You See 
 
Элизабет Клэр Профет / Elizabeth Clare Prophet 
Ангелы успеха - серафимы  
Angels of Success - the Seraphim: How to Work with Angels for Success 
 
А. Тренделенбург / Adolph Trendelenburg 
Логические исследования. Часть 1  
Logische Untersuchungen 
 
Лаура Туан / Laura Tuan 
Руны. Магический алфавит богов (книга + руны)  
Runes: The Alphabet of the Gods 
 
Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце / 
Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze 
Введение в информационный поиск  
Introduction to Information Retrieval 
 
Под редакцией Р. Ирвина, Дж. Риппе, Ф. Керли, С. Херда 
Richard Irwin, James Rippe, Frederick Curley; S. Heard 
Процедуры и техники в неотложной медицине  
Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 
 
Ошо / Osho 
Путь белых облаков  
The Way of the White Clouds 
 
К. Н. Панда / K. N. Panda 
Простая йога для крепкого здоровья  
Simple Yoga for Good Health 
 
Лепим из кукурузного теста  




Ainda na rubrica “obras não literárias”, entre os best-sellers do mês, 
em 20 títulos, encontrámos 11 traduções: 
 
Стивен Р. Кови / Stephen R. Covey 
7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты 
развития личности  
The 7 Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic 
Кит Мелтон, Роберт Уоллес / Keith Melton; Robert Wallace 
 
Секретная инструкция ЦРУ по технике обманных трюков и 
введению в заблуждение  
The Official CIA Manual of Trickery and Deception 
 
Реджина Лидс / Regina Leeds 
Полный порядок. Понедельный план борьбы с хаосом на работе, 
дома и в голове  
One Year to an Organized Work Life: From Your Desk to Your Deadlines, 
the Week-by-Week 
 
Ричард Темплар / Richard Templar  
Правила родителей  
The Rules of Parenting 
 
Гэвин Кеннеди / Gavin Kennedy 
Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в 
любых переговорах  
Everything is Negotiable! How to Get the Best Deal Every Time 
 




Стив Харви / Steve Harvey 
Поступай как женщина, думай как мужчина  
Act Like a Lady - Think Like a Man 
 
Пол Экман, Уоллес Фризен / Paul Ekman, Wallace Friesen 
Узнай лжеца по выражению лица  
Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues 
 
Пол Экман / Paul Ekman  
Психология лжи. Обмани меня, если сможешь  
Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage 
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Джон Грэй / John Gray  
Мужчины с Марса, Женщины с Венеры  
Men are from Mars, Women are from Venus 
 
Айн Рэнд / Ayn Rand 
Атлант расправил плечи (комплект из 3 книг)  
Atlas Shrugged 
 
Na rubrica literatura estrangeira» países europeus» outros autores, 
encontramos os seguintes autores portugueses: 
 




Жозе Сарамаго / José Saramago 
Перебои в смерти  
As intermitências da morte 
 
Жозе Сарамаго / José Saramago 
Год смерти Рикардо Рейса  
О ano da morte de Ricardo Reis 
 
Жозе Сарамаго / José Saramago 
Слепота  
Ensaio sobre a cegueira 
 
Жозе Сарамаго / José Saramago 
Евангелие от Иисуса  
O evangelho segundo Jesus Cristo 
 
Жозе Сарамаго / José Saramago 
Воспоминания о монастыре  
Memorial do convento 
 
Жозе Сарамаго/ José Saramago 
Книга имен  
Todos os nomes 
 






Жозе Сарамаго/ José Saramago 
Двойник  
O homem duplicado 
 
Жозе Сарамаго/ José Saramago 
Каменный плот  
A jangada de pedra 
 
Вержилио Ферейра /Vergílio Ferreira 
Во имя земли 
Em nome da terra 
 
Жозе Мария Эса де Кейрош / Eça de Queiroz 
Избранные произведения в двух томах. Том 1 
Obras Escolhidas. Tomo 1 
 
Камило Кастелло Бранко / Camilo Castelo Branco 
Пагубная любовь. Новеллы 
Amor pernicioso. Novelas  
 
Жозе Мария Эса де Кейрош /Eça de Queiroz 
Избранные произведения в двух томах. Том 2  
Obras Escolhidas. Tomo 2 
 




Жозе Мария Эса де Кейрош /Eça de Queiroz 
Роковое влечение  
Atracão Fatal (Os Maias) 
 
Эса де Кейрош /Eça de Queiroz 
Знатный род Рамирес 
A Ilustre Casa de Ramires  
 
Ж. М. Эса де Кейрош/ Eça de Queiroz 
Кузен Базилио. Мандарин. Город и горы 
O Primo Basílio. O Mandarim. A Cidade e as serras  
 
Ж. М. Эса де Кейрош /Eça de Queiroz 
Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса 
O Crime do Padre Amaro. As Cartas de Fradique Mendes  
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Жозе Мария Эса де Кейрош/Eça de Queiroz 
Грешная любовь 
Sinful love / O Crime do Padre Amaro 
 
Португальская драма  
O teatro português 
 
Португальская поэзия XX века 
Poesia portuguesa do séc. XX  
 
Современный португальский рассказ 
O conto moderno português  
Луиш Камоэнс /Luís de Camões 
Сонеты 
Sonetos 





Небольшая книга о великом Землетрясении. Очерк 1755 года 
O pequeno livro do grande terramoto: Ensaio sobre 1755 
 
Luzitanskaya Лира 
Lira Lusitana (Gil Vicente, Luís de Camões, Bocage, Sá de Miranda, Antero 
de Quental, Cesário Verde, etc.) 
Antologia 
 
Алмейда Гарретт /Almeida Garrett 
Арка святой Анны  
O Arco de Sant’ana 
Фернандо Пессоа /Fernando Pessoa 
Фернандо Пессоа. Лирика 









Resultados de pesquisa em http://www.wook.pt/ – “site” português de 
venda de livros online 
 
(Acedido em 23/10/2010) 
 
Literatura estrangeira – Ranking de vendas 
 
Título Autor País Língua 











Retrato do Artista 
Quando Jovem  
JAMES JOYCE   
 
Irlanda Inglês 





Ao Meu Filho MARILYNNE 
ROBINSON  
EUA Inglês 









O Último Papa  
 
DAVID OSBORN  
 EUA 
Inglês 





















Água aos Elefantes   
 
SARA GRUEN  
 Canadá 
Inglês 
À Espera no Centeio  
 
J. D. SALINGER  
 EUA 
Inglês 
















Contra o Pacífico  
MARGUERITE 
DURAS  França 
Francês 
O Primeiro Homem 




Eu, Animal INDRA SINHA Grã-Bretanha Inglês 
 
Ainda no mesmo “site”, na rubrica Top ficção, encontrámos os 
seguintes resultados:  
 
Título Autor País Língua 








A Queda dos 
Gigantes 
KEN FOLLETT  Grã-Bretanha Inglês 
Um erro inocente DOROTHY 
KOOMSON  
Grã-Bretanha Inglês 








O Esplendor da 
Vida 
SVEVA CASATI 
MODIGNANI  Itália 
Italiano 
Longe do Meu 
Coração 
JÚLIO 
MAGALHÃES  Portugal 
Português 
Na Sombra do 
Pecado 
J.R. WARD   
EUA Inglês 
Hex Hall RACHEL 
HAWKINS  Grã-Bretanha 
Inglês 
O Desertor DANIEL SILVA   EUA Inglês 
Sôbolos Rios que 
Vão 
ANTÓNIO LOBO 




Neste “site”, encontramos as seguintes traduções de obras russas: 
 
A Árvore de Natal e o Casamento 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2010 





de Fiódor Dostoievski, Leonid Andreev, Lev Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2010 
Editor: Editorial Presença 
 
Crime e Castigo 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2001 
Editor: Editorial Presença 
 
Cadernos do Subterrâneo 
Livro de Bolso 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2007 
Páginas: 192 




de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2008 
Editor: Editorial Presença 
 
O Adolescente 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2003 
Editor: Editorial Presença 
 
O Jogador 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2001 
Editor: Editorial Presença 
 
A Submissa e Outras Histórias 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2006 
Editor: Editorial Presença 
 
O Idiota 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2001 
Editor: Editorial Presença 
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O Eterno Marido 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2001 
Editor: Editorial Presença 
 
Os Irmãos Karamázov I 
1º e 2º Partes Volume 1 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2002 
Editor: Editorial Presença 
 
Noites Brancas – Romance sentimental das memórias de um sonhador 
Livro de Bolso 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2008 
Editor: Assírio & Alvim 
 
Humilhados e Ofendidos 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2008 
Editor: Editorial Presença 
 
Gente Pobre 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2006 
Editor: Editorial Presença 
 
O Ladrão Honesto e Outras Histórias 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2006 
Editor: Editorial Presença 
 
Coração Fraco e Outras Histórias 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2006 
Editor: Editorial Presença 
 
A Aldeia de Stepantchikovo e os Seus Habitantes 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2004 





Cadernos da Casa Morta 
de Fiódor Dostoievski  
Edição/reimpressão: 2003 
Editor: Editorial Presença 
 
Ressurreição 
de Lev Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2010 
Editor: Editorial Presença 
 
Guerra e Paz – Livro II 
de Lev Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2005 
Editor: Editorial Presença 
 
Guerra e Paz – Livro I 
de Lev Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2005 
Editor: Editorial Presença 
 
Guerra e Paz – Livro IV 
de Leão Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2005 
Editor: Editorial Presença 
 
Guerra e Paz – Livro III 
de Leão Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2005 
Editor: Editorial Presença 
 
Cossacos 
de Lev Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2009 
Páginas: 176 
Editor: Relógio D` Água 
ISBN: 9789896411398 
 
A Morte de Ivan Illitch 
de Leo Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2007 





Senhor e Servo 





de Lev Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2009 
Editor: Relógio D` Água 
 
Infância, Adolescência e Juventude 




Ensaio Sobre o Ciúme 
de Leão Tolstoi  
Edição/reimpressão: 2007 
Editor: Coisas de Ler 
 
Mírgorod 
de Nicolau Gogol  
Edição/reimpressão: 2007 
Editor: Assírio & Alvim 
 
Avenida Névski 
de Nicolau Gogol  
Edição/reimpressão: 2002 
Editor: Assírio & Alvim 
 
O Nariz 
de Nicolau Gogol  
Edição/reimpressão: 2002 
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 povo, sobre o qual fossem
 inventadas tantas m
entiras, 
idiotices e calúnias com








s rios da Sibéria estão cheios de hipopótam
os. 
O




acordar do seu sono de inverno. 
Com
odore R. Perry  
Introdução 
    Para quem
 foi este livro escrito? Poderia pensar-se que ele seria m
ais útil 











 antigos, há m
uito que reapareceram
 enquanto estereótipos fixos sobre a 
Rússia. Contudo, o autor sente-se atorm
entado por um
a vaga suspeita de que 
dificilm
ente o habitante, tido com




estatísticos, de cidades com
o Los A











o que parece, estes inescrutáveis 




 os dentes de 
m
anhã e não ficam
 encharcados em
 suor frio, quando ouvem






ais, a negação de qualquer 
tipo de estereótipos não será, com






os à espera que, depois deste 
livro, os franceses, os am





ento de respeito e sim
patia pela Rússia. 
Este livro foi escrito, em
 prim
eiro lugar, para os russos, ou m
elhor, para os 











































































 o século X
X
, que m
udou a arte 
do O
cidente até ao até ao pode de não ser possível 
reconhecê-la. Se colocarm
os lado a lado um
 quadro de 
Pieter B
rueghel e um
 quadro de Pit M
ondrian, será 
difícil dizer que am
bos pertencem













































entre as quais e as tradições de representação, m
as não 
até este ponto! 
 
D
esde a criação das esculturas fúnebres da Idade 
M





as estas obras podem
 ser identificadas com
o 
aparentadas, pois nelas há um
a concepção única da 
razão pela qual a arte existe. N
esses dez séculos, m
uitas 
vezes, se alteraram
 os gostos e os estilos: entre os 
m







anova e, apesar 
disso, o núm







estre da idade M
édia não são 
poucos. Trata-se de um
a tradição ininterrupta da plástica 
europeia, que variava, m
as que sem
pre se reconhece. 
C
ontudo, ninguém






 recordar Frank Stella, 
estranhas pela form
a de esculpir, em
 nada sim
ilares à 










indubitáveis para dizer que o século X
X
































esquecidas. Ele destruiu as concepções habituais sobre o 
quadro, a obra m
usical, o livro. M













 a obra e, de facto, qualquer coisa pode 
ser um
a obra: desde um
 tijolo até a um
a bofetada. 
M





idor da sua criação. É provável que tenham
 
m





























as de expressão 
de m
odo a corresponder às m


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a, tendo considerado a antiga sem
 valor 
utilitário. A
 liberdade, hoje, revela-se tão distinta que 
nos obriga 
 a supor que, antigam
ente, as pessoas 
usavam
 um












ais espontânea, clara, 
ousada e foi essa força, precisam
ente, que a vanguarda 












-se ao desenho e à criação artística, em
 




 belo dia, à sua actividade foi 
acrescentada um
a com




ou a vida. M
udaram
-se as casas 
e as cidades, os rostos e os discursos, a plástica dos 
m
ovim
entos e a form



















 este pó 
branco, que se acrescenta à com
ida, deixando de poder 
im
aginar a vida sem
 o sal. A
ssim
, à arte acrescentou-se 
um
a pitada do pó m
ágico de vanguardism
o e as pessoas 
já não são capazes de renunciar a esse acréscim
o. 
 
Por outro lado, é m
uito difícil determ
inar qual a 
constituição desse pó: ao contrário do que acontece com
 
os nossos conhecim































ento da tabela quím
ica da arte. E, contudo, a 
constituição e a fórm
ula quím
ica da vanguarda colocam
 






























os o direito de considerar o ofício 
separadam
ente da arte no seu todo, nem
 que m
ais não 
seja no tocante a um
 atributo, nom
eadam
ente, se o 
m
estre dom














ente o trabalho. O



























 artista que não estivesse 
preparado para o ofício. C
ontudo, hoje em
 dia, graças à 
m
udança de critérios da arte, o ofício (no sentido 
anterior) dir-se-ia que não já não é tão necessário. Será 
que é preciso m
uita capacidade e trabalho para pintar 
um
 quadrado ou m
ontar um
 urinol produzido com
 
recurso a m
étodos fabris? Isto pode ser um
 salpico de 
em
oções, um
 voo do espírito, m




 o trabalho. N
os anos oitenta, os 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































toscos de Joseph B
euys não lhe passa sequer pela 
cabeça com
parar esses desenhos com
 os desenhos de 
Leonardo e, com
 base na com
paração, declarar que 
B
euys é um










expressar seja o que for através da linha, contudo, m
uito 
provavelm
ente, ele expressa através do todo que é a sua 
actividade qualquer coisa de outro se com
parado com
 
Leonardo, sendo o ofício do desenho algo que não lhe é 
assim
 tão necessário. É possível que na sua actividade 
esteja presente um
a tal quantidade de pó m
ágico do 
vanguardism
o que, pura e sim
plesm
ente, não havia 
lugar que chegasse para a com





os destacar na arte o elem
ento da 























































justificável dizer-se que B





ante inventou tantas 
m



















ir-se que na actividade de B
euys está presente 
tanto m











 dúvida que possuem
 a 
característica da invulgaridade, contudo não no m
esm
o 


















, na arte, existe um
 elem
ento didáctico: 
as obras de arte possuem
 a capacidade de inculcar, de 




o espectador de um









hierarquia espiritual do cristianism
o, do conteúdo dos 





 neste ponto, será difícil afirm
ar que a 
arte da vanguarda possui a capacidade de falar sobre o 
m
undo e de explicar o m
undo num
 grau superior, 
digam
os, ao dos frescos de M
ichelangelo ou ao da 
iconografia. N
ão há dúvida algum
a de que M
artin Lew
is 
ao atravessar faixas na tela, em
 certa m














história é tão com
pleta quanto as séries de águas-fortes 
de G













acção didáctica, só que é um













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 espírito particular 
da boém
ia, do tipo de vida em
 que os com
panheiros de 
copos dão a im
pressão de serem
 grandes poetas e 






 tantos talentos, produziu um
a m
iríade 
















 o colorido 
d época. Peggy G
uggenheim


















ultiplicidade de acções, um
a pessoa, na sua essência, 
presunçosa, nada tendo feito na vida eram
 personagens 
daqueles anos. Tal e qual com
o nos nossos dias, quando 
se pode dizer com
 firm
eza de alguém
 que é um
 génio 
vanguardista, em
bora não seja obrigatório saber o que, 




ento da génese do 
m
ovim
ento valorizava-se não a actividade propriam
ente 
dita, m































fronteiras do género e a não obrigatoriedade factual de 
criação. O
 sím
bolo da vanguarda russa foi o poeta 
K




coisa, e o seu fam
oso “etcetera”, com
 que ele term
inava 





plêiade de géneros, m
as não se tendo distinguido em
 
nenhum
, tornou-se no guia dos futuristas. M
as (e isto é 
im
portante para que se entenda a vanguarda) a própria 












profissão e a negação do ofício, num
 ofício especial. 
 
Tudo isto junto desenvolveu, no vanguardista, 
um




otivo. É possível talvez dizer-se que a vanguarda 
tocou em
 tais cordas da natureza hum
ana que, até ela, 
fora im
possível a qualquer dos reconhecidos m
estres 
europeus tocar. N














 razão, levar a um




ão raro, acontece um
a jovem
 ter de 
ver os contem
pladores de cubos e faixas nos m
useus de 
arte m
oderna a entrar em










 sequer explicar o que de facto 
os levou àquele estado de vibração. Irão afirm
ar (não 
sem








estre se tornou livre, passando faixas ou 
criando m




agitação tão grande quanto, por exem
plo, da literatura 
instrutiva que a avó lhes lia na infância. É claro que o 
m
ontão de cubos não pode ser com
parado com
 a avó – 
nem
 pela força do am
or, nem













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vanguarda. Palavras de ordem
 para deitar fogo aos 
m
useus e atirar as autoridades culturais pela borda fora 
do “navio da m











portantes, porque, no novo m
undo, os critérios de 
















ente os desenhos de B
euys e que os 
consideram
 obras-prim
as do desenho, que a arte de 
vanguarda criou a sua própria sociedade, fez cegar o 
socium
 de acordo com
 os seus parâm
etros e padrões e, a 
partir de agora, julgam










 decorador do m
















uitas e grandes responsabilidades ao artista. A
 
época, em
 que a arte se une com
 a vida, literalm
ente 
(com
o o queria, por exem
plo M
ayakovski: “A
s ruas são 
os nossos pincéis, as praças, as nossas paletas”) dá á luz 
um
 tipo particular de criadores. Estas pessoas não se 
ocupavam
 com
 a arte com
um
, isto é, enquanto parte 
autónom







 toda a vida de um
a só vez form
ando-a 
no seu todo. A
 sua actividade já não pode designar-se 
apenas por arte, m
as m
erece um
a designação especial. 
Essa palavra especial é “vanguarda”. 
 
É necessário reconhecer que a arte de vanguarda 
tem



















parava a época da vanguarda 
com
 a Idade M
édia, pela intensidade participativa do 
artista na vida social. O
s construtores da vida, eis o que, 
sem
 tirar nem
 pôr, são os vanguardistas. N
isso reside a 
sua força e pela energia posta na construção, m
uita coisa 










desenhar, não criar, m
as, sim






ites, eis qual 
era a m










liberdade – a saber, liberdade de auto-expressão e de 
construção de um
 m
undo novo – que dom
inava as 
m
entes progressistas e, a partir daí, já não era possível 
pensar e sentir com
o antigam
ente. A











 qual a arte que m
ais lhe calava 
na alm
a, ele com
 espanto respondeu: “A
 vanguardista, 
claro!” E que outra resposta se poderia esperar dele? O
 
deputado tenciona construir um
 m







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de protesto contra a arte dos ricos, com
o arte da futura 
sociedade da igualdade, com
o actividade que negava o 
com
ércio e o m












 anos, os objectivos foram
 esquecidos, as 
declarações foram
 retiradas e a vanguarda passou a 
expressar exactam




 arte vanguardista é, hoje, o m
ais com
ercial de 
todos os tipos de arte, A
 vanguarda estabeleceu-se 
firm
em























produções vanguardistas e os pobres, isto é, aqueles para 
os quais ao que parecia teria sido criada a vanguarda 
nada sabem
 sobre ela. A
 vanguarda tornou-se num
 
participante activo do m






































objectivo, que se colocou outrora a vanguarda, foi 












projectada pelos pioneiros da vanguarda, m
as é possível 















inovadores se prepara para m
udar o m
undo actual para 
m
elhor: os preços das produções da arte de vanguarda 
são altos em
























descobrir que foi pela desigualdade, em
bora, talvez esta 
não seja a m
aior diferença. H
oje em
 dia, o conceito de 
“vanguarda” já não designa um










o revela-se não na posição 
orgulhosa do solitário, m
as na intolerância m
assiva para 
com
 os retrógrados, que ficaram
 para trás no progresso. 
 
Tornou-se m
ais preciso o próprio conceito de 
“radicalism
o”. Se um
 artista hoje diz ser um
 inovador 
radical, isso não significa de m
odo algum
 que ele apoia 
os pontos de vista do anarco-sindicalism











 alto grau de probabilidade, 
pode presum












useus é, no tocante às suas convicções, 
um
 conservador e u partidário da econom
ia capitalista. 
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Anexo 5  
 







Anexo 6  
Notícia da Menorah 
 
  






Anexo 7  
 
Acordo de Amizade entre a Grã-Bretanha e o III Reich, 

















Anexo 8  
 


















Colunas jónicas na parte superior 
Grinaldas sobre as janelas 
Entrada com duas colunas dóricas 
Círculos no friso e duas esferas dos lados do frontão 
da porta. 
Folhas e ranços de acácia no frontão superior, no 
frontão da porta e na parte superior das janelas. 








Frontão triangular  
Colunas coríntias sobre pedestal liso  
Representação de cabeças de leão  
Sobre as janelas inferiores 2 rectângulos brancos 
símbolo do templo  

















































 posição de julgar a sua im
agem
 total não só porque 
som
os testem






os para ele de um
 ponto particular do espaço 
m
undial – da R
ússia, onde m
ais um
a vez se inicia um
a 
nova viragem
 da história m
undial. E não devido aos 
êxitos económ
icos e tecnológicos, prom
etidos pelo novo 
giro do STD





 porque aqui foram


















a esfíngico à hum
anidade que, se não o descobrir, 





 questão da significação do século X
X
 para os 
russos é um
a questão sobre o sentido do sofrim
ento, 
que, exactam
ente, no século X
X
, atingiu o seu ponto 
m









às alturas, a que o espírito se agarra. Pode bem


















 calvário da R
ússia é m















perfeito”, pelas trevas e pela ignorância, 
pela “m
entalidade” atrasada. Esta relação não cristã para 
com
 o sofrim
ento enquanto destino de m
arginalizados e 
desafortunados, enquanto consequência de ilusões e de 
ignorância não nos prom
ete quaisquer novas revelações 
sobre o século X
X
, a não ser aquelas que o século X
V
III 
europeu, a época das Luzes, já expressou. M
as será que 









tragédias do século X
X
 consiste apenas em
 que ele 
confirm




al à falta de conhecim






















ensões? Por que é então que é exactam
ente o século 
das Luzes que dá início a um
a época de convulsões 
nunca vistas antes da R
evolução Francesa e das guerras 
napoleónicas? Pode bem
 ser que a versão linear do 
Ilum
inism
o, que pressupõe a construção posterior das 




estino e os m
ales da R
ússia. T. 1 – St. 









































   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































próprio país!”  
 
O
s bolcheviques, no seu tem
po, concretizaram
 o 




s nossos liberais repetiram
























unho de que a principal divisão das 











unistas, e os actuais liberais são um
a e a m
esm
a 
coisa no tocante a algum




uito que já não acreditam
 


































undial). E quando 
se descobre que este determ
inism
o banal não funciona 
na R





















 a fatal “im
propriedade deste país”. Em
 term
os 
práticos, o triunfo da “m










questões relativas à construção do m
undo critérios da 
consciência consum




eiro lugar, ao nível de vida, a 
R
ússia nunca foi digna de grandes classificações. Por 
isso, se o sistem
a de classificações é desenvolvido de 
form
a a colocar no cim
o esses critérios e a pôr de lado 
tudo o resto, com
o se não m
erecesse atenção, então a 
im
agem
 depreciativa da R








o base neste livro é que a 
m
















o que governa o m
undo, tem









entos da nossa espiritualidade, das 
nossas posições relativam
ente à construção do m
undo e 
aos nossos valores. Esta m
udança prepara a revanche da 
elite hum
anista e espiritual contra os “organizadores”, 
os “peritos” e os “chefes de produção”. M












o” nacionalista, que falavam
 m
ais da sua 
própria língua das tradições nacionais ultrajadas, do que 











































   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Aleksandr PANARIN  
 Prém


































ocidentalizada, de facto, não têm
 um
a reserva de outras 
ideias e soluções para a construção do m
undo, então 
im
põe-se a seguinte conclusão: a época com
 problem
as 




e espirituais, apresenta-se com
o a época do fim
 da 
hegem





a relação directa com
 os destinos da 
R
ússia e a sua identidade civilizacional. A
 elite política 
e intelectual russa entrou na época pós-industrial com
 
um
a consciência inadequada. Ela exigiu “aceleração”, a 












as globais apontava 
para o desastre que seria tal expansão. Ela anunciou o 
regresso da R













ente que a R
ússia não era um
 país ocidental 
e decidira em
purrá-la para fora do sistem
a colectivo de 
segurança, fazendo naufragar as respectivas disposições 
do tratado de H
elsínquia. E, por fim
, estava ela a 
preparar-se para festejar conjuntam
ente com
 o ocidente 









 contrária, isto é, a da 
derrota da R
ússia na guerra fria e a inevitabilidade daí 
resultante de um
a nova rem
odelação geopolítica do 
m
undo a seu favor.  
 









 que se encontrava 
em






que o seu potencial bélico-estratégico era superior? É 
preciso procurar a resposta lá, onde a actual consciência 
pragm
ático-tecnológica se desabituou por com
pleto de o 
fazer: na esfera do espírito. A
 derrota na guerra fria e a 
subsequente capitulação geopolítica deveram
















































 novo estrato, que nada tinha a ver com
 
a tradição cultural russa. Tratava-se de facto do m
ito da 
M
áquina, criado nos institutos sociais ocidentais, ou, na 
linguagem
 de V
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ica (que o O















ais apropriados à época pós-económ
ica, isso significa 
um
a reorganização do m
undo interior do ser hum
ano 
dentro do espírito de um
 novo sistem
a de políticas, de 
avaliações e de prioridades. A
parentem
ente, a principal 
dificuldade consiste exactam
ente nisso, na negociação 
da consciência consum































ais certo é depois ter de negociar outras 
dificuldades, ligadas ao m
odo de conversão do novo 
sistem









 ponto de m
udança 





eira questão que se coloca em
 relação a 




é não ser no O
cidente, porque aqueles que aprenderam
 a 
jogar bem





udar essas regras. Tudo leva 
a crer que essa m
udança será concretizada num
 dos 
m
aiores países que “chegaram
 atrasados” – na R
ússia, 
na Índia ou na C
hina – ou pelos esforços conjuntos 
destes três gigantes.  
 
A
 segunda questão é: quem
 é que realizará essa 
m
udança e que tipo de m
otivação espiritual colocará 
com
o sua base? N
os dias de hoje, praticam
ente em
 todos 
os países do m
undo é possível localizar um
a polarização 










as cada vez m









ente à tradição. 
 
A
 nossa vanguarda dem




































perava o culto da M
áquina e o m
ito, a ele ligado, da 
sociedade totalm











revolucionária era a R































































































   
   
   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































científico-racional).   
 
Em






ocidental, encontra-se ligado, exactam
ente, ao facto de 
ela ter acreditado incondicionalm
ente no principal m
ito 
tecnológico: na substituição total do natural e do único 
pelo artificial e susceptível de replicação. N












a de novo equipam
ento ou 
de um
 “novo ser hum
















po de recuperar o perdido, 
o deform
ado. E a sim
ples percepção de que nem
 tudo no 
m




que o processo desta reprodução tem
 lim
ites fatais, que 
se prendem
 com
 o carácter lim










profundo de “preocupação m
etafísica” e, ligada a esta, 
um
a com
preensão da responsabilidade. 
 
É possível que a alternativa da via russa seja 
entendida à m
edida que for tornando visível a falência 























colocando todas as suas esperanças no tem
po histórico, 












do espaço. Só deste m
odo é possível explicar a sua 
espantosa indiferença geopolítica actual. Entretanto, o 






























cidente. E dado que os 
substitutos se encontram
 hoje desacreditados aos olhos 
dos consum
idores m
ais exigentes e com
 m
aior poder de 
com
pra, então tem
os perante nós a possibilidade de 
entrar em
 m
ercados de países m
ais desenvolvidos na 
qualidade de fornecedores de artigos de alta qualidade 
em
 lugar de nos baixarm
os ao nível de país do terceiro 
m









enor potencial, ligado à revanche da 
autenticidade e da sim
plicidade, se encontra algures 
perdido na nossa cultura. H
oje em
 dia, após a falência 
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se co-constutores do futuro, cada vez m


























cidente e do N













encionados a não ser propor aos 
povos da Eurásia um
a nova e forte síntese super-
energética. Tal síntese pode vir a ser a nova ideia 
constitutiva do m















 que ela despendeu tantas das suas forças e 
sofrim
entos, quer à falência do novo projecto “liberal”. 
A
 experiência m






















ússia encontra-se, nos nossos dias, na 
situação análoga de potência aviltada, com
 interesses 
legítim





 sua frente abrem
-se dois cam
inhos. Se 
ela acreditar na versão do “fim
 da história”, isto é, que a 
hum
anidade, em
 princípio, não tem
 um

















estabelecidos, então ela, m
uito provavelm
ente, escolherá 
a variante da solução pela força. N













ão é por acaso que o m
ito do “fim
 da história” 
coincidiu com
 um




anidade livrou-se do beco sem
 saída da 
luta suicida perpétua graças ao espaço e aos recursos, 
reform










ação para a hum
anidade é um
 novo nicho ecológico 




 “novos espaços”, fugindo à sobrepopulação 





 dia, a m
aior vítim










ento daquele “nicho de hum
anidade”, que a 
form
ação económ
ica ocidental lhe im





uito irá depender da futura resposta 
da R
ússia a este desafio. C
aso ela se desengane das 
novas possibilidades do futuro em
 term
os qualitativos e 
tendo acreditado nos arautos do “fim
 da história”, então 
ela virar-se-á para a geopolítica da força, à procura de 
um









































   
   
   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Por que razão o O
















ais certo terá sido porque os vencedores se 
distinguem
 pela sua auto-confiança e ânsia de lisonja. E, 
não há dúvida que o ensaio de Fukuyam
a era a de um
 











ento, que foi definitivam
ente estabelecido no 
O
cidente na época das Luzes (e consideravelm
ente 
antes, a nível intuitivo) e que concedeu ao O
cidente o 









dispondo de tal vontade. E m
ais im
portante ainda, desde 
o m
om




































érica que deve agir 
na qualidade de centro universal, rodeado de estados-
satélites. A













integração na rica e forte A
m
érica, m
as no sentido de 
inclusão na sua órbita. D
e contrariar a grande potência 
hegem
ónica, não só são capazes a “dem
asiado grande” 
R










































geopolíticos, a perda da soberania. D
esta form
a, a 
descodificação do contexto revela um

























ais se pensa nesta perspectiva, m
ais é 
possível chegar-se à conclusão que o m
undo é digno de 
m
elhor sorte. Será que os m
ais ricos, do ponto de vista 





























































   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a activação do paradigm
a oriental 
no interior do O
cidente. C
om
o escreve a esse respeito 
L.S. V
















 resultado da assim












enascença e o m
ovim
ento 
industrial que se lhe seguiu podem











encontrando a sua expressão no m




 fronteira do segundo para o terceiro m
ilénio, que é 
vivida por nós, vejo-a com
o o fim
 do m
oderno e o início 
de um
a nova fase asiática da história m
undial. N
esse 
ponto, as intuições de I. W
allerstein: “... É bem
 possível 
que nós estejam
os a viver o fim
 do m
oderno e que o 
m
undo contem
porâneo se encontre na fase final da crise 
e, em
 breve, a realidade social se torne de sobrem
aneira 
parecida com




Para o crepúsculo do m
oderno, apontam
 não só 
os problem
as contem
porâneos, que são prova dos becos 
sem
 saída do cam
inho da hum
anidade, iniciado pelos 
tem
pos m
odernos europeus. É possível que a situação 
                                                 
10 V
asiliev, L. S. “O
 que é a form
a de produção ‘asiática?’”. Em
: O
s 
povos de Ásia e África, 1988, N
.º 1, p. 68. 
espiritual da nossa época seja um




 preparação da fase do 
















levantou o status do m
eio natural circundante, aviltado 
pelo m
oderno e transform







ento ecológico retorna a um




















epois pode falar-se da ideia da diversidade 
cultural do m
undo, que o m
oderno am
eaça por via de 
um
 nivelam




odelo da cultura de consum




 julgar por m



















espécies na natureza viva. Se essa diversidade m
irrar, 
então na reserva da hum
anidade, que caiu na ratoeira da 

















culturológica: ela pretende desse m




















































   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   














































































agador do período pós-soviético do que os 
erros dos nossos reform








 os seus próprios critérios – os critérios do êxito. Se 
não só para a m
aioria da população com
o tam
bém
 para a 
elite intelectual no sentido literal do term














 quedas na barbárie, então o 
m
oderno perde a base da sua legitim
























































que apareceu na R
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eaça a sociedade de total auto-destruição. 
C
onsequentem
ente, a explosão inversa, cuja energia é 




inada pela própria lógica da auto-defesa da 
nação, se é que ela m











 a época industrial e tem
 
início a pós-industrial. A
lém














onia geopolítica, espiritual e 
económ
ica do O
cidente, então o seu resultado será 
banal. Tratar-se-á de um













ínio das tecnologias da 
inform
ação. Se a referida  transição coincidir com
 a 
m
udança de fase do m
ega-ciclo m




aior influência do O
riente, então a 
sociedade pós-industrial terá um
a oportunidade de se 
tornar qualitativam
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 que continha um
a crítica aos 
privilégios feudais e ao proteccionism
o, que im
pedia a 
instauração de relações justas, isto é, de relações de 
igualdade no tocante à com
petitividade a nível social. 
M
as relativam
ente ao quarto estado, o dos assalariados 
sem





















 a ignorar a 
dignidade hum







 luz do que foi dito, é necessário adm
itir que os 

















 apoiando-se nos privilégios resultantes do 
poder da nom
enclatura, – neste caso, o estatism
o não 
lhes desagradou; só que após se terem





 a sentir-se oprim
idos 
pelo controlo social, m
oral e do estado nacional, isto é, 
tornaram
-se ferozes “anti-estatistas”. N





























o ponto de vista ideológico, há 
m


















ente hereditária, garantida pelas 








ica entre a classe da nom
enclatura e o 
controlo do estado, de origem
 plebeia e proletária, no 
tocante às suas origens. A
lém
 disso, o colapso do 
com
unism











o as dos crim
inosos. Ele serviu de 
im
pulso para um
a nova libertação m
undial da classe 
burguesa das lim
itações im












princípios sociais básicos a favor do social-darw
inism
o. 
Isto significa que o conflito m










 observador, que decidiu sem
 perda de 
tem
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descrita na sua grande tradição escrita – a ortodoxia. O
 
ódio ao m
al e o am
or ao próxim
o, enquanto princípios 
religiosos, são reinterpretados pela consciência popular 
com
















individual e a subm









personificados nos sibaritistas, “sem
 m
érito”, ligados à 





Por seu turno, o am
or ao próxim
o é posto à 
prova em
 situações extrem
as do quotidiano do estado 
sob cerco, enquanto prontidão para “defender a sua 
am
ada” das “gentes das estepes” – m
ais de m
il anos de 
experiência de ataques ininterruptos dos “tártaros”, m
ais 

















ente ligado à ideia de 
“distanciam
ento em
 relação ao estado” e ao desdém
 
pelas obrigações de ajuda e defesa m
útuas? Isto não 
significa que os russos, por um














a sua obra biográfica, um
 dos nossos m
aiores 
génios, unindo na sua consciência os arquétipos da 
Pequena R
















ogol, autor de 
“rom
ances da Pequena R
ússia”, descreve a infância 
sudo-eslava do povo russo. U
m




ente, a independência dos C
ossacos – tudo 
isto são rem
iniscências do período de K










agnífica nos parece a infância nas 








capazes de entender nada do carácter do nosso povo, 
não com
preenderem
os a lógica do seu desenvolvim
ento 
histórico, se explicarm
os esta descontinuidade trágica da 





 hoje os nacionalistas 




 duas histórias de dois povos diferentes, 
ou tornados diferentes – de K





inho forçado do Sul fecundo ucraniano 
para o N
orte m













 povo antigo e obstinado e com
o 
processo de união à lei. O
 cam
inho da R
us’ do Sul para 
o N
orte é a biografia do crescim
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tentou tapar o fosso entre estes pólos, procurar o herói 
“absolutam
ente positivo” no seio da própria vida e dessa 
form
a “reabilitar definitivam
ente” a nossa cultura e a 
nossa história. A
 reabilitação definitiva não resultou: 
resta-nos – a quem
 disso é capaz – am
ar, proteger e 
defender de inim
igos, com



















 que a R
ússia não é tal com
o 






ússia é capaz de se transform
ar 
em










a real entre dois 
pólos culturais: a tese cristã-ortodoxa do justo (que 
traduzido em
 linguagem


















uitas figuras do cam
po dito patriótico 
têm
 por hábito afirm

















ostrou não actuante e rudim
entar. 
C
ontudo, se os analistas não se m
ostrassem








ideologia liberal, velha ou nova, eles não concentrariam
 
a sua atenção na “classe m
édia”, na “cultura m
édia”, no 













ússia ele não é nenhum
a m
áquina para a 
opressão de um
a classe por outra (m
arxism
o), não é 
constituído por interesses e intenções de grupos, não é 
um
 “guarda-nocturno”. N
a base de todas as funções do 
Estado da R
ússia encontra-se um
a função, que explica, 
por que razão a R
ússia m
antém
 o arquétipo da sagrada 
R
us’, por que razão o czar era um
 bendito divino, por 
que razão a ortodoxia, a autocracia e a nação se atam
 
num
 só nó. É que o estado russo é um
a arm
a ao lado dos 
fracos contra os fortes, destruindo dessa form
a a lógica 
terrena norm
al, com
o o é a lógica liberal da “selecção 
natural”, de acordo com
 a qual os fortes naturalm
ente 
celebram




cristão da espera, ligado à superioridade m
oral dos 











portante para alguns justos, para ver se era sagrado o 
poder das am














o específico do “despotism
o de estado” 
russo baseava-se na ideia arquetípica da união do czar 
sagrado com
 o povo contra “as gentes fortes”, que 
abusavam
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força e dinheiro, com
 o apoio da oligarquia interna e de 
poderosos do exterior, o russo não se deixava hum
ilhar. 
Por isso, a questão não está na força com
o tal, m
as na 
verdade: se o estado, m
esm
o que apenas em
 parte, 
encarna esta verdade social-cristã, ele será honrado com
 
o serviço desinteressado e a abnegação das classes 
populares baixas, sem
 olharem
 a registos contabilísticos. 






os salariais, dos estados liberais, que recrute 
“profissionais, em
 lugar de justos”, está condenado a 
confrontar-se com




 as leis “do m
ercado norm
al” e da 




o início ficou claro que um












obrigações sociais indispensáveis, pois não se pode ser 
rico e generoso: ele invariavelm
ente subvenciona o forte 
com
 o valor da diferença de salário cruelm
ente devido 
ao m
ais fraco, que não consegue sacar o “seu”. 
 
Eis pois as razões por que os dirigentes liberais 
tanto receiam
 um
a estrutura de estado forte na R
ússia. A
 
sua ligação espiritual a um
 ideal social m
ais alto é logo 
colocado por eles sob suspeita não só na qualidade de 
com
prom





 na qualidade de am
eaça 
de retaliação social a todos, quantos tiveram
 tem
po de 
“seguir na peugada” e de com
eter delitos. Eis por que 
razão a exclusão de um
a ressurreição de um
a estrutura 
estatal russa forte é um
a condição categórica do “partido 
dos reform
adores” – gato que sabe de quem


















evidente para toda a gente: está ligada às m
anifestações 
em
 geral da “privatização espontânea”, no sentido lato 
do term
o. É a saída sem
 controlo de capitais para o 
estrangeiro, resultando daí que o país se vê privado de 
quaisquer possibilidades de investim
ento na sua própria 
econom
ia. O
 trabalho de m
ilhões de pessoas, arrebatado 
desta form
a, torna-se, com




 o seu próprio país e 
criam
 para si um
























aioria não privilegiada e com
pletam
ente depauperada; 

































ais efectivos, de quaisquer 
obrigações para com
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issas e presunções conscientem
ente 
não m















principal função de todas as instituições do estado, 






































as enquanto a elite governante m
antiver 
a convicção – m
antêm
-na até hoje –, de que o principal 
perigo para a nova propriedade vem
 não de fora, m
as de 
dentro, do lado da m






ento, as forças 
m
ilitarizadas internas sejam
 superiores às do exército e 
que sejam
, no sentido literal do term
o, m
ais fortes do 
que este. Por um
 lado, é aqui m
anifesta a influência dos 
exem




uitos dos países em
 desenvolvim
ento e, por outro lado, 
a desconfiança liberal geral face ao exército, enquanto 
um













a pergunta: que exército estava m
elhor 
adaptado à consecução da função “não tradicional” de 
defesa da propriedade, o m
obilizado a nível nacional ou 
os m
ercenários? A






















servir aquele que m
elhor paga. N
o interior do país, o 
grupo com
 m
ais capacidade para pagar é a classe 
oligarca, pelo que, consequentem
ente, é precisam
ente a 
ela que irá servir fielm
























defensores da propriedade, de um
 m
odo ou de outro, 
devem
 ser aproxim
ados ao estilo e espírito dos grupos 
privilegiados, cujos interesses eles devem



















desprezo elitista para com
 tudo o que esteja ligado ao 
“gueto social”, aos seus sentim
entos, às suas políticas e 
hábitos. Por isso, o futuro exército de m
ercenários 
profissionais será desnacionalizado em
 term
os culturais 
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os “protestos” se destinavam
 exclusivam











































a lógica e de um





o entre o esotérico e o “profano” 
estoura com
 o sistem
a de saúde, no qual se degrada 
precipitadam
ente o subsistem
a profano, isto é, dirigido à 
m













ento da verdade”: a percepção de que aquela 
m
esm
a sociedade civil de proprietários livres, na qual 
haviam








enos consciente, “desse povo”. 
 
N
ão se pode dizer que se trata de um
 caso russo 
na história do capitalism
o m
undial. N
ão só nos países 
ditos “em
 vias de desenvolvim
ento”, onde os estratos 
detentores do capital form
am
 um





, no próprio O
cidente, o projecto inicial da 
“sociedade civil” incluía apenas o terceiro estado dos 
proprietários, deixando fora de bordo o quarto estado 
form
ado pela m














arginalizada da “civilização”, da “dem
ocracia” e do 
“estado de direito”. H
oje, o povo russo, com
o outros 
povos, pertencentes à população nativa da periferia 
m
undial, herdou o destino m













o, foi objecto de reabilitação no decurso da 










soviético, defendido pela “ideologia progressista” do 
seu tem
po. A
 ele, que provou os frutos do progresso e 
do reconhecim
ento ideológico dos progressistas de todo 
o m
undo (os elem





po, o seu aliado, recebendo, por 
isso, o nom
e de “quinta coluna” verm
elha) é m
ais difícil 
do que aos outros suportar a tristeza da nova “proscrição 
ecum
énica”. C
ontudo, a sua nova reabilitação global, ao 










orfo aos paradoxos 
da tradição judaico-cristã. 
 
D
e facto, não é um
 enigm
a para ninguém
 que o 
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fortes. Este arquétipo do paradoxal sagrado faz m
over a 
dialéctica histórica paradoxal de M
arx. O

























o, da queda social suprem
a e da 
m
arginalização. E perante ele, tal com






















































issão, renunciando de form






















ento da fé na sua 
verdade superior e no triunfo final. 
 
Esta reprodução dos m
ovim
entos paradoxais da 
historiografia hebraica antiga e da m
arxista recebe um
a 
nova actualidade no contexto do destino e da situação 
presente do povo russo. O
 m
edo face à m
arginalização 
m
ística do povo russo na história “m
undial” (isto é, 
burguesa) e o desejo de um
a rápida integração na 
“civilização m
undial” subjaz com
o subtexto secreto de 
todo e qualquer pensam
ento liberal m
oderno na Rússia. 
O
s liberais parecem
 não se preocuparem










europeia” – até pelo preço de dem
olir a sua identidade, 
de destruir a sua grande soberania, de deitar fora 
im
piedosam





 se verifica a existência de traços de “anátem
a 




, se o próprio D
alles, ao observar com
 
novos olhos de estratega da “guerra fria” o novo rival da 
A
m

























plices, os nossos ajudantes e aliados na 
própria Rússia. Episódio atrás de episódio será levada a 
cabo a tragédia da m
orte do povo m
ais insubm
isso da 
Terra, da extinção total e sem


















ercado global o produto encom
endado, isto é, decisões 
económ










encontrados dentro da Rússia. N




 aqueles, a quem
 preocupa o risco 
do destino russo na história. N
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ístico, afasta-te dos que perderam
 o com
boio – eles 





 de contas, dado que o projecto 
de prosperidade colectiva na R
ússia não se realizou e 
pode bem
 ser que o país no seu todo não foi fadado para 
alinhar no grupo m
undial dos “dignos” resulta term
os de 
renunciar ao próprio conceito de povo, enquanto sujeito 
colectivo com
 um
 destino indivisível e único e operar 
com
 conceitos de grupos sociais livres, que não têm
 
razão algum
a para “esperar pelos restantes”. A
 isso se 
resum
e, precisam
ente, a ideia do conceito de “sociedade 
aberta” – aberta á entrada livre de estranhos e a saída 
livre dos ex-seus, a quem
 o destino com
um











aior diligência nesse processo de 
reeducação liberal dos cidadãos. Presum
ivelm
ente, é 
aqui que se m
anifesta a energia do com
plexo m
essiânico 
pessoal deslocado. Esta psicologia m
essiânica, que, por 













ilenar de vida no gueto e a 
veem
ência m
ística da espera da salvação prom














ente real de 
prosperidade terrena e m
esm
o de hegem
onia, que se 
encontra garantida pela união estratégica com




érica; então, por que razões não 
hão-de os russos subm
eter-se à lógica da existência 
totalm
ente terrena, à sorte terrena? D



















































vencer e o m
al será punido; nós não nos baseam
os na 
estatística de vitórias passadas do bem




















lugar, se os judeus decidiram










prosperidade, da abundância e do poder, pondo de lado 
as suas expectativas m
essiânicas e as concom
itantes 
esperas históricas paradoxais, isso ainda não significa 
que o m
essianism








história terrena se dividir entre o m
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as suas bases, exigindo de nós a liquidação total do que 
ainda restava das nossas e a renunciar às “pretensões 
im






























barreiras proteccionistas a sua própria indústria do aço, 
enquanto nós não podem
os fazer nada disso; a eles é 
perm
itido form
ar zonas de integração económ
ica na 




















o étnico, defendendo, assim
, a 
sua integridade federal, enquanto que os nossos esforços 





 são, na realidade, politicam
ente 
















a lição de quê? Em
 prim
eiro 
lugar, desnecessário será dizer, um




a severa aos adeptos da 
utopia política corrente. Para m
al dos nossos pecados, o 
progresso, ao equipar as pessoas tecnologicam
ente, não 
raro desarm
a-as do ponto de vista m




panhado não só por 
um

























 nossa reacção em





















princípio do paradoxal m
ístico. M
























face à “força real”. 
 
É exactam
ente desse tipo, o realism
o político 
dem




seu desejo de desviar, seja de que m
aneira for, do país, 
ou de si próprios pessoalm









 a dura tese de que quem
 não é por nós é 
contra nós. O
 realism
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“renacionalização”, nos casos em
 que havia o perigo de 
perda de identidade em
 ex-regiões lim
ítrofes coloniais, 
preparava quadros e elites nacionais. Sem
 dúvida, que 
lhe podem
os im





as isso não estava ligado a um
 
“conflito de civilizações”, nem




 ao facto de o seu m
arxism


















representado não por m
etrópole estatal nacional, com
 o 
egoísm
o que lhe é inerente, m
as pelo estado, que 
assum
ia na arena m













érica Latina – a ecúm
ena colonizada – ter-
se-ia desenrolado de form
a totalm





a oportunidade histórica ao 
m
ovim












pelo facto de ter quebrado a lógica “norm
al” da história 
terrestre, de acordo com









fracos e os “não desenvolvidos”. Toda a violência e 
cólera da propaganda liberal contem
porânea contra o 
“im
perialism
o soviético” e o “m
essianism
o russo”, todo 
o trabalho profilático actual dos novos donos do m
undo, 
















oje, que já 
não existe no m
undo a U











civilização ocidental no seu todo m
antém
 a sua natureza 
hegem
ónico-colonialista e a capacidade de recorrer ao 
genocídio em















interna verdadeira do O
cidente, com




 consequência, pura e sim
ples, do seu m
edo 
face à força da U
R
SS, aliado dos fracos. É claro que 
dentro da “zona socialista” tam
bém





















diferenciação entre o protesto contra o O
cidente por 
parte dos países das suas ex-colónias e o protesto contra 
a U
R





 essa diferença, não nos é 








dos desfavorecidos orientais, arm
ados antes de m
ais de 
um
 ideal social: aí ele prevalecia evidentem
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a ideologia própria de um
 gueto 
social sinistro e distinguindo-se dela pela sua am
bição 





 igual desse gueto, pela 























postulado liberal da institucionalização da actividade 
política, no tocante, particularm
ente, ao protesto. N
os 
livros de politologia sobressai a fórm
ula da estabilidade 










o-nos ofendidos quando tem
os 
já pela frente, prontos a prestar serviço, pacificadores 
profissionais, especialistas na regularização de conflitos 
e na elim
inação de problem








aioria despojada de bens, tentam
, por todas as vias, 

















ente, do partido com
unista e de outras uniões 
de esquerda. O
 ideal do sistem
a politicam
ente estável é 
visível, por exem
plo, em
 situações, quando o presidente 











ybkin e propõe aos eleitores que escolham
 
um

















políticas”, que se prendem
 com
 a proibição do partido 
com
unista, que, de novo as tecnologias políticas do 
regim
e tentam
 a divisão do PC
FR





o é que isto se prende com









 protesto da m
aioria de 
esquerda aos “centristas” do tipo descrito é a m
esm
a 
coisa que dirigir um
 apelo da vítim







anutenção do “status quo”, em
 lugar de 
pôr fim
 à situação de form
a brutal. Escusado será dizer 
que tudo isto é testem
unho da total ausência de um
 
verdadeiro pensam
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energia gigantesca do subm
undo m

















a força de protesto, igual em
 força à dos 
seus opressores e capaz de os fazer recordar as leis 
m
undiais, que não devem




 saber se essa força tom
ará, ou não, o 
carácter de um
a internacional antiglobalista e de um
a 
revolução anti-globalização ou, se, no fim
 de contas, ela 
se estabelece sob a form
a de um
a nova super-potência, 




























a eleição das novas elites governantes do espaço 
pós-soviético e, claro, em
 prim
eiro lugar, na R
ússia. 
H





eaça, na sua “nova possessão” dentro do país, o rosto 
do seu “povo enigm
ático”. É isso que tem
 determ
inado 













fortalecer-se, se dê a já tão longam
ente esperada pelo 
povo divisão da elite: em
 interm
ediários, que já se 
afastaram

























representantes do “capital nacional”, que já perceberam
 
que, apesar dos defeitos e desconfortos da sua terra, não 
lhes resta m
ais m
elhor país de asilo do que o seu. Se 
isso de facto acontecer – e a sem
-cerim
ónia da invasão  
económ
ica e geopolítica no nosso espaço em
purra nesse 
sentido – então, é necessário que a nova elite leve a cabo 
um
 trabalho m
uito intenso, no sentido de unir aquilo que 
hoje se encontra posto de lado, nom
eadam
ente a defesa 
da propriedade e a defesa da Pátria. H


















proprietários, surgir a certeza de que a am
eaça para a 
sua propriedade vem
 de fora, sendo m
ais real do lado da 
potência hegem
ónica m
undial que actua em
 todas as 
frentes, do que a am




 de patriotas. A
lgo análogo aconteceu, 
com
o é sabido, com
 os bolcheviques nas vésperas da II 
guerra m
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(1966) e o m
estrado em
 1971. A
 sua dissertação de 
doutoram
ento teve por tem
a “O
 processo civilizacional 
contem






leksandr Sergeevitch Panarin 
não foi sim
ples, passando de dissidente liberal da era 
soviética a patriota, a filósofo, socialm
ente pensante dos 
anos 90. Foi precisam
ente graças a esta últim













 presente livro é um












leksandr Panarin, sobre os problem
as 
da interrelação entre o povo e a elite na R
ússia e no 
m
undo. N
a opinião do autor, a nova elite russa, que 
absorveu as ideias do globalism
o e do liberalism
o, 








uzentos Anos Juntos 
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significativo dos judeus na vida dos países e dos povos, 
bem
 com













 é judeu?”, “quem
 podem
os considerar 
judeu?”. Enquanto os judeus viveram
 no m
eio de outros 
povos, isolados em
 enclaves, não havia m
otivo para tal 
questão. M






ais alargada de judeus na vida 
circundante, a questão com
eçou a surgir e a ser debatida 
intensam
ente e, m











igração judaica e, m
esm










tentativa de as resum
ir não é provavelm
ente de todo 
inútil. E é aí que, por m
ais surpreendente que isso 
pareça, nos deparam





a grande discrepância de opiniões e querelas – e 
não é possível não nos espantarm
os com
 a diversidade e 
m



























contraposição a egípcio, se encontra já nas partes m
ais 
antigas do  
















as, é evidente que poucos foram














 é judeu?”, e, ainda “o que é o 
judaísm
o?” são questões que não são sim
ples, hoje, para 
os próprios judeus. Eis o que escrevem
 alguns autores 




 no estrangeiro, não existe entre os judeus 
nenhum




 principiante se aproxim
a dele, m
ais se 












Petersburgo: Sociedade para Edições C
ientíficas Judaicas e Editora 
B
rockhaus-Efron, 1906-1913, pp. 434-436. 
15 B
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E no século X
X
























E já no século X
X
 secular, o entendim
ento 























ente  na existência judia em
 que assentou a 
essência nacional ao longo de m








essência espiritual única de todos os judeus em
















 visão do m
undo, num










cabou por funcionar um
a 
tendência trágica para a substituição do judaísm
o por 




 que é o ‘judaísm
o’?” 22, 1989, N


















ica. Paris, 1989, N
.º 26, p. 147. 
um
 certo estado espiritual em



















autoridades entre os intelectuais judeus afirm
ou: “Eu 





 que o ser judeu não está obrigatoriam
ente ligado à 
religião, que, ao falarm





 que é esse ‘algo’ é extrem
am
ente 























o Tribunal de Justiça de 
Israel”, ao tratar de um
 caso concreto, pronunciou um
a 
sentença, fazendo referência à literatura rabínica: “aos 
olhos da H
allakah, qualquer judeu que tenha m
udado de 
credo, perm
anece, apesar disso, judeu (…
) N
ão deixa de 
ser judeu, m
esm
o que quebre a Lei judaica”
29. Para o 




z. “Sobre o tem




revista religiosa, sociopolítica e literária. M
oscovo, 1991, N





o da sedução” [Entrevista]. Em
: 22, 1978, 
N




 que é o ‘judaísm
o’?” Em
 22, 1989, N
.º 66, pp. 88-
89. (D
aqui em
 diante, todas as citações que não sejam
 a partir do 
original, a fonte citada será m
arcada com
 um
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as isso já é o suficiente para incluir o seu 
nom
e na Enciclopédia. São seleccionados até os nom
es 
daqueles que toda a vida se encontraram
 distantes de 
qualquer consciência judaica. Então, significa isso que a 
definição de povo judeu é já levada a cabo pelo sangue? 
M




 razão quando: 
“em
 todas as listas estrangeiras de todo o tipo de judeus 
fam


















ente da sua com













autenticidade profunda dos seus versos evangélicos não 





















os biográficos, isto é, 
com
 a selecção de individualidades. E logo aí, no 
prefácio, é explicado que: “São consideradas judias, as 
                                                 
36 B




 os judeus”. O
 país e o m
undo: 
revista filosófico-cultural, económ
ica e sociopolítica. M
unique, 
1989, N
.º 5, pp. 111-112.  
pessoas cujos pais ou um
 dos pais era de origem
 judaica, 
independentem
ente da sua confissão religiosa”. 38 
 




39. E aqui 
tam
bém
 se deve entender com
o – de sangue? 
 
M
as então por que razão se censura de form
a tão 
apaixonada e am
eaçadora todos por “levarem
 em
 linha 
de conta o sangue”? É que então terem
os de nos 
relacionar com



























nidos desde 1916, dizia que: “quando, por 
qualquer razão “há pessoas de sangue judeu que sofrem
, 
a nossa ajuda e com
paixão para com
 elas é instintiva, 
tenham
 eles vivido em
 que país e sem
 perguntar nada 





acrescenta ainda: “Ser judeu significa sentir: onde quer 









41. (E este sentim
ento 
                                                 
38 Enciclopédia Judaica Russa. M
oscovo, 1994-…
 T. 1, p.5. 
39 B
EJ, t. 5, p. 49. 
40 G
reat Jewish Speeches throughout H
istory. C



















 conceito de pátria.” 22, 1978, N
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portantes para a existência nacional. 
M
ais correctos estão aqueles que definem
 a nação com
o 
unidade do destino histórico (…
) M
as a unidade do 





povo judeu sente profundam
ente esta unidade m
isteriosa 
do destino histórico”




























Todavia, isto tudo é vago. É preciso procurar 
um
























o judeus os “que se consideram
 a si 
próprios judeus”
48. “Parece-nos m















 vistos pelo seu 
próprio círculo”
49. “Judeu é aquela pessoa, que os outros 
                                                 
46 N
ikolaï B









s destinos do povo judeu.” 22, 1981, N
.º 19, 
p. 106. 
 48 E N
orden. “C
ontando judeus”. 22, 1992, N
















o na Europa C
entral e O
riental. 22, 1990, N
.º 73, p. 96. 
consideram
 judeu, - eis aqui a verdade sim
ples,  de que 
se deve partir”
50. M
as esta verdade não é assim
 tão 
sim
ples. É que o acolhim
ento em
 m
assa de judeus pelos 





 estrangula esse acolhim
ento,  
chega à conclusão, não sem
 am




 papel social. O
 papel do 
Excêntrico. N
ão com




as viver entre povos estranhos, significa ainda 
viver em

















estados onde nós vivem
os e viverem
os no futuro? N
ão 





ente, não o serm
os para eless (...). Esta ‘questão 
judaica’ não coloca aos outros exigências, m
as a nós 
próprios”
52. G
regory Landau escreve: “E que assim
 seja; 
dependam








os o nosso e pelas 
nossas acções e riqueza predeterm
inam
os a relação dos 
circundantes para conosco (...). A
 tarefa irrefutável de 
                                                 
50 Jean-Paul Sartre. “Pensam
entos sobre a questão judaica”. N
eva, 
1991, N
.º 7, p. 151. 
51 A
leksandr M
elikhov. A confissão do judeu. St. Petersburgo: 
N
oviy G





a auto-consciência do judeu…
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E eis o pensam
ento de um


























capacidade de nos m
odificarm








 capacidade (...) de absorver a 
cultura circundante (...). A




través da língua de um
 povo 
estranho, chega até nós um
 entendim
ento profundo do 
seu espírito, das suas expectativas, da sua m
aneira de 
viver e das suas ideias. N





os parte desse povo.”,  - e até, insinua ele: 
“som
os capazes de entender esse povo m
elhor do que 
ele se com
preende a si próprio”. E daí “desenvolve-se 
nesses povos a im
pressão que os judeus não só lhes 
tiram





a e, desse m
odo, tornam
-se nos seus poetas, 
dram
aturgos e artistas nacionais e, pouco tem
po depois, 




, os judeus, com
binando em
 si de form
a 




ente a cultura dos povos em
 seu redor. M
as 
nesse grande poder de adaptação, quando os intelectuais 

















 sua pátria espiritual,  não decorre daí 
negligenciarm
os o facto de que um
a tal adaptação total 
quase nunca dá já a possibilidade de im
ergir no m
ais 
profundo da tradição e da história da vida prim
itiva do 
povo. O
 conhecido talento dos judeus está fora de 
dúvidas. M




















nas outras culturas, sem
pre ‘se puseram
 a cavalo’ dos 
povos de origem
, que viam








ilitares, polítias e outras, de que se ocupa qualquer 
nação norm
al e que desviam
 um
a parte significativa do 
seu próprio génio colectivo”
59. 
 






eira faz dos judeus 
“pessoas possuidoras de um

























contrário à adaptação, “em




utável e é, exactam
ente, por isso que os 
                                                 
59 M
. W
artburg. “Sobre si m
esm
o, sobre Israel e sobre o judaísm
o”. 
22, 1986, N
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eio de judeus (…













ilagre”, foi sentido 
por M
. G
ershenson, quando escrevia ainda nos anos da 
revolução russa: “O




as o espírito judeu sairá 
daí cada vez m
ais forte”. E: “Q
uem
 é judeu? Em
 todo 
aquele em




o descobrir isso? Isso não é possível de descobrir 
(...). O


















inda estão por vir todas as eras e 
lim
ites, apesar de decorridos quarenta séculos, e a últim
a 
palavra da hum
anidade sobre essa grande tribo está 
ainda pela frente”
67. 




z. “Sobre o tem









s destinos do povo judeu.” Em
 22, 1981, N
.º 




 diário do escritor relativo aos anos de 
1877, 1880 e 1881. M
oscovo/Leninegrado: G
IZ, 1929, 1877, 
M
arço, C
ap. 3, p. 83. 
 
N
ão é possível dizer que de tudo o que aqui 
escutám
os ficou tudo bem
 claro para nós; m
as ficar-nos-
em





o não referir aqui que sobre os 
judeus, a quem
 este livro é dedicado, fazer juízos 
nacionais gerais é ainda m
ais difícil. Provavelm
ente, 
não existe na Terra nação m





os de carácter e tipo. É raro um
 
povo apresentar um
 espectro tão rico de tipos, caracteres 
e ideias, dos m
ais brilhantes da hum
anidade até aos 
hom
ens de negócios m
ais escuros. E seja qual for a 
regra que alguém












características, logo se nos apresentam
, com
 razão, as 
m








 ideia da eleição por D




















crentes nos nossos dias guiam
-se por esta ideia. 
 
M
as será que sem
 um
a base religiosa é possível 
explicar a solidez incom
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undo cristão estão m
isteriosam
ente ligados 



















ente essa nação ela é, por isso, já eleita: este é 
um
 facto que nenhum
 cristão pode negar. “C
rucifica, 
crucifica-O





a qualquer obscura turba de gente fanática contra o 
seu santo profeta. N
ós sem
pre nos recordam
os de que 
C
risto apareceu não se sabe bem
 porquê aos hebreus, 
em
bora ao lado estivessem
 os sábios helenos e m
ais 















 apóstolo Paulo num
 dos seus rom
pantes: “ Eu 
gostaria de ser excom
ungado por C













 todos aqueles Israelitas de 




, filhos da fraqueza” (R
om
a. 9: 3.4.6.8).   
 
A
 consciência do destino especial, da eleição 
histórica ajudou os judeus a sobreviver de form
a segura 
um






ento de eleição colocou os judeus em
 conflito 
                                                 
73 Sergiy B
ulgakov. “Sião”. Ibid., p. 7-8. 
com
 os povos circundantes. A




 ele da salvação de tudo quanto é 
terreno é claro que incutia orgulho aos judeus, bem
 
com
o o seu afastam













superioridade espiritual, que os judeus sentiam
, onde 
quer que vivessem









ilde que se seja, a verdade é que 
todos os povos são filhos de um
 só D
eus, e, para algum
a 
coisa, é que todos os povos são necessários. 
 
O






 avisou que: para 
os judeus “o terreno não é possível”, “se os judeus 
tentarem








destruição total, pois nesse caso desaparece todo e 
qualquer im













a espécie se purifica e é trocada 
por outra, m
as conservando grandes sem
elhanças de 




 povo estranho.” Em
 22, 1980, N
.15, p. 
137. 
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igual na história m
undial” resulta dos judeus terem
 
sobreposto em
 si princípio o nacional e o universal, pelo 
que é “um






opolita”; “a união contraditória entre 





portante lei da vida judaica”
84. “A
 





E, olhando para o futuro hum
ano que já nos 
espera – a conjunção em











qualidade para os séculos vindouros. Só é preciso que o 
desejem













ar consciência e um
a decadência precipitada. 
 
A
 aspiração de qualquer povo de ter um
 ideal 
m
ais alto, de recuperar a sua m
issão m
ais alta do que a 
sua própria existência física não pode constituir um
a 
censura, pois tal aspiração eleva qualquer povo a nível 




o dealbar do século X
X
I”. Em
 22, 1991, N
.º 74, p. 
146-147. 












a judeu.” 22, 1986, N






















ontudo: que há nela a procurar? 
 
E se fosse, com
o defendem
 outros israelitas 
(N
athan Sharanki): a eleição “fosse tom
ada apenas num
 





o 60 anos antes dele: “A
 irresponsabilidade (,,,) não 
pode ser a base da nossa existência judaica, da vida de 
um
 povo pequeno, espalhado pelo m
undo (…
). Fácil, ou 
não, a verdade é que devem
os envidar todos os esforços 
para nos conhecerm







o à beira do início da Segunda 
G






























itar-se apenas a um





 esta pergunta, o fam




ilado respondeu da 
seguinte form
a: D
eixar participar na vida política, nós, 
                                                 
86 A
. Sharanski. [Entrevista]. Em
 22, 1986, N






ússia e o povo judeu russo” .R
iE, p. 13. 
88 B
M
*, Telavive, 1976, N
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al tanto para esses povos, com



















































porâneo da diáspora, olhando severam
ente para 
trás para os decénios soviéticos: “C
laro, que isso foi 
um
a história [de judeus] tal com
o com




















ados, portadores da m
orte, não só de 
perseguidos, m
as e de perseguidores. N
esta história há 
páginas que não é possível abrir sem
 sentir calafrios. E 
precisam





ente retiradas da consciência dos judeus”
93. 






 L. Plush]. Em
 22, 1978, N




oronel. “Jacob ficou só.” Em
 22, 1985, N
.º 40, p. 126. 
93 Sonja M
argolina. D
as Ende der Lügen: R
uβland und die Juden 
im
 20. Jahrhundert. B
erlin: Siedler V




 as conclusões de E. R
enan, a 
sorte do povo de Israel desde o início foi: ter-se tornado 
errante para todo o m
undo. Este pensam
ento, quer se 
concorde ou ache polém




















iz-se que a eleição do povo judeu 





























































 isto há ainda a acrescentar não só a agilidade 
da inteligência, a “confiança [judaica] na razão e a 
im
pressão que é possível resolver todos os problem
as 






ente às correntes da época. 
                                                 











.º 76, p. 147. 
95 I. V
oronel. “A
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recebido pela cólera de extrem
istas e intransigentes e 









intencionados entre os judeus e os russos. A
. Soljenitsin. 
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ação e de cultura de m














civilização europeia, que se consideravam



















consciência da essência da m
udança se torna num
 dos 
m




udança, escrevi já num



























































que é o O
cidente actualm
ente, qual é a sua verdadeira 










agino eu no 
futuro, eis os problem
as que estarão no centro da nossa 





















































ana do ponto de vista histórico: ela 
com
eça a desenvolver-se depois da Segunda G
uerra 
M
undial e ainda se encontra em
 estado de form
ação. Ela 
não é um







a luta aguda nas 
diferentes dim
ensões da existência. D
entro dela têm
 





























inológicas, que obscurecerão a 
essência dos problem
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ano é necessário 
diferenciar o m
aterial (a substância, a m





















































ano aquilo que, na sua organização, se 
desenvolve exclusivam
ente em
 virtude de leis sociais 
objectivas. O
u seja, o sistem
a de poder e adm
inistração, 
os órgãos da ordem
 interna, a esfera económ
ica, o 
sistem











































 corpo e um
 órgão que dirige o corpo: 
o cérebro e o sistem
a nervoso. Para que a união de 
alguns seres hum
anos possa existir e agir com
o um
 todo 
único há que criar nele um
 órgão que dirige. Isso 
acontece da seguinte m
aneira: um









ãos as funções de órgão de adm
inistração da 





 dirigentes e dirigidos, em
 detentores do poder e 
subm









onocelular), constituído por um
 núm






dezenas e centenas de m
ilhões de pessoas e, na época 
actual, nos form
igueiros globais, cuja tendência é para a 




















ano (órgão de com
ando) depende do 
m
aterial hum




as o papel determ






















 todo único. Em
 relação às leis 
objectivas dos fenóm


























   


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
A
 sociedade constitui-se quando, num
 espaço 
delim
itado, se desenvolve um
 núm
ero suficiente de 
pessoas e se é com
pelido a um














bora elas não se encontrem
 excluídas), 
com
o acontece nas pré-sociedades, m
as devido a outras 
razões. Por exem















diferentes tribos, a fim
 de se defenderem
 de inim
igos ou 
por força das condições naturais. Estas pessoas, no 
m
ínim











plo, no caso da conquista de uns form
igueiros 




 haver aquelas que estão ligadas por 
laços fam







as nas condições tidas em
 
consideração, o estranham















pessoas que não se encontrem
 ligadas por relações 
fam
iliares, para que, pelo m
enos, as ligações fam
iliares 
percam



























o que alguns 
deles sejam





plo), o seu fundam






















 certo ponto, eles são autónom
os na 
sua actividade vital. C
ada um
 deles tem









coincidentes para alguns deles, podem
 diferenciar-se dos 
outros e ser até contraditórios, podem
 coincidir no caso 






















apenas no quadro da união desses grupos num
 todo 
único. A
 sociedade surge com
o com
um
 para pessoas 
diferentes e os seus grupos com
 interesses diversos são 
um
a condição para a satisfação dos seus interesses 
privados. 
 











oravante, irei utilizar, para designar os seus principais 
com



























   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ento da sociedade com
o um
a form
a especial de 





ãos se encontre o poder, seja qual for a sua form
a 
e seja qual for a situação em
 que se encontre, que não 
lhe perm
ita servir de form
a de m
anutenção básica desta 
ou daquela sociedade em
 concreto, há um
a coisa que 
perm
anece im





a estatal, esse form
igueiro não é um
a 
sociedade e, se, num
 form
igueiro hum
ano, se tenha 
desenvolvido um
 qualquer tipo de sistem
a estatal, então 
aí podem















indicador (sinal) de que o form
igueiro hum
ano se gerou 
exactam
ente enquanto sociedade. 
 
A
 função principal do estado é garantir a vida e a 
auto-preservação da sociedade com
o um
















salvaguarda, a defesa de ataques externos, etc. Entre 
estas funções, encontra-se o ter de cuidar dos interesses 
particulares de certas categorias de cidadãos, estratos, 
classes e m
esm
o tentar a reconciliação entre eles. M
as é 
errado reduzir a isso a essência do estado, bem
 com
o a 
sua função principal. Está errada a concepção segundo a 
qual o estado é um
 órgão de dom
ínio de certas classes, 
com
o errada é a concepção, segundo a qual o estado é 
um
 órgão de m
oderação entre as classes.    
 
O
 poder só é estatal na condição de ele ser 
legítim
o, isto é, reconhecido pela sociedade com
o legal. 
O
 poder pode possuir força para obrigar a população a 
reconhecê-lo, a subm




a estatal isso é pouco. A
 ele exige-se 
precisam
ente legalidade tanto no seu estabelecim
ento 
com
o na sua posterior continuação. A




ação quase nunca acontece, 
a não ser em
 condições específicas e, sobretudo, quando 
o form
igueiro hum
ano cresce, se torna com
plexo e se 
dispersa no espaço de tal form
a que se torna im
possível 
para o poder detê-los e m











eter na cabeça das pessoas a ideia de que o 
poder com




o, de forças externas ao form
igueiro em
 
questão (deus, antigos soberanos) e, no caso de um
 
poder electivo, que o poder proveria de um
 certo povo, 
que é a personificação da sua vontade livre. Por estas 
vias, dão aos fundadores o papel de lei fixa e, no caso de 
um
 poder electivo, pintam




a força superior, criador 
dessa lei. G
raças a esta invenção o não cum
prim
ento das 


























   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ado), o próprio estado torna-
se no órgão de legitim












esfera especial do sistem
a estatal na sociedade dá-se a 
form
ação de outros com
ponentes da organização social. 
Todos eles têm
























 a sua génese ainda nas pré-
sociedades. M
as só nas sociedades m
uito desenvolvidas 
é que ela se torna num








-se as suas m












estandardizar, a criar norm
as jurídicas relativas à sua 
constituição, funcionam




 as outras, bem
 com
o com
 o estado e a restante 
sociedade. Para falar verdade, o crescim
ento da estrutura 
celular torna-se possível significativam
ente (se não em
 
grande m
edida) graças ao estado. O











 esfera da econom
ia eu ligo a esfera da vida 
produtiva na form
a que ela assum
e no âm
bito das 




a série de pré-
requisitos. Entre eles, há a nom
ear, em
 prim















ente grande de grupos de negócios 
sim







arei a isso corpúsculos 
de actividade económ
ica. Em
 segundo lugar, há que 
falar da suficientem
ente alta produtividade do trabalho 
dos grupos de negócios, graças á qual eles podem
 
regularm
ente dar parte do seu trabalho e produtos do 
trabalho a alguém
 e depois disso continuar a viver e a 
executar a sua actividade produtiva. E, em
 terceiro 
lugar, há a referir a presença de forças exteriores a estes 





 a esses grupos parte dos produtos do seu 
trabalho (sob a form
a de tributos, extorsões, assaltos) e 
obrigam
 a que trabalhem
 para eles. M
as isto são apenas 
as pré-condições da econom
ia, m
as ainda não se trata de 
econom
ia. A
s diferentes actividades produtivas tornam
-
se, de facto, econom
ia, quando a função de segurança, 
dos grupos supram
encionados e dos tributos deles (na 
qualidade de recom
pensa pela segurança), é tom
ada pelo 
estado. O


























   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a das pessoas atinge o lim
ite 
das possibilidades biológicas. A









quaisquer factores externos, por exem
plo, no resultado 
de um
a derrota na guerra. A
 sociedade pode dar por si 
num
 curso evolutivo de outro tipo e deixar-se levar pela 
sua influência. A
 sociedade pode, em




o e até ultrapassá-lo e noutros 
aspectos não o atingir. N
a sociedade pode iniciar-se um
 
processo retrógrado de degradação. Só em
 term
os ideais 



















pleto as suas potencialidades. 
 
A
 presença do lim
ite m
áxim
o da sociedade não 
significa ser im
possível um
a organização social de um
 
outro tipo, com





anos. Pelo contrário, eu 
afirm
o ser possível um
 nível qualitativam
ente novo e 
m





































ais alargado de m
undos, que eu designo por 
civilização. A
 em


























-se o berço e o m
eio da vida das sociedades, 









entais são os form
igueiros hum
anos do tipo das 
sociedades. A
 civilização com
põe-se de sociedades, m
as 
a própria, enquanto um




















a época diferente. M
as o tem
po de vida de 
cada um











pelo que o tem









ininterrupto, tendo princípio, m
eio e fim
. Sem






































   







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 civilização europeia ocidental (ocidental) foi a 
m







 todo não tinha um
a estrutura 
social clara e rígida. Entre outras coisas, não possuía um
 
sistem
a único de poder e de adm
inistração, que era um
a 




igreja cristã, ligações económ
icas separadas, acordos ao 
nível do poder de estado e até os im



















processos de desorganização e de inúm
eras guerras no 












undiais. E não se tratava aqui de um
 caso de violação 
de quaisquer norm
as, Pelo contrário, os conflitos de 





as sociedades e a constituição de outras, etc. são 
fenóm




deste tipo, que (de acordo com
 a nossa definição!) é a 
civilização. A
s tentativas de um
a estruturação social 
rígida da civilização significavam









criação de sociedades com





 civilização é um
 fenóm
eno histórico: surge, 
vive, aperfeiçoa-se, m
uda e m












ensões das alianças, o grau da sua 
com
plexidade, o estado da cultua m
aterial, o carácter do 
m
aterial hum
ano, possibilidade de existência autónom
a 
em
 relação a outras regiões por um
a longo espaço de 
tem
po, etc. M
as há aqui os seus lim















pridas. Pelo que a em
ergência de civilizações no 
passado não representava um
a necessidade absoluta. 
M
uitas aglom
erações de pessoas estavam





















eio as pessoas criavam
 outras 
form
as de existência social, diferentes da civilização: 





a hierarquia de povos, etc. U
m
 tal tipo 
de fenóm
enos e tendências tom
avam






























































   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ustrália). É desnecessário descrever os seus m
éritos e 
os seus insucessos, bem
 com
o falar sobre qual foi a sua 
contribuição para o progresso da hum







 os filósofos, tudo corre, tudo 
m
uda. N
o início do século X
X
, é no próprio O
cidente 
que se desenvolve a convicção de que a civilização 
ocidental ter-se-ia esgotado e os seus dias estariam
 
contados. N
essa convicção havia um
a parte de verdade. 
A
 civilização ocidental de facto está prestes a term
inar a 
sua existência histórica na qualidade de fenóm
eno social 
do tipo por nós definido m
ais acim
a. M
























contrário, por via do progresso social. A
 civilização 


















ais diferentes tipos de sociedade tanto do 
ponto de vista dos diversos com
ponentes da organização 
social, com

















istosas e acabando em
 guerras sangrentas, 
que term
inavam
 pela destruição de um
as sociedades e a 










































evolução ocidentalista (ou am
ericanista). Ela exerceu 
depois um








































































































   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































anidade, tudo isto pode ser considerado com
o sendo 
o ponto decisivo da m





























integração das suprassociedades ocidentais num
 todo 
único, que, em
 relação ao m










































 evolução da civilização 




















suprassociedades e chega m
esm
o a obrigar os países 
ocidentais a transform
arem










alcançados. E essa m
esm






























ação e de sobrevivência da supra-
civilização ocidental. Para poder sobreviver ao nível por 
ela atingido, é-lhe indispensável todo o planeta com
o 
m
eio de subsistência e todos os recursos da hum
anidade 





udança evolutiva é 
constituído pela em
ergência das suprassociedades e a 
conquista por eles do papel dom










ar ao objecto social A
 supra-objecto 
em
 relação ao objecto B
 e irem
os utilizar a expressão 
“supra-B










































a reduzida, no 
segundo entra aquilo que cresce na base do prim
eiro e 
constitui um













































   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































undo ocidental sobre o seu inim
igo da 
época (sobre o com
unism
o soviético) e no âm
bito de 
conquistas na luta para o dom
ínio m
undial. A




o aconteceu no caso 
da variante soviética. A




ocracia ocidental e da pressão 
económ
ica, que não cediam
, em
 term
















ano. Por isso m
esm





















































as leis sociais objectivas. 
Esquem
aticam












 partes super-estruturais até que se form
a a 
suprassociedade, a supra-econom
ia, a supra-ideologia, o 
supra-direito, a supra-cultura, as uniões supra-celulares, 
etc. Elas unem
-se num
a unidade super-estrutural da 
organização social no seu todo.  
 
A





















etodologia científica. Ela é form
ada pelo aparelho do 
partido, pelo sistem
a do poder e de adm
inistração das 
várias esferas da sociedade (da econom























plicado é o caso da organização social da 
suprassociedade ocidentalista. N












e apenas a designar, na qualidade 
de exem
plo, algum
























eira são características a eleição 



































   



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 poder público não dá passos im
portantes sem








posta pelos representantes dos interesses 
privados, de m
em
bros de lobbies, de grupos m
afiosos, 
de am















soberania. Lado a lado com
 a “cozinha do poder” 
estabeleceu-se um
 m
eio de personalidades influentes e 
activas, que ocupam
 um








designação de elite dirigente.  
 
M





eno na esfera da econom
ia. Isto 
m
anifesta-se no facto que o estado m
antém
 nas suas 
m
ãos a em
issão de dinheiro e, em
 geral, o controlo do 
sistem
a m








 estado pode conceder 
esse direito a qualquer banco, m
as, apesar disso, neste 
ponto, ele m
antém




as de dinheiro, que chegam
 ao estado sob a form
a 
de im
postos é tratado com
o capital, com
 todos os 
atributos do capital e não sim
plesm
ente m
aços de notas. 
O
 estado é o m




ais, ele utiliza o dinheiro não só com
o 
capital, com
o ainda o gasta. Sendo que gasta, por regra, 
m
ais do que recebe de rendim
ento: daqui resulta o 
aum
ento da dívida do estado. A
pesar disso, na qualidade 




 segunda circunstância que obriga o estado a 
ter um
 papel económ
ico é constituída pelo conjunto de 



























portância para o país, m
as que não estão ao alcance 
das distintas firm
as privadas. Trata-se da energia, dos 
transportes, da com









ensino, dos serviços de inform

































cidente para afastar 












gigantescas, na esfera da econom



















































   









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































diferente do poder relativam
ente àquela em
 que teve 
lugar a divisão das funções legislativa e executiva do 
poder. Para já, o lado do poder estratégico ainda se 
confunde com
 o lado do sistem
a estatal ordinário. M
as 
já agora se pode notar, nos governos e na política dos 
países ocidentais, duas tendências. A
 estratégica, aos 
poucos, assum











anha, o chanceler), por 
norm
a, são a expressão da tendência estratégica e os 
parlam
entos, da ordinária. O
















a tão perceptível que alguns teóricos 
consideram
-no o poder principal da sociedade ocidental 
e o estado é a sua m
arioneta. M
as o caso aqui é m
ais 
grave: nos países ocidentais desenvolve-se um
 novo 












 seguinte linha de form
ação de supra-estados 
está ligada com
 as interrelações dos países ocidentais 
entre si. C
om




































a dos estados dos 
diferentes países. N
a esfera da sua actividade estão os 
blocos e uniões de países ocidentais, todo o m
undo 
ocidental e até todo o planeta. N
a sua actividade estão 
envolvidas centenas de m












 esfera do sistem










 quaisquer partidos políticos, não há divisão de 
poderes, a inform



















inistração” especial, que com
 o passar do tem
po, 
prom
ete tornar-se o poder m




 as regras objectivas de 
adm
inistração de grandes aglom
erações hum































































   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a sociedade não capitalista 
enquanto tipo geral. Em











capitalista, dado o grau de arrasto da população para as 
relações m
onetárias, segundo as leis do capital, ainda 
não ser universal. Só no século X
X



































onetários e de capitais. O
 facto não reside aqui na 
concentração, em
bora isso tenha acontecido, m
as na 
organização da vida da m
aioria da população dessas 
aglom
erações de tal m
aneira, que com





 capital único. Esta nova 
qualidade na evolução do capitalism
o desenvolveu-se 
pela linha do envolvim
ento das m
assas da população nas 
operações m
onetárias segundo as regras do capital, do 
aum
ento da m
ultiplicidade de tais operações e reforço 
do seu papel na vida das pessoas. Este processo estava 




ento da legislação m
onetária, 
com
 regularização e regulam
entação das relações entre 
os em
pregadores e os em
pregados, com




itação da concorrência e da 
liberdade de preços, num
a palavra, com
 a organização 
social e a regulação de todo o sistem
a de vida da 
sociedade em
 função das norm
as de funcionam
ento do 
dinheiro na qualidade de capital. 
 
Em













as fontes de rendim
ento acabaram
 associados à 
actividade dos bancos, na qualidade de capitalistas, 
colocando à sua disposição o seu dinheiro, isto é, 
concretizando a parte essencial dos negócios m
onetários 
através dos bancos. 
 
A















capitalistas parciais, para já não falar dos accionistas, a 




o era total. 
 
M
as isso foi só um
 dos aspectos da evolução do 
capitalism
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o-nos para o banco, junto do qual o nosso 
em
presário tom
a dinheiro na form
a de crédito. O
 seu 
sujeito jurídico pode ser um




inistração), liderado por um
 
presidente por ele eleito. Todos eles são trabalhadores 
assalariados. N
enhum





























presário. E, ao m
esm
o tem
po, ele é credor (isto é, 
proprietário!) em
 relação ao em
presário devedor. Têm
 
lugar outras variantes que parecem
 um
 absurdo do ponto 
de vista de um
 em
presário capitalista privado m
odelo. 
M
as essas variantes, à prim
eira vista curiosas, têm
 lugar 









plexidade e do fortalecim
ento das em
presas, da 
concentração de capitais e da com
plexidade da situação 
do m










































aioria das grandes firm
as é dirigida não por 
aqueles que as possuem
, m
as por gestores profissionais. 
C
ontudo, m





a quota-parte de 
outras. U
m
a quota-parte significativa das grandes firm
as 
pertence a outras grandes corporações, norm
alm
ente 
bancos, sociedades de seguros e outras organizações 
financeiras. Eles controlam
 as respectivas firm
as e os 
seus gestores. C
onstitui-se um
a rede de liderança dos 
negócios, que tom









































































privados, que os definem
 enquanto categoria social 
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 caso é exactam















 a ter as em
presas e um
a série de ram
os de 
nível tecnológico elevadíssim
o e fazendo uso m
áxim
o 






ente falando, do 
que outras em















 prejuízo e salvam
-se apenas à custa de 





 tais gastos, que acabam





entos a longo 
prazo pelas norm
as da econom
ia ou não conseguem
 




pelo facto de que são necessárias, em
 term
os vitais, ou 
porque vantajosas para certas pessoas, que se dedicam
 à 
com
pra e venda de em
presas com








 perdas pessoais. 
 
Se fosse possível obter dados exactos sobre as 
vias, na nossa época, pelas quais se procede à com
pra e 






















ente pequena (esta é a m
inha opinião). 
Em
 todo o caso, ela tem






ia que é o 
fornecer à sociedade m
eios de existência, passou para 
segundo plano ou passou, em












ais altos: a produção indispensável de 
supra-investim
ento, com




























ais a ela 
própria do que à sociedade fora dela. A













icos (troca equivalente, liberdade da 
iniciativa privada, m
ercado livre, etc.), m













 país, onde a m
atéria-prim
a e a m
ão-
de-obra é dez vezes inferior do que em










































   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 partículas e ainda por cim

























e facto, o m
ercado e a econom
ia, 



































itado de operações m
onetárias, 
incluindo todos os aspectos da vida das pessoas e da 









a subdivisão particular do aspecto m
onetário da 
sociedade: os negócios fiduciários. M
as, em












o da sociedade em
 geral. 
Ele inclui em
 si dois tipos de instituições e de em
presas: 
1) bancos e outras em







o papel ou 
dividem
 com
 os bancos diferentes funções dos negócios 
fiduciários (caixas de aforro, com
panhias de seguros, 




 de grandes som
as de dinheiro 
e executam
 funções análogas a certas funções dos 























a divisão entre 
eles de territórios de acção e de esferas da sociedade. 
Existem
 bancos privados e sociais, separados ou unidos 
em
 grupos, individuais ou por acções, universais e por 
ram
os, de crédito, hipotecários, com
erciais, nacionais, 






a hierarquia das subdivisões, que com
eça 
no departam







































quase totalidade por trabalhadores assalariados, cada um
 














subordinação, conspirações, acordos, coacção e outros 
fenóm



































   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































as por outros cálculos: cálculos de organização e de 







 ganhos não à custa 
da exploração de trabalhadores assalariados: as pessoas 
envolvidas no seu trabalho recebem
 um
 salário não 
produzindo qualquer lucro. Eles são sim
ples servidores 
do aparelho do poder, sem
elhante ao do estado. Este 
aparelho recebe um
 tributo do form
igueiro hum
ano a ele 
subordinado na form
a de pagam
ento de serviços e de 
juros de créditos. É algo parecido com
 a extracção de 
lucro por m
eio do investim











dinheiro e isso confunde as coisas. D
e facto, ele obtém
 
ganhos de form
a idêntica á do estado, não produzindo 
nada. Ele recebe um













ia. Ele não as investe com
 o objectivo 
de obter lucro (algo assim
 existe apenas com
 excepção). 
Ele gasta-as nas suas necessidades, distribui-as por 
diferentes subdivisões da sociedade, ele gasta-as com
o 
m
























 todos os bancos e nem
 todas 
as funções dos bancos entram





















onetário na sua m
ais alta função 
de poder sobre a econom





ina os destinos dos fenóm
enos 






ia, dos estratos da população, dos 
povos e até de regiões inteiras do planeta. Ele determ
ina 
a estratégia social de grandes dim
ensões históricas. É 
evidente, por exem
plo, que o planeam
ento e a liderança 
da m
aior operação do O
cidente na história, designada 
por “guerra fria” e o financiam
ento dela (isto é, os 
gastos com
 ela) foi um



























edia” ou apenas “m
edia” é 
costum
e servir para designar um































   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































alargado de políticos, hom
ens de negócios, politólogos, 


























 novo cenário e até tom
am
 a 




e de executores, preparados 
para desem
penhar quaisquer m
issões no espírito do 














recolha e distribuição de inform




 produtor, controlador e detentor de 
inform
ação. Eles têm


























ação o aspecto que responde aos seus interesses. 
O
 fluxo inform
ativo que escapa deles é insignificante 
em
 relação àquele que passa por eles e o seu papel é 
ainda m
ais insignificante. Eles concentraram
 em
















 todas as esferas da sociedade: 
a política, a econom
ia, a cultura, a ciência, o desporto, a 
vida dom
éstica. Para eles em
 tudo há um
 caso. Eles não 
só influenciam
 as inteligências e os sentim
entos das 
pessoas. Eles exercem
 poder sobre eles e, m
ais, um
 
poder ditatorial. Esse poder concretiza-se através de 
m
uitos canais. C






 a si a atenção da 
grande m
aioria da população dos países ocidentais, 
fornecendo às pessoas um
 excesso de praticam
ente 
qualquer inform
ação que lhes seja necessária, boatos, 
entretenim





oderna tecnologia e de 
audiências habituais. N
ão é possível calcular o tem
po e 
as forças que as pessoas despendem






















 a “igreja” do ocidentalism
o. Ela é 
prática e no tocante à form
a de envolvim
ento das 
pessoas na sua actividade. U
m
 ser hum
ano pode utilizar 
a produção dos m
edia sozinho, sentado em
 casa, nos 
transportes públicos e até durante o tem
po de trabalho. 
 
O
 segundo grande canal da om
nipotência dos 
m




























   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 jornal, por exem
plo, tem
 influência 






















o da sociedade 
ocidental, perante o qual se curvam
 todos os que se 
consideram
 ou se im
aginam
 seus senhores e chefes. O
 
m
ais, de facto, que estas pessoas fazem
 é servir o seu 
deus na qualidade de seus padres, claro, pelo bom
 

























o já referi, a organização social da supra-
sociedade ocidentalista com
o um
 todo divide-se na 
super-estrutura e na base. Para poder descrever a sua 
estrutura e características, tem
os de nos endereçar, de 
facto, á sua parte super-estrutural, dando atenção à base 
á luz que sobre ela lança a parte super-estrutural. 
 
A
 parte super-estrutural de que falam
os aqui não 
é apenas a som
a dos fenóm
enos super-estruturais do 
supra-estado, da supra-econom













aginar a situação 
com




















sociedade supracitados são apenas fluxos separados do 
processo evolutivo, que se fundem
 em
 algo único e 
m
isturam
-se nesse todo. A
qui dá-se interpenetração dos 
fenóm
enos super-estruturais, a influência m
útua e a 








-se os resultados de 




 o seu quinhão novos órgãos, que aparecem
 em
 
virtude da lei de geração de órgãos especiais para a 
execução de funções perm
anentes. Em
 resultado, a este 
nível, perde qualquer sentido a divisão das partes e das 
funções, que tem
 lugar quer a nível da sociedade quer na 
form
a reduzida na base. A
 parte super-estrutural da 




















ia, a supra-ideologia em
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qualidade de órgãos de poder. Elas conferem










 o quadro do sistem
a 
estatal e subordinando-se a ele. Elas perm
item









a do poder e que exerça as funções da 
gestão estratégica, incom









portantes, para cuja 
execução e resolução se exigem






















(pessoas, associações, instituições, em













os que o segm
ento de decisão. Ela é análoga à 
parte legislativa do poder da sociedade. O
 segundo 
segm
ento inclui tudo o que concretiza a execução das 
decisões do prim
eiro segm
ento. É a parte executiva. A
 
eles subordinam










disso depende a sua com
pensação e, em
 geral, a posição 
no form
igueiro hum
ano (sucesso, carreira, com
unicação, 
destino dos filhos). A




 que sob o com


























 parte executiva do supra-poder com
põe-se dos 
elem




 a burocracia estatal, o com
ando do 
exército, os órgãos da segurança estatal, os aparelhos 
dos partidos, etc. A
qui tem
 lugar, assim
 se pode dizer, 
um
 pluralism
o de aparelhos. Para se im
aginar o que isso 
é necessário distinguir as diferentes subdivisões do 




diferentes aparelhos, ligados entre si num









 papel análogo ao do aparelho partidário no 
sistem
a com
unista de poder é aqui desem
penhado por 
um























o foi dito acim
a (na secção “Principais 
aspectos da m
udança”), a m
udança evolutiva acontece a 
três níveis da organização dos form
igueiros hum
anos: 1) 
a nível da form

































   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































unista, liderado pela U
nião Soviética. Ela 
facilitou em
 m
uito a integração dos países europeus. 
Esta foi a prim





 todo único. A
 elevação dos 
EU
A
 sobre os outros países da Europa O









processo. Seja quais forem
 as roupagens ideológicas 
com
 que tenha nascido este papel histórico dos EU
A
, 
esta foi de facto um
a subjugação da Europa O
cidental a 
um





que tentara fazer a A
lem
anha hitleriana. M













 longo e paciente período histórico. 
 
M
as não se deve, por esse m
otivo, esquecer que 
todos esses m
eios se apoiavam







 “guerra fria” 
dos EU
A
 contra a U




a “colonização fria” pelos am



















anteve-se e a sua subordinação 
factual aos EU
A







ar parte directa nos assuntos europeus 
(agressão à Sérvia). O





 sobre a Europa O
cidental é inquestionável. E este 
dom
ínio continua a crescer, aproxim




undo ocidental do tipo napoleónico-
hitleriano: as leis sociais com

















 segundo aspecto do processo em
 apreço é a 
form
ação de um






















 relação aos EU
A










as fazer parar este processo de integração 

























E, o terceiro aspecto da integração do m
undo 
ocidental consiste na form
ação de inúm




























a sua actividade se encontram
 envolvidos 
m
ilhões de pessoas. Elas organizam
-se e funcionam
 
segundo leis sociais (norm
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a que o m
undo já foi penetrado por um













undo não restaria nenhum




enos significativo de pessoas 
levasse um
a vida isolada. A
 vida das pessoas encontra-
se cada vez m
ais sob a influência dos acontecim
entos, 
que têm
 lugar longe dos locais onde elas vivem
. Foi 














raças a ele, a 
hum











té aqui tudo parece correcto. M
as, com
 isto 
tudo, os que falam
 e escrevem








 o facto de que a ideia em
 si de 
“sociedade global” é um




 iniciativa e os esforços de 
m
ovim















diferentes países e povos do planeta para a união – um
a 























organizar toda a hum
anidade de acordo com
 os seus 










undial é antes de m
ais a conquista do planeta pelas 
com
panhias transnacionais do O
cidente, e, claro está, 
segundo os interesse dessas com










organizações internacionais não com
erciais são, na sua 
grande m
aioria, organizações ocidentais, controladas por 
forças do O
cidente e, de um
a form
a ou de outra, 







 estabelecida pelos países do 
O




















a de tudo, um
a am
ericanização 
da cultura dos povos do planeta. Em
 sum

















, para a subjugação de todo o planeta 
e para o estabelecim
ento do seu dom





 ideia da “sociedade global” é um




pós a queda do bloco soviético e 
da própria U






 pretensões a ditar a sua ordem
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ente nobres; eles podem
 ser (e são-no de 
facto) egoístas, abom
ináveis, insidiosos, etc. O
s planos 
não são obrigatoriam
ente oportunos e racionais; eles 
podem
 ser absurdos e até loucos. A
 gestão não tem
 de 
ser obrigatoriam
ente de acordo com
 as norm
as da gestão 
racional, ela pode ser diletante e não efectiva. M
as isso 



















portante aqui o facto de 
no m
undo ocidental se ter estabelecido um
a estrutura 
social, na qual existem
 com
ponentes, que se colocaram
 
objectivos de carácter evolutivo e de dim
ensão global, 
que desenvolveram
 planos para atingir esses objectivos, 
que dispõem
 da capacidade e dos m
eios para dirigir 
enorm
es m
assas de pessoas e forçando-as à actividade 
para a realização desses planos, têm
 á sua disposição 
recursos m
ateriais colossais, suficientes para tornar os 













ocidental, de que se falou m
ais acim
a. Ela é tam
bém
 o 
órgão superior de gesta do processo evolutivo e tam
bém
 
o supra-poder sobre o form
igueiro hum




 dirige, nos nossos dias, 
a hum
anidade e não um
a qualquer m
ão cheia de hom
ens 
ricos. Ela inclui em
















cidente e da restante hum
anidade. 
M
as para a adm
inistração apenas do O




 bilião de pessoas, isto é pouco. E 
para a m






















assas. É preciso ter possibilidade de dispor de recursos 
dos “estados nacionais” do O
cidente, forçando a esse 
sistem












ocidentais, incluindo os EU
A
, são a arena de actividade 
deste m
onstro global. A




os são a principal residência deste “governo 
m
undial”, fornecedor das forças policiais m
ilitarizadas 
m
undiais, lugar de localização dos “quartéis-generais” 
de direcção das diferentes alavancas do poder m
undial, 
forja de quadros ideológicos, punitivos e de com
ando e 
de executores da vontade dos donos do planeta. M
as 
existem
 subdivisões deste em



























   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Isto passa-se a nível da palavra. M
as na prática, a 
ocidentalização (no sentido aqui tido em
 consideração!) 
tem
 o objectivo real de levar as vítim
as estudadas a um
 
tal estado que acabam














ocidentais, ligá-los ao m




os direitos e poderes, m
as no 










voluntariado por parte do país a ser ocidentalizado e até 




ente a isso, para que a vítim
a em
 apreço 
lhe caia nas garras de m
oto próprio, sentindo ainda por 
cim
a gratidão por isso. Para isso é que existe um
 potente 
sistem








a operação activa que não exclui a violência. 
O
 voluntariado por parte do país a ser ocidentalizado 
ainda não significa que toda a população escolha esse 
cam




do país dá-se um
a luta entre diferentes categorias de 














edidas do seguinte tipo: 
desacreditação de todos os atributos fundam
entais da 
estrutura social do país, que é necessário ocidentalizar; a 
sua desestabilização; criar condições para um
a crise na 
econom
ia, no aparelho estatal e na ideologia; dividir a 






entos de oposição; corrom
per a 
elite intelectual e os estratos privilegiados; acordar na 
população do país em
 vias de ser ocidentalizado o 
sentim
ento de inveja pela abundância ocidental; criar a 
ilusão de que essa abundância é tangível e para eles num
 
curto espaço de tem






























personalidade; prestar auxílio económ
ico ao país em
 
processo de ocidentalização em
 tal m











o no país e criando ao O
cidente a reputação de 
salvador desinteressado do país a ser ocidentalizado do 
cancro da corrupção da sua form




a das características da ocidentalização é a 
























































   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































protestos da população e de dissuasor de possíveis 
revoltas. A




 lugar dela é tom
ado pela cultura, ou 
m














ocracia sob a form
a de deboche, de 
um












a de valores que liberta as pessoas da coerção sob 









epôs da Segunda G
uerra m
undial teve início 
(do ponto de vista das dim
ensões das épocas históricas) 
um































o quadro dos países ocidentais (“os estados 
nacionais”), form
ou-se um
a espécie de super-estrutura 
sobre os com
ponentes da sua organização social: supra-
estado, supra-econom




 associações super-estruturais de 
dim





















 no território principal da localização das suas 
subdivisões e porque ela está estreitam
ente entrelaçada 
com
 a parte super-estrutural da suprassociedade dos 
próprios EU
A


















 a designar aquilo que os EU
A
 são enquanto 
um
 dos países ocidentais e aquilo que diz respeito a 
suprassociedade global e ocidental no seu todo. 
 
O





























 todo único. Sob esse ponto de vista, ele 
pode ser designado com
o processo de ocidentalização da 
hum
anidade. D






, dado que eles dispõem
 da m
aioria dos recursos 
do O
cidente e do planeta, este processo pode designar-
se por am
ericanização da hum


























   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 pecado e o Sagrado da H
istória da Rússia (2006a) 
 
 











 21 (9) de Janeiro de 1882, nasceu Pavel 
A
leksandrovitch Florenskiy. E em
 1917, nas vésperas da 
revolução, viu a luz do dia o prim
eiro trabalho de A
lexei 
Fedorovitch Losev, então com








de estridentes “especialistas” com
 pouca form
ação tenta 
convencer os seus ouvintes e leitores que, depois de 
1917 e até aos nossos dias, na R
ússia, não houve um
 
desenvolvim
ento genuíno do pensam
ento, que a cultura 
espiritual russa continuou a existir apenas na em
igração, 
restando-nos estudar os seus corifeus, para criar de 
novo, com
o que num




o que parece ser confirm
ada 
pelo facto de que o destino dos pensadores que ficaram
 










otivo para endereçar m
ais 
m
aldições a esta R






















 génio da filosofia antiga, Sócrates, 
pôs fim
 à sua vida, por não desejar ser votado ao 
ostracism
o e o grande italiano D
ante foi obrigado a 
escolher entre m
orrer queim
ado na fogueira ou exilar-se 
para sem




















fundadores das leis gerais do U
niverso, do francês 







































ento: “É óbvio que a luz é criada de form
a que, 
dá-la ao m























utável do Ser: quanto m
ais significativa for a 
acção espiritual, m
aior é a resistência que ela encontra, 
particularm
ente, o que é fácil de perceber, em
 épocas de 
sublevações e de luta violenta entre diferentes forças. 
M
as é tanto m
ais verdade o seguinte: Q
uanto m
ais forte 
a resistência, tanto m
aior é a gesta espiritual; a oposição 
heróica ao m
al e à m
entira eleva não só o pensador, 
com
o a sua criação. E m
esm
o no caso de estarm
os em
 
presença de todas as lim














uito difíceis na pátria é 



























   







































   
 
   






































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 pecado e o Sagrado da H
istória da Rússia (2006a) 
 
 











































“condenação” ousou escrever (as palavras citadas foram
 
publicadas só nos nossos dias) sobre o próprio nom
e 
“R
ússia”: “Tudo o que está ligado a este nom
e fruto do 
ressentim












o do kvass”, “urra-patriotism
o” (…
), etc. 





 relação à Pátria 
m
antinha-se no ar aquela m
esm














ina hoje nos canais de 
televisão e na m
aior parte dos jornais e ser-se seguidor 
verdadeiro dos grandes pensadores russos tam
bém
, nos 
nossos dias, não é seguro. E, a propósito, não só porque 
                                                 

















sentenciado a cinco anos num
 cam
po de concentração, m
as em
 






. Tolstoi e outros, substituíram
 o cam
























Florenskiy e Losev é incom
patível com















ponto de vista dos fundam
entos da filosofia da história. 
 

























a auto-ilusão das m
assas (…
) o governo 
representativo leva ao dom










processos legais, à encenação da justiça, etc. Toda a 







entos, sobre os quais se 
construía a vida. A
 evidência deste estado de coisas 
geral não pode ser destruída pelos inum
eráveis e não 
raro brilhantes sucessos da civilização m
oderna. Pelo 
contrário um
a análise atenta m
ostra sem
pre que eles são 
particularm
ente destrutivo-activos.”  
 
Sobre a necessidade de se criarem
 fundam
entos 
de vida na R
ússia, P. A




ica da estrutura em


























   







































   
 
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























































































































































 pecado e o Sagrado da H
istória da Rússia (2006a) 
 
 




quinhentos anos passou ou irá passar” (Losev, A
. F. 
Paixão pela dialéctica. M
oscovo, 1990, p. 64, 67). 
  C





 de letras russo, historiador, 
filósofo, autor de dezenas de livros e m
ais de um
a 






distintos cientistas do século X
X
, com




































alerianovitch tinha a questão nacional e o problem
a 
das relações internacionais. 
 “ (…
) Povo m
ais anti-patriótico que o russo não existe 
à face da terra. M
aldições contra o seu próprio país 
podem




 inglês e o iraniano, o indiano e o 
francês consideram




 russo acredita sinceram
ente que este é o 
últim
















 que não seja pelo sim
ples facto de que 
nunca se tornará neles. N
unca!.. N
a Rússia há a sua 
m
entira e a sua verdade, a sua fealdade e a sua beleza, 
o seu pecado e o seu sagrado (…
) E ela perm
anecerá a 
Rússia ou então deixará com
pletam
ente de existir (..)” 
  
Leiam













grande pensador e publicista russo, a m
ais com
pleta 













 artigos raros, anteriorm
ente 
apenas publicados em
 revistas e, por isso, praticam
ente 

























































 início dos anos 90 foi o período m
ais turvo
98 
de todos os anos da nova discórdia russa. O
 parlam
ento 
russo, quase que por unanim
idade, vota a favor da 
dissolução…
 M
























































































eus, isso venha a 
acontecer…
 Então tudo será um
 conflito de ideias já 
“sedim
entadas” na discórdia. 
                                                 
98 N
dT: N
este parágrafo, o autor com
para os anos 90 ao período que 




revolucionária de 1584-1614), recorrendo a term
inologia idêntica. 
Sobre o assunto, vide N
ota 77 da nossa dissertação. 
 
O
 que se passa até à discórdia em
 si, apesar de 
alguns dados perfeitam
ente visíveis a priori, bom
, essa 
“turvação” total, é reproduzida, de boa fé e de form
a 
convincente, no novo livro de S. K










entos de 1991 e de 1993 são interessantes em
 
cada um
a das suas linhas, na m
edida em
 que, nos 
episódios m
ais críticos da história, tanto m
ais se abre o 
estado de alm
a quer dos participantes directos dos 
acontecim
entos quer dos não participantes. 
 
E o que de qualquer m
odo já era sabido, as 





ao contrário de 1993, os idolatras da “grande civilização 
soviética” tiveram
 um
a oportunidade real de vingança. 
R
eal, entenda-se, só no quadro da conjugação tem
poral 
condicional. Eles não tiraram
 dela partido. E não porque 
se tenham
 assustado; em


















os idênticos aos 
da discórdia.  
 
B
asta apenas reler o “plano de luta” contra a 





ente por isso não têm
 valor inform
ativo 





que, sobre os acontecim
entos do C
om




   
   














   
   
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E isto depois de um
a viagem




cidente, o qual, a julgar pelas notas do diário, m
ordeu 
Stanislav Iurevitch até à m
edula! M
as ele entendeu as 
coisas apenas com
o elas são. O
 O
cidente é o pior 
inim
igo da R
ússia! E, de repente, vira-se para ele à 
procura de com





















tudo há já m
uito tem
po e com
 grande severidade, a 

















o – essa era a sua principal 
ocupação, por isso se voltavam














o texto resulta que não se entende o que de 
facto queriam
 os literatos-patriotas explicar ao O
cidente. 
Q
ue eles, de facto. N
ão constituem
 o principal perigo 





u, pelo contrário, que 
eles, literatos-patriotas, não podem
 estar e acordo com
 

































 lugar do czar do 
povo se encontrava o chefe, dado pelo destino e pela 
inevitabilidade histórica, envolto na santa dignidade; 
em
 lugar da Revelação estava o m
arxism
o; em
 lugar da 
Santíssim
a Trindade tínham





 lugar de um
a 
visão do m











os quanto connosco se passou de m
au, tudo, 





















, deixando a m
orrer nos andares 
jovens e pessoas m

















   
   














   
   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bater pelo próprio futuro da C
ivilização O
cidental”. E 
é que ela disse a verdade, a tolinha, não tendo sequer 
consciência disso! D
e facto, esta política de um
a ponta à 
outra socialista e igualitária do politicam












undo ocidental para o lado do em
brutecim
ento e da 
m
iséria, e não ao contrário! 
 
A
 política de selecção inversa levou a que, nos anos 
90, um
 em
 cada sete am






ilhões destas pessoas para 
300 m
























generosas de subsídios de desem
prego, abonos para os 
filhos, etc. M













ocratas. Por isso, em
 1996, eles fizeram
 passar no 
C
ongresso um
 projecto-lei, segundo o qual o prazo de 
recebim




ilhões de pessoas, em
 lugar de andar a dar água sem
 
caneco – incluindo as m
ães solteiras – tiveram














ero de pobres e necessitados de estratos 
da população. C
ontudo, aconteceu exactam













ilhões de pessoas, passando 
de 41 para 37 m
ilhões. E até 2001, o nível da pobreza 
infantil caiu até ao nível m
ais baixo dos últim
os 21 anos. 
 
Eis o que distingue um
a boa política da socialista. 
Eis o que distingue a vida dos m
oncos rosados e de boa 
alm














, feito de flores, um





 gratuito é veneno. E para o ser hum
ano e para o 
país no seu todo. Por isso m
esm





 insuflar o Fundo de 
Estabilização “a bem
 da população”. Em
bora sobre isso, a 




agora sobre que se tagarela – sobre a ideologia, a econom
ia 
social, e outros disparates, que transform
am
 o povo em
 
idiotas, em




os a que leva um
 excesso de interesse social (de 
socialism
o) na política – à “selecção inversa” e à m
orte 











a ideologia única pode com
preender 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































verdade que na H
olanda perm
item
 que se fum
e erva. M
as 
aí, contudo, o governo tem
 tão pouca confiança no seu 
povo que proíbe o porte de arm
a. C
om




 E o m
eu país 
retirou tudo o que havia de m
elhor da experiência dos 
outros países e, por isso m
esm





eu país não lim
ita o seu cidadão por coisas de 
nada, porque o considera um
a pessoa adulta e responsável, 
que dá valor acim
a de tudo à liberdade individual. A
 
liberdade era o que m




as depois perdeu-o, ao terem
-se subm
etido 
às trevas da Idade M
édia. Só m
uito m
ais tarde – desde o 
tem
po do carvão e do vapor, desde a época da génese do 
capitalism
o, as pessoas, aos poucos, com
eçaram
, de novo, a 
descobrir a liberdade. E eis que a descobriram
 em
































eu dinheiro. E eu 
posso dispor desses valores sozinho – a m
eu bel-prazer, 
sem
 perguntar nada a ninguém
. Se quero – deixo-m
e ir até 
ao fundo, bebo até cair, saio de casa, enforco-m
e. Essa é 
um
a escolha pessoal de cada um
 – uns atiram
 os seus 
valores para a sanita, outros juntam




 – da fam
ília, da igreja ou do estado. E há os que 
gastam
 tudo só consigo. 
 
Eu sou um
a pessoa livre! N
inguém







e obriga a fazer aquilo que eu 





 escravo ou 
escravo tem













porário, aí até agora que os seus cidadãos são cham
ados 
para o serviço m
ilitar contra sua vontade! Q
ue barbaridade, 




Eu tive sorte com










eu país sou eu e pessoas com






 dia virá em
































                                                 
99 N
dT: O
 autor joga aqui com











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Rússia e os Russos no m
undo actual 













































a parte da Europa? É 
evidente que sim
. Tanto m
ais que, por duas vezes na 
história, a R




ente até à época do Ilum
inism
o e no séc. 
X
X
, no período do com
unism


















, sobretudo, pela 
Europa, que construiu o seu “paraíso na terra”, não se 
livrou do seu niilism
o em
 relação à história da R
ússia, 
da sua desconfiança perante a dim
















 que assenta a unidade de toda a Europa? É 
que nós não pensam
os, por exem
plo, sobre a nossa 
relação de consanguinidade com
 o O
riente. O
nde é que 
pela prim
eira vez foi dada form
a a ideia dos ideais e 










 que é que antes de quaisquer constituições 
unia alem
ães, sérvios e franceses, ingleses e russos 
num




ais depressa separa, tal com
o as condições 
naturais e o nível de vida. O








nossa cultura e história. N
ele encontram
os a relação com
 











categoria liberal), que nos é dada em
 conjunto com
 a 
capacidade de diferenciar o bem
 do m
al, o que significa, 
a possibilidade de ter um
a opinião m
oral sobre a sua 
livre escolha. Foi do cristianism
o que nasceu a própria 
ideia de igualdade ética dos seres hum
anos, já que, pela 
prim
eira vez, tanto o rei com
o o escravo eram





 os pagãos 




 torno da precedência no tocante 
ao dom











ânica e a 
cultura russo-ortodoxa tornaram
-se dois pilares e deram
 
um
a resposta diferente à principal pergunta da história 




















personagens de Zola com
prim
iam
 os heróis de Schiller 
quando a Europa, nas palavras de K



















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































A Rússia e os Russos no m
undo actual 












        pp. 334-337 
 
229
dentes e a escolha de um
a pasta: eis no que hoje se 
transform
ou o sentido da vida da “dem
os”, cegam
ente 
crente da sua im
aginária “cratia”, em





















ento territorial da U
nião Europeia, a “velha” 
Europa perde-se enquanto projecto histórico. O
 m
undo 
na consciência do europeu contem












satisfação da carne dos indivíduos, que fazem
 lem
brar as 




















o do filósofo K
. Schm
itt 
sobre a união de M















o ideal, daquilo que para Lenine era a 
“electrificação” de toda a terra. A
 discussão entre eles 
tem





o capítulo “valores”, aqueloutros não são de 
todos considerados, apenas as condições funcionais para 
isso; só elas são as “vacas santas” do liberalism
o do 










































objectivos éticos quanto à vida e à história 
 
Sim
, para que precisa a Europa de liberdade? 
Para “perseguir à sua frente os inim
igos e roubar-lhes os 
seus bens”, com






































liberdade de consciência é lim
itada exclusivam
ente pelo 
direito de declarar o erro e a boa acção, o bem






o dos valores é que constitui o fim
 da 
história. Por isso, para a Europa está a chegar ao fim
 a 














etafísica, o centro invisível, onde tem
 lugar todo o 
facto histórico universal. Essa é a R
om
a pagã, com
 o seu 
m
edo, cheio de pânico, perante a im
perfeição física, o 
envelhecim


























 geral, não porque eles são m
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